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S H O Y E N L O N D R E S L O S T R A T A D O S 
INTERESANTE ENTREVISTA 
CON B. MUSSOLINI POR 
LA UNITED PRESS 
DATOS ESTADISTICOS DE 
LA EXPORTACION DE 
LOS E. U. A CUBA 
I M P R E S I O N E S 
3 
Los discursos que se pronun-
ciaron en el mitin del Parque 
Central en pro de la Ley del 75 
nos merecen un ' profundo res-
peto. 
Son opiniones, y todas las 
opiniones son respetables. . . 
¿Que sobre la personalidad 
del que estas líneas escribe se 
hicieron juicios y frases hirien-
tes? ¿Y qué? Si los oradores 
eran sinceros, emitían una opi-
nión sobre una cuestión opi-
nable. 
¿Que hubo alguno que pidió 
1 exilio del territorio nacional 
e este pobre periodista? Pues... j 
cuestión de opinión. Después de 
todo si la Constitución se barre-
na atrepellando a los extranje-
ros a quienes ampara, cPor qué 
ha de respetarse cuando se tra-
ta de un cubano de nacimiento, 
j^/jBiijo y nieto de cubanos por una 
de las ramas? Simple cuestión 
de criterio. 
El quid está en saber respetar 
la opinión del prójimo por dis-
paratada que nos parezca, y en 
emitir la propia. Sobre todo en 
esto último. Los que piden y 
hasta exigen la aprobación de la 
Ley famosa, se muestran cívicos, 
Ejercen un derecho ciudadano. 
Piensan que es un gran bien 
|para su patria y así lo exponen; 
¿Je la misma manera que nos-
otros la encontramos nociva para 
Cuba y así lo exponemos. 
Lo vergonzoso es no tener 
opinión en asunto tan transcen-
entaí o, si. se tiene, callársela 
r prudencia. 
Si la Ley nos pareciese buena, 
a hubiésemos defendido con el 
mismo tesón con que la hemos 
venido combatiendo. Porque 
nosotros, como los oradores que 
abogan por ella, estimamos un 
deber el opinar sobre este 
asunto. 
Y esta actitud de absoluta sin-






_ malos ojos por nuestros adver-lo raza de procedencia 
sarios del momento, porque da-
rá lugar a que otros órganos de 
opinión salgan a la palestra de-
fendiéndola con la argumenta-
ción del caso. 
Hasta ahora son contadísimos 
los periódicos que por esa Ley 
han roto lanzas; lo cual prueba 
o que la Ley es indefendible o 
que en Cuba no existe libertad 
de pensamiento; y de que sí 
existe nos estamos encargando 
de probarlo los oradores de los 
mítines y el redactor de esta sec-
ción, por lo cual somos aliados 
en el noble empeño de demos-
trarle al mundo que en Cuba 
cada uno opina como le da |a 
gana. 
Lo de querer pintarnos como 
enemigos de cierta clase social, 
es cuestión de óptica. El Greco 
pintaba sus figuras, estrambóti-
camente alargadas, según sa-
pientes críticos, porque así las 
veía. ¿Quién dice que los que 
tal opinan del DIARIO no lo 
ven en figura de Dragón me-
rendándose a los hombres de 
piel obscura? 
Lo cierto es que el DIARIO, 
visto con ojos normales, ha sido 
y seguirá siendo un gran amigo 
de la raza de color. Amigo des-
interesado, por lo mismo que no 
vive de ella. Amigo que prueba 
su amistad, trayendo a su redac-
ción hombres de color, brindán-
doles sus salones de exposición a 
los pintores de la raza negra, 
propagando en sus columnas el 
esfuerzo individual y colectivo 
de ese elemento social y abrién-
dole las puertas de esta casa pa-
ra que trabaje en los distintos 
departamentos del periódico. 
Porque el DIARIO, del mis-
mo modo que jamás fué patrio-
tero, nunca fué tampoco racista. 
Se ha descubierto siempre re-
verentemente ante los valores 
positivos, morales e intelectua-
les, cualquiera que fuese el país 
La firma será por orden de 
letras correspondiendo a los 
alemanes firmar en primer lugar 
UNA CEREMONIA SOLEMNE 
La firma de los pactos se 
efectuará en el gran salón 
de recepciones de S. Majestad 
HABLAN LOS DELEGADOS 
La llegada de los alemanes fué 
presenciada en forma amistosa 
por un público muy numeroso 
Benito Mussol ini 
R E A , 
D E C U B A A L I E E E D E L E S T A D O 
Se explica en la exposición cómo el aislamiento de la 
clase médica entre sí había originado un lamentable estado 
de cosas a cuyo arreglo o supresión tienden los galenos 
PUNTOS PRINCIPALES QUE COMPRENDE LA EXPOSICION 
( P o r l a United P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 
3 0 . — L a e x p o r t a c i ó n de los E s -
tados Unidos a C u b a , mon-
ta, por los nueve primeros 
meses de 1925, a la suma de 
$147,387,104, s e g ú n las esta-
d í s t i c a s publicadas hoy por la 
S e c r e t a r í a de Comercio . E s t o 
constituye un leve descenso en 
c o m p a r a c i ó n con lo exportado 
en 19 24, por ese mismo per ío -
do, lo cua l a s c e n d i ó a la su-
m a de $148,070,222. 
L O S B A N C O S 
Empieza ésta tratando de las deplorables condiciones 
en que se desarrolla la enseñanza, desde las escuelas 
hasta los institutos y finalmente en la Universidad 
LA CONCUPISCENCIA ENTRE LOS PROFESIONALES 
( P o r F R A N C I S C O 
ponsal del United P r e s s ) 
R O M A , noviembre 3 0 . — E n una 
entrevista exclusiva que el premier 
Benito Mussol ini nos c o n c e d i ó en 
la tarde de hoy, el dictador ital ia-
no estuvo m á s de u n a hora ex-
presando sus planes para el futu 
L O N D R E S , noviembre 30 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l tratado de 
mutua g a r a n t í a de Locarno y sus 
hermanos, los pactos de arbi traje , 
han sido llevados al H a l l de re-
cepciones de Su Majestad del Mi-
nisterio de Es tado para la ceremo-
nia de la f i rma de los plenipoten-
ciarios de las naciones interesadas, 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a . Todos ro en los que piensa' lograr para 
los delegados hablan llegado a I ta l ia la estabil idad gubernamen-
Londres esta noche dispuestos pa-! tal a que se ha llegado por la ad-
r a la labor que p o n d r á en vigor' m i n i s t r a c i ó n de los Es tados U n l -
estos documentos, en los cuales I dos, a los que Mussol ini cree m á s 
A l e m a n i a y sus vecinos se c o m p r o - ¡ fascistas que a los propias fascis-
meten a respetar las fronteras es-! tas i ta l ianos . 
tablecidas por el Tra tado de V e r - ; Mussolini se m o s t r ó c o r d i a l í s i m o 
salles y a aceptar el arbitraje en con el corresponsal de la United 
todas sus d i sputas . Press desde el momento en que 
L a s naciones s ignatarias e s t á n ! f u é saludado por é s t e al modo fas-
representadas por Austen Cham-I d s t a y en el s a l ó n de la Vic tor ia 
berlain, p o r c i a G r a n B r e t a ñ a ; M . j del Palacio O h i g i . A los pocos mo-
Br iand , por F r a n c i a ; H e r r S t r e s s e - ¡ montos de c o n v e r s a c i ó n , Mussol ini 
mann y el Canci l ler L u t h e r , por, se l e v a n t ó de la mesa y c o g i é n -
Alemania ; E m i l e Vandervelde, por | donos por un brazo nos l l e v ó por 
B é l g i c a ; el Conde Scialoia, por Ita-1 el s a l ó n d i c i é n d o n o s : 
l i a ; M . S k r z y n s j d , por Polonia, y " H a y tanto que a d m i r a r en los 
E d u a r d Benes. por Checoeslova-! e . Unidos que no nos d e t e n d r í a -
qu ia . mog n u n c a si nos i i u s i é s e m o s n 
L a ceremonia c o m e n z a r á a la* ' examinar sus admirables inst itn-
diez de la m a ñ a n a , hora en que, cioneí?. L o que al l í han real izadc 
los delegados l l e g a r á n a l M i n i s t e - ¡ tengo que hacerlo en la I t a l i a " , 
rio de E s t a d o para examinar los i Con frecuentes paradas para dar 
documentos que les confieren fa m ^ é n f a s i s a sus palabras y sus 
El ejercicio ilegal e inmoral de la medicina; la medicina 
de patentes con sus abusos y falsedades; las asociaciones 
benéficas; el servicio de Sanidad; el médico legal, etc., etc. 
— % 
Una c o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n influencia de la p e q u e ñ a p o l í t i c a 
Corres- M é d i c a de Cuba , formada por los 
doctores s e ñ o r e s A . A b a l l í , Alfre-
do Rec io , Ju l io O r t i r Cano y San-
tiago V e r d e j a , estuvo ayer en es-
ta r e d a c c i ó n para darnos cuenta 
de l a v i s i ta que h a b í a n hecho al 
I s e ñ o r Presidente de la Repiiblica 
con el fin de entregarle la expo-
s i c i ó n que seguidamente publica-
mos . 
L o a comisionados departieron 
larga y cordialmente con nuestro 
Director, con el que cambiaron im-
presiones sobre los esenciales ex-
tremos que la F e d e r a c i ó n Médica 
de C u b a prestende l levar a la 
práct ica . . 
H e a q u í el texto de l a exposi-
c i ó n : 
de 
N L A Z O N A D E G t l T A N A l N O H A Y 
D E 
Por la guardia rural se ha descubierto la forma en que fué 
muerto un individuo que apareció sin vida el sábado en 
la carretera de Cubanacán, deteniendo al presunto matador 
G U A N T A N A M O , noviembre 3 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . — L a c o m i l ó n 
Ide ingenieros mandada por el Go-
bierno para hacer los estudios de 
la carretera desde C a i m a n e r a a 
'Guayabal de Yatera8 llega a q u í es-
ta noche o m a ñ a n a . R e i n a gran 
l e g r í a con este motivo y el C o m i -
té Pro -Carre tera a Ca imanera pu-
bl ica un escrito alusivo a este acon-
tecimiento . 
— E l Centra l Almeida empieza 
m a ñ a n a a cortar c a ñ a para moler, 
o n f i r m á n d o s e las informaciones 
el D I A R I O sobre la molienda en 
medidas, ordenando las reparacio-
nes de esa escuela . 
L o r e n c e s . 
Corresponsa l . 
V E L A D A M A R T I M A N A E N G U A -
NA J A Y 
(Por T e l é g r a f o . ) 
G u a n a j a y , noviembre 3 0 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Acaba de celebrarse en el d é c i m o 
quinto Municipio de la provincia 
de P i n a r del R í o u n a velada mar-
odos los centrales de esta jur i sd i c - t in iana con é x i t o insuperable. E l 
e i ó n , donde a l parecer no hay pro 
)lema ninguno grave entre colonos 
hacendados. 
— L o s Centrales Isabel y Soledad 
)rosiguen s u molienda y dentro de 
tres d í a s empiezan E r m i t a , San 
intonio y R o m e l i e . 
E l Corresponsal . 
S E N T I M I E N T O E N J A G Ü E Y 
U R A N D E P O R L A C L A U S U R A D E 
S U E S C U E L A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
J a g ü e y Grande , noviembre 3 0 . 
- D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a -
l a . — Hoy, a las diez de l a m a ñ a -
la , el jefe local de Sanidad, en 
;umplimlento de ó r d e n e s de la D i -
recc ión p r o c e d i ó a la c lausura de 
la E s c u e l a P ú b l i c a N» 2, ú n i c a que 
funcionaba en este pueblo, debido 
a sus p é s i m a s condiciones sani-
i t a r i a s . 
Con esta medida quedan m á s 
de quinientos n i ñ o s sin instruc-
c i ó n . Urge que la S e c r e t a r í a de 
Municipio de G u a n a j a y ha querido 
terminar brillantemente la obra de 
just ic ia al A p ó s t o l en esta provin-
cia, acudiendo, en masa, a recibir 
a los comisionados doctores A r t u -
ro de Carr i car te y Jul io Debrosse, 
quienes fueron declarados h u é s p e -
des de honor en s e s i ó n celebrada 
por nuestro Ayuntamiento . 
D e s p u é s del banquete con que 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
cultades de plenipotenciarios . L o s 
s ignatarios se r e u n i r á n en el sa-
lón de recepciones, donde poco des-
p u é s de las once f i rmaráñ los t r a -
tados. 
A los delegados de la G r a n E r e - A m é r i c a son m á s fasc i sUs 
taña , que son Austen C h a m b e r l a i n . I t a l i a . Ustedes poseen una - s ta-
y el primer ministro Ba ldwin , les; bil idad gub^rnamestal quifcl** 
ha sido concedido un lugar en la c s tá m u y Ipíos de a l é a s z ^ f . 
ojos reflejando la s a t i s f a c c i ó n y 
el entusiasmo por los m é t o d o s nor-
teamericanos Mussol ini se e x p r e s é 
en estos t é - m i n o s : 
" L o s Estf.dog Unidos de Noite 
"Honorable s e ñ o r Presidente 
la R e p ú b l i c a : 
A l expresarle el agradecimien-
to de l a F e d e r a c i ó n M é d i c a de 
C u b a por haberla honrado^ presi-
diendo su Asamblea Magna, el 
C o m i t é Eije<cutlvo de la misma, 
aprovecha l a oportunidad para fe-
l ic i tarlo por la g e s t i ó n e n é r g i c a , 
inteligente y honrada que viene 
realizando desde la Pres idencia; 
y, a l propio tiempo, p a r a poner 
en sus manos una e x p o s i c i ó n de 
los fundamentos y p r o p ó s i t o s qiue 
nos anima y cons ideramos—y pe-
dimos a usted considere de la 
misma, manera—como coopera-
dores de la a c c i ó n rectif icadora y 
progresista del actual Gobieamo 
1™* i de lá R e p ú b l i c a . 
gntro de . las eociedadesi con 
r á n e a s , la o r s a n i z a c l ó r f eu 
cabecera de l a gran mesa alrededor; ]a h is tor ia elef pueblo nortcamu 
de la cual t o m a r á n asiento los de-i ricano no hay un solo caso de '«fí-
legados en e l mismo orden estable-j sis min i s t er ia l . E l gobierno siern-
cido en L o c a r n o . D e s p u é s que él i pre h a procedido con firmeza 
asesor legal del Ministerio de E s - | e n e r g í a . Su ejecutivo nunca I n si-
tado b r i t á n i c o h a y a informado qUé do molestado por las Intrigas de 
los poderes de los delegados e s t á n los grupos par lamentar ios . Kuncx 
en forma, y se hagan algunas co- | se ha visto obligado a renunciar 
recciones en el texto orig inal de l o s ¡ por las maniobras de los po l i t í cas -
tratados, M r . Chamber la in p r o p o n - í t ros . E s independiente del Con-
d r á que comience la f i r m a . greso y ejerce sus poderes direv!-
L o s delegados p e r m a n e c e r á n en tamente del pueblo, del mismo n.O-
sus asientos y los tratados les se- do que ahora de acuerdo con \ \ 
r á n llevados para l a f i rma que, j ley fascista, p o d r é yo aparecer co-
atendiendo a l precedente, s e r á por ! mo responsable ú n i c o de mis actos 
orden a l f a b é t i c o , de acuerdo con el: de gobierno y s ó l o d a r é cuenta de 
alfabeto f r a n c é s , f irmando la pri-1 ellos al r e y . 
" L a diferencia estriba en que en 
los E s t a d o s Unidos se ha estado 
procediendo de ta l modo durante 
150 a ñ o s , y nosotros acabamos de 
adoptar dicho m é t o d o " . 
E l premier nos r e l a t ó la exce-
lente acogida de su Idea de que 
cada Italiano contribuyese con un 
dollar para pago de la deuda ita-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
ACLARACION 
constituiye fí punta l máf 
firme de las nacionalidades, cuAn-
do e s t á insp irada en p r o p ó s i t o s de 
jus t i c ia Inalterable. L a defensa 
colectiva de los distintos compo-
nentes ¿ o c í a l e s mantiene el equi-
l ibrio necesario para e l desarrollo 
y progreso de los pueblos; y, 
cuando esa c o n d i c i ó n no se cum 
pie, se produce la existencia do 
esas d e á d i o h a d a s naciones que 
avanzan dlficultosaraente hacia la 
c i v i l i z a c i ó n dando 6.altos del des-
potismo a l a a n a r q u í a y viceversa. 
E l aislamiento en que se man-
t e n í a n los tres mil f a c u ü t a t i v o s que 
formar el Cuerpo M é d i c o de la 
R e p ú b l i c a , d i ó lugar a un estado 
de cosas, en determinado aspecto 
de nuestra vida social y e c o n ó m i -
ca, que puede calif icarse de l a -
mentable y que resulta impropio 
de nuestra c o n d i c i ó n de pueblo 
avanzado. Tra taremos de exponer 
auscintamente los hechos a que 
nos referimos y cuya s u p r e s i ó n 
constituye, fundamentealmente, el 
fin de l a F e d e r a c i ó n M é d i c a de 
C u b a . 
KNiSíES-ANZA S U P E R I O R 
mera A l e m a n i a . E l primer min i s - | 
tro fbritánico f i r m a r á , vasl como j 
M r . C h a m b e r l a i n . 
A ambos lados de l a mesa prin-j 
cipal se c o l o c a r á n otras m á s pe-j 
q u e ñ a s que o c u p a r á n los r e p r e s e n - í 
tantes d i p l o m á t i c o s de tas p o t e n - ¡ 
cias s ignatarias y los E m b a j a d o r e s ' 
de la G r a n B r e t a ñ a en F r a n c i a , A le -
mania y B é l g i c a , y en un extremo: 
del s a l ó n se r e u n i r á n los mlem-i 
bros del Gobierno, Cuerpo d i p l o m á - i 
tico, representantes de la prensa y 
un grupo de espectadores privl le- i 
ciados E ^ s e ñ o r ministro de F r a n c i a en 
L o s tratados c o n s i s t i r á n s ó l o e n | C u b a no8 P ^ e hagamos constar e s _ 
unas cuantas hojas de papel lm- i totalmente equivocada la noticia ra51e hai,ía llegado en l a R e p ú -
nreso unidas entre s i con cintas! dada desde New Y o r k , de haber lie-• blica ia e n s e ñ a n z a secundarla y 
renresentando los colores de los | gado a aquel la capital el ministro, univers i tar ia . U n inmenso nume-
diversos p a í s e s . Cuando la f i rma de F r a n c i a en la H a b a n a . de alumnos mal preparados en 
se haya completado, la nota colee-! Gustosamente acogemos la acla^, las escuelas publicas o privadas , 
t iva a l Gobierno a l e m á n Interpre- ^ " o n , pues en efecto: el señor i n v a d í a n los Institutos P ^ i n c i a -
tando el a r t í c u l o X V I del conve-I n iÍDls tro no ha 8ahdo de esta o - ¡ l e s , donde las aulas son insuficlen-
pital y, como dicho plenipotencia-: tes, el material escaso y e l protfe-
rlo manifiesta, debe tratarse ¿el l eorado m á s escaso a u n . M á s gra-
agente f r a n c é s de los tabacos míe] ve que eso resulta (jue, t a m b i é n 
cada a ñ o real iza, en la misma é p o - ! e n el personal docente da espa 
ca, un v iaje a esta ciudad pera | Centros, c u n d i ó la d e s m o r a l i z a c i ó n 
efectuar las compras de aquella ¡ a que se v i ó sometida l a R e p ú b l i -
m e r c a n c í a . ca durante los ú l t i m o s lustros. L a 
y la concupiscencia l l e g ó has ta es 
tas aulas; cientos de alumnos v ia -
jaban cada a ñ o , de provincia en 
provincia, buscando, para aprobar 
sus as ignaturas , el T r i b u n a l m á s 
cohechador o el C a t e d r á t i c o m á s 
complaciente. E n esa forma se 
graduaron todos los a ñ o s cientos 
de bachi l leres , muchos de los cua-
les apenas saben escr ib ir ; y, lo 
que es peor, cuyas a lmas e s t á n y a 
habituadas a l dolo y a la indigni-
d a d . 
E n la Univers idad , en la F a -
cultad de Medic ina, ann desp-ués 
de los ú l t i m o s acontecimientos 
que la transformaron un tanto, 
los hethos ocurren de manera se-
mejante . L a s au las resul tan insu-
ficientes para contener la p l é t o r a 
de estudiantes; los laboratorios 
pobres de mater ia l , son apropiados 
para ofrecer l a e n s e ñ a n z a solamen-
te a l a c u a r t a parte de los que 
que la so l ic i tan; lo mismo sucedo 
con las c l í n i c a s . Y de ta l suerte, 
nuestros estudiantes de medicina 
obtienen sus t í t u l o s s in los cono-
cimientos necesarios y son lanza-
dos a responder de l a salud pr iva -
da y p ú b l i c a , s in que puedan te-
ner el verdadero concepto de la 
responsabil idad efue han adqu ir i -
do. 
E s que cerradas todas las puer-
tas de la act iv idad h u m a n a a l h i -
jo del p a í s , con la I n v a s i ó n pro-
gresiva y constante del capital y 
pdrsonaül extranjero, no encuentra 
a q u é l m á s derroteros qu^f las l u -
chas, de l a polítÍP5 o las 
L A E N Í R E V I S T A 
O E L O S C O L O N O S 
Nuevamente ha sido transferida 
y han sido citados para hoy a 
las ocho de la mañana en Palacio 
Alrededor de este asunto se 
suscitó ayer un vivo debate 
en la sesión de la Cámara 
NUMERARIO CIRCULANTE 
Fué aprobada por la Cámara 
la petición de datos sobre 
estos extremos, del Sr. Garriga 
RENUNCIAS PRESENTADAS 
LA LEY DE LOS PROMEDIOS 
Una línea de tranvías de la 
Habana a Güines y otras mejoras 
que tiene en proyecto Hershey 
P a r a hoy, a las ocho de la ma-
ñ a n a , ha sido transfer ida la entre-
vista de las Comisiones de colonos 
de C a m a g ü e y y Oriente con el Jefe 
del E s t a d o , que estaba anunciada 
para a y e r . 
E l representante a l a C á m a r a se-
ñ o r Portuondo, i n f o r m ó ayer a los 
r e p ó r t e r e s que la L e y S i lva sobre 
promc'lios azucareros s a l d r á de la 
C á m a r a completamente transfor-
m a d a ; y que uno de los puntos 
esenciales sobre el que no hay to-
d a v í a criterio uniforme entre los 
s e ñ o r e s representantes, es si para 
l a f i j a c i ó n de los promedios se ten-
d r á n en cuenta las operaciones lo-
cales solamente o t a m b i é n las co-
tizaciones de la Bo l sa de Nueva 
Y o r k . 
Los doctores A. Chardiet y 
José Mulkay, renuncian en U 
Com. de Hacienda y Presupuestos 
Miss I l l ino i s y Mlss Chicago 
de l i ^ profesiones iiberale;>| Y a s í , 
r e f i r i é n d o n o s a l segundo L -mino 
se h a formado una clase n j u ü e r o s a 
que vive con dificultad e c o n ó m i c a 
y constituye un conglomerado dis-
conforme y anheloso en la socie-
dad republ icana . 'Ein este* sentido 
vamos tomando el mismo camino 
que muchas otras naciones h e r m a -
nas del Continente y que no es el 
m á s apropiado. E n los pueblos 
bien organizados, se tiene l a ten-
dencia a la r e s t r i c c i ó n selectiva 
A las diez y media de la m a ñ a -
na, hora para la cual se h a b í a con-
cedido audienc ia a las s e ñ o r i t a s 
americanas que v i a j a n con el nom-
bre del Es tado de I l l inois y el de 
la c iudad de Chicago, estuvo en 
Palac io M r . H a r r y Gi lbert Smi th , 
representante de la empresa navie-
r a en uno .de cuyos barcos hacen 
el v ia je dichas s e ñ o r i t a s , y comu-
n i c ó a l ayudante de guardia que 
daba por cancelad^ la audiencia en 
vista de que el vapor e n t r a r í a en 
jniertas ¡ puerto mucho d e s p u é s de la hora 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
UN VAPOR DE LA MUNSON L I -
NE/EN PELIGRO 
( P o r l a Uni ted Press> 
N E W Y O R K , noviembre 3 0 . — E l 
vapor de carga de la Munson L i n e 
Red B i r d " e n v i ó hoy un mensaje 
s e ñ a ' a d a ;>ara l a entrevista. 
plan?-s de í %. Hershey • 
E n c o m p a ñ í a del representante a 
la C á m a r a s e ñ o r E n r i q u e Zayas v i -
s i t ó ayer a l Jefe del E s t a d o el se-
ñ o r T o m á s C a b r e r a , representante 
de la empresa del f errocarr i l e in-
genio de Hershey , a f in de t ra tar 
de los nuevos ramales que se pro-
pone construir, dicha empresa, y 
dar cuenta de que muy en breve 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
VISITA A KELLOGG EL EMBA-
JADOR SANCHEZ ABALLI 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 30. 
E l E m b a j a d o r de C u b a , S r S á n -
chez A b a l l í , v i s i t ó hoy al Secreta-
pidiendo auxil io , poco d e s p u é s de i i í o de E s t a d o K e l l o g g para f i jar 
las 7 de la noche, s e g ú n informa la 
Independent Wire less Company. E l 
c a p i t á n d e c í a ser s u s i t u a c i ó n cer-
ca de la cost ade la F l o r i d a . 
la fecha de l a p r e s e n t a c i ó n de sus 
credenciales al Presidente Coolld 
ge. Se espera que "eT jefe del ejecu 
tivo lo r e c i b i r á en esta semana. 
E n primer lugar, debemos sig-
nificar hasta que extremo deplo-
nio de la L i g a de las Naciones, se-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
DEL OBSERVATORIO 
NACIONAL 
ACCIDENTE QUE PUDO COS-
TAR LA VIDA AL PRIMER MI-
NISTRO BALDWIN 
L I T T L E 1 S S E N D E N , B u c k i n g -
hamshire , Inglaterra^ noviembre 
3 0 . — ( P o r The Associated P r e s s ) . 
E l pr imer ministro B a l d w i n , su es-
posa e h i j a , escaparon milagrosa-
mente hoy cuando el a u t o m ó v i l en 
que se d i r i g í a n desde el Chequers 
C o u r t a Londres , p a t i n ó en la ca-
rretera cubierta de hielo y chwcó 
Obras P ú b l i c a s realice las reformas |con un c a m i ó n , 
exigidas en dicha escuela para quej E l primer ministro y sus acom-
A L A S 11 P- M. 
?ja d e p r e s i ó n s e ñ a l a d a en la no-
ta ordinaria del medio día de hoy 
lunes, ha continuado su desarro-
llo y afecta en estos momentos a 
la mitad occidental de Cuba , por-
c i ó n sur de l a F l o r i d a y mares a d -
yacentes . 
Se e s t á moviendo hacia el nor-
deste con mayor velocidad. Como 
consecuencia, se s e n t i r á n en la m i -
tad occidental de la Isla m a ñ a n a 
martes, vientos del oeste a l norte, 
frescos y q u i z á s algo fuertes, 
dando algunas marejadas en l a 
Costa Norte, seguido de descenso 
en temperatura. * 
M I L L A S , 
Director . 
vue lva a funcionar . 
L o s padres, entristecidos, con-
templan esta c l a u s u r a pensando en 
que sns hijos no v o l v e r á n a rec i -
bir el pan de la i n s t r u c c i ó n . 
E s p é r a s e que e l Gobierno tome 
p a ñ a n t e s no recibieron la menor 
l e s i ó n . Se dirigieron a l a e s t a c i ó n 
de A m e r s h a n y cont inuaron s u v ia -
je a L o n d r e s por tren. H a b í a n es-
tado pasando e l domingo en Che-
quers. Gpurta* 
M I S C E L A N E A 
ceiánea 
La popular y leidísima Mis-
de nuestro querido 
compañero Luis Semines pasa 
de la edición de la tarde a la 
edición de la mañana. 
Desde hoy se publica en la 
cabecera de la página 22. 
Allí podrán saborearla sus 
numerosos lectores. 
C O N G R A N E N T U S I A S M O T E R M I N O A Y E R E L C O N C U R S O I N -
F A N T I L D E . S I M P A T I A C J 7 L E B R A D O P O R L A S I N D U S T R L I S 
N A C I O N A L E S D E IRON'BIÍBR, C E R V E Z A P O L A R , L A A M B R O -
S I A Y J A B O N C A N D A D O , P O » M E D I O D E L A S P A G I N A S D E L 
" D L I l R I O D E L A c a r i n a -
H A S T A L A S D O C E D E L A N O C H E S E E S T U V I E R O N R E O I . 
B I E N D O L O S V O T O S D E L O S M E L L A R E S D E C O N C U R S A N T E S 
A las doce de la noche de ayer q u e d ó cerrada l a a d m i s i ó n 
de votos para el G r a n Cotcurso Infant i l de S impat ía que han ve-
nido celebrando cuatro de nuestras principales Industrias nac io-
nales: la " C o m p a ñ í a Cervecera Internacional, S . A . " productora 
de l a Cerveza P o l a r y " T r l m a l t a " ; la "Cuba Industr ia l" , propie-
tar ia de l a s marcas de refrescos "Ironbeer" y "Gaseosa S a l u t a r i s " ; 
la " A m b r o s í a Indus tr ia l" , que elabora l a tan conocida m a r c a de 
chocolate, y "Cruse l las y C a . " , propietaria de la marca del " J a -
bón Candado", a t r a v é s de las p á g i n a s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A la hora en punto de las doce f u é «errada la c a j a de los 
votos entregados a ú l t i m a hora y sellada por el Notario P ú b l i c o 
de esta capital , doctor F f l í o e Rivero y Alonso, quien l e v a n t ó e l 
oportuno atestado. 
Hoy y m a ñ a n a se 8<guirán recibiendo los votos que l leguen 
del interior, s iempre qm haya la debida constancia de que é s t o s 
fueron depositados en f ó r r e o s , no d e s p u é s del día 30. 
Como se ha venida h a í l e n d o , se publ icará diariamente la re-
lac ión de esos votos quí> se reciben-
E l escrutinio genert í* tetá s e ñ a l a d o iP*ra el p r ó x i m o domim 
go 6 a las nueve de l a M a n a , en 1» ^ r e d a c c i ó n del 
D I A R J O , p u b l i c á n d o l e e l 
litado en la «4!ción. dpi d ía 84 
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4 0 P A S A J E S 
EN PRIMERA CLASE, DE IDA Y VUEL-
TA A ESPARA 0 FRANCIA, CON TRES-
CIENTOS CINCUENTA PESOS DE DIE-
TA POR PERSONA.--MAS UN CAMAROTE DE LUJO, FAMILIAR, 
PARA CINCO PERSONAS, CON DIEZ MIL PESETAS DE DIETA. 
2 5 
IDA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNI-
DOS PARA PRESENCIAR LA SERIE 
MUNDIAL DE BASE-BALL CON CIEN 
PESOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
U N A C A S A A V A L O R A D A , E N D I E Z M I L P E S O S 
D I E Z A U T O M O V I L E S 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E 
LAS BASES POR LAS QUE HABRAN DE 
DISTRIBUIRSE ESTOS PREMIOS EN LA 
EDICION DEL DIARIO DEL PROXIMO 
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE. 
E l q u ó r u m ofrecido ayer en la 
C á m a r a a la h o r a en que c o m e n z ó 
la s e s i ó n , era Tan nutrido que nin-
guno de los s e ñ o r e s representan-
tes quiso comprobarlo . 
A las tres o c u p ó la Presidencia 
el doctor Z a y d í n , y las S e c r e t a r í a s 
los doctores Candia y C r u e l l s . 
Q u e d ó aptobada el acta y se d i ó 
lectura, quedando sobre la mesa a 
los proyectos de ley procedentes 
del Senado concediendo pensiones 
vital icias al ex senador F i g u e r o a , 
a Dominga Maceo, a l general L ó -
pez Recio , a la v iuda del general 
Cast i l lo , a la v i u d a ' d e Morales . 
Otros proyectos de ley. t a m b i é n 
del Senado, quedan sobre la mesa. 
Son los que aumentan el n ú m e r o 
de magistrados y crean var ias pla-
zas en las Audiencias . 
E l s e ñ o r Z a y d í n anunc ia que se 
va a dar lectura a una p e t i c i ó n de 
datos formulada por el s e ñ o r Mar-
celino G a r r i g a , de la que d i ó cuen-
ta el D I A R I O a sus lectores en su 
e d i c i ó n del d í a 10 del actual , so-
bre c i r c u l a c i ó n de l a moneda en 
Cuba y situaciÓDi de los bancos r a -
dicados en este p a í s . 
L a C á m a r a se da por enterada 
de la sol icitud de datos, y el doc-
tor Z a y d í n concede la pa labra a l 
s e ñ o r G a r r i g a . 
E l representante p i n a r e ñ o co-
mienza manifestando que su peti-
c ión de datos tiende a prestar un 
servicio a la R e p ú b l i c a y que, ha-
bida cuenta del p a t r i ó t i c o propó-
sito que le g u í a en ella, no teme 
las censuras ni los ataques. R u e -
ga que la C á m a r a apruebe la so-
l ic i tud que dirige al E jecu t ivo , ya 
que ese Cuerpo tiene el Ineludible 
deber de cooperar a la d e p u r a r i ó u 
adminis trat iva , emprendida con 
tan buen acierto por el Gobierno 
del general Machado . 
A n u n c i a que va a hacer graveíí 
y trascendentales declaraciones, cu-
y a responsabil idad asume y, en v i r -
tud, pide de sus c o m n a ñ e r o s la 
a t e n c i ó n necesar ia . 
E l s e ñ o r M u l k a y interrumpe a l 
s e ñ o r G a r r i g a para manifestar que, 
habida cuenta de la importancia de 
las revelaciones que el s e ñ o r G a -
r r i g a anuncia , desea que e s t é pre-
sente el mayor n ú m e r o posible de 
congresistas, por lo cual desea que 
se compruebe el q u ó r u m . 
Se pasa l ista y responden seten-
ta y cinco representantes. C o n t i n ú a 
l a s e s i ó n . 
Prosigue el s e ñ o r G a r r i g a dicien-
do que, durante los cuatro meses 
en que r e c e s ó la C á m a r a , d e d i c ó s e 
a investigar minuciosamente y con 
acopio de datos, la s i t u a c i ó n han-
car ia de C u b a ; y agrega: 
— H e recorrido todas las ofici-
nas fiscales del E s t a d o ; he pedi-
do informes a los p a í s e s que tie-
nen sucursales h e n e a r í a s en este 
pa í s , y, del resultado de todo ello, 
deduzco, y lo declaro a q u í : esta-
ínos sobre un v o l c á n . Nuestra e c « -
n o m í a p o l í t i c a e s t á tocando el fon-
do del abismo. E n s u m a : que no 
tenemos en Cuba g a r a n t í a s banca-
rias de n i n g ú n g é n e r o . 
A ñ a d e que en los ú l t i m o s infor-
mes rendidos por todos los bancos 
y c o m p a ñ í a s bancadas que residen 
en la R e p ú b l i c a , a l Departamento 
de la Moneda de la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda , se acusa un stock de 
trescientos mil lones de pesos c ircu-
lantes, con un pasivo de cincuenta 
mi l lones . 
— " E l a r t í c u l o 180 del C ó d i g o 
de Comercio depone que: los ban-
cos, deben mantener en sus cajas 
el veinticinco por ciento de los de-
p ó s i t o s de jcuentas corrientes y 
ahorros . Pues bien: por los Infor-
mes rendidos por la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda se sabe que los bancos 
extranjeros s ó l o t ienen un quince 
y hasta un diez por ciento en sus 
c a j a s . Y eso no es lo m á s grave, 
sino que ninguno de esos bancos 
cuenta, a q u í , con el numerario su-
ficiente para hacer frente a cuales 
quiera contingencia. 
" E n estos momentos de cr is is , 
el numerar io c irculante en este 
p a í s , a v ir tud del escaso porcenta-
je que tienen en sus cajas los ban-
cos, es de los propios cubanos, no 
aportando a esa c i r c u l a c i ó n los ban-
cos extranjeros un solo centavo de 
su capi ta l . 
" E l a r t í c u l o 2 5 de la L e y de R e -
serva F e d e r a l , dispone que a l es-
tablecerse una s u c u r s a l de un ban-
co extranjero, lo primero que debe 
hacer el banco es consignar la can-
tidad a que asciende s u capital , el 
capital que va a ser operado, es-
tando en la o b l i g a c i ó n de l levar 
u n a contabilidad por separado, in -
clusive en s u L i b r o M a y o r . 
" E l A r t í c u l o 26 dice que de nin-
guna manera el Banco C e n t r a l pue-
de hacerse cargo de las contingen-
cias de la sucursa l . ' * 
E l s e ñ o r M u l k a y ruega a la P r e -
sidencia le informe si e l s e ñ o r G a -
J l C C o n t J n ú a ©n la r o i g t i d ó a ) . 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P « r J O R G E R O A 
L A H I S T O R I A D E C U B A Y L A C R I S I S E C O N O M I C A 
E l doctor R a m i r o G u e r r a (ha da-
do a la publicidad el segundo tomo 
de la Hi s tor ia de C u b a . E s t e tomo 
comprende cincuenta y dos a ñ o s , 
desde 1555 a 1607, durante los 
cuales la m e t r ó p o l i , enfrascada en 
porfiadas y sangrientas guerras , no 
pudo prestar la debida a t e n c i ó n a 
los asuntos cubanos, siendo, C u b a , 
por entonces, una dependencia dft 
la F l o r i d a , pero durante ese p e r í o d o 
es cuando la p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a 
de la isla se f i ja en el e s p í r i t u de 
los colonizadores; de fort i f ica la 
H a b a n a ; se divide la admin i s tra -
c ión de la colonia en dos gobiernos 
o c a p i t a n í a s generales; surgen las 
munic ipal idades; toma personal i -
dad j u r í d i c a la propiedad comunal : 
el comercio acrece en importancia 
d e s p u é s de aguda . cr i s i s ; se inten-
fjifica la g a n a d e r í a y la agr i cu l tura 
y se in ic ia el cult ivo de la c a ñ a de 
a z ú c a r . ' 
Posiblemente el lector c r e e r á que 
se trata de un l ibro de mera eru-
d i c i ó n , nutrido de datos y noticias 
referentes a aquellos tiempos remo-
tos, interesantes s ó l o para aficio-
nados que por incontenible curios i -
dad dedican a lguna parte del tiem-
po dispon.ole para el descanso ? 
este g é n e r o de disc ipl inas; pero que 
no importan ni a t a ñ e n a aquel la 
otra parte no erudi ta de l a pobla-
c i ó n cubana. 
E l gran m é r i t o de este h is tor ia-
dor escrupuloso y sesudo, estr iba 
precisamenta en todo lo contrario. 
E n la H i s t o r i a de C u b a del doc-
tor R a m i r o G u e r r a , a l estilo pul -
cro, d i á f a n o , armonioso, sencillo y 
claro, se auna la e r u d i c i ó n m e t ó d l -
ca, sa lpicada s in p r o f u s i ó n . Obe-
diente a un p lan i d e o l ó g i c o ú t i l , en 
cada cita, t r a í d a al r e n g l ó n adecua-
do como antecedente af irmativo, l a 
c o m p a r a c i ó n surge e s p o n t á n e a en ia 
mente del lector. A l a é p o c a remota 
se ensambla u opone imaginat iva y 
forzosamente l a é p o c a c o e t á n e a , 
c o m p a r á n d o l a y e s t u d i á n d o l a s in 
esfuerzo alguno, a l modo del que 
'ontempla su propia imagen en un 
espejo y advierte que a l andar de 
los a ñ o s la f i s o n o m í a mora l no h a 
cambiado ni variado, n i indiv idual 
n i colectivamente, aunque el t iem-
po pasado h a y a surcado la faz y 
blanqueado las rubias quedejas. 
E n la p á g i n a 221 trata el docto; 
G u e r r a del p e r í o d o de estancamien-
to e c o n ó m i c o y de pobreza general 
que por entonces sufr iera la inci-
piente colonia. Examinando las 
condiciones actuales del p a í s , a l 
leer aquellas p á g i n a s , puede el 
lector, sustituyendo las palabras , 
donde dice oro leyendo a z ú c a r , de-
r i v a r substanciosas y muy produc-
tivas e n s e ñ a n z a s , a 
Dice el doctor G u e r r a : 
" E l estado de d e p r e s i ó n e c o n ó m i -
ca y de empobrecimiento general en 
q u é se ha l laba Cuba en 1555, h u -
bo de cont inuar durante largos 
a ñ o s . Abastecidas por s í mismas 
las colonias Cléase R e p ú b l i c a s ) - del 
Continente, l a I s l a q u e d ó s in mer-
c a n c í a s que exportar y como una 
consecuencia inevitable, l a importa-
c i ó n d e s c e n d i ó t a m b i é n a su m á s 
bajo l í m i t e , sobreviniendo la cares-
t ía y la miser ia . E s a s i t u a c i ó n no 
era nueva en las Ant i l las . Santo 
Domingo h a b í a recorrido el mismo 
ciclo de e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a qno 
C u b a : un p e r í o d o in ic ia l de pros-
peridad debido a l a saca del oro y 
a la venta de ganados y de produc-
tos del suelo con destino a las colo-
nias que fueron e s t a b l e c i é n d o s e 
hasta 1511; d e s p u é s l a decadencia 
r á p i d a , la r u i n a y el estancamien-
to permanentes. 
"Corrientemente se atr ibuye é l 
estancamiento de la colonia cuba-
na, a l r é g i m e n de aislamiento es-
tablecido por E s p a ñ a en sus colo-
nias, a l monopolio comercial creado 
a favor del puerto de Sevi l la y a 
las leyes fiscales que o p r i m í a n a l 
productor y a l comerciante. Desde 
luego, que estas fueron causas po-
derosas de d e p r e s i ó n , a las cuales 
hay que agregar el s istema de fio-
tas; pero sus efectos no se hicie-
ron sentir s i n ó m á s tarde." 
SI el lector c o e t á n e o cuando lee 
Sev i l la piensa en Nueva Y o r k , y 
cuando lee oro, recuerda a l a z ú c a r , 
no p o d r á dudar de que i d é n t i c a s 
causas engendran los mismos efec-
tos. 
M á s adelante e l doctor G u e r r a 
coincidiendo c o t í pensamientos 
nuestros referentes a l a cal idad pro-
duct iva de C u b a , advierte, con v i -
s i ó n c l a r í s i m a : 
" E n la segunda mitad del siglo 
X V I , (el lector puede leer pr inc i -
pios del X X ) las causas profundas 
del lento desarrollo hay que bus-
car las en las condiciones del c l ima, 
impropias para el cultivo del trigo, 
de la vid, del olivo, l a cr ía del ga-
nado lanar y l a p r o d u c c i ó n de a r -
t í c u l o s de pr imera necesidad, as i 
como la fa l ta de capitales y de mer-
cados p r ó x i m o s (hoy cerrados, ui-
r í a m o ^ nosotros, por un tratado 
comercia l con los Es tados Unidos 
m á s d a ñ o s o a C u b a que l a E n m i e n -
da P l a t t ) en los cuales pudiesen 
venderse los pocos productos de la 
agr i cu l tura cubana. 
E l ú n i c o mercado posible, el de 
E u r o p a , se ha l laba a ta l distancia 
(hoy se ha l la lo mismo en v ir tud 
del Tratado de Rec iproc idad) que, 
excepto m e r c a d e r í a no susceptible 
de al terarse , como los metales pre-
ciosos, los cueros y las maderas , 
n inguna otra hubiese podido expor-
tarse ." t 
M á s adelante, r e f i r i é n d o s e a los 
fracasos de los ensayos de agr icu l -
tura , que se real izaron, agrega . 
" C u b a no pudo producir los ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad que 
han sido y son l a base de l a a l i -
m e n t a c i ó n humana, n i p a ñ o s para 
el vestido, n i l a mayor parte de los 
utensil ios de loza, h ierro , etc., in-
dispensables en el menaje del ho-
gar y como instrumentos de labor. 
L o s primeros pobladores (ni los ac-
tuales, d i r í a m o s nosotros) no «e 
ha l laron en las favorables condicio-
nes de los puritanos , fundadores 
de l a Nueva Ing la terra en el pri-
mer tercio del siglo X V I I . " 
¡ Y a ha visto el lector por los pá-
rrafos que aisladamente hemos 
transcrito , q u é e r u d i c i ó n , q u é can-
t idad de estudios y de provechosos 
antecedentes, q u é p r e p a r a c i ó n men-
tal requiere, en C u b a como en to-
das partes, resolver esos profundos 
problemas que son como las r a í c e s 
del tronco e c o n ó m i c o de una socie-
dad o pueblo, y t con q u é o s a d í a y 
fa l sa petulancia, en camhio se pre-
tende resolverlos en la é p o c a coe-
t á n e a por nuestros falsos practico-
nes! ^ y 
' ¿ S e r á tanto 'que t o d a v í a hoy 
nuestros estadistas no se tomen el 
trabajo de leer, comentar y digerir 
las 307 p á g i n a s de que este tomo 
se compone, repletas de e r u d i c i ó n 
copiosa, de ejemplos experimentales 
y de e n s e ñ a n z a s tan var ias , antes 
de Ir m á s a l l á en l a v o r á g i n e de 
emplastos conque pretenden resol-
ver males tan antiguos y persisten-
tes? 
E l T a n g o M e l a n c ó l i c o y E l H i s t é r i c o 
" J a z z " Africano 
PARA bailar el«primero se preciian alma y arte, ambos estorban para retorcerse en el segundo, Pero hay mujeres desdichadas que no pueden disfrutar de ninguno de los dos, pues siempre andan en un hilo, con el ayl en los labios, pues cuando no sufren 
de jaquecas, tienen vértigos y tremendos ataques de hemorragias 
dolorosas y detencionesí Su vidaie convierte en vértigo de dolor, 
mientras sus compañeras giran en elvértigo de la danza. Todos esos 
achaques que parecen diferentes, son muchas veces solo radiaciones 
de los trastornos en las funciones femeninas, que causan dolor en 
diferentes puntos, que se comunican por medio ael sistema nervioso. 
CARDUI ataca la mala raiz de los trastornos propios del sexo 
femenino y destruye completamente toda serie de efectos que ponen 
a muchas mujeres en un continuo ay! al parecer por males insignifi-
cantes, pero muy molestos. 
No reciba nada, si no es el Cardul Todai las farmacias lo venden. Sonotmos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooga, 
Tenn., E. U. A.; Habana, Cuba; Mérico. D. F.: Barranquilla. Colombia. 
CS-2 
^ S E R A N A C U S A D O S D E D E F R A U D A C I O N 
L O S D R O G U I S T A S Y F A R M A C E U T I C O S 
Q U E S E N I E G U E N A P A G A R L A P A T E N T E 
Hoy comenzará a efectuarse el pago de los haberes del 
pasado mes de noviembre a los empleados del municipio; 
pero no podrán cobrar los de la presidencia y secretaria 
M E D I D A S U R G E N T E S S O B R E O B R A S 
P U B L I C A S 
S L C O N V K M K N C I A K \ RSJIiA- C.'IOX T O N E L T U R I S M O 
VISITANTE DISTINGUIDO M A R C A S Y P A T E N T E S 
E n el vapor " G u a n t á n a m o " y por 
el r á p i d o de Cuba ha llegado a la 
H a b a n a el s e ñ o r Octavio Acevedo. 
Secretarlo de Es tado para Obras 
P ú b l i c a s y Comunicaciones que fué 
durante la i n t e r v e n c i ó n de los E s -
lados Unidos en la vecina y fra-
terna r e p ú b l i c a dominicana. 
E l s e ñ o r Acevedo, es un distingui-
do ingeniero, graduado en Norte 
A m é r i c a y bajo su d i r e c c i ó n supe 
rior b9 real izaron muy importantes 
obras: tales como las principales 
carreteras que hoy cruzan por to-
do el pa í s y se In ic ió un plan de 
riego de vastas zonas entre Monte 
Chrie t i y Puerto P l a t a que pronto 
se i n a u g u r a r á , a s í como otras obras 
p ú b l i c a s de gran importancia para 
la vecina R e p ú b l i c a . 
RICARDO MORE 
í lngeníero Industrial) 
E G - J E F E D E L O S N E G O C I A D O S DB 
M A R C A S Y P A T E N T E 9 
20 AffOS D E P R A C T I C A 
A P A R T A D O D E CORREÓ 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-6439 
E L T)R. L l IS r . \ r > M t ) V \ 
A y e r v o l v i ó a hacerse cargo de 
su destino el doctor L u i s Carmona. 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nic ipal , que durante varios d í a s per-
m a n e c i ó en su residencia, a con-
secuencia de una fuerte a f e c c i ó n 
bronquial . • 
UOG M U X H J I S T A S V F A R . 
>iA( i : n i c o s 
E n viáta de haberse declarado 
ein lugar el recurso presentado por 
los droguistas y f a r m a c é u t i c o s con-
t r a e l decreto del Alca lde , que los 
obliga a pagar patente de alcohol, 
ya han comenzado estos contribu-
yentes a cumpl i r esa o b l i g a c i ó n . 
Contra los droguistas o farma-
cóutlc-os que se resistan a pagar la 
patente de alcohol, se i n i c i a r á n ex-
pedientes de d e f r a u d a c i ó n . 
L AS ( I I A P A S P A R A V E H I C U L O S 
Alcalde s e ñ o r Cuesta , despachando 
diversos asuntos de la A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic ipal con los jefes de 
departamentos, as í como recibiendo 
la v is i ta de cuantas personas de-
searon verlo para cuestiones ofi-
ciales. 
C E S A N T I A S 
A v e r d e c r e t ó 1̂ Alcalde la cesan-
t ía de los empleados Octavio Cár-
denas, escribiente, y E m i l i o A l v a -
rez. agente de apremios. 
E n lugar de este ú l t i m o desig-
n ó a l s e ñ o r Rogelio G u i n e a 
11 I M I T F S T O S O B R E SOUA-
K E S Y E R M O S 
Hoy. martes , debe celebrar el j e -
fe del Departamento de Impuestos, 
s e ñ o r V a l d é s Gal lo l , una eatrevis-
ta con el Secretario de Hác í enda , 
para ul t imar determinadas deta-
lles acerca del cobro del nuevo 
mpuesto creado por I f L e y de 
H 0 C O J A 
CATARRO. i C U I M D O ! 
C Á P S U L A S CREOSQTflM 
- S A R R A -
S S ñ l E i T E HÍGADO BBCflLRO. 
E n B u e n a s F ñ R M m í a i ^ 
A y e r v e n c i ó el plazo de diez d ías Obras P ú b l i c a s sobre los solares 
concedido por la s e c r e t a r í a de H a - f yermos, 
cienda para que los d u e ñ o s de ve-
Deseamos una grata permanen-
cia a l s e ñ o r Acevedo en l a Habana . 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 8 . . 
Es tado del T e -
soro. . . . . $ 2 8 . 5 5 1 . 2 4 6 . 4 3 
Rentas 6. 220 . 692 . ? 6 
Fondo E s p . de 
O . P . del 15 
de ju l io a 2S 
de noviembre 
de 1925. . . 5 . 0 7 0 . 6 0 0 . 1 8 
R e c a u d a c i ó n de 
O. P . d í a 28. 1 4 . 2 9 8 . 5 7 
A d u a n a d í a 30. 1 5 0 . 8 0 4 . 7 6 
P A G O P R O C E D E N T E 
Se h a declarado procedente e l 
pago de las dos mensual idades y' 
haberes, que determina el A r t . 52 
de l a L e y del Servicio C i v i l , en fa-
vor de l a s e f iora^Elod la Cast i l lo 
v iuda de F r a n c o , por fal lecimiento 
de su hijo Augusto F r a n c o Cast i -
llo, empleado que f u é de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o . 
D E U D O R E S M O R O S O S D E L 1 
P O R 100 S E L E S C O R R A R A P O K 
L A V I A E J E C U T I V A 
Evacuando consulta de l a Sec-
c i ó n del Impuesto del 1 por 100 
pobre l a venta y entrada bruta , la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda ha decla-
rado que los preceptos de l a orJevi 
J l i l i t ar j i ú m . 501 de 1900, son 
aplicables a todos los deudores 
del E s t a d o , por consiguiente la 
c í l c i h a recaudadora de esro I m -
puesto del 1 r-cr 100 cuando se 
t n n a de moro3f.Si, d e b e r á contraer 
el r.aeudo e in i c iar l a v í a ejecut iva 
para su cobro, s in perjuicio de 
P3i,i»'rse los recargos y penalidades 
establecidos en el Regiamente K s -
pe'*!»! que sean ú e l a competencia 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , bien enten-
dido que s in perjuicio de la ges-
t i ó n para el cobro del Impuesto 
r J e r d a d o y do las penalidades exi-
f í b l e s en la vía adminis trat iva , s i 
-sh aprec iaran infracciones de otro 
orden tales como las previstas 
en el A r t . 43 del Reglamento y l a 
re incidencia a que se contrae el 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 47, 
d e b e r á formularse la correspon-
diente denuncia ante el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n c u r s á n d o s e por conduc-
to reglamentario, esto es, remi-
t i é n d o s e a l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda para s u e n v í o a la de J u s -
t ic ia a los efecto^ expresados en 
el A r t . 101 de l a L e y O r g á n i c a de 
Poder Ejecut ivo . 
R E P R E S E N T A N T E S D E C O M P A -
Ñ I A S D E V A P O R E S 
L o s Sres. Severlno L a v l n y R . 
Dussaq, representantes respectiva-
mente de las C o m p a ñ í a s de Vapo-
res, Navlgatlone Genera^ I t a l i a n a 
y Hol land A m e r i c a n L l n e , se en-
trevistaron ayer con el Secretario 
de Hacienda, h a c i é n d o l e entrega 
de una e x p o s i c i ó n re lac ionada con 
los grandes perjuicios que Irrogan 
a las c o m p a ñ í a s que representan, 
las disposiciones vigentes sobre el 
transbordo de las m e r c a n c í a s . . 
L a referida e x p o s i c i ó n la p a s ó 
ayer mismo el Secretario de H a 
cienda a la S e c c i ó n de A d u a n a s pa-
r a informe. 
E S C R I T U R A F I R M A D A 
Ayer , y en el despacho d e l Secre-
tario de Hac ienda y ante el Nota-
rlo D^. Pedro Galindo, se f i r m ó 
la, escr i tura del nuevo contrato 
para la I m p r e s i ó n de los sellos del 
Impuesto del E m p r é s t i t o . L a casa 
Impresora estaba representada por 
el Sr. J o s é L ó p e z , y. por e l E s t a d o 
el Secretarlo de Hac ienda D r . E . 
H e r n á n d e z C a r t a y a . 
L o s nuevos precios ofrecidos por 
la casa Impresora y que el Gobier-
no a c e p t ó fueron oportunamente 
publicados por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . C o n t i n u a r á n , pues, uti-
l i z á n d o s e los servicios de las obre-
r l tas , tanto en la casa Impresora 
como en las f á b r i c a s de tabacos 
y cigarros. 
Q U I T E 5 U 1 0 5 = 
£ t i X i f l c m S 0 7 j l O O , 
J J B U E N A S f t l t M C i A S . 
Ü ^ I L E C H E K E L m 
h í c u l o a no matr iculados abonaran 
las contribuciones correspondientes, 
con solo el diez por ciento de re-
cargo. 
Desde ahora en adelante, todo 
d u e ñ o de v e h í c u l o en c i r c u l a c i ó n 
que no lleve chapa, deberá abonar 
como penalidad el c u á d r u p l e del 
importe del á r b i t r i o . 
a x t e c e d e - n t e s 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión s&gunda. Secretarlo del se-
ñ o r Ignacio Tamayo , ha solicitado 
de la A l c a l d í a se le informe si son 
contribuyentes a l Municipio por a l -
g ú n concepto, los individuos pro-
cesados en la causa n ú m e r o 136. 
de este a ñ o , que se Instruye por 
c o n s p i r a c i ó n para la r e b e l i ó n o i n -
f r a c c i ó n de la L e y de Explosivos . 
L O S P A G O S 
Hoy c o m e n z a t á r i a efectuarse el 
pago a l personal del Municipio, 
de los haberes del mes de Novlem 
t : l e r a r í o m u t í i c í l p a l 
Como resultado del arqueo rea -
lizado el s á b a d o ú l t i m o en l a Te -
s o r e r í a Municipal , se ha compro-
bado este saldo: 
Ingresos: Ejerc ic io Corriente: 
$ 8 , 0 4 5 . 5 9 ; Resul tas : $ 1 , 8 1 9 . 1 2 : y 
! p a r a el Consejo Provincia l : $1,832. 
95. 
E x i s t e n c i a : Ejerc i c io corriente: 
$ 4 1 6 , 7 6 4 . 6 7 ; / y Consejo P r o v i n -
c ia l , $33,222.08 
L a r e c a u d a c i ó n del s á b a d o a n -
terior por Transporte y Locomo-
c i ó n a s c e n d i ó a $ 5 , 4 7 8 . 6 8 , h a -
b i é n d o s e m á r c a d o 152 v e h í c u l o s de 
todas clases. 
M U Í / T A S 
E n el Registro del Municipio i n -
gresaron ayer 19 7 notificaciones de 
multas, Impuestas por vigi lantes 
de la P o l i c í a Nac iona l a infracto-
res de las Ordenanzas Municipales . 
R E L A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
torcí, habiendo dispuesto el Teso-1 Q U E H A N C A U S A D O ' • A L T A P O R 
rero . Corone l F e r n á n d e z Mayato, I D I S T I N T A S I N D U S T R I A S E L D I A 
U n a l a r g a e x p e r i e n c i a e n 
l a c o n f e c c i ó n d e T r a j e s 
h e c h o s p a r a e l e g a n t e s , l a 
i m p o r t a c i ó n e x c l u s i v a d e 
c i e r t o s t i p o s d e C a s i m i r e s 
I n g l e s e s y l a m o d i c i d a d 
p r o v e r b i a l d e n u e s t r o s 
p r e c i o s , a s e g u r a n a u s t e d 
u n a c o m p r a s a t i s f a c t o r i a 
e n e s t a c a s a 
que cobren catas dependencias: 
Departamento de Impuestos. 
Departamento de G o b e r n a c i ó n . 
Departamento de E x t i n c i ó n y 
P r e v e n c i ó n de Incendio . 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l c a l d í a . 
Servidumbre de la Admini s tra -
c i ó n . - [ ' 
C o n t a d u r í a . 
T e s o r e r í a . 
Recaudaciones Especiales . 
Impuesto T e r r i t o r i a l . ' 
L O S E M P L E A D O S D E L A C A M A -
R A M U N I C I P A L 
Como cu lera que el Ayuntamlen-
o no se ha reunido psra acordar 
flete en la p lant i l la del per-
I de 4a-Presidencia y de l a Se-
cretajfa. Ir.s emrl^.idos de esas oti-
c i t i á s io p o d r á n cohrar sus habe-
res del pasado mes de Noviembre, 
hasta teño este problema no se re-
suelva. 
E S C O N T R I B U Y E N T E E L 
C O N T R A T I S T A 
Por la A l c a l d í a se ha informado 
a la Audiencia de l a H a b a n a , que 
el señflf L u i s Salgado y S o c a r r á s , 
n quiel se le a d j u d i c ó la subasta 
para el suministro de chapas para 
automótriles en el ejercicio de 192.;) 
a 192Í , es contribuyente a l M u -
nicipio corno Grabador en Metales. 
E s t e i antecedente lo sol ic ita la 
Aúdiene ia para sustanciar u n re-
curso presentado contra la a d j u -
d i c a c l ó i de esa subasta. 
27 D E N O V I E M B R E D E 1925. 
Charlot te K i n t t l n g , Tienda do 
tejidos s in tal ler, ittarta A b r e n 66. 
66. 
Horacio Goyanes, bodega, L u i s 
E s t e v e z y J . H . Gross . 
J o s é D u r a n y Hno. , A l m á o é n de 
vinos, E . V i l luendas -53. 
É t e h i n a A lvarez , F a r m a c i a con 
aparatos, 200. 
P i c a ñ o Calvo y D u r á n , Sub-
arrendador, G e n e r a l M . S u á r e z 13. 
L a u r e n c e A . Co lman , Comisio-
nis ta c o n ' m u e s t r a s , Manzana de 
G ó m e z 360. 
Digno Collazo, b a r b e r í a , Once y 
F o n t , Reparto Bat i s ta . 
Dolores A i m a r y Camps, T ienda 
de S e d e r í a y quinca l la , Pr lmel les 
y Ve larde 29-A, Reparto L a s C a -
ñ a s , i , 
C a r l o s D í a z . Cant ina de beíbl-
das, ILuz y C u b a 13. 
N i c o l á s K l j e e l e s , s i l l ó n de Usti 
piabotas. Avenida de la R e p ú b l i c a 
388. 
Gabr ie l M . R l v e r o , F á b r i c a de 
dulces. Cast i l lo 53. 
R a m ó n Pa leu , C a m i s e r í a de lu -
jo. P a d r e V á r e l a 9 S - B . 
• E s t a s nltas produjeron a l Moini-
c ipio: $644-74. 
A V I S O 
E DR. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de' la 
Piel, Sangre y Secretas, de las Facul 
tadef. de Par í s , Ziondres y Berlín, ha 
j trasladado su gabipeto a San Miguol 
TVirST*X<KTTXTVTWk r-.Umfiro 21, entro Industria y Amistad. 
D E h P A ( H A A D O Consultas ID e 12 y de 4 a 6. 
E n la T e s o r e r í a estuvo ayer e l i T e l í f c n o A-4u;5i. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
S U S O J O S 
•on sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optomatrislas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
E L A L M E N D A R E S , , 
Pl V MARGALL, [Obispo] 54. PIE. ZAÍAS, [O'Reilly] 39 
entre Habana y Compostela, HABANA 
f a b r i c a d a p o r ¡ o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r B A N C I A l e s p a r s u s V l T A M I N A Z 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
£L MEJOR PRODUCTO CONOCIDd 
P A R A . 
E N G O R D A R 
Diar iamente desembarcan en la 
Habana numerosas turistas , pronto 
l l o a r e m o s al apogeo do la tempo-
¡ rada Inverna l y para entonces con-
viene Que la H a b a n a ofrezca un as-
pecto agradable a los ojos del fo-j 
rastero. P a r a esto es preciso que j 
las autoridades de Obras P ú b l i c a s | 
adopten medidas de fác i l y poco i 
costosa r e a l i z a c i ó n que m á s adelan- ' 
te s e ñ a l a r e m o s . 
L a s quejas que. diariamelite se 
elevan a las autoridades .por el mal 
estado de tnuchag calles de la c iu-
dad, por e l abandono, de sus par-
ques, por l a c o n g e s t i ó n de las v í a s 
p ú b l i c a s , no pueden en manera a l -
guna impl i car una censura para el 
actual gobierno. Ñ o sicmpi'e el que 
se queja censura. - Cuando Ips ac-
tuales mandatarios del E s t a d o se 
hicieron cargo del poder hal laron 
casi todas las ramas de la admi-
nistracid/t en condiciones verdade-
ramente deplorables. Tocante a 
obras p ú b l i c a s encontraron que du-
rntite un lapso considerable los an-
teriores gobiernos no h a b í a n siquie-
r a movido una piedra. L o s adoqui-
nes se quebraban de viejos en las 
calles. É l agua putrefacta se eva-
poraba en los baiches, repartiendo 
lindamente todo l inaje de enferme» 
dades, s in que un mal p e ó n fuese 
enviado 'para remediar el mal . A s í 
en todos los departamentos del E s -
tado. 
¿ P o d í a pensarse que el resulta-
do de ocho o diez a ñ o s de continua-
da desidia e r a susceptible de me-
jorarse en menos de seis meses de 
sol ic i tud y cuidado? ¿ E r a . l ó g i c o pe. 
dlr le .a l gobierno presente que arre -
glase en u n d í a lo que t a r d ó a ñ o s 
en desarreglarse? 1 
No. P o r consiguiente, bien e s t á 
que el pueblo se lamente, que la 
o p i n i ó n 'públ ica s e ñ a l e las lacras con 
su dedo severo; pero a c o n d i c i ó n 
de que n i sus lamentos ni sus i n -
dicaciones puedan s ignif icar otra 
coSa que el deseo de ver remedia-
das las calamidades p ú b l i c a s que 
tanto tiempo ha estado soportando 
con benedictina paciencia. Pasado 
el lapso prudencial , , ofrecidas a l go. 
bierno las facilidades que necesita 
para desarro l lar su programa de 
r e s t a u r a c i ó n , h a b r á tiempo de so-
bra para enderezar sobre él las p ú -
blicas Invectivas si, . ha . desaprove-
chado las oportunidades o se ha 
mostrado remiso en el cumplimien-
to de lo que reiterada y e n f á t i c a -
mente p r o m e t i ó . Hacer lo antes, sin 
aguardar los acontecimientos, s e r í a 
prematuro e injusto. 
Pero hay. t iertas medidas-^esas 
a que a ludimos a l comienzo—Miue 
pueden ser tomados en la ac tua l i -
dad por las autoridades correspon-
dientes para obtener que la urbe 
brinde u n . grato, aspecto , a l contin-
gente de extranjeros que diaria- , 
mente desembanca .^or nuestros 
muelles y que, en rauda p r o g r e s i ó n , 
i r á n inundando lá H a b a n a a medi-
da que l a buena é p o c a del - turis -
mo se acerca. Nos referimos a c i er . 
tas obras p ú b l i c a s indispensables 
que deben l l evarse a cabo con pro-
l a c l ó n « o b r e otras de menor urgen-
cia y, en especial , a l acabamiento 
de aquel las que ya inic iadas e s t á n 
sometidas a una espera que consi-
deramos i rrazonable . 
H a y c i er tas calles que ^or su 
centr lc ldad o por s u c o n d i c i ó n do 
arterias importantes que conducen 
a determinado barrio nutrido de 
la c iudad, necesi tan ser arregladas 
con preferencia! U n a de ellais es, por 
ejemplo, l a , C a l z a d a de Zapata, ca-
mino el m á s expedito para i r ai Ce-
menterio de C o l ó n . Se ha l la é s t e en 
tan p é s i m o estado que los cortejos 
f ú n e b r e s se ven obligados a tomar 
por la ca l le 23 exclusivamente, mo-
tivo por e L c u a l la c o n g e s t i ó n de 
v e h í c u l o s en esta avenida se hace 
Insoportable a determinadas hora i 
de la m a ñ a n a y de la tarde. S i el 
t r á n s i t o de los v e h í c u l o s que van a 
la parte a l t a del Vedado, a l Ce-
menter io-do C o l ó n , a los Repartos 
o a l a P l a y a 'pudiese distribuirse, 
como antes , entre l a ca l le 23 y ía 
Calza,da de Zapata la c i r c u l a c i ó n 
por a m b a s r ú a s ser ía perfectamen-
te holgada y c ó m o d a . Pero he ah í 
que las dos han quedado reducidas 
a upa y por esta e l t r á n s i t o e s t á 
resul tando y a tan lento y fastidio-
so como por la Aven ida 10 de Oc-
tubre que conduce a la V í b o r a , el 
barrio m á s d i f í c i l m e n t e accesible 
de la c i u d a d . • r . 
P a r a e l turismo es de gran I m -
portancia que se -proceda a l r á p i d o 
"bacheo" de la Ca lzada de Zapa-
ta, ya q u e uno de los paseos fa-
voritos del tur i s ta es el que les con-
duce has ta la P l a y a do Marianao 
y -para d i s f r u t a r dé é l es indispen-
sable t o m a r la congestionada -cálíe 
23. •••*. 
U n a c o s a que debe evitarse a to-
do t r a n c e es la p a r a l i z a c i ó n de laá 
obras comenzadas . Cuando se-derri-
ba un edif icio b so quita la val la 
que rodea a un solar yermo, debe 
ser icón e l objeto de comenzar las 
obras 'proyectadas inmediatamente,' 
no para q u e los escombros o el pre-
dio descercado queden a la intem-
perie y a l a v i s ta de. todos. Igual-
mente c u a n d o se ro tura el payi-
m é n t ó de una cal le debe arrég lár -
sele a l a mayor brevedad para evi-
tar el feo e s p e c t á c u l o y para " que 
los v e h í c u l o s no se vean privados 
de t r a n s i t a r por la calle cerrada 
m á s t i empo que é l estrictamente nei 
cesarlo p a r a su compostura. 
P r e f e r i b l e es rea l izar poco-a po-
co y por turno , que s ó l o l á Urgen-
c i a debe s e ñ a l a r , las obras públ i -
cas que se necesitan, a in ic iar si-
m u l t á n e a m e n t e var ias y d i latar la^ 
todas c o n vis ible -perjuicio del pü 
blico; 
E á t a s senc i l las , medidas y otra, 
a n á l o g a s que f á c i l m é n t e pueden co 
legirse d e l a s apuntadas son l a s qué 
recomendamos a l a s autoridadea 
correspondientes , basados en la con 
venienc ia d e que la c iudad se mues^ 
tre lo m á s bel la y pulcramente po 
slble a l o s ojos curiosos de los f( 
r á s t e r e s que nos vis i ten este lu. 
vierno. 
EN FAVOR D E L A CREACION 
D E AYUNTAMíEóTO D E 
PUNTA A L E G R E 
.•• :,— i. "'A .-.A - y . >•.; v.-f 
Hemos tenido el gusto de • reci-
bir la v i s i ta del s e ñ o r J o a q u í n B a r -
ce ló , jUez municipa}.; s e ñ o r L í n o - d e 
la H e r a y P ó r e z , comerciante y pre-
sidente de l a Sociedad Liceo , y el 
sefior Manue l P é r e z Moreno, alcal-
de de barr io , que forman la Comi-
s i ó n nombrada para gestionar sea 
creado el Ayuntamiento d é P u n t a 
Alegre, del cua l se o c u p ó hace po-
cos d í a s el s e ñ o r de la H e r a en una 
correspondencia enviada a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Afortunadamente , las gestiones 
d é estos buenos amigos han tenido 
el m á s favorable é x i t o , pues el pro-
yecto y a s.e p r e s e n t ó a la C á m a r i 
y pronto s e r á sometido a la ¿ons i -
d e r a c i ó n de los r é p r e s e t í t a n t é s . 
.Agradecemos, muy da veras, l a 
v i s i t a ; y "el D I A R I O D E L A . M A R I -
X A se congratula, de que .pronto 
se vea elevado P u n t a Alegre a l r a n 
go de Ayuntamiento que merece.' 
TRANSFERIDO E L ALMUER-
ZO E N LOS MANANTIALES 
D E SAN FRANCISCO A L A 
POLICIA JUDICIAL 
P q r ha l larse el secretario de. J u s -
t icia ( l icenciado B a r r a q u é ) en San-
t a C l a r a , h a sido transferido para 
e l p r ó x i m o viernes, ( d í a 4 de di-
c iembre) e l a lmuerzo con que el 
referido secretario obsequia a l je-
fe y a los miembros de la P o l i c í a 
J u d i c i a l . 
Dicho acto t e n d r á lugar .en la 
fecha Indicada en l a glorieta de los 
manant ia les de la "San Franc i sco 
M i n e r a l W a t e r , " en San F r a n c i s -
co de Paula , , y a é l c o n c u r r i r á n , 
atentamente invitados, el secretario 
de G o b e r n a c i ó n y los r e p ó r t e r e s 
que ha c e n las informaciones d e - l a 
P o l i c í a J u d i c i a l en l a prensa dia-
r i a . 
Todos los Invitados s a l d r á n de la 
T e r m i n a l a las doce en punto del 
d í a c i tado . 
BIBLIOGRAFIA 
H A B A N A I L U S T R A D A .;:í 
Muestro. ;querido amigo y com 
p a ñ e r o e l s e ñ o r N i c o l á s García , , m 
rector de. l a rev is ta " H a b a n a I l u S 
t r a d a " t i ene l a a t e ñ e i ó n . d é hac^e, 
l a l l e g a r a nuestras manos y M ] 
g r a t í s i m a l a I m p r e s i ó n , que recl--' 
bimos a l hojear este n ú m e r o f. j f l 
E n t r e las diversas informacionesJ 
grá i f icas de los principales, . ac to l , 
ce lebrados en la Habana , se des": 
tacan v a r i a s f o t o g r a f í a s d é la V e r f 
bena de Pa l i sades P a r k . y, de laip . 
br i l l an te s fiestas celebradas a la 
V i r g e n de los Desamparados en ía 
Ig les ia de Monserrate . 
A p a r e c e en l a m i s m a una br i l lan-
te i n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a , re la -
c ionada con l a v i s i ta a San Sebas-
t i á n d e la f r á g a t a " P r e s i d e n t e 
S a r m i e n t o " y los f e s t é j o s que eu 
honor de esos marinos se celebra-
r o n . 
E n l o que respecta a provincias, 
podemos ver los distintos actos 
que en C á r d e n a s se "celebraron pa-
r a f e s t e j a r a l H o n o r a b ó s e ñ o r . 
V icepres idente de a. R e p ú b l c a , en 
su o n o m á s t i c o . 
D a d a -la soberbia p r e s e n t a c i ó n , de 
" H a b a n a I l u s t r a d a " y lo intere-' 
santo d e sug informaciones en ge-
nera l , se e x p l í c a l o sol icitada que 
viene s i endo en toda la R e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r asunto que tuviese 
que t r a t a r relacionado con el la 
puede d ir ig i r se a l t e l é f o n o A - 3 Í 3 8 . 
o a l domic i l io de su director, cal le 
de '^anchiito G ó m e z n ú m e r o 32,' 
bajos 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: D E 12 A 3 
a D R . G O N Z A L O E . A R O S T E G Ü I 
H A T R A S L A D A D O S U G A B I N E T E D E C O N S U L T A 
A L " E D I F I C I O C O L L A Z O " . 
S A N L A Z A R O N o . 2 5 4 . 
c 10803 7d- lo 
A menudo imitadas , nunca igua-
ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doctor Fournlor , 13, r u é du Cher-
che- Mld l , P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sultados en los casos de tos, bron-
quit is y d e m á s enfermedades de 
las v í a s resp irator ias . L a s c á p s u -
las creosotadas del Doctor F o u r -
uler s t h a l l a n en todas las bue-
nas farmac ias y d r o g u e r í a s de 
C u b a 
ANUNCIESE EN E 'DIARIO 
D E L A MARINA 
L A R E G E N T E 
D K . S L I i UNO Y A M I S T A D 
avisa , p o r este medio, que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva s u -
basta, r u e g a a ?as personas que tie-
nen p r e n d a s e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses , pasen a pagar los i n -
tereses , para no verse en la nece-
sidad de r e c u r r i r a inc lu ir las en l a 
r e f e r i d a subasta. 
CftPÍn y G a r c í a . 
D r . C a l v e z G u i D e m 
n f P O T E W C I A . P E R D I D A S 
8 K M I N A L E 8 , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S DJB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L HOSPITAT. MÜ-
OXPAlZ. DH jncxKOBircxas 
Espec ia l i s ta «n Vton ürl'flarlaa T 
Enfermedades venéreas . Clstoscopía y 
Cateterismo de los urétere? Ciruela 
de V í a s Urinarias. Consultas de 10 
• 12 y de 3 a 6 p m. '.-n la cal i» 
Avenida de la Reptlbllcji 254. 
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I M P O R T A N T E C T R C U I i A R D E L G O B E R N A D O R D E S A N T A C L A R A 
A reserva de prestar a l asunto 
l a a t e n c i ó n que merece, con ver-
dadera complacencia publicamos 
l a Importante C i r c u l a r que el Go-
bernador de S a n t a C l a r a ha d ir i -
gido a los agricultores y terrate-
nientes de aquel la provincia y la 
cual hemos recibido con la s i -
guiente c a r t a : 
Santa C l a r a ( Noviembre 2S, 1 9 2 5 . 
S r . J o s é I . R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
Dist inguido amigo: 
He dirigido una c i r c u l a r a lo:-
sgricultores y terratenientes .le 
cr,<a provincia, de la que le inc lu 
yo un ejemplar, en la que les acon-
sejo intensif icar la s iembra de 
frutos menores, como medio indi-
recto, per oeficaz y para el porve-
nir , de abaratar el cooto de pro-
d u c c i ó n de nuestras 3i>* principa-
les fuentes de r iqueza: -'•i a z ú c a r 
y e l tabaco. 
S i l a act iv idad on ese sentido 
fuera objeto de una ley, declaran-
do obligatoria la siornts.? de los 
frutos menores an y r o p o r o i ó u 
adecuada, o mediante una «nenia 
en r e a c i ó n con l a capacidad del 
terreno laborable que esté a la. 
d i s p o s i c i ó n de todo d u e ñ o , posee-
dor o arrendatar io del mismo; si 
la misma ley dec lara nulas 
(•láusu as que se suelen poner en 
lodos lo? contratos de colonatos 
de c a ñ a prohibiendo l a siembra de 
esos frutos; s i p r o r e / e / . i l a cou-
s ignac iór i en los presupuestos del 
"Astado de una cantidad para la 
a d q u i s i í d ó n de semil lac. a fin de 
dis tr ibuir las gratis entre quienes 
las sol ic i taran, mediante los requi-
sitos y condiciones exls^biea on t i 
caso, y s í , por ú l t i m j . se cnca i 
gara a l E j e c u t i v o Nacional por 
medio de la S e c r e a l r í i de A g r i c u l -
tura , 1?. I m p o s i c i ó n -la 1;* obliga-
c ión v v ig i lanc ia de su cumpli -
miento, entiendo quo s e r í a n los 
resultados tan beneficiosos a l ob-
jeto Indicado, que en gran parle 
r e s o l v e r í a el problem.'i a que so 
contrae la c i rcuar a d j u n t a . 
Como ese p e r i ó d i c o es de gran 
importancia y circu'.ftJión eu la 
I s l a y como el bien que se persi-
gue ee de c a r á c t e r nacional , yo 
le rue^o que, si esta inic iat iva me-
rece los honores de bu considera-
c i ó n , se s i rva public.'irla eu el mis-
mo, como medio de extender su co-
nocimiento . 
L e ant ic ipa las gracias su s . s . 
v a f e c t í s i m o amigo, 
R . M E X D E 1 ? . 
Hacienda, Cuba a d q u i r i ó en el ex-
tranjero productos alimenticios 
por por va lor de $ 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 en-
tre los que se inc luyen: 
A r r o z , 204 mil lones de ki los , 
con un valor de $ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Maíz , 82 millones de ki los , con 
un valor de $ 3 . 1 0 0 . 0 0 0 . 
Papas , 108 millones de ki los , 
con un valor de $ 5 . 5 0 0 . 0 0 . 
F r i j o l e s , 30 mil lones de ki los , 
con un valor de $ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 . 
C h í c h a r o s , 13 mil lones de ki los , 
con un valor de $ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 . 
Manteca, 44 mil lones de ki los , 
con un valor de $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Cebollas, 21 millones de ki los , 
con un valor de $ 1 . 3 4 0 . 0 0 . 
Leche condensada, 22 mil lones 
de kilos, con un valor de 4 mil lo-
nes 700 mi l pesos. 
H a r i n a de maíz', 2 mil lones de 
kilos, con un valor de $ 1 2 0 . 0 0 0 . 
Café , 17 mil lones de ki los , con 
un va lor de $ 6 . 2 0 0 . 0 0 0 . 
Carne de puerco fresca y sa la-
da, 19 millones de ki los con u n 
valor de $ 4 . 8 0 0 . 0 0 0 . 
Huevos, 11 mil lones de docenas 
con un va lor de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
T o t a l : $ 5 9 . 3 6 0 . 0 0 0 . 
A los Agr icu l tores y Terratenientes 
de l a P r o v i n c i a de Snntji C l a r a : 
Una triste experiencia nos ha 
demostrado, que siempre que el 
precio del a z ú c a r , producto que 
constituye nuestra pr inc ipa l r ique-
za, desdlende a un nivel m á s ba-
jo que el costo de p r o d u c c i ó n , e l 
pueblo de C u b a , — e l campesino en 
primer t é r m i n o , — t r o p i e z a con l a 
c a r e s t í a y la falta de a r t í c u l o s de 
subsistencia, porque é s t a deoende 
en su cas i totalidad de a r t í c u l o s 
importados, que el importador de-
ja de adquir i r por l a falta de nu-
merarlo o que su precio, perma-
nentemente alto, los pone fuera 
del alcance del pueblo consumi-
dor . 
E s lamentable que siendo tan 
conocida l a causa de la gravedad 
del ma l , no se ponga remedio . De-
dicado el agr icul tor cubano a sem-
brar c a ñ a y tabaco, no presta aten-
c ión n inguna a otros cult ivos e 
industr ias a g r í c o l a s , v i é n d o s e obli-
gado, y obligando a l p a í s , a ad-
quiHr en el extranjero cuanto ne-
cesita para l a subsistencia , siendo 
a s í que l a mayor parte de ello pue-
de v debe producirse en C u b a . 
Bn el a ñ o 1923, a que corres-
ponde la ú l t i m a e s t a d í s t i c a comer-
ría 1 sobre i m p o r t a c i ó n y exporta-
c ión publ icada en 10 de E n e r o del 
? ñ o ac tua l por la S e c r e t a r í a de 
ANDRES A . D E T E R R Y 
F E L I C I T A O I O N 
C e l e b r ó e l d í a de su santo, ayer , 
nuestro muy estimado amigo el se-
ñor A n d r é s A . de T e r r y , a l tamen-
te relacionado en nuestros mejores 
c í r c u l o s sociales y presidente del 
A u t o m ó v i l Club de Cuba , sociedad 
jde la que a d e m á s de ocupar ese a l -
to cargo es uno de sus m á s anti-
guos fundadores . 
Con motivo de su fiesta o n o m á s -
tica se v i ó c a r i ñ o s a m e n t e rodeado 
l e los suyos y de un grupo de ami -
gos que le agasajaron como mere-
ce, d e s e á n d o l e , d e s p u é s de v i s i tar -
le un c ú m u l o de fel icidades; de-
seos que t a m b i é n le fueron expre-
sados por gran n ú m e r o de miem-
bros de l a Sociedad que tan digna-
lente preside. 
Con gusto nos unimos a todas 
estas personas para re i terar a l se-
ñ o r A n d r é s A . de T e r r y , e l cumpl i -
do cabal lero de siempre, el testi-
monio de nuestros mejores afectos 
• con motivo de l a fiesta de su santo 
celebrada a y e r . 
Asociación de Auxiliares de 
la Administracción de 
Justicia 
De orden del s e ñ o r Presdente 
de esta A s o c i a c i ó n , cito a los se-
ñ o r e s Asociados para la J u n t a G e . 
neral O r d i n a r i a , que t e n d r á efec-
to en el tercer piso de la casa P a . 
seo de Mart í n ú m e r o quince, el 
d ia diez de Dic iembre p r ó x i m o , a 
las cinco de l a tarde; y para el 
acto de l a E l e c c i ó n de la J u n t a 
Direc t iva que h a de regir los des-
tinos de la A s o c i a c i ó n , durante los 
a ñ o s de 1926 y 1927. que t e n d r á 
efecto en el propio local , e l d í a 
veinte del citado mes de Dic iem-
bre, de dos a cuatro de l a tarde. 
Habana , Noviembre 30 de 1925. 
A r t u r o M i r ó y Barne t , 
Secretario. 
' E l valor de estos a r t í c u l o s re-
presenta el 60 por ciento de lo 
adquirido e s el extranjero para 
nuestra a l i m e n t a c i ó n , y son ar -
t í c u l o s que han podido ser produ-
cidos en el p a í s , y de mejor ca l i -
dad m u c h o á de el los; pero nuestra 
indolencia nues tra habitual a p a t í a 
para recoger las lecciones de la ex-
periencia , no nos de^an a p a r t i r de 
la r u t i n a de sembrar casi e x c u s i -
vamente, ca fa y tabaco y acudir a 
l a bodega de l a colonia, del Cen-
t r a l , o del ¡ ueblo m á s cercano, a 
adquir ir el arroz, las papas, los 
frijoles , la manteca, etc., que tan 
fác i l p o d r í a m o s producir, abara-
tando el costo de la v ida y aho-
r r á n d o n o s esos sesenta o setenta 
mil lones de pesos que tenemos que 
emplear en el ex tranjero . 
P o r otra parte, desde hace m u -
chos a ñ o s Ja p r o d u c c i ó n de taba-
co de C u b a e s t á estacionaria , lo 
que prueba que se ha llegado a l 
m á x i m o del consumo un iversa l ; y 
l a del a z ú c a r , por exist ir otros 
p a í s e s produftores de cantidades 
apreciables, rebasa las necesidades 
del consumo y sobre a z ú c a r en el 
mundo, pero esto no quiere decir 
que debemos abandonar el cultivo 
y e x p l o t a c i ó n de l a c a ñ a y del ta-
baco, plantas para "fas cuales es 
privi legiado nuestro suelo y exce-
lente nuestro c l ima, sino que te-
nemos que producirlos barato, a 
un precio que, dejando l a na tura l 
ut i l idad a hacendados y co'onos, 
compita con ventaja en el merca-
do mundia l con todos los s imi la -
res ; y un medio Indirecto, pero pe-
guro. de lograr que el a z ú c a r cu-
bano, mantenga su s u p r e m a c í a y 
sea fuente de bienestar para nos-
otros, es abaratando la subsisten-
cia,- diversif icando los cultivos, 
produciendo t a m b i é n lo que con-
s u m i m o s . E s por t into, necesario, 
como exigencia de ¡a propia con-
s e r v a c i ó n ove el agricul tor cuba-
no dedique mayor a t e n c i ó n a l cu l -
tivo de los ü a m ^ O f ; í r u t o s meno-
res, y cuando sus recursos se lo 
permitan, a t ierfas inclusirins a g r í -
c o l a s , — c r í a de aves, r e t e l e c c i ó n de 
huecos, ceba de cerdos, e t c . — q u e 
han de rendirl»? po&itivos benefi-
cios . 
E l problema que i resenta l a rea -
l i z a c i ó n ds la zafra ectual , que. es 
u n a pugna da i n t i m e s , h a b r á d» 
ser resuelto «sin duda a lguna, por 
é l Honorable S--. Presidente Je la 
R e p ú b l i c a , que vfene- estudian lo! •» 
con i n t e r é s , pero cualquiera que 
sea la s o l u c i ó n , s e r á trans i tor ia , 
es decir, del conflicto del momento 
presente, pero s in eficacia ni v ir -
tud para e l viejo y conocido pro-
blema de nuestra a l i m e n t a c i ó n , la 
que hemos querido confiar al ex-
tranjero , siendo a s í que poseemos 
un suelo tan feraz y un c l ima tan 
favorable p a r a d ivers idad de pro-
ductos de mejor ca l idad que los im 
portados y que f á c i l m e n t e pueden 
obtenerse, puesto que para ello 
basta que el agr icul tor y el terra-
teniente, convencidos de l a nece-
s idad y de la posibildiad de hacer-
lo as í , y no e s p e r á n d o l o todo de 
la c a ñ a y del tabaco, que necesi-
tan del poderoso auxi l io del aba-
ratamiento de la vida para com-
peitr en precio, dediquen una par-
te de sus terrenos, de sus ener-
g í a s y de sus labores, a obtener 
de la madre t i erra el propio sus-
tento . 
L a a c c i ó n oficial , por medio de 
una l e g i s l a c i ó n apropiada que obli 
gue a dedicar una parte propor-
cional de cada f inca a estos cu l -
tivos, p o d r í a lograr lo que la in i -
c iat iva part icu lar debiera haber re 
suelto, pero en tanto no exista, ca-
da cua l debe poner de su parte 
cuanto pueda; y a es t imular esa 
inic iat iva part icular con saluda-
ble advertencias, tiende esta ama-
ble e x c i t a c i ó n , que ha.'ío a los 
agricultores , tanto a l que perso-
nalmente l abra la t i e rra , como a l 
d u e ñ o de el la, para su propio hien 
y para el de los d e m á s , ya que a 
todos ha de a lcanzar el provecho, 
como a todos nos a lcanza l a esca-
sez y la penuria , cuando el bajo 
precio del a z ú c a r nos hace caer eu 
la cuenta de que no tenemos efec-
tivo para adquir i r en e l extranje-
ro lo que necesitamos para v iv i r , 
ni podemos obtenerlo en e l p a í s , 
porque no nos h a b í a m o s ocupado 
de produc ir lo . 
No pretendo haber dicho nada 
nuevo, pero s í re i t erar a nuestro 
pueblo agr icul tor que tenemos que 
obtener de nuestro suelo, nuestro 
propio sustento, como uno de los 
medios indirectos, pero eficaz- pa-
ra l ibrarnos de In c a r e s t í a de !a 
subsistencia e imponer on el mun-
do nuestro tabaco y nuestro a z ú -
car , por su precio, por su cal idad 
y por la f a m a de que gozan. 
Santa C l a r a , Noviembre 23, 1925 . 
R O B E R T O M E N D E Z P E Ñ A T E , 
Gobernador P r o v i n c i a ] . 
r l c l ó y e s e 
e s t á s 
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c o s a s e n ( V c a b e z á ! 
Q U E no hay sino una CAFIASPIR1NA 
en el mundo y que ella es el remedio 
ideal para los dolores de toda clase y para 
las consecuencias de las trasnochadas, 
los abusos alcohólicos y el excesivo tra-
bajo mental, porque alivia rápidamente, 
levanta las fuerzas y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
Q U E la cajita en que va 
el tubo tiene el S E L L O D E 
GARAKlTIA con la Cnu Bayer— 
jfíjese bienl—con la Crur Bayer— 
que es el signo más respetable de 
legitimidad, y 
E»t« «- «I original y legítimo ^ 
" S O B R E B A Y E R 
OS TABLETAS BAYER/ 
nAspiima con^Cafeína' 
(!a gromo) íooSgramo) 
QUE las tabletas de 
C A F I A S P I R 1 N A 
nunca se venden suel-
tas y que, por tanto, 
cuando sólo quiera 
una dosis, debe pedir 
el higiénico, cómodo 
y seguro " S O B R E 
ROJO B A Y E R " 
¿Tabletas sueltas o una mezcla 
cualquiera de cafeína? j RO-
TUNDAMENTE NOl Nada 
de eso es CAPI ASPIRINA. 
Insista en lo legítimo que es 
lo único que puede tomarse 
con confianza. 
C O N T R A E L S E T E N T A Y C I N C O P O R C I E N T O 
U N A O P I N I O N M A S 
Aunque s ó l o sea porque entre e l ! 
coro de alabanzas entonado por los 
obreros honorarios desafine la voz 
de un trabajador que t rabaja , a h í 
v a lo que pienso, f ranca y l ea l -
mente. 
Soy enemigo de la ley l lamada: 
"del setenta y cinco por ciento": 
como obrero rebelde contra las con-
diciones deprimentes de mi v ida, 
como ciudadano celoso de la mayor 
c u l t u r a y del mayor bienestar p a r a 
la comunidad en que vivo y como 
Ideal is ta ardientemente enamorado 
de un futuro dichoso que una f r a -
ternalmente a todos los pueblos de 
la t i erra . 
E s a ley, por su letra , choca con-
tra las doctrinas m á s caras a l pro-
letariado mi l i tante , cuyas colectivi-
dades borran toda d i f e r e n c i a c i ó n 
de derechos y deberes entre sus 
miembros; por su e s p í r i t u , l evanta 
y a l ienta los m á s bajos odios, las 
pasiones m á s torpes. 
N i es ley obrera n i es ley nacio-
na l i s ta : p o d r á n muchos obreros 
ap laud ir la ; la a p r o b a r á n casi todos 
los que se l l a m a n patriotas; pero: 
ni favorece a l obrero ni r e d u n d a r á 
(caso de aprobarse) en progreso y 
bienestar p a r a los elementos cons-
titutivos de l a n a c i ó n cubana. Por 
el c o n t r a r i ó l a los obreros les qui-
t a r á fuerza, a l dividir los s in pro-
porcionarles oportunidad a lguna de 
mejoramiento, puesto que se v e r á n 
impedidos de toda r e c l a m a c i ó n da-
da la r iva l idad que h a b r á de esta-
blecerse; a l p a í s entero le ahoga-
rá en una a t m ó s f e r a de estrecho 
exclusivismo, de chauvinismo re-
pugnante. 
L o s que defienden la ley, presen-
tan constantemente ejemplos de 
a l l á y a c u l l á . . . ¿ q u é valor t ienen 
esos ejemplos? M í r e s e a l exterior, 
c o m p á r e n s e las naciones abiertas 
a l trabajo extranjero , las que son 
Babi lon ia de los elementos m á s 
d i s í m i l e s , con aquel las que se m a n -
tienen, por diversas razones, a i s la -
das de las grandes corrientes m i -
gratorias , y s á q u e s e l a consecuen-
c ia . 
¿ A c a s o el obrero de Centro A m é -
r ica , i n d í g e n a en su m a y o r í a , vive 
mejor , s iquiera igual , que el obre-
ro de E s t a d o s Unidos, Argent ina , 
C a n a d á o C u b a ? . . . ¿ A c a s o la cu l -
t u r a de los pueblos cerrados s u -
pera, a l canza s iquiera , a la de los 
pueblos que reciben constantemen-
te el soplo vivif icante del pensa-
miento a j e n o ? . . . Sus instituciones, 
¿ s o n m á s l ibres, m á s j u t i c i e r a s ? . . . 
B i e n sabe todo el que conozca 
algo, que no es a s í ; y bien demues-
t r a l a H i s t o r i a de la H u m a n i d a d , 
que no puede ser a s í : e l ú n i c o pue-
blo que durante siglos y siglos se 
a i s l ó completamente de todo con-
tacto exterior f u é C h i n a , y hubo 
de pagar su torpe orgullo a l precio 
del m á s completo estancamiento, de 
la m á s abyecta miser ia . 
L a s puertas de par en par para 
todo el que llegue dispuesto a ofre-
cer su trabajo o su inte l igencia; e l 
orgullo de superar en hospital idad 
cordia l a los d e m á s p a í s e s . . . eso 
es lo que verdaderamente engran-
dece mora l y materia lmente a una 
comunidad, eso es lo que debe de-
fender quien s ienta u n noble pa-
triotismo compatible con e l sentido 
humano. Y ese es t a m b i é n , aunque 
les parezca e x t r a ñ o a nuestros xe-
n ó ' o b o s de l a hora ac tua l , e l ú n i -
co estado de conciencia colectivo, 
capaz de poner remedio a las pre-
tericiones injustas , capaz de plan-
tearse val ientemente e l problema, 
que a q u í es ( d i g á m o s l o francamen-
te) e l de l a odiosa e x c l u s i ó n , por 
propios y e x t r a ñ o s , contra una r a -
za determinada. 
Marcelo Sa l inas . 
B e r n a z a 68 ( a l t o s ) . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Prominente médico y Legislador norteamericano hace declaracio-
nes higiénicas de gran importancia 
E L E M I N E N T E D R . C O P E L A N D D E N E W Y O R K S E I N T E R E S A P O R 
E L B I E N E S T A R S A L U D A B L E D E L O S N I Ñ O S 
(Serv ic io E s p e c i a l de l a Uni ted 
P r e s s . ) 
N u e v a Y o r k , noviembre 30 .— 
E n los c í r c u l o s m é d i c o s y farma-
c é u t i c o s de los E s t a d o s Unidos se ¡ p o r t a n t e s 
comenta con intensidad las d e c í a - mentes . 
reconstructor f í s i c o , y aun m á s lue-
go se c o n o c i ó l a t e o r í a de las v i t á -
minas y el descubrimiento de que 
en el aceite de h í g a d o - de bacalao 
se encontraban dos de las m á s im-
fuerzas de dichos a i i -
raciones que por medio de la pren-
sa p ú b l i c a acaba de hacer el insig-
ne facultativo doctor R o y a l S. Co-
peland. Senador por e l Es tado de 
— P u e d e o no estarse de acuer-
do con Iíi t e o r í a de las v i t a m i n e j i 
pero importa poco el nombre que 
quiera d á r s e l e a los elementos ac-
Nueva Y o r k ante el Congreso de i t iv08 que se ha l lan en el aceite de 
Washington, y quien, antes de ocu- | h í g a d o dQ bacalao E s e "Algo" 
par dicha dignidad f u é por muchos , qUe cura el r a q U i ú 8 m o v todo i0 
a ñ o s Comisionado^ de S a l u b n d a d j m - 1 qiie h!i beneficiado l a sa lud de la 
r a z a humana se. encuentra en di-
cho aceite. 
— Q u í m i c o s muy famosos han 
conseguido separar de los elemen-
tos desagradables del aceite lo que 
verdaderamente esencial contiene. 
Hoy d í a se ha concentrado en for-
ma de pasti l las y no debe creerse 
que son é s t a s y su contenido un 
substituto de dicho aceite, pues no 
los s o n . Contienen el l e g í t i m o acei -
te de h í g a d o de bacalao, el m á s 
bl ica de l a c iudad de Nueva Y o r k . 
Reconociendo el aumento en la 
debil idad f í s i c a que se h a notado 
recientemente entre la p o b l a c i ó n 
infant i l de la gran m e t r ó p o l i , y 
otras ciudades importantes de la na-
c i ó n , el doctor Copeland aconseja 
la a t e n c i ó n debida a dicho proble-
ma y un estudio muy detallado pa-
r a combatir el peligro que amenaza 
a la presente g e n e r a c i ó n y quizáS 
a las futuras . 
E s o s comentarios sobre el p a r - ¡ p u r o qUe 8e pUe(3e conseguir en e l 
t i cu lar han merecido los elogios de 
sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , y han 
sido divulgados extensamente por 
diarios y revistas que han conside-
rado el asunto del m á s intenso sig-
nificado para la n a c i ó n . D i c e el doc-
tor Copeland 
mundo, sometido a las pruebas 
m á s exactas, a l cual se le ha saca-
do toda í í t twa y otros const i tuyen-
tes poco necesarios por su inact i -
vidad, y concentrado en past i l las 
las cuales han probado poseer 
iguales propiedades curativas que 
E n tiempos de nuestros a n t e - ¡ e l aceite de h í g a d o de bacalao lí 
pasados estos empleaban sus medí - j qUido corriente, .menos sus cua l i -
camentos de acuerdo con la esta- j dades desagradables, 
c i ó n del a ñ o . E n la pr imavera usa-; — I n d i c a esto que aquellos n i ñ o s 
ban como t ó n i c o para recuperarse , cuyos e s t ó m a g o s no pueden tole-
de los efectos del invierno, m e l a - | r a r ei aceite de h í g a d o de bacalao 
zas con azufre, y en el o t o ñ o e in - i corriente, podrán" tomarlo por me-
R e l a c i ó n de las cartas cert i f ica-
das nacionales que ê encuentran 
archivadas en el Negociado de 
Certif icados y Rezagos de la Se-
c r e t a r í a ú(. Comuuicaf iones , en 
virtud de no haber podido ser en-
tregadas n los dest inatarios n i de-
vueltos a los remitentes y los c u a -
les e s t á n eu dicho Negociado a 
d i s p o s i c i ó n de unos u otros, me-
diante i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de no ser reclamados es-
tos certificados s e r á n abiertos ofi-
cialmente y e l dinero o valores 
que contuvieren se i n c a u t a r á de 
ello e l E s t a d o . ( A r t í c u l o 356 de l 
Reglamento de l Servic io de C o -
r r e o s ) . 
Cua lquier r e c l a m a c i ó n sobre co-
rrespondencia debe hacerse en e l 
pla^o de un a ñ o , contando desde 
el día de la i m p o s i c i ó n . 
L i s t a « 6 8 
Remitente. Antonio Gal lardo . I n -
70 Jobabo. Desto. Gal lardo Ma-
atael. H o n d u r a . 
Remitente . G e r a l d Al leyne . E n -
c r u c i j a d a . Desto. D r i e n D G a w i s . 
Barbados. 
Remi ten te . T h e C h a p a r r a S u -
gar C a . Desto. G ó m e z F e r n a n d o . 
M é j i c o . 
Remi tente , Ignacio M a r t i n e s . 
H a b a n a . Desto. G u z m á n M a r í a . 
Costa R i c a . 
Remitente . Manue l G o n z á l e z . 
Cienfucgos . Desto. G o n z á l e z F i l o -
mena. E s p a ñ a . 
Remi ten te . M . E . Mison. M a r i a -
nao . H a b a n a . Deato. G ó m e z I g -
nac io . C a m a g ü e y . 
Remitente. Gui l l ermo B a t e y , 
lugo R í o C a u t o . Desto. G r o s , X a -
vier . 
Remitente . J u a n Molina. M a n a -
n a o . H a b a n a . Desto . G r o h e m a u 
M a r í a . Madrid . E s p a ñ a . 
Remitente . Ceci l io M a r t í n e z . 
A g r a m o n t e . Desto. G a r c í a B e r n a -
E L SR. ABAD 
vierno c o n t i é n a n s e en el aceite de 
h í g a d o de bacalao. C u a l de estos 
dos medicamentos s a b í a peor nun-
ca pudo decirse. E l frasco de me-
d ic ina en la a lacena era un signo 
dio de agradables past i l las , lo que 
signif ica en u n a forma completa-
mente l ibre de elementos grasien-
tos; y quiere t a m b i é n decir que 
los chicos p o d r á n rec ibir los bene 
de la e s t a c i ó n tan igual como los | f í e l o s del a c e i t é de h í g a d o de ba-
capullos en los á r b o l e s o la c a í d a , c á l a o durante el a ñ o entero, pues-
de las hojas . I to que las pasti l las son tan f á c i l e s 
— M i e n t r a s mayor conocimiento ¡ de tomar en el verano como e l í n -
tenem^s del aceite de h í g a d o de v i e r n o . 
bacalao, descubrimos mayores v i ; - ! L a ciencia nos ofrece muchos 
ludes en é l . Su ef icacia curat iva h a ; beneficios saludables en nuestros 
sido siempre notable y eso le ha da- j d í a s , pero soy de o p i n i ó n que no 
do una importancia considerable lo | existe faci l idad mayor para l a v l -
suficiente para equi l ibrar su repug- I da durante l a n iñez ' que el privile-
nante sabor y olor nauseabundo. ¡ gio de l ibrarse del escorbuto y r a -
por ¡o menos en el ju ic io de m é d i - í quitlsmo con un remedio simple y 
eos y de los padres de fami l ia . A ú n ; de gusto agradable. 
estos á r b i t r o s de nuestros destinos j ^ z « i i f V T T * i w v ñ — í i r m T t i n 
tuv ieren que conceder que era P fcL EMBAJADOR CUBANO 
d l r d e m a p í a d o el hacernos tomar! 
durante el verano este aceite malo ; T M I I C D I A T\V F ^ T A H A I W 
¿orr a marisco y de un sabor d e 3 - | í i l ' L A 1 / L C i J l n l / V l 1 / L 
agradab'c , y por esto el uso de l ! 
b e e j t é de h í g a d o de bacalao se l i -
mitaba a la é p o c a invernal . L a ne-; 
cesidad o requisito de dicho me-1 
dicamento nunca f u é de e s t a c i ó n . E l E m b a j a d o r de Cuba en W a s -
— M u c h o s han sido los esfuer-; hington, s e ñ o r S á n c h e z A b a l l í , ha 
zos l levados a cabo durante el ú l t i - ' ^ " g i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
mo siglo para poder expl icar el el siguiente despacho c a b l é g r á f i c o : 
verdadero valor t e r a p é u t i c o de es-j " A c o m p a ñ a d o del doctor P a d r ó 
te aceite. Originalmente se le con- ¡ v i s i t é hoy a l Secretario de E s t a d o 
s ideraba grasa de estimable valor a quien e n t r e g u é las copias de es-
nutr i t ivo como suplemento a una tilo, siendo m u y cordialmente re-
dieta. Más tarde se a v a n z ó la teo-je ibido; e x p r e s á n d o s e e l Secretario 
r í a de que debido a sus elementos 1 en los m á s h a l a g ü e ñ o s t é r m i n o s 
minerales dicho aceite s e r v í a como respecto de C u b a y su Gobierno." 
WASHINGTON 
üe regreso de l a R e p ú b l i c a Do-
minicana se ha l la y a entre nosotros 
nuestro estimado amigo y compa-
ñ e r o s e ñ o r L . V . Abad quien f u é 
a Santo Domingo Invitado por el 
Honorable Presidente de aquel la re-
p ú b l i c a don Horac io V á z q u e z para 
conferenciar sobre diversos asun-
tos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y t é c -
nico. 
Nuestro amigo viene encantado 
de l a t r a n s f o r m a c i ó n que en bre 
ve tiempo se h a operado en Santu 
Domingo donde han descubierto el 
¡ secreto, s e g ú n dice, de hacer m u -
: chas cosas buenas con poco dine-
ro, porque hay a l l í muy buena vo-
) luntad y m ú c h o a l truismo entre sus 
i gobernantes. 
| E l s e ñ o r A b a d celebra mucho la 
I eficiente y p r á c t i c a a c t u a c i ó n del 
doctor Masv ida l ac tua l Ministro de 
i C u b a en la vec ina r e p ú b l i c a , enca-
i minada a intensif icar las relaciones 
comerciales entre arabos p a í s e s . 
E n algunos a r t í c u l o s que e s t á 
preparando nuestro c o m p a ñ e r o en 
el D I A R I O d e m o s t r a r á el progreso 
que ha alcanzado l a hermana r e p ú -
b l ica y a lgunas de las inic iat ivas 
que se pueden desarrol lar para me-
j o r a r y estrechar nuestras relacio-
nes con la r e p ú b l i c a hermana . 
L f l G d E D i f l I M U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
— A A n **La BSodema PoeaU", •n U «am 
C* t . 4 * 1 * * 1 A O V • _ Wll»on, «n Minerva, en la Aoademlca. V £ n G € C l J L — « A " * ! * , « la Nueva, «a U B«rsa> w\*9 w 7 ^ r «b otra» Ubrerto»,. J 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
! requieren un tratamiento cuidadoso. 
E ! U N G Ü E N T O P A Z O es el remedio 
eficaz que «e conoce hasta el d í a 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica' 
zon o externas. U n a o dos cajitas 
bastan. L a firma de E . W . GR0> 
V E se halla en cada ca j i ta . 
M m O ü M i s t a 
Compre un folleto de quiropedla S a -
pañola y Alemana para atender los 
pies de la familia o para ejercer. E s -
¡crlto por el qulropedlsta español "Al-
faro" . Se vende en farmacias y en 
3U cl ínica, Villegas 44, bajos. Teléfo-
no M53fi7. Precio Ul.OO. 
C10667 alt. 2d-29 
b é . R a n c h o V e l o z . Desto. G o n z á -
lez J o s é M a r í a , Fomento . 
Remitente . J u a n V e r a . C l . V io -
l e ta . 
Remitente : C . Grave de Pera l ta , 
Sant iago . Desto. G a r c í a E n r i q u e , 
Torr i en te . 
Remi tente : Alonio G o n z á l e z . 
C h a m b a s . Desto . G o n z á l e z C á n -
dido, Matanzas. 
Remitente : Servando A g ü e r o , 
F l o r i d a . Desto. G á l v e z Anselmo, 
Ciego de A v i l a . 
Remitente: Zaba la G a r c í a , Z u -
lueta . Desto. G a r c í a Antonio , 
Abreus . 
Remitente : S . G a r c í a , Z u l u e t a . 
Desto. G a r c í a E m i l i a , C a i b a r i é n . 
Remitente : P . H a m l l o , H a b a n a . 
Desto. Joseph H a w i l a , Pis t tburg. 
Remitente : R a m ó n Reg ina , B a -
ñ e s . Desto. H a r r i s James, E d m -
burgk. 
Remitente : No consta . Santa 
C l a r a . Desto. H e r n á n d e z B e r n a r -
d i n o . Santa C l a r a . 
Remitente . Avel ino Medina . P . 
S o r i a n o . Desto. Herrén^, Oscar , 
Santiago de C u b a . 
Remitente: J o s é Mayor, E l i a , 
C a m a g ü e y . Desto. H e r n á n d e z J o -
sefa, Matanzas . 
Remitente: J o s é H e r n á n d e z , C u a -
r e i r a s . Desto. H e r n á n d e z V a l e n t í n , 
A r t e m i s a . 
Remi tente : J o s é G a r c í a , C á r d e -
n a s . Desto. H e r n á n d e z R a m ó n , 
Itabo. 
Remitente : R a m ó n G o n z á l e z , C . 
Senado. Desto. Ig les ia M a r í a , C á r -
denas. 
Remitente: A. Sainz, C é s p e d e s , 
C a m a g ü e y . Desto. Al fred Jones, 
L o n d o n . 
Remi tente : J . R . R u i z , Cotorro, 
H a b a n a . Desto. R u i z Manuel , L u -
go, E s p a ñ a . 
iRemitente: Joseph Aron , Victo-
r i a . O. Desto. Joseph Joseph, A n -
t igua. 
Remitente : F o t o g r a f í a Ojeda, 
C a m a g ü e y . Desto. C e c i l James , C . 
Senado. 
Remitente : J . A. Costa . E s t . C . 
H a b a n a . Desto. A l f r e d Jones, P o r -
tugal . 
Remitente : L u z S- de Wolf , C a -
m a g ü e y . Desto. L o v a s Manuel , S a n -
tiago . 
Remitente: Teodoro Saviguo, 
Sant iago. Desto. L a m o t h e Boni fa -
c i o . Sabana del R í o . 
Remitente: Ange l Salvit . C a m p é -
c h u e l a . Desto. L a s t r e s F r a n c i s c o , 
C a m a g ü e y . 
IRemitente: M a r í a H e r n á n d e z , 
Santa C l a r a . Deato. L e ó n F l o r e n -
tino, de Zaza del Medio. 
Remitente : No C o n s t a . Santiago. 
Desto . L o r e s t i Gez i l a . H a i t í , B . W . 
Y . 
Remitente': J u a n Rodríg-uez , 
E l i a , C . Desto, L l e r a M a r í a , San-
tiago. 
Remitente : Pedro M á r q u e z , Suc . 
E s t . B . Dosto. Maquenes Manuel , 
T r i n i d a d . 
Remitente : No consta . Ant i l l a , 
Ote. Des to . M a r t í n e z L u i s . L u g o . 
E s p a ú a . 
Remitente ; R o s a Manresa . B a -
ñ e s , O. Desto. Marrero Manuel , C . 
Miranda . 
Remitente : Antonio L ó p e z , Cie-
go de A v i l a . Desto. ATelino Mar-
t í n e z , F l o r i d a , C . 
R e m i t e n t e . Dioni lo G i l , Zaza 
del Medio . Desto. í í o r e j ó n Cas imi-
ro, P i n a r del R í o . 
Remitente: D o r a C o l ó n , Sant ia-
go. Ote . Dest inatario . M a r í n R a -
fae l . Manzani l lo , Ote. 
Remitente: A n d r é s Pino, Baez 
S. C . Des to . Marte l Manuel L , , T a -
marindo, 
I M P O R T A N T E 
Se recomienda a l p ú b l i c o qn© a l 
dirUrfr solicitudes sobre esta clase 
de correspondencia m e n c i ^ e ol n ú -
mero de esta l i s ta y la fecha de 
su p u b l i c a c i ó n . 
E s s iempre conTen lente expresar 
en l a d i r e c c i ó n do las cartas y de-
m á s correspondencias les dos ape-
llidos p a r a fac i l i tar la entrega. 
E x p r e s e s iempre en la d i r e c c i ó n 
de sus cartas la cal le y el n ú m e r o , 
el pueblo y l a provinc ia . 
E l corroo abre oficialmente pa-
ra aver iguar el nombre y d i r e c c i ó n 
d r l remitente las rnr tas rezagadas, 
(que no h a podido entregar a los 
d e s t i n a t a r i o » ) p a r a devolverlas. 
Se ev i ta este t r á m i t e expresan-
do s iempre en l a cubierta e l nom-
bre y d i r e c c i ó n d e l remitente. 
V I R I L E S I E H E S A S I 
Ahora que la gran colonia asturiana se mueve 
febril, con entusiasmos sin límites para dar la formidable 
batalla comicial el día 6, viene como anillo al dedo decir 
algo de esa legión incontable de jóvenes asturianos que, 
enardecidos momentáneamente por el fragor de la lucha 
electoral, cae en un inexplicable paroxismo, en una 
inercia casi absoluta con respecto a los múltiples y 
trascendentales problemas de la colonia tan pronto el 
escrutinio final determina el triunfo de uno u otro bando. 
Bien está deponer las armas después de la lucha y aceptar 
el fallo con un abrazo de cordialidad. Pero no es bien 
que pasado ese momento la juventud asturiana se retire 
a una vida meramente contemplativa dejando que de un 
modo sistemático, de manera rutinaria se desenvuelva 
la vida del Centro Asturiano sin compartir las responsa-
bilidades del poder y sin aportar el caudal generoso de 
sus fecundas iniciativas. 
De esta pasividad de los jóvenes asturianos puede 
derivarse, si no el fracaso total de las altas cuestiones 
sociales—porque no es justo considerar incapaces a los 
"veteranos", a los encanecidos en las históricas poltronas 
de las juntas—sí al menos una languidez y monotonía 
tales en la vida del Centro Asturiano que resulte peligrosa 
para los inmanentes intereses de la comunidad. Es, pues, 
el momento oportuno de advertir a la juventud asturiana 
del deber que tiene de tomar parle activa en la sociedad 
sacudiendo el marasmo que la domina con grave daño 
del progreso de la institución a que pertenece y prestando 
sus arrestos juveniles a la grandiosa obra en que está 
empeñada. Acción enérgica y perseverante, alientos 
renovadores, ansias incontenibles de mejoramiento, 
ideales de un mayor bienestar es la nueva savia 
fertilizante, el filón jocundo que tiene que imprimir al 
Centro por excelencia Ja briosa, inteligente y recia 
juventud astur. 
En el vasto y luminoso programa a desarrollar por 
el Partido Progresista que labora actualmente por el 
triunfo en las elecciones que se avecinan, está compren-
dido todo eso. Integrado ese partido por elementos 
entusiastas y animosos, precisa ahora la unión estrecha 
'de todos los jóvenes astures para lograr la victoria que 
ya parece sonreirle y que, de alcanzarla^ representará 
para el Centro Asturiano un ciclo venturoso de avances 
insospechados. 
Como asuntos primordiales en el programa del 
Partido Progresista figuran una serie de importantísimas 
y urgentes reformas en la Casa de Salud "Covadonga *, 
la pronta construcción del Palacio Social y el fiel 
cumplimiento de los acuerdos sobre el retiro al empleado, 
el amparo a la mujer y la protección al inmigrante 
¡Ideales magníficos que, si no fueran más, bastarían por 
sí solos para merecer la acogida franca y calurosa de 
los amantes férvidos del Centro Asturiano de la Habana! 
Vibra en el programa del Partido Progresista el alma 
toda de una juventud de buena voluntad, reflexiva y 
serena, que se afana por llevar al máximo engrandeci-
miento la institución que ya es orgullo legítimo de sus 
componentes. El Partido Progresista es, pues, el partido 
de la juventud asturiana que encarna las más nobles y 
elevadas aspiraciones. 
A cobijarse, jóvenes astures, bajo esta hermosa 
bandera de triunfo que marchará a la cabeza de las 
legiones viriles a una nueva conquista de ideales que 
habrá de ser histórica cual la epopeya asombrosa que 
limpió de musulmanes los riscos gloriosos de Covadonga. 
LUIS RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ 
r f l R f l R E G A L O S ¡ F L O R E b Y C O R O N A S 
L a s m á s ssleetaa y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para nor ias y r a -
mos d« toraaboda desdo J ó . 00 
a l da mejor ca l idad . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
S o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s para 
r e f a l o » y felicitaciones desds 
I S . 0 0 en ade lanta . 
A r p a s , H t í r r a d a r a s • L i r a s 
preciosas para regalar a las 
art is tas , d« $ 1 0 . 0 0 a l a m i » 
va l io sa . 
Banderas, Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para art istas y actos patr ió t i -
cos, desde 1 2 0 . 0 0 . 
Env iamos flores a l a Haba-
na, al interior de la Is la y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para todas y fiestaa 
desde el m á s s e n c i ü o y barato 
a l mejor » m á s extraordinario . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde | 8 . 0 0 « a « d e -
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas. Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $5 .00 a l a m á s suntuosa 
Cruces-Sudarlo para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de | 3 0 60 basta $ 7 6 . 0 0 J 
$100 .00 u n a . 
Sudario de tul para c u b r i r «1 
f é r e t r o tapizado de floies se-
lectas y escogida?, de $10C.OO 4 
hasta $260 .00 uno. 
! 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N • ' E L C L A V E L ' ! 
ARMAND Y HERMANO 
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R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
Tome "MALTED NUTS" 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N : O B I S P O Y A G C 1 A R 
PAGINA CUATRO 
A R R E P E N T I M I E N T O Y P E N I T E N C I A 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
T o m a s í n habla estado "de lo 
m á s " majadero todo el d í a . No 
quiso que le lavasen la cara a l le-
vantarse y se q u e j ó de "que le es-
t a b a n last imando" a l pasarle el 
peine por el pelo. E n t r e pataleos 
y gritos d i ó un manotazo e hizo 
a ñ i c o s el estante de cr i s ta l del l a -
vatorio. U n hermoso estante de 
grueso cr i s ta l con sus ar i s tas pul i -
das "y todo". 
A l a hora del desayuno, se que-
pasado. E s t a b a demasiado blando y 
j ó de que el huevo no estaba bien 
é l lo quer ia durito, cas i cocido. De 
un modo u otro se lo c o m i ó no s in 
ponerse perdida la blusa y de jar 
caer un m a n q h ó n en la corbata. 
L u e g o , como tuvo que ponerse otra 
b lusa y otra corbata, l l e g ó tarde a 
la escuela. A d e m á s f u é el d ia pre-
ciso en que le c o r r e s p o n d í a venir 
a l l a v a n d e r o . . . pero no vino. 
A l m e d i o d í a , a l a lmuerzo , t r a í a 
r l chico una c a r a de m i l pares de 
diablos y una m a l a nota del maes-
tro en el bolsillo. "Dice que quie-
re que vayas a verlo esta tarde ." 
— ¿ Q u é has hecho? 
— N a d a . Todo lo que h a c í a n los 
d e m á s me lo echaba enc ima a m í . 
L a c o g i ó conmigo. Dice que yo le 
b o t é l a t in ta a J a i m e sobre l a p la-
n i l l a ; que le p e g u é a Per ico y que 
e s t r o p e é mi ejercicio por gusto. De 
todo me e c h ó l a cu lpa . 
F u é l a buena m a m á a l colegio y... 
"No lo puedo soportar por m á s 
t iempo—dijo el maestro—. T o d a la 
m a ñ a n a nos tuvo en continuo a je -
treo. N a d a le gustaba; nada h a c í a . 
M o l e s t ó a todo el mundo y a n a -
die d e j ó t r a b a j a r en paz. No logro 
comprender lo que le pasa. 
— T a m p o c o y o — c o n t e s t ó l a m a -
m á — p e r o , en fin, y a veremos s i 
lo encontramos. 
Cuando la s e ñ o r a r e g r e s ó a su 
casa, T o m a s í n no estaba a l l í . E l 
hogar denotaba ese v a c í o , ese s i len-
cio que m á s que otra cosa delataba 
l a ausencia del t iranuelo . Oscure-
c i ó . T o m a s í n no regresaba. S u ma-
m á c o n t e m p l ó .el re loj de pared y, 
luego, h u n d i ó l a m i r a d a en l a ven-
tana que da a la carretera , y a en-
vuel ta en sombras. T e r e s l t a vino 
corriendo y p e n e t r ó en el portal . 
— ¡ V e n g a pronto, s e ñ o r a , venga 
pronto! T o m a s í n e s t á en nuestra 
casa y parece que se p a r t i ó un bra-
zo o algo por el e s t i l o . . . ¡Corra , 
s e ñ o r a , c o r r a ! 
E n e l portal de l a f a m i l i a de 
T e r e s l t a . mater ia lmente metido en 
u n s i l l ó n , estaba T o m a s í n , p á l i d o 
y desencajado. ¡ H e l a , m a m á ! " , 
b a l b u c e ó el chico desmayadamente. 
" E s t o y b i e n . . . no me pasa na-
d a — p r o s i g u i ó — . S ó l o f u é q u e . . . 
que me ca í de l a caseta del patio 
y me l a s t i m é el brazo . . . pero y a 
e s t a r é bien dentro de unos m i n u -
t o s . . . ¡ p a l a b r a , m a m á , pa labra 
que no me pasa n a d a ! Me duele 
u n poquito nada m á s . . . " 
A salvo y a en l a c a m a , compues-
to e l brazo y calmado el dolor, la 
pobre madre le d i jo : " ¿ Q u é h a d a s 
t ú subido a l a caseta? ¿ P a r a q u é 
te subis te?" 
" E s q u e . . . es que como fui t an 
malo durante todo el d í a cre í que 
d e b e r í a hacer algo bueno para 
c o n t á r t e l o luego cuando regresases 
de ver a l m a e s t r o . . . y como l a 
s e ñ o r a de a l lado es tan pobre fu l 
a remendarle el tejado de l a case-
t a . . . pero estaba m u y escurridizo, 
r e s b a l é . . . y c a í . . . F u é poco. . . 
no es m u y a l ta , l a c a s e t a . . . y a no 
me d u e l e . . . " ; 
J O S E M A R T I , P O E T A 
E n la ve lada m a r t i n i a n a celebra-
de, en Cande lar ia e l d í a 25, el se-
ñ o r C á n d i d o L l e r a p r o n u n c i ó un 
sentido y bri l lante discurso del c u a l 
publicamos los p á r r a f o s siguientes: 
" L a general idad de los cubaros , 
no tenemos otro concepto de Mart í , 
si¡10 de un guerrero que, g í n e t e en 
fogoso corcel que l levaba l a muerte 
on los cascos voladores, c a y ó en la 
tonf luencla de "Dos R í o s " . D a pena 
tieclr que los Centro y S u r A m e r l - 1 
icanos, le conozcan m á s que nos. 
otros. Amigos he tenido mexicanos, 
y costarricenses y colombianos, que 
hablaban de M a r t í con rel igiosa de-
v o c i ó n . 
E s necesario empezar a conocer-
lo, desde un punto de vista m á s a l -
to, m á s elevado, tcomo es e l inte-
lectual . Y no es que querramos 
echar en olvido o en desprecio a l 
h é r o e que hubo en é l , no, es senci-
llamente que, l a "bestia h e r ó i c a " de 
que hablaba C a r l y l e , es muy c o m ú n 
en la H i s t o r i a de todos los guerre-
ros, y en un hombre como Mart í , 
resul ta una minuc ia n a r r a r y darle 
trascendencia tanta a ese detalle, 
cuando en el fondo, s i de h e r o í s m o s 
hablamos, este hombre formidable, 
este " r a r o " que d ir ía R u b é n D a r í o , 
tuvo un h e r o í s m o mayor: el h e r o í s -
mo de ser incorruptible y de encen-
derse en p a s i ó n sagrada y noble de 
P a t r i a , para inyectar el ca lor y la 
v ida y la idea de l ibertad a un (pue-
blo que p a r e c í a i r por el mundo, 
como una piedra v i v a , con los b r a -
zos cruzados ." 
Incorrupt ible dije, y a s í f u é : no 
h a b é i s l e í d o y no r e c o r d á i s que, 
cuando otras naciones, l l a m a r o n a 
l a puerta sacra de s u templo, con 
armonioso r e t e ñ i r de c r ó t a l o s ho-
n o r í f i c o s , é l , no p e n s ó en lo grande 
de la honra ; é l , no 'pensó en la lo-
c u r a do una fortuna. Despreciaba 
demasiado "el am ar i l l o R e y do los 
hombres". E l , no p e n s ó en amores 
de mujer "que envenenan y ofus-
can"; é l , no p e n s ó m á s que, en la 
l ibertad de la patria oprimida. He 
ah í su gran s u e ñ o dorado: L a l iber-
tad de la P a t r i a oprimida. 
D e c í a que era necesario, empezar 
a conocerlo desde el punto de v i s ta 
intelectual, y yo quis iera daros y 
eso pretendo en lo que cabe a mis 
fuerzas de Intelectualidad incapaz 
para juzgar lo por r a q u í t i c a y des-
medrada, un 'concepto s iquiera sea 
ligero, de lo que f u é este superhom-
bre, este "Homagno", para expre-
sarlo con u n a frase for jada por é l , 
m el yunque de su cerebro, para l a 
f e r r e t e r í a del idioma. 
¡ Q u é formidable talento eí de 
nuestro M a r t í ! R o d ó cuenta que 
don J u a n Montalvo, el genial ecua-
toriano que e s c r i b i ó " L o s c a p í t u l o s 
que se le o lv idaron a Cervantes", 
desterrado por causas p o l í t i c a s , se 
r e t i r ó a v iv ir no sé s i a las campi-
ñ a s de Colombia o de Venezuela y 
entonces que, f u é cuando Introdujo 
lo mejor de su obra, no l levaba ni 
tan s iqu iera un libro do consulta. 
Que yo sepa, M a r t í tampoco se 
e n t r e g ó con el ahinco de u n sabio, 
ni s iquiera con el ardor i n ú t i l de 
un mero "dilettantl", a l estudio y 
a la disc ipl ina de los l ibros, en la 
soledad de un gabinete — mal po-
d ía hacerlo este "viandante senza 
met" — que d i r í a Guido da Vero -
n a ; y sin embargo, que á m p l i a , q u é 
s ó l i d a , q u é m ú l t i p l e c u l t u r a y q u é 
vigoroso y q u é recio y q u é maravi -
lloso talento nos manifiesta a cada 
instante, en cada cosa en que puso 
un poco de a l m a , un poco de cora -
z ó n , un poco de e n s u e ñ o , un poco 
de cerebro. 
No se lee algo de l a p luma de 
Mart í , o del discurso Improvisado, 
en que no haya que poner la mente 
a penetrar el á g i l pensamiento, lle-
no de profundidad y de m é d u l a y 
de "sonoridades d i f í c i l e s " , encerra-
dos en forma poderosa y castiza e 
impecable, donde hacen a larde de 
bril lantez y ga lanura el que parece 
"trabajado pensamiento" o la me-
t á f o r a o el s í m i l repletos de esplen-
dor y m a r a v i l l a . ( P a u s a ) . 
Comenzanemos por estudiarle y 
e s t u d i é m o s l e como poeta, somera-
mente, y a que estudiarlo en sus 
m ú l t i p l e s facetas, s e r í a motivo de 
un l ibro o de una conferencia, y no 
d3 u n a a p r e c i a c i ó n . 
Veamos primero lo que dice so-
bre l a p o e s í a , cosa que viene muy 
bien 'para aquellos que cr i t ican o 
dan en l l amar lencos, a los que de 
buen c o r a z ó n y mejor buena fé . se 
entregan a estas dulces 3' amables 
cosas de la l i teratura . 
• ' • Q u i ó n es el ignorante — dice 
a», que mantiene que l a p o e s í a no es 
indispensable a los pueblos? H a y 
gentes de tan corta v i s ta menta l , 
que creen que toda l a f r u t a se aca-
b a en l a cascara . L a p o e s í a , que 
congrega o disgrega, que apunta la 
o derr iba las almas, que d á o qu i ta 
a los hombres l a f é o e l aliento, es 
m á s necesaria a los hombres que l a 
indus tr ia m i s m a , pues é s t a les pro-
porciona e l modo de subsist ir , mien-
tras a q u é l l a l e d á el deseo y la fuer-
za de la v ida ." 
Estudietnos sus versos. Veamos 
primero eso "Devocionario l í r i c o " , 
ese " A r t e de ser padre", que son los 
versos a su hijo I smae l . 
Q u é amoroso y q u é blando se nos 
manif iesta en esos poemas plenos 
de s inceridad y de amor para su 
hlj i to , " P r í n c i p e " de su a l m a ; 
" P r í n c i p e enano" que es para é l co-
rona de laure l de tr iunfo, callente 
y suave a lmohada en su fatiga de 
incansable luchador, acicate que le 
Inci ta en el aburr ido bregar. 
" S u P r í n c i p e enano" de "brazos 
menudos" que, prefiere a los a r -
dientes brazos de las bellezas, c u a n -
do lo envuelven, ha ic i éndo le sentir 
sobre l a carne pecadora, como u n 
t r é m u l o aletear de mariposas. 
" L e j o s de m í por s i e m p r e . — B r a -
zos fragantes!" 
Dice luego en otra: 
" H i j o soy de m i h i j o ! — E l me 
rehace ." 
Luego quis iera darle a l hijo todos 
sus a ñ o s , paijp, ahorrar le e l peso y 
la a m a r g u r a de la v i d a : " L e dou-
leur de v i v r e " — que dicen los f r a n . 
ceses. Más , le pesa lo dicho y pre-
fiere que v i v a , (para que en las horas 
de h a s t í o y de tristeza, vea en trar 
el sol en su a l m a y comprenda la 
du lzura Inefable do l a t r a n s i c i ó n : 
" P u d i e r a yo, hi jo mía 
Quebrando el ar te 
Universa l , muriendo 
mis a ñ o s d á n d o t e . 
Envejecer te s ú b i t o , 
l a vida ahorrarte! 
Mas no; que no v e r í a s 
E n horas graves 
E n t r a r el sol a l a l m a 
Y a los cr i s ta l e s !" 
A h o r a hablemos de sus "Versos 
l ibres". D a r í o dice que Mart í , quiso 
aqu í j u g a r con el vocablo. E s t o s 
versos no son m á s que los nobles, 
grandiosos y bizarros verteos Ubres 
o sueltos o blancos de nuestro so-
noro Idioma. 
" E s t o s son m i s versos — dice — 
en el p r ó l o g o de "Versos L i b r e s . " 
Son como son. A nadie los p e d í 
prestados". 
T e n í a r a z ó n . A nadie los ipidló 
prestados. Son versos originales 
hasta la m é d u l a . Son rotundos y s ó -
brios y hasta es posible que tengan 
innovaciones de que careicían los es. 
critos por los c l á s i c o s . 
" E s un verso l ibre renovado 
a f i r m a D a r í o — con savias nuevas , 
con las novedades y audacias de vo . 
oabularlo, de a t j e t i v a c l ó n , de me-
t á f o r a , que resal tan en l a rítmica 
y sobria prosa mart in iana ." 
Veamos un fragmento, no m á s , 
do una de estas composiciones. 
Escojamos "Agui la B l a n c a " , poe-
s í a c l á s i c a en la forma, f i j á o s 
en su relieve — pero con un rT es 
no es inquietud, de que c a r e c í a n los 
versos c l á s i c o s . 
No p o d í a faltarle esa inquietud a 
quien dijo: " L o que se dice, no lo 
h a de decir e l pensamiento s ó l o 
s ino el verso con é l ; y donde l a pal 
l a b r a no subiera por s u acento y ex-
t e n s i ó n , l a idea que v a en e l la , a h í 
peca el verso". F i j á o s en lo que di-
ce: " P o r s u acento y e x t e n s i ó n " , 
l i l e sintetiza eso el modernismo, 
donde no y a el sentido de las pala-
oras sino la sonoridad y hasta la 
m é t r i c a , han de l levar en sí, estados 
de a l m a complicados y dolorosos. 
Junto a su lecho, en las monta-
ñ a s cuando el sol Irrumpe y el mun-
do renace, el a ire hace huir de su 
cabeza toda maldad, y su Idea, su 
"Agui la b lanca" se transforma', se 
aqui lata , y t'ende sus alas podero-
sas hacia nuevas rutas de luz y de 
mejoramiento. 
"De p i é cada m a ñ a n a . 
Junto a mi á s p e r o lecho e s t á el ver-
(dugo. 
B r i l l a el Sol , nace el mundo, el aire 
(ahuyenta 
Del c r á n e o la mal ic ia , 
Y mi á g u i l a infeliz, m i á g u i l a b lan-
(ca . 
Que cada noche en mi alma se re-
(nueva, 
A l a lba universal las alas tiende 
Y , camino del Sol, emprende el vue . 
do." 
^ i l l l l l l l l / i i l l l l t ó 
T e 
T 
Goirani I Z d m o s e s t o s t aBacos e s t á n e t d S o r d d o s c o n tdBdco 
e x c l u s í v d m e n t e e / é í d f i n c d ' £ \ . Z o r O \ 0 de. S d n L u i S 
V u e l t a A b a j o . 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
j r & V ^ B V V I N O y J A R A B E 
Asociación de Emigrados 
C o m i s i ó n de C o n m e m o r a c i ó n 
i 
H o y a las 8 p . m . se v e r i f i c a r á l a 
gran Velada en honor del s e ñ o r 
Presidente de la mi sma D r . J u a n 
R O ' F a r r l l l en el edificio social 
E g l d o n ú m e r o U y de los socios 
de honor y m é r i t o s s e ñ o r F r a n c i s -
co I b e r n , A r t u r o R . C a r r i c a r t e y 
la s e ñ o r a Dulce M a r í a B o r r e r o de 
L u j á n . . , 
R e i n a gran a n i m a c i ó n p a r a a i -
cha fiesta p a t r i ó t i c a . 
R a f a e l M a r t í n e z Ibor, Pres idente . 
Ignacio P i ñ a r , Secretar io . 
D e s c h i e n s 
O F T A L M O 
G O T A S 
O.OS G n . Sulfato de zinc. . . 
Adrenalina. solucl5= . _ „ 
al mi lés imo 2.00 Gr», 
Solucldn de Oxicla-
nuro de Hidrargi-
rio al 1 por S mi? . 25.00 Grs. 
Indicado en tedas las Irrita* 
clones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profllác ticamente. Hace 
cesar la Inflamación, «1 dolor, 
• t e , etc. 
Manera de usarlo i 
Ins t í l e se una gota S • S • • -
ees al día, salvo Indicación fa» 
cultatlva. 
* preparado por el 
B r . A R T U R O O. BOSQUX 
laboratorio: Tejadillo V o . 80, 
Kabaa* 
a ñ o x c m 
¡ M A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a recibir en 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S i no lo recibieron en el cuarto, i c c l á m c n l o en la carpeta del hotel 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitaciones. Servido completo. Oran «altfn para 
comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Fersevcrancia. Klegancla, confort y es-
mero. Todas sus habitaciones con baftas y te lé fonos . 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colón, en la cali.» Amistad números 15o 
y 132. Todas sus habitaciones Pon amplias y confortables, siendo los 
clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando cop 
¡ un magnlfco ascensor. 
\ A M E O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a l a de Mercaderes. R l más 
moderno de la Habaifa. Todas las habitaciones con te léfono y baño y agua 
j caJíento a todaj horas. • 
I F L O R I D A 
De P . MorAn y Co. E l m á s selecto hotel y restaurant de Cuba. 
Amplitud, comodidad, exquisito t r a to y gran confort. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mucho?' afios de exls-
(cncia. Situado en lo m&s céntrico y elegante de l a Habana. Su confoi; 
y t,ervicIos son cumpktos. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarias y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenida 
de Bé lg ica número 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico de l a ciudad, calle OHel l ly «squina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones smnebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua ca l i ín te y fr ía y te léfonos . Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
H O T E L H A R D 1 N G 
i 
Crespo, 9. Teléfono M-fOlO. *" ' ' 
Dos cuadras del Malecón y tres riel Prado. Moderno. Umplo y f r e s o . 
lilcvadci toda la noene, agua caliente y fría siempre, comidas r iquís imas 
y muy módicas. 
M A J E S T I C 
E l hotel mejor eituado de la Habana, lujosos departamentos con ba. 
fio v teléfono. Gran salón para comldss y banquetes, con vista a l Golf ó 
de Méjico. Be lascca ín número 5. Te lé fonos M-;)845 y M-9846. 
s< 
d 
H O T E L M A I S C N R O Y A L E 
Calle VI esquina a J.» Vedado. 
Unico Hotel Francés . American Plan. H a b i t a c i ó n ^ 
módicos. 
fresca?. Precios 
U n g n e n t i n e alivia el 
escozor y la i rr i tac ión . 
En las Farmaeiat 
Pida muestra ¿ratis • 
The Norwich Pharmaeal Co. 
(Saport ZMpt.) Ntw Ytri. E. ü. A. 
U N G U E N T I N E 
i e n s e g u i d a f 
GompAe, A j n Ü u f a ' f u o u , 
a l i H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e tc . — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS* 
Veamos alg-unos de sus "Versos 
sencillos". 
Su verso dice: 
" S i ves un monte de espumas, 
E 3 m i verso lo que v e s : — M i verso 
es un monte, y es — U n abanico de 
plumas. 
Mi verso es como u n p u ñ a l — 
Que por p u ñ o echa f lor: — Mi ver-
so es un surt idor — Que d a un a^ua 
de cora l . 
M i verso es de un verde c laro 
Y de un c a r m í n encendido: — >ii 
verso es u n ciervo her ido — Que 
busca en el monte amparo . 
M i verso a l valiente a d r a d a : 
Mi verso breve y sincero — E s del 
vigor del acero — C o n que se fun-
de la espada." 
A q u i hay en cierto modo autos-
copla. 
Autoscopia mediata. Indirecta; 
porque r e f i r i é n d o s e a su verso, en 
el fondo, se refiere a é l mismo. Se 
mira hacia dentro, se observa, y 
luego canta sus virtudes — las v l r . 
tudes de su verso — y como su ver-
so es su ' i rop la a lma , porque do su 
a l m a sal ieron "Como las l á g r i m a s 
sa len . 
V e á m o s l o ahora tierno, querel lo-
so, c l a g í a c o en c o m p a s l c l ó n que es-
c r i b i ó para la s e ñ o r i t a M a r í a G a r -
c ía G r a n d a : " L a n i ñ a de Guatema-
l a " . 
No creo yo que en castellano se 
haya-escrito nn manojo de í e d o n d i -
l las con un acento m á s sencil lo, 
m á s p l a ñ i d e r o , m á s emocional. E s -
tas estrofas parecen l á g r i m a s de un 
n i ñ o bueno y T f i s t e : 
Quiero a l a sombra de un a l a 
contar este cuento en f lor: 
la n i ñ a de Guatemala , 
la que se m u r i ó de amor . 
E r a n de l ir io los ramos, 
y las orlas de reseda 
y de j a z m í n : la enterramos 
#en una c a j a do seda. 
. . . E l l a d l ó a l desmemoriado 
u n a a lmohadi l la de olor: 
é l v o l v i ó con su m u j e r ; 
e l la se m u i i ó de amor. 
I b a n c a r g á n d o l a en andas 
obispos y embajadores: 
d e t r á s Iba el pueblo en tandas 
todo cargado de flores. 
. . . E U a , por volverlo a ver, 
s a l i ó a verlo a l mirador: 
é l v o l v i ó con su mejer: 
e l la se m u r i ó de amor . 
Como de bronce candent i 
a l beso de despedida 
e r a su frente — ¡ la frente 
que m á s he amado en la v i d a ! 
. . . Se e n t r ó de tarde en el r í o , 
la s a c ó muer ta el doctor: 
dicen que m u r i ó de f r í o : 
yo s é que m u r i ó de amor. 
A l l í en la b ó v e d a helada, 
l a pusieron en dos bancos: 
b e s ó su mano af i lada, 
b e s é sus zapatos blancos. 
¿ Q u i é n dijo que este hombre que 
l l eva en sí todas las v irtudes , odia-
ba a E s p a ñ a ? 
Veamos como no es v e r d a d eso 
que se dice, o í d : 
. " P a r a A r a g ó n en E s p a ñ a , 
tengo yo en mi c o r a z ó n 
u n lugar todo A r a g ó n , 
franco, fiero, fiel, s in s a ñ a . 
Si quiere un tonto saber 
por q u é lo tengo, le digo 
que a l l í tuvo u n buen amigo, 
y a l l í quise a una mujer . 
A l l á en l a vega f lorida 
l a de l a h e r ó i c a defensa, 
'por mantener lo que piensa 
juega l a gente l a v ida . 
Y s i un alcalde lo aprieta 
o lo enoja un rey c a z u r r a , 
ca lza la manta el baturro 
y muere con su escopeta. 
Quiero a la t i erra amar i l la 
que b a ñ a e l E b r o lodoso: 
quiero el P i l a r a z u l ó s e 
de L a n u z a y de P a d i l l a . 
E s t i m o a quien do un r e v é s 
echa por t i erra a un t i rano: 
lo estimo, s i es un cubano 
lo estimo, s i a r a g o n é s . 
Amo los patios s o m b r í o s 
con escaleras bordadas; 
amo las naves ca l ladas 
y los conventos v a c í o s . 
A m o la t i erra f lorida, 
musulmana^) e s p a ñ o l a , 
donde r o m p i ó su corola 
l a poca flor de mi vida." 
P»bol«to Líquido qon Ag»»" 
Squibbl 
P e t r o l o l o L i q u i d o 
c o n A g a r 
S Q y i B B 
U n a emuls ión de 
gusto agradable 
I n a p r e c i a b l e 
p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
E l e s t r e ñ i m i e n t o e s c a u s a de m u c h o s de l o s m a l e a 
que afligen a l a h u m a n i d a d . S o n tantas l a s p e r s o n a s q u e 
s u f r e n de este ins id ioso enemigo d e l a s a l u d , q u e s o n 
m i l e s l o s m e d i c a m e n t o s pues tos e n v e n t a y u s a d o s 
genera lmente p a r a combat i r lo . 
E l a l iv io m á s c ier to y m e j o r deseado , s e g ú n l a s a u t o -
r i d a d e s m é d i c a s , cons i s t e e n e l u s o de u n a c e r t a d o 
acei te m i n e r a l ; e s dec ir , u n acei te q u e l lene l a s n e c e s i -
d a d e s de l caso , q u e a y u d e a l a f u n c i ó n n a t u r a l de l o s 
intes t inos s i n e l g r a v e perjuic io de l a h a b i t u a c i ó n a l a s 
drogas o n a r c ó t i c o s . E l P e t r o l a í o L í q u i d o S q u i b b r e ú n e 
todos los requ i s i to s de l a c i enc ia m é d i c a . 
M u c h a s p e r s o n a s h a y , s i n e m b a r g o , p a r a q u i e n e s e l 
s a b o r de es tos acei tes , p o r i n s a b o r o s o s i n o lor q u e 
fueren, e s de l todo repugnante . C o n objeto de o b v i a r 
e s t a dif icultad, los L a b o r a t o r i o s S q u i b b h a n p r e p a r a d o 
l i l t i m a m e n t e u n a e m u l s i ó n c o m p u e s t a de P e t r o l a t o 
L i q u i d o S q u i b b c o n A g a r , d e g u s t o agradable , y r e s u l -
t a d o s s u a v i z a d o r e s y contra i rr i tante s e n l o s intes t inos . 
E L P E T R O L A T O L I Q U I D O C O N A G A R S Q U I B B 
r e s i s t e l a a c c i ó n d e los fluidos in tes t ina les o f e r m e n t o s 
y c a d a ingrediente p a s a por el c o n d u c t o gas tro - in tes t i -
n a l s i n c a m b i o o a b s o r c i ó n a l g u n a . D i c h a e m u l s i ó n , 
por lo tanto, p u e d e s e r t o m a d a p o r c u a l q u i e r p e r s o n a 
afectada, e s p e c i a l m e n t e los n i ñ o s y obesos . N o p r o d u c e 
c ó l i c o s n i re tort i jones; y p r o m u e v e l a e v a c u a c i ó n n o r m a L 
U n a p r u e b a c o n v e n c e r á a l m á s dudoso . 
S C O J I B B 
E . R* S Q U I B B &. S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manufactureros Establecidos en 1858 
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L a c r i a n z a d e n e n e s 
en todas partes merece 
mucho cuidado. Hay que 
seleccionar buen alimento 
para el nene* Tenga la pre-
caución de usar solamente 
la famosa leche condensada 
marca Favorita. Es altamen-
te nutritiva y la preferida de 
miles de madres que la han 
empleado constantemente. 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
E N L A C A P I T A N I A D E L P U E R T O S E 
H A R E C I B I D O A V I S O D E T E M P O R A L 
E N E L N O R D E S T E D E L A F L O R I D A 
Varias muchachas de Illinois llegaron a la Habana 
y darán la vuelta al mundo, pagadas por el Estado, con la 
misión de visitar las Cámaras de Comercio de las ciudades 
e n e l c i n e 
LAS SBTAS. DE ELLJNOIS 
Procedente de Xew York llegó 
ayer a l mediodía el vapor america-
no Pi«esldent Polk, que trajo car-
ga general y 110 pasajeros en su 
totalidad turistas. 
En este vapor viajan un grupo de 
señor i tas americanas pertenecientes 
al Estado de I l l inois , que llevan 
la misión d© visitar las c á m a r a s de 
comercio de las distintas ciudades 
que visiten para saludarlas en nom-
bre de Il l inois y la ciudad de Chica-
go. 
Dichas ' s eñor i t a s se nombran 
Helmm M . Allee, Othel Malone, Ma-
ry Murray, Katherine Veban, Me-
tan Lohrke, con las damas y Ge-
raldine Dyon (Miss I l l inois) e Ire-
ne Mitchell (Miss Chicago). 
Ellcs h a r á n el viaje alrededor 
del mundo pagado 'por sus respec-
tivas ciudades. 
te a la Capi tanía , fuesen llevados 
a lugares seguros. 
ED 
v e r d a -
b í e n 
" m e n t a d o s , , 
' V 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
CUBA 
En el vapor* francés Cuba- em-
barcaron los señores Agus t ín Ve-
ga y familia, Aqui l ino Alvarez, Jo-
sé Domínguez, Alberto P. Barreras, 
Miguel Cantolla y señora , Manuel 
Gut iér rez y señora , Enrique Naya 
Silva, Eladio González, Francisco 
Pérez Cisneros. Cónsul do Cuba en 
Bordeaux, Eduardo Wender, y 
Francisco Sostman que van a d i r i -
gir los trabajos de ins ta lación del 
teléfono au tomá t i co en España . 
Mat ías Mar t ín Diez, el doctor 
Pedro Posada, Antonio R. Infante, 
Juana Calvez. 
E L GUANTANAMO 
El vapor cubano Guan t ánamo lle-
gó ayer de Puerto Rico Santiago 
de Cuba con carga geneml y 12 
pasajeros. 
E L W A T E B D . MU^ÍSON 
El vapor americano "Water D . 
Muuson llegó ayer de New Orleans 
conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-V1TA 
Unai cuantas cucbaraditas de 
NER-VITA baatarin a 
devolverle a Vi. la sana alegría 
de vivir. Pruebe el famoso, vie 
io tónico 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
E L TOLEDO 
E l vapor a l emán Toledo l legará 
hoy de Veracruz con carga general 
f 40 pasajeros para la Habana. 
Lleva esto barco^ un buen carga-
ménto de productos cubanos para 
Canarias España y Alemania. 
M A L TIEMPO E N L A F L O B I D A 
Anoche se recibió en la Capi tanía 
del Puerto un aerograma del Wa-
ter Bui<eau de los Estados Unidos 
informando lo siguiente: 
"Se han hecho señales de tem-
poral del Nordeste en la costa de 
la Florida desde Punta Gorda a 
Jacksonville. fc 
La 'perturbírclón se encuentra so-
bre la parte occidental de Cuba, 
aumentando algo su intensidad, se 
moverá hacia el nordeste desde 
vientos fuertes del Nordeste posi-
blemente llegando a fuel la de tem-
poral en ocasiones en la costa de la 
Florida, acompañados de l luvia y 
vientos. 
Se ha dado orden por el Capi tán 
del Puerto para que las embarca-
ciones menores y el hidroplano Pa-
cífico que estaban fondeados fren-
E L ALFONSO X I H 
En la m a ñ a n a de hoy t o m a r á 
puerto el vapor coiTeo de bandera 
española Alfonso X I I I que proce-
dente de Bilbao, GIjón Santander 
y Coruña y trae 1055 pasajeros y 
1200 toneladas de carga general. 
En este vapor l legará Don Ma-1 
nuel Otaduy. y el Sr. Enrique Saa- ¡ 
vedra, Presidente de la Asamblea 
de Apoderados del Centro Gallego. 
r B U T T E R 
M l L K M A I D B R A N D r 
TPaDE 
<5> 
^ L A LEC 
L A RUTA DE L A FLORIDA 
Por la Ruta de la Flor ida y en 
el vapor Governor Cobb embarca-
ron ayer los señores José García, 
María G. de González, Silviá Rulz 
Ar turo Aemayor, José Vll lalba, 
Francisco Alfonso, Ramón Cuadra-
do, Jesús Palacios, Antón, Antonia 
Iglesias. Domingo Delgado, R a m ó n 
Solana. 
E L A D A L I A ' 
Procedente de Hamburgo llega-
rá en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
a l emán Adalia que trae carga ge-
neral. 
E L VENEZUELA 
E l vapor americano Venezuela 
llegó ayer de San Francisco de Ca-
l ifornia con carga general y 71 pa-
sajeros en su totalidad turistas. 
E L CRISTOBAL COLON 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la Compañía Trasa-
t lán t lca española en la Habana se 
sabe que ayer tarde llegó felizmen-
te a la Coruña después de una rá -
pida t raves ía el vapor correo espa-
ñol Cris tóbal Colón. 
E L PARISMINA 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano Parls-
mlna que trajo carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores José 
Davls y familia, el ingeniero f i l i p i -
no Kameio Kaclnto, Alfredo Ola-
va r r í a y señora y los demás turis-
tas. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West 
l l egará en la mañana de hoy el va-
por americano Cuba que trae car-
ga general y pasajeros entre ellos 
el señor José Simón Corral, 
E L AMAPOLA 
Con carga general l legó ayer el 
vapor hondurefio Amapola, proce-
dente de New Orleans, 
LOS FERRIES 
Los ferrlea Henry M . Flagler y 
Joseph R. Parrot, han llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general cada uno. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos el Governor Cobb y los ferfies 
para Key West Polarine para Bos-
ton el vapor francés Cuba para 
Saint Nazalre y España «1 Belgen-
lad para San Francisco, el Perla 
para Puerto Limón el francés De 
La Salle para Houston. 
U N I N D I V I D U O H A D E N U N C I A D O Q U E 
L E D I E R O N U N C U C H I L L O Y L A O R D E N 
D E M A T A R A L G E N E R A L B E T A N C O U R T 
Un asiático denunció a un individuo por haberle hurtado 
82 pesos de la caja contadora.—Fueron instruidos de los 
nuevos cargos los almacenistas de tabaco acusados de cohecho 
Modelo propio para campo, mu] 
cómodo, fuerte e impermeable. Te ! 
vemos además infinidad de estilos di 
pieles muy suaves, propios para res-
l i r b i * ^ 
y 
Casa fondada en 1854. 
PLAZOLETA DE LUZ. TEL. A-143Í 
'c 'IO'.ÍQV ' a l t i d ' l7 
ANUNCÍESE Y SUSCRIBASE 
A L DIARIIO DE LA MARINA 
Ayer se personó en la Sección 
de Expertoe, haciendo una grave 
denuncia, Manuel Candelario Re-
men, natural de Manzanillo, de 54 
años de edad, sin domicilio, pero 
según dijo al oficial de carpeta, 
frecuenta el edificio que ocupa el 
Centro de Veteranos de la Inde. 
pendencia, sito en Empedrado y 
Monserrate, frente a la Jefatura 
de la Policía Nacional. 
Expuso el denunciante que el 
día 28 del mes próximo pasado, 
encon t rándose en la t in to re r í a sita 
en Cuba n ú m e r o 5, se le p resen tó 
el Coronel del E i é r c i t o Libertador 
señor Pompilio Viada, el cual ha-
ciéndole entrega de un cuchillo de 
grandes dimensiones y afilada 
punta, le dijo que de cualquier 
manera t en ía que asesinar al Ge. 
neral Pedro Betancourt. ex.8ecre-
tarlo de Agr icu l tura del anterior 
Gobierno. 
Agregó el denunciante que el 
Coronel Viada t e r m i n ó diciéndole 
que si lograba sus propósi tos le 
pagar ía la cantidad de seiscientos 
pesos. 
En vista de ta l proposición, 
cont inuó exponiendo Candelario 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t 
Puramente Vegetales \ \ 
Para e l Es t reñ imien to , Biliosidad, Do lo r x 
de Cabeza, Vahídos, Indigest ión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la Impureza de la 
sangre, no tienen igual 
No son gen ulnas si no están en cijas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
$ <5 ^ 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
! S E M P L A S T O S ^ A I I C © C K 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
& 9 » 9 9 9 9 9 » 9 9 9 » 9 * * » 9 ' * 9 < * 9 V 9 * 9 * 9 * 9 9 
Remón , él t o m ó el cuchillo, n e g á n . 
dose terminantemente a semejante 
cosa y que entonces el Coronel Via-
da le dejó el erma, diciéndole que 
lo pfensase bien, m a r c h á n d o s e acto 
continuo. 
E l oficial de guardia en la Sec. 
clón de Expertos, con la anterior 
denuncia dió cuenta al Juez de 
Ins t rucción de la Sección Prime-
ra, cuya autoridad ha ordenado a 
la Policía Judicial, con ca rác te r 
urgente, la Invest igación del caso, 
asi como la detención del Coronel 
Viada para que comparezca ante él 
y diga lo que exista de cierto en 
la denuncia. 
SOSPECHA DE SU A M A N T E 
Mario Levi , natural de T u r q u í a , 
de 4 5 años de edad y vecino de 
Santa Clara n ú m e r o 21, denunció 
en la segunda estación de policía 
que desde hacía siete días se había 
disgustado con Luisa Abrevaya, la 
cual se marchó Ignorando su ac. 
tual paradero; pero que ayer ad. 
v i r t ió que Ja misma le había sus-
t r a ído del escaparate la cantidad 
de 750 peeos en efectivo que allí 
guardaba, así como ropas que 
aprecia en 35 pesos. 
ARROLLADO POR TTS T R A N V I A 
Por el doctor Tapia fué asistido 
ayer en el segundo centro de so. 
corro, el menor Armando Betan-
court Domínguez, natural de San. 
talgo de Cuba, de 15 años y veci. 
no de San Rafael 152, que presen-
taba contusiones y desgarraduras 
de ca rác te r grave diseminadas por 
el cuello, brazos, reglones g lú teas , 
hombro Izquierdo y rotullana del 
lado derecho. 
Expuso a la policía el paciente 
que en los momentos en que, l ie . 
vaha entre sus manos una caja, 
sa l ía de la casa sita en Habana y 
Empedrado, con el f in de subir a 
un automóvi l que se hallaba en la 
acera opuesta, hab ía sido alcan-
zado por un t r anv í a e léc t r ico . 
PROCESADOS 
Por log jueces de Instrucción d« 
: las secciones, primera, segunda y 
' tercera fueron procesados ayer los 
; siguientes Individuos: 
Facundo Pérez Garc ía y César 
j F r ancés Mora, por Infracción del 
i Código Postal, seña lándose les fian 
[Ir 
S o y l a m a n 
L a L e c h e r a 
G a r a n t i z a d a p o r 
l o s f a b r i c a n t e s 
d e l a l e c h e 
c o n d e n s a d a 
L a L e c h e r a 
L a d e l i c i a d e fodos l o s h o d a r e s l 
I I 5 E Ñ O R E 5 I I 
yA ESTA L A 5 0 P Á I 
E L S A B O Q Q E F I N A D O DE L O S B A J E N O S P L A T O S 
D E L A C O C I N A E D A N C E S A V L A S U A V I D A D E X -
Q U I S I T A , S O L O L O T I E N E N L O S 
F I D E O S X P A S T A S PAQA S O P A 
L A T E B E S I T A 
UNÍCOS Ol5TRjE)UÍDOBE5 
R . A M O N L A Q S 1 E A Y C A 
OFICIOS 20 .22 TEL-A-1454 A-1334. 
za de un m i l pesos a cada uno; 
Antonio Robles AMlle r ia , José 
Pérez López y José López Corre, 
doira, pbr tentativa de estafa, con 
fianza cada uno de doscientos pe. 
sos. 
J o s é Manuel Herrera Afrullar, 
por delito grave, con m i l pesos de 
fianza; Ar tu ro Sánchez, por dispa-
ro de arma de fuego, con $20 0 de 
fianza y Joseph Dreyer, por de_ 
f raudación a la Aduana, con fian-
za de 500 pesos. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
Juan Mlgnoranc-» Gut iér rez , ve-
cino de Compostela 133, denunció 
ayer al juez de Instrucción de la 
sección segunda que según carta 
remitida por él, con fecha 18 de 
marzo ú l t imo a M r . "W. T . Midley, 
agente comercial de la Havana 
Terminal Railroad Company, orde. 
nó al mismo la entrega de 155 
gruesas de botellas a los señores 
Edmanuel Louis Mi l ie r y Enrique 
Miranda Negron, con oficinas en 
la Manzana de Gómez 517, con el 
f in de que és tos del productor de 
la venta de ta l a r t ícu lo , que aseen, 
día a $1.070.25, se cobrasen una 
cuenta por valor de quinientos pe-
sos . 
Agrega que ten ía dado como ga. 
r a n t í a del pago de dicha cuenta un 
camión y que dichos señores , des-
de aquella fecha, n i le han devuel-
to el sobrante del costo de las 155 
gruesas de botellas, n i tampoco el 
camión, habiendo leído ayer en la 
Gaceta Oficial ,que los mismos 
han sacado a remate el referido ca. 
mión, por todo lo cual se consl. 
dera estafado . 
LADRON DETEVJDO 
Por el vigilante 15 89 fué dete-
nido ayer Tomás del Pino Abren, 
de la Habana, de 23 años y veci. 
no de Manrique 120 a petición del 
asiát ico Mario Loo, de 31 años , 
dueño y vecino de la fonda sita 
en Virtudes 2, letra A . 
Refir ió este úl t imo a la policía 
que del Pino llegó a su estableci-
miento, sen tándose alrededor de 
una de las mesas, pidiendo que le 
fuese servido almuerzo y que míen 
tras él se dir igía a la cocina a or. 
denar el misma, a q u é se aproxl. 
mó a la caja registradora, la hizo 
funcionar, hurtando de la misma 
la suma de 82 pesos. 
Registrado del Pino, la policía 
sólo le ocupó dos pesos de plata. 
E l jaez de Instrucción de 1a sec-
ción segunda, le remi t ió al Vivac. 
SESORA LESIONADA G R A V E 
Por el doctor Anglada, médico 
de guardia en el segundo centro 
de socorro, fué asistida ayer tar. 
I de de una herida contusa en la 
¡ glón nasal, con fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz y 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el rostro, la señora 
Genoveva Rulz viuda de Gulda, n « . 
j t u r a l de Bejucal, de 43 años y ve. 
ciña de Industria 1 2 1 . 
Dijo la lesionada que al d i r ig i r -
i se a los servicios santarios, hubo 
j de tropezar con un cajón, cayen. 
i do de bruces contra la taza del 
I Inodoro y ocas iándose las lesiones 
| que presenta. 
NARCOMANA 
En los Expertos se personó ayer 
la joven Sarah Palmero González, 
de Camagüey . de 22 años de edad 
I y vecina de Trocadero 85, solicl . 
! tando ser recluida en el Lazare-
! to del Marlel por ser viciosa. 
Reconocida por los médicos de 
I guardia en el segundo centro de 
| socorro, éstos certificaron que lo 
i era efectivamente, por lo que el 
| juez de ins t rucc ión de la sección 
' segunda, la remi t ió al .de Guana. 
| jay para que és te le de ingreso en 
| el Lazareto. 
La Palmero fué conducida por 
i una pareja de soldados del Ejér -
c i to . 
| L E L L E V A R O N FAETON Y UNA 
YEGUA 
En la octava es tac ión de policía 
denunció Servando Cueto Gancedo, 
de España , mayor de edad y ve-
cino de J e s ú s Mar ía 242, que de 
la esquina de Monte y Matadero 
le hab ía sido hurtado un fae tón y 
una yegua color blanco, todo lo 
que aprecia en cien pesos. 
INSTRUIDOS D E LOS NUEVOS 
CARGOS 
Ayer fueron instruidos de loa 
nuevos cargos que existen contra 
ellos, los comerciantes de tabaco 
de esta Capital, señores Gerardo 
Smith Pantln y Celestino Egus. 
quiza y el abogado, doctor An to . 
nio Beruf Mendleta. 
Estos señores , como saben los 
lectores es tán acusados de cohe-
cho, en la causa n ú m e r o 1448 del 
corriente año , iniciada en el re. 
ferido Juzgado* 
M A L T I N ^ T I V O L Í 
l O O R ' -
N U T R 
V n Q O R N U T R I C I O I S I 
B E L L E Z A 
C O R B I N 
E l S ímbolo de ¡a Seguridad 
T A marca de f á b r i c a C o r b i n , 
estampada ca cerraduras da 
suprema ca l idad solamente d e s p u é s 
de h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d o 
examen, es algo m á s que u n n o m -
bre . D i c h a marca significa que una 
cerradura C o r b i n l l eva e n s i e l ele-
mento de seguridad y que es fiel 
guardadora de l o que a e l l a se 
confía» 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , Habana . 
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H A B A N E R A S 
ACONTECIMIENTO TEATRAL 
M A R I A T E R E S A M Q N T O Y A 
TTn acontecimiento hoy. 
L a Z a z á del P r i n c i p a l . 
SeirTlrá la bel la y discut ida co-
med ia de S i m ó n y B e r t o n p a r a de-
but de M a r í a Teresa Montoya. 
P r i m e r a de las tres obras que 
fee propone representar l a ar t i s ta 
& bu paeo por l a H a b a n a . 
H a n de seguir a Z a z á . en p r ó -
j i m a s noches, L a escóte la de las 
(coquetas y l i a s esposas de l d í a , 
/"nueiva paira nuestro p ú b l i c o esta 
í ú l t i m a , 
T e r e s a M á r i a n l , ac tr i z Inolv ida-
ble p a r a los espectadores habane-
ros, f u é quien nos ¡hizo d i s frutar 
de las pr imic ias de Z a z á durante 
s u temporada en el antiguo I r i j o a . 
T r e s art l s tsa i ta l ianas , como l a 
M a r i a n i , interpretaron d e s p u é s l a 
o b r a en esta capi ta l . 
T i n a d i L o r e n z o . " 
L y d a B o r e l l i . 
Y M l m í Ajguglia. 
P e r o antes que el las admiramos 
l a Z a z á de Madamo R e j a n e en l a 
escena del v ie jo e h i s t ó r i c o T a -
c ó n . 
A l errocar el recuerdo de T i n a 
d i L o r e n z o d i r é p a r a conocimien-
to de los que tanto l a a d m i r a r o n 
y tanto la aplaudieron que l a I n -
signe actriz se ha ret irado del tea-
t r o . 
C o n su c o m p a ñ e r o del arte y de 
l a v ida , Armando F a l c o n i , tiene 
su res idencia en una v i l l a de las 
inmediaciones de Roma. 
U n a actr iz e s p a ñ o l a , que siem-
pre se recuerda con afectuosa s i m -
p a t í a , f u é l a ú l t i m a que re ipresentó 
Z a z á en la H a b a n a . 
L o s a b r á n todos. v 
¿ O u á l otra que Margar i ta X l r -
g ú ? 
T o c a ahora a u n a mexicana, es-
t re l la e s c é n i c a de s u patr ia , inter-
pretar la d i f í c i l comedia . 
Mar ía Teresa Montoya, de l a que 
tanto se ha dicho en s u honor 
desde que a r r i b ó a estas playas, 
eorpretnderá a nuestro p ú b l i c o con 
los prodigios de su arte y los en-
cantos de su belleza desde la es-
cena del P r i n c i p a l . 
Grande, inmensa l a e x p e c t a c i ó n 
que ha logrado despertar, por la 
aureola de que viene rodeada, la 
g e n t i l í s i m a sucesora de V i r g i n i a 
F á b r e g a s . 
G r a n noche en el P r i n c i p a l . 
A s i s t i r é . 
(Continúa en la página sletel 
S E D A S 
A LOS PRECIOS MAS LIMITADOS QUE USTED PUEDA IMAGI-
NARSE HALLARA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS 
« DOS CASAS LA SEDA QUE NECESITA. HEMOS RECI-
BIDO CANTIDADES EXCESIVAS QUE NOS OBLE* 
GAN A OFRECERLAS POR LA MITAD 
DE SU VALOR PARA DARLES 
RAPIDA SALIDA 
A $2 .25 .—Llamamos su es-
pecial a t e n c i ó n sobre esta tela. 
E s un crepé mongol de finísi-
m a calidad que acabamos de re-
cibir y lo ofrecemos a este ten-
tador precio. 
A $ 2 . 7 5 . — U n a preciosa co-
l e c c i ó n de c r e p é s estampados 
en las m á s caprichosas combi-
naciones y delicados matices. 
A $2*50.—Muy buen crepé 
sat ín en todos los tonos de co-
lor. 
A $10.00.—Delicada guarni-
c i ó n de crepé meteoro f r a n c é s , 
pintada a mano y con ligeros 
bordados en hilos de oro. 
E s una f a n t a s í a encantado-
r a para vestidos de "so irée" . 
Tiene el ancho suficiente para 
el largo del vestido. 
A $3.50 y $4 .75 .—Por es-
os precios tenemos a la venta 
dos calidades inmejorables de 
c r e p é sat ín en todos los colores 
m á s en boga. 
A $3.10, 3.75 y 4.00. — 
A estos precios ofrecemos tres 
calidades distintas de meteoro 
francés de las mejores calida-
des E n cualquiera de ellas te-
nemos de todos los colores. 
A $2 .00 .—Lin buen c r e p é 
c a n t ó n , de seda, en todos los co-
lores. TVmbién hay c a n t ó n - f a -
y a de lana y seda por este pre-
cio. 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA. - Telégrafo ,,Siglo,% Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
o* 
S o m b r e r o s d e t e r c i o p e l o . 6 e S e d a y f i e l t r o 
Todos los d ía s llegan a nuestro Departamento de Sombreros—segundo piso—nuevos modelos y ti-
pos de sombreros de invierno. 
T é n g a s e siempre, por lo tanto, presente este detalle: en los Almacenes F i n de Siglo hay, en to-
do momento, el sombrero que interesa a toda dama, el que mejor combine con una toilette determina-
da , e l m á s moderno y el de toda oportunidad. 
Y . det^llfl de un interés fundamental, a precio muy e c o n ó m i c o . 
S o m b r e r o s 6 e f i e l t r o 
D e s d e $ 2 . 5 0 
N u e v a c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s 
d e fieltro. A d o r n a d o s c o n d e t a l l e s 
d e l m i s m o m a t e r i a l , c o r t e s , p e q u e -
ñ o s d i b u j o s , b i e s e s d e o r o y p l e g a -
d o s e n e l a l a . 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 3 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
m i A a n O A C Í Ó N A L DE MAESTROS 
C I T A C I O N 
So cita a los s e ñ o r e s componen-
tes de ia j u n t a Direct iva , para la 
S e s i ó n Ord inar ia , que se efoctua-
r á e l m i é r c o l e s dba .de diciembre, 
a las . ocho de l a noche, . en el local 
s o ^ a l . 
P o r l a importancia de los asun-
A $3.50.—Modelo de som-
brero de fieltro. 
S o m b r e r o s O e t e r c i o p e l o 
Y S e 6 a 
D e s d e $ 4 . 5 0 
H a n l l e g a d o m á s s o m b r e r o s d e 
t e r c i o p e l o y s e d a . B e l l í s i m o s e s t i -
l o s . A d o r n a d o s c o n c r o c h e t s y p a -
s a d o r e s d e f i n a s p i e d r a s . R i b e t e s 
d e o r o y b i e s e s d e t i s ú . A $4-50.—Modelo de som-
brero de terciopelo 
T p t e U s C o n f e c c i o n a d a s 
L a piel es el detalle supremo de la moda de invierno. Pieles sueltas, pieles en el som-
brero, en el abrigo, en ei traje . 
V i s í t e s e , al objeto, nuestro Departamento de Pieles, en e l segundo piso. 
H o r r o s , T J e t i t < B r l s . " P i t l s o l s , f i l a r l a s . . . 
A $4.75.—Zorros p e q u e ñ o s , en loa colores plata, negro y carmelita. 
A $6-75.—Zorros p e q u e ñ o s , imi tac ión de pittois. 
A $8.50.—Zorros p e q u e ñ o s , en color topo. 
A $10*00.—Zorros p e q u e ñ o s , en codor brown. 
A $ 1 1 . 0 0 . — Z orros p e q u e ñ o s , en negro. 
A $234)0.—Zorros medianos. E n gris, negro y natural. 
A $40.00^—Zorros medianos, en c o m b i n a c i ó n de color. 
Zorros (abierto, en todos los t a m a ñ o s y colores, desde $12.00. 
Petit gris l e g í t i m o s ; sueltos o por parejas. Desde $11.25. 
Pittois l e g í t i m o s ; sueltos o por parejas. Desde $22.50 . 
Martas leg í tñmas , sueltas o por parejas . Desde $15 .00 . 
Capas de piel, en carmelita, topo, negro y gris. Desde $12.00. 
Estolas de p ie l , en los mismos tonos. Desde $16.50. 
Echarpes de a s t r a k á n , en negro, gris, topo y brown; con flecos y forros de seda. 
Desde $6 .95 . 
Estolas de pittois, martas, zorros; en rojo, negro, gris, brow, topo, plateado, palo de 
rosa. 
M i e d l a s 6 e S e ñ o r a 
A 45 centavos,—Medias de seda, con doble refuerzo de a l g o d ó n . 
A 60 centavos.—Medias de seda, en mejor calidad que l a anterior. 
A 75 centavos—Medias de seda enteramente, muy recomendables por su excelente resultado. 
A $1.15.—Medias de seda c h i f f ó n , muy finas. 
A $1*45.—Medias de gasa de seda, l indo tejido. Muy buena ca l idad. 
A $2.00.—Medias de seda pura, con p ié f r a n c é s , clase superior. 
A $2.45.—Medias de seda, calidad inmejorable, "Finery", B a n d a de C o r a l , exclusivas de nuestros 
almacenes. 
A $ 3 . 0 0 — M e d i a s completamente de seda, muy fino tejido, clase extra. 
E n todos estos tipos las hay en blanco, negro y todos los colores, especialmente los matices re-
comendados por la moda. 
R E C O R D A M O S L A S F A M O S A S M E D I A S " F I N E R Y , B A N D A D E C O R A L " , I R R O M P I B L E S , D E 
M A T I C E S P E R M A N E N T E S . D E S E D A P U R A , E N L O S C O L O R E S M A S D E M O D A . 
^ t a z a b a s , ( T o l c l j o n e l a s ? . A l f o m b r a s 
E n el nuevo edificio fabricado por los Almacenes F i n de Siglo por la calle de S a n 
J o s é r.úmeros 16 y 18, con pa5aje interior que comunica con los de S a n R a l a e l y los de Agui-
la , se ha montado el Departamento de Frazadas , Colchonetas y Alfombras. 
U n surtido completo. 
E n una v idr ic ia puede admirarse i a nueva c o l e c c i ó n de alfombras, en la que hay 
todos los t a m a ñ o s , colores y estilos. 
L a s ofertas se hacen a precios muy reducidos. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••«••....•,..,»,,.,,....,.....»••»•».••»••••••••••• ••«mm »«•.......,.....eJJ 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
tos a tratar, de s u m a actual idad 
e i n t e r é s para el Magisterio, r o - i 
gamos la m á s puntual asistencia.^ 
Habana , diciembre 1 de 1 9 2 5 . 
Vto. Bno . : 
A l v a r o Alfonso V a l d é s , 
Pres idente . 
N é s t o r R a m i r o B a r b a r rosa, 
Secretario. 
USTED no venderá, sí no • u 
anuncia en los periódicos U o e 
" es leído en to-
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a p i e s a g r i e t a d o s , es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s p 
sa lpu l l idos , e c z e m a y ¡fa 
o t r a s i n f e c c i o n e s c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i ^ 
n o q u e d a s a t i s f e c h o l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e i n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
The Metmen 
Ncwark, N.J..U 
L A ESPAÑA INCOGNITA 
Con este t í tu lo se ha editad* 
en Alemania, de acuerdo con 
los mas modernos procedl-
mientoj del arte t ipográfi-
co, un magnifico Album, en 
el que su autor, K u r t Hlel -
scher, un gran fotógrafo y 
un gran artista, ha coleccio-
nado los mas bellos paisa-
Jes, los mas valiosos monu-
mentos arquitectónicos, y 
los mas t íp icos y curiosos 
tipos populares. E n efecto 
el t í tu lo explica claramen-
te lo que es el libro, por-
que esa España profunda e 
Intimamente ar t í s t i ca en los 
tres aspectos citados en bas-
tante desconocida y en 
cuanto a las f o t o g r a f í a s 
que el Album contiene son 
todas originales y casi nin-
guno de los asuntos que re-
presentan ha sido publicado 
en n ingún otro Album o 
Portfolio. Como ha dicho un 
eminente escritor, al tratar 
del libro, mas que España 
Incógnita , l a que represen-
ta este libro merece el t í -
tulo de E T E R N A por el A r -
te que en sus pág inas pal-
pita es Imperecedero. 
Forma la obra un hermoso 
volumen en folio con 304 
fo tograf ías de gran tama-
ño. Impresa en color sepia 
por el moderno procedi-
miento de rotograbado y en-
cuadernado lujosamente. 
Precio del ejemplar . . 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s 
Mañana daremos comienzo 
a las preliminares labores del 
balance, que cerraremos el 31 
de Diciembre, 
Durante el transcurso de es-
ta tradicional faena, día tras 
día ofreceremos a nuestras fa-
vorecedoras excelentísimas 
oportunidades para efectuar 
compras en condiciones úni-
cas, por la sencilla razón de 
que todo artículo del que nos 
parezca poseer cantidad exce-
siva, lo "sacrificaremos" sin 
contemplaciones, a fin de re-
ducirlo a una existencia nor-
mal. 
Le aconsejamos, pues, no 
pierda de vista nuestros anun-
cios; unos minutos que usted 
pierda cada día en leernos, 
pueden muy bien servir para 
economizarle unos cuantos pe-
sos. 
Estos alicientes serán los 
atractivos especiales éon que 
nosotros adornaremos el úl-
mo mes del año. 
Aparte de ellos, continuare-
mos vendiendo nuestros legí-
timos vestidos franceses, así 
como la esplendorosa colec-
ción de sedas de que dispone-
mos, a precios sin par, ya 
bien conocidos. 
Y todo lo demás. 
HOY 
No olvide nuestros retazos 
y cortes. 
o f o N I C O L A! 
$ 6.00 
X A R E V I S T A D E O C C I D E I C T B 
P U B L I C A C I O N E S D I R I G I D A S P O R 
J O S E O R T E G A O A S S E T 
Tenemos los signlentea t í t u l o s 
V O N U E X C K U L L . ( J ) . — C a r -
tas B io lóg icas a una Da-
ma. (Bib . Nuevas ideas) 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
t i c a . . | 1.00 
H A U P M A N N ( G E R A R D O ) . — 
L a Prodigiosa I s la de tes 
Damas. Historia de un A r -
chipié lago Imaginario. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
t i c a . . . . . . . . ¿ i $ 1.60 
L A N D S B E R G ( P A B L O L U I S ) 
L a Edad Media y Nosotros 
(Bib . Nuevas ideas). 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
tica $ 1.20 
OCAMPO ( V I C T O R I A ) . — De 
Francesca a Beatrice. Epí -
logo de J . Ortega Gasset. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.20 
S C W A R T Z ( E D U A R D O ) . — 
Figuras del Mundo Antiguo. 
Crítica f i lo só f i ca . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
t i c a . . , . , | 1.20 
D U N S A Y ( L O R D ) . — Cuen-
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tos de un Soñador. 
tica $ 1.00 
F R O B E N I U S ( L E O N ) . — E l 
Decamerón Negro. Cuentos 
Mitos y Leyendas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.20 
S I M M E L ( J O R G E ) — Filoso-
f ía de la Coquetería. F i lo-
sof ía de la Moda. Lo mas-
culino y lo Femenino. E l 
A s a . L a s Ruinas . 
Madrid. 1 tomo en 8q. rús-
t i c a . . . . , . . . . . % 1.00 
C A N T O S T C U E N T O S D E L 
A N T I G U O E G I P T O . Con un 
Juicio sobre el alma del pue-
blo Egipcio, por José Ortega 
Gasset. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
t i c a . . | 1.00 
S H A W ( B E R N A R D ) . —Santa 
Juana. Crónica dramát ica . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
tica | 1.20 
W E G E N E R ( A ) . — L a Géne-
slss de los Continentes y 
Océanos . 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rús t i ca | 1.50 
S C H U L T E N ( A D O L F O ) . — 
Tartesos. Contribución a 
la historia mas antigua de 
Occidente. Contiene dos ma-
pas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica $ 2.40 
W O R R I N G E R ( G U I L L E R -
M O ) . — L a Esencia del E s -
tilo Gót ico . Contiene mag-
ní f i cas fo togra f ía s fuera 
del texto. 
Madrid'. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica | 2.00 
O T T O ( R O D O L F O ) . — L o 
Santo. L o Racional y L o 
Irracional en la Idea de 
Dios. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica | 1.60 
F I R C H E R y R I C H T E R . — L a 
F i l o s o f í a Presocrát ica . So-
crátes y los Sofistas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica I 1.00 
Natorp (Pablo \ y Brentano 
( F r a n c i s c o ) . — P l a t ó n . Ar la 
toteles. 
Madrid. 1 tomo en 4p. a la 
rúst ica $ 1.00 
F R I S C H E I S E N K O H L E R , 
B A E N S C H y W A L T E R 
K I N K E L . — Descartes, Spl-
noza, Leibnltz. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
tica I 1 0 0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana. 
Ind. 28-m 
Sarah et Reine 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS " T A U P E " ULTIMA 
CREACION DE CAR0LINE REB0UX 
Y 
LE PARFUN T 0 U T LE I0ÍVG... 
DE LUCIEN LEL0NG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O m 
T 
/ l E V E R A 
¿ / T O V A DE P O R C E L A / I A 
NO PIERDA LA CABEZA.-.. 
Examine bien la nevón que va a comprar, 
Antes de decidirse venga a ver 
MAJESTIC. 
Es la UNICA nevera de porcelana que 
tiene el serpentín desmontable y por lo 
tanto, fácil de limpiar, 
Todas las esquinas interiores son redon-
la das. permitiendo una perfecta limpieza. 
Por adentro es también de porcelana. 
Tenemos muchos modelos diferentes. 
VINCA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL i- «UCVSJAi. 
t ^ a m m HABANA T"-MT«"0 
SI se le cae el pelo, na* 
l J & k 6 l ! C E R i N 4 % ¿ 
l l O c u - e H a u e N « s x 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceite n! glicerlna 
£ 5 e s e ] 
C10841 7d-l 
U N SOLO F R A S C O le curará la CASPA, y !« conservará el cabello 
suave, brillante y sedoso. 
De venta: en todas las farmacia* de importancia. A l por mayor: Sa-
rrá, Johnson y Botica Americana. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m e n t a l e í . P a r a S í ñ o r a s , exclusiva m e n t ó . 
Calle B á r r e l o , n ú m e ro, 62, Guanabacoa. 
IVLHKliVA.—L/l'^l^.iuiNL TT» 
H A B A N E R A S 
(Viene 6» 1a pArlna «ais) 
DE DIAS 
XATALIA AROSTEGUI DE SUAHEZ 
Un saludo. 
De afectuosa felicitación. 
Llévanlo estas líneas hasta la se-
ñora Natalia Arós tegni de Suárez . 
Dama de nuestra meíor sociedad, 
joven y bella, en la Que se asocian 
la elegancia, el talento y la distin-
ción. 
E s t á de días . 
I Y se verá muy festejada. 
Nunca más oportuno que traer 
a estas páginas , para realce y gala 
i de las Habaneras, los fáciles, sen-
I cilios y bonitos versos que inspi-
rados en la joven y gentil señora 
! escribiera la delicada poetisa que 
los suscribe. 
Véanse aqu í : 
• N A T A L I A AJtOSTSCtin D E BTTAJUBZ 
Silueta grácil, blondos cabellos, aire de reina porte gentil; princesa artista, que pide un trono, todo cubierto de oro y zafir. 
Busco al mirart» los trovadores, los estandartes, la flor de lis; los rubios pajes los paladines, que por ti luchan en buena lid. 
Forjo una corte con sus heraldos, oigo clarines de agudo son; choque de lanzas, yelmos y escudos, cuyos aceros brillan al sol. 
Y me imagino la arcaica torre con su ventana forma ojival; y los cortejos 
Siga a la belleza de esos versos 
la frivola prosa del cronista para 
hacer expresión de mis deseos a la 
y las pavanas, con los donceles que han de justar. 
Sueño con fiestas, con discreteos, bailas y cantos, flores y amor; y en tintineo de cascabeles, sobre la frente de algún bufón. 
Todo eso evocas con tu figura, cuando en romances de tiempo atrás, tu habla desgrana dulces consejas con armoniosa voz de cristal. 
¡Salve! la grácil blonda princesa ¡Ave! la artista maga y gentil. Cubran laureles rosas y nardos su regio trono de oro y zajiir. 
(Octubre 15-1925). 
Lola A R R O N T E . 
señora Natalia Aróstegui de Suárez. 
Son todos por su bien. 
Y su ventura. 
E s t a n o c h e e n e l " P r i n c i p a l " 
SANTOS DEL. D I A 
Santa Natalia. 
Primera festividad del mes. 
E s t á n de días , y me complazco 
en felicitarlas, las señoras Natalia 
Blanco de Villaverde, Natalia Ro-
jas de Alvares y Natalia Sousa de 
J iménez . 
Entre las señor i tas , Natalia 
Pé rez Lar razába l , a la que fel i -
cito especialmente. 
Otra señor i ta más . 
La linda Natalita Ruiloba. 
No r ec ib i r á . 
Tengo expreso encargo de con-
signarlo a s í . 
En la festividad de San Eloy, 
que también se conmemora hoy, 
no podr ía olvidar al amigo queri-
dísimo Eloy Mart ínez, ausente en 
el extranjero desda los comienzos 
del verano. 
Celebra su santo el Joven doctor 
Eligió Villavicencio, abogado de 
E l I r i s , antigua e importante com-
pañía de seguros establecida en es-
ta capital. 
Es l á de días t ambién , y le man-
do mi saludo, la señora D'Silva de 
Cata lá . 
Y el doctor Eligió Bustamante. 
¿Qué más? 
Algo que suple por esta vez a 
todas las felicitaciones. 
"Un beso. 
Para la hija del cronista. 
Para m i adorada Bertica, qué 
llega, con la fecha de hoy, a la 
edad de dos años . 
Un suceso familiar. 
De goce ín t imo. 
ED ULTIMO COMPROMISO 
Una incógni ta despejada. 
La del on d i t de ayer. 
Corresponden sus primicias al 
confrére de E l Sol, el bueno de 
Armando Muller , de quien me 
apresuiré, por lo interesante, a re-
coger el rumor. 
Reco rda rán ustedes que se re-
fería a la presidenta de uno de 
los kioscos de la verbena de Pa-
lisades Park, triunfadora esa no-
che, como triunfadora siempre, 




F u é pedida en la tarde de ayer 
su mano para el doctor Manuel 
Felipe Camacho. 
Abogado joven, de notorios mé-
ritos, que bri l la por su talento en 
el foro de la Habana. 
En nombre de su hermano for-
muló la petición oficialmente el 
distinguido doctor Tomás Felipe 
Camacho. 
La gentil Evangelina Coya reci-
birá m a ñ a n a a sus amistades en 
la elegante casa de su residencia 
en el Vedado. 
Será por la tarde. 
Sin fiesta. 
(Continua en la página diesi 
J ^ e n t a ^ E s p e c i a l 
Desde Hoy comienza nuestra gran 
Venta Especial, instalada en el am-
plio departamento de San Miguel. 
No deje de aprovechar esta magní-
fica oportunidad para adquirir, a 
precios baratísimos, lo que usted 
pueda necesitar de los muchos ar-
tículos que estamos realizando. 
L A C A S A D E L 0 5 R S O A L O » 
Nuestro dibujante ha hecho este admirable apunte a María Te-
resa Montoya cuando la Ilustre artista hizo su primera visita a 
" E l En-anto". 
¿ U s t e d v a ? -
precios que son la más poderosa e 
irresistible tentación para comprar. 
EL COMPLEMENTO 
De bolsas, carteras, vanities, aba-
nicos de todas clases, prendería de 
fantasía, cintas de metal, flores, 
adornos de cabeza, etc., etc., presen-
ta El Encanto el surtido más amplio 
y "novedoso". 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
¿Pueden faltar en el tocador de 
una mujer chic los maravillosos pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza? 
No. 
Desde que El Encanto los ha traí-
do se han impuesto aquí como una 
de las realidades químicas más sor-
prendentes que se conocen. 
Para ir al teatro, a una fiesta, a 
un baile, etc., ¡qué magníficos re-
sultados proporcionan las cremas es-
M ARIA Teresa Montoya repre-senta en México una fuer 
za y un .valor nuevos. 
Entre el grupo de los avanza 
dos mucho se le quiere y se le res-
peta. Pesinteresadamente, la ilus-
tre actriz ha puesto a disposición 
de los autores jóvenes todo su in-
menso valer,y todas sus influen-
cias, para que la obra encomenda-
da a ella tuviera el más bril lante 
éxito, que siempre redundaba en 
favor del naciente teatro mexica-
no. Desde la escena del ar is tocrá t i -
co teatro "Ideal" , de la capital me-
xicana, Mar ía Teresa Montoya nos 
regalaba el espír i tu y los oídos con 
su arte divinamente sencillo y su 
admirable voz. Los que como yo 
tuvieron la dicha de oírla, se re-
goci jarán í n t imamen te cuando el 
público habanero le rinda el home-
naje cordial de sus aplausos. 
r. López Méndez* 
María Teresa Montoya debuta es-
ta noche en el Teatro Principal de 
la Comedia. 
Obra: Zaza. 
Un acontecimiento social y artís-
tico. 
De charol todo, $8.50. 
De raso carmelita claro, 
$10 00. Además tenemos en es-
tos precios varios modelos lo-
dos acabados da recibir, en ra-
so negro, ra^o color rubio, 
champán o charoK 
' Bazar limEV* 5. R^ael t IhküiTria 
MAB AN A - C U B A 
A pregunta es ociosa. Porque, 
¿cómo no presumir que la 
sociedad elegante de la Habana, la 
de las mañanas y las tardes de El 
Encanto, se dé cita esta noche en el 
"Principal de la Comedia". 
Pues bien: si quiere usted lucir 
una toilette a tono con su distinción 
y su elegancia piense que El Encan-1 
to le ofrece, para escoger, la varie-
dad más grande, más interesante, 
original y sugestiva que puede con-
cebirse. , 
Vestidos de noche desde el más 
$cnciIlo hasta el más suntuoso, a 
precios fácilmente "abordables". 
Abrigos, salidas de teatro, capas, pie-
les, chales, bufandas, manteletas, 
mantones, medio mantones. . . 
De todo—como ya hemos dicho 
—una diversidad en la que sólo 
viéndola puede creerse. 
Así es de fabulosa, de múltiple, 
de fantástica. . . 
Y todo—conviene repetirlo —a 
peciales y los polvos de la Academia 
Científica de Belleza de Pa r í s ! 
E L CATALOGO 
Pida usted el catálogo en nues-
tro Departamento de Perfumería y 
entérese bien de las diversas y pro-
digiosas aplicaciones que tienen es-
tos productos únicos, que en la Ha-
bana sólo vende El Encanto. 
MEDIAS " G O T H A M " 
Para que. la toilette sea impeca-
ble, para que el conjunto sea armó-
nico, no puede prescindirse de las 
incomparables medias de seda Go-
tham (hilo de oro) , cuya calidad y 
cuyo colorido destacan esta marca 
privilegiada entre todas las conoci-
das. 
Las medias de seda Gotham tam-
bién las vende en Cuba exclusiva-
mente El Encanto. 
S E D A S 
a P r e c i o s B a j o s 
CREPE DE SEDA a 60 cts. vara. 
JERSEY DE SEDA a listas, a 99 cts. 
JERSEY DE SEDA a cuadroe a $1.25 
CREPE DE CHINA clase buena a 
11.10. 
CREPE CANTON de seda, a 51.70. 
CREPE FLAT, todos colores a SI.99. 
CREPE 1/LAT clase mejor a <2.30. 
CREPE MONGOL clase buena, a $2.65 
CREPE SATIN clase buena, a $2.60. 
CREPE SATIN clase extra, a $3.25. 
CREPE CANTON cías* extra a $3,25. 
CREPE METEORO clase extra, a $3,25 
CREPE ROMANO clase extra, a $3.50 
PAYA DE SEDA, clase extra, a $4.60. 
FOULARD DE SEDA a $1.25, $2.50 y 
$3.00. 
CREPE ESTAMPADO de seda, a 
$2.00 y $3.00. 
Le recomendamos que antes de com-
prar cualquier seda, vea nuestras cali-
dades y precios. Recuerde que nuestro 
surtido de ASTRAKANES es inmenso 
y a preolos que no hay quien los igua-
i lee. 
1 Lo mismo en CHALES, MANTAS y 
BUFANDAS de aslrakán y seda. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejérci to hoy martes 1 ' de di -
ciembre de 1925, de 5 y 30 a 7 
P. m. 
1. —Marcha mi l i ta r "Asociación 
Benéfica Nacional", L . Casas. 
2. —Overtura "Le Lac Des Fees", 
R. Auber. 
3. —Intermezzo " I n Lover L a ñ e " , 
A. Pryor. 
4. —Selección de la Opera "Un 
Bailo In Maschera, Verd i . 
5. — D a n z ó n " E l Club del Silen-
cio", A. Romeu. 
6. —Fox trot "Eleonor", V. Lanz. 
J o s é Molina Torres, M. M. Capi-
t á n Músico, Jefe y Director de la 
Banda de Música d-jl Estado Mayor 
General del Ejérc i to . 
o o o n o o o o 
0 
o m o z n o a o d o o o a o n o o o o o o o o o 
T E l l ^ a l a i s ! 
si 
Hoy mismo tiene a la venta los 
S o m b r e r o s 
T e l a s d e l a n a 
U 
NA variedad tan escogida co-
mo extensa. 
PARA ROPA DE NIÑOS 
V e s t i d o s 
p llegaron con 
W k C u m o n t 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
Franelas francesas de lana pura, 
propias para abriguitos y capas de 
niños, desde 80 centavos. 
Vdos de lana muy finos para ca-
misitas interiores, todos de doble 
ancho, desde $1.25. 
Jersey de lana muy indicado pa-
ra trajecitos de niño de corta edad. 
P a ñ o "de damas** muy fino para 
capitas, de 52 pulgadas de ancho, 
a $4.00 la vara. 
PARA ROPA DE SEÑORA 
r i. 
Jergas de lana en todas las cali-
dades y a todos los precios: desde 
40 centavos hasta $6.00. 
Cantón de lana a $1.75 y $3.00 
la vara. 
Vicuña de lana, de 54 pulgadas 
de ancho, de calidad superior, para 
abrigos de señora. 
Tricotinas y lanas de los Pirineos: 
todas muy confortables, para abri-
gos. 
Corduroy de algodón y de lana. 
Paño enhuatado para sombreros, 
puños, cuellos, etc. 
Gabardina inglesa de cordón muy 
fino. 
PARA CAMISAS DE CABALLERO 
Poplín de lana y de algodón, pro-
pio también para camisas de caba-
llero. 
Y otros muchos géneros de lana 
recibidos como últimas novedades 
para la estación. 
EL GUARANDOL 
" I N D I A N HEAD" 
Llegó el guarandoi Indian 
Head ("Cabeza de Indio") , en 
blanco y negro, y en dos an-
chos: 32 y 36 pulgadas. 
AVISO 
A nuestras estimadas clientes 
del Interior les avisamos que 
la descripción que en nuestro 
catálogo, titulado "Modas de 
Invierno ", tiene el sombrero nú-
mero S302 es la que corres-
ponde al sombrero S30I , y v i -
ceversa. 
Los catálogos que ahora es-
tamos enviando ya van rectifi-
cados. 
Tome agua caliente en las 
comidas para evitar desór-
denes del e s tómago 
I>o gn« aconsejan loa médico» Miles de inrortunaaos surren dia-riamente de los efectos de la dispep-sia, la indigestión, fermentación de los alimentos, agruras, acidez, del es-tómago, ventosidad, gases y angus-tias causadas por el mal funciona-miento de los órganos digestivos. SI esas personas adquiriesen el agrada-ble hábito de beber despacio, en cada comida, un vaso de agua caliente con-teniendo una cucharadlta o dos pasti-llas de Magnesia Blsurada, bien pron to notarían su estómago de tal mane-ra sano y fortalecido que podrían co-mer las más ricas y apetitosas vian-das sin experimentar ni el menor sín-toma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas enfermedades del aparato digestivo las causa el exceso de ácidos y la in-suficiencia sanguínea en el estóma-go, lo que provoca la descomposición prematura de los alimentos, agrián-Bisurada no es un laxante, es absolu-dose antes de hacerse la digestión. Un vaso de agua caliente servirá pa-ra atraer la sangre al estómago, y la Magnesia Blsurada neutralizará los ácidos y hará que los alimentos se pu riflquen y suavicen para su rápida di-gestión. El resultadq es una digestión natural, exenta de dolores o angus-tias de ningún género. La Magnesia tamente inofensiva y agradable al pa-ladar y puede obtener en todas las droguerías y boticas. No se confun-da la Magnesia Blsurada con otras clases de magnesia—como la leche, polvo o en pastillas, preparada espe-cialmente para aquel tratamiento. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro 
C I A . 
Privado A-7221. 
o a o o o o o o o o n o o o o o n o a o o o o o 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE 
NO DEBEN PINTARSE 
COM TINTURAS OU1MICAS 
QUE SON PERJUDICIALES OSE 
Agua de Colonia 
Que hace recobrar a) cabclio su color 
natural exacto, negro lubio o castaño. 
SE APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO « A N C H A 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De vcsttefl 
Scdeiiu y Farmtcm. • 
$ 3 .50 
Pida Proĵ eefo. 
PINEDA T PARDO 
AMARGURA 45 
TU. Mt«» 
K U I M D O ! 
R 0 C O J A 
CATARRO. ' 
r a S M i T E HÍGADO BRCflLRO. 
m ^ 9 5 c u . . ^ 
| g En Buenas Farmací/ü. ^ 
EL EX SECRETARIO WEEKS DE 
LA GUERRA, PASO POR ARICA 
ARICA, nov. 29.— (Por Asso-
ciated Press).—El ex secretario 
de la Guerra J. V. Weeks pasó por 
Arica en su viaje de "Valparaíso 
hacia los Estados Unidos después 
de una visita a Sur América . 
Mr. Weeks fué visitado por el 
general Pershlng, el almirante La-
timer y otros miembros de la de-
legación americana del plebiscito 
Tacna-Arica. 
EN LAS FABRICAS ALEMANAS 
ES DESCUBIERTA TODA UNA 
RED RUSA DE ESPIONAJE 
COLONIA, 27. — (Associated 
Press). — Acaba de descubrirse en 
Wiesdorf toda una vasta red de es-
pionaje tendida por los rusos para 
entrar en posesión de los secretos 
técnicos de las fábricas de produc-
tos químicos. Según las autoridades, 
ese espionaje se viene efectuando 
desde hace un año por medio de las 
agencias de los comunistas alema-
nes en Berl ín y Dueseldorff, abar-
cando muchas fábricas de produc-
tos químicos , entre ellas las fábri-
cas de anilina de Frlederich Bayer, 
que son poseedoras de codiciadas 
fó rmulas secretas utilizadas en la 
preparac ión y obtención de diversos 
compuestos y cuerpos químicos. 
AVt. DE ITALIA, lOt • TEL. A-2SSI 
C o n t o d a c e r t e z a . . . 
Visitar a PARIS-VIENA es encontrar con toda 
certeza el ob>eto en la mente acariciado. 
Es tanto lo que tenemos en objetos de arte pa-
ra regalos, y todo tan original y bello, que 
siempre satisfacemos el capricho de nuestra 
amable clientela. 
f O D O ESTA M A R C A D O CON PRECIO FIJO. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C»73« Ind. 37 cct. 
DE DIA EN DIA HACE DESAPARECER LA 
LA NUEVA FA1A MADAME X 
Instantáneamente puesta, usted parece más 
delgada y rejuvenecida extraordinariamente. 
Sin molestia recobrará usted las formas juve-
niles y graciosas que en sus buenos tiempos po-
seyó. 
Extrae la grasa de las caderas, abdomen y 
cintura, mientras usted camina, trabaja, juega o 
está sentada y esto lo hace tan suavemente que 
usted no lo nota, ni le molesta. 
Desde el momento que usted se pone esta fa-
ja incomparable, conocida con el nombre de MA-
DAME X, desaparece el abultado espesor de sus 
caderas, cintura y muslos y su cuerpo se yerguc 
quedando gracioso y juvenil. ú 
Cualquier ejercicio que haga, hasta la simple 
respiración, sirven a la faja Madame X para eli-
minar, suavemente, las carnes que la afean, y ha-
cer que usted parezca, y que realmente se sien-
ta mucho más joven. 
USASE EN V E Z D E L TOSCO CORSE 
La faja de goma MADAME X está hecha con 
la mejor goma que se recoge en las riberas del 
Para y está fabricada especialmente para redu-
cir el cuerpo que ciñe. Usase sobre la ropa inte-
rior y tiene ligas a ambos lados. 
El corte especial que tiene al frente asegura 
la comodidad mientras se trabaja, se juega o se 
permanece sentada y el cierre gradual de cintas 
posteriores permiten que la faja se ajuste por sí 
misma a los cambios graduales que ocurren en la 
figure a medida que se adelgaza. 
Su elaboración primordial y su construcción 
son científicas, pues da masaje al tocar las par-
tes del abdomen, cintura y caderas, que ciñe, 
adelgazándolas mientras se camina o se hace 
cualquier ejercicio. 
Sin tener que poner nada de su parte en la 
primera semana perderá usted, con toda seguri-
dad, de 1 a 3 pulgadas de espesor. 
No pase más tiempo sin ver esta faja y pro-
barla, para apreciar sus cualidades maravillosas. 
Nuestro Dcpartameno de Corsés la tiene ex-
clusivamente. 




J O Y E R L 
(COM TALLERES PROPIOS) 
gf jP LATERIAS 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
El nombre de KARLSBAD es una garantía en 
todo el cristal que fabrica, por « o no« permití-
mos invitarla a que vea las últimas preciosidades 
recibidos por EL GALLO y LA ESTRELLA DE 
ITALIA. 
Juegos de Tocador, Violeteros, Pomos para esen-
cia. Jardineras, Perfumadores y otra infinidad de 
objetos en cristal de arte de la más alta calidad 
f en los cmlores e i r tcmlda, zafiro, topacio, ama-
, i -<— 
E L G A U D 
flABANAY 
OBRARA l A E S t R E l T n r 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
A C R O L I N E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 1 DE 1925 
a í io x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A i (Paseo de Martí esqnzna a 
San Rafael) 
A Jas once, a La una, a las tres y a 
las siete: E l Caballero Cumplido; H i -
jos del Arroyo, por Miriam Cooper y 
Ralph Grave . 
A las cinco: E l Caballero Cumplido; 
Hijos del Arroyo. 
A las nueve y media: E l Caballero 
Cumplido: Hijos del Arroyo. 
P B 1 N C I P A I . D E C O M E D I A (Anl-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comeda en tres ac-
tos, de Berton y Simón, Zaza, por Ma-
ría Teresa Montoya. 
P A Y B E T (Paseo de Martí esqnlna a 
San J o s é ) 
A las ocho y media: función del Cir -
co Santos y Artigas. 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
M A R T I (Znlneta esanlna a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el sa íne-
te en dos actos, de Fernando Luque y 
Enrique Calonge y los maestros Sou-
tullo y Vert, E n c a m a la Misterio; la 
zarzuela de Federico Romero y Gui-
llermo Fernández Shaw y el maestro 
Serrano, L a Canción del Olvido. 
CAMPOAMOB (Industria esquina a 
San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
A L H A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: 'El Presidio Modelo. 
A las nueve y cuarto: Vo i lá 1* H a -
vane. 
Alas diez y media: E l Bello Valen-
ttno. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
E s t a noche hace su debut en el 
P r i n c i p a l de l a Comedia l a bella 
actriz mexicana M a r í a Teresa Mon-
toya. u n a de las m á s ruti lantes fi-
guras del arte t ea tra l l a t ino . ' L a 
s e ñ o r a Montoya es un va lor posi-
tivo, y su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n en 
un propcenio habanero tiene que 
const i tuir , u n acontecimiento ar t í s -
tico y soc ia l . 
L a obra escogida p a r a darse a 
conocer en nues tra cap i ta l es " Z a -
z á , " u u a de las "cheff d' ouvres" 
del teatro f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o , 
br iosa y f irme p r o d u c c i ó n que es 
u n bello acierto de esos dos maes-
tros de l a escena que son B e r t o n y 
S i m ó n . 
M a r í a T e r e s a Montoya hace del 
personaje centra l de l a comedia 
mencionada una formidable crea-
c i ó n como t e n d r á oportunidad de 
apreciar el publico que hoy asis-
ta a su debut en el coliseo de don 
L u i s E s t r a d a . 
Puede asegurarse que el tr iunfo 
de l a s e ñ o r a Montoya s e r á rotun-
d o . 
T a m b i é n d e b u t a r á n esta noche 
e n el Teatro P r i n c i p a l de la Come-
dia algunos de los nuevos elemen-
tos contratados por l a E m p r e s a de 
ese col iseo. Son dichos art is tas 
A n i t a Miguel, bel la y elegante da-
ma joven; R i c a r d o M o n d r a g ó n , ga-
l á n joven, y Alfredo M a c í a s , nota-
b i l í s i m o actor de c a r á c t e r . 
L a E m p r e s a p r e s e n t a r á a " Z a -
M a r i a T e r e s a Montoya 
z á , " con gran propiedad, cuidan-
do de todos los detal les . Decora-
ciones, atrezzo, trajes , e t c . , de-
m o s t r a r á n u n a vez que en el coli-
seo de l a calle de Animas se pre-
sentan las obras a l a m i s m a a l t u r a 
que en los principales teatros de 
E u r o p a y de los Es tados U n i d o s . 
L A TEMPORADA INVERNAL D E MARTI 
LA FORNARINA. 
E S P L E N D I D A L A P R E S E N T A C I O N D E U N A O P E R E T A 
Se desarro l la de l a m a n e r a m á s 
bri l lante , l a temporada invernal de 
Mart í . 
L a c o m p a ñ í a de J u i á n Santacruz 
v a de tr iunfo en triunfo cumpl ien-
do su programa en este breve s ta-
gione, para d e s p u é s atender a los 
compromisos c o n t r a í d o s en otras 
ciudades. 
E l p r ó x i m o viernes se e s t r e n a r á 
una opereta que ha obtenido u u 
s u q c é s e s p l é n d i d o en I ta l ia y que 
Santacruz ha montado con verda-
dera magnif icencia , que p o d r á r i v a -
l i zar , en p r e s e n t a c i ó n , con las obras 
mejor presentadas por las grandes 
c o m p a ñ í a s en las principales c iuda-
des del mundo. 
L a F o r n a r i n a , que a s í se t i tula 
l a insp irada p r o d u c c i ó n , no se ha 
puesto en escena t o d a v í a en E s p a -
ñ a ; de modo que es desconocida 
a ú n en muchos p a í s e s . A q u í en la 
H a b a n a tpodrá verse, y, ¡gracias a 
l a esplendidez del act ivo e Inteli-
gente empresario , se v e r á como qui-
z á s no se 'pueda ver' en muchas 
capitales europeas. 
E l elenco de l a C o m p a ñ í a Santa-
c r u z garant iza u n a ó p t i m a Interpre-
t a c i ó n . T o m a r á n parte los pr inc i -
pales elementos del h o m o g é n e o 
conjunto . P i l a r A z n a r , l a gran ti-
ple aragonesa; Consuelo Hidalgo , 
la g r a c i o s í s i m a y elegante tiple c ó -
mica , Augusto O r d ó ñ e z , que es un 
vero d ivo , Juani to M a r t í n e z , el 
a p l a u d i d í s i m o actor c ó m i c o y otros 
artistas v a l i o s í s i m o s y d e m á s par -
tes de l a C o m p a ñ í a f iguran en el 
reparto que ha sido hecho con es-
crupuloso cuidado. 
L o s elementos de conjunto, las 
segundas tiples, los coros y ba i la -
r inas han sido organizadas a d m i r a -
blemente. Se p r e s e n t a r á la obra 
con una indumentar ia de extraor-
dinario va ler . 
T r a j e s m a g n í f i c o s , e s p l é n d i d o s 
indumentos. 
L a s decoraciones han de l lamar 
poderosamente l a a t e n c i ó n porque 
son de primer orden. 
L a orquesta, bajo la batuta ma-
g is tra l del talentoso, Pa los , Inter»-
p r e t a r á de manera super la part i -
t u r a . 
L a F o r n a r i n a , que t iene un inte-
I Tesante argumento y una m ú s i c a 
adecuada a l l ibro, con l a presenta-
c i ó n que le hace Santacruz y con 
el conjunto de art is tas que l a Inter-
pletan ha de ser ipara M a r t í una 
serie de bri l lantes tr iunfos que ase-
guran el m á s ruidoso é x i t o a l a 
temporada. 
L A NUEVA TEMPORADA DE CAMPO AMOR 
x^xiste gran entusiasmo en el p ú -
blico p a r a as i s t i r a l debut de la 
C o m p a ñ í a de comedias que inau-
gura su temporada pasado m a ñ a -
n a , ( d í a t res ) en Campoamor . 
E s grande el pedido de local ida-
des que se recibe diariamente en 
l a c o n t a d u r í a del teatro . 
Con lo c u a l queda demostrado 
que M a r í a T u b a u y R a f a e l L ó p e z 
Soraoza son figuras arra igadas en 
l a o p i n i ó n del p ú b l i c o . Y mucho 
m á s a h o r a en que, secundados por 
l a A m e l i v i a , l a S e r r a , V ivas . Be-
r r i o , S e r r a S a l v ó , M u ñ o z , e t c . , 
const i tuyen un m a g n í f i c o conjunto. 
Y con T o r n e r , S á n c h e z y l a Duva l , 
a quienes el p ú b l i c o no conoce pe-
ro que tan pronto como se presen-
ten h a b r á n de gustar enormemen-
te, queda constituida una Compa-
ñ í a digna de una capital como la 
H a b a n a . 
E l debut s e r á con " ¡ M u j e r c i t a 
m í a ! " , comedia de Paso y L ó p e z 
Monis, en la que L ó p e z Somoza ob-
tiene uno de sus mejores triunfos 
personales . A l d ía siguiente, se es-
t r e n a r á "Marcel ino," obra de A n -
tonio P a s o . 
M a r í a T u b a u d e b u t a r á d e s p u é s 
del d í a 3, con el vodevi l " N i ñ e t a , " 
traducido del f r a n c é s especialmen-
te para e l l a . 
M I T O S P A R A F l I U A S 
VIVERES DE PRIMERA 
PRECIOS DE ALMACEN 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Háganos un pedido de prueba y apreciará las grandes ven-
tajas que ofrecemos. 
M a n i n y 
OBRAPIA 94-96-98 
e c o n 
TELEFONOS A-3628, A-5727 
A l t . 3(4-1 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
H O Y M A R T E S 
FIESTA DE NIÑOS HOv EN PAYRET. A LAS CUATRO Y 
MEDIA 
E L MONO JOHNSON, MOR-
GAN, LOS FERRARI y de-
más actos tomarán parte en 
el programa. 
La fiesta estará llena de 
atractivos para los niños. 
Por la noche gran función 
a las 8 y 30 como de cos-
tumbre. 
Programa con el mejor con-
junto de los números que 
han debutado. Incluyendo a 
ORIENTUS el Hombre 
Misterioso. 
Grandes escenas cómicas 
por los clowns del Circo. 
Sorpresa de Felip a la 
muchachería. 
Mañana gran cabalgata recorriendo los barrios de Vi-
ves, Cuatro Caminos, Pilar y San Leopoldo, con todas las 
fieras, artistas y material del Circo. 
l d - l o . 
E ESTRENO D E " L A FORNARINA" Y OTRAS 
NOVEDADES E N MARTI 
E n Martí, el templo máx imo de la 
opereta y zarzuela no se descansa. 
Reciente el ú l t imo gran éx i to ob-
tenido en este teatro con el sa ínete 
Encarna la Misterio y en el Que tan 
admirable labor realizan los artistas 
de Santacruz, é s te y la dirección es-
cénica, ultiman los preparativos del 
próximo gran estreno; de L a Forna-
rina, la espectacular opereta d© Lom-
bardo. 
L a Fornarina es l a opereta moder-
na con visos de revista, luminosa, ale-
gre y encantadoramente frivola, que 
nos llega precedida do los grandes y 
continuados éxi tos obtenidos en los 
escenarlos europeos. 
L a Fornarina fastuosamente presen-
tada por Jul ián Santacruz, y puesta 
en escena por el infatigable Juanito 
Martínez, nos será dada a conocer en 
la func ión de moda del próximo vier-
nes. 
Y el sábado, en la sección elegan-
te de las cinco de la tarde, la fiesta 
de moda: un brillante desfile de mo-
do los originales de los m á s afamados 
modistos extranjeros, exclusivos de 
Mlle. Cumont, presentados con ame-
nos comentarlos por Juanito Martí-
nez y exhibidos con dist inción por las 
encantadora^ segundas tiples., 
Una zarzuela y un sa ínete forman 
el programa para la noche de hoy 
martes: la primera, es la Canción del 
Olvido, que tan maglstralmento inter-
pretaron anoche, P i lar Aznar, Augus-
to Ordóñez, el tenor Díaz y J e s ú s Iz-
quierdo: el segundo Encarna la mis-
iterlo en el que Consuelo Hidalgo de-
sempofia la protagonista con gran 
acierto y cariño: María Silvestre, rea-
liza una meritlsima labor, y Junnito 
Martínez obtiene uno de sus mayores 
éx i to s ; Izquierdo^Lara, Ruiz y Mercé 
contribuyen a realzar esta saínete (tan 
celebrado. 
R E M E D I A N A S 
B U E N A Z A F ! R A 
L o s Centrales San A g u s t í n , S a n 
J o s é , A d e l a y S a n Pab lo , r e n d i r á n 
este a ñ o u n a m a g n í f i c a zafra , pues 
sus campos de c a ñ a e s t á n exube-
rantes ¡y íbien cult ivados, L a zona 
que ee extleinde por los t é r m i n o s 
de Yagiuajaor y S a n c t i E s p í r i t u s , 
e s t á seillada de c a ñ a en m£ugn£ficas 
condiciones. P o r cierto, qiue entre 
los k i l ó m e t r o s 31 y 32 del f e r r o ! 
c a r r i l priivado del C e n t r a l S a n 
A g u s t í n , cerca del A j e n j i b r a l , he-
mos visto los terraplenes de los F e -
rrocarr i l e s del Norte de C u b a o 
F e r r o c a i r i l e s Consol idados, ouyas 
l í n e a s a t r a v e s a r á n las parale las de 
los Centra le s San A g u s t í n y S a n 
J o s é y p a s a r á n cerca del batey del 
Ingenio S a n Pablo , Nos alegramos 
de esta buena perspectiva de za-
f r a . 
B A N Q U E T E 
E x i s t e g r a n entusiasmo entre los 
L e t r a d o s r e m e d í a n o s , p a r a concu-
r r i r a l gran banquete Jiomenaje 
que el Colegio de Abogados de S a n -
ta C l a r a , del que f o r m a n partOi 
r e n d i r á a l i lustre S e ñ o r Secretarlo 
de Jus t i c ia L icenc iado J e s ú s Ma-
ría B a r r a q u é y A d u é e l p r ó x i m o 
domingo 29, como tributo a su 
obra dei goibierno, y saneamiento 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , y 
cuyo acto se c e l e b r a r á en e l P a l a -
cio del Gobierno C i v i l de Santa 
C l a r a . 
S e h a n adherido a l homenaje loa 
siguientes Abogados: « 
L d o . Rarfael Meneses, L d o . A n -
tonio IRoja O r i a . Doctores Ju l io 
Iglesias C a r t a y a , M a r í a ¡Rosa R o -
jas E s c o b a r , Humberto A r n á e z Ro« 
d r í g u e z , Alberto G . Fuentes , F r a n -
cisco Matutes C a r c a s é s , J u a n F e -
lipe C r u z G o n z á l e z , Pedro B r ú V a -
lenzuela , Ju l io H é c t o r S m i t h R i -
lllet, E d g a r d o de C a t u r l a García , 
Alcalde Municipal , y otras distin-
guidas personas. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E s t a prestigiosa sociedad local, 
h a tomado el acuerdo de dotar a 
l a mi sma de un mobil iario adecua-
do a s u importancia . 
P R U E B A P E R I C I A L 
Cumpl iendo c a r t a orden de l a 
Audienc ia de S a n t a C l a r a en el 
interdicto de obra nueva pendien-
te entre los s e ñ o r e s J o s é A l f a y a y 
Morales y Ju l io Igles ias e I n e r á r i - / 
ty, se h a , practicado importante d i -
l igencia de i n s p e c c i ó n y reconoci-
miento de l a casa cal le Balmaseda 
n ú m e r o dos en esta c iudad, ocu-
pada por l a C o m p a ñ í a C u b a n a de 
E l e c t r i c i d a d , con asistencia del J u z -
gado de P r i m e r a Ins tanc ia , los L e -
trados Doctores Pedro B r ú y A l -
berto G . Fuentes , y los Ingenieros 
y Arquitectos s e ñ o r e s Mariano L e -
d ó n Ur ibe y Adolfo G u e r r a y Mo-
rales , Director del Colegio de Se-
gunda E n s e ñ a n z a y C a t e d r á t i c o de 
M a t e m á t i c a s del Inst i tuto P r o v i n -
c i a l respectivamente, nombrados 
por e l Juzgado y por el- s e ñ o r Igle-
s ias , y del Iperito a l b a ñ i l s e ñ o r 
J o s é Ba lmaseda , nombrado por el 
s e ñ o r A l f a y a . E s t e asunto h a dado 
o c a s i ó n a v i s ta especial de cinco 
Magistrados, en Ja Audienc ia del 
Terr i tor io , 
O B R A S P U B L I C A S 
P a r a dar comienzo a l a recons-
t r u c c i ó n de l a Intransi table carre -
t e r a de C a m a j u a n í a S a n t a C l a r a , 
hay u n centenar de obreros p ican-
do piedras, l impiando las cunetas 
y chapeando la manigua existente 
en dicho Importante tramo. 
NECROLOGIA 
E s t á n de diuelo los buenos a m i -
gos del cronista , m u y estimados 
en esta sociedad, s e ñ o r a Domit l la 
E s c o b a r y L a r e d o , y Don Domin-
go Madariaga Penel le , ex-alcalde 
Munic ipa l de Catbar i én , por la 
muerte ocurr ida en el Vedado, de 
su hijo e l inteliigente y querido jo-
ven doctor G e r m á n Madar iaga y 
E s c o b a r , que en jun io ú l t i m o , se 
g r a d u ó de doctor en [Derecho C i -
v i l y P ú b l i c o , y a los 19 a ñ o s ha 
rendido su tributo a la t i erra , cuan-
do todo I s s o n r e í a . ¡ P o b r e G e r m á n 
y pobres padres! . 
T a m b i é n e s t á n de duelo los Jó-
venes esposos s e ñ o r a G l o r i a R a -
mos y R o d r í g u e z , y doctor Jorgo 
L . Besada y P i c h a r d o , por el í a -
llecimiento de s u h l j l to Benito A n -
tonio, acaecido en el Vedado el do-
mingo ú l t i m o , s u c a d á v e r f u é tras-
ladado a la c iudad de S a n t a C l a -
r a , donde r e c i b i ó cr i s t iana sepul-
t u r a en el p a n t e ó n de sus abuel l -
tos. Con motivo de este triste s u -
ceso, l a fami l ia Ramos-Besada ha 
recibido innumerable1» muestras do 
c a r i ñ o de toda la sociedad v i l l a r c -
ñ a , que los tiene en a l ta est ima, 
por sus v irtudes . 
Descansen en paz en la Santa 
G l o r i a de Dios. 
A r m a n d o Igles ias C A R T A Y A 
L A R O P A I N T E R I O R , D E S E D A 
puede conservarse como nueva 
usando los Colorantes P i j e s P u t i m m 
e n agua f r í a como a ñ i l . E c h é s e el 
colorante en una botella l lena de 
agua. Usese l a cantidad s e g ú n el 
tono deseado. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
CIRCO S A N T O S Y A R T I C A S 
Hoy dos grandes funciones. Matlnee 
m las 4 y media 
Santos y Artigas anuncian hoy dos 
funciones. Matlnee a las 4 y 30 dedi-
cada a los nlfios y función por la no-
che, tomando parte Orlentus el hom-
bre misterioso y los mejores actos de 
la Compañía, es decir, los actos que 
hasta ahora han debutado. 
Pronto debuta el Trio Madras, Mad 
Lumlere, E l Kanguro, Los Four Devlls 
y otros importantes números . 
E l Circo Santos y Artiga* será es-
to año el espectáculo m á s movido que 
ha venido a la Habana desde hace mu-
cho tiempo hasta ahora. 
Mañana a pet ic ión de varias fami-
lias que quieren vér ^ c a b a l g a t a del 
circo esta recorrerá los barrios de San 
Leopoldo, Cuatro Caminos, Pilar, V i -
ves y Cuatro Caminos. 
Irán en" la Cabalgata, animales 7 
material del Circo. 
Cada año mejor. Dicen loa progra-
mas del Circo-
Y así es. 
CINE OLIMPIC CINE GRIS 
Hoy en laa tandas ©legantes d» 5 
y cuarto y 9 y media Fox F i l m pre-
sentan a la gentil actriz Bthel Clay-
ton en l a cltna especial de lujo arte 
y belleza titulada Alas de Juventud. 
Tanda de 8 y media episodios fi-
nales de la magna producción de Jean 
Angelo titulada Surcouf el Halcón de 
los Mares. 
Mañana y pasado mañana la gran-
diosa producción francesa basada en 
la novela de su nombre titulada Los 
dos Pllletes. 
Pocas veces se presenta la oportu-
nidad de ver una serie en dos días 
como esta que comenzaremos hoy y 
terminaremos mañana . 
Viernes 4 Richard Talmadgo en la 
sensacional y emocionante cinta titu-
lada E l Extranjero Pernicioso. 
Sábado 5, en la matine© d» las 3, 
la comedia de Jlmmy Aubrey titulada 
de Sangre y Arena y su otra comedia 
A Milla por Minuto y estreno de la 
colosal cinta de Tom Mix titulada E l 
Bandido Enmascarado de la novela 
Dick Turp ln . 
CINE L A R A 
L a empresa de este elegante cine 
ha esTcogido para este día la pro-
ducción del gran actor Richard T a l -
madge en 7 actos titulada E l Mismí-
simo Diablo, acompañada de la gran 
cinta en 6 actos por Virginia Val l l ti-
tulada E l Ultimo Pe ldaño . 
Mañana Dick Turpln o E l Bandido 
Enmascarado por Tom Mix y Camino 
Prohibido por Greiton Hale. 
Jueves Juan Fernando Gasta un 
Real por Jacquellne Logan y Un Hom-
bre Nuevo por Jack Holt . 
Viernes día de moda, gran aconte-
cimiento. 
Viernes 18 de mod aestreno en Cu-
ba de la soberbia producción con Be-
tty Compson L a Novia del Fugitivo. 
Martes l o . de diciembre de 1028. 
Tanda de 8 y cuarto L a Compañía 
Cinematográf ica Cubana presenta a 
Tom MoSre y Edlth Roberts en la 
cinta en 8 partes Lir ios de la Ca-
r a n d a s d© B y cuarto y 9 y cuarto 
L a Compañía Cinematográf ica Cuoa-
na presenta nuevamente a ^f,,,0"110' 
cidas estrellas Patsy Ruth M U l f * 
Monte Blue en la Producción Joj a en 
8 actos titulada Lulú Buscando Sen-
saciones. . 
(Red Hot Tires) 
Una deliciosa comedia que 1© nara 
reir durante dos horas consecutivas. 
No pierda la oportunidad de v e n a . 
Mañana Sangre de Pista, por Hen-
ry B . -Walthall y Gertrude Astor 
Jueves 3 Dick Turpln o E l Bandi-
do Enmascarado, por Tom Mix. 
No es una pel ícula del Oeste, simo 
una obra social presentada con gran 
1U Viernes 4 y sábado 5: E l Simpático 
Conquistador, por Beginald Denny, 
Gertrude Olmstead, Tom Wilson y L u -
CllDeoiffigo"6 matlnee Gordas y fla-
cas, E l jugador de polo, por Edd e 
Gordon, Una vida de perro, por Eddle 
Gordon, Los dos pllletes, episodio 4, 
Historia h i s tér ica de los juegos ol ím-
picos y E l Mago de Ozumbla por L a -
ry Semon. 
N O H A Y P A Z 
E S E L S E N T I R D E L N O B L E P i A s T O R D E L B I E N , I N T B / R -
P R E T A D O P O R E L C O L O S O A C T O R D R A M A T I C O E D M U N D 
L O W B , en l a subl ime y m a r á v l l losa p r o d u c c i ó n F O X 
U R U G A R I A D E U N A V I R G E N 
L I R A 
Selecto es el programa que para 
hoy ha combinado la Empresa de este 
reglo sa lón . 
Matlnee corrida d© dos y media a 
cinco y media. Una jocosa comedia 
en dos actos, gran estreno de la re-
gia cinta super especial de la F i r s t 
National que tiene por -título Pecesi-
tos de Color por Ja s impát ica Cons-
tance Talmadge, también se estrena-
rá una regla producción especial. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y el 
regio estreno de la super producción 
de la F i r s t National Pecesltos de Co-
lor por Constance Talmadge, por la 
noche regla función corrida a las ocho 
y media con el mismo programa de 
la matlnee. 
Belleza que no tiene igual 
E l cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 afioe. 
Envié 15 i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r G m a ' O r i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
T E A T R O MENDEZ 
( B l cine elegante de la Víbora) 
L a arogante y bella artista Italiana, 
Pina Menichelly, podrán verla hoy tra-
bajar en l a obra que lleva por titulo 
" L a dama de Chez-Maxlm", y cuya 
producción se l levará al lienzo en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y nueve y media. 
E n la secc ión de las ocho y cuar-
to se exhibirá una bonita revista y 
después se estrenará la Interesante 
cinta, en siete actos, titulada "Mien-
tras el público ríe". 
E l próximo jueves, a pet ic ión " L a 
Enemiga de los Hombres", producción 
de Santos y Artigas. 
R I A L T O 
C R E A N D O UN H O G A R 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media se exhibirá 
Creando un Hogar, pel ícula do argu-
mento feminista en donde se contem-
pla hasta donde puede y vale la mu-
jer, siendo ella de oportunidad por es-
tar comprendida todo su asunto con 
la reciente ley del Congreso. F r a n -
camente recomendamos esta joya por 
Allce Joyce que es buena. 
E l viernes el gran eucces de la 
temporada estreno de la maravilla 
cumbre de la c inematograf ía L a Ple-
garia de una Virgen para cuya fun-
ción Inaugural se han numerado las 
localidades. 
T E A T R O VERDÜN 
L a empresa que con tanto éx i to si-
gue exhibiendo en su amplio y elegan-
te teatro de l a calle de Consulado ha 
seleccionado para hoy un programa 
regio. A las siete y cuarto una re-
vista y una comedia. A las ocho en 
punto Amor íos de Niña por L a u r a L a 
Plante. A las nueve E n Desolac ión 
por George O'Brien y Madge Bella-
my. 
A las diez en punto Persistencia que 
Triunfa por Troy Barnes y Seena 
Owen. 
Mañana Oro y Mujeres estreno. Ca-
pullos Blancos por Edmond Lowe y 
Cruce Temerario por Harry Carey es-
treno en Cuba. 
Jueves 3 E l Jinete Rojo estreno y 
E l S impát ico Conquistador estreno. 
Viernes 4 Mago de Ozumbla estreno 
y L a I s la del Pirata estreno en Cuba. 
Sábado 5 L a s Gozadoras del Amor 
estreno, Sangre de Pista y Lulú Bus-
cando Sensaciones. 
que se estrena en 
R I A L T O 
del 4 a l 13 
con u n a m ú s i c a exqul 
s i ta especialmente es 
c r i t a para esta obra, 
cumbre de l a cine-
m a t o g r a f í a 
Solo hay miedo y odios, v a n i d a d y l u j u r i a , envidia y codi-
c ia , entre los hombres y las n a c l o n e s . . . 
S ó l o hay gentes a t a c á n d o s e nnos a otros, y u n a horda 
hambr ienta a l a p u e r t a de cada I g l e s i a . 
— ¿ Q u é o c u r r i r í a s i a lgu ien quisiese v i v i r como v i v i ó tMsto? 
A d q u i e r a s u local idad n u m e r a da, para el viernes ahora mis-
mo a l t e l é f o n o M - 1 8 3 1 . 
c 10808 I d - l a 
NEPTUNO F A U S T O 
C A P U L L O S B L A N C O S , en '•Neptuno" 
L o s carteles de Neptuno anuncian 
para las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media el estreno de 
la regla producción de la Paramount 
titulada "Capullos Blancos" original 
creación de Betty Compson y Monta-
gu Love . 
Para las mismas tandas una, revista 
en colores Prlzma. 
A las 8 y media la producción de la 
Fox titulada "Desolación", Interpre-
tada por George O'Bryen, Madge Bella-
my y Margarte Livlngton. 
Mañana: "Reputación". 
Sábado y Domingo: " F J Vengador 
de Alaska". 
I » ^A. J S T I X j X j ^V. S 
M c c c r v 
¿De aceite de h ígado de bacalat 
s i n o l o r y s i n s a b o i 
cuidado con las imitaciones 
Como nos pensábamos gus tó "El 
Círculo del Terror", ya sabíamos por 
su argumento que habíamos leído, y 
las vistas de sus escenas que había-
mos visto en sus heraldos que "Faus-
to" repartió que era Interesantís ima. 
Pero todo esto resu l tó poco para la 
grandiosidad con que la pudimos apre-
ciar anoche cuando la vimos pasar 
por el lienzo de "Fausto". E s la mejor 
pel ícula de Rin-Tin-Tln el más cabio 
e Inteligente de los perros actores. 
Hoy vo lverá "Fausto" a presentarla 
en los turnos de cinco y cuarto y nue-
ve y cuarenta y cinco Juntamente con 
la risible comedia en dos actos, titula-
da "Los Jardines del Edení' . 
Para la tanda de las ocho,, ha des-
tinado la comedia, de mucha risa. " Dra 
ma Remendado" y para l a de las ocho 
y treinta. " E l Mago de Ozumbla" por 
L a r r y Semon. 
E l lueves. l a producción especial de 
la "Paramount" bajo la dirección de 
WUllam da Mille, hermano de Cecil, 
"Uniendo Corazones" por Agnes Ayres, 
Jack Holt. rharles de Roche y Ro-
bert Agnew. L a semana del catorce a! 
velntA. " E l Fantasma de la Opera" 
por Lon Chaney, Mary Phllbin y Nor-
man K e r r y . 
e f e o 
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p a g i n a n u i ^ L 
G a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VUBDUN" (Consulado entre Animas 7 
Neptuno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Amoríos de niña, por 
Laura La Plante. 
A las nueve: Desolación, por Oeor-
g:e O'Brlen y Madge Bellamy. 
A las diez: Persstencla que triunfa, 
por T. Roy Barnes y Seena Owen. 
rAtTBTO (Paseo de M a m «aguüia • 
Coldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I y tres cuartos: estreno de El Circulo 
del Terror, por Rln Tin Tin; Los Jar-
dines del Edén. 
A las ocho: Drama remendado. 
A las ocho y meda: E l Mago de 
. Ozumbla, por Larry fiemen. 
KZAIiTO (Neptuno entre Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
' y media: Creando un hogar, por Alice 
í Joyce. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
I E l mismísimo diablo, por Richard 
Talmadgs. 
GRIS (S 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Lirios de la 
\ Calle, por Tom Moore y Edith Ro-
berta. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Luid buscando sensaciones, 
por Patsy Ruth Mlller y Monto Blue. 
Z270I.AT£KSA (General Carrillo 7 
Bstrada Palma) 
A las dos: Contra La ley, por Babby 
Peggy; Juan Fernando gasta un real, 
por Jacquelne Logan y Walter Hyers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 tres cuartos: estreno de E l simpáti-
co conquistador, por Reglnald Denny, 
Tom "WUson, Lucllle Ward y Francés 
Raymond. 
A las ocho y media: Juan Fernando 
gasta un real., 
WXXMSOV (Padre Taróla y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: El simpático conquistador, 
por Reglnald Denny, Tom WUson, 
Lucllle Ward y Francés Raymond. 
A las ocho: revistas y comedas.. 
A las ocho y media: Un párrafo de 
eu vida, por Jean Mercer. 
nept t jno (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: Capullos blancos, por Betty 
Compson. 
A las ocho: Desolación, por George 
O'Brlen. 
Olimpio (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: episodios «, 7 
y 8 de Surcouf, E l Halcfln do los Ma-
res, por Jean Angelo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l oro y el moro; Alas de 
Juventud, por Ethel Clayton., 
mendez (Avenida Santa Catalina 7 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta cd-
mica; La Dama de Chez-Maxim, por 
Pina Menlchelll« 
A las ocho y cuarto: una revsta; 
Mientras el público ríe( estreno). 
A Jas ocho y media: una cinta cO-
mica; La Dama de Chez-Maxim. 
(San Ziázaro 7 San PXOBENCIA 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; el drama 
El venenoso, por el perro Maestro; 
El Halcón de los Mares, por Milton 
Sllls y Enid Bennett. 
JiTAA (Industria 7 San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Pececltos 
de colores; una produecón especial. 
A las cinco y media: una comedia; 
Pececltos de color. 
una producción especial; Pececltos de 
A las ocho y media: una comedia; 
color. 
XiABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
B imismísmo diablo, por Richard Tal-
madge; El último peldaño, por Virg i -
nia Va l l l . 
A las cuatro: cintas cómicas; El 
mismísimo diablo. 
A las ocho y a las diez: En el último 
peldaño. 
TMANON (Avenida WUson entre A 
7 Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maridos descontentos, por 
James Krwood y Li la Lee. 






























D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
UNA BTTKNA PRODUCCION Y A N K B B 
D I D O " , 
•SU MAJESTAD E L B A N -
Ben WUson, Viole t L a Plante y Y a k l n a Canntt, tienen a sn cargo 
los principales roles de l a obra. 
Leiyes, pasiones j odios. 
En derredor de estos tres á n g u -
los ee forma el argumento de esta 
película, el cual publicamos hace 
algunos días . 
Las intr igas del Oeste america-
no en sus primicias, en que los 
hombres se odiaban entre sí por 
una t r iv ia l idad oualquieí 'a, y no 
cesaban hasta volarse la tapa de 
los sesos a l doblar de una esquina. 
Las pasiones encrudecidas con 
los años , y las leyes que se reglan 
por el poder del m á s fuerte, dan 
lugar a tejer una e n m a r a ñ a d a ma-
deja que no cesa de interesarnos 
hasta el f i n . 
Los argumentos seleccionados por 
la " A r r o w Pictures", para sus pe-
lículas del Oeste son siempre he-
chos a base de que sean un éxi to 
en tortas partes y cuando Ben WI1-
so ha de ser el i n t é rp r e t e de la 
obffa, esta finalidad se solidifica 
con el c réd i to de un actor que los 
fanát icos recuerdan siempre y 
quieren verlo en acción. 
Tanto los mayores como la gen 
te menuda, se sabe de memoria 
este nombre de Ben Wilson, es un 
actor qiue por muebos años ha ve 
nido desfilando por la plateada 
pantalla de los teatros habaneros, 
siempre en pel ículas de acción, en 
las que demuestra sus condiciones 
a r t í s t i cas . 
Su Majestad el Bandido, p ró-
xima a estrenarse en la Habana, 
e s t á interpretada por un grupo do 
conocidos artistas a m á s de Ben 
Wi l son : Violet La Plante, hermana 
de Laura, la estrella de la Uni -
versal; Yaklna Canutt, el Cham-
pion Mundial de los Cowboys. 
L a dirección pertcneice a Jaoques 
Jaccard, viejo director de pelíou 
las emotivas, de grandes argumen 
tos del Oeste. 
CARRERA Y MEDINA 
e s t r e n a r á n en el gran teatro 
N A C I O N A L 
J U E V E S 3 V I E R N E S A 
En todas las tandas 
a las 11» 1, 8 y T Tandas Elegantes de 6 y 9 y mediaí 
m U i V U i l u i 
(RENO) 
j 
Es usted un profesional del divorcio? ¿ H a tenido alguna vez 
el pensamiento de divorciarse? ¿Y sus hijos? ¿ H a pensado en el 
porvenir que espera a sus hijos en manos de personas e x t r a ñ a s ? 
Repertorio de 
Ca r r e r á y Medina. Labra No. 33. 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS E N E L SU-
PREMO P A R A H O Y 
Sala de lo Cr iminal 
H a b a n a . — H i p ó l i t o Cérvera , por 
estafa. Ponente, Azcára te . Defen-
sor, Demestre. 
Oriente.—Filomena Leonor La-
rre, por falsificación de documen-
to oficial . Ponente, Rabell. Defen-
sor, Dolz. 
Camagüey".—Angel Moret, por 
daño a la salud públ ica . Ponente 
Salcedo. Defensor, F e r n á n d e z . 
Oriente. — Genovevo Labrada, 
por homicidio*» Ponente, tOaturla. 
Defensor, de oficio. 
Oriente.—Angel Mar t i l l a r e , por 
lesiones. Ponente, Vandama. D|e-
fensor, Montalvo. 
Sala de lo Civ i l 
Oriente.—La Unión Ant i l lana , 
contra Alonso Mart ínez. Ponente, 
Cervantes. Letrado, Romeu. Procu-
rador, Granados. 
Habana.—Chistenson Harry y 
Wealba Max, contra "Viadero y 
Compañ ía" . Ponente, Avendafio. 
Letrados, G o r r í n y Rlveira. P r o -
curadores, Bravo y Pereira. 
Habana.—Rosa( González Nata-
rro, contra Angel Campos López. 
Ponente, Cervantes. Letrado, Rey. 
Procuradores, Campos y Puzo. 
Ma tanzas .—Mar ía Agustina Sáíi-
chea contra "Cuba Cañe Sugar 
Company". Ponente, Cervantes. 
Letrados, P e ñ a y Perera. 
Habana.—Ramona Miguel , con-
t ra '^Santamaría y Co;upañía" . 
Ponente, Cervantes, Letrados, Solo 
y Mañas . Procuradores, Cárdenas 
y Bravo. 
E N L A AUDIENCIA 
E l asesinato del ex Representante 
Dr. J o s é R. Cano 
Ante la Sala Tercera de lo Cr i -
minal de esta Audiencia debió ce-
lebrarse en la tarde de ayer el i n -
teresante juicio oral seguido contra 
al procesado Láza ro Jacobo Abdo 
(a) " E l Turqu i to" acusado por la 
muerte t r ág ica del Representante 
José R. Cano y Guzmán , cuyo he-
cho tuvo lugar en la noche del 14 
de mayo ú l t imo en las proximida-
des del F r o n t ó n Jal A l a i . 
PoJ indisposición del acusador 
en esta causa, el Dr. Manuel Cas-
tellanos Mena, fué suspendido d i -
cho ju ic io . 
E l suceso del bar •'La Vlc tor fa" 
Ayer dobló celebrarse t a m b i é n 
en la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, el 
juicio de la causa instruida por el 
delito de atentado contra los te-
nientes Luis López Govel y F. 
Thomas, con motivo de la muerte 
del Capi tán del Ejérc i to Nacional 
señor Ricardo A n t ó ^ hecljo que t u -
vo lugar en el Bar La Victoria , 
de Virtudes y Zulueta. 
Este juicio fué suspendido por 
encontrarse enfermo el ex teniente 
López. 
Recurso contoncloso contra el 
Estado 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administratlvo de esta 
Audiencia ha dictado sentencia re-
vocando una resolución de la Co-
mis ión de Examen y Calificación 
de Adeudos del# Estado y conde-
nando a la Adminis t rac ión Gene-
r a l del Estado a que pague al re-
currente. Prudencio Ramos Fundo-
ra. los haberes que devengó como 
Vigi lante dell Presidio de la Re-
públ ica desde el 22 de marzo de 
1917 hasta el 30 de junio de 
19 22, as í como las gratificaciones 
que, con arreglo a la Ley, rtebió 
percibir durante ese tiempo. No se 
hace especial declaración v sobre 
costas. 
U n contratista t a m b i é n reclama 
contra el Estado 
En los autos del recurso conten-
cioso administrativo establecido 
por Dionisio Ortega y Bravo, dé 
profesión contratista, vecino de es-
ta ciudad, por su propio derecho, 
contra la Admin i s t r ac ión General 
del Estado, reclamando el cobro 
de la cantidad de diez y ocho m i l 
ciento diez y ocho pesos y seten-
ta y cinco centavos, como resto 
del precio de obras que dice eje-
, culadas o con destino al Hospital 
Í de Güines ; la Sala de lo Civ i l y de 
H o y ú l t i m o d í a T E A T R O " N A C I O N A L ' ' 
H I J O S D E L A R R O Y O 
( K I N D R B D OP T H E DUST) 
Por M I R I A N COO'PER, R A L P H GRAVES. 
Pel ícula FIRST NATIONAL. (La Aristocracia de las Pel ículas . ) No deja de verla. 
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lo Contencioso-Aammistrativo de 
esta Audiencia ha dictado senten-
cia desestimando las excepciones 
de incompetencia de jur isdicción 
y falta de acción opuestas por el 
Ministerio Fiscal, declarando con 
lugar la presente demanda y con-
denando al Estado a pagar al ex-
presado recurrente la suma que 
reclama; sin hacer éspeclal conde-
nación de costas. 
Pleito contra una casa de banca 
de Barcelona 
Habiendo conocido l a Sala de 
lo Civ i l y de lo Contencioso-Admi-
nistratlvo de esta Audiencia del 
pleito de mayor cuan t í a seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia 
de Güines , en cobro de pesos y 
sobre l iquidación de cuentas y 
otros pronunciamientos por Miguel 
Pria e Iglesias, dejj comercio y 
vecino de San José de las Lajas, 
contra la "Sociedad Anón ima Ban-
ca López B r u " , con domicilio en 
la ciudad de Barcelona ( E s p a ñ a ) ; 
cuyos autos se encontraban pen-
dientes en el referido Tr ibunal de 
apelaciones contra la sentencia que 
deses t imó la excepción de incom-
petencia de jur isdicción opuesta y 
con lugar, en parte, esta demanda; 
ha fallado condenando al deman-
dado a pagar al actor la suma de 
$18.419 y 19 centavos, Importe de 
sueldos devengados. Se dispone 
que las costas de esta segunda 
instancia se paguen en la forma 
ordinaria. 
l'enas que solicita el Fiscal 
3 meses y once días de arresto 
para Pedro H e r n á n d e z Pérez , por 
robo. 
4 meses y un día de arresto pa-
ra Jorge Morán por hurto» 
6 años , 10 meses y un día de 
presidio mayor para R e n é Novoa 
y 3 años , 8 meses y un día de 
igual pena para Eduardo Domín-
guez, por robo. 
4 meses y un día de arresto pa-
ra Elias Franco Peón por estafa. 
4 meses de arresto mayor y 
multa de $400 'para Antonio Len 
por daño a la salud públ ica. 
3 años , 8 meses y un día de 
presidio para Salustiano Cabrera 
Rodr íguez , por robo. 
Un año , ocho meses y un d ía 
de pr is ión correccional para A r t u -
rp Poey Poey por atenfado. 
Cuatro meses de arresto y m u l -
ta de |300 para José Ló y J o s é 
Amaro por delito contra la salud 
pública. 
Y 3 años , 6 meses y 21 días de 
presidio para Fernando F e r n á n d e z 
por robo. 
No hubo def raudac ión a la Aduana 
• Se ha dictado sentencia absol-
viendo a Ricardo Rusque Méndez 
del delito de def raudac ión a l a 
Aduana, Defendió el Dr, José 
Puig y Ventura. 
SEÑALAMIENTOS E N L A A U -
DIENCIA P A R A HOY 
Sala Primera 
Francisco Ma^et, por estafa. Po-
nente, León. Defensor, Ferrer. 
A. Salos, por disparo. Ponente, 
León. Defensor, Demestre. 
Bernardo Amador, por disparo. 
Ponente, Mestre. Defensor, De-
mestre. 
Sala Seffanda 
Antonio Bart lna, por estafa. 
Ponente, Montero, Defensot, Gar-
^Vicente Herrera, por -rapto. Po-
nente, Montero. Defensor, Barro-
so. 
Rafael Sánchez, por robo. Po-
nente, Montero. Defensor, Barroso. 
Francisco Menéndez, por estafa. 
Ponente, Montero. Defensor, Godí-
nez. 
Sala Tercera 
Faustino Sánches , pot- disparo. 
Ponente, V. Fau l l . Defensor, Ba-
rroso, 
Alberto Cauce, por hur to . Po-
nente, Arango, Defensor, Castella-
nos, 
Manuel Roig, por lesiones. Po-
nente, Arostegul, Defensor, Aedo, 
Sala de l o Civ i l 
Juzgado Este,—Abel Socar rás 
contra Fernando Mesa, Ponente, 
Eoheverr ía . Letrados, Tomen y 
Angulo. 
Guanabacoa.—Deslinde » de la 
finca "Guanabos" promovido por 
Juan Bautista Alfonso, Ponente, 
Echever r ía , Letrado, Barrinaga, 
Sr. Fiscal. 
S u r . — J o s é Sahanra contra Jus-
tino F e r n á n d e z . Mayor cuan t í a . 
Ponente, Landa, Letrado, San Sil-
va, Sr. Fiscal. 
Almendares. — Alfredo P é r e z 
contra Felipe Fabres. Menor cuan-
t ía . Ponente, Landa, Letrado, Fer-
nández , 
Norte.—Antiga y Compañía con-
t r a Domingo León. Mayor cuan t í a . 
Ponente, Echever r ía , Letrado, Pa-
góla. 
Centro.—Oscar Gut ié r rez contra 
Wal te r Anaya. Menor cuan t í a . 
Ponente. Echeve r r í a . Procurado-
res, Gut ié r rez y Tariche, 
Sur,—Rafael Pé rez contra la 
"Havana Lgtheoun Tour ing Co". 
Mayor cuan t í a . Ponente, Echeve«-
r r ia . Letrados, Casuso y Solana. 
Sur.—Ramos Larrea Co. contra 
Antonio Montó te . Mayor c u a n t í a . 
Ponente, E c h o v e r r í a . ¿Letrados, 
Mendoza y Giberga, 
Oeste.—Juan de la Cruz Ponce, 
Pens ión . Ponente, Llacá. Sr. Fis-
cal. 
Este.—Manuel Gasset contra 
Atanasio Querejeta. Mayor cuan-
t ía . Ponente, F e r n á n d e z . Letra-
dos, Gut iér rez y Ros, 
Norte,—Mercedes de la Torre 
contra el Estado Cubano. Mayor 
cuan t í a . Ponente, Echever r í a . Le-
trado, Godoy, Sr. Fiscal. 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como 
el reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úr ico y loa uratos, es 
ovldente que la mejor manera de 
lograr e l alivio de esas afecciones 
es causando su el iminación del sis-
tema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y linimentos, siempre 
es muchís imo mejor emplear una 
p reparac ión que ocasione la el imi-
nación de la causa fundamental, 
| aumentando la acción funcional de 
los ó rganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido 
úr ico y los uratos, haciendo que 
sean m á s fáciles de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repet ición sa 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en sn empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico m á s digno de confianza para 
la gota o el reumatismo crónico. 
A l t . 
LOS GRIEGOS RECHAZAN TO-
DOS SUS DERECHOS BAJO LA 
COACCION TURCA 
Exper imenta o d . 
dif icul tades en l a ' 
a i i&entac ioB d e s ú s MNOS? 
Si la lecho de la madre es 
deficiente en cnanto a can ti» 
dad y calidad, el mejor 
sustituto es la leche de vaca, 
mezclada con Agua de Cebada 
hecha con 
de C E B A D A 
R O B I N S O N 
Impide que la leche se fer-
mente en el estómago del niño. 
Salid»!* «I folleo.•• El <-on«f)o 
4* un Uédic9 a Im U'idrx" d» 
LÍmiíi TariiM. Afartadn 1664. 
ttahanar. 
ptifuradm iMU héet eUn Hat pot KEEN. 
BUBINSON & CO, LTD„ LOSDRES 
ATENAS, noviembre 29.— (Por 
Tb© Associated Press).—Un mensa-
je de fuente griega en Constantino. 
pla informa que la r eun ión de los 
griegos residentes en T u r q u í a , que 
decidió renunciar a los derechos 
que lea concede el tratado de Lau-
sanne como población en minoría , 
fué celebrada bajo la coacción tur-
ca. Sólo asistieron sesenta« repre-
sentantes a la r eun ión , agrega el 
mensaje, y de éstos , veinte perte-
necían a la comisión inst i tuida por 
orden de Fevzy Bey, Gobernador 
de Constantinopla. 
Tratando acerca de la reunión , 
dice el mensaje que los griegos fue-
ron llevados a la fuerza y que el 
Jefe de la policía de Pera, sección 
europea de Constantinopla, as is t ió 
Cuando los representantes abando 
naron el lugar de la reunión, según 
se dice, la policía les obligó a de 
clarar si hab ían firmado la renun 
cía de todos los derechos. 
En Atenas se considera esta re-
nuncia como nula y la cues t ión se-
r á sometida a la Liga de las Na 
ciones. 
Las noticias de Constantinopla 
referentes a la renuncia hecha por 
Ioj griegos que residen en Turqu ía 
de los derechos como minor ía ét-
nica que'les concede el tratado de 
Lausana, decían que los represen-
tatntes exprsaeron la creencia de 
que la adopción por parte del go-
bierno turco del Código de Suiza 
ler, ga ran t i za r í a la justicia. 
Según el tratado de Lausana a 
los habitantes griegos se les conce 
^ió el derecho a dictar sus pro 
pías leyes acerca del matrimonio 
sucesión por herencia y otros asun 
tos similares. 
SE COMENTA LA VISITA DE 
TCHITCHERIN A FRANCIA 
ALEMANIA Y POLONIA 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están d» venta las faino, 
•as FUjTOBAB ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resaltado qua obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravUioass PILDORAS ORTENTALER. 
Pida folleto al apartado 1244 Habanv 
£e venden en las Drogueclas y Botica^ 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
CARRERA, Y MEDINA 
p r e s e n t a r á n en el cine 
O L I M P I O 
(Vedado) 
el día 12 de diciembre de 1925 
* 
en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media al estupen-
do artista 
LONDRES, nov. 29.—(Por As 
soclated Press).—La visi ta de 
Georges Tchitcherln, ministro de 
Estado del soviet de Rusia, a los 
primeros ministros y otros altos 
funcionarios de P a r í s , Ber l ín y 
Varsovla, ha provocado grandes 
comentarios por parte de la prensa 
Inglesa y los periódicos que no 
son antigubernamentales pregun-
tan por qué el gobierno inglés no 
hace posible que M . Tchitcherln 
conferencie con el primer ministro 
Baldwin y el secretarlo de Estado 
Chamberlain. 
E l "Sunday Observer" dice que 
en ninguna gran capital de Euro-
pa es imposible el intercambio di-
plomát ico con Rusia, excepto en 
Londres, y agrega: 
"Es absurdo y humil lante ,^ 
" E l alejamiento del gobierno 
br i t án ico ee puso de manifiesto 
cuando el gobierno no envió repre-
sentante alguno a la recepción de 
despedida de M . Rakbwskl, encar-
1 gado de negocios del soviet j en 
SOME PUN KIPS 
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CARRERA Y MEDINA 
estrenarán en el gran eme 
F A U S T O 
los días 8 y 9 de Diciembre 
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LAMAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
V l f POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ^ * 
Londres y albora E m b a j á d o r en 
Francia, con motivo del aniversa-
rio de la fundación de la Repú-
blica soviet. La misma noche Lord 
D'Abernon, Embajador b r i t án ico 
as is t ía a la recepción dada por la 
Embajada soviet en Ber l ín , todo 
lo cual fué objeto de comentarios, 
pues, desde la ca ída del gobierno 
MacDonald, las relaciones entre la 
delegación soviet en Londres y el 
ministerio de Estado br i t án ico Ja-
más han llegado a tener el ca rác -
ter de intercambio social. 
I 
u r d f r a n c é s 
Es u n a r t í c u l o que vendemos hace m u -
, chos a ñ o s y cuyos resultados garantiza con 
su pres t ig io esta casa de " L a Franc ia" . 
No es pues, un ensayo en que puede 
perder t i empo y d inero . Le aseguramos que 
a d i s c r e c i ó n puede t e ñ i r s e progresivamente 
e l pe lo en cualquiera de estos colores : cas-
t a ñ o , c a s t a ñ o c laro , c a s t a ñ o oscuro, r ub io , 
rub io c la ro , rub io do rado y negro. 
L a t i n tu ra Marquis solamente la vende-
mos nosotros. 
N o s a d e l a n t a m o s s i e m p r e e n p r e s e n t a r 
e l ú l t i m o g r i t o d e l a M o d a m 
N U E S T R O S M O D E L O S D E 
V E S T I 0 0 S j Í 
F R A N C E S E S 
son todos Creaciones origina-
les de las m á s acreditados 
Casas de 
P A R I S 
Invitamos insistentemente a. 
todas las damas que se pre-
cien de Ir vestidas a la ú l t ima 
pasen a examinar la bella co-
lección que acabamos de re- ; 
c ib i r . 
L l eva rán a d e m á s la ventaja 
de adquir i r la a menor precio 't 
en en otras casas. 
S A N R A F A E L 11 
l d - 1 
¿ T O S E U S T E D 
¿ Í I E N T E M j j k j 
M U C H A ^ 
O P R E $ r 
¿LE D Á 
F I E B R E £ 1 G R I P P O L es una m e a i -
c a c i ó n de g r a n é x i t o e n e l 
t r a t amien to de la g r ippe , tos , 
catarros, b ronqu i t i s , t u b e r c u -
losis pu lmona r , l a r i n g i t i s y ' 
d e m á s d e s ó r d e n e s de l aparato 
r e sp i r a to r io . 
DE V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
H A B A N E R A S 
OTlsne do la pagina Bletai 
E L B A I L E D E L NACIONAL 
E l baile del año . 
Gráfica la denominación. 
Xo es otro que el del tercer sá-
bado de este mes que hoy comien-
za. 
Epílogo de la gran verbena que 
ha dejado con sus productos los 
recursos necesarios para obras ca-
ritativas. 
Será en el Nacional. 
Patrocinado por la Crónica . 
Los billetes de entrada, todos 
personales y a l precio "de 2 pesos, 
adqu le í en cada día mayor deman-
da. 
Se es tán agotando en E l Encan-
to los primeros que se pusieron 
de venta. 
En los preparativos del baile 
vienen desplegando gran celo y 
gran entusiasmo sus organizado-
res. 
(Esplendida se rá la fiesta. 
Todo lo garantiza. 
JOSE SIMON CORRAL 
En viaje de regreso. 
E l señor José Simón Corral . 
Se le espera hoy en el gran t ra-
sa t lán t ico Alfonso X I I I acompaña-
do de su distinguida esposa. 
Viene de un largo viaje. 
Viaje de recreo. 
E l s eñor Corral e s t á indicado 
para ocupar el cargo de Presi-
dente del Centro -Asturiano, 
Es el candidato del nutr ido y 
enéusiasta Comi té Progresista para 
las elecciones generlfles que han 
de celebrarse el domingo próximo. 
Hombre solvente, en el orden 
moral y económico, f igura con los 
mayores prestigios en nuestro 
mundo industr ial . 
Un candidato de fuerza. 
Hay que reconocerlo. 
E l nombre de José Simón Co-
r r a l , respetado y querido por to-
dos, resume el mayor caudal de 
las s impa t í a s de los socios del 
Centro Asturiano. 
Tanto por parte de los miembros 
de dicho comi té como por parte 
de sus muahos amigos particula-
res s e r á objeto de un gran recibi-
miento. * 
'Llegue con toda íe l ic idad . 
L A V E R B E N A 'JL>E L A S FILIPENSES 
Verbena tras verbena. 
Es lo que priva. 
A la de los Maristas, el sábado 
próximo, sucederá la de las Her-
manas Filipenses. 
No faltan otras m á s . 
Como da del Club San Carlos. 
Para el Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes, de las Filipenses, en 
la Víbora, se ha convocado a una 
junta esta noche. 
En ella se d a r á n los primeros 
pasos para la organizac ión de la 
verbena que ha de proporcionar 
con sus productos obsequios diver-
sos a los n iños pobrete de la ba-
rr iada v iboreña en l a próxima Na-
v idad . 
E s t á n citadas para la r eun ión 
las cx-alumnas del bri l lante plan-
t e l . 
Se encarece la asistencia. 
ALBERTO A R M A N D 
En su puesto. 
Abandonado por tantos d ías . 
Volvió a E l Clavel el s eñor A l -
berto Armand, el hueno y muy 
querido Alberto, cuya eadstencia 
estuvo tan comprometida después 
de la operación que sufrió en la 
Clínica de Bustamante. 
Operación do la apendietjs. 
Hecha por el doctor iStincer. 
Reunido con su hermano Cami-
lo, en identif icación perfecta, se-
gu i r á en su .victoriosa marcha el 
gran j a rd ín de Marianao. 
Enhorabuena, Albdr to . 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
Gran velada hoy. 
De singular in te rés . 
Celébrase en su local de Egido 
n ú m e r o 11, esquina a Sol, por la 
Asociación Nacional de Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos que 
preside el doctor Juan (Ramón 
O 'Fa r r l l l . 
Es s,u ohjeto hacer entrega do 
los Diplomas de Honor a la poe-
tisa Dulce María Borrero y a los 
señores Francisco Ibem y Ar tu ro 
R. de Carricarte. 
H a b r á discursos. 
Y una parte musical. 
DIAS D E RECIBO 
A t home. 
Una dama ilustre. 
Es la señora Angelita Fabra de 
Mar iá tegui , culta e interesante 
esposa del Ministro de S. M . Ca-
tólica, que reanuda hoy sus "días 
de recibo. 
Se rán siempre por la tarde. 
Los primeros de mes. 
Enrique FONTAN1LLS. 
¡ N I N G U N M I S T E R I O ! 
A la vista del público tuesta y muele L A FLOR DE TIBES su sin 
r i v i l café. 
M - 7 6 2 3 A - 3 8 2 0 B O L I V A R 3 7 
H O N R A S F U N E B R E S 
SESORITA JUSTA MENDEZ 
QUE FALLECIO E L D I A 2 2 DE 
DICIEMBRE DE 1924 
Cúmplese m a ñ a n a el primer ani-
versario de la muerte de la v i r -
tuosa señor i ta Justa Méndetz, fa-
llecida el 2 de diciembre de 19 24 
en Asturias, después de una am-
plia y cumplida confor tac ión espi-
r i tua l , acorde con su acendrada 
religiosidad. 
Para renovar en la señalada fe-
cha fervientes preces por el eter-
no descanso de la llorada herma-
na, el (R. P . Rosendo Miéndez, 
Cura Pá r roco de Regla y dis t in-
guido amigo nuestro ha dispuesto 
la celebración de unas sencillas 
honras fúnebres , a las que nos in -
vita el celoso sacerdote, tan bien-
quisto en su feligresía, a la que— 
como a sus amistades—desea por 
este medio informar del servicio 
religioso de m a ñ a n a . 
A l dejar satisfecha la piadosa 
in tención del R . P . Méndez, le 
reiteramos en la fecha del primer 
aniversario de su inolvidaJble her-
mana la sincera par t ic ipación que 
tomamos en su duelo. 
Y hacemos extensiva su infor-
NO A C E P T A N LOS PATRONOS 
L A P R O P O S I C I O N D E L GOBER-
N A D O R P I N C H O T 
F I L A D E L F I A , noviembre 3 0 . — 
(Por la United Press) .—^Los pa-
tronos de las minas de antracita 
han rechazado la proposición del 
gobernador del estado, Gifford Pin-
chot, la cual pudo haber puesto 
f in a la huelga de las minas de 
ca rbón duro de Pennsylvania. 
La referida proposición, presen-
tada por Pinchot el sábado y acep-
tada en su totalidad por los mine; 
ros el domingo, comprendía la 
ranudac íón del trabajo por los 150 
m i l mineros huelguistas, consin-
tiendo por ello los patronos en un 
nuevo sistema de restr icción, y los 
mineros permitiendo por su parte 
en que se arreglase la cuest ión de 
aumento de jornales por una co-
mis ión mixta de invest igación y ar-
bi t ra je . 
Los patronos Calificaron la pro-
posición del gobernador de " inhá -
b i l completamente para cubrir las 
necesidades de la s i t u a c i ó n . " 
mación a cuantos quieran asistir 
a las honras fúnebres de m a ñ a n a . 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con ru legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ra». Traducción para protocolarlos de documentos en lo* idioma» 
inglés y francé». 
KDCFICIOt 
BANCO COMERCIA L* DE CUBA 
A6ÜIAR 73. Dplcs. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable R i r a a 
El Acontecimiento Comercial del 
Año la Constituirá la 
G r a n V e n t a R o j a 
que a pa r t i r de hoy ( y p r o l o n g á n d o s e p o r t odo el mes) ce-
lebra los almacenes 
C O N 
'GAUANO Y SAN MIGUEL (ACERA DE LOS PAPES ) 
Lectora o lector , sea prudente . E n t é r e s e del anuncio que 
publicamos en " E l M u n d o " de h o y , , en la p á g i n a seis. 
| ¡ S e r á una gra ta r e v e l a c i ó n de ahorro para u s t e d M 
CUTIS FRESCO, SANO Y BELLO, TIENEN LOS QUE USAN 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
L A S N I Ñ A S 
P R E S U M I D A S 
Q U E S A B E N 
V E S T I R B I E N 
P R E F I E R E N E S T E 
L I N D O Y N U E V O 
M O D E L O C O N 
H E B I L L A D E 
G R A N F A N T A S I A 
P i d a C a t á l o g o . 
L A 
ASA M A OBiSPOt&UBíí 
D E F U N C I O N E S 
D E L BpA 30 
Basilio SjUnchez, 43 '^ños, 
Hoap. C. García, tuberculosis pu l -
monar. 
Georgina Sánchez, n, 79 años , 
Santa Felicia 10, arterio esclero-
sis. 
María Gibstm b, 1 día. Calzada 
de I , debilidad congéni ta . 
Ulpiano Cablalero, n, 32 años , 
Hosp. C. García , neurosis. 
Fernando Blanco, b, 62 años , 
Hosp. C. García tub. pulmonar. 
Felipe Lay, a, 20 años , Hosp. 
C. García , tub. pulmonar. 
José C. Várela , b, 45 a ñ o s , 
Hosp. C. Garc ía tub. pulmonar, 
Ramón López, b, 41 a ñ o s . L a 
Benéfica, hemorragia cerebral. 
R a m ó n Salgado, b, 38 años , La 
Benéfica, sífilis. 
Serapio Otero, b, 30 a ñ o s . L a 
Benéfica, oclusión intestinal. 
Luis Hernández , b, 30 añ€>s. La 
Benéfica, cáncer del pilero. 
Fernando 'Soto, b, 60 años , Co-
vadonga, miocarditis. 
Tomasa Bazan, b, 104 a ñ o s , 
M . Gómez 172, senilidad. 
María del Prado, m, 8 años , Po-
cito, meningitis. 
José 0*o, b, 2 años , San Pablo 
4, enteritis. 
Isabel Rodr íguez , b, 42 años , 
Paseo 35, tuberculosis pulmonar. 
Napoleón Dauro, b, 49 a ñ o s . 
Reparto Santa Amalia, insuficien-
cia mi t ra l . 
Elisa García, b, 19 años , M . de 
la Torre 37, tub. pulmonar. 
Maltuhn, b, 46 años , Suá rez 21 , 
insuficiencia aór t ica . 
Manuel Grila, b, 22 años , Juan 
Abreu 8. miocarditis. 
Eduardo Mizais, b, 8 años , Sta. 
Catalina 45, diabetes. 
L O S G O L P E S 
no solamente duelen sino que 
la piel se pone amoratada. 
LICARBO quita el dolor, re-
duce la inflamación y hace desa-
parecer las marcas amoratadas. 
£n unas cuantas horas apenas 
se nota la marca y ésta desapa-
rece durante la noche. £1 golpe 
más severo cede fácilmente ante 
su poder mágico. Pida usted 
LIÓARBO a su farmacéutico. 
ES MEJOR QUE E L IODO. 
ES UN REMEDIO D E 
LEONARDI. ^ 
EN SU BAÑO Y TOCADOR 
C10833 41. 14d-lo 
EVITESE UN M A L MAYOR 
E s a pequeña opres ión que 
se siente en el pecho, resulta-
do de un ligero catarro, puede 
eer l a precursora de un mal 
m a y o r 
— b r o n -
q u i t i s , 
p l e u r e s í a , 
p u l m o n í a . 
P r o t é j a s e 
u s a n d o 
Mnstero le 
tan pronto 
se n o t e n 
los prime-
ros s í n t o -
mas. F r ó -
tese el pe-
cho, l a es-
palda y l a 
garganta con este maravi l lo-
so u n g ü e n t o y casi Inmedia-
tamente se pa lparán sus be-
néficos resultados. 
M U S T E R O L E se hace a baso 
de aceite de mostaza y se vende 
en pomos y p e q u e ñ o s tubos. 
Mucho mejor que un sinapismo. 
Agentes exclusivos: 
BOQUK ito rRANCESCHI 
Edif.. Lrarrea. 302-306, Habana 
D E ESTADO MAYOR DEL 
E J E R C I T O 
MARCHAS D E C A B A L L E R I A 
/ 
Como oportunamente se anun-
ció, los Tercios de Cabal ler ía nú-
meros dos, cinco y seis, competi-
r á n en Santa Clara el 30 de D i -
ciembre ante el señor Presidente 
de la Repúbl ica y otras autorida-
des civiles y militares, y para que 
estas unidades estén listas a l efec-
to, el Estado Mayor ha dictado una 
orden disponiendo que marche ca-
da Tercio en ia siguiente forma: 
E l Tercio de Camagüey s a ld r á 
de su residencia (Cuartel Agrá-
mente) el día 9 de Diciembre, 
acampando en Algarrobo; el 10 en 
F lo r ida (Central) el 11 y 12 en 
Piedrecitas, el 13 en el Ingenio 
Pi la r (Gaspar), el 14 en el Central 
Ciego de Av i l a , el 15 y 15 en Ma-
jagua; el 17 en Jatibonlco; el 18 
en Zaza del Medio, el 19 en Ca-
labazas; el 20 y 21 en Placetas del 
Sur (Cumbre) , el 22 en Manajana-
bo y el 23 e n t r a r á en Santa Cla-
r a . 
E l Tercio de Matanzas sa ld rá 
del Cuartel Ignacio Agrámen te , de 
dicha ciudad, el día 13 y acam-
p a r á en Limonar ; el 14 en Jo ve-
llanos; el 15 en Perico; el 16 y 
17 en Colón; el 18 en Macagua; 
el 19 en Cascajal, el 20 y 21 en 
Santo Domingo; el 22 en Esperan-
za y el 23 e n t r a r á en Santa Cla-
r a , 
E l Tercio de Santa Clara sa ld rá 
de su residencia, Campamento Ge-
neral Monteagudo, el día 13 de 
J^Iclembre y a c a m p a r á en Cruces; 
el 14 en Santo,Domingo; el 15 en 
Quemados de Güines ; el 16 y 17 
en Sagua la Grande, el 18 en En-
crucijada, el 19 en Vueltas, el 20 
y el 21 en Remedios, el 22 en Cen-
t r a l F é y el 23 e n t r a r á en Santa 
Clara . 
Oportunamente se d a r á a cono-
cer el programa de la competen-
c ia . 
Los oficiales de estas tres or-
ganizaciones son los siguientes: 
Tercio de C a m a g ü e y : Jefe, ca-
p i t á n Pedro Vila tó y Arteaga, de; 
Estado Mayor en comis ión . 
Capitanes: Miguel R . L l e r a y 
Gafas y Antonio Fundora y Cruz. 
Primeros tenientes: Francisco 
H e r n á n d e z y Gómez; Ricardo Za-
yas B a z á n ; Abelardo A . y P l -
chardo y Justo González P é r e r . 
Segundos tenientes: Oscar A l -
fonso y Carol y Manuel Ramí rez 
y Las t r a . 
Tercio de Santa Clara. Coman-
dante Heriberto H e rnández , Jefe. 
Capitanes: Pedro Pé rez y Gon-
zález' y Salvador Barrero y Velaz-
co . 
Primeros tenientes: Antonio Bo-
r r á s ; Modoaldo Sánchez y Juan G . 
Vé lez . 
Segundos tenientes: César Ruiz 
y N i lo Girado. 
Tercio 'de Matanzas: Jefe, co-
mandante Nilo Muro y Gener. 
Capitanes: Manuel Norera y Bra 
vo e Isidro Cordovés y Teuma y 
Waldemar schweyer y Hernández-. 
Primeros tenientes: Tirso Díaz 
y Mata,, Coralino Hidalgo y SSsqui-
ve l ; Casimiro Lavastida y Oliver . 
Segundos tenientes: Juan A . 
PéFez y Mar t ínez : Camilo Gonzá-
lez Chávez* y Acosta y Cesáreo Gu-
t i é r r e z y Alvarez. 
Cada Tercio Táct ico de Caballe-
r í a consta de una Plana Mayor, 
Tres Escuadrones de Cabal ler ía , 
u n Pe lo tón de Ametralladoras y 
u n Pe lo tón de Transporte a Lo-
m o . 
- - Mi 
c 
b : 
I A S 
t*1 
l L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
dice este maestro en la escuela. Ahí está la pro-
porción exarta; de cada cinco niños, cuatro 
toman la Emulsión de Scott y su evidente robus-
tez es la mejor comprobación de que para los 
niños no hay nada que n | apenas se le acerque 
en elementos fortalecientes. Guarde a sus nenes 
de Raquitismo, Anemia, atraso en 
el crecimiento; deles 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
BEIASM 
DmNIDADES 
EN ZAPATOS ESTE 
P D A NUESTRO CATALOGO la ca 
de e 
L a V i d a n o 
R e c o n o c e C a s t a s 
Compre eíte paquete. 
Rechace toda Imitación. 
" ¿ T ^ \ E q u é s i r v e n los tapices y e l l u j o de 
u n a rica m a n s i ó n ? ¿ D e q u é los 
a u t o m ó v i l e s o los lacayos , las sedas y e l 
o r o , c u a n d o n o h a y s a l u d ? 
L a na tu r a l eza n o t i e n e pre fe renc ia n i 
p o r las p o b r e s n i p o r las r icas. U n a s y 
o t r a s p o s e e n las venta jas de la sa lud y 
e s t á n sujetas a los p a d e c i m i e n t o s de las 
en fe rmedades . 
L a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , los d o l o r e s 
p e r i ó d i c o s e n l a cabeza, el a b d ó m e n o la 
p a r t e b a j a d e l 
c u e r p o , l o m i s m o 
p u e d e su f r i r l a s la 
d a m a n a c i d a e n 
c u n a r e g i a q u e la 
q u e v i n o a l m u n d o 
e n t r e h u m i l d e s 
p a ñ a l e s . P e r o n o 
es necesar io s u f r i r . 
P o b r e s o r icas , todas 
Después de seis años de medicinarme sin 
resultado y de sufrir agudísimos cólicos, probé 
el Compuesto. Dos frascos hicieron desaparecer 
los dolores que me martirizaban. Compré más 
y ahora me hallo en perfecta salud. 
María Franco de Pérez 
Calle 11, Sector Hidalgo, 1073 
Guadalajara, Méjico 
p u e d e n a l iv ia rse m e d i a n t e el C o m -
pues to V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m a y u d a a las mujeres a r e c o b r a r 
la s a l u d y e l v i g o r . H a c e m á s de c i n -
cuen ta a ñ o s que v i e n e r e m e d i a n d o los 
achaques pecul ia res a la m u j e r . 
C o m i e n c e U d . a t o m a r l o h o y m i s m o . 
¿ P a r a q u é padecer? Pero a d q u i e r a la 
c e r t i d u m b r e de q u e 
no ha c o m p r a d o 
u n a i m i t a c i ó n o u n 
s u b s t i t u t o q u e n o 
p o d r á n u n c a t e n e r 
Jos m i s m o s b e n é f i -
c o s e f e c t o s q u e 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m . 
C o m p u e s t o Y e ú e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
t V O I A . e . ^ P l N K H A M M E D I C I N E C O ^ L Y N N ^ M A S S -
Al^O XCTTT DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 1 DE 
p a g i n a o n c e 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
I A SECCION DE PROPAGANDA DE LA ASOCIACION D E PENDIENTES RINDE UNA 
BRILLANTE JORNADA EN SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Continúa abierta la suscripción Pro Juan Aedo.—Hermoso rasgo de la Sociedad Jovellanos.— 
Elegante matinée en honor de un compañero 
UN GRAN ENTUSIASMO REINA EN LA ASOCIACION CANARIA CON MOTIVO DEL CON-
CURSO DE INSCRIPCIONES 
Aumenta el número de los socios del Club-Gomera.—Nueva Sección de Sports de la Sociedad 
estudiantil "Cervantes" 
I^A GRANMQSA M A T I N E S D E L 
DOMINGO 
No debemos del insistir mucho 
en el án imo de los muchos ami-
gos del compañero cronista de " E l 
D í a " para manifestarles el esplen-
dor que ha de reinar en la mat i -
née que el próximo domingo se 
ce lebrará en su honor y beneficio 
en los hermosos salones de la so-
ciedad Liceo del Cerro. 
Ya es sabido que Gi l cuenta con 
bastantes s i m p a t í a s entre los 
amantes del baile y que a c u d i r á n 
a dicha ma t inée para experimentar 
la sat isfacción lógica de los bue-
nos actos. 
Se ha dicho que será esa fiesta 
de pensión y que el Mago de las 
Teclas, el popular Manoli to Barba 
será el encargado de la ejecución 
del programa bailable. 
Entre las lindas damitas que 
acuden a nuestras sociedades r e -
gionales no se habla m á s que del 
festival de Antonio Gi l , y com-
prueba el entusiasmo que reina 
entre ellas el hecho de que han 
1 sido repartidas m á s de m i l invi ta-
ciones y que para caballeros han 
sido adquiridas cerca de esa c i -
fra. 
Una cosa mala t e n d r á la citada 
mat inée . Es que de tanla "muche-
dumbre" no se podrá dar un paso, 
pero sin embargo se podrá pasar 
una tarde plena de animación con-
templando lindas s e ñ o r i t a s . 
E l programa de dicha ma t inée 
es tá ya confeccionado, m a ñ a n a lo 
Insertaremos en esta crónica para 
que se puedan "deleitar con é l " . 
Las entradas para familias ya 
han sido enviadas, como decimos, 
pero las que aun no las hayan re-
cibido pueden solicitarlas . en la 
Secre tar ía deli Liceo del Cerro y 
en el teléfono A 4602, donde pre-
vias las investigaciones necesarias 
para las buenas fiestas, s e r án en-
rvladaj inmediatamente. 
CLUB COSMOPOLITA 
E l Presidente del Club Cosmo-
polita atentamente nos Invita al 
"Gran Baile J a p o n é s " , organizado 
por l a Comisión de Damas que 
t end ré efecto el día 5 de diciem-
bre de 1925. 
D E L A ASOCIACION D E DEPEN-
DIENTES 
De bril lante hemos calificado la 
jornada de la Sección de Propagan-
da de la poderosa Asociación de 
Dependientes y muy merecida és 
la calificación. Muy orgulloso pue-
de estar nuestro consecuente ami-
go el señor Lorenzo Mijares, Pre-
sidente de la referida Sección de 
la fruct í fera labor que viene de-
sarrollando en el organismo que 
preside, y el acto llevado a cabo el 
domingo ú l t imo en el vecino pue-
blo de San José de las Lajas t a 
venido a demostrar una vez m á s 
lo mucho que merece nuestros elo-
gios tan incansable y entusiasta 
asociado, el que es tá cumpliendo 
su programa de extensión y difu-
sión social, t a l como lo p romet ió 
al tomar posesión de la presiden-
cia de la Sección de Propaganda. 
Siendo como es la Delegación de 
San José de las Lajas una "avan-
zada" en la cordillera que forman 
las delegaciones en la provincia 
de la Habana y una prolongación 
de las fuérzale sociales de la bene-
mér i ta ins t i tuc ión , era de esperar 
que en ella se celebrase el acón— 
teólmiento que r e señamos , y como 
aconteció en la Delegación de Güi-
nes días pasados, cumpliese orga-
nizar la guarn ic ión en el campa-
mento del pueblo de San J o s é de 
las Lajas, para que cumpla la mi-
sión para que ha sido constituida, 
enalteciendo los prestigios de la 
Asocjación, y honrancfo el Ideal 
que impulsa los progresos en el 
desenvolvimiento de esa colectivi-
dad, exponente maravilloso de 
cultura de la Repúbl ica cubana. 
En acción de propaganda sa l ió 
de esta capital el referido d o m i n -
go una r o n ' " n compuesta por el 
primer vicepresidente de la Asocia-
ción señor Enrique Ren te r í a , el se-
fioil Lorenzo Mijares, Presidente 
de la Sección de Propaganda; los 
señores Salvador MIret y Cándido 
Fraga, Secretario y vicesecretario 
de la propia Sección; de los voca-
les de la Junta Directiva señores 
Ricardo Puente y Eloy Guerra, el 
Delegado social señor Heitninlo 
Nayarro, el socio n ú m e r o uno se-
ñor Manuel González Menéndez, 
el laborioso y activo Secretarlo Ge-
neral nuestro particular amigo el 
señor Carlos Mart í , y el viejo aso-
ciado señor Sergio Navarro. 
Previamente se había prepara-
do en Isrf localidad una hermosa 
fiesta, organizada por el mer i t í s i -
mo asociado señor José Alberto, 
comerciante de arraigo . en aquel 
pueblo, el que en el curso de vein-
te años , en el cargo de Secretarlo 
de la Delegación ha venido apor-
tando a la Asociación un concurso 
entusiasta, digno de los mayores 
encomios (puede decirse que su 
gest ión en la sec re ta r í a ha sido 
más la que cor respondía al Presi-
dente; pues sólo él ha podido sos-
tener con su celosa actuación el 
núcleo poderoso de ese organismo 
en el que fervorosamente se man-
tiene el espí r i tu social a una al tura 
envidiable, dentro de la m á s efi-
ciente cohes ión ) . Agrupados en 
torno al señor José Alberto, espe-
raban a la comisión de la Habana 
distinguida^ personalidades perte-
necientes a la Delegación, y una 
vez en la localidad los dist ingui-
dos visitantes fueron objeto de las 
m á s extremadas complacencias. 
Después de los saludos de rúbr i ca 
fueron los viajeros acompañados 
hasta el importante a lmacén del 
señor Alberto, donde fueron obse-
quiados galantemente por todos los 
que recibieron tan amable visita. 
Momentos después , en lucida ma-
nifes tación fueron los huéspedes 
a c o m p a ñ a d o s para visitar la gran 
Fund ic ión de los señores López y 
Hermanos, centro de actividades 
industriales, donde se pone de ma-
nifiesto la capacidad de los propie-
tarios de esa Fund i c ión para l e -
vantar el c réd i to de la Repúbl ica , 
para producir los m á s elevados 
progresos de la industria nacional, 
en competencia con los productos 
similares de las demás proceden-
cias extranjeras. Después de reco-
r rer los visitantes el Inmenso ta-
l ler de la fundición y de departir 
con el señor Juan López, uno de 
los propietarios, salieron admira-
dos de ese emporio, honra del 
pueblo de San J o s é y de los indus-
t r í a les que lo dirigen. Otras no 
menos interesantes visitas efectua-
ron los de la comitiva, hasta lle-
gada que fué la hora en que de-
bían trasladarse a la preciosa f i n -
ca San Antonio, donde se había 
preparado el almuerzo, que m á s 
que un almuerzo resu l tó un ban-
quete, • por la magnificencia y es-
plendidez con que resu l tó servido. 
En medio de una arboleda exube-
rante; rodeada de naranjos y á r -
boles frutales, entre los contornos 
de un j a r d í n encantador, estaba'la 
mesa colocada, y en la mesa un 
suculento y abundante almuerzo, 
donde el sabroso lechón, la yuca 
con pu famoso moji to criollo, ha-
c ían competencia al arroz con po-
l lo , amén de otros variados platos 
y los exquisitos postres, el laguer 
y el vino marca Castell del Remey. 
No obstante ser un cordial almuer-
zo, el acto, revis t ió la solemnidad 
de un concierto fraternal, pues así 
que terminaron los postres, en la 
propia mesa del banquete se im-
provisó una sesión solemne para 
elevar a la Asociación de Depen-
dientes al pedestal de gloria que 
se |ha ganado en el curso de su 
desenvolvimiento h is tór ico a t ra-
vés de todo e l ter r i tor io de( la Re-
públ ica . 
En aquel acto hermoso quiso el 
señor Lorenzo Mijares como pre-
sidente de la Comisión, dar un 
ejemplo que sirva de es t ímulo a 
cuantos en el seno de las delega-
ciones luchan en pro de la Asocia-
ción, y al efiecto, previa una minu-
ciosa inves t igac ión en el terreno 
conocido de la Intensa labor rea-
lizada en la Delegación, en justa 
compensación a los mér i to s del se-
ño r José Alberto y otros entusias-
tas asociados del mencionado or-
ganismo, dispuso que el acto de 
aquel almuerzo fuera un homena-
je al señor Alberto, y a l objeto dis-
t r i buyó los turnos y los temas en-
tre varios de sus compañeros de 
Comisión, para que aquel homena-
je tuviera una palmaria explica-
ción, así que los oradores expusie-
sen la s ignif icación elocuente de 
lo que practica la Asociación de 
Dependientes para hacer de su eje-
cutoria a t r a v é s de los años , una 
divisa a un puro ideal consagrada, 
y un manantial donde recogieran 
sus frulos los hombres que la sa-
bían dignificar. Y así f u é : E l se-
ñor Herminio Navarro, Delegado 
Social, fué el primero en hacer uso 
de la palabra, y cumpl ió su come-
tido de manera br i l l an te ; en su 
elocuente discurso t r azó los rasgos 
salientes de la ac tuación del señor 
José Alber to al frente de la Dele-
gación, y pidiendo un voto de gra-
cias para dicho señor , t e r m i n ó en-
tre grandes aplausos. Siguió al 
señor Navarro el culto y activo 
Secretarlo General s eño r Carlos 
Mar t í , el que en nombre de la 
Junta Directiva social hizo galas 
de su elocuencia, enumerando las 
grandes ene rg í a s y felices inicia-
tivas de ese cuerpo de gobierno 
para que en el corto tiempo de 
tres años , la Asociación realizara 
el notable paso de avance que to-
dos conocemos, y enalteciendo la 
labor del señor Enrique Ren te r í a 
en el cargo de Presidente de la 
Sección de Beneficencia de la Aso 
elación, el que en cooperación ron 
el señor Avelino González, Presi-
dente modelo de la Inst i tución, es-
taba dando impulso a todos los ser-
vicios de la Casa de Salud, para 
que los beneficios a los asociados 
resultaran de los más eficientes, 
y conforme con la propia grandeza 
de la asociación. Después de exten-
derse el señor Mar t í en considera-
ciones del desenvolvimiento colec-
tivo, hizo referencias de la actua-
ción del señor Presidente Social, 
a l que calificó de continuador 
aventajado de la obra de progreso 
social, y el único que ha sabido 
granjearse el renombre que en 
banquete reciente le ofrendaron 
sus innumerables admiradores; el 
señor M a r t í fué merecidamente 
aplaudido. Hab ló después el señor 
Mijares. Su discurso mesurado al 
par que elocuente, fué un modelo 
de persuasivas y acertadas obser-
vaciones, llenas de un valor Incal-
culable de positivas enseñanzas , 
en la comprens ión de los deberes 
que han de llenar las delegaciones; 
tuvo el s eño r Mijares un acierto 
exquisito a l puntualizar esos debe-
res en cada uno de los encargados 
de administrar las delegaciones, 
y muy principalmente en lo refe-
rente a los médicos que prestan 
sus servicios profesionales a los 
asociados, y seña lando oportuna-
mente los ascendientes que tienen 
estos funcionarios, los consideró 
como á r b i t r o s de los intereses so-
ciales, a los cuales les exhortaba 
para que supieran granjearse mé-
ritos para .obtener en su día los 
premios merecidos. Dir igiéndose el 
señor Mijares al señor José A l -
berto, entre- los aplausos de los 
concurrentes, les dijo estas pala-
bras: Señor Alberto, os habéis he-
cho merecedor de este homenaje, 
y yo, en nombre (Tel señor Presi-
dente -Social, os nombro en este 
solemne momento Presidente de 
la Delegación, t í tu lo que os ha de 
acreditar en lo sucesivo como el 
legí t imo depositarlo de los presti-
gios de nuestra Asociación, y asi 
para que podáis ser bien asesora-
do, proclamo igualmente para v i -
cepresidente;., al señor Javier Ca-
lado, persona en quien concurren 
merecimientos muy honrosos, y co-
mo Secretarlo, a l no menos pres -
tigioso asociado señor Aurel io Mo-
l ina" . La proclamación de estos 
señores sirvió para que el señor 
Mijares cerrase con broche de oro 
su discurso. Hablaron después el 
señor Gómez Nieto, que acciden-
talmente se encontraba en el acto 
reseñado , así como el señor Anto-
nio Cuesta, el que pronunció bre-
ves pero atinadas palabras que 
fueron premiadas con merecidos 
aplausos, y el señor José Alberto, 
el que visiblemente emocionado, 
dió las gracias a todos los orado-
res por las frases que le hab í an 
dir igido, y prometiendo hacerse 
digno de la confianza en él depo-
sitada, y t e rminó el acto entre ví-
tores para la Asociación y para el 
Presidente señor Avelino González. 
Momentos después se improvisó 
uña agradable fiesta en la morada 
del señor Molina, donde las cultas 
hijas y la esposa de este caballero, 
agasajaron a los visitantes en itna 
ter tu l ia amena y deliciosa, despi-
diéndose todos entre las m á s cor-
diales muestras de s impat ía . Como 
nota saliente diremos que las se-
ñor i t a s Pilar, Eulalia y Ada, 7 
las muy s impát icas Mar ía Fraga, y 
la esposa del señor Molina H se-
ñora Josefina Rosado de Molina, 
as í como la encantadora hi ja del 
{roñor Gómez Nieto, señor i t a Ale-
jandrina, ofrecieron a los visitan-
tes una hora de dulce recuerdo, 
pues cantaron al piano trozos es-
cogidos de música clásica. 
COMITE PRO-JUAN 
Suma anterior . . . . • 
Recolectado por los se-
ñores Francisco Ma-
seda y Compañía : 
Señores Francisco Ma-
sada y Compañía . . 
Sr. J . A . Vázquez . . . 
Sr. Víctor Mart ínez . . 
Sr. J e s ú s Aparicio . . 
Sr. Cipriano Echezarre-
ta 
Sr, Benito P a r d i ñ a s . . 
American Trading , . 
Sr. Pedro López , . . . 
Sr. Ernesto Zumerman 
H , American 
Si*. J. Charavany , , 
Sr. Juan García . , . , 
Sr. Gray Vi l lapol , . , 
A. del Cerro Co. . , 
Sr. Echeva r r í a . . , .: 
Jo sé Magadán . . . 
Gu i t r án y Barberte 
Sres. González y Rodr í -
























Delegación de Real Cam-
p i ñ a : 
Sr. Francisco Arlas . , $ 8,00 
Sr. Rogelio Rodr íguez . 1.00 
Sr, Nemesio de la Torre 1.00 
5 5,00 
Tota l $7,768.95 
Cont inúa abierta la suscr ipción 
para regalarle una casa en mereci-
do premio a su labor siempre fruc-
t ífera, beneficiosa y honrada duran-
te m á s de 25 años como Adminis-
trador de la gran Casa de Salud 
de la Asociación de Dependiente, a l 
querido amigo don Juan Aedo. 
Nos comunica el Comité Central 
que llamemos la a tenc ión a las De-
legaciones del in ter ior de la Isla, 
que pueden I r enviando los talona-
rios que tiene en su poder, pues 
dentro de br̂ eve plazo q u e d a r á ce-
rrada la suscr ipción. 
SOCIEDAD UNION BAROALESA 
Se manifiesta a los Sres. Asocia-
dos que la Junta General Extraor-
dinaria s eña l ada para el día p r i -
mero del próximo diciembre, no 
t e n d r á efecto dicho día y será ob-
jeto de nueva convocatoria. 
E l Presidente de esto Comité re-
cibió un cable de Tampa, en el 
que se le anuncia que una escur-
sión de 550 asociados del Centro 
Asturiano l legará a la Habana el 
d ía 5 del corriente, para tomar 
parte en las votaciones el día 6 a 
favor de los candidatos del men-
cionado Comité . 
ASAMBLEAS 
En el local de la Sociedad de 
Conductores de Carros, Fomento y 
Ensenada, celebraron una asamblea 
los elementos centralistas de Je sús 
del Monte, a la que as is t ió una co-
mis ión del Comité Central, E l acto 
estuvo muy concurrido; numerosos 
oradores hicieron uso de la pala-
bra, 
LOS CENTRALISTAS DE L A H A -
BANA ELECTRIC 
Celebrarán una asamblea esta 
noche en Víbora Park . Asis t i rán a 
ella representaciones de todos los 
comités centralistas. 
En San Isidro 28 esquina a Da-
mas, el Comité Centralista de aquel 
barrio celebra t ambién esta noche, 
un m i t i n de propaganda a favor del 
Comité Central, 
E L COCOTE PROGRESISTA 
Este Comité celebró un mi t in en 
el Centro de Detallistas, en pró del 
Partido Progresista del Centro As-
tur iano , La plana mayor del Par-
tido asis t ió a la fiesta. 
L A L L E G A D A D E L CANDIDATO 
PROGRESISTA 
Se espera hoy al señor José Si-
món, candidato a la presidencia del 
Centro Asturiano, por los progre-
sistas. Una nutrida comisión, y 
numerosos simpatizadores acudi rán 
a recibir al señor Simón, Para dar-
Iq la bienvenida. 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
A U T O M O V I L E S 
E S S E X 
M O T O R S 
H U D S O N E S S E X 
L O S M A Y O R E S P R O D U C T O R E S D E 6 C I L I N D R O S E N E L M U N D O 
AL COMUNICAR AL PUBUCO HABER SIDO NOMBRADOS DISTRIBUI-
DORES EXCLUSIVOS PARA CUBA DE ESTAS DOS FAMOSAS MARCAS. HACE-
MOS LA REVELACION SORPRENDENTE DE UNOS PRECIOS QUE SON E L ACON-
TECIMIENTO MAS EXTRAORDINARIO EN LA HISTORIA DEL AUTOMOVIL 
MEJORAR LA PROVERBIAL CALIDAD "HUDSON" Y "ESSEX" Y A LA 
VEZ REBAJAR TANTO LOS PRECIOS, ES UNA HAZAÑA SOLO EXPLICABLE 
POR EL ENORME AUMENTO DE PRODUCCION, QUE HA ALCANZADO E L PRI-
MER LUGAR DEL MUNDO EN FABRICACION DE 6 CILINDROS Y EL TERCER 
LUGAR ABSOLUTO ENTRE TODOS LOS COCHES DE CUALQUIER PRECIO. 
P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
H U D S O N MODELOS 1926 E S S E X 
I 
Carrocería de aluminio. Gomas 
Balloon. 
TURISMO, 7 Pas. $ 1 . 9 0 0 
COACH. cerrado, 5 Pas. 1 . 9 0 0 
BROUGHAM. 5 Pas. 2 . 2 0 0 
SEDAN, 7 Pas. 2 . 5 0 0 
Precios entregados en 
la Habana, con equi-
po standard. 5 rue-
das alambre en Hud-
son, $70 extra; en 
Essex, $60 extra. Go-
mas repuesto aparte. 
Ultimo modelo de 6 cilindros per-
feccionado, construido con las 
patentes de Hudson. 
TURISMO 5 Pas. $ 1 . 1 0 0 
COACH, cerrado, 5 Pas, 1. í 0 0 
Equipados con gomas Balloon. 
OBSERVE LOS MODELOS CERRADOS "COACIT AL PRECIO DE LOS A B I E R T O S . UNA REVOLUCION 
I N V E S T I G U E N U E S T R O P L A N D E P L A Z O S 
U N T E R C I O A L C O N T A D O , R E S T O E N D O C E M E S E S . 
J . U L L 0 A Y C I A . 
PASEO MARTI 3, 5 Y 7 HABANA TELF. M.7951 ( C Prirado) 
Su%mrattlet en Cienfaegos, Santa Clara, Santiago de Cuba y New-York 
En breve ce lebra rán una Asam-
blea en el Cerro a la que asie t l rán 
los candidatos. 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
BOAL 
Las ruiuras elecciones de esta 
Sociedad prometen ser muy anima-
das. Sabemos que la Sección de 
Propaganda, p r e sen t a r á una candi-
datura y por su tr iunfo es tán tra-
bajando con el entusiasmo que les 
caracteriza. 
Y otra candidatura luchará en 
frente de és ta , según lo demuestra 
la r eun ión celebrada ayer por un 
considerable n ú m e r o de socios, en 
Obispo 40, en la que j e nombró 
una nutrida comisión de propagan-
da, para defender dicha candidatu-
r a . 
La mayor a r m o n í a existe entre 
los socios patrocinadoree de ambas 
candidaturas, lo que no eg óbice, a 
que estén dispuestos cada grupo a 
t i i u n f a r . 
La primera candidatura cuenta 
entre sus defensores a loe mucha-
chos de la Sección de Propaganda, 
los que han esbozado ya su pro-
grama si el t r iunfo les sonríe . 
En la otra figuran los que pu-
dié ramos llamar loe viejos robles, 
veteranos en las lides de la Inst i-
tución, que p re sen ta rán su progra-
ma en un manifiesto que verá la 
luz en breve. 
Cualquier^ que tr iunfa, ya sean 
los vielos roble?, y no se por qué 
nos inclinamos a creer que t r i u n -
farán éstos o los jóvenes de la Sec-
ción, con t inua rá esta sociedad re-
cogiendo loa sazonados frutos que 
son de esperar de loa boalensee 
unidos para enaltecer a tu pueblo. 
Para distinguirse debieran bau-
tizarse ios núcleos con la den^u.: 
nacién de los "Pinos Nucvoe" muy 
en boga ahora unos, y los otros 
con el de los viejos Robles, por que 
la mayor parte de estos vienen la-
borando en las Directivas hace ya 
algunos afioe. Por lo menos los 
nombres que nos dieron, los recor-
damos casi todos. 
Adelante, boalenses, siempre ade-
lante. 
|^ CENTR OASTUIMANO 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS E N 
E L D I A 27 D E NOVIEMBRE 
ENTRADAS: Señores Herminio 
Hur ta González, José Honorio A l -
varez .Evaristo Díaz Hurea, Jo sé 
Correas F e r n á n d e z , José Caoto 
Maldonado, H i l a r io Mederas Mo-
deras, Adriano Alonso Alonso, Jo-
gé Arango Arias, Manuel He rnán -
dez Torres, Bernardo B. Rodr í -
guez, Cesáreo López Méndez, Ra-
món Fe rnández Mart ínez, Orencio 
Garc ía He rnández , José Pintado 
Santiago, Francisco Sánchez Mon-
eo, Antonio F e r n á n d e z Alvarez, 
Demetrio A r t u r o Felto, Manuel 
Rey Fe rnández , Aurel io Calleja 
Mart ínez, Damián Piz Zapico, Ju-
l ián F e r n á n d e z Cemillán, Manuel 
Garc ía González, Angel Núfiez Suá-
rez. A L T A S : Señores Jesús Mesa 
Monteserín, José Fe rnández Rodr í -
guez, Manuel Camín Suárez Fal l , 
Elias González Alonso, Benigno A l -
varez M. Lula García Rivero, 
Francisco G. F e r n á n d e z , Isidoro 
Menéndez Díaz, Juan Pouza Rigal , 
Salvador Iglesias Ramos, Enrique 
Alvarez Alvarez, Nicolás E. Nor-
mán , José Ares Vallina, R a m ó n 
Blanco Nor íega , Isidro Sánchez Fa-
lles, Ladislao Platel Ponce, Diego 
Serrano Ferrer, César Vázquez Ló-
pez, Salvador Nieto Pérez , Fran-
cisco Rodr íguez , José L . Silva 
Rodr íguez , Lorenzo A- Roza, Fran-
cisco F e r n á n d e z Rivas, Cr is tóba l 
Es tévez Arcaño , Isidoro Acosta Ro-
dríguez, Andreu A . Gay, Herminio 
F e r n á n d e z Alvarez, Marcos Galbis 
Rublo, Manuel Menéndez Moribon. 
RESUMEN GENERAL 
Existencia anterior 8 71 
i Entrados ^ . 23 
Altas 29 
|Quedan. ., ^ N . . • 8 65 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Celebró junta ordinaria la direc-
t i r a de esta colectividad t a l como 
hab íamos anunciado, presidiendo el 
s e ñ o r José Sánchez y actuando de 
secretario el señor Fernando Co-
llar . 
Se díó lectura a l balance de te-
sorer ía correspondiente al mes de 
Octubre, el cual demos t ró lo flore-
ciente de la actual admin i s t r ac ión . 
Se leyeron los Informes de las 
secciones de propaganda y declama, 
clón, en que se daba cuenta de los 
trabajos realizados durante el mes. 
E l señor Santiago Abascal, que 
l legó recientemente de España y que 
es presidente social, en los momen-
tos en que estaba celebrándose la 
junta en t ró a saludar a sus com-
pañeros de directiva, los que po-
niéndose en píe le hicieron objeto 
de un elocuente homenaje de sim-
pat ía . 
E l s eñor Abascal dló las gracias 
con sentidas frases y manifestó a 
la jun ta que poseía un retrato del 
Insigne hombre de ciencia don San-
tiago R a m ó n y Cajal con su a u t ó -
grafo, en que lo dedica a la So-
ciedad "Jovellanos". 
Se da cuenta por el señor presi-
dente del cable publicado por el 
DIARIO DE L A M A R I N A en que 
se dice que ha sido colocada una 
placa del Centro Asturiano en el 
monumento d^, Jovellanos en Gl-
jón , manifestando también que el 
citado DIARIO ha debido sufrir un 
error, pues los documentos que 
obran en poder de la sociedad de-
muestran que fué por cuenta de ella 
la imposición de la mencionada pla-
ca. 
Se da lectura a la corresponden-
cia cruzada con el señor Eugenio 
Menéndez Fe rnández , presidente de 
honor, en que otras cosas dice que 
el t a m a ñ o de la placa será de 154 
por 74, toda de m á r m o l , con la ins-
cripción en letra de bronce en re-
lieve, y que fué acordado así des-
pués de una entrevista tenida con 
el Ingeniero del Ayuntamiento de 
GIJón. 
Sa dló lectura a una carta que 
dice a s í : "Señor presidente de ho-
nor de la Sociedad Jovellanos, ra-
dicante en el Centro Asturiano de 
la Habana. Mi m á s distinguido y 
aproclable s eño r : Como Jefe de la 
casa de Jovellanos quiero demos-
trarle mi agradecimiento en m i 
nombre y en el de mí familia, por 
la placa donada por la mencionada 
Sociedad Jovellanos para ser colo-
cada en su monumento en la vi l la 
de GIJón". 
"Hoy escribo a m i hermano Car-
loa para que me represente en d i -
cho acto. Su agradecido y a. a., 
Gaspar Jovellanos, Llanes 9 de Oc-
tubre de 1925... 
Después de leída la carta ante-
r io r se dió a conocer una comuni-
cación que con fecha 7 de Octubre 
escribió el Ayuntamiento de GI-
Jón al señor Menéndez, manifestán-
dole el deseo de descubrir la pla-
ca el día 12 de Octubre, Día de la 
Raza. 
A dicha comunicación contestó 
el señor Menéndez con fecha 9 de 
Octubre, manifestando que debido 
a no haberle avisado antes, no te-
nía tiempo para mandar a confec-
cionar la placa para ese día, pero 
que sí era posible se efectuara el 27 
de Noviembre, aniversario de su 
muerte. 
Conocidos algunos particulares 
más sin importancia, fué suspendi-




En jun ta general ordinaria ce-
lebrada el día 30 del próximo pa-
sado mes , -quedó nombrada la Sec-
ción de Sports, en la siguiente for 
ma: 
Presidente, Manuel Lobato. 
Vicepresidente, Georglna Mar-
t í n e z . 
Secretarlo, Mariano Lomas. 
Vicesecretario, Pilar López . 
Vocales: Miguel Manzanero; 
Juan de la Cruz; Pedro Gut ié r rez ; 
Angel Iglesias; Joaqu ín H e r n á n -
dez; Antonoi F e r n á n d e z ; Rafael 
González; Clemente Carabantes; 
L á z a r o . H e r v á s ; Domlclliano Nico-
lás y Pedro Diez. 
ASOCIACION CANARIA 
No puede ser m á s ha l agüeña is. 
marcha que sigue la poderosa Aso 
ciación Canaria, cuyo n ú m e r o de 
asociados aumenta de manera con-
siderable y posit iva. 
E l aumento experimentado en 
el pasado mes de noviembre es en 
extremo considerable, siendo tam-
bién, la lista de socios jóvenes una 
demost rac ión palpable del car iño 
que sienten los padres de esos pe-
queñoa Infantes por la pujante 
Asociación Canaria, que a pasos 
agigantados marcha hacia el m á s 
lisonjero de loa t r iunfos . 
Todo ello demuestra t a m b i é n , 
que el Concurso de Inscripciones 
ha despertado un gran in te rés en. 
todos. los organismos de la Re-
pública, que de manera bri l lante, 
vienen correpondiendo a los a l -
truistas propósi tos que animan aa 
la Sección de Propaganda. 
•El primer lugar le ha corres-; 
pendido ocuparlo a l niño Calixto 
Mesa Rodr íguez , hijo del entusias-
ta canario señor Antonio Mesa, 
que pertenece a la progresista de-
legación de Cruces. 
E l pequeño Calixto f igura en su 
boleta de Inscripción con UN M I -
NUTO DE E D A D ; Eladio P a d r ó 
Piedra, de una hora, que reside 
en esta capital; Enrique H e r n á n -
dez Rivero, de un mes, pertene-
ciente a la Delegación de Zaza del 
Medio; Juan Sánchez Milián, de 
(Con t inúa en la pagina 13) 
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fcfcEL G A L L I T O " 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que te-
nemos a la venta los 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
a $ 1 , 2 5 c a d a f r a c c i ó n 
Para todos los que se dediquen a la reventa de billetes y com-
pren cantidad, hay precios sin competencia. 
Venga pronto a comprar EL GORDO de Navidad y no olvi-
oe que es esta la casa que más premios reparte a sus favorece-
dores. 
E N R U E D A D E C H A U F F E U R E S H A S I D 0 
R E C O N O C I D O Y E N V I A D O A L V I V A C 
E L Q U E A R R O L L O A U N A M E N O R 
TELEFONO 
A-2429 
' E L G A L L I T O " 




C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE RE-
GALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
Los distintos cuerpos de policía realizan investigaciones 
para averiguar quiénes fueron los autores de la muerte de 
un recién nacido que apareció en una cantera en la calle 23 
C 10840 a l t . 17 d- lo . 
La Policía de Guanajay a r r e s tó 
ayer y presentó a l Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, al 
chauffeur del camión 141 de la 
mat r í cu la de dicho pueblo, Rafael 
Muñoz Díaz, que ar ro l ló hace días 
en Puentes Grandes a la menor 
Otilia Gonzá le r . 
Const i tuyéronse en Emergencias 
donde se halla curándose 1» me-
nor referida, el Juez saladrigas y 
el oficial Aybar, siendo reconocido 
Muñoz en rueda de chauffeurs por 
la enformita. 
Muñoz fué remitido al vivac. 
Se instruye causa por prevarica-
cin contra el vigilante 18 de la Po 
Ilcía de Marlanao, Eduardo Her-
nández , que detuvo a l chauffeur 
poco después de realizado el hecho 
y le dejó en libertad porque le 
dijo que el hecho había sido ca-
sual. 
CATO D E I /A MOTOCICLETA 
A l caer de la motocicleta que 
montaba en .Concepción y San Lá-
zazo, en la Víbora, se causó la 
fractura de la r ó t u l a izquierda y 
contusiones y desgarraduras en to-
do el cuerpo Fél ix Rodr íguez , ve-
cino de Gertrudis y Josefina. F u é 
asistido en la casa de salud L a 
P u r í s i m a Concepción, 
L E H I Z O F I R M A R OTRO 
DOCUMENTO 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunc ió ayer Lucía Recalt Viuda 
A N T I G U A 1 » P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A Tos Colectores: no vendan sus colecturías sin' 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
a l tipo m á s barato de plaza» 
P E Ñ A y V E G A 
TELtCRAPO •^tLtOM-
A P A R T A D O 4 0» 
T e u c r o N o A - a i 4 » 
H A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
S A N I G N A C I O y T T t R E Y 
de Fernández , francesa, vecina de 
O'Farr i l l 6 ,que hace meses se pre-
sentó en su domicilio Antonio Yá-
ñez Regó, dueño de la bodega si-
ta en Sol y Aguacate, y le dió a 
firmar unos documentos diciéndo-
le que eran el arriendo de la plan-
ta baja de dicha casa que es de 
su propiedad y como ella no sos-
pechara que le engañaban firmó 
y se ha enterado de que lo que le 
dieron a f i rmar es el arrenda-
miento por diez años de toda la 
finca, no de la planta baja sola-
mente, en $58 al mes. 
HURTO D E $900 
En la Judicial denunc ió ayer el 
señor Sergio García Marruz, mé-
dico, vecino de 10 de Octubre nú-
mero 520, que guardaba entre las 
nojas de un libro de Medicina en 
su biblioteca $900 en billetes, y 
se han llevado el dinero, ignoran-
do quien haya realizado la sus-
tracción . 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el 
Juzgado de la Sección Cuarta, 
Juan Valdég Bonet y Manuel To-
rres Rodr íguez , con trescientos pe-
sos de fianza cada uno de ellos 
para gozar de l iber tad. 
IXRPECCIOX OCULAR. AUTOP-
SIA D E L CADAVER D E L RE-
CIEN NACIDO 
El Ledo. Saladrigas, Juez de 
Inst rucción de la Sección Cuarta, 
ha dispuesto que hoy se practique 
una inspección ocular en la cante-
ra de la calle 23, donde anteano-
che fué hallado el cadáver de un 
recién nacido, envuelto en una 
toballa y teniendo anudadas al 
cuello doa medias de s e ñ o r a . 
La autopsia practicada ayer por 
los forenses Chomat y Domínguez, 
ha comprobado que el infeliz niño 
nació con vida y que vivió algunas 
horas, habiendo fallecido por asfi-
xia por ex t rangu lac ién y por las 
numerosas contusiones que le fue-
ron causadas en su débi cuerpe-
c i to . 
La Policía Judicial, as í como la 
Secreta, y la de la décima esta-
ción, practican investigaciones pa-
ra lograr averiguar quienes dieron 
muerte al recién nacido. 
Se supone t a m b i é n que los au-
tores del infanticidio viven lejos 
de dicho lugar, y que se trata de 
personas de cierta posición social. , 
Esto hace creer el que, tanto las i 
medias como la toballa y lienzos 
y refajo en que iba envuelto el ca-
H A Y C A P I T A L S U F I C I E N T E E N E L 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O P A R A L A S 
O B R A S U R G E N T E S Q U E S O N P R E C I S A S 
La administración de la Aduana hizo entrega a Sanidad ̂  
de los seiscientos kilos de opio que tenía en depósito 
y que habían llegado dentro de nueve cajas de caudales 
Ayer recibió el Secretario de Sa-
nidad una comunicación suscrita 
por el Administrador de la Adua-
na de la Habana en la que pone 
a su disposición el opio ocupado 
por los inspectores en el inter ior 
de nueve cajas de caudales llega-
das a bordo del vapor Ant ioqula . 
Dichas cajas contienen trescien-
tos ochenta y nueve paquetes de 
opio, que pesan en total 600 kilos 
y 650 gramos. 
Hoy a primera hora, por orden 
del secretario de Sanidad, se per-
sona rán en los almacenes de la 
Aduana los inspectores designados 
al efecto para el anál i s i s y peso 
de dicho producto, el cual dentro 
de breves días será Incinerado. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Presidente de la Repú-
blica, fué nombrado ayer el doctor 
Prisciliano Ram6rez, Tesorero del 
Hospital Civ i l de Manzanil lo. 
E l Director de Sanidad comuni-
có dicha resolución presidencial, 
por te légrafo al Director del Hos-
p i t a l de Manzanillo, para que le 
dé posesión del cargo a l doctor 
UNA SALA ESPECIAL P A R A 
VETERANOS 
Una comisión de veteranos resi-
dentes en la v i l la de Güines , com-
puesta por los señores capi tán Ma-
nuel Carabeo y tenientes Fé l ix Va l 
dés Núñez, Mar t ín Cárdenas y Nor-
berto Vega, visitó ayer al Secretá-
r io de Sanidad con el f in de soll-
dáver , son de buena calidad y de 
clase cara. 
E L INCENDIO D E L A FABRICA 
D E FOSFOROS. INSPECCION 
OCULAR DECLARACIONES 
'2¡1 Juez Saladrigas dispuso que 
se practique una inspección ocular 
en el lugar en que se incendió an-
teayer la fábrica de fósforos de 
Armas y Co-, en el Reparto Bella-
vis ta . 
Declararon ayer en la causa, los 
gerentes señores Manuel de Ar -
mas y Luis Fr lck, este ú l t imo so-
cio industrial y director técnico de 
la f ábr ica . 
Ambos manifestaron que no se 
hallaban en el lugar del hecho, 
y no se explican como se inició el 
incendio, pues la fábrica no fun-
cionaba, n i había corriente eléc-
trica, ni estaban encedidas las cal 
deras. 
Se quemaron cinco millones de 
fósforos . 
Las pérd idas ascienden a siete 
m i l ochocientos pesos. 
citar del mismo el establecimiento 
de una sala para veteranos en el 
hospital c iv i l de dicha v i l l a . 
E l Secretarlo de sanidad comi-
sionó a los doctores del Pino y 
Antero Navarro Director y Jefe 
de Despacho de Beneficencia, res-
pectivamente, para que dichos ve-
teranos fuesen complacidos. 
SUSPENSO D E EMPLEO Y 
SUELDO 
Por orden del Secretario de Sa-
nidad fué suspendido ayer de em-
pleo y sueldo, el señor Manuel Sa-
la Tomé , que viene desempeñando 
el cargo de auxil iar clase D, en 
la Jefatura local de Matanzas. 
Asimismo ordenó el Secretario 
de Sanidad la formación de expe-
diente administrativo contra .dicho 
empleado por irregularidades co-
metidas en el desempeño de su 
cargo. 
E L ^ S P I T A L D E SAN LAZARO 
T I E N E CAPITAL P A R SUS 
OBRAS 
E l Director de Beneficencia, 
doctor Fernando del Pino, ha ele-
vado un extenso informe al Secre-
tario de Sanidad en el que le ex-
poñé que la leprosería del Rincón, 
(Hospital de San Láza ro ) posee 
capital suficiente para llevar a ca-
bo las obras necesarias y urgentes 
a f in de dar cabido a mayor nú-
mero de enfermos y atender me-
jo r a loa que al l í se encuentran re-
cluidos. 
Hace constar ai Director de Be-
neficencia, que la Junta de Patro-
nos del Hospital es tá dispuesta a 
que se tome capital del mismo pa-
ra tales obras, sin esperar a que 
la Secre tar ía de Obras Públ icas dé 
comienzo a su plan, entre el que 
se halla la construcción de varios 
pabellones en dicho hospital; pero 
que la oposición tenaz que de-
muestra el vocal de la Junta, se-
ñor Alzugaray, impide que se lle-
ven a cabo tales mejoras. 
Termina su informe el doctor 
del Pino, pidiendo a l Secretarlo 
de Sanidad resuelva sobre el par-
ticular, teniendo en cuenta la ne-
cesidad en que se halla el Hos-
p i ta l de san Lázaro do poseer va-
rios pabellones m á s y reedificar 
los actuales. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
14 entre Pocito y Tejar, de Do-
mingo Zulueta; Avenida de la Re-
públ ica 233, de Eduardo Bello; 
27 de Noviembre entre Aramburo 
y F . de Andrade, de Ricardo Cer-
E n c a n t a a l o s n i ñ o s 
e l d e l i c i o s o s a b o r d e l 
E X T R A C T O D E M A L T A 
K E P L E R ' DE FABRICA 
* K E P L E R ' M A L T E X T R A C T 
(Tradt MarkJ 
Facilita las digestiones, contribuye 
al aumento de peso y les robustece 
el organismo 
/foscos de dos tamaños ea Boticas y Droguerías 
S BURROUGHS WELLCOME Y C I A . . Londres 
Sí. T». 2004 All Rifhls Rtttraéi 
E D I F I C I O " L A M E T R O P O L I T A N A " 
PTE. ZAYAS (O'Reilly) Esq. PERFECTO LAC0STE 
(Aguacate) 
Próximo a terminarse se alquilan departamentos en: 
este fresco y moderno edificio para oficinas. 
Dirigir su solicitud a Mercaderes número 13, altos, te-
léfono M-1442. Apartado de Correo número 2111. 
A l t . 2d-l(V 
ra ; I i entre 9 y 11, de Armando 
Rosales; 19 entre 16 y 18, de M i -
guel Pascual; Carlos I I I esquina 
a Luaces, de Guillermo González; 
Salud 132, de Mar ía Mar t ínez ; M 
entre Avenida de Wilson y 17, de 
Fausto Slmons; VUlanueva esqui-
na a Pérez , de Natividad F e r n á n -
dez; Animas 86, de Antonio Rive-
ra ; Máximo Gómez 49, de André s 
Hernández; . 
Han sido rechazados: General 
Carri l lo 89, de Herederos de Bm 
llasca y Díaz; Freyre de Andradfl 
y 27 de Noviembre, de Dolor 
Mar t ínez ; J . B . Zayas entre 
neral Lacret y General Lee, 
Adolfo Chaple. 
L ICENCIA D B ESTABLEO 
TO 
Se ha concedido por la Se 
t a r í a de sanidad licencia de 
casas 11 y Font, reparto Batía 
b a r b e r í a . 
D I R E C C I O N G E N E R A L Í ) E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
IISTA de los ntoneros premiados eo el Sorteo N? 581 ordinario, celebrado es la Habana el día 3(1 de Noviembre de 1925. 
NVMEBOt ÍESOi 
HECES! 





135. . —100 
137 100 
U \ . . —100 
199. . —100 
226. . —100 
262 200 
267. . —100 
,801 100 
81^. . *-100 
322. . —100 
824, . —100 
.849. . —100 
«60 200 
851 200 
369. . —100 
•400. . —100 
436. .OL200 
478 -100 
604. . —100 
510. . —100 
615 100 
619. . —100 
531. . —100 
663. . —100 
567. . —100 




«16. . —100 
628, . —200 
652. . —100 

























































































































































































































































































































































































































































5110. . —200 
5114. . —100 
5136. . —100 
5164. . —100 
5166. . —100 
5187 100 
5222. . —100 
6233. . —200 
5242. . —100 




















4937. . —100 
4940.. —100 
4951. . —100 
4957.. —100 
4968. . —100' 

























8775. . -P00 
5850. . —100 
5877. . t-100 
5919. ^ —100 



















































































6842. . -500 
6885.. —100 
«920. . —100 
«926 100 
6938, . —100 
«948, . —200 
6953. . —100 

























































































































8700. . • 
8726... • 
8746. . • 
8775. , • 
8780. . • 
8796. , • 
8797. . • 
8801. . • 
8815. . • 
8832. . . 
8835. . . 
8836. , • 
8846. . -
888Ü. . -



















































0002. , —100 
9005, . —100 
:m%. . ' - l o o 
9014. . —100 
9020. . —100 
•9105. . —200 
9111. . —100 
9117. . —100 
9231. . —100 
9232.. .1,000 
9239. . —100 
9328. . —100 
9329 100 
9342. . —100 
9392. . —100 
9401. c—200 
9402. . —100 
9402. c—200 
9403. c—200 








9410. a. 1,000 
0411. 100,000 











































940-̂  c—200 
9455. c—200 
























































































































































































n a b l 



































































































































































































































































































13068; . —100 
13097. . —100. 
13104. . —100 
13111. . —100 
13226. . —100 
13239. . —100 
13256. . —100 
13267. . —100 


























































11992. . —100 
Dean. 
12014. . —100 
12030. . —100 
12068. . —100 
12105. . —100 
12113 .—100 
12188. -clOO 









12463. . —200 
12499. . t-lOO 
12504. . —100 
12517. . —200 
12532. . r̂ -lOO 
12524. . —200 
12542. . —200 
12563. . —100 
12571.. —100 
12642. . —100 
12730 100 
12758. ; —100 
12766. i ^100 
12793. , i--100 
12817. , ^-100 
12828*. ; —100 
12843. . —100 
12863. . —100 
12883. . —100 
12899. . —100 
12934. , —100 
12951. . —10Q 
TíERMH 
13009 100 
13045. . *-100 






























14069. . —100 
14083. , —100 
14098;-. —100 
U101. . —100 
14102. . —100 
14138 100 
14150. . —100 
14177 100 
14192. . —100 
14227 100 
14240. . —100 
14251. . —100 
14277. . —200 
14381. .—100 
14375. . —100 
14414. . —200 
14429. . —100 
14461. . —200 
14493. . —100 
14599. . —100 
14609. . ^-100 
14621r. —100 
14624. . —100 
14632. . —100 
14646. . —100 
14559. . —100 
14669., —100 
14702, . —100 
14717. . —100 
14730. , —100 
14751., —100 
14821. ; —10O 
14851. . —100 





15000. , —100 
15005., —200 
15029. , —100 
15037. . —100 
15092, . —200 
15102. k —100 
15115., —200 
15152. . —100 
15166. . —100 
15172. . —200 
15174,. —100 
16179, . -000 
16205... 1.000 
15230. , —100 
15258. , —200 
15265. . —100 
15287 200 
15291. . -500 
15310. . —100 
15359., —100 
16377. . —100 
15433. . —100 
15495. . —100 
h5597. . —200 
15637. . —200 
15683. . —100 
16686. . —100 
15697. . —100 
15704. . —200 
15727. . —100 
15754.. —100 
15788. . —100 
J5895. . —200 
15911. . —100 
15932. . —100 
16939. . ^100 
15978, . —100 , 
BiHISE» B l | 
16018, . —100 / 
16046, . —100 
16052. . —200 
16053. . —100 
16055. . —100 
16078. . —1110 
16117. . —100 
16159. . —200 
16165. . —100 
16173 100 
16179. . —100 
16214. . —100 
16274. . —200 
16288. . —100 
16313. . —100 
16337. . —100 
16302. . —200 
16407. r —100 
16409. . —100 
16424. . —100 
16488. . —100 
16559.. —100 
16560. . —lOO 
16572. . —100 
16573.. —100 
16595.. —200 
16606. , —100 
16647. . —100 
16666. . —100 
16687. . —100, 
16706.. —100 
16708, . —100 
16714. . —200 
16736. , —100 
16746., —100 
16775. , —100 
16783. . —100 
16789. . —100 
16792. . —100 
»16817. . —200 
16825. . —100, 
16843. . —200 
16849. . —100 
•16879. , —100 
16919. , —100 
16935. . —100 
16938. . —10O 
16939. . —200 
16972. . -100 
16991. , —100 
oncmne BL 
17013. , —100 
17021, . —10C 




























































































































































































































































































































































































































































































































21931. , —600 
21942. , —100 
21944. . —100 
21956, . —100 







































































































































































































































































































24994. . —500 
VElfíTICINCO Bl 
25000. . —200 
25011. . —200 
25027. . —100 
26049. . —100 
25062. . -
25067. . • 
25068. . • 
25086. . • 
25120. . • 
25128. . -
25137. . • 


















































































































26341. . —100 
26369. . —100 
26380. . —100 
26451.. —200 
26459. . —200 
26461.. —100 
26462. . —100 
26480. . —100 
26492. . —100 
26496..-500 
26534 . —100 
26558. . —100 
26564% k —100 




































27013- . —100 
27020. . —100 
27044. . 26,000 
27046. . —100 
27067 100 
27075. . —100 
27086. . —100 
27095. . —100 
27101... 1,000 
27107. . —200 
27112 . —100 
27116. . —100 
27132. . —100 
HVHtXOS PBSÓS I MIME«£» 





27253. . —100 
27258. . —100 
27262. . —200 
27281. . —100 




27367. . —100 
27869... —100 
27379. . —200 
27403. . —1Ó0 
27409. , —200 
27418. . —100 
27430,. —200 
27436.. —100 
27438. . —100 
27460. . —100 
27493. . —100 
27501. .-—200 
27502,. —100 


















































28063. . —100 
28075,,. —100 
28088. . —100 






28166. t -%10O 
28192.5^-100 
28205. . —200 
28221. ,*4(}0 
28224̂  .—100 
28266"., —200 
2827^.-100 
28296. , -.100 
28310., —100 
28339. .—10O 
tmS) , —100 
28384. . —100 
28392... —200 
28426,lOO 
















28608. . —100 
28613. . —100 
28628. . —100 
28630... —200 
28tf36... —100 















































£1 premio de $100,000 ha correspondido al número 9411. 
|̂ a$ 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 9410 y 9412. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 9401 al 9410 
S412 Al 9500. 
y l id 
JEI premio de $50,000 ha correspondido al número 11488. 
í'Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 11487 y 11489» 
/¿La* 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 11401 al 11487 v d 3 
|1489 al 11500. w j y w 
E l premio -de $25,000 ha correspondido al número 27044» 
E l premio de $5,000 ha correspondido al número 773. 
; I I siguiente Sorteo No. 582, c idiWic , t t celebrará el dfa 10 & Díciemhre de 1925 y constará de 29,000 billetes a $ 2 0 0 
jentero dividido en centesimos ó 20 centavos cada fracción. 9 
;I^^ve se publica para general conocimiento.-Habana, 30 de Noviembre de 1925. 
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C O N S I D E R A B L E R E T R A S O S U F R I E R O N 
A Y E R L O S T R E N E S D E S A N T I A G O D E 
C U B A A C A U S A D E U N A C C I D E N T E 
Pronto serán embarcados diecinueve coches adquiridos 
por la empresa de los Unidos para el servicio de pasaje. 
Se está mejorando notablemente el servicio de gas-card 
M o \ I . M I K X T O D E VIAJEROS T 
I 3 OTRAS NOTICIAS 
Regresa et general Menocal 
L legarán coches para los Unidos j Hoy, por el Tren Expreso L i m i - j 
La American Cars Company es-| tado r e g r e s a r á desde el central i 
t á preparando un embarque de die-; Santa Marta el general Mario G. 
cinueve coches para el servicio de 
viajeros de los Ferrocarriles Uni -
dos. La mayor parte de esos co-
ches será de primera clase. E l 
resto será de segunda y en és tos se 
: in t roduc i rá una innovación en el 
servicio de buffet, pues, en lo fu-
| turo, los coches de primera, nue-
i vos, no l l evarán ese servicio. 
Se s u s t i t u i r á el pe t ró leo 
Debido a l aumento V precio, 
considerable, en el pet róleo, es ca-
si seguro que varios centrales sus-
ti tuyan este combustible por car-
bón y por bagazo. 
Los administradores Alonso y 
Cibr ián 
I 
Ayer, en el coche "Yar igua," 
¡agregado al Tren Expreso L i m i t a -
|do, llegaron el señor Oscar Alon-
so, administrador general del Fe-
•rrocarril Norte de Cuba y vicepre-
sidente de los Ferrocarriles Conso-
lidados; y el señor Mariano Ci-
Ibrián, administrador general de los 
[úl t imos ferrocarriles. 
E l secretario de Justicia 
Anoche, en el coche salón 500, 
que vino agregado al tren de San-
tiago de Cuba, regresó el licenciado 
Jesús Mar ía Ba r r aqué , secretario 
de Justicia, con las personas que 
le acompaña ron a Santa Clara. 
Los trenes de Santiago, retrasados 
E l Tren Expreso Limitado, que 
¡debió llegar ayer a las siete y vein 
Menocal, acompañado de sus fami 
iiares y otras personas. 
Boda de ferrocarrileros 
E l día 4 del presente mes con-
t r a e r á n matrimonio la señor i ta Te 
resa Ibarrola, que presta sus ser-
vicios en la Contadur ía de los Fe-
rrocarriles Unidos, con el joven Ar-
mando Darías , empleado del De-¡ 
partamento Eléctrico de dicha Em-
presa . 
A ambos ferrocarrileros, que go-
zan de generales s impat ías , les de-
seamos toda clase de felicidades. 
Mejora el servicio de Gas-Card 
Desde hoy c i rcu la rán entre Rin-
cón y Ba tabanó y vice versa, siete 
trenes ascendentes y siete trenes 
descendentes, mejorando, de mane-
ra notable, el servicio de Gas Card 
ya establecido. 
También desde hoy q u e d a r á es-
tablecido un servicio de Gas Card 
entre las Estaciones, de Isabela de 
Sagua y Sagua la Grande, hacien-
do un recorrido de diecisiete k i -
lómetros que, según el i t inerario, 
se rá cubierto en treinta y siete mi-
nutos . 
Hasta ahora ese servicio lo efec-
tuaban trenes de vapor. Los Gas 
Card h a r á n doce viajes diarios. 
Tren de Caibar ién 
Este t ren llegó a su hora, t r a ído 
por el maquinista R . P é r e z y el 
conductor Rogelio Fresneda y por 
él vinieron de Caibar ién : Eladio 
Mar t ínez ; Evaristo Bergness. De 
Minas: Miguel B . Glanv í . Del cen-
t r a l Reforma: su condueño José 
siete de la m a ñ a n a , lo rea l izó c o n j H . Mar t í nez . De Coliseo: Ar tu ro 
íítres horas y dieciocho minutos de 
Iretraso. E l tren a Santiago de Cu-
Iba^ que sa l ió a la una y cuarenta 
[y dos de la tarde de la Estación 
JCentral, sufrió un retraso de dos 
Ihoras próximamente , por rotura de 
¡su locomotora, 412, en la Es tac ión 
de Matanzas, y seguramente reci-
bió después m á s retraso por el ac-
|cidente que m á s abajo citaremos. 
El tren de Santiago de Cuba que 
[debía llegar ayer a las seis y dos 
tarde, lo real izó t ambién con m á s 
I de tres horas y cuarenta minutos 
[de atraso. 
Todos esos retrasos fueron debl-
|dos al accidente del t ren 607 de 
¡mercancías que ayer en nuestra 
edición relatamos, y el cual ocu-
r r i ó en el k i lómetro 277 del Dis-
t r i to de Colón, sobre v̂ v puente 
qup existe entre Tumba la Burra 
y Margarita, muy próximo a San-
ta Clara, por lo que lo? trenes han 
desviado su ruta, tomando los as-
cendentes de Santo Domingo a Sie-
terito, Camajuan í , Placetas y Cum-
bre para seguir su ru ta ; y los des-
cendentes ,de Cumbres a Placetas, 
Camajuaní , SItlecitis y Santo Do-
mingo para continuar su ru ta . 
Los trabajos para reparar el ci-
tado puente y encarrilar los carpos 
volcados, han sido muy demorados 
por las continuas lluvias que en 
equel lugar han ca ído . 
superintendente del Distr i to 
Habana 
E l señor Alfredo García , compe-
tente superintendente de tráf ico de 
^Distrito Habana de los Ferrocarri-
l e s Unidos, regresó ayer a su of l 
ciña después de varios días de ale-
jamiento de la misma por encon 
trarse enfermo. 
Celebramos su m e j o r í a . 
Los Centrales azucareros 
El central Rosario, en Aguaca 
Ite, propiedad de Mr. Hershey, ha 
sido reformado, introduciendo a l -
agunas mfejoras en su maquinaria; 
¿también el central Andorra, en Ar -
temisa, ha mejorado su maquina-
r i a . E l central Carolina, en Coli 
seo, ha ampliado de manera notable 
sus tanders al traer a dicho ceñ-
i rá ! la maquinaria del central Ar-
monía, que exist ía en Bo lond rón . 
E l central Cuba, propiedad del 
coronal José María Tarafa, aumen-
¡ H r á notablemente su producción 
: reforzando su maquinarla y apara-
tos con M de los centrales Flora 
'Saratoga, de Güira de . Macurijes; 
en él ha de molerse este año los 
•ampos de caña del central Unióm 
le Lezama. 
L lano . De Sagua la Grande: Ben-
jamín G. Be l t r án y Marcelino G. 
B e l t r á n ; E . Enr lgh t ; Isidro Mu-
ñoz; Melchor Miranda; Carlos 
Elias. De Matanzas: doctor R. 
Santana; Israel Pérez , presidente 
de aquel Consejo Provincia l . De 
Remedios: José Rober. De Peri-
co: D . H . Bonachea; G. O. Wal-
ker . De Yaguajay: J e s ú s Baez; 
Pedro Mart ínez Alayón . De Cár-
denas: José Pedroso. 
E l 
P O L V Q S 
C ( \ R Ü K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Pañs • New York 
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PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, noviembre 30. 
DIARIO, Habana.— Estado del 
tiempo lunes 7 a. m., depres ión 
desar ro l lándose sobre la mitad oc-
cidental de la Isla, moviéndose 
lentamente hacia región nordeste. 
Estados Unidos altas presiones en 
general centro inteuso sobre nue-
va Inglaterra y bajas temperatu-
ras. Golfo México: buen tiempo, 
excepto en extremo oriental, vien-
tos variables. Pronós t ico Isla: 
tiempo variable en general hoy y 
el martes, con altas temperaturas 
Para la época y lluvias aisladas. 
Vientos principalmente de región 
sur moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
Una de las característ icas de " L a 
Moderna Poesía", origen de su anti-
guo lema de destrucción del monopo-
lio librero, ha sido y seguirá siendo 
el f ijar a sus art ículos verdaderos pre-
cios sin competencia. 
E s t a polít ica comercial ha sido siem-
pre, de hecho, un aliciente provechoso 
para el comprador y un éxito real pa-
ra nosotros, que hemos visto aumen-
tar nuestras ventas progresivamente. 
E n las modernas ciudades de A m é -
rica, cuyo crecimiento en todos senti-
dos es patente, la competencia co-
mercial favorece el desarrollo gene-
ral y facilita la difusión de los art ícu-
los de venta favoreciendo a la vez 
al comprador. 
Y en esos principios sencillos y 
práct icos basamos nuestro sistema de 
precios económicos , prefiriendo ven-
der mucho ganando poco en cada ope-
ración de venta que vender poco y ga-
nar mucho. 
Hoy aumentamos nuestra lista an-
terior de libros de Medicina con una 
obra important ís ima, acabada de lle-
gar de Barcelona. 
Nos referimos al Diccionario Termi-
nológico de Ciencias Médicas, redac-
tado bajo la dirección del doctor León 
Cardenal y con la colaboración de tre-
ce médicos muy notables. Contiene 
cuantas voces y términos son propios 
de la Medicina, Cirugía, Odontología, 
Farmacia, Veterinaria y demás Cien-
cias b io lóg icas . Segunda edición pro-
fusamente ilustrada con láminas en 
negro y colores. U n tomo de 1051 pá-
ginas en 4o. mayor 18.50. 
Operatoria Crológica por el doctor 
Manuel Serés, Catedrático de la F a -
cultad de Medicina de Barcelona, ex-
profesor de Urología de la Facultad 
de Medicina de Sevilla y Académico 
C . de la Real Academia Nacional de 
Medicina de Madrid. Prólogo del doc-
tor Sebastián Recasens, Decano de la 
Facultad de Medicina de Madrid. Con 
455 figuras en negro y color, varias lá- I 
minas en negro y ocho tr icomías ln-1 
tercaladas en el texto-1925. Un tomo! 
'ÍS.SO. 
E l Paludismo. Et io log ía . Patogenia.; 
S intomatología . Profilaxis., Segunda ¡ 
edición corregida y aumentada por el i 
doctor Antonio Barbierl . Exmédico | 
Jefe de l a Sección Profilaxis del Pa-
ludismo en la Argentina y Exjefe de 
la Misión Médica para el estudio de j 
la materia en I ta l ia . Un tomo $6.50. i 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' 
P I Y rVL&.KGAIi Ii Y P L A C I D O 
Teléfono A-7714. Apartado, 605. Habana. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página once) 
John Renfrerw 
E l empleado de Tracción de la 
División Cuban Central sefior John 
Renferw, llegó ayer de Sagua, 
E l inspector general de Penales 
Ayer regresó de Cienfuegos el 
doctor José H . Leonard, inspector 
general do penales. 
Tren de Cienfuegos 
Por este t ren que llegó a su ho-
ra, t r a ído por el maquiniwta Ma-
nuel Delgado y el conductor Gena-
ro Lavín. vinieron de Cionfuegos: 
los representantes a la Cámara Ri-
cardo Campos, Donatilo Valdés 
Aday, Santiago Claret, líder de la 
m a y o r í a ; los señores E . fí. Mu-
ll ins, Carlos GIsbert y Sánchez; el 
doctor J . Silva y familiares; A l -
fredo Alvarez; Juan G. Alvarez; 
Pedro Soler; Alberto Suñé; Pedro 
Entensa. 
Tren a Caibar ién 
Por este tren fueron a Santo 
Domingo: Gregorio Sáenz . A Pe 
r ico: Olegario Nalda. A coliseo 
i ^ J u l i o Schutte. A l central Por 
y l ^ u e r z a : Marcelino Suárez . A l cen-
t ra l Perseverancia: F . del Carp ió . 
A Rodas: señor i t a Victoria Mar t í ; 
Agus t ín Coitlosola. A Cárdenas : 
Enrique Parquet, J r . A Sagua la 
I N G L A T E R R A , FRANCIA Y R U -
S I A SON ACUSADAS 
BUFFALO, N . Y., * nov. 29.— 
(Por Associated Press).—El Dr. 
Sao-Ke Alfred Sze, ministro chino 
en los Estados Unidos, en un dis-
curso pronunciado hoy en la p r i -
mera iglesia presbiteriana, acusó 
a la Gran Bre t aña , a Francia y 
Rusia de explotar y controlar las 
riquezas y mercados de China con 
detrimento para el bienestar de un 
pueblo que constituye una cuarta 
liarte de toda la especie humana. 
Abog* por la abolición de los 
derechos extraterritoriales de que 
disfrutan los extranjeros en suelo 
chino y por la r e s t au rac ión de la 
a u t o n o m í a aduanera de' China. 
"Uno de los m á s grandes pro-
blemas que tiene hoy el mundo 
anto s í—dijo el ministro chino— 
es el ajuste de las relaciones del 
J a p ó n y de las potencias occiden-
tales con China, de manera que 
en lo futuro China disfrute de to-
do el respeto al cual esa gran na-
ción tiene derecho y goce del ejer-
cicio i l imitado de todas aquellas 
facultades que, de acuerdo con el 
derecho internacional, se recono-
cen como inherentes a la sobera-
Existe un movimiento de opi-
n í a " . 
n ión en China, di jo, que apoya al 
gobierno central y que es tá pidien-
do que todas las potencias del 
mundo traten a China sobre bases 
de una completa Igualdad y reci-
procidad. 
Grande: J e sús Núfiez; Emil io Can-
elo; Ricardo F e r n á n d e z . A Cai-
b a r i é n . José Rodolfo Calvo y fa-
miliares. A Camajuan í : Federico 
Falcón y fami l i a . A Matanzas: el 
comandante del Ejérc i to Nacional, 
Juan Pedro de la Gotera; Anasta-
sio Garc ía . 
I 
C u e s t a n i g u a l 
p e r o 
d u r a n m á s 
q u e 
c u a l q u i e r o t r a 
Fabricadas para mejor servido 
Los trenes de Pinar del Río 
Fueron a Taco Taco: José P ié -
lago. A Gabriel: J . R . Gómez; Jo-
sé González. A Los Palacios: Ra-
fael de Castro. A Pinar del R ío : 
David Bouza; Jorge L a Calle; Ju-
lio H e r n á n d e z ; José García Fer-
nández y señora ; José Col l . A San 
Cr is tóba l : el doctor Agus t ín Ro-
mero. A Quivicán (por R i n c ó n ) : 
el jefe de Sanidad de aquella lo-
calidad, doctor L l a m b é s . A BatsC-
b a n ó : el comandante del cañonero 
"10 de Octubre," Tapia Ruano. 
E l jefe de la Estación de Pinar del 
R ío 
E l señor César González, jefe 
de la Estación de Pinar del Río, 
regresó a, dicho lugar . 
A Isla de Pinos 
Fueron ayer noche a Isla de Pi-
nos: el señor Daniel Dopico; el 
doctor Díaz de Castro; la señora 
Mar ía Puncet y familiares. 
un mes, con residencia en Cruces; 
José Prieto Valdés, de dos meses, 
de esta capital; Luis Antonio C. 
Mesa, de tres meses, de la "Dele-
gación de Cruces; Francisco Luis 
Denjs Alonso, de cuatro meses,, 
domiciliado en esta ciudad; J u l i á n 
Sánchez Lorenzo, de cinco meses, 
que pertenece a la delegación de 
Zaza del Medio; Manuel Cruz- Ro-
dríguez, de cinco meses; Cesáreo 
Francisco Cruz, de seis meses; 
Emeterio Montolongo Cabeza, de 
ocho mes| ; ; Andrés Vargas Pérez 
y Arsenio González1 Trlana, de un 
año , todos los cuales pertenecen 
también a la Delegación de Zaza 
del Medio; Basilio Hernández Pes-
taña , de un año. de la Delegación 
de Meneses; Medardo Morales Díaz 
Julio Pérez Díaz y Ar turo Cama-
cho Carmena, todos de dos años y 
de la delegación de Zaza del Me-
dio; Antonio M . Mesa Rodr íguez , 
de la misma edad que los ante-
riores, que pertenecen a Cruces; 
Juan Sanabria Pérez , de tres años , 
pertenecientes a Zaza del Medio; 
Juan Travieso Peña , de la misma 
edad, que pertenece a Cienfuegos; 
Manuel López Rodr íguez , de la 
propia edad, perteneciente a Ta-
marindo; Ciro Vergara Hernández , 
de cuatro años , que pertenece a 
Zaza del Medio; Benito Toledo 
Cordovés e Ismael Mar t ín H e r n á n -
dez, de cuatro a ñ o s ; Juan Díaz y 
González, de seis a ñ o s ; Eladio To-
ledo López, Justo Trlana H e r n á n -
dez, Amalla Díaz González y Ellas 
Mar t ín Montolongo, todos de sie-
te años y de la Delegación de Za-
za del Medio; Mario Gómez Gar-
cía, de ocho años, que pertenece a 
Guayos; Adolfo Díaz González y 
Modesto Medina López, de ocho 
a ñ o s ; José Alvarez Pérez , Evelio 
Gómez Cruz y Manuel González 
Rodr íguez , de nueve años y per-
tenientes t ambién a Zaza del Me-
dio y Ar tu ro Gómez y Pérez , de 
la misma edad que los anteriores 
y con residencia en esta ciudad. 
Como se ve. Zaza del Medio ha 
batido en el mes de Noviembre el 
record en la inscripción de Infan-
tes, por lo cual nos complacemos 
en enviarle nuestra felicitación a 
su digno Presidente señor Pedro 
Machín López, as í como a sus nu-
memrosos y entusiastas coopera-
dores. 
Ante pruebas como estas es in -
negable que los canarios sienten 
por su s impát ica Asc^iación y por 
las hermosas Islas Canarias, un 
car iño verdaderamente pat r ió t ico , 
los que los l levará sin duda algu-
na al logro de sus legí t imas aspi-
raciones . 
A todos nuestra fe l ic i tac ión. 
bro de la colonia asturiana, según 
nos comunica el señor Genaro 
Acevedo, Presidente de la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana, h i -
zo entrega por mediación del Te-
sorero de dicha comisión, señor 
Francisco Hoyos, del sobrante que 
resu l tó , al l iquidar los gastos del 
mencionado banquete. 
La cantidad entregada ascendió 
a 22 pesos 20 centavos, des t inán-
dola a los pobres de la Beneficen-
cfa. En señor Acevedo agradeció 
el ^asgo de los comisionados dán -
doles las gracias en nombre de la 
Sociedad, mani fes tándoles que en 
la primer Junta Directiva d a r á 
cuenta del donativo recibido. 
E l Comité Central del Centro 
Astnriano 
Anoche celebró las tres asam-
bleas acordadas. Hoy t e n d r á n efec 
to dos asambleas de propaganda, 
una en la terraza del Carmelo por 
los empleados de la compañía de 
los t r a n v í a s . 
E l Dr. Gonzalo del Cristo 
Designado para inspeccionar el 
Juzgado de Isla de Pinos, y ocupar 
la Presidencia de la Junta Munici-
pal 4b aquella localidad, salió ano-
che M doctor Gonzalo del Cristo. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Manzani-
l l o : Walterlo Bertot y s eño ra ; Gar-
cón Bead. A Colón: Mario Fer-
n á n d e z . A Matanzas: Enrique G. 
Quevedo; José Mar t í ; Luis Tre-
lles y señora ; Antonio Bo laños . 
A Bayamo: Pedro Ca lás . A Cabai-
g u á n : Angel L á m e l a . A l Central 
Alaba: la viuda de Miranda. A 
Santiago de Cuba: señor i t a Cari-
dad Carreras; señora Juana Ri-
vas. A Sagua la Grande: Ramón 
Cor tés ; Mario Roban; Carlos Car-
taya; Enrique Ortiz e h i j a . A 
Aguacate: Abelardo Jorge. A San-
ta Clara: Pomplllo Montero e hi -
j o : Antonio Garc ía ; Desiderio Ca-
macho. A l Central Santa Gertru-
dis: Juan Fuentes, Jefe de fabri-
cación de aquel central . A Cama-
j u a n í : s e ñ o r i t a María Antonia 
González; Rogelio Barata. A Ro-
que: el Ingeniero Luis F . Ramos. 
Mannel Flores Pedroso 
A su central Carolina fué el se-
ñor Manuel Flores Pedroso. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Cár-
denas: Miguel Hernández . De Mi-
nas: señor i ta Zoila Doval . De Ma-
tanzas: Mario Castillo. De Perico: 
* Manuel Ramos. 
Anacñe visitó la Asociación de De-
pendientes la ilustre escritora Car-
men de Burgos (Colombine) 
La distinguida escritora Car-
men de Burgos, visitó anoche el 
Palacio Social de la Asociación de 
Dependientes. 
F u é recibida por la Directiva en 
pleno; al frente de este el sefior 
Avelino González y el Secretario 
señor Carlos M a r t í . 
Acompañaban a la dama su hija 
María y los señores Alberto Fuen-
te, Presidente del Centro Andaluz-, 
Francisco Pastor y Mar t ín Piza-
r r o . 
Después de recorrer los salones 
y dependencias de la sociedad y la 
parte de nueva const rucción, hicie-
ron alto en el salón de la presiden-
cia, donde fueron obsequiados los 
visitantes, con exquisita sidra E l 
Gaitero, dulces y tabacos. 
Una grata impres ión recibió la 
genial novelista, admirando la 
magnificencia de aquel palacio, su 
hermosa biblioteca, sus escuelas y 
cuanto de grande encierra aquella 
casa; por su prosperidad se pro-
nunciaron . elocuentes brindis, y 
ofreció visitar é l próximo domin-
go la casa de salud La P u r í s i m a 
Concepción, correspondiendo a la 
invi tación que el señor González le 
hizo para que la visión agradabi l í -
alma se complete al conocer el her-
moso sanatorio, que hace honor a 
la poderosa I n s t i t u c i ó n . 
E l Comi té de Marianao 
Se ha constituido este Comité 
Centralista, quedando nombrados 
para Presidente, el señor Mat ías 
R. Campillo, Secretario J o a q u í n 
J a r d ó n ; vocales: 'Emiliano García, 
José Blanco y Agus t ín Ruidiaz. 
Otra asamblea 
T a m b i é n ce l eb ra r á otra asam-
blea centralista el Comité del ba-
r r io de Tacón, en los altos de la 
casa Amistad 87, esta noche, la 
que da rá comienzo a las ocho. 
E L CLUB COMFRA 
Los activos y entusiastas cana-
rios que integran la entidad cul tu-
ral Club Gomera, que con verda-
dero acierto preside el señor Do-
mingo Roldán Bencomo, y entre 
los actuales se cuentan elememntos 
de significación y arraigo en el 
seno de la laboriosa colonia cana-
r ia radicada en nuestra Repúb l i -
ca, empiezan a cosechar con éxi-
to los frutos de sus pa t r ió t i cas 
gestiones, puea actualmente cuen-
tan con un crecido número de so-
ciedades . 
También son muchas las señoras 
y «eñor ias . canarias y cubanas, que 
figuran en las listas sociales del 
Club, en calidad de socias protec-
toras, dadas las s impat ías que 
sienten por los fines que persigue 
esta nueva socidead y por los ele-
mentos que Integran la misma. 
Entre ellas se encuentran la se-
ñora Antonio Jerez y su s impát i -
ca hi ja María , esitmados familiares 
del constante batallador en el se-
no de la Asociación Canaria y 
miembro prestigioso del club, se-
ñ o r Ge rmán Padilla Jerez. 
Las elecciones reglamentarlas 
se anuncian para el domingo 13 
del corriente, que hab rán de cele-
brarse en los salones de la Aso-
ciación Canaria, e spon táneamen te 
cedidos por el Comité Ejecutivo 
de esta Asociación que preside 
don Antonio Ortega J i m é n e z . 
Diariamente vienen recibiéndo-
se nuevas inscripciones del inte-
r io r de la Repúbl ica , especialmen-
te de Cienfuegos, Cabaiguán, Ran-
chuelo y otros pueblos en los cua-
les radican elementos entusiastas 
y simpatizadores de esta nueva 
entidad cul tura l que es tá llamada 
a óaupar lugar preferente entre las 
de su índole, pues los elementos 
que la componen con garan t í a de 
é x i t o . 
S E C R E T A R I A 
SEGUNDA AMORTIZACION PARCIAL DE OBLIGACIONES GENERALES SERIE B 
De orden del señor Presidente y para conocimiento de aquellos a quienes interese, se hace 
público por este medio que en el SORTEO verificado en la tarde de hoy ante el Notario Licencia-
do Arturo Mañas y Urquiola para amortizar parcialmente OBLIGACIONES GENERALES SERIE 
Bde la emisión de lo. de Febrero del corriente año, hasta la cantidad de QUINIENTOS MIL 
PESOS moneda oficial o de los Estados Unidos de América, han resultado agraciados los si-
guientes títulos: 
151 al 
241 al 250 
251 al 260 
291 al 300 
331 al 340 
341 al 350 
361 al 370 
381 al 390 
621 al 630 
661 al 670 
701 al 710 
851 al 860 
961 al 970 
981 al 990 
1021 al 1030 
1071 al 1080 
1101 al 1110 
1181 al 1190 
1191 al 1200 
1241 al 1250 
1261 al 1270 
1421 al 1430 
1441 al 1450 
1551 al 1560 
1701 al 1710 
1731 al 1740 
1841 al 1850 
T I T U L O S 
160 
P O R U N A O B L I G A C I O N 
1851 al 1860 
1901 al 1910 
1951 al 1960 
1991 al 2000 
2041 ai 2950 
2051 al 2060 
2101 al 2110 
2171 al 2180 
2201 al 2210 
2211 al 2220 
2381 ai 2390 
2411 al 2420 
2611 al 2620 
2651 al 2660 
2751 ai 2760 
2841 ai 2850 
2951 al 2960 
3021 ai 3030 
3051 ai 3060 
3181 a l 3190 
3241 al 3250 
3291 a l 3300 
3391 ai 3400 
3461 al 3470 
3481 al 3490 
3491 al 3500 
3541 ai 3550 
3581 al 3590 
3591 al 3600 
3601 al 3610 
3651 al 3660 
3861 ai 3870 
3901 al 3910 
3921 al 3930 
4041 al 4050 
4111 al 4120 
4151 a l 4160 
4211 a l 4220 
4271 al 4280 
4281 al 4290 
4301 al 4310 
4321 a l 4330 
4341 al 4350 
4391 al 4400 
4421 a l 4430 
4471 al 4480 
4501 al 4510 
4681 al 4690 
4761 al 4770 
4801 al 4810 
4831 al 4840 
4901 al 4910 
4911 al 4920 









191 al 200 
211 al 220 




381 al 390 
421 al 430 
501 al 






811 al 820 
921 al 930 
941 al 950 
1191 al 1200 
1281 al 1290 
1291 al 1300 
1321 al 1330 
1461 al 1470 
1481 al 1490 
1521 al 1530 
1561 al 1570 
1621 al 1630 
1651 al 1660 
1751 al 1760 
1811 al 1820 
1831 al 1840 
1921 al 1930 
1971 al 1980 
1991 al 2000 
2051 al 2060 
2121 al 2130 
2151 al 2160 
2171 a l 2180 
2181 a l 2190 
2391 al 2400 
2411 a l 2420 
2471 al 2480 
2491 al 2500 
Los señores Obligacionistas propietarios de los títulos comprendidos en la relación que 
precede, pueden hacer efectivo su importe de CIEN PESOS de principal cada Obligación, mas el 
cupón número 2 de $3.50 vencedero en 31 de Diciembre próximo venidero, presentándolos en 
las Oficinas de los señores N. Gelats y Cía., Aguiar lüó'y 108, a partir del día 2 de Enero de 
1926, éste incluido, en horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Si se trata de títulos de Obligaciones que hayan sido inscriptos como NOMINATIVOS en 
el Registro de esta Secretaría, deberán los que los presenten al cobro, formalizar su identifica-
ción en la forma comercialmente usual en estos casos. 
Habana, 30 de Noviembre de 1925. El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 10825—1-d 1 
Los Presidentes de las Sociedades 
regionales con Sanatorio, celebra" 
ron ayer un cambio de impresiones 
En el Centro Asturiano se reu-
nieron ayer los presidentes de los 
Centros Regionales con Sanatorio, 
verif icándose un cambio de impre-
siones sobre distintos asuntos re-
lacionados con las Instituciones 
que representaban. 
En la reunión imperó un alto 
espír i tu de fraternidad ( terminan-
do el acto a las once de la noche. 
Un donativo a l a Beneficencia 
Asturiana 
La Comimsión que organizó el 
banquete en honor del señor Ber-
nardo Loredo, prestigioso miem-
El Sr. Angel de la Fé y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy martes primero de diciembre, 
a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, hermanos y demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades 
| se sirvan acompaña r , el cadáver 
desde la casa mortuoria, Munici-
pio n ú m e r o 49, esquina a Manuel 
Pruna, L u y a n ó , hasta el Cemente-
r io de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, diciembre 1 de 1925. 
Pedro, Emi l io y Felipe de la Fe 
Rodrí í ruez; Ramón AVllson; 
Francisco Ribera; Fél ix Ben-
Rochen; Pedro Alonso; R a m ó n 
Gómez; Belén, Angelina, Rosa-
lia, E lv i ra y Margari ta de la 
Fe y Rodr íguez ; Isabel Gon-
zález de la Fe y Celia Mar t í -
nez de la Fe. 
PIDEN AL SENADOR BORAH 
QUE NO OBSTRUCCIONE LA 
ADHESION DE E . UNIDOS 
54320—1 d, 1 di( 
N U E V A YORK, nov. 29.— (Por 
Associated Press). — Asegurando 
que ninguna reserva es necesaria 
para la proposición original Hu— 
ghes-Hardlng para la adhes ión de 
los Estados Unidos al Tr ibunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal, un grupo de 38 preeminentes 
americanos ha pedido al senador 
Borah que no obstruccione la po-
sible rat i f icación del Senado. 
"Se tiene entendido que m á s 
de las necesarias dos terceras par-
tes del Senado apoya rán la propo-
sición si se les concede una opor-
tunidad para votar", dice una car-
ta dirigida al presidente de la Co-
mis ión de Relaciones Exteriores 
del Senado. "Intentar derrotarla 
por medio de una acción indirecta 
sería ponerse en frente de los de-
seos claramente expresados por el 
pueblo americano. Apelamos a su 
sentido de honradez y respeto al 
DARA A LUZ MUY PRONTO LA 
PRINCESA MARIA DE 
INGLATERRA 
LONDRES, nov. 29.— (Por Uni-
ted P r e s s ) . — S e g ú n noticias co-
rr ientes, en los periódicos de esta 
capital, la princesa María , vizcon-
desa de Lascelles, única hija de los 
reyes de Inglaterra, espera en bre-
ve la llegada de un tercer vás tago. 
Se tiene entendido que el nuevo 
bebé semi-real vendrá al mundo 
poro después que la princesa se 
mude a su nueva residencia de 
Newmarket. 
MANIFESTACION MONSTRUO 
DE LOS OBREROS MEXICANOS 
(Por la United Press) 
MEXICO, noviembre 29.—Trein-
ta m i l miembros de la Federac ión 
Regional de Obreros marcharon hoy 
en manifes tación de protesta por 
la reciente decisión de los t r i bu -
nales en favor de la compañía pe-
troera " E l Agu i l a " y en contra de 
los huelguistas. Los manifestantes 
portaban banderas. Varios orado-
res, de entre ellos, hicieron uso 
de la palabra, pidiendo a l Tr ibu-
nal Supremo que revocase la de-
cisión del t r ibunal del distri to de 
Salina Cruz. 
pueblo americano para que no obs-
truccione esa oportunidad. 
"Cualquiera reserva que separa-
se a los demócra tas o a los repu-
blicanos de las dos terceras par-
tes necesarias—agrega la carta— 
no puede contribuir m á s que a un 
resultado, a saber: *el fracaso de 
los Estados Unidos para unirse al 
Tribunal y dar ía motivo a que se 
considerase presentada con esa 
i n t e n c i ó n " . 
DOLOR 
U A S U F R f l 
y K R F E M V R i P S A 
(TA BLE. TAS) 
SflRRAvBUEMftS FARMACiRS 
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i n i o r m a G l ú n T a o a e a l e r a 
DEL m e r c a d o d e r a m a 
L a f irma exportadora J o s é S u á -
rez y C o m p a ñ í a , tiene comprados 
y registrados hasta la fecha, cinco 
mil ciento ochenta y nueve tercios 
de quintas, segundas y octavas. L a 
mayor -parte, o casi l a totalidad 
d icha , de las dos clases l impias 
mencionadas. De octavas r e g i s t r ó 
a y e r de m a ñ a n a sobre c ien tercios 
en los almacenes de Constantino 
Junco , a quien se los t e n í a compra-
dos. 
Sumando ese total a l comprado 
por Water Sutter y C o m p a ñ í a en 
d í a s anteriores, y a otras p e q u e ñ a s 
part idas que pasaron a terceras m a -
nos, a m é n de los do quintas adqui-
ridos por Hi jo s de Diego Montero, 
exceden y a "un poco" de diez m i l 
los tercios de quintas y segundas 
que de manos de a lmacenistas es-
peculadores han pasado a las de 
exportadores. 
Y si 'a los primeros, a los a lma-
cenistas especuladores, no "Ies to-
c ó " m á s de veinte y cinco mil ter-
cios. 
Alguien bien a l tanto de lo que 
sucede en el mercado, nos d e c í a 
hace d í a s que era menor la can-
t idad disponible de quintas y se-
gundas. 
Acaso sea as í . Pero poco m á s o 
algo menos, l a rea l idad es que las 
existencias de primeras y segundas 
capaduras de Remedios, son ins ig-
nif icantes. 
M A N I F I E S T O S 
Doscientos ochenta pacas de ca-
padura de Remedios , vendieron y 
entregaron ayer Sobrinos de A n -
tero G o n z á l e z a Manuel A . S u á r e z 
y C o m p a ñ í a . 
De la misma clase r e g i s t r ó l a 
C o m p a ñ í a Despal i l ladora, c incuenta 
y una pacas que le h a b í a compra-
do a l especulador F e r n a n d o de 
C á r d e n a s . 
E 
M A N I F I E S T O 1246.—Goleta cubana 
A R G O N A N T E , capitán Barsett, pro-
cedente de cabotaje a travesía, con-
signado a la Inter Shlpping. 
L a s t r e . 
Lobeto y Miguel vendieron a 
A i x a l á y C o m p a ñ í a , doscientos no-
venta y ocho tercios de terceras. 
M á s de un registro de esta mis-
ma clase de Remedios , hemos de 
ver de un d í a a otro en esto mer-
cado. 
E s clase é s t a que e s t á toda ven-
dida, salvo a lguna que otra par-
tida. 
De tabaco vueltabaiero, solamen-
te supimos ayer que Constantino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , vendieron y 
entregaron a E c h e v a r r í a y P é r e z , 
ciento setenta y cinco tercios l im-
pios. 
E n el mes que hoy comienza se 
esperan algunos fabricantes tampe-
ñ o s que han de comprar algo de 
V u e l t a Abajo . 
HA L L O V I D O B I E N 
Nuestro corresponsal en C a b a i -
g u á n nos t ransqa i t i ó ayer tre inta , 
a las doce meridiano, un telegra-
m a que dice: 
" H a llovido copiosamente en to-
da esta zona. L a s i t u a c i ó n tabaca-
lera sa lvada en este t é r m i n o por 
el momento". 
P o r otro conducto hemos sabi-
do que ta-mbién l l o v i ó en las zo-
nas de Guayos y Zaza del Medio. 
Y en San L u i s de P i n a r del R í o . 
M A N I F I E S T O 1247.— Vapor ame-
ricano H E R E D I A , capitán Card, pro-
cedente de Colón y escalas, consig-
nado a la United Fru l t Co. 
Con 45,000 racimos p látanos para 
New O r k í m s . 
M A N I F I E S T O 124S.— Vapor ame-
ricano M A N C H U R I A , capitán Munro, 
procedente de San Francisco y esca-
las, consignado a West Indles Ship-
Ping . 
Con carga en t ráns i to . 
MERCADO PECUARIO 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos a 7 
y cuarto centavos. 
Carda ¿ e 10 a 11 centavos el 
del p-v's y de 13 y medio a 15 e l 
a m e r i c a n o . . 
L a n a r de 8 y medio a 9 centa-
vos . 
Matadero J e L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
V a c u n o de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
C e r d a de 40 a 5 4 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 90; C e r d a 7 0 . 
Mntadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
V a c u n o de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
Reses pacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 274; Cerda 169: 
L a n a r 5 7 . 
E n t r a d a s de Ganado: 
E l domingo l le.gó de las V i l l a s 
u n tren con doce carros con gana-
do vacuno para el consumo con-
signado a la casa L y k e s B r o s . 
A y e r a m e d i o d í a l l e g ó otro de 
O a m a g ü e y , t a m b i é n con reses. T r a -
j o doce carros a l a orden de la 
m i s m a f i rma. 
P o r l a noche l l e g ó otro tren do 
» B a y a m o con veinte y dos carros, 
de los cuales v inieron doce consig-
nados a Mateo R o c a , seis para 
Be larmino A l v a r e z y los cuatro 
restantes para Manuel Rey . 
De Oriente l l e g ó una remesa de 
107 cerdos y otra de 1S5 de C a -
mageiy consignadas ambas a la c a -
sa L y k e s Bros . 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vnpor cu-
bano B A K A C O A , capitán Bascuas, en. 
Irado procedente de Santiago de Cu-
ba y eu;alas, consignado a la Empre-
sa Naviera do Cuba. 
D E CUBA. . . . 
J . Balcells y Ca. 1 oaja tabacos. 
D E GUANTANAMO 
W . India 122 envases. 
Diguez, 150 cajas Ijcores. 
C . Morro 5 atados sucos va-
V . 
C , 
c í o s . 
A . 
J . 
Aguirre, 4 huacales muebles. 
Alió, 5 bultos tubos Ho. 
M A N I F I E S T O 1249.— Goleta ingle-
sa S H I B B O L E Y T H , capitán Smith, 
procedente de Binimi, consignado a 
la Inter Shipping Co. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 1250.— Vapor fran-
cés C U B A , capitán Marthlemy, proce-
dente de Veracruz, consignado a E . 
Gaye. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1251.— Vapor ing lé s 
S K I P T O N C A S T L E , capitán Lenny, 
procedente de Londres y escalas, con-
signado a Dussaq y Co. 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
A C: 100 cajas coflac. 
J Gallarreta Co: 50 idem whiskey. 
G H : 50 idem idem. 
F Domínguez: 100 idem idem. 
E N: 14 idem idem, 1 idem vino, 
66 idem ginebra. 
B N S: 951 idem idem, 1,551 Idem 
vrhiskey, 1 Idem anuncios. 
Lav in y Gómez: 200 idem whiskey. 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 30 D E 
N O V I E M B R E D E 1325 
CAMBIOS Tipos 
CLEARING H0USE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $2.568,998.12. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
K l habido durante l a ú l t i m a se-
m a n a f u é como s igue: 
Toneladas 
Recibos seis p-uertos .' . 6 . 908 
Recibos otros puertos . 2 0 . 3 6 2 
E x p o r t a c i ó n seis puertos 1 8 . 8 46 
E x p o r t a c i ó n otros puertos 4 4 . 1 0 3 
E x i s t e n c i a seis puertos . 1 4 2 . 8 7 5 
E x i s t e n c i a otros puertos 1 4 9 . 2 4 4 
Centrales moliendo . . 9 
E X P O R T A C I O N 
Toneladas 
H a t t A r a « 4 4 . 5 5 4 
E u r o p a 1 3 . 3 8 2 
C a n a d á 3 . 0 1 1 
Habana , noviembre 30 de 19 25. 
G n m á y M E J E R . 
D E SAGUA D E TANAMO 
Cuban Air, 31 envasas. 
Fernández Castro 1 paquete efectos 
de papel. 
DE, A N T I L L A 
M . Kofast Co. 4 cajas dulces 
D E G I B A K A 
Rtdo. 1 rollo alambre. 
Díaz Alonso y C a . 6 bultos papel y 
varios. 
Sen ta Lucía y C a . 2 caballos. 
Riveira y Ga. 8 cajas vermouth. 
Glez. Ferrér 10 saquitos frijoles. 
M . Granda 1 fardo tejidos. 
R . Dusaq, 3 bultos gomas. 
S . Suárez, 1 caja ropa. -
W . India, 16 envases. 
N . F . de Hielo, 39 bultos botellas. 
C . Ind. 3 id. I d . 
Polar, 3 id. id . 
A . Durán p C a . 150 racimos man-
zanos. 
F . Gi l , 200 racimos id. 
D E H O L G U I N ' 
Chang L . 4 cajas quincalla, 
E . S. B . 2 bultos varioa. 
Torres Gener y Hno. 1 caja ciga-
rros. . 
W . India 60 envases. 
M . Rofast 3 cajas mantequilla. 
G . Sánchez Co. 1 caja calzado. 
F . T . 1 huacal hierros de uso. 
D E N U E V 1 T A S 
R . Pérez, V . 80 bultos muebles. 
R . Dussaq 1 atado gomas. 
Rive ira y C a . 10 cajas unís . 
González Tejeiro, 1 fardo castañar. 
L . Ruiz S . 5 sacos garbanzos. 
W . India. 27 envases 
Tropical, 224 huacales botellas. 
J . Luaces 36 envases. 
D E J A R O N U 
A . Puente y C a . 20 "sacos frijoles. 
D E G E O R G I N A 
W , India: 6 envases. 
D E MORON 
West India, 14 envases. 
D E L A U R I T A 
"W. India, 1 envase. 
D E S O L A 
González Hno. 1 lote madera ase-
rrada. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor -^ntolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera hoy. 
Baracoa, diescargando en el segundo 
espigan d(= Paula. 
Cayo Cristo, l legará mañana a Nue. 
vitas, viaje do id^. 
Cayo Mambí, sal ió el sábado <5e 
Santiago de Cuba para la "costa sur. 
Cienfucgos, l legó anoche a las do-
ce procedente ae Cienfuegos. Descar-
gando en el segundo espigón de 
Paula. 
Caibarién, descargando en el primer 
espigón de Paula, 
Ensebio Coterlllo, l l egará mañana 
a Baracoa. Viaje de ida. 
«libara, en reparación. 
Guantánaftio, Kegó hoy procedente 
de Puerto Rico y escalas, descargan-
do en el muell» rtí> la Machina. 
Habana, en Puerto Plata, viaje de 
ida. 
Joaquín Godoy, l legará hoy a Cien-
fuegos, viaje de ida. 
Jul ián Aionft), l legará esta tarde a 
Santiago de Cuba. 
L a Fe, f i Ca'barlén. 
Manzanillo, l l egará hoy a Puerto 
Tarafa, viaje de ida. 
Puerto Tarafa, sin oneraclonea. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, en Baracoa, via 
1 je de ida. 
COMERCIANTES-
S | E . Unidos cable 1 [32 D. 
S | E . Unidos vista 1 ¡16 D. 
Londres cable 4.84 % 
Londres vista 4.84 Vi 
Londres 60 días 
París cable 4.00 
Par ís vista 3.99 
Bruselas vista 4.53 
España cable 14.21 
España vista 14.20 
Ital ia vista 4.05 
Zurich vista 19.28 





Montreal vista 1 ]16 P. 
Berlín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez, 
Para Intervenir en l a cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A , Molino y Armando Parajón . 
Vto. Bno. A , R . Campiña, Síndco-
Presldente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
Mercado Local de Azúcar 
P e r m a n e c i ó ayer el mercado lo-
cal de a z ú c a r firme y s in opera-
ciones . 
Se exportaron ayer por d is t in-
tos puertos do la R e p ú b l i c a 
S 4 . 8 1 4 sacos de a z ú c a r . 
Comenzaron su mol ienda el d í a 
28, los centrales "Jatibonico", en 
Nuevitas: "Preston", en A n t i l l a ; 
"Punta Alegre", en C a i b a r i é n y 
"Soledad", en G u a n t á n a m o , 
S e g ú n datos do los conocidos es-
t a d í s t i c o s s e ñ o r e s G u m á y Msjer , 
el movimiento de a z ú c a r en los 
distintos puertos de la R e p ú b l i c a 
f u é como sigue en l a pasada se-
mana : 
A r r i b o s : 2 7 . 2 7 0 toneladas. 
E x p o r t a d o : 6 2 . S 4 9 toneladjgs. 
E x i s t e n c i a s : 2 9 2 . 1 1 9 toneladas. 
F i r m e p e r m a n e c i ó ayer el mer-
cado de aziúear en Ne •wYork, d á n -
dose a conocer las siguientes ope-
raciones: 
1 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r de C n -
ba a 2.7116 centavos l ibra costo 
y flote, despacho de diciembre 5, 
a la W a r n e r Sugar Company. 
1 6 . 0 0 0 sacos do azocar de C u -
ba a 2 . 1 | 2 centavos l ibra costo y 
Hete, despacho de diciembre a la 
W a r n e r Sugar Company. 
M R : 1,000 idem Idem. 
V Hno (Santiago de Cuba): 5 idem 
confituras. 
M I S C E L A N E A : 
E J : 1 caja drogas. 
F L : 1 Idem tejidos. 
Ministro ing lés : 2 idem muebles. 
F Suárez Co: 1 bulto muestra» . 
Fuente Presa Co: 70 bultos pintura. 
A L : 10 tambores aceite. 
S: 2 cajas agujas. 
E Rentería: 7 Idem tejas. 
E . Sarrá; 10 cajas vlrol . 
M Agüera: 37 bultos pintura. 
E . Sarrá: 10 cajas drogas. 
L V C : 1 idem herramientas. 
F aquechel: 5 idem drogae. 
J T Co: 20 idem f ó s f o r o s . 
F Martínez: 10 barriles aceite. 
M H : 75 tambores idem. 
Fuente Presa Co: 8 barriles id. 
V M Co: 35 bultos idem. 
L S: 16 idem aceite. 
Uriarte y Biscay: 126 cuñetes pin-
tura. 
F C Unidos: 16 barriles grasa. 
M A Coroalles: 1 caja efectos pla-
teados. 
R Berdnes Co: 1 idem papel. 
Porto y Lloreda: 800 cuñetes pin-
tura. 
V Gómez Co: 380 idem Idem. 
A U : 511 Idem idem. 
A Gómez Co: 338 idem idem. 
S C : 106 cajas tinta. 
S R C: 27 idem idem. 
J M: 10 cajas extracto. 
J R P: 101 Idem eau cologne. 
M Gómez: 1 idem cigarrillos. 
A Valcárcel Co: 144 cuñetes pin-
tura. 
Gorostiza 'Barañano Co: 10 barriles 
aceite. 
Calvo F Viera: 18 bultos ferretería . 
C C : 20 cajas anuncios. 
Harr i s Hermano: 9 idem loza. 
M Capará: 301 cuñetes pintura. 
Fuente Presa Co: 79 idem Idem. 
A Ñespereira: 18 idem idem. 
V Gómez Co: 32 idem aceite. 
Balcells y Alvarez: 2 cajas anun-
cios. 
S Coalla Co: 1 idem tejidos. 
Solares Alonso Co: 1 Idem ferrete-
ría . ¿j» 
F Taquechel: 7 Idem drogas. 
L F de Cárdenas: 3 idem calenda-
rios. 
V C : 14 bultos soga. 
J M: 61 cuñetes pintura. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
Aguilera Margañon Co: 500 sacos 
frijoles (150 menos). 
Viadero Hermano Co: 100 idem Id. 
Acevedo y Mourclle: 100 idem id. 
M I S C E L A N E A : 
J Pat iño Hermano: 1 caja papel. 
Barañano Gorostiza Co: 14 idem 
cristales. 
P Laxague: 8 idem idem. 
Alegr ía Lorido Co: 520 barriles cla-
vos. 
Mann Litt le Co: 1 caja cemento. 
L a Vasconia: 862 bultos barras. 
Fuente Presa Co: 600 Idem idem. 
Mann Litt le Co: 2,058 idem idem. 
A V M: 7 cajas aceite. 
F .Martínez: 40 atados barras. 
C C : 56 Idem Idem. 
G D: 55 Idem idem. 
P C : 55 idem idem. 
C JoaristI Co: 1,710 idem idem. 
J M Fernández Co: 147 Idem idem. 
Label: 1,000 garrafones v a c í o s . 
R H : 10 fardos cola. 
J B G : 23 cajas cántaros . 
Gibbons: 1,500 garrafones v a c í o s . 
B H : 5 cajas tejidos. 
Cannon: 1,200 barriles cemento. 
S S: 2 cajas loza. 
G H : 6 Idem idem. 
B H : 5 idem idem. 
G P C : 15 idem idem. 
J C G : 109 bultos pintura. 
P Gutiérrez S: 10 bultos cola. 
Varias numeraciones: 435 cuñetes 
clavos. 
No marca: 2,000 garrafones v a c í o s . 
J M Rodríguez: 50 Idem idem. 
J Bascua: 100 idem Idem. 
S Calzadíl la: 100 Idem Idem. 
M González Co: 75 idem Idem. 
Barraqué Maciá y Co: 300 Idem id. 
L Rubio Co: 2 idem Idem. 
M Rabassá y Riva : 29 idem Idem. 
D E P U E R T O R I C O 
C A F S : 
J M Rodríguez Co: 100 sacos ca fé . 
Ba l l e s té y Nalda: 100 idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 50 idem Idem. 
R Suárez Co: 50 idem idem. 
J Bascua Co: 100 ídem idem. 
Fernández García Co: 25 Idem Id. 
Suero Co: 100 Idem Idem. 
Alonso Co: 50 Idem idem. 
J Arengo: 1 auto, 1 máquina de 
coser. 
A Zafra: 3 bultos sombreros. 
D E P U E R T O P L A T A 
t Dufau Comm. Co: 315 sacos afre-
cho. 
bo 
Van Inderstine Co: 160 barriles se-
E l Mundo: 171 rollos papel. 
í é . 
D E PONCB (Para Sagua) 
Compañía Importadora: 50 sacos ca-
D E K I N G S T O N (Para Sagua) 
D Puíg: 1 caja juguetes. 
ta 
A n u n c i a n de Londres , que el 
estimado de la zafra de remola-
cha, de New iLdcht ha sido reba-
jado a 7 3 . 0 0 0 toneladas . 
• L p s ofertas de J a v a son muy l i -
mitadas . 
P r ó x i m o a terminarse la cons t r u c c i ó n del "Edi f i c io L i u a j e " 
en la mejor esquina de P i n a r del R í o — M a r t i y V é l e z Cav le -
,jes—ge a lqu i lan dos locales de 7 . 2 0 m t s . de frente por 30 
de fondo. 
D E M A S I N F O R M E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A 70, H A B A N A A P A R T A D O 447 
c 10826 a l t 5 d - l 
Exposición de Filadelfia 
C o n objeto de celebrar un cam-
bio de impresiones con var ios Se-
cretarios de Despacho acerca de la 
E x p o s i c i ó n Internac ional que un 
c e l e b r a r á en F i l a d e l f i a el p r ó x i -
mo a ñ o , han sido convocadas por 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
naciones E c o n ó m i c a s de C u b a , las 
entidades adcrlptas a la m i s m a a 
una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á a las 
cuatro de l a tardo de hoy martes , 
en el despacho del s e ñ o r Secreta-
rio de Es tado . 
M A N I F I E S T O 1?52.— Vapor ame-
ricano J . R . P A R R O T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Armour Co: 27,488 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A : 
R J Dom: 57 bultos accesorios eléc 
trieos. 
J iménez Co: 47.268 botellas. 
J Alió Co: 25 bultos efectos sani-
tarios. 
F C Unidos: 370 piezas hierro. 
Crusellas Co: 100 barriles soda (26 
mil 749 kilos grasa no viepen); 100 
barriles resina. . . _ 
G oca Co: 3.975 piezas tubos. 
E l l i s Bros: 3,105 Idem planchas de 
yeCompañia Cervecera: 600 sacos mal-
H a vana American Jockey Club: 29 
cabnllos, 225 pacas heno. 
W A Campbell: 2 autos. 
Fábrica de Hielo: 18 bultos maqul-
naArber3tinTeyOSVarona: 8,252 galones 
gasolina (no vienen). 
C E T T T B A I i E S : 
Velasco: 312 bultos m a r i n a r í a . 
Hershey Corp: 48 Idem Idem, 10,77b 
ladrillos (no vienen)-. 
M4N1FTKSTO 1253.— Vapor norue-
go P T E I N S A D . capitán Evensen. pro-
cerlr/^e de Charleston, consignado a 
la West Indies S. S . Co. 
Havana Electric R R : 3,300 tone-
ladas carbón. 
M 4 N I F T F S T O 1254.— Vapor ame-
ricano G O V E R N O R COBB. capitán 
Pholan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
A Ríos : 1 caja pescado, 3 Idem ca-
marones. 
R Fernández: 2 Idem idem. 
G Sánchez: 2 Idem Idem. 
American R Express: 16 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1255.— Vapor Inglés 
B E L G E N L A N D . capitán Bradshow, 
procedente de Ne wTork. consignado 
a la Wes tlndies Shipping Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1256.— Vapor ame-
ricano H . M . F L A G L E R . capitán Han-
sen procedente de Key West, consig-
nado p R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1257.— Goleta ame-
ricana R . S. P A R S O N S . capitán Sen-
nes. procedente de Gonalres, consig-
nado a E . Costa. 
F C Unidos: 423 polines. 
M A N I F I E S T O 1262.— Vapor ame-
ricano V E N E Z U E L A , capitán C . W -
Gílbert, procedente de San Francisco 
de California y esca ías , consignado a 
la West Indies Shipping Company. 
D E S. F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A 
V I V E R E S : 
Fernández G a r d a Co: 409 sacos fri-
joles. 
Galbe Co: 150 idem ídem. 
M González Co: 500 idem Idem. 
Viadero Hno .Co: 250 idem ídem. 
Ricardo Chavez: 100 idem Idem. 
Juan Méndez Co: 150 idem Idem. 
Felipe Amaral: 200 Idem ídem. 
F García Co: 200 Idem Idem, 200 
ídem Idem. 
Frank Bowmann Co: 150 ídem id. 
F C : 200 idem idem. 
C C : 200 idem Idem. 
S Co: 200 Idem Idem. 
Fernández García Co: 200 Idem id . 
San F a c Cheong: 200 idem Idem. 
Calixto Miranda: 100 ídem idem. 
González y Suárez: 100 ídem id. 
I s la Gutiérrez Co: 325 cajas frutas 
en lata. 
Bernardo Loredo: 25 Idem Idem. 
Pita Hnos: 105 Idem idem. 
R Laluerza: 40 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 75 cajas legum-
bres. 
Francisco González: 300 cajas fru-
tas en latas. 
H Martínez: 600 idem idem. 
Caballin Cp: 50 Idem Idem. 
G Palazuelo Co: 100 Idem idem. 
" Morro Castle Supply Co: 90 idem 
Idem y legumbres. 
J Gallarreta Co: 150 cajas frutas 
en lata. 
García Co: 1,385 Idem idem. 
Casa Recalt: 105 idem Idem. 
Romagosa Co: 190 Idem idem. 
Juan Z u b ' f r: 50 Idem ídem. 
Viadero Hno. Co: 100 ídem idem. 
González Tejelro Co: 450 ídem id. 
Galbán Lobo y Co: 750 ídem Idem. 
González Hno: 200 Idem Idem 
Manzabeítía Co: 100 idem idem y 
legumbres. 
Aguilera Margañón Co: 500 Idem 
frutas. 
Starks Inc: 300 ídem frutas secas. 
Fernández Hno. Co: 50 idem idem 
en latas. 
Estrada SalsamendI Co: 200 Idem 
Idem. 
Llovera Co: 250 Idem idem 
M González Co: 250 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 175 idem idem. 
Gómez y Prada: 330 idem ídem. 
Santelro Co: 250 idem ídem. 
Chavez y Baluja: 100 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem Id. 
Manzabeítía Co: 50 Idem idem. 
John R Hansen Orden: 1,674 sacos 
cebollas. 
Angel y Co: 70 cajas frutas en con-
servas. 
González Hno: 170 Idem Idem y le-
gumbr | . 
Fernández García Co: 250 idem fru-
tas en lata . 
H Sánchez Co: 51 Idem Idem, 15 
Jdem idem secas, 10 Idem conservas, 
50 idem legumbres. 
Manzabeítía Co: 17 idem frutas en 
conservas. 
Guzmán Fernández Co: 28 ídem id. 
Co.Mpañla Cervecera Int: 50 fardos 
13pulo. 
Malet Co: 35 cajas frutas en con-
servas, 15 sacos nueces. 
CCallejo Co: 26 cajas frutas en 
conservas, 2 idem legumbres, I idem 
jalea, 4 idem frutal , 2 idem secas. 
J Zublzar Co: 50 cajas legumbres 
en latas, 76 idem frutas secas. 
The American Grocery Co: 67 Idem 
Idem, 1 Idem acitrón, 2 idem aceitu-
nas, 5 Ide mlegumbres, 2 Idem fru-
tas en latas, 2 Idem sa lmón 3 ídem 
sardinas. 
Ibáñez y Co: 70 Idem frutas con-
servas 25 idem legumbres, 10 sacos 
nueces, 17 ídem frutas secas, 2 Idem 
frutas en latas. 
25 Idem legumbres, 25 idem frutas 
secas. 
José Frank: 18 Idem Idem, conser-
vas, 2 sacos nueces. 
Serrano Martin: 6 cajas frutas en 
conservas, 16 Idem idem secas, 75 
Idem maíz, 15 sacos nueces. 
Próspero J Montané: 135 cajas fru-
tas secas, 6 Idem legumbres. 
J Gallarreta Co: 250 Idem frutas 
.jacas 
V é r a y Es tapé: 100 cajas Id^m en 
lacat-. 
S S Freidlein: 50 cajas, 575 atados 
Idem. 
José .^aumira: 50 cajas maíz en la-
tas, 1 caja uvas. 
Viera y Es tapé: 200 cajas frutas 
secas. i. 
A c v o d c y Mourello: 100 idem id. 
Cata. l in Co: 100 Idem Idem 
Lozano Acosta Co: ICO idem id. 
.1 Gi l iarreta Co: 275 ídem idí-n. en 
conrtnas , 75 Idem maiz on lataa. 
Zabattt . Co: 100 'Aova frutas tti 
la tas. 
Jacob Dold Packing: 600 idem Id 
Jiménez y Co: 41 caja^ frutas se-
cas, 103 Idem en conservas, S7 Idem 
legumbres en latas, 10 sacos nueces, 
J M Angel: 15 cajas fruats en lata. 
1 caja salsa tomate. 
Garcl aRamos Co: 11 Hsm ¡dem, 53 
Idem frutas en "conserva, 5 ídem ídem 
secas, 37 idem legumbres. 2 Idem ma-
riscos, 2 idem ostiones, 5 l l ? m cama-
rones, 1 Idem encurtidos 1 Idem acei-
tunas, -1 ídem mantequilla, '¿ Idem al-
piste 3 sacos nueces. 
R G i l : 80 cajas frutas consorvas, 
3 idem salsa tomate, 2 íd3m legum-
bres, 5 cajas provisiones. 
Pardo Hno: 52 cajas frutas en con-
Trasbordo del Oriente por el vapor 
PRESIDEJíT-S P I E R C E : 
M I S C E L A N E A : 
Sel íg Bros: 2 cajas juguetes, 
R Sakakobara: 2 Idem tela, 8 Idem 
juguetes y quincalla. 
V R : 3 cajas juguetes. 
H K : 6 Idem papelería y porcelana-
Víctor Rabe: 1 caja cajltas c a r t ó n . 
D P C : 1 idem sedería, 1 Idem bo-
tones. 
G Emmermann: 2 ídem p a ñ u e l o s . 
Chang Sien Buy Hno: 1 ídem le-
gumbres, 7 cajas quincalla y jugue-
Sin Lee Long: 1 idem legumbres, 
1 idem setos, 11 idem sebo. • 
G Emmermann: 5 cajas juguetes. 
R Co: 2 cajas botones. 
Droguería Sarrá: 2 cajas cepillos 
dientes. 
Kwang y Hang: 50 cajas te, 55 bul-
tos v íveres chinos. 49 bultos legum-
bres, 10 Idem raices de lirio, 1 ídem 
fríjoles, 4 idem porcelana, 20 cajas 
artefactos de madera, 1 idem calzado 
2 idem aceite 3 idem quincalla, 99 
bultos v íveres chinos. 
Trasbordo del Oriente por el vapor 
P R E S I D E N T E T A F F : 
M I S C E L A N E A : 
W Sakibara: 4 cajas quincalla. 
^Jen F a c : 5 idem porcelana y al -
godón . 
Yau Cheong: 12 ídem curiosidades. 
H K : 1 idem papelería . 
Gi Yek Long: 9 bultos v í v e r e s chi-
nos. 
C S Buy Hno: 2 cajas tela a lgodón, 
10 cajas quincalla. 
W S: 3 idem juguetes. 
E A Canalizo Co: 10 cajas camisas. 
J E : 12 idem idem. 
Andrés F u : 4 cajas tela, 3 Idem 
juguetes. 
Q Qay Lung: 4 cajas quincalla. 
G Emmermann: 4 Idem ar t í cu lo s de 
madera. 
Poo Lung Co: 3 cajas para soles y 
1 idem cepillos. 
Simón Masrua: 5 cajas camisas. 
Feliciano Fernández: 3 Idem Idem. 
P H C : 3 Idem Idem. 
Olarte Cuervo Co: 4 idem idem. 
Suárez Rodríguez Co: 2 idem boto-
nes. 
R C : 1 caja cepillos dientes.. 
American Import Co: 1 caja loza. 
Trasbordo del Oriente por el vapor 
japoné» L I B E R I A . 
M I S C E L A N E A : 
V R : 8 cajaf; quincalla. 
J G C : 6 fardos medías . 
V R: 5 cajas quincalla, 9 Idem y 
juguetes. 
B : 5 cajas medias. 
P W Woolworth: 5 bultos porcela-
na, loza y juguetes. 
Trasbordo del Oriente por el vapor 
japonés T A I Y O M A R U : 
C : 3 fardos camisas, 
G Emmerman: 1 caja tela. 
V R- 4 Idem juguetes. 
Trasbordo del Orlente por el vapor 
japonés A K A G I S A N W . 
Sevilla Blltmore: 8 cajas artefactos 
y accesorios. 
D E L O S A N G E L E S 
A F Angel: 1 caja jugo de uva . 
Morro Castle Supply: 10 cajas hi-
gos, 20 Idem aceitunas. 
Casa Recalt: 15 idem higos, 2 laem 
pimienta, 5 Idem aceitunab. 
F Tamaraes: 25 Idem higos. 
J Gallarreta Co: 20 idem idem, 2 
idem pimienta. 
Hijos de F González: 25 idem hi-
gos. 
P A Alien: 3 idem rutas. 
Elect.rical Equitment: 1 caja acceso-
rios. 
D E A C A J U T L A 
Píñán Co: 100 sacos frijolea. 
D E C O R I N T O 
E P C : 162 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 1258 Vapor ame-* 
rlcano P O L A R T N E , capitán Stinnue- serva, 7 Idem legumbres 
11er. procedente ed Beaumont. consig- ' 
nado a la \Vest Tndle Olí R . 
West Tndia Olí Ref: 1.957,835 galo-
nes gasolina. 
M A N I F I E S T O 1263.— Vapor ame-
ricano H . M4 F L A G L E R , cap i tán Han 
sen, procedente de Key ^ e s t , consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M García: 756 cajas manzanas. 
Alvarez Lanza Co: 945 huacales 
uvas. i 
Cuban F r u i t : 882 idem idem. 
T Coto: 13,398 kilos coles. 
M Cano: 400 cajas huevos. 
Canales Hermano: 800 idem Idem. 
F Bowman Co: 400 idme Idem. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. 
A Quiroga: 400 Idem idem. 
A Armand e Hijo: 400 Idem idem. 
Morris Co: 2,411 piezas puerco. 
Cudahy Packing: 13,608 kilos id . 
E Gómez: 300 sacos harina. 
Swift Co: 21 tercerola» manteca, 
450 tinas Idem, 30 cajas tocino, 20,108 
kilos puerco (10 tinas 10 cajas, 70 ter-
cerolas manteca para Sagua) (50 id, 
200 cajas Idem para Camaguey;. 
M I S C E L A N E A : 
Lykes Bros: 136 cerdos. 
García Vivanco Co: 1 caja tejidos. 
S Gómez Co: 5 Idem Idem. 
Hermanos Alvaré Co: 2 Idem Id. 
Huerta Co: 4 fardos í d e m . 
L B Ross: 1 huacal accesorios. 
Purdy y Henderson: 3 Idem gabine-
tes. 
Sánchez Hermano: l caja medias. 
Granda García Menéndez Co: 1 Id, 
idem. 
López Bravo Co: 4 idem idem. 
Pérez Pascual Co: 1 idem idem. 
Sánchez Hermano: 1 idem Idem. 
J Rodríguez Co: 2 Idem Idem. 
W L Ramery: 3 cajas calzado. 
E Boher Co: 2 cajas accesorios. 
García Hermano: 3 idem idem. 
Compañía do Autos: 4 Idem Id. 
Mendoza Co: 1 huacal maquinarla. 
Cuban Telephone: 2 cajas acceso-
rios. 
Droguer ía Johnson: 1 caja drogas, 
Díaz Hermano: 12 idem hierro, 
Union Carbide Sales: 7 cajas acce-
sorios. 
Morgan McAvoy: 7 cajas gabinetes, 
25 idem idem. 
A Q Bulle: 3 cajas mechas. 
Troubleprooft Tire Co: 3 fardos Han 
tas. 
Central Morón: 1 caja maquinaria. 
Andorra: 2 Idem Idem. 
Walter y Cendoya: 3 Idem gabine-
tes. * 
Havana American Jockey C l j * : 6 
caballos. 
F Suárea: 60 bultos calderas y ac-
cesorios. 
Pérez Hermano: 621 Idem idem. 
Tellechea Pefia Co: 4,701 Idem Id. 
-O R Ollophant: 13,824 Idem Idem. 
A González: 5,306 Idem idem. 
P Gutiérrez Hno: 3,447 ide mid. 
Gómez Hermano: 1,329 Idem ídem. 
Quesada Hno: 1,297 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1255.— Vapor ame-
ricano P R E S I D E N T E P O L K , capitán 
Ahlin, procedente de Hong Kong y es 
cala y consignado a West Indies Ship-
ping y Co. 
D E HONG K O N G 
V I V E R E S C H I N O S : 
Y a u Bang: 78 bultos v í v e r e s y efec-
tos chinos. 
Q Hlng y Co: 31 ídem idem,. 
Y a u S: y Co: 70 ídem Idem. 
C F Lung: l í Idem Idem. 
Lee S Yung: 16 ídem idem. 
Sun Sung Lung: 394 ídem idem. 
Sím Mon Wo: 139 idem Idem. 
Boy Yok ong: 91 idem idem. 
Chang Woo: 18 Idem ídem. 
D E G E N O V A 
Canales Hno: 35 cajas conservas. 
Apitz: 25 tinas quesos. 
Angel y Cb: 39 cajas sa lch ichón. 
M I S C E L A N E A : 
M Ruiz Barrete y Co: 1 caja verbas. 
Arredondo Pérez y Co: 30 cajas 
sombreros. 
B T y Co: 2 caja efectos bronce. 
G Glonni: 3 cajas efectos mármol . 
Prieto Hno: 2 idem tejidos. 
López R^o: 4 idem ídem. 
L Liebman: 2 ídem ídem. 
E Martin: 1 Idem Idem. 
Revilla y Co. 3 ídem Idem, 
Compañía Industrial: 7 ídem ídem. 
Fernández y Co: 4 Idem idem. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 Idem Id. 
United Importación y Co: 2 idem 
ídem. 
González y Co: 4 idem idem. 
Wesko Mafg: 1 ídem idem. 
¿ : 2 idem postales. 
Briol y Co: 12 fardos jarc ia , 
r Palacio y Co: 4 cajas idem. 
M Varas y Cp: 1 ídem Idem, 
idem TradinS y Co: 100 fardos 
V G Mendoza: 73 Idem idem. 
•t'uga Revira: 3 cajas tejidos. 
A Bona y Co: 10 cajas impresos. 
Tapia y Co: 4 Idem relojes 
I>iaz Mangas y Co: l idem tejidos. 
Díaz Faros : 68 cajas manganeso. 
D E M A R S E L L A 
R B L : 39 cajas cajas papel, 
b L A: 9 cajas piezas máquina . 
M A N I F I E S T O 1266.— Vapor ame-
ricano J . R . P A R R O T , capitán Ha-
rnngton, procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen. 
C E N R A L E S : 
España: 22 carros y accesorios. 
Jaruco: 2 idem Idem. 
Vertientes:^ 4 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 1267.— Vapor ame-
ricano P A R I S M I N A , capitán Ritche, 
procedente de New Orleans y consig-
nado a United F r u i t Co. 
V I V E R E S : 
Compañía M . Nacional: 500 sacos 
harina. 
Bonet y Co: 2.000 idem s a l . 
González Suárez: 500 idem harina. 
R Palacios y Co: 350 Ídem alimen-
L G Aguilera y Co: 4 rollos cabl« 
No marca: 5 fardos tejidos 
Droguería Jóhnson: 22 cajas dre 
gas. 
X : 497 piezas madera 
• T W a l l : 6 cajas gabinetes. 
Gómez R Mena Donald y Co- 2 Id 
archiveros. 
Sinclair Cuban 011: 33o barriles 
aceite. 
Thrall Electr ícal : 8 cajas accesorios 
G Montero: 1 caja juguetes. 
G: 90 bultos cortes. 
L M: 4 autos, 6 bultos accesorios 
L P y Co: 1 caja rótu los . 
Havana Fru i t Co: 1 caja maquli 
r ia . 
N García: 3 fardos cuero. 
B B : 2.000 atados cortes, 
V Gorder y Romero: 1 caja maqul 
naria. 
Central Amistad: 1 Idem Idem. 
García VIvancos y Co: 2 cajas me-
d í a s . 
Havana A m . Jockey: 15 cajas bol» 
tos. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 
medias. 
B : 1,6.10 atados duelas. 
M y Co: 1 caja medias. 
M G P: 14 fardos tejidos. 
Diez Garcia y Co: 2 cajas medias 
J Z Horter: 37 bultos ruedas y 
G y Co: 6 cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 1268.— Chalana cvi 
baña A . R . L E W I S , No. 3, capitán 
Sánchez, procedente de cabotaje a tt 
ves ía y consignado a Dufau Cumercial 
y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1269.— onamna 
baña A . R . L E W I S No. 4, caplt , . 
Sánchez, procedente de cabotaje a tra¿ 
ves ía y consignado a Dufau Comer-
cial y Co. i 
E n lastre. 
to. 
No marcas: 5 cajas j a m ó n . 
S: 500 sacos maíz . 
Caldwell Cuervo y Co: 594 Idem 
alimento, 507 Idem Idem. 
Swift y Co: 50 cajas manteca, 25 
tercerolas Idem. 
C Vázquez y Co: 5 barriles cama-
ron. 
Cudahy Packing: 100 tercerolas man 
teca. 
Gutiérrez: 200 sacos fr i jo l . 
Marcelino: 400 ídem (4 menos). 
P Inclán y Co: 5 barriles camarón . 
P: 300 sacos maíz . 
G: 300 ídem Idem. 
P Jnclán y Co: 5 barriles camarón. 
Fernández: 50 cajas idem. 
L B De L u n a : 21 sacos zanahorias, 
7 ídem lechuga, 11 idem camotes, 1 
barril ostiones. 
Libby M . Llbby; 600 cajas leche. 
Fernández Trápaga y Co: 100 sacos 
harina maíz . * 
González Suárez: 100 Idem idem. 
L : 200 ídem cebollas. 
R S: 100 Idem Idem. 
F G: 100 Idem idem. 
M G y Co: 200 Idem Idem. 
R M y Co: 100 cajas jabón. 
V H : 200 Idem Idem. 
M G: 100 sacos cebollas. 
S: 200 Idem Idem. 
Armour y Co: 100 tercerolas hián-
teca. 
Cudahy Packinc: 75 ídem ídem. 
Wilson y Co: 200 Idem (100 menos) 
A Pérez: 300 sacos cebollas (2 me-
nos) . 
Beis y Co: 1,750 idem afrecho. 
Compañía Cervecera: 100 idem arroz 
A Quiroga: 48 jaulas aves. 
T A C : 15 sacos nueces. 
J M Angel: 35 Idem Idem. 
J S: 20 idem idem. 
Ay Co: 35 Idem Idert. 
Canadian Am Trading: 600 Idem ce-
bollas. 
J Gallarreta y Co: 35 idem nueces. 
Manzabeitia y Co: 25 Idem Idem. 
Wilson y Co: 121 cajas salchicha, 
99 huaacles jamón, 20 tercerolas man-
teca. 
García y Co: 35 sacos nueces. 
Armour y Co: 200 tercerolas man-
teca. 
Canadian Am Trading: 1,200 sacos 
cebollas. 
F Amaral: 300 Idem ídem. 
R SUárez y Co: 200 Idem harina 
maíz . 
M Soto y Co: 300 idem maíz . 
M I S C E L A N E A : 
L a Calabaza: 300 atados cortes. 
Cuban Importación: 4 autos. 
N E Pou: 189 cajas pintura (20 me-
nos) . 
No marca: 3 cajas efectos de es-
critorio. 
Ramírez Electric Radio: 3 bultos 
materiales. 
Sinclair Cuban Olí: 200 barriles 
aceite. 
Hijos F González: 1 fardo sacos. 
G S y Co: 4 caja stoallas. 
C S O Nelll: 1 caja muestras. 
C Pérez: 2 Idem calzado. 
M A N I F I E S T O 1270.— Vapor ame 
rlcano W . D . MUNSON, capitán NI 
sen, procedente de New Orleans 
consignado a W . D . Munson. 
V I V E R E S : 
M Garcia y Co: 400 sacos harini 
do trigo. 
I s l a Gutiérrez Co: 500 Idem ide 
J Castiello Co: 425 idem alimento. 
Beis y Co: 500 ide mavena. 
Galbán Lobo Co: 400 ídem hari 
trigo, 500 idem idem. 
Piñán Co: 250 ídem Idem. 
Costales Fernández Co: 300 ídem 
avena. 
Libby McNell Libby: 10 cajas tocU 
no, 25 idem coles, 10 Idem encurtido^ 
1,000 idem salchichas. 
Gómez y Prada: 100 idem cámaros 
nes. 
J Calle Co: 200 sacos frijoles, • 
Bal les té y Nalda: 200 Idem IdenjJ 
Orts y Co: 250 ideil idem. 
E r v i t i y Arregui: 300 Idem avena.J 
Beis y Co: 50 Oidem maiz. 
Otero y Co: 1,000 idem idem. 
F E r v i t i : 300 Idem idem. 
H E Swan: 4 cajas confites. 
Swift Co:' 71 bultos alimento 
ra ganado. 
Bonet y Co: 1,000 sacos s a l . 
Aguilera Margañon Co: 1,200 Idoai 
frijoles. 
R Palacios y Co: 2.000 Idem malí.' 
Galbán Lobo y Co: 800 sacos hari-
na. 
C Miranda: 300 idem m a í z . -
Costales Fernández Co: 900 Id Id. 
R Larrea Co: 300 Idem idem. 
Mestre Machado Co: 1,000 Idem Id 
M González y Co: 300 Idem Idem* 
M I S C E L A N E A : 
Kates Bros (García Rodr íguez) : 5l 
I bultos juguetes. 
L Farnes: 38 Idem Idem. 
Romero y Co: 48 idem Idem. 
Castelelro Vízoso Co: 20 tambores 
pintura. 
L a Juli^.: 240 bultos ejes y ruedas^ 
Quesada Hno: 4 cajas papel. 
A Reboredo: 2,520 atados cortes. I 
V G Mendoza: 5 4 cajas bombas y 
I accesorias. 
A Grl fu l : 2,788 piezas madera. 
J Castiello: 1,198 atados fondos. 
A Cejudo: 2,400 Idem cortes. 
I Dueñas y Rodríguez: 8 huacales ac-
cesorios bombas. 
Caríbbean Trading Co: 1,981 atado» 
cortes. . 
Alvarez Menéndez Co: 2 fardos te 
jldos. 
E Godlnez: 40 cajas papel. 
Central Por .ugalete: 2 barril a c -
cesorios cadenas. 
E Sarrá: 4 cajas efectos tocador. 
F Wolfe: 24 muías , 23 vacas, U 
críaa. 
M Robaína: 8 l¿*m. Svacas. 
Acosta Hno: 400 atados mangos pa-
ra escobas. 
V G Mendoza: 69 piezas ruedas y 
ejes. 
W India Gil Refg Co: 2,600 atados 
cortes. 
H G Roosch: 3 barriles t inta. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Ap3rtadoc Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 22,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Nuevitas: 29.862 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 23,952 sacos 
Destino: New York . 
Aduana de Cayo Mambí: 11,000 sa-
cos. Destino: Savannah. 
M A N I F I E S T O 1259.— Remolcador 
cubano R A F A E L DOINPHAN. capi-
tán Mujlca, procedente de MIamI, con 
signado a R . Donlphan. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1260.— Goleta hon-
dureña R A D I O , capitán Webster, pro-
¡ cadente de Guanaja. consignado a la 
International Shipping. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 1261 Vapor cuba-
no GUANTANAMO, capitán Jordán, 
procedente de Puerot Rico y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E P O N C B 
C A F E : 
Llopart y Santamaría: 100 sacos ca-
f é . . 
Peña y Minensa Co: 60 cajas frutas 
en conserva, 15 Idem legumbres, 10 
idem Idem, 5 7Idem conservas, 10 sa-
cos nueces. 
Jaime Ventosa: 52 Idem rutas en 
latas, 40 idem idem secis , ID pacos 
nueces, 3 cajas legumbres, 4 Idem sal-
sa tomate. i 
Alfredo L a y Siu: 200 cajas conser-
vas . 
Grevatt Bros: 100 Idem frutas en 
latas. 
M I S C E L A N E A : 
James R Pettit: 2 jabas eectos per-
sonales. 
Minas Matahambre: 16 tambores 
potasio. 
Soc. Cubana de Tratados: B cajas 
libros 
M Pérez Rodríguez: 14 cajas can-
dados. 
Central San Germán: 156 atados 
madera. 
Gómez y Hermano: 313 Idem Idem, 
319 piezas Idem. 
Thomas F . Turu l l : 250 sacos bó-
rax, 23 cuñetes ácido bórico . 
M A N I F I E S T O 1264.— Vapor hondu-
reño A M A P A L A , capitán Nlcollch, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
M Vigueras: 200 cajas fideos. 
F Ezquerro: 500 sacos harina . 
S Fernández R : 200 Ídem Idem. 
R L a r r e a Co: 250 ídem Ídem. 
González y Suárez: 510 Idem Idem, 
300 Idem Ídem. „ 
Canadian American Trading: 2,111 
sacos cebollas. 
F Lorenzo: 250 sacos trigo. 
P lñán Co: 300 idem har ina . 
M A D E R A S : 
Purdy y Henderson: 1,665 piezas ma 
dera. 
Kingsbury Co: 2,'445 atados cortes, 
D Alonso: 3,526 piezas madera. 
Universal Importación: 13 cajas mo 
linos accesorios. 
A Martin: 2,712 piezas madera. 
Sobrino de A j a : 2,688 Idem Idem. 
' A González: 2,793 idem idem. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
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" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Oficinas: General R i v a (antes Empedrado) N ú m . 34, frente a l 
Parque de Cervantes 
Pendientes de pago por fal 
sados, algunas liquidaciones d J 
devuelve a los s e ñ o r e s asociados, 
ra que pasen a estas oficinas a r 
Diciembre próx imo venidero, en 
do su importe al Fondo Especia 
el acuerdo de la Junta General 
la de p r e s e n t a c i ó n de los inlere-
sebrante del a ñ o 1919 que se 
se les avisa por este medio pa-
ecibir su importe, barita el 31 de 
cuyo día serán caducadas, pasan-
de Reserva , en concordancia con 
del d í a 30 de Octubre de 1893, 
Mnbana, 30 de Noviembre de 1925. 
E ! Pres idente» 
Antonio Gonzá lez Curqoejo 
C A L 
C10805 8d-l 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
C H I 
Quinta 
F I D 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local de valores rigió 
iver con tono sosteniod, notándose po-
cos deseos de operar. 
E n el acto de la cotzación oficial se 
jperó en 400 acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana a los ti-
tos de 106 118, 105 1|4 y 105 1|2. 
Se operó también fuera de pizarra 
o varias clases de acciones y distin-
gas emisiones de bonos. 
Hoy se cotizan excupOn los bonos 
le la Compañía de Gas y ELectrici-
Idad. 
Papelera serie A. . ,capital 
$500,000.. 101% 103% 
Pape'era serie B , capital 
?800,000 80 100 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 90 96 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
E n ses ión celebrada ayer por el 
Ironsejo de Directores ae la Empresa 
INavlera de Cuba, se acordó repartir 
¡un dividendo de 1 3|4 por 100 a las 
lacciones preferidas, pagadero el día 
15 del actual mes de diciembre. 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L BOI^SXZT 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . . . 100 103 
E m p . ( R . Cuba D . I n t . . . 95 98 
Ump. R . Cuba 4 112 por 
100 92 100 
E m p . R . Cuba Morgan 
1914 , . , 95% — 
E m p , R . Cuba Puertos . . 97 — 
Emp. R . Cuba Morgan 
1923 . , : . , . . 104 105ii 
Havana Electr ic R y Co. 96 99 
Havana Electric Hipoteca 
general . . . . 94 95% 
Cuban Telephone Co. . 90 96 
Licorera Cubana , 5 5 57 ' 
A C C I O N E S 
I F , C . Unidos 
Havana Electr ic pre f s , . . 
Havana Electr ic comunes 
Teléfono p r e f e r i d a s . . . . 
• Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . 
¡Navera preferidas 
¡Naviera comunes 
I Manufacturera prefs . 
1 Manufacturera comunes , 
(Eicorera comunes 
•¡.Taróla preferidas 












































BONOS Y O B L I G A C I O -
N E S Comp. Verd, 
ÍRep. Cuba Spever 1904, 
• cap, Cy 35.a00.000 . . 
¡Rep. Cuba Deuda Inte-
rior 1905, cap. Currer.-
cy 11.169,800 
iop. Cuba 1909 4 1|3 por 
100, capital Currency 
16.500,000 
iep. Cuba 1914, Morgan 
cap. Cy 10.000.000 . . 
í e p . Cuba 1917, Puertos,-
cap. Cy 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 
iei> Cuba littv, 5 1|2 cap 
Cy 50.000.000 
i Ayuntamiento Habana la. 
hirctecn. cap. Currency 
6.183,000.. , , , , , . 
i Ayuntamiento Habana 2a. 
hlpcteca, cap. Currency 
2.655,000 w. . , 
Banco Territorial, capital 
$4.000.000 
¡Calzado, cap. $400.000... 
¡ Cervecera, capital Curren-
cy 2.000.000 
Cícíío de Avila, capital 
Cy 7,00,000 
Cienfuégos, capital pesos 
1.500,000,. . . . . . . 
ICurt i iora. cap, $200,000,. 
Kías , cap. Cy 4.000.000., 
[Gibara capital Currency 





ca general, capital Cy 
25.000.000 . . . . , . . . 




'Matadero, cap. $500 000. 
Nacional de Hielo, cao. 
$300,000 . . 
N'ueva Fábrica dé Hielo' 
bonos- $3 .000,000 , , .. 
Nueva Fábrica de Hielo. 
obligaciones $3,000,000 
Noroeste, capital Curren-
















Accidentes, cap. $250,000 Nomina) 
Agrícola, capital 250,000 
p, sos Nominal 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 40 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 . . . . — — 
Calzado, preta. cap. Cy 
400,000 15 — 
Cervecera prefs. capital 
$500,000 135 160 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200.000 Nominal 
Cienfuégos, capital pesos 
1.000.000 • Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 •• 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000.000 . • • 
Cuba Cane, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 . . . . • . 
Cuba Cane, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 
Cuban Central, prefs . , 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
•uban Tire;, prefs., cap. 
$781,100 Nominal 
Cuban Tire, comunes^ cap. 
2.663,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, pre f» . , 
cap, Cy 21,000.000 . . 114% 114% 
Havana Electric comunes 
cap, Cy 15.000.000 . . 210 240 
: Industrial Cuba, capital 
1 $250.000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 100% 104 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 43% 45 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 . . . . . . . . 2% 4 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 200 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000.000 8% 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Maadero, cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 . . . . 75 78% 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 17% 19% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3.000.000 350 — 
Perfumería prefs. capital 
1.400,000 66 75 
Perfumería, comunes, ca-
pital 1.850.000 14 20 
Pesca, preferidas, capital 
l.OOO.CO'.' 100 — 
Peeca. comunes, capital 
1.500,000 28 40 
Prés tamos , capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curern-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spíritus, cap. C y 
39,800 •. Nominal 
Teléfono, prefs., capital • 
2.000.000 , . . . 106% 108 
Te-étono comunes, capital 
5.000,000 . . . . . . . . 122 200 
Te l . International capital 
C y 25.000.000 112 115 
Truts. cap. $6.000,000 . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 1 0 6 102 
Union Oil. capital pesos 
1.000.000.. Nominal 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 Nominal 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500.000.. . . . . Notnlnal 
Urbanizadora. comunes, 
cap. $5.000,000.. . . . . — 
Metropolitan Auto . . . . 6 
I 
8 •* 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OPIOIAI . , P A R A T A S A L VOJt M A Y O K T A L OOHTA* 
DO, D E A Y E K , 30 D B N O V I E M B R E 
A C E I T E : 
lOllva latas 23 libras qq 
Itíemilla de algodón, caja de 
15.00 a . . . . . . 
A F R E C H O : 
^Fijio harinoso qq. de 2.80 a . . 
A J O S : . 
^apadres morados 
[Capadres bañólas de 0.65 a . . 
.Primera 45 mancuernas . . . . 
^Murcianos 
I H E N O : 







'Paleta qq. de'24.00 a 
¡Pierna qq de 34.50 a 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal .• 
Menos refinada quintal . . . * 
Compuesta ' 15.50 
A R R O Z : 
¡Canilla Viejó quintal 
R a i g ó n largó número 1 q q . . v 
:Semilla S . Q. quintal . . . . .'• 
Bíiam Garden número 1 q q . . . . 
Isiani Garden extra 6 por 100 
quintal . . . . . . . . . .'• . . • •' 
tBiain Garden extra 10 por 100 
quintal . . 
Hiam brilloso qq. de 6.75 a . . 
alenda - legitimo q u i n t a l . . . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 








M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
4'50 I Ast-uriana, Jatas de 4 'libras, 
5 00 quintal de 38 a 
, A Z U C A R : 
Jlefmo J a . quintal. . . . . 
ptefino l a . Hershey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
•rurbinado corriente qq . . 
•Jent . Providencia q q . . .# 
•Cent, corriente quintal . . 
B A C A L A O : 
-Noruega caja 
lEscocia caja 
[Aleta negra caja . . . 
lAiaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 
•Caja de 16.00 a . . . 
! C A F E : 
Puerto Rlfio qq. de 39.00 a . 
Pa í s quintal de 26.00 a . . . 
[Centro América qq. de 35 a . 
'Brasi l quintal 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . . • 
C E B O L L A S : 
Medios huacales Isleflas . . . 
E n huacales gallegas Idem.. 
E n 1{2 huacales Ídem 
E n sacos americanas. . . . 
Del p a l - . . .v . . . . . . . . 
Egipcias saco 
Australia •> . . 
Semilla 
Murcianas 1 ¡2 huacales 60 l i -
bras ; . . . . . . . 
I s leñas huacales semilla . . i . 
Italianas saco . . 
C H I C H A R O S : 
Quintal. , 
F I D E O S : 





















F R I J O L E S : 
Negros país quintal 
Negros arribeños quintal . . . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal • • • • • * 
Colorados chicos qq 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita quintal de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos quintal de 
4.60 a '. . . . • 
Blancos marrowa europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos.. 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin cribar qq 
H A R I N A : 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a . . . . 














M A I Z : 
Argentino colorado quintal. 
Argentino pálido quintal . . . 
De los Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
Del país quintal . . . . '* 
P A P A S : 
E n barriles Long Island 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá. '.. . , 
Semilla Bl iss 
Tercerolas Halifax.' . *.'. ** |* 
Príncipe Eduardo saco de 180 
libras . . _, _ ^ 
Príncipe Eduardo saco" de 90 
libras 
Semilla blanca 
P I M I E N T O S : 
Españolea 1|4 caja 









Patagrás , crema entera. Quin-
tal de 36.00 a . . . 7 . . 






S A L : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.25 a . 
S A R D I N A S : 
Espadín Club 30 mlm c a j a . . 8.00 
Espadín planas 18 m|m c a á . — 
Chicharros — 
T A S A J O : 
Surtido quintal 
Pierna quintal 
T O C I N O : 
Quintal , 
T O M A T E S : 
Españoles natural 1|4 caja de 
5.00 a 
Natural americano un k i lo . . 
Puré en 114 caja de 4.50 a . . . . 








C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al derre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
04 CENTIMOS 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Presa) 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K noviembre 30. (Por 
The Associated Press) .—Caracter ís t i -
ca de la ses ión de hoy en la Bolsa 
de Ne wTork fué la Irregularidad de 
la ac tuac ión de los precios; pero la 
tendencia general pareció ser a la 
baja. L a actividad del público deno-
tó merma en su volumen, reflejando 
un descenso considerable en la par-
t ic ipación de ese elemento y la sus-
pensión momentánea de las operacio-
nes por parte de las "piñas" en cier-
tas emisiones 
Fuera del mercado de valores el 
mayor interés especulativo estuvo con-
centrado en la brusca alza del franco 
francés y la noticia de haber subido 
los precios de la gasolina en el mer-
cado de Nueva Inglaterra. 
Los mercados de granos y algodón 
estuvieron Irregulares, cerrando el tri-
go m á s alto y el a lgodón m á s bajo. 
L a s acciones ferroviarias desplega-
ron un tono fundamental relativamen-
te firme, notándose particularmente 
fuerte demanda de los papeles cono-
cidos por "emisiones de fus ión". 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. (Por 
The Associated Press .—Los futuros 
del café estuvieron hoy m á s soste-) 
nidos, y al parecer la baja de la se-
mana pasada dejó ol mercado en una 
posic ión técnica más firme. L a liqui-
dación que volvió a desarrollarse en 
los meses m á s próximos fué fác i lmen-
te absorbida y lo spreclos subieron 
más tarde a l empezar a cubrirse los 
operadores que hablan Vendido en 
descubierto, aunque en el mercado de 
costo y flete hubo continuas y abun-
dantes ofertas. Marzo subió a 16.20 
a 16.28 y cerró a 16.25. E l mercado 
en general abrió de 10 a 13 puntos 
m á s alto y cerró sostenido, de dos 
puntos m á s bajo a 25 m á s alto. L a s 
ventas efectuadas se calculan en 
60.000. 
He aquí las cotizaciones del cierre: 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
Mes Cierre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 





1 5 . ^ 
15.15 
E l mercado de café en existencias 
estuvo lento; Río 7-17 centavos; San-
tos 4.22.314 a 23. 
R E V I S T A D E BONOS 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. 
I N G L A T E R R A : L i b r a ester ina. Par 
54.86% por soberano. 
V i s t a . . . . . . 4.84.3116 
Cable 4.84.9|16 
E S P A R A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.17 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
rranco. 
Demanda. . 3.99% 
Cable . . 4.00 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27% 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda. . 4.52 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 4.04 
Cable . . 4.04 % 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.74 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.16 
G R E C I A ; Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1.34 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.33 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.87 
C H E C O E S L O V A Q U I A : : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por l e í . 
Demanda . . 0.46 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda . . . , 1 3 . 0 0 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par J1.0278 por tael. 
Demanda . . . . . . 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43% 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.37 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda. 13.06 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
do!^ar. 
Demanda 100.3132 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en barras 69% 
Pesos mejicanos ' 
B O L S A S S M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 30. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 27.05 pesetas. 
Franco: 34.22 pesetas. 
B O L S A 9 B B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 30. 
E l dollar sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 30. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 45.85 frs . 
Cambios sobre Londres: 123.87 frs . 
Emprést to del 5 por 100: 51.40 frs . 
E l dollar se cotizó a 25.59. 
B O L S A D B L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 30. 
Consolidados por dinero: 55 3i8. 
United Havana Ral lway: 100 112. 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
100 1|2. 
Emprést i to británico del 4 1¡2 por 
100: 95. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.26; 
bajo 99.22; cierre 99.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 m por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.21; cierre 1 0 0 . 2 2 . » 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.5; 
bajo 101,2; cierre 101.5. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.5; 
bajo 102; cierre 102. 
U . S. Treasury 4 por 100: Alto 
103; bajo 102.31; cierre 103. 
ü . S . Trasury 4 114 por 100: Alto 
106.14; bajo 106.14; cierre 106.14. 
Internacional T e l . ' and T e l . C o . : 
—Alto 114;* bajo 112; cerré 112 114. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Cierre 102. 
Oeufla Exterior 5 por 100, 1904.— 
Cierre 99, demanda. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100» 1949. 
Cierre 90, compradores. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 89; bajo 89; cierre 89. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 318; bajo 84 1|2; cierre 
84 112. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 314; bajo 84 1|2; cierre 84 112. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949. — Alto 8 4718; bajo 84; cierre 
84 318. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 7|8; bajo 101 5|8; cie-
rre 101 3|4. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 118; bajo 89.1|2; cierre 
89 718. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 314; bájo 103 1|2; 
cierre 103 3|4. 
Emprés t i to argentino del 6 por 300 
de 1957. — Alto 96 3|8; bajo 96 118; 
cierre 96 3(8. 
Emprést i to de la República de Chile 
d e r 7 por 100 de 1942.—Alto 101 3|8: 
bajo 101; cierre 101 318. 
Emprés t i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951,—Alto 101 114; bajo 
101; cierre 101 118. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. 
American Sugar.—Ventas 16,200.— 
Alto 75; bajo 72 718; cerré 74 314. 
Cuban American Sugar: Ventas 
600.—Alto 25 6|8; bajo 26; cierre 25, 
Cuba Cane Sugar.—Ventas 2,000.— 
Alto 9 518; bajo 9 118; cierre 9 5|8., 
Cuba Cane Sugar pref.: Ventas 
1,600.—Alto 45 1|2; bajo 44 1|4; cie-
rre 45 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 800— 
Alto 39; bcjo 38 314; cierre 39. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 4 F R A N C O S 
87 CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s cotiza-
ciones de los bonos subieron hoy de 
modo muy continuado en el transcur-
so de un mercado muy activo cuya 
caracter ís t ica salientes fueron la con-
tinuada ."mejoría de las obligaciones 
francesas y la fuerza moderada des-
plegada por los bonos ferroviarios. 
L a demanda tuvo el aspecto de ser 
única y exclusivamente para la in-
versión, que es la m á s saneada y con-
veniente para el mercado. 
E l movimiento de alza de las obli-
gaciones francesas obedeció a l a for-
mación de un nuevo gabinete francés 
solucionándose asi l a crisis pol í t ica y 
subió de punto a l anunciarse un plan 
encaminado a establecer el valor del 
franco francés que, probablemente, 
traerá consigo l a consol idación de la 
deuda de guerra contraída por F r a n -
cia con los Estados Unidos. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K noviembre 30. (Por 
The Associated P r e s s ) . — U n represen-
tante de l a National City Banking C o . 
de New York acaba de salir para 
Australia con el f in de estudiar el 
establecimiento de una sucursal en 
Sydney. L a National City Co. tiene 
ya Importantes relaciones en la comu-
nidad australiana; pero l a creación 
de una sucursal es considerada nece-
saria como mejor medio de ampliar 
su radio de acción en aquel p a í s . No 
se cree que la empresa legue a una 
determinación definitiva hasta dentro 
de varios meses. 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
R E P O R T A D A S P O R L O S C O L E G I O S 
D E C O R R E D O R A S 
Matanzas 2.023760 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
Habana . . 1.965299 
Cárdenas , . 1.969366 
Sagua. . . . 1.996058 
Manzanil lo. . .... 1.962213 
. C i e n f u é g o s . . „.„ . . . 1.98.6828 
E n su revista de la s i tuación mer-
cantil en general, correspondiente al 
mes de noviembre, el National City 
Bank of New York acusa una tenden-
cia muy satisfactoria sin n ingún acor-
tamiento a la v ista en l a actividad 
de las industrias existiendo plena con-
fianza en el futuro. L a s frecuentes 
y bruscas bajas parciales que se vie-
nen registrando en el mercado de va-
lores afectando a las emisiones cuya 
alza era artificial, carecen de signifi-
cación alguna para la s i tuación mer-
cntll propla/nente dicho. 
Cooperan los Detallistas de 
Tejidos, Sedería y Joyería 
al Cumplimiento del 
Decreto 2.303 
Promedio de ¡a Cotización 
Oficial del Precio del Azúcar 
Con fecha 25 del corriente, l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Detal l istas 
de Tej idos , S e d e r í a y J o y e r í a , de-
seando cooperar en a lguna forma 
a l cumplimiento del Decreto 2303, 
relat ivo a l empleo de mujeres en 
los establecimientos en que se ex-
penden a r t í c u l o s de uso femenino, 
h a dirigido a l Honorable s e ñ o r se-
cretario de Agr i cu l tura , Comercio y 
T r a b a j o l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Honorable S r . Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o . 
H a b a n a . 
Honorable s e ñ o r : 
Teniendo conocimiento esta 
A s o c i a c i ó n de que por esa Secreta-
r ía se e s t á estudiando en l a actua-
l idad l a c o n f e c c i ó n de un modelo 
especial para repar t i r entre los dis-
tintos establecimientos comerciales 
de la R e p ú b l i c a y todas aquel las 
otras oficinas o dependencias a quie 
nes afecta el reciente decreto que, 
a propuesta de usted, ha sido fir-
mado por el Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , en l a que 
se reglamenta el A r t í c u l o V de l a 
L e y de 3 de agosto de 1917 y 8 
de mayo de 1922, esta A s o c i a c i ó n , 
deseando cooperar en l a esfera de 
sus relaciones a l cumplimiento de 
los p r o p ó s i t o s que se persiguen, 
ruega a usted, encarecidamente, se 
s i rva disponer que se nos e n v í e , 
tan pronto como el modelo hoy en 
estudio sea aprobado e impreso, 
unos doscientos c incuenta o tres-
cientos ejemplares del referido mo-
delo que nosotros nos encargare-
N O V I E M B R E 
Primera quincena 
Habana . . 
Matanzas 
C á r d e n a s . . 







MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Diciembre . . . . J - . . . 20.15 
Enero (1926) . . . . . . . . ' 19.51 
Marzo (1926) .'. . . . . . . . 19.53 
Mayo (1926) .19.18 
Julio (1926).. 18.80 
Octubre (1926) 18.15 
mos de repart ir entre nuestros aso-
ciados y l levaremos a esa Secreta-
r í a una vez que h a y a n sido cum-
plimentados . 
No dudando que sea nuestra so-
l ic i tud atendida, por l a convenien-
cia que, tanto p a r a el E s t a d o como 
para la clase que representamos re-
porta , lo antic ipamos por su aten-
c i ó n las m á s expresivas gracias , y 
aprovechamos esta oportunidad pa-
r a ofrecer a usted el testimonio de 
nues t ra c o n s i d e r a c i ó n m á s dist in-
g u i d a . 
De usted muy atentamente, 
( F . ) V í c t o r Campa, 
Pres idente . 
E n igual f orma y en la mi sma 
fecha tenemos entendido se han 
dirigido t a m b i é n a l s e ñ o r secreta-
rio de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a -
bajo , los detal l i s tas de p e l e t e r í a . 
MERCADO D E L DINERO 
N U E V A Y O R K , noviembre SO. (Por 
The Associated P r e s s . — P r é s t a m o s a ) 
demanda," firmes; alto 5.112; bajó 5; 
tipo vigente 5; compradores a l cierre 
5.1Í2; ofrecido a 5.314; ú l t imo prés -
tamo S . l |2 ; prés tamos a demanda 
contra aceptaciones 4.211; a plazo f i -
jo, mercado sostenido con garant ía 
mixta a 60190 días 4.718 a 5; 416 me-
ses 4.718 ar 5; prima papel comercial 
4.114. . 
CAMARA D E COMERCIO 
CUBANA 
L a C á m a r a de Comercio , Indus -
t r i a y N a v e g a c i ó n de la I s l a de 
Ouba, e n v i a r á hoy a l senado. Cá-
m a r a de Representantes y Fede -
r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o r ó m i c a s un razonado escrito 
relacionado con l a L e y del setenta 
y cinco por ciento. 
A H O R R E U S T E D 
L a e c o n o m í a e s e l s e n -
t i d o c o m ú n a p l i c a d o 
a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a s e n t r a d a s » 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n R 
o f N e w Y o r k 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L o s cables 
recibidos de Europa dicen que la ba-
j a del mercado terminal de Londres 
fué debida principalmente a l estima-
do de Mr. Llcht sobre el rendimiento 
de la cosecha de Europa acusando una 
reducción de tan sólo 73.000 tonela-
das en lugar de las 200.000 que todo 
el mundo esperaba. Esos cablegra-
mas dan también cuenta de haber 
ofrecida de huevo azúcares de Java 
después de haber sido retirados del 
mercado la semana pasada. E l mer-
cado local de azúcares crudos desa-
rrolló en general un tono m á s firme 
y su caracter ís t ica saliente fué la 
escasez de ofertas. Uno de los refi-
nadores locales que necesitaba urgen-
temente azúcar para entregas próxi-
mas compró 16.000 sacos de azúcares 
de Cuba a despachar el sábado de 
esta semana 2 7|16 centavos costo y 
flete. A l cierre del mercado se en-
tendía que había disponibles azúca-
res crudos para entregas cercanas a 
2 7|16 centavos con compradores a 
2.3|8 centavos. 
E l precio del azúcar en existencias 
fué de 4.21 a 4.27 centavos. 
A Z U C A R E S T U T U R O S 
E l mercado de azúcares para en-
trega futura abrió de 0 a 2 puntos 
m á s bajo y cerró de 0 a 1 punto neto 
más bajo, con ventas totales calcu-
ladas en 31.000 toneladas. L a recien-
te alza de 40 puntos aproximadamen-
te en Julio y Diciembre dió lugar a 
que algunos corredores esperasen una 
reacción bajista pero hast aahora no 
ha habido indicios de baja alguna en 
esas posiciones. 
Diciembre . 23G 236 233 236 236 
Enero . . . 238 240 238 240 24o 
Febrero 
Marzo . . . 251 251 251 251 251 
Abril 256 
Mayo . ,. . 264 264 263 264 264 
Junio 
Julio . . . . 273 274 273 274 274 
Agosto 279 
Septiembre . 283 284 281 284 284 j 
Octubre 
Noviembre 
Amer. Agriculture C h e n . . 
Amer. Agriculture pref . . 
American Can 
Atlantic Coast Line . . . . 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . 
American F o r . Pow." . . . . 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American H . & L . pref. . . 
American International . . 
American Locomotive . . . . 
Ajax Rubber 
American Smelting R e í . . . 
American Sugar Ref . Co. . . 
Atchison 
American Woolen 
Baldwin Locomotive Worjis 
Baltlmore & Oh lo . . . . . . 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet 
Canadian Pacific . ^ \ . . . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y . . . . 
Chic . & N . W 
C . Rock I . & P . . ; . . . . . 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 





Cuban American Sugar New 
Cuba Cane Sugar com. . . 
Cuban Cane Sugar pref. . 
Davidson 
Delawar^ & Hudson . . . . 
Dorlge Motors com, . . . . 
Dodge Motors pref 
Du Pont . . . , , , 
Er ie 
E r i e F i r s t . . 
Endicott Johueon Corp . . . . 
E l e c . Light P o w . . . . . . 
Fanidus Players 
Pisk Tire 
P L M . . . . . . . . . . . . 




Gulf States Steel 
General Electric 
Hudson Motor Co. ".' . . .'. 
Illinois Central R . R . . . . . 
International Paper . . . . 
Internat'l T e l . & T e l . . . . 
Independent Oil & Gás . . . . 
Jordán Motors 






























































Kel ly Sprlngfield Tire 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley • • • • 
Louisville & Nashvllle . . 
Moon Motor . - •• 
Mongomey Ward 
Missouri Pacific R a i l w a y . . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
May Stores 
N . Y . Central & H . River . . 
N Y N H & H 
Northern PacclfTc . . . x . . . . 
National Blscult 
Norfolk & Western R y 
Pacific Oil Co. . . : 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class "B" . . . , 
Pensylvannia 
Pierce Arrow corp 
Pitts . & W . Virginia . . . 
Pere Marquette 
Packard Motors • . 
Punta Alegre Sugar . . . . .. • 
Puré Oil . . 
Philadelphla & Co 
Postum Cereal Comp. Ine. . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Royal Dutch N . Y . . . • 
Radio 
Readlng 
Republic Iron & Steel . . . . . . 
Standard Oil California . . . . . 
St . Louis & St . Francisco . . 
St . Louis & Southern . . . . . . 
Seaboad ar Line com. . . . , 
Seaboad ar Line pref 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp , 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Studebaker Corp . . . . 
Stdard. Oil (of New Jersey) . 
Slms Petroleum 
Stewart Warner . . . . . . . . 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec , 
Texas Co. 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co; . . ., 
Tobacco Prod . 
Union Pacific . . 
United Fru i t . 
U . S. Industrial Alcohol . . ., 
U . S. Rubber 
U , S. Steel 
Vanadiun 
Wabash com 
Wabash pref . 
Westinghouse . . . . . . 
Willys-Over . . . . ' , 
VT/lllys-Over pref. 































































L A UNION D E INDUSTRIA- M C D r A ¡ W l I C\Ch\ 
L E S DE CARPINTERIA Y LA ™ * W I U U L U U i L 
L E Y LOMBARD 
R E V I S T A D E TABACO 
N U E V A Y O R K , noviembre 30. (Por 
The Associated P r e s s . ) — E n muchos 
distritos de la zona tabacalera de 
Connecticut se celebraron diversas 
juntas para tratar sobre la conve-
niencia de no plantar tabaco el año 
próximo a consecuencia de la enorme 
cantidad de existencias que hay en 
el mercado. DIcese que lo usual en 
noviembre es tener disponible la can-
tidad necesaria para el consumo de un 
año; pero que el aüo actual hay prác-
ticamente la de dos aflos tanto en 
almacenes como en depós i to s . Han 
sido elegidos delegados a una con-
vención central que celebrarán los ve-
gueros y se espera que adopten un 
programa general en el sentido indi-
cado. L a festividad del D í a de Ac-
ción de Gracias acortó un poco la 
marcha de los negocios en el merca-
do local de rama a l cierro de la se-
mana pasada; pero los negociantes 
reanudaron hoy la actividad siendo 
muchos los fabricantes que entraron 
en mercado hoy en demanda de ma-
teria prima para sus industrias. Tan-
to el tabaco Habano como el de Puer-
to Rico estAn firmes, debido a lo cor-
to de sus cosechas, habiendo deman-
da de Java y Sumatra. 
ZAFRA D E CUBA 1925-26 
DE HACIENDA 
H a n comenzado l a mol ienda loa 
slguientea centrales: 
" R í o Cauto" , cu Manzani l lo , 
noviembre 2 1 . 
I s a b e l " , en G a a n t á n a m o , no-
v iembre 2 3 . 
" M a c a r e ñ o " , en S a n t a C r u z del 
S u r , noviembre 24 . 
" M a n a t í " , en M a n t í , noviembre 
2 4 . 
" E l í a " , en, C a m a g ü e y , noviem-
bre 2 6 . 
" C é s p e d e s " , en C a m a g ü e y , no-
viembre 2 6 . 
" S a n I s idro" , en Sagua, noviem-
bre 2 6 . 
".Tatibonico", en Nuevitas , no-
viembre 2 8 . 
"Preston", en A n t i l l a , noviem-
bre 2 8 . 
"Soledad", en G u a n t á n a m o , no-
viembre 28 . 
" P u n t a Alegre*', en C a l b a r i é n , 
noviembre 2 9 . 
BOLSA D E NEW YORK 
N O V I E M B R E 30 
Publicamos la totalidad 
de Us transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 
Valores de New York. 
BONOS 
$10,555.000 
E n la S e c r e t a r í a de la Federa-
c i ó n Nac ional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de Cuba , se ha recibi-
do la siguiente c o m u n i c a c i ó n de la 
U n i ó n de Industr ia les de Carp in -
t e r í a en G e n e r a l : 
" H a b a n a , 29 de noviembre de 
1 9 2 3 . 
S e ñ o r Pres idente de las Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s . 
Presente . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n c o n t e s t a c i ó n a su a t e n í a 19 
del presente, sobre l a conveniencia 
de dar l a o p i n i ó n de esta Corpora-
c i ó n acerca del Proyecto de L e y del 
75 por 100, tenemos el gusto de 
comunicarle: que reunida en l a no-
che de ayer , 27. en j u n t a general 
la U n i ó n de Industr ia les de Carpin-
t e r í a en Genera l , y estudiado el 
asunto relacionado con dicho Pro-
yecto de L e y , se a c o r d ó : 
Reconocer el buen fin que per-
sigue dicha L e y en lo relacionado 
con l a p r o t e c c i ó n a l 'obrero cuba-
no; pero previendo los grandes per 
juic ios y trastornos que ocasiona-
r ía su cumplimiento, estudiados y 
discutidos ampliamente todos aque-
llos casos que pudieran presentar-
se y, por lo tanto, la conveniencia 
de ta a p r o b a c i ó n o no de dicho Pro-
yecto de L e y , en r e l a c i ó n con los 
intereses de esta industr ia . L a 
U n i ó n de Industr ia les de Carpinte-
r í a en General , se declara contra-
r ia a la a p r o b a c i ó n de dicho pro-
yecto de ley por considerar: 
P r i m e r o : Que nuestra Indus tr ia , 
a pesar de la aguda cris is que a tra -
vesamos, no cuenta con el personal 
suficientemente necesario para el 
desarrol lo de l a misma. 
Segundo: Que los componentes 
de esta U n i ó n no toman en cuenta 
nacional idad determinada para la 
a d m i s i ó n del mismo y s í su com-
petencia . 
T e r c e r o : Que calculamos en la 
actual idad el tanto por ciento de 
trabajadores nativos en u n cincuen 
ta por ciento; por lo tanto, los re-
sultados que se o b t e n d r í a n de la 
a p r o b a c i ó n del Proyecto de L e y , 
s e r í a n desastrosos por la fa l ta de 
personal nativo que cubr iera las 
vacaciones extranjeras actualmente 
ocupadas . 
C u a r t o : Que al aprobarse el Re -
glamento de dicho Proyecto de L e y 
en l a forma concebida por su au-
tor s e r í a de resultados fatales y 
ruinosos para la Indus tr ia de C a r 
p l a t e r í a en genera l . 
Creyendo dejar complacidos sus 
deseos sobre este interesante e im-
portante problema e c o n ó m i c o - s o c i a , 
tenemos el gusto de sa ludar a us-
ted m u y atentos y S. S. 
P o r l a U n i ó n de Industr ia les de 
C a r p i n t e r í a en Genera l : 
( F . ) Vicente L . A r é e h a g a . 
S e c r e t a r i o . " 
D E C A M B I O S 
Con tono de firmeza actuó ayer este 
mercado. 
E l franco francés abrió firme a 
3.92 cable, cerrando a 4.03 vendedo-
res y 4.00 compradores. 
Sostenidas la libra esterlina, la l i -
ra Italiana y la peseta española . 
Flojo el cambio sobre New York . 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cheque a 3,97 y en cheque 
sobre New York a 3132 descuento. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York vista 
New York cable 
Londres cable , . 
Londres vista . . 
Londres «O días 
P a r í s cable. . . . 
Par ís vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgro vista 
España cable . . 
España vista . . 
ItaLia cable. . . . 
I ta l ia v i s t a . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
Zurich cable. . . . 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam" cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
1 |16 D 


















5 |64 1 
1 |16 P 
58.60 
Hong Kong cheque 58.30 
COTIZACION D E CHEQUES 
m Xlí. BO&SA. 
Comp. v «a*^ 
Banco NDCionai Nominal 
Banco Español . . . . . . Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 10O cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco rail pesos cada 
uno. 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
Como en a ñ o s anteriores, s n -
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n e l d í a que co-
mlencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdicciones 
respectivas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
datos que son de g r a n inte* 
r é s . 
I n d . 
ACQONES 
1.705.500 
Los diecks canjeados 
en el Qearíng House 
He New York, ímpor-
$591.000.000 
A V I S O A L C O M Í R C I O 
Acabado de recibir un extenso surtido de juguetes de 
todas clases y todos precios. 
No siendo usted de los clientes visitados por nues-
tros viajantes y no siendo posible hacemos una visita, re-
comendamos mandar unos $20 a $30 para un muestrario. 
A L M A C E N 
TELEFONO fll-9Sih ML PRADO 123 
MmmiM ENTRE 
HARANa ^ \ ¡ ™ ™ MONTE Y DRAGONES 
I . S K A R B R E V I K y C o . 
10267 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 5 CENTAVOS 
« G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
• O T O S QWB H A N SIDO I i I iENADOS B V X. AOPICIWA A S O L I C I T U D 
D E LOS CANDIDATOS: 
'Encarnación Pérea . . Co .„ . 
Manuel García y Waz ' i . *!. " * o00 
!¿rma García Alvarado . ; * H a £ n a 
. t . ldya Camaraza « a u a n a . Matanzas Snés Dopico G o n z á l e z ' . ' . H n . h \ n 
)orote0 Santlesteban Pinar d^l Rln 
Segundo Castro V J X\ 0 
Carlos -Manuel RoárígueV ^ . !< V OrleSe ' 
Let i c ia Fernández López . . . . . . OHente / ü 
| Ada Hllda Martín Pelegrln 
Andrés Antón 
! £llZa*n nawr0 y "¿a,'Sa ' 
.-TBegundo Catetro . . . . qmto riat-a 
f ^ i l a g r o s Matos y Xh-arez .V ü f * 
lOlntonla Quintana Camaguev 
^ í í ercedes de la Flor y Douglas. Orlente . . 
iVildya Vlquelra y Betancourt 
, 60 









Camaguey . . . . , . , , T . . . 139 






¡ ^ n a Lu i sa Capote Camaguey 13 
Ooylta Ballester y García 
hMarlo Vll lalón Polanc» Habana , . * * / , . . ' . 10 
hMarta C . de Jesús M . y Trellez Matanzas.. . 
f Zoila Fornaguera Pinar del Rio 





¡José Meya Varero # . . Orlente 178 
¡Antonio Quintana Camaguey,. 463 
' L u i s a Vázquez Abreu Santa Clara 100 
¡¿Oscar R. González Santa Clara 72 
.María Elo ísa García y Alonso . . Pinar del Rio 433 
•Jlosa Machín Trejo Habana 236 
KHllfla P6rez Valdós Santa C l a r a . . , . 200 
Francisco González y Rodríguez 
• Jalmito Alemañl Martorell . . . 
:Ana Josefa Cepero Matanzas 
..Inés Vega y Hernández Santa Clara 
^Caridad María Padrón Fernández 
Santa Clara 129 




S E R E U N I O A Y E R E N A G R I C U L T U R A L A 
S U P E R I O R D E L A F E R I A D E 
J U N T A 
M U E S T R A S 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
Bajo la presidencia del general 
Manuel de J . Delgado, Honorable 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, .se reunió ayer la 
Junta Superior de la segunda Fe-
ria de Muestras de la Habana. 
Concurrieron los siguientes 
miembros: 
Dr. Nemesio Busto, Subsecretario 
de Agr icul tura ; doctor Rafael Mar 
t ínez Ibor, Jefe de la Sección de 
Comercio Exterior en representa-
ción del señor Secretario de Es-
'Zntre otros, excusaron su asis-
tencia el señor Gobernador de la 
Provincia y otros señores Gober-
nadores provinciales. 
. se tomó el acuerdo de nombrar 
miembro de la Junta Superior a 
los señores doctor José Antonio 
López del Valle, Jefe local de Sa-
nidad y Patricio Obregón, Delega-
do en Cuba de la Casa de América 
de Santander. 
También se nombraron miem-
bros ex-oflcio de dicha Junta a to- ' 
brase una comisión del Comi té 
Ejecutivo, para Que fuera a espe-
rar a tan distinguida personali-
dad. 
* 'El señor Jósó Agus t í n Ariosa 
dió cuenta a la Junta del resulta-
do de la Exposición Cubana en 
Nueva York e informó que era un 
acto de gran trascendencia para 
Cuba y que apreciado desde ese 
punto de vista fué un verdadero 
éx i to . 
E l señor Eustaquio Alonso, De-
iviarfa JJolores Peña Font Santa Clara 550 
ilTulián María G a r d a Falcón 
Mlnita Anglés Santos . . . . 
p c e a n l á Garcíá y Muñoz. 
ÍXTeriberto Alcázar Roche Santa Clara 100 
i L ldya Tanda Matanzas 310 
' E lena Lavin Melian Matanzas . 






Divina Pastora Guerra Camaguey „ . . . . 127 
María Teresa Valido y Hernández Matanzas 
Andrés Antón Camaguey 
¡María Josefa Silva y López . . Matanzas. 
Pedro JJarceló Matan zas 
Santa Clara 
Camaguey . . 
Camaguey . 
Camaguey , , 
íEmelina Solía, y Fernández 
Í
ÍSlanca. Rofia Díaz Fontela 
Jlaul Dúonisio Díaz Valdés 
^.da Hilda Martín Pelegrin . . 
Ju l ián Gutiérrez Delgado Oriente 
«iAda Borges Echemendia Camaguey 
.Vicente Anido Santa Clara 
Manola Fernández García 
Herminia Rosa Anglés Santos . 
Carmlta Lovello C . y Fernández 
Waldina Santander y Fernández . . 
Rosrita Lfpez Montes 
Gabriel Marcos Vlllaíóai 
Fernando Argilagos y Art igas . . . . 
teptto Alonso Penlchet 
Ana R e t a Alvarez Sierra 
Dagoberto Fundora Alfonso 
Jaime Sancifena y Soler 
Humberto Suárez y García 
Carlos Borrego 
i Jo^é Miguel GonzáleiK y Díaz . . . . 
Manola Fernández García. 
Paulina Gordillo y Planch 
Aguatina Garrido Valere 
Erundira ttvíz y Hernández 
Lula Vilatarrana y Margenat 
Aquilino Castelao y Trabadelo. . . . 
Jul ia Valle y Oanut 
Oscar Gómez García 
Estre l la María Llucfa 
Armando Hernández Cápete 
Roberto Delgado 
María Josefa Fernández Fernández 
Alfredo Vázquez Díaz 
Rosa Fernández Perea. 
Soledad Incl i i i 
Adelina Nadal Roca 
Mario Luque Beracierto 
Adolfo Ssrdlñas González 
Mercedes de la Flor y Dcuglas . . . . 
Raúl Veiga Iturmlde . . 
María L l u d á 
Fe l ic ia Larrea y Dlhlgo , . . . . . . . 
F I s a Armaln * . . . . 
Juan José García Monteagudo . . . . 
Ada Hllda Martín Pelegrln. . . . . . 
Kjuydee Pérez García . . 
Julio García Argtielles 
María Teresa Valido y Hernández, 
Angelito Valdés Linares 
Juana Pérez Díaz . . 
Gerardo Corbato Martínez 
Antonio Rcdriguez. . . . . . . . : . . •• 
César Ssbucedo 
Othon Valent Teje 
María Larrea y Dlhlgo 
Lucía Quíntela y Latas ._. 
Pedro René Hulcl . . 
María Pepa Cantos 
Blanca Rosa Tíaz Fontela 
Humberto Tuy Artela. . 
José García . . . . . . . 
Sergio Fernández 
Femando Vallego Hoyos 
Benito Mlrahdia. . '. 
Mario Amador Ramor. 
Guillermo Rosales 
María Dolores Mes^guer.. 
Domingo Ferrero Rodríguez 
E l a Suárez Blanco 












Pinar del Rio 736 
Orlente 249 
Oriente 9 
Habana . . . . 
Habana . . . . 
Pinar del R í o . 
Habana . . . . 
Matanzas. . . 
Camagüey , 
Matanzas,. . . 
Matanzas. . , 
Habana . . • . 
Pinar del Rio 
Habana • • • • 
Pinar del Rio . 
Alatanzaa. . . 
Habana . . . . 
Habanx . . . . 
Oriente . . . • 
Matanzas. . . 
Santa Clara . . 
Santa Clara. . 
Camagüey . . , 
Pinar del Rio . 
Santa C l a r a . . 
Habana . . . . 
Habana . . • . 
Matanzas. . . 
Santa CJaia . , 
Oriente . . . . 
Matanzas. . . 
Matanzas. . . 
Oirente . . . . 
Santa Clara . , 
Ca,magüey . . 
Matanza s, . . 
Camagrey . . 
Santa Clara. 
Camagüey . . 
Matanzas. . . 
Habana . . . • 
Habana •• • • 
Santa Clara; . 
Habana . . . . 
Camagi'ey . . 
Oriente - • • • 
Habana . . . . 
^anta Clara . . 
Matanzas. . . 
Santa Clara . 
Santa Cl^ra. 
Camagl'.ey ... 
Camagüey . . 
Habana • • • • 
Matanzas. . . 
Orlente . . . . 
Oriente • • • • 
Oriento . . . . 
Matanzas. . . 
Pinar del Rio 
Santa Clara. 
Habana . . . . 
Habana . . . . 





























































Interesante entrevista . . 
(Viene de la primera pág ina) 
Mana a los Estados Unidos y nos 
dijo que ese resultado era el pro-
ducido por la exal tación del pa-
tr iot ismo italiano por medio del 
í a s c i s m o . Solicitó un millón de 
Tesos para el día 1 de Diciembre 
y ya tiene reunidos dos millonea. 
A l referirse a la prensa norte-
americana, MussolinI se expresó en 
cál idos elogios: 
"Vuestra prensa se consagra por 
completo a las empresas patrtót»-
cas. Nunca consagra su poder a 
t ra tar <5o tergiversar los verdade • 
ros intereses del pueblo. Cuando 
supe que durante la guerra no fué 
necesario el establecimiento de la 
censura previa en los Estados Uni-
dos, porque todos los periódicos 
se comprometieron de motu pro-
prlo a publicar solo ar t ículos y 
noticias tendientes a conservar el 
esp í r i tu de la victoria entre los 
componentes de su pueblo, mi ad-
mirac ión y mí estima subieron de 
punto extraordinariamente." 
A l contarle nosotros que en cier 
ta ocasión, veteranos de la guerra 
norteamericanos habían destruido 
nn periódico socialista que se edi-
taba en New York, nos contes tó : 
'"So es eso lo que yo decía? Us-
tedes empleaban los métodos fas-
cistas mucho antes de que existie-
sen porque m a n t e n í a n sus ideales 
pat r ió t icos por medio de la fuerza 
•1 ello fuese necesario". 
*Hace 'mucho tiempo, aftadió, 
V i e estoy convencido de que los 
d ías del parlamentarismo están 
Contados. La cámara italiana, por 
«Jemplo, está sujeta a las intrigas 
do grupos pequeñésimos que la i n -
tegran y no representan n i con 
mucho la opinión del pueblo i ta-
l iano. 
"Debemos reconocer en la pre-
sente civilización la gran parte 
Que en ella desempeñan los pro-
fesionales en la organización de 
cada pa í s . Nosotros ahora, por 
tnedlo de la reforma fascista, le 
estamos asegurando a los profe-
•iftnales, en su capacidad de tales. 
Olí asiento en el Senado. 
'"Entonces, y por medio de nues-
t ra organización sindicalista que 
une a los trabajadores en un solo 
cuerpo bajo la protección del Go-
bierno, habremos logrado organi-
far totalmente las fueurzas econó-
micas de la nac ión . 
" I t a l i a es un país que se en-v 
cnentra en un continuo de^envol-
Tlmlento económico. Los Indus-
triales, a quieneg también Pernos 
organizado en un cuerpo b?.jo la 
protección gubernamental, podrán 
hacer grandes servicios al priís, si 
•eeptan, bona fidee, estas declsio-
L a Peregrinación a Cacahual 
Aspecto de la sesión de la Junta Superior de la Segunda Feria de Muestras, celebrada ayer en l a Se-
c r e t a r í a de Agr icu l tu ra 
t á d o ; Alfredo Bosque, Director de 
Comercio; Pedro Arango y Manti-
l la, Jefe de la Sección de Fomento 
y Expans ión Comercial de la Se-
cre ta r í a de Agricul tura : Eduardo 
Reina y Arrufat , delegado del se-
ñor Alcalde Municipal; Florentino 
Rodríguez- dé León, Director de la 
Feria en representac ión del señor 
Conde del Rivero, Presidente de la 
misma; J i i l ián Mart ínez Castell, 
Subdirector de la Feria en repre-
sentación del señor Rafael María 
Angulo, secretario de la Junta Su 
perior y de la Feria; Tirso An-
dreu. Superintendente de la Fe-
r ia ; Eustaquio Alonso, por la TJ. 
de Fabricantes de Cigarros y Ta-
bacos de la Isla de Cuba.; Maur i -
cio Schechter, Preidente del Co-
mité del Turismo de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana; 
Juan L . Lacalle, por la Asocia-
ción de Viajantes del Comercio; 
José Agust ín Ariosa, por el Hava-
na Clearlng House; Arnaldo Re-
calt, por la Cámara de Comercio 
Francesa de la Habana; Sebas-
t ián Soto Religada, por la Cámara 
Oficial Española de Comercio de 
la Habana; doctor Fernando Sán-
chez de Fuente, por la Asociación 
de Hacendados y Colonos; Clan- ! 
dio Conde, Asesor de la Junta Su- [ 
perior; Juan Manuel Ruiz, Dele- j 
gado de la Asociación de 'Comer- ¡ 
ciantes de la H a b á n a ; Federico l 
Mola, Agente de Pasajes de los ' 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, en representac ión de dicha E m 
presa. 
dos los agregados comerciales de 
las Embajadas y Legacioaes ex-
tranjeras acreditadas ante nuestro 
gobierno y al Delegado de Comer-
cio del Gobierno del Canadá, as í 
como también al señor Ramón Ca-
brelles Bartual, que viene en viaje 
de España , como Delegado regio 
de aquel Gobierno. 
Se acordó pedir a la Asociación 
Nacional de Detallistas de Tejidos, 
Sedería y Joyer ía , que nombrara 
sus Delegados a la Junta. 
Se tomó nota de que todos los 
Ferrocarriles de Cuba han conce-
dido a l igual que la Feria pasada, 
un descuento de un cincuenta por 
ciento en las tarifas de pasajes de 
primera clase a los comerciantes y 
profesionales del inter ior que con-
curran a la Fer ia . 
Se acordó, que mientras dure 
la celebración de la Feria, se pro-
hiba terminantemente- la venta de 
papeletas de rifa n i ninguna clase 
de cuestación pública aunque sea 
con fines caritativos o benéficos. 
E l señor Soto Raipadas, dió 
cuenta de un acuerdo celebrado 
en la Cámara Oficial Española de 
la cual es Delegado, de cooperar 
al mayor éxito de la Feria y de 
que por las gestiones de ese orga-
nismo, se había logrado que el 
Gobierno Español Enviase al De-
legado Ré'gio señor R a m ó n Cabre-
lles Bartual, que l legará hoy a la 
Habana. 
E l señor Secretario de Agr icu l -
tura dió las gracias por la eficar 
cooperación, y pidió que se nom-
legado de la Unión de Fabrican-
tes de Tabaco in formó que la Aso-
ciación por él representada, t en ía 
en estudio su concurrencia en for-
ma conjunta a la Feria y que él, 
después de tomadas las impresio-
nes que ha • recogido en la Junta 
Superior, la r ecomendar ía con ver-
dadero entusiasmo. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del señor Cónsul de Cuba en 
Chattanoga, Tennesls, E . U . , don-
de pide la separac ión de cincuenta 
metros cuadrados para una expo-
sición conjunta de los Indusrtiales 
de su distrito consular. 
También se dió cuenta de que 
la Cámara Belgo Latino America-
na de Bruselas ha separado en f i r -
me 450 metros para las Industrias 
belgas. 
Hicieron uso de la palabra los 
siguientes señores : Sebas t ián So-
to. Rafael Mart ínez Ibor, J o s é A . 
Ariosa, Claudio Conde, Florentino 
Rodr íguez de León, Ju l i án Mar-
t ínez Castells, Eustaquio Alonso, 
todos ellos para t ra tar diversos 
asuntos, relacionados con la buena 
marcha de los trabajos preparato-
rios para la Segunda Fer ia . 
E l señor Secretario de Agr icu l -
tura expresó las m á s sinceras gra 
cías a todos por la cooperac ión 
que vienen pres tándo le a un acon-
tecimiento que tanto beneficia a 
los países que mantienen relacio-
nes comerciales con Cuba y ter-
minó el acto dentro del mayor en-
tusiasmo . 
L A ENTREVISTA D E LOS COLONOS . . . . 
(Viene de la primera pág ina ) ta Alegre, hicieron una visita aŷ  
UN VIGILANTE AGREDIDO 
A Y E R POR DOS SUJETOS 
' ^ . ^ « . « ^ ^ comenzará: a funcionar la refine- tratar de la creación de dxcho an| 
OÜE ESTABAN RIÑEND0¡ ría de azúcar estaWecida en el a lu- | vo Ayuntamiento. 
al secretarlo de Gobernación Par» 
Detención de un cuatrero. 
Comprimido por un auto y 
un camión. Otras noticias 
CON E L CEREMONIAL PRO T 0 C 0 L A R I 0 SERAN . . . 
Con motivo de la proximidad de 
la tradicinal peregr inación a Ca-
cahual la Secretar ía del Club Ro. 
tario de la Habana nos remite para 
su publicación la parte dispositiva 
de un proyecto de decreto que con 
fecha 4 de noviembre próximo pa-
sado elevó a la consideración del 
Secretario de Gobernación. 
Primero.—Prohibir toda clase 
de ventas y comercio, fijos o ambu 
lantes, en todas las carreteras y 
caminos que conduzcan al obelisco 
que señala la tumba de los héroes 
Maceo y Gómez.Toro, 
Segundo.—Prohibir estaciones, 
en ese día, a lo largo de dichas ca. 
rreteras y caminos. 
Tercero.—Prohibir toda clase 
de actos que signifiquen a legr ía 
o regocijo en las fincas y casas 
particulares l imítrofes con las ci-
tadas carreteras y caminos que 
conducen al Cacahual, 
Cuarto.—Prohibir que las perso. 
ñas que no ostenten representacio-
nes de autoridades o entidades 
puedan permanecer en grupos an 
te el monumento, más tiempo que 
el necesario para rendir un tr ibuto 
de respeto y veneración a la 
memoria de los m á r t i r e s ; y lo 
cual deberá realizarse siempre, los 
hombres, con la cabeza descubier. 
ta, y todos los visitantes con el 
recogimiento propio del acto que 
se lleva a cabo. 
nes que hemos Impreso de conjun-
to al movimiento nacional. 
"Los trabajadores que aun per-
manecen en las antiguas organi-
zaciones se encon t r a rán con que 
pierdne mucho en protestas vanas 
y tratando de efectuar movimien-
tos huelguíst icos que nunca han 
beneficiado a Jos trabajadores, 
quienes logran Tnucho más some-
t iéndose a las cortes especiales 
creadas por el fascismo para re-
solver las disputas entre el capital 
7 el trabajo. 
" E l movimiento fascista es pu-
ramente italiano y tiene por obje-
to resolver las necesidades presen-
tes de la I ta l ia . Aun cuando lento 
los ideales fascistas como los mé-
todos pueden ser fáci lmente adap^ 
tados por otros pa íses . 
" E l fascismo nunca ha tratado 
de perturbar los asuntos interio-
res de otrog países, puesto que 
los directores del movimiento opi-
namos que esos asuntos deben ser 
resueltos por los ciudadanos de ca-
da país, habiendo erigido como 
máxima suprema en nuestras re-
laciones Internacionales, la de que 
respe tá ramos en todo momento la 
opinión de cada uno en la resolu-
ción de sus apuntos inter iores". 
(Viene de la primera pág ina ) 
rá firmada y entregada a los de-
legados alemanes por M r . Cham-
berlain y se f i rmarán los dos tra-
tados entre Francia y Polonia y 
Francia y Checoeslovaquia. 
Se dispone en los -tratados en 
cuestión que una vez qué sean ra-
tificados deberán ser depositados 
en la Liga de las Naciones, la cual 
sumin i s t r a r á copias a las partes 
contratantes. 
E l documento oficial de la ra-
tificación por la Gran Bre taña , f i r -
mado y sellado por el Rey, apro-
bando, aceptando y confirmando 
todos los ar t ículos y c láusulas , se-
r á llevado al salón Inmediatamen-
te después con un gran sello adhe-
rido a é l . M r . Chamberlain lo f i r -
m a r á con una pluma de ave que le 
ha sido regalada por los miembros 
de la delegación b r i t án ica que fué 
a Locarno. 
Aunque la ceremonia se realiza-
r á bajo luces especialmente insta-
ladas, varias c á m a r a s c inematográ-
ficas impraa ionarán un cinta para 
dar a conocer al resto del mundo 
este acontecimiento h i s tó r i co . E l 
programa de fiestas que había de 
seguir a la ceremonia se ha aban-
donado a causa de la muerte de la 
Reina madre Alejandra, pero recep-
ciones y banquetes se da rán por 
el Rey, el primer ministro y el m i -
nistro de Estado. 
Una recepción a los delegados se 
efectuará por la tarde en el Pala-
cio de Bucklnghan, en la cual el 
Rey, el Príncipe de Gales y loa 
miembros del Gabinete rec ib i rán a 
los distinguidos visitantes. Por la 
noche los delegados se rán huéspe-
des de un banquete dado por M r . 
Chamberlain y el miórcoles come-
rán con el primer ministro Bald-
win en Downing Street. » 
L L E G A N A LONDRES LAS D E L E -
GACION F.S A L E M A N A Y BELGA 
LONDRES, noviembre 30. (As-
sociated Press) .—El tren especial! 
que trajo a las delegaciones alema- ¡ 
na y belga para la ceremonia de, 
la f i rma de los tratados de Locar-1 
no, fué recibido en la estación Vic-! 
toria esta noche por el Secretario I 
de Estado. Chamberlain, y una 
veintena de diplomáticos que salu-: 
daron cordi^lmente a los delegados, i 
Una numerosa muchedumbre se 
reunió cerca de la estación y ma-
nifestó un espír i tu amistoso, que i 
I faltó cuando la delegación alema-' 
| na llegó a Inglaterra en agosto de ¡ 
;1924, para asistir a la conferencia' 
¡de Londres que solucionó el pro-1 
i blema de las reparaciones e hizo • 
¡posible la adopción del plan Da-' 
Iwes, lo que sirvió para hacer po-i 
isible el convenio de Locarno. 
Después que. el Canciller Luther, 
el ministro de Estado, Stressemann. 
y el ministro de Estado belga, M . 
Vandervelde, hubieron conversado 
unos momentos con M r . Chamber-
lain, se alinearon en el andén pa-
ra ser enfocados por una l luvia de 
fotógrafos . 
Arís t ides Briand, primer ministro 
francés, t ambién llegó esta nochb. 
Declaró que los tratados de Locar-
no deben ser el punto de partida 
para una ínt ima colaboración entre 
Francia y Alemania. 
"No ha habido n ingún acto en 
m i vida política que me haya agra-
dado más que el que voy a reali-
zar mañana , firmando los convenios 
de Locarno, dijo M . Br iand . "Es-
tos se concluyeron después de lar-
ga, pero siempre amistosa discu-
s ión . Estoy seguro que mi amig'o 
Chamberlain convendrá conmigo én 
que este es el paso m á s importan-
te en la vida de las naciones y que 
t e n d r á efectos de gran alcance pa-
ra la paz del mundo . " 
"Los tratados que vamos a f i r -
mar m a ñ a n a solamente son el co-
mienzo de una nueva e r a . " 
E l canciller Luther, di jo: 
"Es un gran placer para Herr 
Stressemann y para m i venir a i 
Londres, pero sinceramente lamen-] 
tamos la gran pérd ida que acaba1 
de sufrir la Gran B r e t a ñ a ( la muer-
te de lá Reina Alejandra) , que ha 
tendido una nube sobre la ceremo-
nia planeada en relación con la f i r -
ma del pacto de Locarno. 
" E l hecho de que el pacto db 
Locarno se haya de firmar en Lon-
dres, donde pudimos realizar tan 
út i l labor el verano antepasado, 
parece una g a r a n t í a extraordinaria 
de los beneficiosos efectos del tra-
tado. " 
M . Vandervelde dijo que Bélgi-
ca no tenía ninguna cuest ión espe-
cial que discutir, pero que se ale-
graba de venir a Inglaterra para 
f i rmar el tratado. 
" H a b r á mucho mejores relacio-
nes entre las naciones como resul-
tado de este pacto", a g r e g ó . " I m -
pedi rá las malas Inteligencias, y se-
guramente si los alemanes se unen 
a la Liga de las Naciones en el 
curso del año próximo, s ignif icará 
un mejoramiento mucho -mayor aun 
que las relaciones.*" 
E l doctor Eduard Benes, minis-
t ro de Estado de Checoeslovaquia, 
dijo que el convenio de Locarno 
significaba un gran cambio para 
Europa. Toda la política debe d i -
rigirse hacia dos fines, dijo, p r i -
mero, un rápido acuerdo con Rusia, 
y, después, todas las naciones de 
Europa, ahora que los problemas 
exteriores es tán arreglados, debe-
r á n consagrarse por entero a. sus 
asuntos Internos. Ha declarado 
que considera conveniente refundir 
ciertos emprés t i tos interiores a f in 
de preparar sus vencimientos en 
períodos más satisfactorios para el 
Tesoro, pero rechaza toda Idea de 
una moratoria o de la conversión 
forzosa de los bonos que vencen 
el 8 de diciembre. 
Los expertos financieros decla-
ran que la política de M . Loucheur 
consistente en no apelar a la infla-
ción ni a la consolidación de la 
deuda, le obl igará a pedir al Par-
lamento la necesaria au tor izac ión 
para emitir billetes por la suma de 
5,000 millones de francos para el 
pago de los bonos del Tesoro que 
vencen en diciembre. 
La leva sobre el capital es una 
concesión a los socialistas y radi-
cales, mientras que su enemiga a 
la conversión forzosa de los bonos 
tiende a satisfacer los deseos de la 
oposición. De esta manera el Go-
bierno espera llegar a una inme-
diata solución de los urgentes .pro-
blemas financieros. Sin embargo 
en los círculos políticos se cree que 
el Gabinete tiene a ú n por seguir 
un difícil camino. 
Los radicales han aceptado la 
combinación de M . Briand, según 
han manifestado, solamente como 
un mal necesario, pero e s t á n lejos 
de reconciliarse con un Gabinete 
presidido por un miembro que no 
pertenece a su grupo. 
Se considera seguro, sin embar-
go, que el Gabinete Briand t e n d r á 
un voto de confianza y vida suf i -
ciente para presentar sus medidas 
financieras a la C á m a r a . Estas me-
didas pa sa r án en el caso de que 
constituyan un razonable compro-
miso entre los puntos de vista de 
la oposición. 
- Ayer noche el vigilante de la 
déc ima segunda estación n ú m e r o 
14 68 Raú l Del;|ado Blanco, (re-
quir ió a un grupo de individuos 
que escandalizaban en el café La 
F lo r de Cándame, sito en Luyanó 
y Justicia. 
Los del grupo siguieron escan-
dalizando hasta que el vigilante, 
al dirigirse a uno de los alborota-
dores que se hallaba en estado de 
embriaguez alcohólica, nombrado 
Pascual Núñez González1, de treinta 
años , vecino de L u y a n ó 107, fué 
agredida por este que le arrojd un 
vaso, que le dió en la cara a Luis 
Pefialver, de 49 años , vecino de 
Herrera 34 . 
Todos los del grupo especial-
mente Núñez y Juan Miguel Díaz 
González, de 28 años , chauffeur y 
vecino de Herrera y Fábr i ca , se 
arrojaron sobre el vigilante de-
r r i bándo lo al suelo, defendiéndose 
con el c lub. 
Resultaron lesionados y fueron 
asistidos en el centro de socorro 
los siguientes: el vigilante, contu-
sión en la mano derecha, contu-
siones y desgarraduras en las re-
glones dorsal, abdominal y costal 
Izquierda; Peña lver , ' contusiones 
en la cabeza y cara, 'extrayéndole 
fragmentos de vidrios de la herida 
de la cara; Núñez, contusiones en 
la cabeza y embriaguez. 
Núñez fué remitido al vivac por 
orden del doctor Almagro, Juez1 
de guardia anoche, en unión del 
Secretario señor Ledo y oficial se-
ñor P i ñ e i r o . 
DETENCION D E UTÍ CUATRERO 
E l vigilante 1690 R . Montene-
gro, a las ó rdenes del teniente M i -
guel Angel Rodr íguez , a r r e s tó en 
la noche de ayer, después de soste-
ner una lucha con él, al ex-sar-
gento del fEJércIto Nacional, que 
se dedica a robar reses Florentino 
Olay González, vecino de Manila 
y Cerro, acusad ode haber hurtado 
una yunta de bueyes a José Rodr í -
guez, vecino de la finca Medrano, 
en Marianao, y de una vaca que 
tuvo aue abonar, por haber com-
proBado el robo, en el Matadero. 
Ingresó en el vivac. Lo a r r e s tó 
frente a su domici l io . 
ROBOS D E ROPAS 
En la casa Neptuno n ú m e r o 203 
h a b i t a c i ó n número 7, sustrajeron 
a Marcelino Delgado Núñez , ro-
pas por valor de cuatrocientos pe-
sos. Para penetrar en la habita-
despojándose de sus ropas y som-
ción saltaron el tabique medianero 
brero el l ad rón , que ahandon/i en 
el cuarto robado. Las ropas deja-
das tienen la Inicial E y ©1 som-
brero de paja comprado en "Lop 
Alaidos", tiene el nombre dé Juan 
Díaz y el tpWono M-3949. 
INTOXICADA 
Enca rnac ión Méndez, de 14 años, 
vecina de Espada 37, tomó un po-
co de permanganato creyendo que 
era vino t i n t o . F u é asistida en 
Emergencias. 
CO^IPREVODO ENTRE U N AUTO 
Y UN CAMION 
A l atravesar la calle frente a stí 
domicil io Antonio Rodr íguez de 
Armas, de 4 5 años , vecino de 10 
de octubre 114, fué comprimido 
entre el auto 1343 3, cuyo chauf-
feur se nombra Claudio Roque Fra-
ga, de 40 años , vecino de M . ¿e la 
Torre 63, y el camión 16181, cuyo 
chauffeur es Ramón Iglesias Gai-
cía, español , de 23 años , vecino de 
Acierto y Municipio. 
F u é asistido en Emergencias de 
contusiones y desgarraduras en el 
abdomen, costado derecho y pier-
nas . 
Quedaron en l ibertad los chauf-
feurs. 
L E HURTARON L A CARTERA 
Tres individuos que se apearon 
en la calle San Mart ín y que el 
conductor del . t r anv ía en que via-
jaban dijo que eran carteristas, le 
hurtaron una carte con dinero y 
documentos a Modesto Hernández 
Alvarez, vecino de Línea del Oeste 
y Flores. E l t ranvía era de la línea 
Lawton-Parque Central . 
SE CAYO 
A l caerse Teresa López M a r t l n o , 
e spañola , de 72 años , vecina de 
Estévez 101, en su domicilio, se 
f rac tu ró el h ú m e r o izquierdo. 
F u é asistida en Emergencias. 
SE PREPARAN PARA L A F I R M A 
D E LOS TRATADOS D E L O -
CARNO 
LONDRES, noviembre 3 0 . — 
(Por la United Press . )— Hasta el 
úl t imo gramo de polvo se ha qui -
tado ya del mobiliario, y las ú l t i -
mas alfombras rojas se han colo-
cado ya en la sala de recepciones 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores en donde, m a ñ a n a , los esta-
distas europeos p o n d r á n su f i rma 
a l pie de los pactos de Locarno, en 
tanto que varias cámaras cinema-
tográf icas peliculizan el acto, que 
se rá t ambién presenciado por al-
gunos visitantes distinguidos. 
Mientras llegaba hoy la ú l t ima 
de las seis delegaciones signata-
rla>, los' trabajadores terminaban 
de reamueblar el por tanto tiempo 
abandonado, pero magn í f i camen te 
decorado salón de recepciones del 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res, cuyas decoraciones a r t í s t i ca s y 
abovedado techo se rv i rán para ha-
cer un escenarlo digno del acto 
transcendental que all í va a real i -
zarse . 
La ceremonia de la firma t e n d r á 
lugar a las once de la m a ñ a n a , f i r -
mando con los de Inglaterra, los 
delegados de Francia, I ta l ia , Bél-
gica, Polonia, Alemania y Checos-
lovaquia, en la primera ceremonia 
pública de esa clase en la historia 
Inglesa. 
A eu llegada al Ministerio de Re-
laciones Exteriores, poco después 
de las diez, los. delegados, que son 
los mismos que Iniciaron los di-
versos pactos en Locarno, a excep-
ción hecha del premier MussolinI, 
se d i r ig i rán al salón de los emba-
Jadore?, doh4e se e x a m i n a r á n sus 
credenciales, para asegurarse, de 
que cada uno de ellos es, en rea-
lidad, plenipotenciario de su p a í s . 
Poco antes de las once, los signa-
tarios se encamina rán , acompaña-
dos del prem'er Baldwln y del m i -
nistro de Relaciones Exteriores. 
(Chamberlain) siguiendo un pasi-
l lo alfombrado de rojo, hacia la 
gran escalera que los conduce, pa-
sando por una pequeña puerta de 
doble hoja al salón rectangular de 
recepciones, sen tándose después en 
torno a una mesa de nogal pul ido. 
La firma se f i jará al pie de los 
documentos a la c la r í s ima luz ar-
t i f i c i a l que se ha Instalado en el 
lugar, sobre plataformas ad hoc, a 
veinte pies sobre el piso, para que 
el suceso pueda ser archivado per-
manentemente en las pel ículas ci-
nematográ f i cas . Sobre la chimenea 
hay un retrato del rey Jorge V, de 
dldo central . 
Uno de los proyectos de la em-
presa en materia ferroviaria, es,1 
la construcción de una l ínea de 
t r anv ías entre la Habana y. Güines . 
Hoy v is i ta rá al señor Presidente 
el propio M r . Hershey, que se pro-
pone también montar en Cuba, pa-
ra el año próximo, una fábrica de 
sus productos de chocolate. Le 
a c o m p a ñ a r á en dicha visita el doc-
tor Jorge A . Be l t . 
Los consejeros 
Igualmente v is i ta rán hoy al Jefe 
del Estado el gobernador y una Cor 
misión de consejeros provinciales. 
Tenemos entendido que le da rán 
cuenta de un acuerdo adoptado por 
ellos en el sentido de apoyar la 
reelección del general Machado. 
Otras audiencias 
Para hoy (martes) tienen tam-
bién concedida audiencia los seño-
res siguientes: 
Isma.el Pérez, presidente del 
Consejo Provincial de Matanzas; 
Mario Mar t ínez Luf r íu ; Pedro Car-
t a ñ á ; Armando Carnet; el alcalde 
y el presidente del Ayuntamiento 
de Sagua la Grande; José H e r n á n -
dez Guzmán y el director del pe-
riódico " E l Imparc ia l ; " el gober-
nador de Maganzas; el áeñor Gerar-
do Agular y José Cruz. 
Exposición de la Fede rac ión Médica 
E l ejecutivo de la F e d e r a c i ó n 
Médica de Cuba, integrado por los 
doctores Angel A . Aballí , Jul io O. 
Cano, Santiago Verdeja y Alfredo 
Recio, estuvo ayer en palacio, ha-
ciendo entrega al señor Presidente 
de la Repúbl ica de una exposición 
'referente a cuestiones de ét ica pro-
fesional, ejercicio ilegal de la me-
dicina, funcionamiento de las aso-
ciaciones de beneficencia, medici-
nas de patentes y otros distintos 
extremos sobre todos los cuales re-
cayeron acuerdos en el reciente 
congresoTmédico oeiebrado en' esta 
capital . 
Piden aumento de haberes 
I Una Comisión de profesores de 
la Escuela de Artes y Oficios, pre-
sidida por el director (coronel Po-
lo Calvo) visi taron ayer al Presi-
dente de la Repúbl ica para intere-
sarse por la elevación de sus ha-
beres, manifestando que aquellos 
( i ^ que disfrutan actualmente no 
les permiten cubrir con decoro sus 
necesidades. 
E l señor Presidente contestó que 
considraba justificada la petición y 
tomaba buena nota de el la . 
Integraban la Comisión los se-
ñores Ernesto Pérez, Andrés Blan-
co. Rafael Abren, Ar turo Peón, 
Silvio Acosta, Julio Matos y Ricar-
do de la Torre . 
Las farolas anunciadoras 
E l secretarlo de Obras Públ icas 
informó ayer a los repór te res , des-
pués de entrevistarse con el señor 
Presidente, que se había concedido 
un plazo de treinta días para re t i -
rar las farolas anunciadoras que 
hay en el Prado. 
Servicios terminados 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto el cese en sus trabajos 
del ingeniero señor Wllson, por ha-
ber terminado los estudios que rea-
lizaba sobre el acueducto de San-
tiago de Cuba. 
Plantas e léct r icas 
E l secretario de Comunicaciones 
informó ayer a los r epór t e re s que 
el señor Presidente le había firma-
do dos decretos sobre traspaso de 
las plantas eléctricas del Marlel y 
C a b a ñ a s . 
Congresistas 
Gran número de congresistas, cu-
yas audiencias fueron suspendidas 
el Jueves, visitaron ayer al señor 
Presidente de la Repúbl ica . _ 
Para recibir a los legisladores 
fueron suspendidas las otras au-
dlencias. 
E l gobernador 
También conferenció ayer con el 
señor Presidente el gobernador de 
la provincia ( señor Antonio Ruiz.) 
De cortesía 
E l representante a la C á m a r a y 
propietario del periódico " E l P a í s " 
señor Alfredo Hornedo, hizo ayer 
una visita de cortesía al Jefe del 
Estado, con motivo de su regreso 
de Europa. 
Almuerzo a Mr . Enr igh t 
Mañana , miércoles , a lmorza rá en 
Palacio con el señor Presidente de 
la Repúbl ica el comisionado de po-
licía de Nevr York , M r . Richard 
Enrlght , que emprende rá viaje de 
regreso al siguiente día, por el va-
por " U l ú a . " 
A dicho almuerzo concur r i r án 
t ambién el secretarlo de la policía 
neoyorquina, M r . Joseph Deabon; 
el teniente Calvo, de la policía d^ 
la Habana, que ha venido actuan-
do como ayudante de M r . Enr lgh t : 
el Jefe de dicho cuerpo, general 
Mendleta; y el senador Barreras. 
L a Ley del 75 por 100 
Según Informes obtenidos ayer 
en Palacio, se d e m o r a r á por algu-
nos días la discusión de la Ley del 
75 por 100 en el Senado. Dicha de-
mora obedece al hecho de que los 
señores senadores desean evitar 
que se les suponga legislando ba-
jo la acción de nenguna clase de 
coacciones. 
Retiro 
Se ha concedido retiro al sargen-
to de la Policía Nacional Manuel 
Gut iér rez Blanco, con $963.00 a l 
a ñ o . 
Pens ión extinguida 
Por haber arribado a la mayor 
F l ici tación 
E l presidente de la Cámara H 
Representantes (doctor Zaydín) v¡. 
sitó t ambién al secretario de Q¿ 
bernaclón, acompañado por varla| 
miembros del Comité Pro ReelecJ 
clón del general Machado, para f¿[ 
l ici tar a dicha autoridad por los r3 
clentea cinco ascensos a capitanáf 
de policía recaídos en elementos itj 
berales. 
E l alcalde 
En compañía del senador pejj 
nández Hermo se entrevis tó aye» 
con el secretarlo de Gobernación el 
aTcalde de la Habana (señor de h i 
Cuesta.) 
Reposición 
Ha sido repuesto en su cargo 
alcalde de la cárcel de Santiago d j 
Cuba el señor Julio Soto Barranco 
declarado cesante hace unos días' 
Almorzaron en Palacio 
Ayer almorzaron con el señor 
Pi.esldente, el gobernador de Orlen I 
te ( señor Barceló) y el represen-' 





Muebles para las cárceles 
En breve se autor izará una 
transferencia de crédi to en el pre.| 
supuesto de la Secre tar ía de Go-
bernación, para adquirir mobiliario 
con destino a las cárceles, excep. 
t ándose las de la Habana y Gua-i 
nabacoa, que están bien equipadagj 
E l jefe del Ejérc i to 
Ayer despachó con el señor Pre.i 
sldente de la República el jefe del 
Estado Mayor General del Ejercitó,! 
Dis t r i to Fiscal 
E l representante a la Cániara se-
ñor Mestre visi tó ayer al Presiden-
te para darle cuenta de haber pre-* 
sentado un proyecto de ley sobreí 
creación del Distr i to Fiscal de Palo 
ma Soriano, y pedirle su sanción* 
para el mismo. 
Alega dicho representante eí? 
favor de su referido proyecto qne 
el citado t é rmino ocupa el primer 
lugar en las es tadís t icas de pro-̂  
ducción azucarera. 
Nuego Reglamento de los Institutos 
En la Gaceta Oficial fué publica 
do ayer el nuevo Reglamento de lo! ; 
Institutos de Segunda Enseñanza. 
B E R T A FONTANILLS 1 
R A D E L A T 
Bertica, el precioso ángel íiué;.e8*B 
en el hogar del querido compañero 
Fontanllls el tesoro m á s preciado, 
cumple hoy dos años rio edad y se 
verá, con tal motivo, colmada de 
mimos y de ngasa.ios dictados por 
el car iño acendrado de unos pa-
dres felices, que ven on ella el 
compendio de sus venturas y 11 
más cara de sus ilusiones. 
De fiesta está hoy el hogar ven-
turoso del maestro de la crónica 
social, f lé í ta ín t ima, de regocijo 
y de dicha inefable para sus c o M 
zones. 
Nuestros votos por la felicidad 
de la l indís ima festejadlta. 
H O T E L P A S A J E 
Prado 95 . T e l . A - H S I . Haban?.. 
Gran inaugurac ión de la l ^ m p o r a M 
da Invernal. Comidas Bailables eifl 
el P'so Principal . Amenizadas p o ^ 
el Y a r a Jazz Band Orchestra. D c * J 
de las 7 p. m. en adelanta. S e r v M 
cios exquisitos en Tab le dHotes « 
a la C a r t a . Reserve su mesa a K o d H 
por t e l é f o n o . 
A h Ind. lo . 
e l m e j o r P u r g a n t e 
G A R A B A N A 
r2* 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
B U R T B A T O S A S T.&J3 PAXt-
E"TAf*. A B I E R T A TODOS 
XiOS J>T*.S 7 Z>OS K A B T M 
TODA L A H O C B a 
cuerpo entero, vistiendo el traje de 
su coronación, el cual se ha t ra ído edad e r joven Eduardo Anguera, 
de la C á m a r a de los Lores para 
que presida en esta ocas ión . 
Un poco más alejadas de la me-
sa en que t e n d r á lugar el acto de 
la f i rma, se hallan situadas unas 
doce hileras de sillas para diplo-
mát icos , representantes de los Do-
minios br i tán icos . periodistas y 
miembros del Gabinete Inglés, que 
p re senc ia rán la ceremonia como 
simples espectadores. 
E l miércoles , en la noche, el pre-
mier Baldwln fes te jará privada-
mente, a los signatarios. 
El rey Jorge los recibió en pri-
vado este, tarde, en el palacio de 
Buckingham. y en la noche fueron 
huéspedes de Chamberlain. 
Cuando se haya estampado la úl-
t ima f irma y se haya fijado el úl-
timo sello en los documentos ne-
gociados en Lpcarno, la política 
b r i t án ica de los ú l t imos cuatro 
años h a b r á fructificado en un pac-
to tendiente a suprimir las líneas 
divisorias que había trazado la 
Gran Guerra. 
hijo del fallecido sargento de po-
licía de) mismo nombre, se ha de-
clarado extinguida la pensión de 
que venía disfrutando. 
Jefe del Presidio 
Ha sido nombrado jefe del Pre-
sidio, en comisión, el capi tán del 
Ejérc i to Pedro Castells. que venía 
desempeñando el cargo de segundo 
jefe. 
Para esta plaza se nombra al ca-
pitán retirado del mismo Cuerpo, 
Ismael Avalos. 
Vicecónsul 
Se ha concedido autor ización pa-
ra ejercer funciones de vicecónsul 
de los Estados Unidos en la Ha-
bana, a M r . Henry Thomas Dwe-
yer. , -
l ' u muelle 
Ha sido autorizada The Baba-
mas Cuban C» L td . , para construir 
up muelle en el l i tora l de An t i l l a , 
bahía de Ñ i p e . 
E l Ayuntamiento d© Punta Alegre 
Los miembros del ejecutivo del 
Comité Pro Ayuntamiento de Pun-
FARMACIAS QUE ESTARA1 
A B I E R T A S HOY 
MARTES 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta n ú m e r o 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo, 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gallano n ú m e r o 50. 
Reina número 71 . 
Corrales y Cienfuegos 
Aguila número 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel» . 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre n ú m e r o 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte n ú m e r o 231. 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedad6). 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
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THE ASSOCIATED PRESS 
Z*ta Asociación es )a única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y la información local 
Que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
a ñ o x c m LA HABANA, MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 1925 
S E E S P E R A Q U E E A C O M I S I O N O E L O S 
E . O N I D O S C O N I E S T E A L O S C A R G O S 
D E L D E L E G A D O C H I L E N O E N A R I C A 
No se sabe aún si la respuesta a las acusaciones de 
parcialidad a favor del Perú, formuladas por Edwards, 
se hará por medio de nota oficial o en otra forma 
PAGINA DIECISIETE 
UN TRANSPORTE DE LA STANDARD OIL EFECTUARA EN 
BREVE UN VIAJE DE INSPECCION A ESTE PAIS 
CHICAGO, noviembre 30. (As-] 
sociated Press).—Loa funciona-; 
ríos de la Standard 011 Co. han 
anunciado que diez preeminentes; 
empleados de dicha corporac ión: 
sa ld rán el dia 5 de diciembre de 
Cayo Hueso, con el objeto de prac-1 
tlcar un viaje de Inspección, du-
rante dos meses, por las iposesio-i 
nes con que cuenta dicb^ organi-
zación, en la América del Sur y 
Central, posesiones que ascienden 
a millones de acres. 
El barco donde se efec tuará es-
te viaje se llama "Caisana", ha rá 
su primera escala en la Habana, de 
donde se t ras ladá a Kings ton . 
LOS AMERICANOS NO CREEN FAVORABLE EL MOMENTO 
Dicen que hasta que hayan cambiado radicalmente las 
condiciones que hoy existen y se conceda plena libertad 
a los votantes, es inútil pensar en hacer el plebiscito 
í 
S O A N T I G O A P O S I C I O N 
A 
PERU CONSIDERA INSULTANTE LA ACTITUD DE EDWARDS 
Uno de los periódicos peruanos dice que éstos se felicitan 
de la actitud de Chile, porque pondrá de manifiesto ante los 
americanos la injusticia y crueldad que Chile viene empleando 
En una conferencia sobre el futuro de Constantinopla, 
dijo un experto en cuestiones orientales que tardaría 
mucho en volver a ser la capital política de Turquía 
LOS DIPLOMATICOS ESTAN SATISFECHOS EN ANGORA 
ARICA, Chile, noviembre 30. 
(Por The Ass. Press).—Una res-
puesta se espera en breve por par-
te de los miembros americanos de 
la comisión plebiscitaria de Tac-
na^Aríca al discurso pronunciado 
el sábado por Agus t ín Edwards, 
de Chile, en el que acusó v l r tua l -
mente al general Pershing, presi-
dente neutral de favorecer al Pe-
r ú . 
No se sabe si la respuesta c o n -
sis t i rá en la publicación de docu-
mentos o en una nota dada a la 
prensa en esta ciudad en Wash-
ington, pero se cree que los ame-
ricanos rechazarán las acusaciones* 
del señor Edwards, citando las 
conclusiones a que han llegado 
después del estudio que tienen he-
cho sobre el terr i tor io en dispu-
ta. 
Se tiene entendido que el c r i -
terio de los americanos es que las 
condiciones actualse no son las 
más apropiadas para la celebra-
ción de un plebiscito, en vista de 
los numerosos casos de deportacio-
nes y molestias de todo género de 
que se hace . víctimas a los súbdi-
tos peruanos. 
El general Pershing, según se 
espera, explicará su actitud de opo-
sición a la redacción inmediata de 
una ley electoral para el plebis-
cito, diciendo que hasta que las 
condiciones hayan cambiado radi-
calmente y se conceda libertad a 
todos los votantes, es inút i l apro-
bar tales lej'es, pues no podr ían 
ponerse en vigor hasta después 
que deaparecieran todas las res-
tricciones a la l ibertad pol í t ica . 
E l estricto cumplimiento de las 
ga ran t í a s es, por tanto, necesario, 
a Juicio de los americanos, como 
preliminar para la aprobación de 
leyes electorales. E l cumplimien-
to de las ga ran t í a s , además , debe 
serlo tanto en el espí r i tu como en 
la le tra . 
Respecto a la resolución de los 
chilenos r e t i r ándose de las labo-
res de la comisión, se espera que 
los americanos digan que las ob-
jeciones de nna parte a los pro-
cedimientos de la comisión, no 
pueden constituir ^motivo sufi-
ciente para que aquella se retire, 
puesto que el á rb i t ro , el presiden-
te Coolidge, es la única autoridad 
final del laudo, y el juicio de una 
y otra partes es tá subordinada a 
su criterio por el convenio inter-
| nacional. 
l o . - f l Lae acusaciones del señor Ed-
Ü S S B wrads forman dos ca tegor ías : pr i -
mera, que la comis iónde quejas 
ha estado estudiando acusaciones 
peruanas "triviales, ridiculas y fú-
tiles", las que han sido generali-
zadas para conducir a e r róneas 
conclusiones, y segunda, que a l 
negarse a acceder a la ley electo-
ral , el general Pershing ha estado 
cooperando con el P e r ú para frus-
taje el plebiscito. 
Acerca de los cargos " t r i v i a -
les", investigados, créese que los 
americanos in formarán que hasta 
ahoja han investigado algunois cen 
tenares de casos de deportaciones, 
el <menor número de los cuales 
ocurr ió antes de 1922. Casi 200 
de estos casos se registraron an-
tes de la publicación del laudo del 
presidente Coolidge, ocurriendo al-
gunos de ellos en el mismo día en 
que el general Pershing llegó a 
Arica. Se tiene entendido tanrbién 
que la inves t igac ió t se ha referido 
a gran n ú m e r o de casos de su-
puestas amenazas a los simpatiza-
dores peruanos, consistentes en 
distintas clases de moletias que 
se hicieron exensivas a los miem-
bros de sus familias. Los infor-
mes que han t r a ído los observa-
dores americanos de sus viajes por 
todas partes del terr i tor io en dispu 
ta se tiene entendido que indican 
que tales son las condiciones que 
prevalecen y a d e m á s que los pe-
ruanos son vigilados de cerca por 
las autoridades chilenas. 
Créese que los americanos ape-
larán al testimonio de muchos tes-
tigos en re lación con los casos de 
deportaciones, amenazas y otras 
molestias, para justificar lo co-
rrecto do sus conclusiones. 
Gran n ú m e r o de casos investi-
gados han sido dados a conocer 
por los americanos para rechazar 
la acusac ión formulada por Ed-
wards referente a que las obser-
vaciones 'fueron generalizadas, l le-
gándose ,con este motivo a con-
clusiones e r róneas basadas en 
unos pocos casos Incidentales. 
La queja de Edwards de que el 
general Pershing frecuentemente 
habló a^te la comisión refirién-
dose a '*un reinado de terror" en 
Tacna-A'rlca, será refutada, según 
se.cree, con la afirmación de que 
las Inv^stifcaciones han revelado 
tal estado de cosas y que las que 
86 efec túan a- í tualmente Indican 
que (¿Vmtlnúa existiendo la misma 
situafiftn que antes de la llegada 
de l^s comisionados. 
Se, ¿ice que a pesar de las se-
f u r i í a d e s chilenas en contrario. 
la« Testricciones para viajar con-
t inú^n en vigor, no obstante ha-
ber knunciado Chile que habían si-
^o í e r o g a d a s el 21 de Agosto. 
Los americanos nega rán que el 
general Pershing dijese que los 
observadores americanos no esta-
ban debidamente preparados para 
esta clase de trabajos y afirma-
r á n que el general Pershing dijo 
en vez de eso que los observado-
res "no ten ían un entrenamiento 
especial", pero que contaban con 
toda su confianza. Negarán que 
los observadores hubiesen acompa-
ñado a los propagandistas perua*-
nos, alegando que, por el contra-
r io , los observadores acompañaron 
a los propangandistas chilenos que 
Chile impor tó del sur. 
En general, los americanos di-
r án que los observadores consti-
tuyen un cuerpo eficiente que me-
rece toda la confianza. En todo 
caso p o n d r á n de manifiesto que su 
deber no ha sido preparar infor-
mes contra Chile, sino estudiar las 
condiciones del elemento peruano 
de la poblac ión . 
Se espera que los americanos 
declaren que la sus t i tuc ión de 
Carlos Lanl'ot, como miembro de 
la subdelegación, debió haberle 
incapacitado para juzgar, no obs-
tante lo cual fué hombrado pocos 
días después para ocupar una va-
cante . 
LOS PERIODICOS D E L I M A CON-
SIDERAN INSULTANTE L A AC-
T I T U D D E EDWARDS 
L I M A , Pe rú , noviembre 30. — 
(Por The Ass. Press).—Todos 
los periódicos de L i m a comentan 
en sus secciones editoriales el 
ataque de Agus t ín Edwards al ge-
neral Pershing y a la delegación 
americana de la comisión plebis-
citaria de Tacna-Arica, califican-
do la actitud del señor Edwards 
de insultante y an t id ip lomá t i ca . 
E l Comercio, dice: 
"Los peruanos nos felicitamos 
de la incalificable conducta de 
Chile, porque en ella tanto el ár-
b lVo como el pueblo americano 
ha l l a r án la prueba más elocuente 
de la injusticia y crueldad que 
Chile acostumbra oponer a l dere-
cho y a la jus t ic ia" . 
SE AGRAVA L A SITUACION EN 
TACNA Y ARICA 
(Por la United Press) 
WASHIGNTON, noviembre 30. 
Todas las partes Interesadas en 
la cuest ión de Tacna y Arica han 
experimentado una reacción con-
t rar ia a l al ivio de la tens ión exis-
tente, después ^le conocerse exten-
samente por medio de su divulga-
cin en la prensa de los tres países 
envueltos en la disputa, largos pá-
rrafos del discurso pronunciado el 
sábado ante la Comisión, por el 
delegado chileno Edwards. 
Un alto funcionarlo declaró que 
el "único in terés de los Estados 
Unidos en la cuest ión, era el que 
la justicia se • administrara de 
acuerdo con el fallo dictado para 
lograr el arreglo de la larga dispu-
ta surgida desde tanto tiempo ha, 
entre dos naciones amigas ambas 
de los Estados Unidos. 
E l Presidente de este país que 
ac tuó como á rb i t r o .sabía que su 
misión era ingra t í s ima , pero no 
obstante nombró a Pershing para 
que lo representase en dicha mi-
sión, por conocer su altura espiri-
tual y saberlo identificado con sus 
propósi tos , creyendo hábi l para 
ejecutar su f a l l o " . 
'El Senador por Montanf, K i n g 
comentó la s i tuac ión del modo si-
guiente: 
"Es muy difícil juzgar por los 
despachos de la prensa la actitud 
de Chile. Parece mentira que ha-
ya quien crea que el general Pers-
hing. ac túe obedeciendo a otros 
móviles que no sean los de la más 
estricta imparcialidad y justicia, 
porque todos nosotros estamos se-
gurísimos de que no pudo el Pre-
sidente Coolidge haber, escogido a 
ninguna otra persona para ta l mi-
sión, que reuniese las condiciones 
todas que concurren en el caso de 
Pershing. Estamos seguros de que 
su actuación ha sido justa para 
ambas partes". 
Las representaciones de las na-
! ciones en disputa en este país han 
' guardado silencio negándose la pe-
; ruana a hacer comentarios sobre 
i las declaraciones de Edwards. 
El crucero Denver debe llegar a 
Arica el día dos de Diciembre. 
Las ó rdenes referentes al traslado 
del Rochester no partieron de la 
Secretaría , sino probablemente del 
jefe del escuadrón especial, La-
t imer . 
T A M B I E N E L MIEMBRO CHILE-
NO D E LA C O M J « I O \ DE L I M I -
TES SE AUSENTA DE LAS SE-
SIONES DE L A MISMA 
(Por la United Press) 
TACNA, noviembre 30 .—En la 
reunión celebrada hoy por la Co-
misión de Límites, el miembro chi-
leno de la misma, el señor Gre-
ves, estuvo ausente de el la . Se ex-
plicó dicha ausencia en el sentido 
de que como en el seno de la co-
misión iba a tratarse del incidente 
ocurrido en Challaviento, y Greves 
tiene ó rdenes de su gobierno de 
asistir solo en el caso en que se 
Desde que los griegos dominaron la parte occidental del 
mundo, Turquía estuvo convertida en el centro político del 
Cercano Oriente y cuando cayó desapareció el poder griego 
N E W YORK, noviembre 30 — 
(Servicio Especial) Constantinopla 
está llamada a reponerse de su pre-
sente crasis económica, según el 
profesor Arnold S. Toynbee, histo-
riador y asesor sobre cuestiones del 
Cercano Oriente de la Delegación 
br i tán ica en la conferencia de paz 
de Versalles. Expresó, sin embar-
go, la opinión, que dicha ciudad no 
recupera r ía la posición de capital 
política de Turqu ía en mucho t iem-
po, en una conferencia qu© dió 
acerca de " E l futuro de Coustnnti-
nopla" en la Academia MfcMillin. 
"La resolución del gobierno tur-
co de trasladar su capital polít ica 
a Angora en la Anatolia es proba-
blemente 'permanente", dijo el pro-
fesor Toynbee. "La principal ven-
taja que se deriva de esto es la se-
guridad mil i tar , que es muy agra-
dable para los funcionarios otoma-
nos. Los Embajadores cerca de la 
nueva capital turca no es tán satis-
fechos, sin embargo, con el cam-
bio desde sus residencias en Cons-
tantinopla a sus menos fastuosas re-
sidencias en Angora". 
E l profesor Toynbee basa su 
creencia acerca de la reconst rucción 
económica de Constantinopla en las 
grandes riquezas sin explotar con-
que cuenta en el interior, que com-
pró con las de la ciudad de New 
York, a saber el Middle West. 
"La analogía entre New Yortc y 
Constantinopla puede establecerse 
por algo m á s " , cont inuó diciendo; 
"No sólo uno se impresiona con sn 
vasto hinterland sino que se entera 
uno de la gran comunidad huma-
na a que nos acercamos a l entrar 
en las bahías de estas dos ciudades. 
Manhattan es la contraparte de 
Stambul, el barrio más antiguo de 
Constantinopla, mientras que la he-
terogénea población en mabos ca-
sos es t ambién similar. 
"Aqu í la analogía cesa, a cau-
sa ae que el hinterland de New 
York pertenece a la misma nación, 
mientras que el de Constantinopla 
se encuentra bajo la bandera de va-
rias otras entidades polí t icas. Por 
esta causa, cuando se exploten las 
dormidas riquezas del hinterland, 
el problema político de Constanti-
nopla volverá a plantearse". 
Enumerando los distintos países 
que hacen su comercio por Cons-
tantinopla, el profesor Toynbee es-
trate de cuestiones técnicas , obe-
deciendo a dichas órdenes , fué a 
lo que faltó el miembro chileno. 
E B NBfW YORK EVENING POST 
COMENTA L A SITUACION D E 
TACNA 
(Por la United Press) 
NEW YORK, noviembre 3 0 . — 
El New York 'Evening Post, en su 
editorial del día de hoy, comenta 
la s i tuación en Tacna del modo si-
guiente: 
"Los Estados Unidos sólo persi-
guen en la cuest ión de Tacna, el 
arreglo definitivo de la disputa 
surgida entre Chile y el P e r ú . Es-
ta solución debe ser tan justa co-
mo sea posible. Pero de todas ma-
neras, los Estados Unidos insisten 
en que la controversta debe el imi-
narse . E l presidente de esta na-
ción falló como á rb i t ro y n o m b r ó 
a Pershing como presidente de la 
comisión que debía ejecutar el fa-
llo . Los chilenos y los peruanos 
han estado disputando sobre dicha 
cuest ión por más de cuarenta años. 
Sus ideas se han solidificado al-
rededor de sus respectivos puntos 
de vista de tal modo que se hace 
en los momentos actuales suma-
mente difícil el modificarlos. Lis-
tos para encontrar motivos de 
disputa unos, contra otros, t ambién 
lo esán para encontrar faltas en la 
ac tuac ión de Pershing. A l insistir 
sobre los detalles lo que logran es 
perder terreno en el adelanto de 
la s i tuación armonizadora. Indi-
can sus sentimientos a l solicitar 
el cambio de jueces". 
LOS MAESTROS Y ES ITLDIALN-
TES PANAMEÑOS H A C E \ UN 
L L A M A M I E N T O A L A CORDIA-
L I D A D CHILENO-PERUANA 
(Por la United Press) 
WASHINGTGON, noviembre 30. 
La legación de P a n a m á ha publi-
cado un llamamiento a la cordia-
lidad de los pueblos chileno y pe-
ruano dirigit io por los maestros y 
profesores panameños a los que 
ejercen similares posiciones en el 
P e r ú y en Chile, llamamiento que 
en sus párrafos principales dice: 
"SolícitamoB de los profesores, 
maestros, estudiantes, obreros y 
periodistas de Chile y del Pe rú 
ue usen su influencia en el senti-
do de llegar a una solución pací-
fica de la cuest ión de Tacna y 
Arica, solución que no dañe n i el 
sentimiento ni los intereses de 
ninguno de los países en ella com-
plicados" . 
La resolución p a n a m e ñ a solicita 
que las otras naciones hispsno-ame 
rlcanag se unan a l llamamiento 
hecho por los maestros paname-
ñ o s . 
tableció una comparac ión entre la 
región del Sur de Rusia y las pra-
deras de este país. Estas dos áreas 
se consagran a la cr ía del ganado 
como principal industria y se han 
dedicado a los cereales. 
"En cada caso, el es t ímulo que 
aparece de t r á s de la t rans formación 
fué la indus t r ia l izac ión de la socie-
dad, y la formación de vastas po-
blaciones urbanas que llegasen a 
depender de las regiones del tr igo 
para su alimento", dijo. "Otras 
á reas que ut i l iza Constantinopla co-
mo medio de transporte por los ma-
res del Interior son Bulgaria y los 
demás -países balcánicos, el Norte 
de Persia, el Afganis tán y la región 
4el Cáucaso . Este vasto hinterland 
tiene su salida al Bósforo y a los 
Dardanelos y_h aconvertido a Cons. 
tantinopla en^eT'centro político del 
Cercano Orlente. 
"Esta s i tuación ha existido des-
de que los griegos dominaron en la 
parte occidental del mundo. Cons-
tantinopla fué la llave de su con-
t ro l y cuando cayó t ambién desa-
pareció el poder de los griegos. 
"En ocasiones el problema políti-
co de Constantinopla no ha sido 
tan apremiante. Desde 1475 a 1774 
por ejemplo, los turcos fueron due-
ños de todo el hinterland, de ma-
nera que no podía surgir n ingún 
problema político. La moderna si-
tuac ión de Constantinopla data de 
años posteriores, cuando Rusia ga-
nó una salida al mar Negro y co-
menzó a enviar buques mercantes 
por los estrechos. 
"Desde entonces dos tendencias 
han estado luchando. Cada vez se 
ha ido tomando m á s hinterland a 
los turcos y el antagonismo entre 
estas á reas y Turqu í a ha sido ma-
yor debido a la ventajosa posición 
de Constantinopla. 
"Esta aguda s i tuación, que cul-
minó en la guerra de 1912 a 1919 
ha sido la causa de que se trasla-
dartft la capital de T u r q u í a a An-
gora. Otro golpe a la importancia 
de Constantinopla ha sido la pa-
rál is is temporal del hinterland ru-
so y la pérd ida del comercio ruso. 
" E l resurgimiento del Sur de Ru-
sia es v i t a l para la prosperidad do 
Constantinopla y creo que este re-
surgimiento está llamado a venir, 
pues esta á rea tiene una importan-
cia económica demasiado grande 
para permanecer mucho tiempo, en 
la forma en que se halla actual-
mente no Importa el rég imen que 
imper'e en Rusia. Cuando esto ocu-
rra el problema político de Cons-
tantinopla volverá a plantearse. 
"Otro hecho que d a r á a Cons-
tantinopla mayor valor económico 
es la creciente importancia del hin-
terland danubiano debido al trata-
do de paz de Versalles. La división 
del Austria y el acceso de los búl-
garos al mar Egeo serán ventajo-
sos para Constantinopla. 
"Las probabilidades se rán enton-
ces que Constantinopla verá recom-
pensada su pérdida de significación 
política con la adquisición de una 
mayor importancia económica" . 
C O N I U A N L O S 
W O R Á L E S E N 
T O D A L A F L O R I D A 
Después de los aguaceros más 
devastadores de su historia, 
Miami reanuda sus ocupaciones 
PFSE A CUANTO HA VENIDO DICIENDOSE EN CONTRARIO. 
WILBUR SEGUIRA SIENDO SECRETARIO DE MARINA 
WASHINGTON, noviembre 30.1 
(Associated Press) .—La intención i 
que abriga el Secretario Wi lbu r de| 
seguir desempeñando la Cartera | 
de Marina, tantas veces reiterada 
en el transcurso de los ú l t imos me-; 
ses, recibió hoy nueva confirma-j 
ción a l rechazar el nombramiento! 
del presidente del Tribunal Supre-i 
mo del Estado de California. 
Fué l e ofrecido tal nombramien-
to por el gobernador Frend W . 
Richardson, rechazándolo Mr. W i l -
bur, por estimar que su deber le 
ata a Washington. Ha sido, preci-
samente, la presidencia del Supre-
mo de California, el cargo que 
W i l b u r abandonó al ser nombrado 
Secretario de Marina por el Presi-




9,76 PULGADAS DE LLUVIA 
ALBSSANDRI SALE D E ARICA 
SIN DESPEDIRSE D E PERSHING 
ARICA, noviembre 3 0 . — E l ex-
Presidente Alessandri, de Chile, 
ha salido para el Sur sin despe-
dirse del general Pershing. 
E l ex-Presldente chileno ha es-
tado a q u í en conexión con las ne-
gociaciones para el arreglo de la 
dispueta sobre los terri torios de 
Tacna Y Ar ica . 
AUSTEN CHAMBERLA1N INGRE-
SO EN LA ORDEN DE LA LIGA 
LONDRES, noviembre 30— (Por 
The Asoclated Presa) .—El Secre-
tario de Estado br i tánico , Austen 
Chamberlaln, acaba de ser premia-
do con la Orden de la Liga como 
reconocimiento a la par t ic ipac ión 
que tomó para negociar el pacto de 
seguridad de Locarno. 
La Orden de la Liga es la más 
distinguida de la Gran B r e t a ñ a . 
Forman parte de ella el Soberano, 
el Pr ínc ipe de Gales y 25 caballe-
ros .además de aquellos pr íncipes 
ingleses y soberanos extranjeros 
que puedan escogerse y algunos 
otrs caballeros designados por ra-
zones especiales, de manera que la 
Orden usualmente consta de c in-
cuenta miembros. Desde el reina-
do de Jorge I I I , los nombramien-
tos se han hecho por el Soberano. 
Según la leyenda, probablemente 
una ficción, la Orden fué fundada 
por el Rey Eduardo I I I , quien re-
cogió del suelo una liga que se le 
cayó en nn baile a la Condesa de 
Salisbury y la colocó en su propia 
rodil la real, pronunciando las pa-
labras que son ahora lema de la 
organizac ión: "Execrado sea el que 
piense mal de esto". 
En su calidad de Caballero de 
Orden de la Liga, el Secretarlo de 
Datado Bri tánico se t i t u l a r á Sir 
Austen Chamberlaln. 
Centenares de automóviles y 
camiones estuvieron paralizados 
durante muchas horas en Miami 
BARCO ITALIANO PERDIDO 
El buque náufrago es el San 
Antonio, que se fué a pique en 
Sicilia con toda su tripulación 
M I A M I , nov, 30.—(Por United 
Press).—Hasta bien entrada esta 
tarde duraba a ú n la terrible tor 
menta que ha estado azotando du-
rante toda la noqhe de ayer estas 
regiones, habiendo causado a la 
propiedad un daño que, calculan-
do por lo bajo, asciende a cerca 
de un mi l lón de dó la res . 
Los trabajadores que han esta-
do bombeando el agua de los só-
tanos y pisos bajos de casi todos 
los edificios comercTáles de la ciu-
dad, tuvieron que ser reemplaza-
dos por otra cuadrilla esta noche 
y se espera que los negocios, que 
i han estado vir tualmente paraliza-
dos durante todo el día de hoy, 
se r e a n u d a r á n m a ñ a n a . 
La cantidad de agua caída desde 
el domingo a las 10.30 de la ma-
ñana hasta la una de la madruga-
da fué de 14.10 pulgadas, lo que 
establece un record en Miami. Pues 
hasta ahora la mayor cantidad en 
24 horas había sido de 9.53 pul-
gadas . 
Los servicios de t r anv í a s , te lé-
fonos, au tomóvi les de alquiler y 
restaurantes se han visto deteni-
dos. 
La gente andaba por las calles 
en traje de baño . Numerosos c a -
miones que se dejaban en solares 
vacíos fueron sumergidos. Las 
calles estaban llenas de au tomóv i -
les varados. 
Todas las escuelas vacaron. Uno 
de los periódicos de la m a ñ a n a t u -
vo que salir por la tarde. F u é me-
nester echar sacos de cemento en 
las puertas de las casas para que 
sirviesen de diques^ al agua que 
i r rumpía por todas partea, llegan-
do en algunas tiendas a cerca de 
dos pies de alto. Todas las m e r -
cancías que no pudieron ser colo-
cadas en e n t r e p a ñ o s m á s elevados, 
se eqharon a perder. 
Los mayores perjuicios fueron 
acaso los sufridos por los edificios 
en construcción. Todos los mate-
riales se echaron a perder y el 
i gua s | llevó los trabajos de 
estucos que no estaban a ú n termi-
nados. 
La gran fiebre de cons t rucción 
que dominaba a la población ha 
experimentado un descenso tempo-
ra l . Se dice en el observatorio me-
teorológico que la tormenta, que 
ha sido p rác t i camen te local vino 
de la dirección de Cuba, que es tá 
al suroeste. 
l _ 
MAS SOBRE E L T E M P O R A L DEL» 
SUR D E L A F L O R I D A 
TAMPA, nov. 30.—(Por United 
Press).—rNo parece aun próximo a 
cesar el terr ible temporal de agua 
que h á inundado la parte sur de 
la Florida, paralizando vir tualmen-
te los negocios en varias ciudades, 
de las cuales la m á s castigada ha 
sido Miami . 
La policía de t ráf ico en dicha 
ciudad se ha visto obligada a des-
empeñar sus obligaciones en traje 
de baño, y muchos ciudadanos, en-
t re ellos el alcalde Romfh, dejaron 
a un lado los zapatos, poniéndose 
algunos t a m b i é n trajes de baño 
para salir a sus ocupaciones. 
Una gran parte del boulevard 
Ocean en Palm Beach ha sido par-
ticularmente azotada por la tor-
menta yl varias secciones de la 
ciudad se encuentran de hecjho 
aisladas del dis t r i to comercial a 
causa de la l luv ia que es constan-
te desdo el domingo por la no-
che. 
Aunque numerosas embarcetio-
nes han tenido sin duda que lu -
char contra este temporal, las es-
taciones rad iográ f icas no han re-
cibido hasta este momento aviso 
alguno de hallarse en peligro gra-
ve ninguna de ellas. 
W . J. Bennet, observador del 
¡ tiempo en esta ciudad, no mantle-
| ne esperanzas de que la l luvia ce-
' se antea del martes. Predijo tam-
i bién un descenso de la temperatu-
I r a para cuando cesase de llover. 
D E E N E L 
l i d L L D E C L A R A Ü N N O T A B L E " A S " 
El comandante Rodgers, fué el jefe del vuelo sin parada 
efectuado desde San Francisco hasta Hawaii, y es considerado 
por la acusación como uno de los testigos más importantes 
DIJO QUE NADA SABIA CONTRA EL DEPARTAMENTO 
Convino, sin embargo, en que la marina de guerra no tenía 
un solo aviador que pudiera ser calificado de excelente y 
que la busca de su aparato comenzó de un modo erróneo 
Un médico del Rey Jorge dice 
que la civilización está en 
peligro por la toxemia intestinal 
LA STASIS INTESTINAL 
Dice que de las enfermedades 
que pueden prevenirse es ésta 
la que se ve con más frecuencia 
LOS HORRORES DEL CANCER 
Asegura este cirujano que 
cinco millones de ingleses 
posiblemente morirían de cáncer 
Por Thomas L . STORES, 
(Corresponsal de l a United Press) 
WASHINGTON, noviembre 30. 
— L a admin is t rac ión mi l i t a r ha 
t r a ído a declarar ante la corte 
marcial que juzga a Mitchell a un 
hé roe del servicio aéreo de la ma-
rina, con el objeto qu i rás , de q.ue 
sus declaraciones balanceen las 
vertidas por los héroes aviadores 
del e jérci to qiue han declarado ya 
ante este t r ibunal . 
Se trata nada menos que del Co-
mandante Rodgers, el jefe del vue-
lo sin parada desde San Francis-
co ihasta el Hawai i , quien con in-
genuidad vivida y ¡extraordinaria 
r e l a tó ante la Corle y el público 
que a las (¿eslones asiste, todas 
las peripecias de su aventura, el 
inicio, p reparac ión y resultado de 
la misma. 
Sin temor de ninguna clase y 
sin que se le viese vacilar "puso 
sus cartas sobre mesa" y dijo 
que el extravío que sufr ió se de-
bió a los mensajes aéreos recibi-
dos del "Aroostock" y a un error 
de juicio de su parte. 
A l aparecer Rodgers, testigo 
principal de la acusación, el fiscal 
auxi l iar de la Corte que pertenece 
a au familia, hizo una historia 
bri l lante de los antecesores del 
testigo entre los que siempre se 
ha encontrado en la historia de 
este país, uno que sirviese en la 
marina de guerra desde el tatarh-
buelo del comandante actual, 
quien según el testimonio de su 
descendiente fué designado a ve-
ces "como un 'p i r a t a verdadero". 
Rodgers hab ló despacio. ¡Dijo 
que no ten ía ninguna cr í t ica que 
o-frocer contra sus jefes. Dijo que 
no "estaba avergonzado del uni-
forme que portaba" a pesar de que 
Mitchel l sostenía que todo jefe del 
servicio aéreo tanto de la marina 
como del ejérci to estaba avergon-
zado de ello. 
Dijo que todos los preparativos 
del vuelo del Hawaii hab ían sido 
realizados por él eu persona y que 
le hab ían parecido satisfactorios. 
Gu'llion, efl fisco.l auxil iar le in -
t e r r o g ó : "Tiene usted algo que de-
cir en contra del departamento de 
marina referente al modo como 
es t á atendido el departamento de 
a v i a c i ó n ? " 
•"Nó", contes tó Rodgers, después 
de pensarlo bastante. 
Y con respecto a los prepara-
tivos del vuélo del Hawaii? 
"Tampoco, di jo, yo los toice per-
sonalmente". 
" E n lo que se refiere a la bús-
queda de su aparato, una vez ex-
traviado é s t e ? " 
"Ninguna, excepto la que ya he 
emitido—que es la de que la bús 
q.ueda comenaó e r róneamen te en 
un lugar donde no había ocurri-
do, en v i r tud de los informes que 
me daban. Pero a pesar de ésto 
yo no me a t rever ía a criticar nin-
guna operación de esta clase, has 
ta que no tuviera la certeza d^ 
que el punto de "partida para ella 
estaba claramente determinado". 
•El aroostook le dió indicaciones 
falsas acerca de su s i tuación d i -
ciéndole q,ue se encontraba al sur 
del barco, cuando en realidad se 
encontraba en dirección contraria 
Añadió bajo el exámen de la de-
fensa, que no había ahorrado ga-
solina de ninguna clase, después 
de darse cuenta de que se hallaba 
perdido. 
" Y eso significa que el servi-
cio aéreo de la marina se encuen-
tra en buenas condiciones?", 
le p regun tó Re i d . 
" E n este caso no", contes tó el 
testigo. 
• A preguntas de la defensa con-
vino en que la marina de guerra 
no contaba con un sólo aviador 
calificado de excelente. Añadió 
que d vuelo del Hawaii hab ía te-
nido como propósi to principal, el 
deseo de lograr ésto y establecer 
el precedente de qué las m á q u i n a s 
aé reas de la marina de guerra, 
podían volar sin detenerse desde 
San Francisco hasta el Hawaii, pa-
ra el caso de una guerra. 
En él curso de la sesión de hoy 
ocur r ió un incidente entre los re-
presentantes de la acusación, pues 
mientras Guillen sostenía una té-
sis respecto a quien debía recibir 
el juramento de los testigos de la 
misma. 
Reíd sos tenía a Moreland, el 
fiscal principal do la acusac ión y 
Guil len opinaba contrariamente a 
ambos. La Corte de te rminó qoie 
fuese a Moreland a quien se pres-
tase el juramento. 
L a acusación produjo en el cur-
so de la sesión de hoy al Coman-
dante Pennoyer para . que este 
combatiese con sus argumentacio-
nes las acusaciones de Mitchell 
acerca de que el barco madre 
Langley no estaba en condiciones 
de servir de práct icas a los avia-
dores . 
Otro de los testigos de la acu-
sación el comandante Richardson, 
convino con Mltcholl declarando 
que los planes de la expedición 
á r t i c a de Mac Mil lan no hab ían 
sido sometidos a exámen previo. 
AUDAZ ROBO EN NEWARK 
N E W A R K , noviembre 30—(Por 
la United Press) .—En la tarde de 
hoy, uno saudaces bandidos asal-
taron un carro de mercancías de la 
casa Hahne y Compañía , l levándose 
seenta y cuatro m i l pesos, de los 
cuales cuarenta m i l eran en efecti-
vo. Los bandidos lograron esca-
par. E l driver del camión fué sor-
prendido dé tal manera por la re-
pentina apar ic ión de los ladrones, 
que no tuvo tiempo de sacar su re-
vó lve r . 
SE INTENSIFICA LA SITUA-
CION EN LA FRONTERA DEL 
ESTADO LIBRE 
D U B L I N , noviembre 30. — (Por 
la United Press).—Los movimien-
tos de tropa pertenecientes tanto 
al Estado Libre como a ü l s t e r , en 
la región l imítrofe, posiblemente 
t r a e r á n el choque armado entre 
las mismas. 
En Belliboefy, en el Condado de 
Donegal, ha tenido lugar un mee-
t ing monstruo nacionalista en que 
los oradores protestaron de que se 
transfiera terr iorio del Estado L i -
bre a Ulster. 
GRANDES AGT" ACEROS I N T E -
RRUMPIERON TODAS LAS AC-
TIVIDADES EN M I A M I 
M I A M I . Fia . , nov. 30.— (Por 
Associated Press).—'Miami reanu-
d-ó hoy bus interrumpidas labores 
! desTiiií^ de los aguaceros más de-
rastadores que registra su histo 
I r l a . 
L a l luvia es tab lec ió un nuevo 
¡ r eco rd , para un solo día, precipi-
t ándose en los p luv iómet ros de 11 
!a 12 pulgadas, s egún Richard W. 
Cral, me teóro logo de los E«tados 
' Unidos en esta ciudad. La nueva 
| marca mejoró el record anterior, 
¡es tablecido el 24 de octubre de 
i 1924, día en que cayeron 9.76 pul-
gadas de l luv ia . 
Cubierta por esta capa de agua, 
Miam^ y sus ciudades sa té l i tes , 
suspendieron todos loa negocios en 
el d ía de (hoy, abriendo muchos es-
tablecimlentoB mercantiles y ofici-
nas de la parte baja de la ciudad 
después que las grandes masas de 
agua abandonaron las calles y fué 
posible el t r áns i to para los pe-
destres. 
Cubriendo casi exactamente un 
¡per íodo de 12 horas, lo^ aguace-
tencia desde el domingo por la I 
i noche hasta el medio día de hoy, 
transformaron a Miami en una se-
rie de lagos y r íos en miniatura. 
Las avenidas principales de Miami 
y Miaml-Beachí estuvieron cubler- j 
tas de agua que alcanzó 3 , 4 y [ 
hasta 7 pulgadas en algunos lu-1 
I gares y centenares de automóvi les 
' y camiones que quedaron paraliza- , 
dos durante varias horas. 
La comunicación por carretera , 
en todas direcciones quedó inte-1 
rrurapida por el agua. 
Hialeah. una de las ciudades del 
hinterland de Miami . que posee 
nna gran variedad de atracciones 
deportivas, probablemente fué la 
que sufr ió más a fonsecuencia de 
los aguaceros. 
Los servicios públicos de la ciu-
dad se paralizaron completamen-1 
te y la falta de potencia en el sis-
t^na del alumbrado de la ciudad, 
t end ió un paño de oscuridad sobre 
la ciudad en las primeras horas de 
la m a ñ a n a . 
La navegación en este puerto y 
a lo largo de la costa parece no 
haber sido afectada por la l luvia . 
S E PERDIO EN E L MEDITERRA- ; 
NEO UN BUQCE I T A L I A N O 
MESSINA, Sicilia, noviembre 30. 
— (Por Associated Press).—El ^a-
por Italiano '^San Antonio", se ha 
16.<\ a pique durante el temporal ; 
con toda la t r ipu lac ión . 1 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
L u delicias de todos loi 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






NEW YORK, noviembre 30.— 
(Servicio Especial).—Sir Ai(buth-
not Lañe , de Londres, médico del 
Rey Joiige y del Guy's Hospital, 
declaró en un discurso pronunciado 
en esta ciudad que la propia civi-
lización estaba amenazada por las 
enfermedades que se derivan de la 
toxemia intestinal. icondición re-
sultado de la prolongada retención 
en los intestinos de los productos 
inút i les de la digest ión. E l orador, 
cuya principal aspiración consiste 
en hallar el medio de 'prolongar la 
vida, manifestó que la causa era un 
estancamiento de la sangre en los 
intestinos o stasis intestinal. De-
claró, además , que la mayor ía do 
las enfermedades que afligen a la 
humanidad pueden prevenirse, y 
dijo que de todas las enfermedades 
que pueden prevenirse la más co-
mún es la stasis c lónica de los in-
testinos. A ella atribuye primera-
mente las ú k e r a s y después el cán-
cer. Sus esperanzas 'para el futu-
ro consisten en hacer una in censa 
propaganda £ base de prevenir es-
ta enfermedad, dijo. 
E l distinguido ciruiano a s e s u i ó 
que de la actual población de la 
Gran Bre taña , 5.000.900 de habi-
tantes estaban destinados a morir 
de cáncer a menos de que pudiesen 
los médicos llegar al pueblo la Im-
portancia de hacer uso de una bue-
na a l imentac ión , de tener háb i tos 
buenos y gozar de aire libre y ejer-
vlclo. Dió a conocer las líneas ge-
nerales de una nueva asociación de 
Londres llamada Sociedad de la 
Nueva Salud, que se encuentra en 
proceso de organización. 
Sir Arbuthnot se ocupó grandes 
rasgos de la naturaleza mor t í fe ra 
de la stasis crónica intestinal en 
un banquete dado en su honor on 
el 7ji lón League Club por el D r . 
Wil l iani Seaman Balnbridge, al qu^ 
asistieron sesenta y cinco médicos 
conocidos, incluso muchos amigos 
del homenajeado. 
E l Dr. Balnbridge que conoce ín-
timamente a su huésped desde ha-
ce más de veinte años , ofreció el 
banquete. Después de mencionar 
muchos éxitos e Innovaciones de 
Sir Arbulhnot en el camp ode ¡a 
cirugía, pidió a la reunión que be-
biese a su salud como "el iqavór 
maestro cirujano de nuestros d ías" . 
Sir Arbuthnot, que ha cumplido 
srtenta años de edad, dijo en con-
tes tac ión al brindis: 
"Cualquiera rel igión que no ten-
ga un infierno—dijo—es un fraca-
so. Nuestro Infierno—esto es, el i n -
fierno de los profesionales de la 
Medicina—es el cáncer . Esto es lo 
que aterroriza a los pueblos. 
"La aspiración para el futuro In-
mediato iconsiste en predicar los 
medios.de impedir esa enfermedad. 
La mayor parte de las enfermeda-
des que nos afligen son preventi-
bles. La más común, la causa de 
una u otra enfermedad, la stasis 
crónica de los intestinos, en otras 
palabra^ la const ipación. Encuen-
tro difícil de llevar esa palabra a 
los periódicos en forma que el lec-
tor se dé cuenta de lo que quiero 
decir. Recientemente solicité diez 
minutos para tratar de esta cues-
tión por el radio. Lo hice. Los ra-
dio-escuchas no me hubieran per 
mitido que dijese const ipación. 
"Esta condic ión—la más amena-
zante—es al mismo tiempo una de 
las más fáciles de prevenir. Pero 
el mundo tiene qne ser educado 
acerca de los medios de prevenir' !a8 
enfermedades. A eUá se deb-íu las 
úlceras y finalmente el cáncer . La 
civilización misma está amenazad', 
por ella. D i la población c[¿ la 
Gran Bre taña , 5 üOü.OOO de perso-
nas tienen que jno i i r de cán inr a 
menos de que se les eduque acerca 
de los medios de conservar la sa-
lud. 
" E l hecho «s este. La extremidad 
infei lor del Intestino tiene una ca-
pacidad que requiere vaciarlo ca-
da seis horas, pero^ por hábi to re-
tenemos su contenido veinticuatro 
horas. Los resultados, como digo, 
son las újeeras y el cáncer. Los 
productos de la toxina intestinal 
son absorbidos y llegamos a tenor 
una sangre corrompida y de ah í 
nacen las enfermedades. Este enve-
nenamiento causa un aumento de 
volumen de la g lándu la pi tui tar ia , 
de la g lándula tirolde y, según creo, 
de las renales. Los óriganos se de-
generan". 
EL LEVIATHAN ADELANTA SU 
RECORD UNA HORA 
NUEVA YORK, noviembre 80. 
— (Po r í a United Press) .—En vir--
tud de que el Capitán Herbert S. 
Hartley, que manda el t r a sa t l án t l -
ico Leviathan, se encuentra espe-
; rando un heredero, dicho buque 
en t ró en su muelle una hora antes 
del recor destablecido. Nadie sabia 
la causa, de este adelanto hasta que 
el Capi tán tomó un tren en la Es-
tación Terminal con dirección a 
Opellka, Alabama, donde su espo-
sa se encuentra en crítico trance. 
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E D I T O R I A L E S 
EL NUEVO INSTITUTO PROVINCIAL cir del aludido colega—se halla des-
de hace tiempo amagada, cuando no 
Cuando se trasladó el Instituto 
Provinciai ¿o\ ruinoso edificio o.ue 
ocupaba en la calle de Pi y Margall 
al soberbio palacio donde hoy se 
aloja, pensamos que con el cambio 
de residencia coincidiría una inno-
vación general en el mol iliario, me-
naje escolar y demás menesteres da 
un centro docente de tanta impor-
tancia. Pevo no ha sido así. Exte-
liormente el Instituto ha sido obie 
fo de un cambio que le favorece. 
Interiormente su situación es poco 
más o menos la misma, con la di-
ferencia, en disfavor suyo, de que 
instalado en un hermoso y flaman-
ie edificio 'las lacras que antes ape 
ñas se notaban, hoy resaltan y apa 
rceen aumentadas £ ojos del ob-
servado!. 
La impresión que al forastero de-
be dar el Instituto Provincial de la 
Habana es de doble índole: prime-
ro una impresión agradable a la 
vista del edificio que es. arquitectó-
nicamente, uno de ios más bellos de 
la ciudad; después una sensación de 
cosa vieja, desorganizada, disforme. 
Mal distribuidas y amuebladas las 
aulas, con un material escolar esca-
so, viejo e inadecuado, sucios los 
salones, pasillos, patio y escaleras 
por la falta de servidumbre, pues le-
jos de aumentar ésta en proporción 
con las necesidades de un edificio 
mayor, ha quedado la misma y aun 
parece que ha disminuido, a juz-
gar por el desorden y abandono que 
a poco de entiar se nrta Tal es la 
curiosa paradoja que ofrece eí pri-
mer centro docente de la provincia: 
un objito barato y deleznable, den-
tro de un estuche elegante y cos-
toso 
Como de costumb2; hemos deja-
do las cosas a medio hacer Se dirá 
que aún hay tiempo, pero tenemos 
la dolorosa experiencia de que aqué-
llo que no se hace en sazón oportu-
na, rara vez se hace luego. 
Cuando se dispuso el traslado del 
Instituto, debió haberse situado la 
cantidad suficiente para dotar el edi-
ficio del material necesario para su 
funcionamiento. Las soluciones de-
ben ser definitivas y si antes nos 
lamentábamos de las deficiencias 
que se observaban en dicho centro 
de enseñanza no era sólo por las 
malas condiciones del local, sino 
también por la escasez de recursos 
pedagógicos con que contaba. Es 
liiste cosa que las dos primeras ins-
tituciones docentes de la Repúbli-
ca: el Instituto de la Habana y h 
Universidad Nacional permanezcan 
en el estado de incuria en que hoy 
se encuentran. (Cierto que en la 
Universidad se ha hecho ya algo; 
pero no lo bastante). Es realmente 
insólito que a los extranjeros ilus-
t-es que nos visitan no podamos 
mostrarles sin rubor las dos auste-
ras casas donde se forjan las posi-
bilidades intelectuales de la patria. 
Esperamos, sin'embargo, que las 
obras del Instituto Provincial aca-
barán do realizarse. Confiamos en 
que el parque que, según el proyec-
to, debe rodear el edificio, será en 
breve terminado, Y confiamos, so-
bre todo, en que se abastecerán las 
oulas de material nuevo y adecua-
do a las exigencias de los moder-
nos métodos de enseñanza. 
Hasta entonces no podremos de-
cir que tenemos un nuevo Instituto, 
LA INSPECCION DE FARMACIA. 
' Según la alarmante información 
recien publicada por uno de nuestros 
colegas de la tarde, existen gravísi-
mas irregularidades, de orden a la 
vez sanitario y mercantil, en el abas-
tecimiento y expendio de medicamen-
to» patentados en las farmacias de 
la isla. 
de hecho criminalmente perjudicada 
mediante la importación y venta de 
productos farmacéuticos que, al am-
paro de un crédito antes obtenido por 
medios lícitos de efectividad y de 
propaganda y fortalecido por el so-
metimiento de muestras cuya pureza 
indudable se ve luego desvirtuada, 
realizan, a costa de los mismos far-
macéuticos y más onerosamente de 
los enfermos de Cuba, un negocio a 
todas luces incalificable. La mayor 
parte de las medicinas "patentes" ex-
tranjeras que entre nosotros se con-
sumen vienen adulteradas, bien sea 
por la introducción clandestina en su 
composición de elementos sustitutivos 
ajenos a su fórmula declarada, bien 
porque los genuinos elementos han 
sido mermados hasta el punto de 
anular completamente la eficacia cu-
rativa de la medicina. Otro tanto 
asegura el colega ser cierto de mu-
chos patentes cubanos que aquí mis-
mo se componen. 
Si las anteriores afirmaciones son 
ciertas—y nosotros no tenemos ra-
zón alguna para poner en tela de 
juicio su veracidad—apenas se hace 
necesario llamar la atención de las 
autoridades sanitarias acerca de la 
gravísima importancia que tal de-
nuncia entraña. El Departamento de 
Inspección de Farmacia de la Secre 
taría de Sanidad, cuenta, según nues-
tros informes, con sólo tres inspecto-
res en toda la isla para realizar el 
servicio de fiscalización que les es-
tá encomendado. Esta dotación pa-
rece irrisoria de tan insuficiente. Por 
muy escrupulosa y asiduamente que 
quieran llenar su cometido esos ins-
pectores, claro está que nunca po-
drán desplegar su actividad al pun-
to de descubrir y evitar una ilicitud 
clandestina de aquella naturaleza. Se 
hace, pues, necesario, por lo pronto, 
aumentar el número de esos inspecto-
res. Una vez hecho esto, a la Secre-
taría de Sanidad incumbe desarro-
llar un sistema extenso, acucioso y 
permanente de investigación, com-
plementando con muy rigurosas san-
ciones, para precisar hasta qué pun-
to es cierto que se está sometiendo 
a la población cubana, y precisamen-
te a aquella parte de la población 
que más protectores cuidados nece-
sita, a una peligrosísima explota-
ción. De hada sirve ostentar un De-
partamento de Inspección de Far-
macia s¡ ésit no cuenta con los ele-
mentos necesarios a la plena eficacia 
de su misión fiscalizadora. Ni, au-
mentado el número de aquellos ins-
pectores, debe permitirse que el há-
bito y el descuido conviertan su fun-
ción en una mera rutina de vista 
gorda, expuesta a la burla de impor-
tadores y droguistas poco escrupulo-
sos. 
Entendemos que sería una medida 
muy atinadamente enérgica la que 
ordenase se giraran visitas de sorpre-
sa a todas las farmacias, incaután-
dose en cada una de ellas de mues-
tras, tomadas al azar, de las diversas 
medicinas llamadas de patente que 
en ellas se expenden, sometiendo lue-
go estas muestras a un riguroso exa-
men en los laboratorios del Estado 
para precisar si concuerdan o no en 
su composición con la fórmula a que 
deben ajustarse, y en caso desfavo-
rable, proscribir la importación, o 
la fabricación local en su caso, de 
los patentes adulterados o deficien-
tes. 
Si la medida parece excesivamen-
te fiscal, no se olvide que es quizás 
la única manera efectiva de velar 
directamente en este aspecto por el 
interés supremo de la salud pública. 
casi unánimemente por diplomáticos, 
estadistas y hombres de gobierno asi 
como por la prensa mas autorizada 
del mundo culto, como los Tratados 
que restablecen de manera efectiva 
la paz, haciendo posible la recons-
trucción más rápida de Europa y la 
existencia de relaciones realmente 
amistosas, que pueden llegar a ser 
cordiales, entre sus diversos pueblos. 
Sólo Rusia se empeña en mantener-
se aparte todavía, negándose a in-
gresar en la Sociedad de las Nacio-
nes, pero sus esfuerzos para estre-
char sus tratos mercantiles con Ale-
mania, Polonia y otras naciones ve-
cinas son muy significativos. De-
muestran que poco a poco se rinde 
a la evidencia de que no es posible 
permanecer aislada, meditando agre-
siones, en un mundo donde cada día 
se hace mas necesaria la cooperacién 
^ se estrechan con mayor fuerza los 
vínculos de la solidaridad. 
Pero si el horizonte del Viejo Mun-
do se despeja, excepto por el lado 
de Rusia, comienzan a observarse 
los primeros inicios quizás, de una 
rivalidad entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos. Una correspondencia 
de Londres, publicada recientemente 
en el DIARIO, señala con perfecta 
claridad algunas de las primeras ma-
nifestaciones de esa pugna que se 
esboza entre las dos poderosas nacio-
nes de habla inglesa. 
Italia y Bélgica acaban de obte-
ner en el arreglo de su deuda de 
guerra con los Estados Unidos, con-
diciones ventajosísimas que se les 
negaron por los norteamericanos a 
los ingleses, a pesar de que éstos, fie-
les a su vieja política de velar ce-
losamente por el crédito de su na-
ción, fueron los primeros en empe-
zar a pagar. El pueblo inglés, se-
gún hacía constar en su excelente 
trabajo nuestro Corresponsal en Lon-
dres, se siente herido doblemente, en 
su Orgullo y en sus intereses. El con-
tribuyente británico, abrumado con 
pesadísimas cargas, se irrita ante los 
términos duros impuestos pos los 
norteamericanos a la poderosa Al-
bión, y el orgullo inglés se revela an-
te el hecho de que Italia y Bélgica 
hayan alcanzado lo que a Inglaterra 
hubo de negársele. Ante la singular 
conducta de los gobernantes de Was-
hington, los ingleses comienzan a sos-
pechar que los Estados Unidos, cono-
ciendo las dificultades enormes con 
que tropiezan actualmente la indus-
tria y el comercio de la Gran Breta-
ña, se proponen deprimir más aun a 
ésta, de dos maneras distintas: obli-
gando a los gobiernos ingleses a man-
tener los enormes impuestos que hoy 
gravan a todas las clases sociales de 
Inglaterra, por una parte, y favore-
ciendo el desarrollo industrial de al-
gunos pueblos que rivalizan con In-
glaterra en el Continente, por otra. 
En los Estados Unidos también 
existen algunos motivos de queja con-
tra sus parientes británicos. Los in-
gleses, con una de ésas jugadas en 
las cuales son insuperables maestros, 
han monopolizado el caucho, del cual 
se consumen en los Estados Unidos 
cantidades inmensas. Una vez obte-
nido dicho monopolio, le han im-
puesto derechos de exportación cre-
cidos, de manera que han elevado 
considerablemente el precio. Los nor-
teamericanos tienen que comprarle el 
caucho que necesitan a los ingleses, 
pagando derechos al Tesoro inglés, 
—que según ciertos cálculos, repre-
sentan cifras mayores que las que 
Inglaterra envia a Washington para 
el pago de la deuda. Claro es que 
en los Estados Unidos, la jugada del 
caucho ha hecho muy poca gracia 
y ha provocado mucho escozor. 
Estos motivos de desagrado y has-
ta de irritación, son demasiado cier-
tos y evidentes para que quepa ne-
garlos. No obstante, no son cuestio-
nes irreducibles, sobre las cuales np 
pueda haber un arreglo razonable. 
Hoy en el mundo predominan las 
corrientes de paz y no es de presu-
mir que los Estados Unidos e In-
glaterra, que en momentos muy difí-
ciles han sabido arreglar diferencias 
mucho mas graves, entre ambos pue 
blos, no hallen ahora la manera de 
evitar que tomen cuerpo estas pri-
meras manifestaciones de disgusto 
y de desconfianza. 
HACIA UNA RIVALIDAD ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS E INGLA-
TERRA 
Hoy se firma» en Londres los 
Nuestra población—al de-J convenios de Locarno, considerados 
D E D I A E N D I A 
Tx) que di jo de la Ley Lombard ol 
Presidente de la Lonja. —- L« 
obra de una arpía^— Las legíti-
m á s dudas de tjii indeseable.— 
Fósforos que arden y no arden.— 
"Casi humanos." 
El estimado colega " D I Día" , re-
fir iéndose a las declaraciones hechaa 
por el señor Presidente de la Lon-
ja sobre la Ley dol 75 por 100, d i -
ce a s í : 
" E l Presidente de la Lonja "tie-
ne un prisma especial para ver la 
Ley Lombard. —Declara que no es 
mala, pero que necesita ,un csca-
lonamiento de años , para Implan-
tarla poco a poco, porque los na-
tivos no es tán preparados para 
ser de-pendientes. 
Bueno ¿y qué? En boca del se-
ñor Armando Pons, esas afirmacio-
nes son una demost rac ión 'de con-
secuencia . E l señor Pons es cuba-
no y no, por lo visto, de los que 
hoy dicen una cosa y m a ñ a n a otra. 
No procede como muchos de 
nuestros compatriotas que después 
de hacer una revolución estimando 
estar preparados para ser indepen-
dientes, salen ahora con una cam-
po ña para lograr todo lo contrario: 
ser dependientes. 
. Lo que equiva ldr ía a dar la nota 
más alta en nuestra condición de 
país de los vice-nrersas. 
Por lo demás , la debatida Ley 
parece que no p rospe ra rá , por ha-
berse Impuesto el sentido común 
entre los que se hab ían dejado 
arrastrar por un deslumbrante es-
pejismo. 
E l señor Lombard, sin embargo, 
puede decir que no t raba jó en va-
no. E l , por lo menos, obtuvo en 
el asunto una uti l idad no menor 
del 75 por 100. Nos referimos al 
aumento de su popularidad. 
"Chicago, Noviembre 28.— Una 
señora de esta ciudad, madre de 
tres niños, ha confesado hoy a la 
Policía haber arrojado bombas que 
destruyeron, casi reduciéndolos a 
cenizas, cinco edificios de Chica-
go." 
Y para que ustedes vean lo que 
son las cosas. A lo mejor, los tres 
hijos de esa terrible mujer previ-
nieron a la Policía de que su ma-
m á estaiba echando chispas y no se 
les hizo caso. 
E l señor J. Villaverde, se en-
cuentra enfermo y bajo la impre-
sión de que está jugando un par-
tido al gana-pierde, j-uego" que re-
sulta poco entretenido cuando se 
tiene más de 38 grados de fiebre. 
Expliquemos lo que le ocurre al 
señor Villaverde: Se trata de un 
súbdi to español, cuya expulsión se 
ha decretado, por Indeseable. V 
en el "Máximo Gómez" se hallaba 
estos días, esperando s-u traslado 
al primer paquebot, cuando se sin-
tió ceriamente indispuesto. Vino 
el médico, lo examinó con toda 
detención (como es lógico en un 
enfermo que está detenido) y de-
claró que tenía el t i fus . Y en el 
acto se dispuso" que fuera dea-
embarcado. 
Se dice que el hombre está muy 
decaldo y lo creemos. Cualquiera 
en su caso, con el embotamiento 
que produce la calentura, es tar ía 
a punto de perder la cabeza tra-
tando de resolver este l ío: 
— ¿Como será que, cuando no 
tenía tifus, me iban a expulsar 
por indeseable y ahora, que tengo 
esta terrible enfermedad, me juz-
gan deseable puesto que me vuel-
ven a tierra? Y io peor es que 
no se si alegrarme por el inciden-
te o l lorarlo. 
G L O S A S 
DE CHESTERTON Y SU "SAN FRANCISCO DE ASIS" 
en ¿no 
a 
(A Marlanófilo, agradecidamente) 
Sí, amable y admirable amigo nófilo y el lector. Pues bi 
franciscano: no piense usted en la:queda dicho ya en qué consisten 
roída fórmula si le digo que no ten- j importancia y el encanto principalea 
go palabras con que agradecerle1 de esta preciosa Vida del Porverello? 
cumplidamente el obsequio de este Dista mucho de ser un ensayo pole-
librito milagroso, "esta Vida del más' místico y, no obstante, es la cxpli-
genial de los santos, escrita por el más cación a la vez más apasionada y 
Las declaraciones que el repór-
ter de un colega pone en boca 
del dueño dé .una fábrica de fós-
foros incendiada el domingo últ i -
mo, consignan un punto, qué no 
arroja la menor luz, no obstante 
tratarse de un fuego. 
"Agregó-^-dice la información de 
referencia^—^que el fuego ha sido 
Intencional, pues esos fósforos no 
pueden incendiarse Si NO SE LES 
DA FUIEGO y ésto es lo que garan-
tizaba en el mercado la nueva cla-
se de fósforos." 
¿De dónde sacará ese señor in-
dustrial que el mercado está an-
sioso de unos fósforos que no. se 
enciendan más que cuando se les 
dá fuego? Esas ansias de redun-
dancia, . ya las ten íamos satisfe-
chas por medio do los encendedo-
res automát icos , que tampoco en-
cienden si no se lea da fuego. 
"Casi humanos" se. t i t u l a un l i -
bro escrito por el Dr. Y erkes, de 
la Universidad de Yale, que versa 
sobre las habilidades de unos mo-
nos que vló en la Habana. 
Daría ésto que pensar en una^ 
posible equivocación, por ser saé i -
do quo en la Habana, como en to-
das las grandes poblacioyes, hay 
muchos humanos que casi son mo-
nos. Pero la información aclara 
que los monos observados en la 
Habana por el Dr. Y erkes, son los 
orangutanes que posee la señora 
Rosalía Abren, que está probado 
que son au t én t i co s , y en efecto, 
esos ejemplares son tan admirables, 
desde ese punto de vista, que, co-
mo se recordará , recientemente, 
uno de ellos tuvo una cuest ión per-
sonal con uno de los jardineros do 
Doña Rosal ía y éste, en vengan-
za, lo m a t ó a tiros, huyendo luego 
el autor del crimen (?) según leí-
mos en un periódico del Interior. 
Dícese que la obra del Dr. Yer-
kes es Interesant ís ima y no lo du-
damos. Lo que dudamos es si es-
t a r á n empleando bien los psicólo-
gos su Inteligencia en estudiar a 
fondo a los monos, teniendo aún 
estudiados a 'la ligera a los hom-
bres. 
genial hombre de letras contemporá 
neo". Usted me lo envió, avalorado 
con una dedicatoria que me parecería 
harto generosa si no le supiese a us-
ted tan ricamente franciscano, tan 
genuino discípulo de aquél que fué 
"domador de cosas que no hubiéra-
mos podido procurarnos" y a las cua-
les fuera vano intento corresponder 
"con cosa que no sea d agradeci-
miento".. . 
¿Lo ve üsted? He leído ya él libro 
y todo él lo he llenado, en las már 
genes, de apostillas estremecidas, y ohra. de creación", el fraternalismo, 
con sólo las frases que he subrayado d ardor, la vivacidad, que dominaron 
y los humildes comentarios gozosos la vidá del dulce varón de Asís, nun 
que en mi fueron prendiendo, podría 
si pudiese, escribir un elogio inaca 
bable. 
He aquí, sin embargo*, un libro que 
no admite glosa. Glosa divulgadora 
se entiende: síntesis que aspire a de 
cir enjutamente cuanto hay de subs 
ca, que yo sepa se han visto más ri-
gurosa o luminosamente aclarados. 
Con un procedimiento qriginalísimo, 
solo fácil para un hombre de extra-
ordinaria perspicacia, Chesterton va 
desentrañando a finos atisbos, entre 
mil juicios sociológicos e históricos 
• i j i j j u^u; , .»™ An de soslayo, las anécdotas que el con-tancial, de luminoso, de hechicero en " *•* * ¡ • ~ „ . . 
este dechado de ortodoxia, de hagio 
logia, de literatura. Para enterarse ™ s ^ l a r - Su imaginación re 
de él, es menester leerlo. Sólo a 
quien, como usted, ya está directa-
mente enterado, pudieran interesarle 
unos precarios pareceres míos; y aún 
estos, bullen ahora en mi ánimo tan 
sobrecogidos de su inefable experien-
cia, tan atentos a la riqueza que los 
suscitó! 
Conocía yo a Gilbert K . Chester-
ton sólo por el delicioso malabarismo 
ideológico y humorístico de su "The 
man echo was Thursday" y por la 
impetuosa reputación qué, en los úl-
timos años, ha alcanzado en tierras 
anglo-sajonas. Con una paradoja 
algo pueril pudiera explicarse esa 
nombradía del gran maestro de la 
paradoja, diciendo que se le tiene 
por el escritor más gordo y, a la vez, 
más fino de las actuales letras in-
glesas. Gordo en la substancia físi-
ca del hombre; fino en el ingenio, en 
la portentosa agudeza y penetración 
de su inteligencia. La alusión & 
aquella espesura personal sería del 
todo infantil si, por modo indirecto, 
no contribuyese a discernir uno de 
los caracteres más marcados y sim-
páticos de la personalidad chesterto-
niana. " G . K . " , como le llaman su-
cintamente los lectores anglo-sajones, 
es un hombre notoriamente feliz. \ 
toda la reñida controversia que en 
torno a él se ha hecho hubo de os-
cilar entre estas dos conjeturas ex-
tremas: si Chesterton es gordo por-
que es feliz o si es feliz porque es 
gordo. 
Yo estoy entre los que opinan lo 
primero. La enorme felicidad espi-
ritual y mental de este hombre qüe 
más serena, más rotunda y más agu 
da, más persuasiva y más arrebata-
dora, más íntima y al mismo tiempo 
más universal, más constreñida y sin 
embargo más inclusiva y noble de 
aquel poeta y santo maravilloso. 
La índole de su misión, la perti-
nencia de su advenimiento histórico 
ál cerrarse aquel largo período de j x 
piación del paganismo que fueron lâ  
llamadas "Edades Gscuras"; el sen-
tido, no panteístico, sino de profun-
da alabanza a la creación "como 
C R O N I C A S I N G L E S A S r 
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sidera más expresivas de aquella al-
creadora"—que no es la mera y ca 
prichosa inventiva—va evocando la 
vida del Santo con singular relieve, 
y sin "racionalizar" lo que en ella 
hubo de sobrenatural o milagroso, 
nos lo explica hasta hacernos pare-
cer angosta y mezquina la más fu-
•gaz incredulidad. Sólo en la "Jua-
na de Arco" de Bernard Shaw, o 
por mejor decir, en su "Prefacio 
se ha podido leer en los últimos tiem-
pos una ortodoxia de pareja sutile-
za. 
La prosa es un primor. El estilo 
de Chesterton es tan esencial, tan 
desnudo de adornos puramente verba-
les, tan adornado exclusivamente de 
su propio florecimiento ideológico, y 
tan limpio y sobre sí siempre, que ape-
nas pierde en la traducción. Esta de 
M/ Manent, salvo algún descuido ba-
ladí es sobremanera cuidadosa y 
leal. A veces, como en el estupendo 
párrafo que describe el efecto in-
mediato de duelo ocasionado por la 
muerte del Poverello, el traductor 
ha logrado verter en noble prosa cas-
tellana la fervorosa y alucinada emo-
ción de que debe estar traspasado el 
párrafo inglés. 
I Bello libro, "Marianófilo", bello 
librol 
Jorge MAÑACH 
D e N u e s t r o C o r r e o 
Habana, noviembre de 192&. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Con esta feqha le envío el or i -
ginal de la carta adjunta, a l . señor 
j Secretario de Agricul tura , Comér-
paréce héiberlo estudiado todo, ha- cío y Trabajo, rogándo le su Inser-
ber averiguado y justificado por su ción en su respetable DIARIO por avv.i^uowv j J. .F . . tratarse un asunto que a todos 
propia cuenta las verdades mas di- interesa por igual. 
De usted, muy atentamente, 
Antonio Gómez de la Maza. 
fíciles de ventilar y de más dramati 
ca ejecutoria; la insigne placidez de 
una conciencia ortodoxa que no su- ' Habana, noviembre de 1925. 
, . . . • „ „ - Sr. Secretarlo de Agricul tura, Co-fre vacilaciones ni temores, que se mercio y Trabajo 
Ciudad. 
Me periftito la l ibertad de llamar 
siente inexpugnable e imperturbable; 
que cree en los dogmas y sabe por 
M . ., la a tenc ión de usted sobre la subi-
qué cree; que acepta los milagros y da alarmante de los a r t ícu los de 
además defiende su aceptación; que! primera necesidad en este año y 
sobre todo en estos úl t imos meses, 
haciendo la vida cada día más ca-
ra y por lo tanto más insoportable 
para los que ' no tenemos la fe l i -
cidad de v iv i r de rentas. 
Usted ha sido escogido y colo-
cado en esa Secre tar ía como hom-
bre puro y amante del pueblo pa-
ra velar por él y por eso me deci-
do a dedicarle estas l íneas para po-
nerlo en autos de lo que ocurre. 
Loa frijoles negros que en mayo 
ten ían va un precio elevado, pues 
estaban a tres pesos la arroba, hoy 
cuentan Í 4 . 5 0 ; los garbanzos, que 
estaban a $3.50. hoy cuestan $5.00; 
el bacalao, que estaba a $3.50, hoy 
cuesta a $4.50; las papas, que es-
taban a $0.60 la arroba, hoy tienen 
el escandaloso precio de $1.50 y 
por este tenor todos los víveres han 
subido. Con las viandas y verdu-
ras ocurre otro tanto: el boniato^ y 
la malanga, que n u n c á costaron 
más de cuatro centavos la l ibra , 
hoy cuestan a seis y siete ceptavos; 
los tomates se han vendido casi to 
mira a la Historia y no lo amedren 
tan las obscuridades de ella; que 
puede contemplar la vida de un San-
to y comprenderla a maravilla; esa 
íntima suficiencia, pues, esa inefa-
ble bienaventuranza cerebral, ha he-
cho de Chesterton un hombre feliz y, 
acaso por ende, el gordo gourmand 
que sonríe bonachonamente en la 
eterna sobremesa, derrochando ala-
das, seráficas ironías. 
¡Cómo se le teme, sin embargo, a 
este cupéptico señor de la lógica y 
de la risa! Los protestantes, después 
del Cardenal Newman, no habían 
visto surgir ante ellos paladín tan 
bien armado, capaz de destruir con 
una sola reflexión tranquila todos 
los sermones metodistas o presbitena- . 
nos de un siglo. Y no pudiendo de- d ° el año a centavo ^ a uno cu, 
nú» uc un otg , , , , • j yo precio únicamente han tenido en 
sarmarle ni vencerle, los fanáticos de I la ¿poca de las aguas. Las aves y 
preiuicio y versículo optaron por! el pescado hace tiempo que tienen 
. . , , , , • !un precio tan elevado, que no ea-
huirle. preservándose de su lógica; t án al alcance mág Que de i0g rlcos 
con un impermeable de indiferencia, v para eso es muy difícil comprar 
Empero, Chesterton sigue triunfan- pescado fresco, puen la mayor par-
K ' t 0 te de ellos carecen de ojos que los 
do, convenciendo. . . Yo me atrevo pierden a fuerza de ser viejos. 
a preguntarme hasta qué punto el ca- E l pan también ha subido dos 
. . . . . . , , , ir t. centavos en libra, que no son de 
tohcismo irresistible del L . .K.. n o o n z a a En fin creo que 
ha influido mucho en la reciente que dejo dicho basta para qué us-
conversión de su amigo Bernard Jg1 ?uede enterado de está cares-
^ tía abrumadora en eátos tiempos de 
Sha'w. penuria y de pobreza. 
Pero, ¿y el libro? ¿el "San Fran- Atentamente. 
i A , ..^ ' ' \ / i • Antonio (iómez d© la Maza, cisco de Asís ?—me urgirán Mana- S;c.. luz número 33. 
Sobre la entristecida ciudad de 
Londres cae solemnemente el t añ í , 
do de la gran campana de San Pa-
blo anunciando que la muerte ha 
visitado otra vez las reales moradas 
de los Monarcas de Inglaterra. No 
existe campana que conmueva máa 
a los habitantes de Londres como 
esa locosal great bcll , la "Carolina" 
que pesa ocho toneladas y í u é fun-
dida en el siglo X V , antes de la 
Reforma Protestante, para la aba-
día de Westminster. E l rey Guiller-
mo I I I o rdenó su traslado, desde la 
famosís ima catedral gótica, al 
primer templo protestante de la 
Gran Bre t aña , sede de la re l ig ión ' 
anglicana, conocido por San Pablo i 
de Londres. Desde el siglo X V I , la 
"Carolina" t a ñ e ún icamente a, la i 
muerte de los reyes, y por esta ra- | 
zón sus solemnes y prolongados ecosj 
tienen para los habitantes de Lou-! 
dres un in te rés lleno de pesar, h i - . 
jo de la devoción que el pueblo in-
glés profesa a sus reyes. Hace quin . 
ce años que la "Carolina" perma-
necía callada después de haber 
anunciado desde la torre de San Pa-
blo que el cadáver de Eduardo V I I 
había sido colocado en su sepulcro 
provisional en ei Castillo do w i n d -
sor. 
E l pueblo de Londres puede se-
guir los diferentes actos que se 
realizan en torno del cadáver de los 
reyes escuchando los dobles de la 
gran campana que es él aviso ofi-
cial de la muerte de los que ce-
saron de reinar y de ceñir corona. 
La Reina Alejandra m u r i ó sin 
dolorosa agonía y "tan plácidamen-
te como puede desearse", según el 
parte facultativo. Pe rd ió el habla 
dos horas antes de dar el ú l t imo 
aliento y ninguno de los que rodea-
ban su lecho dé muerte conoció en 
qué instante dejó de v iv i r . La Cor. 
te g u a r d a r á dos meses de luto r i -
guroso y uno de alivio, hablendoso 
cancelado todas las fiestas que se 
t en í an preparadas con motivo de 
la f irma del Pacto de Locarno, el 
cual se ver i f icará el día primero de 
diciembre, como estaba seña lado , 
pero sin la recepción diplomática 
en Saint James n i el banquete en 
el Buckingham Palace. Por volun-
tad expresa del Rey no se han sus-
pendido las carreras de caballos 
que ya estaban anunciadas n i tam-
poco los teatros han dejado de fun: 
clonai. Sin embargo, espontánea-
mente todos los actos de diversión 
serán suspendidos desde el momen-
to en que el cadáver de la reina 
Alejandra llegue a esta ciudad, has-
ta tres horas después de su entiu. 
r ro que será el próximo sábado, 
día 28; 
Desde el momento de fallece^ 
hasta la mañana del lunes 23, quei 
fué trasladado a la pequeña iglesia 
de Sandringham, el cadáver de la 
Reina permanec ió en el mismo lu -
gar en donde mur ió colocado en 
un t r iple a t a ú d sellado con las &i 
mas de Inglaterra y velado por los 
miembros de la Famil ia Real y los 
servidores ínt imos. E l martes.por lá 
tarde fué trasladado a Londres y 
colocado en el gran sal<m del pa-
lacio de Saint Jamés . en donde se 
halla actualmente en capilla ar-
diente, por donde han desfilado to-
dos los representantes diplomáti -
cos, la nobleza, ía Casa de los Lo-
res y de los Comunes, el arzobis-
po de Canterbury, los jefes del 
Ejérc i to y de la Marina, los Comí, 
sionados de las Colonias y un con-
siderable n ú m e r o de corporaciones 
científ icas, religiosas y benéflcaaj 
que han logrado obtener el permlJ 
so necesario para entrar en el paJj 
laclo de Saint James. Mientras tan« 
to el l ibro oficial de firmas se ha 
llenado, después de haber servida 
para casos iguales durante treinta' 
y cinco años , y sê  ha abierto un 
nuevo registro que es el númcri 
9 en la fúnebre colección. 
No se sabía al principio en qué 
lugar descansar ían los restos de l 
Reina Alejandra, pero el Rey Jor 
go V ha dispuesto que sean condu-
cidos a la capilla del "Alber t Mfr 
mor ia l " en el Castillo de Windsor 
en donde se halla el sepulcro de süj 
padre y antecesor, Eduardo V i l . 
Posteriormente se cons t ru i rá ufcT 
mausoleo a su memoria erigido por 
su hijo Jorge V y la Reina María . ; ! 
En el castillo de windsof en don . | 
do la Reina Alejandra se casó con 
el Pr ínc ipe de Gales, heredero de 
Inglaterra, el día 10 de marzo de 
18.63, siendo celebrante el arzobia. 
po de Canterbury, y a cuya cere* 
monia asist ió la Reina Victoria a 
Pesar, del luto qué guardaba por el 
fallecimiento de su esposo el Prín-
cipe Consorte, es tán enterrados, efi-*! 
tre otros, miembros de la Familia • 
Real, Jorge I I I y IV , Guillermo IV, 
el Duque de Keut, padre de la Rei-
na Victoria y el Duque de ClareifcJ 
ce y Avendale y Conde de Athlone, j 
Alberto Víctor, hijo pr imogéni to deJ 
la Reina Alejandra que falleció a i 
los veintiocho años de edad, dos 
días antes de celebrar su matrimo-,^ 
nio con la Princesa María do Teck,.;-
la actual Reina, que se casó deâ V 
pués con el Pr ínc ipe . Jorge. j « 
L a t ras lación del cadáver desde-
el palacio de Saint James a la ab^J 
día de Westminster, en donde se eop 
l ab ra rán las honras fúnebres segúifl 
la iglesia anglicana, revest i rán la» 
solemne pompa que para tales ac--̂  
toa rige la costumbre de la Corté» 
de Inglaterra, cubriendo la carre-' 
ra secciones de tropas imperiales m 
marinos." Ahora son ya muchas las 
banderas que se ven a media asta 
en edificios particulares, pero du-̂  
r a n t é el fúnebre cortejo desde 
Westminster al castillo de Wind-
sor no hab rá casa por humilde que 
sea qué no se asocie al dolor de la 
Famil ia Real colocando en la pueik| 
ta una bandera enlutada o un l | l 
zo negro. Por vez primera el Partq 
do Laborista que hacía alarde, 3 
Ignorar las a legr ías y los dolprejÉ 
d é la Casa Real ha demostrado 
esta ocásión un sentimiento deseqp 
nocido en sus relaciones política? 
de oposición, y su periódico más 
importante "The Herald" ha dichij... 
en un ar t ícu lo de fondo que la Rei-: 
na Alejandra "era uua mujér do9 
tada de un excelente corazón" . "-'IB 
A -los dirigentes . del Laborisma ! 
inglés no se les puede pedir una,, 
frase más afectuosa. Algo a p r é M 
dieron durante su rápido paso porij 
las alturas del gobierno.. ^ j j 
En estos, instantes la gran cama 
pana de San Pablo anuncia por me- | 
dio de doce acompasados tañidos 
quo entra a montar la guardia el 
Pr ínc ipe de Gales con veinte miem-
bros de la Casa de los Lores de ln-. 
gl^terra. ^• . . 
James Van Dodd 






E L D E P O R T E E N E S P A Ñ A 
(Para el D I A R I O DE L A MARIN A ) 
"Campéón h a b é m u é " . Ya lo sa-
bemos, con tes ta rá el lector, ¿orno 
acomodando su répl ica a la afir-
mación clásica del monge- herma-
no que é ñ 'mor i r piensa en todos 
los minutos de su v l j la . Pero hay 
que explicar por qué lo "habe-
mus", 
Antonio Ruiz es campeón de Eu-
ropa de los pesos plumas. Madrid, 
la afición madr i l eña • (porque no 
vamos a ser tan hiperbólicos que 
incluyamos en la devoción a todos, 
los vecinos, gran parte de • ellos-
desconocedores hasta de cómo es 
e l boxeo), la afición madr i l eña , 
reptlmos, se ha estremecido de fer-
vor emocional ante la hazaña del 
vallecano. Antonio Ruiz, el obre-
r i l lo de hace muy pocos años , con 
sus fuertes puños , su alma animo-
sa y su corazón latiendo en su 
r i tmo análogo al de su voluntad, 
ha puesto en lo más alto del pugi-
lato continental el nombre de Es-
paña. 
La capacidad • deportiva de Ma-
dr id se ha puesto nuevamente, so-
bre el tapete. Hace tres años a lo 
sumo comenzó en la Corte lina ac-
ción persistente en organizaciones 
pugi l í s t i cas . Hasta entonces, de 
vez en vez, ( transcorrrían meses y 
meseé sin celebrarse una ses ión) 
tenía lugar un combate en el que 
faltaba seriedad en los promotores 
y sinceridad en los púg i l e s . Estas 
burdas combinaciones que aprecia-
ba el público, les alejaban de los 
" r ings" . H a r á poco m á s de u n 
trienio, dos muchachos entusias-
tas se echaron la carga de espolear 
la afición de l . deportista madrile-
ño, o r i en tándo le hacia un boxeo 
espectacular e interesante.' Veladas 
semanales, con programas modes-
tos, en uñ reducido local de uñ 
barrio ar is tocrá t ico , fueron hacien-
do el mi lagro . se comenzó, por 
hacer desfilar por aquel tablado a 
un s i r iñúméro de boxeadores ma-. 
dri leños, iniciando su aprendizaje, 
que luchaban entre s i ,y que meses 
después se enfrentaban cpn éxko 
a púgiles de Cataluí íá , desde don-
de irradiaba toda la actividad pu-
gilfstlca peninsular. Los nombres 
más caracterizados, actualmente en 
el pugilato local son de hombres 
modelados; eih aquellas nostá lgicas 
reuniones de E l Polist i l lo cortesa-
no. 
Paulatinamente. Con a lgún que 
otro desmayo interpolado en la 
ac tuación organizadora, se ha lle-
gado a e&tas veladas de la enver-
gadura que caracterizaron las de 
la Plaza de Tóros del pasado estío 
y las que se vienen celebrando en 
el Circo de Price, (por no dispo-
nerse de local más apropiado), en 
este otoño. 
En poco más de tres años se lia 
hecho una afición esp léndida ; so 
dispone de una nutrida falange de 
boxeadores de importancia relativa 
en el. concierto nacional y un ma-
dri leño es el • primer compatriota 
que gana un campeonato de fcuro-, 
pa con el mayor lucimiento. D é ^ 
cir que tsto es caminar aprisa, n o l 
es otra cosa que decir una gran j 
verdad. 
Ya van dos /veces que en Espa-
ña sé han disputado campeonatos 
del Continente. La primera • vez,' 
en Barcelona, el tr iunfo se decidió; 
por hui r del retador, el valenciano 
Ricardo Alís, que disputaba el t í-
tulo dé los "welters" al belga Piet 
Hobin, él cual venció entonces a 
Ricardo a los puntos y después do 
una liza reñ id í s ima . Aiís, ya eu 
un nuevo y próximo superior peso, 
tuvo cumplido desquite con Hobiu 
hace unas semanas. 
La segunda prueba por un t í tu-
lo tan . honroso ' ha tenido mejor 
resultAdo para el e spaño l , Hébrans 
ha su.Uimbido netamente frente a 
Ruiz, míe hizo el mejor combate 
de su vMa, en el que der rochó in-
te i igenci i y. en el que habr ía con-
seguido uft absoluto triunfo de nd 
babea- perdido la serenidad en el 
sexto asalto, al observar como uü: 
hombre se convert ía en un y-unv 
que en una" absorción de -castig») 
realmente admirable. 
Nerviosísima, sin embargo, e í 
madr i leño no perdió la móra l co-
mo cuándo YO'mg Ciclone le qui-
tó el campeonato de E s p a ñ a . Y 
muy acometedor, en ataques velo-
císimos, puso su pegada imponde-
rable en un castigo ininterrumpi-
do- al belga. P á r a ser R,uiz un I k h 
xeador sin peros 1c basta quizá tan 
tolo Ja experiencia y és ta , es cosa 
que el tiempo va olaborando. E l 
madr i leño (campeón de Europa sin 
serlo de E s p a ñ a ) , ha Cambiado 
fundamentalmente en la estructu-
ra de su juego. Artes, toda su 
clase quedaiba cpndltfonada a sa 
"punch". Hoy, R u l i sabe hacer, 
una esgrima excelente con^sus dos 
manos, esquiva y sé cnbre bien y 
sabe aprovechar los cuerpo a cuer-
po como demos t ró con Hébfans en 
cuanto no pudo eludir aquella mo-
dalidad combativa que placía bas-
tante a l belga. 
La figura de HÓbrans ante «1 
público de la capital de España 
puso de relieve especialnunte su 
condición de resistencia. Salvo en 
dos "round^" de los ocho que du-
ró el combate, en los seis restantes 
recibió un castigo fort ís imo y hu-
bo dos. especialmente, eu los que 
con tanta insistencia golpeó Rulr» 
que és te l legó a quedar casi tafí 
"groggy" como el belga. No apre-
ciamos en és te aquellas condicio-
nes de velocidad y de combatiivi-
dad que se hacLon en eu elogio. 
Ruiz, en cuanto se percató del 
hombre que -hab ía frente a él, hizo 
aparecer su. ímpetu caracter ís t ico 
y su izqulctrda poUnte. en 'uppeE-^j 
cute" fantást icos, iba labrando \ | jr 
victoria definit iva; en algunas oca 
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A M E R I C A N A J U G A R A N E S T E A Ñ O E N 
L A S 2 G R A N D E S L I G A S A M E R I C A N A S 
Los "scouts" y los managers ya no se fijan en el material de la 
Liga de la Costa del Pacífico.—Dice Cobb que tiene muchos 
veteranos.—No llegan a 600 los jugadores de las grandes ligas 
(CRONICA DE ,,J0E,, VILA) 
N E W YORK, noviembre 30.— i t a l cual está organizado no gana rá 
(Por la United Press).—La Asocia-j otro campeonato. Aduce para sos-
r íón Americana ha enviado a 23 1 tener su opinión que dicha novena 
jugadores a las ligas mayores para ¡ tiene demasiado veteranos y lo peor 
que jueguen con los clubs de d i - i es que no cuenta con reclutas ca-
chos circuitos durante la t émpora - j paces de llenar los huecos que 
da de 1926. En este aspecto aque-1aquellos dejan en las filas, 
l ia organización marcha^ a la ca- \ Cobb augura que cuando venga 
beza de todas las ligas menores de | la rotura ella será aná loga a la 
la clase A. A. j sufrida por los Yankees. 
La lista incluye ocho outfielders, Cobb cont inúa conversando y al 
siete inflelders, seis lanzadores y j referirse a la s i tuación en que que-
dos catjchers. Todos estos reclutas, d a r á su team el próximo año se 
t end rán seguro éxito en los nuevos | muestra modesto y dice que senci-
teams a que per tenecerán . Hubo i l l ámente hab rá que contar con ellos 
L O S T R I A N G U L A R E S L E G A N A R O N L A S E R I E ¡ S U S P E N D I E R O N S U S P A R T I D A S C O N 
A L O S M U C H A C H O S D E L A U N I V E R S I D A D V E N T A J A B O G O L J U B O W Y E L C U B A N O 
C A R A B L A N C A . T O R R E H I Z O T A B L A S 
W I N T E R , D U D L E Y Y M O R E R A I N T E G R A N u victoria les COTrespondl0 en el 
E L " P I T C H I N G S T A F F " D E L S A N J O S E 
Pudiera mencionarse también al "Jabao Ryan", pero este lanzador aún no ha demostrado tener | 
las mismas condiciones del año pasado.—Winter ha venido este año desconocido, en dos 
juegos ha dado tres bases p cr bolas. 
(POR PETER) 
una época en que los managers de-
mostraban mucho in terés en el ma-
terial de la Liga de la Costa, 'pero 
fueron tanto los jugadores de esta 
organización que luego en las ma-
com factores en la lucha próxima, 
en la que también t omarán parte 
los Browns, los Atléticos y los W h i -
te Sox. 
Dice que los Yankees adelanta-
yores resultaron fracasos que ya no r án al en su s l tuación 
ee deciden los managers a comprar 
en dicha liga más que a los jugado 
al igual que los Clevelands nece-
sitan fortalecerse. Dice que paia 
res que en realidad demuestran va- la labor d6 su teain cuenta con 
nuevo material, Warner y Mullen 
para la tercera, Gehringer que pue-
de ser la segunda regular y tres 
pítcheite jóvenes en quienes mu-
cho espera Barfot, Gibson y Smith. 
Termina asegurando que los ru-
mores referentes a que iba a man-
dar a Heilman al Cleveland porque 
16? lo que por ellos piden. 
Ya la atención de los "scouts" y 
de los managers se han fijado ba-
ria la Asociación Americana y es-
tán obteniendo de la misma, ma-
teria de primera mano. 
La mayor parte de los clubs dfe i 
ella, han vendido sus mejores íu-1 
gadores a las Mayores. E l club St. | no es t á en buenas relaciones con 
Paul que acabo en el tercer lugar i dicho ¡ ^ ¿ ^ son absolutamerfte 
vendió a los Ttankees a su s h o r t - ¡ falsog> mientras este player 
stop Koemg. el catcher Collins y a ; j u ba5e ball de u gran(ie es. 
los lanzadores Fullerton >' Me ; tai,á ^ su team 
Quaid. A los Reds al ou t f í e lder , 
Cristensen y a los Browns al j a r - j Las clfrag de lag Ustas de reser. 
dinero Durst. E l Indianapohs en- ! as de log clubs de las Ligas Ma. 
vio al pitcher Fitzsimmons a los | nos indican que en la Na. 
Gigantes, al receptor Krueger al ; cional h y en la Americana 
Cinci y a la tercera Hodapp a los 
Cleveland?. 
Los Gigantes le icompi'aron a l 
Louisvil le a la primera base Co-
tter y al jardinero Tyson, adqui-
riendo del Toledo al de la misma 
posición, Webb. E l Toledo cedió a 
los Browns al 'pitcher Jonnard. E l 
lanzador Maun fué transferido a 
los Phillles desde el Indianapols. 
Del Mlnneapolis pasaron al Broo-
k l y n el pitcher Me Graw y el shoit-
stop Butler y el mismo club envió 
a la tercera, Fowler, a los Boston 
Red Sox. 
Los Browns se quedaron con la 
segunda base Melli to, del Mi lwau-
kee, el que vendió a l jardinero 
Douthi t t a los Cardenales. E l Pltts-
burgh compró al infielder Thomp-
son del Kansas City, mientras Scott 
del mismo team fué enviado a los 
Cubs en nn lón de Mandy Brooks 
del Columbus y Wilson del Toledo. 
Este club nos anuncia que los 
dueños de loa Gigantes han vendi-
do el parque que ten ían en dicha 
ciudad a un sindicato local. 
En el baseball organizado la 
Asociación Americana se constitu-
ye en el elemento m á s fuerte de 
las ligas menores, probablemente 
en razón a la cordialidad de los 
negocios que tienen con las mayo-
res. L a mayor parte de los clubs a 
ella pertenecientes ganaron dinero 
este afio. 
293. Esto significa que ninguno de 
los dieciseis teams de las mayores 
han cubierto los 40 puestos a que 
tienen lugar. E l Cleveland que es 
quien m á s jugadores cuenta en su 
lista no tiene más que 39 y el New 
York Americano 38, de los que la 
mayor 'parte son reclutas. 
Se. tiene entendido que el Coro-
nel Ruppeit se ha gastado más de 
$160,000 en la adquisición de La 
Zarre, de Koenig y Durocher a más 
de un derecho eventual sobre otro 
short stop. 
La lista de reserva de los Gi-
gantes incluye a una porción de 
nombres desconcidos; Cár te r , Cari-
son, Cohén, Klinger, Lacy, More, 
Novack y Salyback además de 
Koehler, Crump y Davis que ya han 
sido probados en anterior ocasión. 
Ty Cobb. el manager del Detroit 
sostiene que el iclub Washington 
E l Brooklyn t ambién cuenta con 
un n ú m e r o de reservistas entre los 
que hallamos a Bennett, Bissone-
tte, H e r m á n , Me Weeny, Moss, Par-
tridge, Strelekl, Wil l iams, Me Giaw 
y Butler . 
Cuando este team llegue a sus 
cuarteles de la Florida c o n t a r á con 
un magnífico material donde esco-
ger a sus regulares del año que vie-
ne. 
Unele Robinson tiene que traba-
ja r fino, 'porque si ha yaVgún club 
qu© necesite un recorrido de aiTl-
ba a abajo por completo, es el team 
do los Dodgers. 
E s muy Probable que Bartley Jack Denaley Tiene Tres 
Madden Vaya a España a Pe- Oponentes si Vence a 
- i 
tercer match con score de 27 
20. Tres goals de Vallalta se-
llaron el triunfo. Otilio Campu-
zano mató las esperanzas de 
su team al fallar innumerables 
goals. El pase corto volvió lo-
co a los universitarios. 
Werlinsky venció a Genewsky, Reti a Rabinowitsch, Chotimirsky a 
Yates y Romanowsky a Loewenfisch 
(POR GALIANA) 
MOSCU, noviembre 30.—Dos de los brillantemente y forzando a sü Bá-
leaders en el Torneo Internacional de | versarlo a rendirse a las 49 juga-
Ajedrez, Bogoljubow, Campeón de R u - t d a s . 
sla, Quien todavía retiene el primer | Doctor Tartakowcr, de Austria, y 
lugar, y Capablanca Campeón del j el doctor Lasker de Alemania, agre-
Mundo, se vieron imposibilitados de garon una tablas más en sus scores 
terminar sus juegos de hoy, décimo ! a los 17 fnovimientos de Jugar un 
Los tres mejore® lanzadores del "San J o s é " (de izquierda a derecha): Winter , Dudley y Morera. E l 
único que ha podido ganar un juego ha sido el cubano; los otros no lo han podido hacer por la falta de 
batting, que es lo menos notable en el club sefino". 
lear con Paulino 
X F W Y O R K , noviembre 30. (Uni-
ted P r e s a ) . — L a posibilidad de que 
Tiartley Madden realice un viaje a 
n¿-pafta para boxear con Paulino Uz-
cidum antes de que el peso completo 
español salga para este país , fué su . 
perida esta, noche. SI Madden no lle-
ga a realizar ese viaje, parece razo-
nable que será, el primer boxeador con 
nuien se enfrente el famoso pugilista 
español cuando arribe a los Estadoa 
Unido». 
Berlenbach 
X E W Y O R K , noviembre 30. (Uni . 
ted Press '» .—Jac Delaney. light vm-
vy weight de Bridgeport, aparecerá 
entre tres bouts m á s en, Madison Squa 
re Garden si sale victorioso en su 
match con Paul Berlenbach, en Di -
ciembre 11. 
Los preparativos para estos tres 
grandes bouts, áepemSen de la victo-
l i a de Delaney, anuncié esta noche 
Jess Me Mahon, match maer del Gar-
den. 
Seis posibles opositores de Delaney 
Por el box del San José han 
desfilado ocho lanzadores entre 
buenos y malos, pero de ese con-
junto, los mejores, "salvo error u 
o ih is tón" , son Winter Dudley y 
Morera. También pud i é r amos po-
ner en este grupo y antes que a 
Morera al jabao Ryan, pero no nos 
gusta hablar de los players de 
acuerdo con lo que han hecho en 
anteriores ocasiones, sino tenien-
do solamente en cuenta su "esta-
do actual" y el Ryan 
lució en años anteriores en el 
Santa Clara y en el Habana no 
parece ser el mismo de ahora. 
Ta l vez nos equivoquemos, pero 
hasta el presente no ha<y motivo 
para creerlo superior "a l mejor 
lanzador del mundo", que es con 
este nombre como ya se conoce al 
pitcher Ardi l lú Morera por el he 
cho de que "Joe" Massaguer, es 
su padrino; este buenote de Mas-
saguer no tiene en " E l Mundo" 
otro lanzador, y ya tienen ustedes 
explicado el por qué es el mejor 
de " E l Mundo" . 
L A ACTUACION DE) RYAIS 
E l trabajo del jabao Ryan como 
serpentinero es bien corto. Este 
lanzador sólo iha actuado en el 
centro del diamante en dos oca-
siones. Debutó el 14 de noviembre 
contra el Habana, pero este día 
parece que Rjyan había pisado 
hierba buena o había estado por 
la m a ñ a n a en la Iglesia, y ganó 
un juego con anothelón de 4 x 2 
a pesar de haber dado en él diez 
hits los rojos por seis que batea-
ron los "josefinos" a los lanzado-
res R a ú l Alvarez, Oscar Tuero y 
Juanito Eckelson. roie fueron los 
nómeno en "Almendares Pa rk" . 
En cuatro innings el Habana acu-
muló 10 l i i t s por un total de ba-
ses de 19 y le hizo 6 carreras, ter-
minando el match el joven y e r r á -
tico Dnvid Gómez y Peckinpaugh. 
E L TRABAJO D E A R D t L L U 
MORERA 
a Pedemonte, y en esa tiesta de 
bateadores azules "e l mejor pit-
cher del mundo" cogió t ambién lo 
suyo. ¡Cualquiera aguhhla a los 
"alacranes" cuando empiezan a 
picar. 
Í WINTER ESTA DESCONOCIDO 
Sí, señor ; Jess Win te r este año 
Este pitcher que sus días m á s se nos ha presentado desconocido, 
gloriosos los tuvo en los predios, Ha pitcheado dos juegos, los dos 
aquel que de Ramón Mons y Gri l lo , a l lá por I completos, y los ha perdido. Pero 
el apartado barrio del Vedado, en I lo particular de su labor, que es 
donde ten ía enclavado ese conocí- í por lo que decimos que se nos ha 
do marmolero sus terrenos cono- i presentado desconocido, es porque 
cldos por el nombre de "Las Tres 
Palmas", ha actuado en tres jue-
gos, en dos de los cuales se ha 
aguantado en el box todo el t iem-
po. 
Morera debu tó con el Habana 
el día 5 de noviembre y le me t ió 
el "h ie r ro" a los leones hac iéndo-
los saltar como verdaderos felinos, i 
pues a casi todos los sluggers los 
dominó en los momentos de peli-
gro; solamente To r r í en t e fué quien 
pudo darle ese día tres hits. E l 
muchacho t r aba jó admirablemente 
con " la bola borracha", que es 
como .ha bautizado Julio Rojo la 
"slow h a l l " . Tres d ías más tarde 
(muy poco descanso para un pi t -
cher novato), volvieron a mandar-
lo a l centro del diamante en con-
tra de los azules, y estos pudieron 
ganar el juego porque en el p r i -
mer acto lograron hacer un racl-
mito de cuatro carreras con cua-
tro hits que le dieron, pero fueron 
cuatro hits que se combinaron con 
errores de Oscar, Mesa, Jose í to 
en el juego de su debut celebrado 
el 21 de noviembre dló tres bases 
por bolas, y en el segundo match 
que pi tcheó contra el Almendares, 
donde hay tan buenos esperadores 
como Pepín Pérez , Lundy, Gut ié -
rrez y L loyd , no dió n i una sola 
transferencia, y esto a la verdad 
¡ es para alarmarse en un lanzador 
como Winter . que el ' áñó pasado 
estuvo peleado a muerte con el 
home píate . Y ya que estamos ha-
blando a q u í de Winter bueno es 
que aprovechemos el momento pa-
ra dedicarle un par de l íneas a 
la labor de los catqhers Pablo Gá-
miz y Morín , los que le han reci-
bido en los dos juegos. Estos dos 
muchachos han echado a rodar por 
el suelo la creencia casi general 
que h a b í a de que el San José no 
tenía catcher que le resistiera a 
Winter . Esto nos demuestra que 
el año persado no era F e r n á n d e z 
el malo, sino el mismo Winter 
que entonces lo que lanzaba para 
home eran "piedras". 
(que ese día Jugó el short) : y Fe-
rrer . Dieron ese día los "josefí- TAMPOCO DUDLEY H A GANADO 
nos'^ la Impresión de que t en í an 
que desfilaron por el box habanls- i0g trajes prendidos con alfileres 
ta. Un detalle muy significativo pero pasado ese mal inning que 
de la suerte de Ryan en su juego ¡ rauy bien pudo haber sido "skunk" . 
inaugural es el siguiente: Ese día 
Ferrer, la tercera base del "San 
J o s é " , que es un bateador que 
es tá en la marca de 103 en los re-
cords de batting, dló dos jilotes 
que empujaron a home tres de las 
cuatro carreras de su club. Es algo 
raro, ¿verdad? 
Pelayo Chacón parece que no 
l inar i y Benezatto Marchan 
a ia Cabeza de los Ciclistas 
de Madison 
l.an sido nombrados en la organiza-136 anduvo reparando en nada de 
| c i í n da estos preparatives, y todos | e8t0 nosotros hacemos resaltar 
han si Id aproba<ios por Peter Uiley, I ahora, sino que c r e y ó que Ryan 
si no es por los errores, el mucha-
cho recobró su buena forma y en 
los siete Innings restantes le die-
ron nada m á s que seis hits, con 
los cuales le hicieron dos carre-
ras más . A pesar de todo ese han-
dicap del inning de apertura, los 
"josefinos" se pusieron majaderos 
El americano Dudley tampoco 
ha podido ganar n i n g ú n juego pa-
ra el San José . En los tres desa-
fíos que ha actuado ha cargado 
con le peor parte. Pero a Dudl-ay 
le ha pasado algo parecido que a 
Winter con su primer Juego pit-
cheado. Los errores de David Gó-
mez en la tercera esquina del San 
José le quitó» a Jess la victoria 
que se merec ía por su buen pit-
T Dudley que perd ió su 
Las dudas que había respecto a 
la championabilidad basketbolistl-
oa de los muchachos del Y . M . C . A . 
ha quedado completamente disipa-
da. Anoche, a l efectuarse el ter-
cer y ú l t imo encuentro de la se-
rie, los muchachos del T r i ángu lo 
hicieron buena su fama de pasado-
res y esto les dió un buen ti¡iun-
fo. con score de 27 por 20, que 
representó el mantenimiento de la 
championabilidad de Cuba en el 
sport que hablan ganado en las 
justas Sénior de la pasada tempo-
rada. 
E l match resu l tó en extremo In-
teresante en todos los momentos, 
y aunque los players do la Univer-
sidad cometieron muchos fouls do-
bles, éstos no fueron metidos por 
los triangulares, dando así oportu-
nidad a que este departamento del 
juego estuviera débil por ambas 
partes. 
La gran concurrencia que llena-
ba los stands y palcos, entre la que 
se encontraban las lindas caribl-
tas, comenzaron a sentir el Inicio 
del juego cuando R á b a n o Rodr í -
guez, que anoche ac tuó por prime-
ra vez en la serie, se anotó su p r i -
mera canasta de la noche, después 
que Campuzano, en excelente br in-
co, le hiciera un magnífico pase. 
Un nuevo brinco en el centro dló 
la bola nuevamente a los univer-
sitarios, los cuales mediante el 
drible la llevaron a su goal y. ya 
cerca de él, Campuzano la convir-
tió en canasta, haciendo esto po-
sible que el score se pusiera cua-
tro por cero a favor de los Caribes 
y que la inmensa legión de faná-
ticos qua llenaban las g rader ías , 
casi en su totalidad estudiantes de 
la Universidad, prorrumpieran en 
grandes demostraciones de a l e g r í a . 
Pero és ta duró poco en la casa 
Caribe, pues Martínez, el center del 
Y . M . C . A . , unido a Shorty Gi l y 
a Sorsoro Zudaire, hicieron una l i n -
dísima combinación de pase y ésto 
les dló la primera canasta de la 
noche. Campuzano entonces come-
tió su primer foul de la noche, que 
fué tirado magistralmente por Mar-
t ínez y esto puso la anotac ión 4 
por 3. Nuevos pases de los mucha-
chos de Cumbraus hicieron anotar 
a. Mar t ínez y pronto la anotación 
del Y . M . C . A . subió de ta l mane-
ra que a los diea minutos de co-
menzado el match el score marca-
ba una anotación de 10 por 6 a 
favor de los tr iangulares. 
Los Caribes entonces se desal-
mldonaron un poco y comenzaron 
a hacer tiradas muy malas de le-
jos, cosa ésta que no nos explica-
mos, pues si hubieran continuado 
pasando como comenzaron el match 
tal vez hubieran anotado m á s ca-
nastas. Pero bueno, el caso es que 
Oti l io Campuzano y Nene H e r n á n -
dez se empeñaron en t i r a r de le-
jos y esto les hizo perder la bola 
infinidad de ocasiones, cosa de quel 
se aprovecharon los triangulares 
para llevarla, por medio de pases i 
cortos y drible», hacia debajo de eu 
goal y convertir las jugadas en 
tantos. 
Y así, entre el juego loco por 
parte de los Caribes y el juego de 
sexto round, pero con la gran satis-
facclén, después de tener que Inver-
tir todo el tiempo reglamentario, j u -
gándose 60 y 61 movimientos respec-
tivamente, de "sellar con ventaja so-
bre sus oponentes a quienes espe-
ran retirar mañana, día señalado pa-
ra jugar las partidas suspendidas. 
Todo parece indicar que Bogoljubow 
agregará dos puntos m á s a su favor 
y por consiguiente mantendrá un an-
cho margen respecto al doctor Lasker. 
quien por otra parte en su juego de 
"gambito de la dama declinado" 
Spielmann, de Austria, suspendió 
con Capablanca, de Cuba, una '•defen-
sa Carc-Kann", después de 61 movi-
mientos, en posición favorable para 
Capablanca. 
' Suberew y Gotthilf ambos de R u -
sia, convinieron en dar por tablas a 
las 31 jugadas, una "defensa Sicilia-
na". 
Saemisch. de Alemania, suspendió 
desventajosamente su juego contra 
Bogoljubow, Campeón de Rusia, a los 
hoy hizo tablas con el doctor Tarta- 160 m o v i m l e n í o s . E l Alemán ofreció 
kower, de Austria, y además tiene 
que terminar una partida suspendida 
con Loenwenfisch, en condiciones di-
f í c i l e s . 
Capablanca es tá realizando un su-
premo esfuerzo por alcanzar uno de 
los primeros premios y actualmente 
se encuentra amenazando seriamente 
a Torre . 
Torre, de México, hizo tablas con 
el polaco Rubinstein y lo mismo ocu-
rrió entre Marshall y Oruenfeld. 
D r . Lasker. Torre y Marshall, Ju-
garon las partidas m á s cortas del 
round. 
Romanowsky, de Rusia, vo lv ió a 
ganar, logrando empatar su score con 
Capablanca. 
Los otros ganadores fueron: Reti, 
de Checoeslovaquia. y Werlinsky y 
Dus-Chotimirsky ambos de Rusia . 
R e s ú m e n de los juegos celebrados 
hoy: 
Werl insky de Rusia, ganó una pie-
za con un "gambito de la dama decli-
nado" a Genesky, también de Rusia, 
anotándose la victoria en 42 movi-
mientos. 
Reti , de Checoeslovaquia, después de 
granar un peón con una "apertura in-
glesa", derrotó a Rabinowitsch, de 
Rusia en 49 jugadas. 
Torre, de México, y Rubinstein, de 
Polonia, hicieron tablas un "garabito 
de la dama declinado", a las 21 j u -
gadas . 
Dus-Chotimirsky de Rusia, le ga-
nó brillantemente a Yates, de Ingla-
terra, una Zukertort, a las 51 juga-
gadas. 
E l Campeón Americano, Marshall, 
hizo tablas, por jaque perpétuo, su 
luego con Gruenfeld de Austria, un 
"cuatro caballos" a los 27 movimien-
tos. 
Loewenfisch, de Rus ia , perdió con-
tra Romanowsky, también de Rusia, 
quien opuso una "defensa Aleckin" 
una "apertura Zukertort", 
N . de la R — P o r una equivocación 
ae publicó ayer que Torre había de-
rrotado a > Vates, cuando fué Yates 
quien derrotó a Torre. Gustosos ba-
cemos esta rect i f icación para general 
conocimiento da nuestros lectores y 
aficionados. 
E L S S T A S O J>XJm T O J I K E O E S E l . 
S I G U I E N T E : 
Jugadores: Qdo». Pdos. 
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Mañana se jugarán las slgutentea 
doce partidas que fueron suspendidas 
en rounds anteriores: 
Rabinowitsch vs Yates Yates va 
Genewsky, Bogatyrtschuk vs Yates, 
Marshall vs Gotthilf, Loewenfisch vh 
Bogoljubow, WerünBky vs Rubinstein. 
Subarew vs Saemisch, Gotthilf va 
Spielmann, Lasker vs Loewenfisch 
Rabinowitsch vs Werlensky, Spiel-
mann vs Capablanca y Saemisch vs 
Bogoljubow. 
£1 Cuubano Diilón es Derro- El Australiano Kook y King 
tado por Puntos por Archie Salomón Pelearán en el 
Walker Semi Final del día 11 
N E W Y O R K , noviembre 30. f Ass,•,-, XI , f . 
ciated P r e s s ) W i l l i e Dillon, de Cu- [ No SC llevará a efecto el aniin-
ba, fué detrolado por puntos, por A r - • J i w/ l l ii/fMI 
chle Walker. de Brooklyn, en un bout | Ciado DOUt Walker y Mllllgan. 
a 10 round» celebrado aquí esta noch^. ' 
Dillon pesaba 143 libras y Walker 
139 3-4.. 
Johny Grosso Noqueó a 
Danleiber 
N U E V A YORK, noviembre 30. 
— (Por la United Prese).—Para 
la noche de diciembre 11 t e n d r á 
efecto como semifinal en la pelea 
de .Berlembach-Delaney, que se 
efectuará en el Nuevo Gardeu. un 
match entre el peso completo aus-
traliano Cook y K i n g Solomon. 
A l f in y al cabo no se l levará a 
efecto el encuentro entre Mll l lgan 
N E W Y O R K , noviembre 30. (Asso-
ciited P r e s s ) . — L i n a r ! y Benezato 
lian asumido la delantera en lu ca-
rrera de bicicletas de seis d ías que 
se celebra en Madison Square Garden 
A la 1 en punto d© esta madrugada, 
arabos corredores llevaban recorrida 
ri5 milloc y 6 vueltas comparado con 
el record de 61S millas 5 vueltas es-
tablecido pata Roat y Lawson er. 1914. 
Solamente dos vueltas detrás peda-
U-aban tíos teams, los do Georgettl, y 
McNamara y Wambst y Lecquohay. 
<"-SQUARE>abale shrd.l ucm cm cm c c 
su manager. Los seis hombres son: 
Mié Me Tlgue, Jinmy Slattery, Eddy 
f íu f fman, Paul Berlenbach, Ad Rtone, 
y Tony Loughhran. Estos preparati-
vos se ' levarán a vias de éx i to si De_ 
laney resulta vencedor en Diciembre 
onco, recibiendo infinidad de contra-
tos para futuros bouts. 
Grandes pedidos d© localidades se 
llevan a cabo para los programas qu© 
presentará el Pionner Atletic Club, el 
jueves y viernes por la noche. E l se-
gundo programa será de tres gran-
des bouts a diez rounds, del cual será 
el star bout el sensacional t l y we'ght 
británico Ernle Jarvis y Izzy Sch-
wartz. Schwartz, quien ha terminado 
una brillante tournee por las costas 
del Pacíf ico , arribará el jueves a New 
York, 
Bobby Ruttenberg, de Filadelfia y 
Johnny Breslin están matcheados pa-
ra ©1 semi final del viernes por la 
noche y en otro bout de diez rounds 
lo "es de eílos el ióven ma-' " e ra , y Mayar í fué quien desem- ven matancero en el tercer juego. 
Í Eckelson. ^ en T L T c h | Pat6 el Juego con un ^ t a z o cua- en el cual el San José ya estaba 
pudiera s/r el "coco" de los rojos 
como 
tancero 
que celebraron con el Habana el 
día 20 de noviembre, designaron 
de nuevo al "Jabao" pero la p r i -
mera vez que se le enf ren tó el fu-
gi t ivo Dihigo, le puso la pelota 
del t a m a ñ o de un corojo, botándo-
la por sobre la cerca del leftf ield; 
primera vez que acontece este fe-
v en el sexto inn ing tenían e l , c ,h iüg 
score empatado a cinco carreras, | primer juego porqe Eckelson anes-
pero Cabrera le aplicó la g r ú a k tesiA a sus companeros, y perdió 
Farre l l v envió a la l ínea de fuego también el segundo porque Cesar 
a Palmero. Este no permi t ió ca- Alvarez hizo lo mismo que el jo-
N E W Y O R K , noviembre 30.—Uni-
ted Press) .—Johny Grosso, de Mont 
Vernon, ce c las i f icó entre los boxea- y Walker, pues Kearns'. el manager 
clores fe peso completo esta noche, del gegundo, ha rehusado la oferta 
s i.oquoantío en el tercer round a Dan i o- a a 
pases de la Y . M . C . A . . te r tn lnó el I Lelber, de Harlem. en el Lenox Sport | 3o,000 Pesos, declarando que 
primer half del encuentro marcan- C5ub' ^ 'pelea se habfa concertado a l ^ a l K e r no se encuentra en buenae 
do el score Una anotación de 15 diez rounds. condiciones. 
por S a favor del Y . M . C . A . z j — Debido a esta actitud de Keajns, 
E l segundo half del encuentro i HoreUiaU LlOVa Ventaja SO' í e d u d d l^ la pe^a ^ ' 0 0 0 ^ ^ ^ 
drangular. 
E l otro Juego en que actuó Mo-
rera fué en el celebrado el día 12 
contra el Almendares, actuando 
en los ú l t imos seis innings, des-
pués que la a r t i l l e r í a color de cie-
lo hab ía heqho saltar del box como 
tapón de sidra a David Crómez y 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Partidarios de las Leyes 
Azules Uuieren fcyitar aue John Dfnc,o de las Fiiipinas contra 
" l e í jockey Joe Dillon. 
ConHnúe la Carrera de 6 días X . " Z ^ 
Btyt de Yorkville ©n un match pre-
N ü E V A YORK, noviembre 30. Iliminar a seis rounds; también para 
—<Por United Press).—Los es- |otra match similar es tán matcheados 
f uerzos de los partidarioe de las I Babe Hermán e Izzy Cooper 
leyes azules para tratar que no 
cont inúen las carreras de bicicle-
tas de seis días que se e s t án lle-
vando a cabo en Madison Sq.uare 
Garden, han fracasado por com-
pleto, al negarse el Magistrado Le-
vine a otorgar los mandamientos 
contra los promotores, aseguran-
do que no se causaba escándalo 
en la vecindad del Madison Squa-
re Carden con mbtlvo de la cele-
brac ión de las carreras. 
LOS JUEGOS DE ESTA SEMANA 
Los juegos que se e fec tuarán esta semana en opción al cham-
pion nacional de base ball en Almendares Park. son los siguientes: 
Diciembre 2 .—Miérco l e s , San J o s é y Habana. 
„ 3.—Jueves, San José y Almendares. 
5 . — S á b a d o , Habana y Almendares. 
,. 6.—Domingo, Habana y San J o s é . 
Xo olviden los fanát icos , y muy especialmente los playera 
que e s t á n contendiendo en el actual campeonato, que el DIARIO 
D E LA M A R I N A dona como premio al club que primero se anote 
dos campeonatos, sin tener que ser consecutivos, una hermosa y 
a r t í s t i ca copa de pura plata cuyo valor es de $6C0. Este valioso 
trofeo se encuentra exhibiéndose en las vidrieras dé "Le Palals 
Royal". la joyería de la calle del Obispo, donde fué adquir ida. 
Ya Ü«ne un campeonato anotado a su favor el Almendares. los 
azules de Cabby, que si llegan a repetir este año s e r á n dueños 
de tan ar t í s t ico y costoso trofeo. 
reforzado en el bat l lng con el mag-
nífico torpedero Beckwith, f laqueó 
él, Dudley, en su trabajo, no sólo 
p re sen tándose w l l d , dando seis ba-
ses por bolas y cometiendo dos 
wlld-pitches. sino t a m b i é n í lo jo . 
y los rojos le obsequiaron con 15 
hits en ocho entradas. 
A cont inuac ión va un estado 
detallado de la labor de los tres 
pitchers que aparecen en el ' id-
Junto grabado de esta información. 
Las iniciales indican sucesivamen-
te: los hits que le han dado, los 
struck-outs, las bases por bolas, 
los dead balls, los wilds , los in -
nings pitcheados, los hombres que 
se le han enfrentado y las carro-





H Sk Bb Db W Ip Bt C l 
19 10 8 
32 7 11 
29 2 11 
0 17 70 6 
2 24 100 11 
1 23 91 17 
Mood Yle Gana a Chester 
NUEVA YORK, uoviembré 30. 
(Por la United Press ) .—El cam-
pen middleweight de Inglaterra, 
Frank Moody. ganó hoy por deci-
sión a Lew Chester, de esta ciu-
dad, en un bout alO rounds, en 
Broadway Arena . 
comenzó muy lentamente y suce- ] 
d iéronse los jumps o saltos. La bo- ^ Schaeí fer en el CaniDeo-
la estuvo entre mano y mano por vi*«m«j#vw 
gran espacio de tiempo y dlóse el 
caso de que aunque se cometieron 
infinidad de fouls por ambas par-1 
tes, ninguno de los dos teams ano 
nato de Billar 18 - 2 
i Vicentlni, quienes se encuentran 
: listos para firmar, habiendo surgi-
' do a ú l t ima hora algunas dificulta-
des para la concer tación de este 
pncuentro, porque la Comisión sos-
j tienen que antes de con Vicentini , 
t ó ' e n los siete primeros minutos del CHICAGO, noviembre 30 ^As-- Goodrjch de5e encontrarse con Vi -
este segundo t iempo. Esto demos>oc,ate,1 Press-:~?<1 btelga Edouard nez> el c a m p a n de su pe80( eu. 
traba a las claras la poca prác t ica Horemans pretendiente al t tulo. ropeo. 
,. „„ , . „ llevaba esta noche una ventaja de 
i " 6 » ^nao 9 P t ÍraDdOló00 a 301, tras un juego muy e r rá - : Parece que esta de te rminac ión 
las canastas a ores. | ̂  sobre el campe6n mUndial de no es del gusto de Goodrich, de 
Por f in , después de mucho l u - ' ^ j a , . 18 2 Jake Schaefer, hijo, al modo que si dentro de un día o 
char Sorsoro Zudaire, mediante un finaliZ5fr el primer bloc de su match dos no se celebra la concertación 
rápido dribble en direcemn a su a 1>500 pnntoS( discutiendo el , de este match, los promotores ten-
goal, logro que Rafael Campuzano nat0 del mundo. • d r á n cancelarlo, 
cometiera su cuarto foul de la no-1 
che y esto dió un punto más a su | —— — — 
r r ^ r i ? ^ ^ ^ ^ D E L O S J U E G O S D E F U T B O L 
luchando arduamente por minutos. _ _ _ _ , _ _ w 
r ^ r r ^ y r ^ r : p o r e l c a m p e o n a t o d e e s p a n a 
mente aplaudidos, sobre todo el 
ú l t imo, que fué producto de cinco 1 MADRID, noviembre 30. (Associated Press).—Los resultados 
pases muy rápidos y bien dirigidosI deI campeonato de fútbol asociación que se está discutiendo en Es-
en los que Intervinieron Pérez , Zu- , sizuientes-
daire, Silvio. Gi l , nuevamente Sor- t,'ma' 80n 103 s l«ulentes-
soro y Mart ínez , que se ano tó eli Región del Centro: Athletlc de Madrid, 3; Radng, 1, 
goal. Esta Jugada fué, por decirlo! Guipúzcoa . Juego en Pamplona: Osuna, 3; Real Sociedad de San 
así, la mejor de las realizadas en! Sebas t ián , 1 . Juego en Tolosa: Unión de I r ú n , 8; Tolosa, 1 . 
toda la noche. Reglón de Levante. Juego en Valencia: Valencia, 3; Levante l . 
Teniendo el score 20 por g ¿n Asturias Juego en Avilés : Fortuna. 6; Stadium de Avilés. 2 . 
su contra, los muchachos de la ^ , ^ o n 
Universidad Iniciaron una b e s t i a l ' J " ^ o en Oviedo: Stadium, 2; Athlet lc , 0. 
acometida y pronto, por medio de 1 Anda luc í a . Juego en Sevilla: Sevilla, 3; Espaflol de Cádiz, 0 . 
buenos dribbles fueron anotando! jUego en Málaga: Betis Balompié. 2; Málaga, 1 . 
anotación de 20 por 14 en su con- Galicia. Juego en VIgo: Celta de Vigo, 5; Unión Sportlng, 0 . 
anotación de 2 Opor 14 en su con- , , „ - , ° ' ' . . , ... Ct 
t r a . Siguieron los Caribes acome-l J a e « 0 en la Coruna: Deportivo de la Coruña, 3; Racmg del Ferrol . 0 . 
tiendo y nuevas canastas de R á b a - | Vizcaya. Juego en Bilbao: Sestao. 4; Baracaldo, 2 . 
nos, Campuzano y Solomon, que Cantabria. Juego en Santander: Racing de Santander, 9; Rei-
había sustituido a Rafael Campu-
zano, pusieron el score con una 
(Con t inúa en la pág ina veinte) 
nosa, 1 . 
Mlramar y Gimnást ica empataron. Unión Montañera , ú; Umún 
Artillíera, 0 . 
P A G I N A VF.TNTE 
TRATEMOS DE ALGO... 
Se está siguiendo un procedimiento en el boxeo que, a la larga, 
r e su l t a rá dfcmoledor para el mismo, No sé si t e n d r á la responsablli- j 
dad de ello la United P rome te rá o loa managers de los boxeadores, 
ptro el caso está patente. Me re í l e ro a las peleas que se es tán cele-
brando entre magniflcua ejemplares del r i n g de divisiones distintas-
La lógica se quiebra cuando aparece un Ju l i án Morán frente a un 
Cbarles Pitts o un Pedro Campo. Resulta casi Imposible para un 
r-eso ligero, por bueno que sea, y cuidado que Pitts y Campo son de 
los mejores que se ponen guantes en la actualidad, tan buenos como 
Hilar lo Martínez, famoso campeón de E s p a ñ a ; resulta casi Imposible, 
repito, vencer a un welter de las condiciones de Ju l i án M o r á n . Y 
abf es donde estriba la enormidad que se está cometiendo. 
SI a cualquiera de esos tres l lgb t welgbts que ne mencionado se 
Ies pone a pelear con un peso welter "carga toallas", de segunda o 
tercera categoría quiero decir, entonces la labor del peso ligero ser ía 
más apreciada, pues con su gran eficiencia suplirla el handicap en 
Iieso que daba, y tenia chance de vencer. Pero fijémonos que es un 
asunto muy serio ponerse los guantes para boxear con Morán, un 
welter como no hay otro aquí y h a b r á pocos en los mismos Estados 
Luidos. 
Charles Pitts no tiene 135 libras, y menos Campo, que no pesa 
más cié 133 y media, de esto me encuentro seguro, pues v i pesar al 
fi l ipino, por su manager Maguire, en la tarde del viernes al salir 
di la ducha en la Arena Colón. Tanto Pitts como Campo dieron una 
ventaja de m á s de once libras a J u l i á n M o r á n . Si tenemos en cuenta 
^ t o , hay que confesar que' el cartel de estos pesos ligeros, es «norme , 
pues ya vimos todos lo que hicieron en su combato con el espléndido 
welter . Con ello se desluce la labor de Morán y se les anota en su 
debe a los otros una derrota que no la merecen, como sucedió con 
PHts, que al manilo le dieron tablas la pelea. 
Un match de boxeo debe celebrarse en la forma que está pre-
parado el del sábado próximo en la Arena Colón Hifcrto Mart ínez 
contra Estanislao Loayza. eso sí es tá admirablemente balanceado H i -
larlo, que es campeón de E s p a ñ a del l lght weight. y que lo será de 
Europa tan pronto le presente combate a l poseedor del t í t u l o . 
Ese muchacho maravilloso, que aquí se ha convertido en Idolo 
los fanát icos , t e n d r á la más terrible prueba de su vida cuando 
cruce sus guantes con el chileno que llegó a l match final por el cam-
teonato del mundo en el l lgh t weight, que si fué vencido por Goo-
dr ich se debió ún ica y exclusivamente a la fractura que sufr ió de la 
t ibia y peroné, estando dos meses imposibilitado de caminar y temen-
do que hacer uso de muletas con la pierna envuelta en yeso. Loayza 
y su manager declaran que a no ser esa fatalidad, la corona del peso 
ligero hubiera desde entonces pertenecido a un ciudadano de la Ubre 
Repúbl ica de Cbi lc . 
Debido a esos antecedentes tiene tan enorme In terés el encuentro 
¿el próximo sábado en la Arena Colón . Y el que resulte vencedor en 
e^ match, t endrá que vérse las a la semana siguiente con el fl l tpino 
Pedro Campo, pudiéndose casi conceptuar como campeón del mundo 
ci que salga vencedor en ese doble encuentro. E l cartel que ha de 
adquir ir el triunfador ha de ser tan grande, que Goodrich no podrá 
negase a discutir con él su t i t u l o . , 
La temporada de boxeó se encuentra más animada que nunca, en 
n ingún tiempo se reunieron en la Habana pugilistas del calibre de los 
actuales. Y todavía han de venir, t r a ídos por la United Promoters, 
otros más que se encuentran en E s p a ñ a y los Estados Unidos, para 
hacer las delicias de nuestros faná t icos . 
Los americanos gustan grandemente del boxeo, y este es un es-
fuerzo que no realiza la Comisión Nacional para Fomento del Touris-
mo que por ella lo es tá llevando a efecto la United Promoters, sin 
percibir ayuda ni calor oficial alguno. En la noche del s ábado había 
gran n ú m e r o de americanos tourlstas presenciando el programa, sin-
t iéndose entusiasmados hasta el Hmlte en el star bout ofrecido do ma-
nera tan sensacional por el f i l ipino Pedro Campo y el español J u l i á n 
M o r á n . Bueno sería que la Comisión fomentadora se f i jara en que el 
boxeo debe ser uno de sus principales temas a desenvolver para la 
a t racc ión de visitantes que vienen en busca de descanso en un clima 
agradable, no desdeñando los espectáculos que los han de entretener. 
Fí jese en eso m i amigo el coronel Eugenio Silva, quien tiene el car» 
go de delegado de sports en el mencionado organismo. 
GUILLERMO P I . 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
HABANA-MADRID 
A N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡SOLO POR 60 DIAS! 
Se vende en todas partes a $0.50. - fxija el cepillo gratis 
I d I T 
LOS TRIANGULARES L E GANARON L A S E R I E A LOS ¡Copia de la Carta que le ha 
MUCHACHOS DE L A UNIVERSIDAD Sido Enviada a los Presiden-
tes de los Clubs 
El pugi l is ta negro que p e l e ó con 
él t a m b i é n ha sido cast igado, 
no pud iendo boxear m á s en 
Colombia . 
BOGOTA, Colombia, noviembre 
3 0 . — (Por la United Prese) . — E l 
Comité de Boxeo descalificó al 
campeón colombiano Rafael Tan-
co, y prohibióle subir nuevamente 
a los rings de Colombia. A l mis-
mo tiempo declaró desierto el cam-
peonato . 
Esta acción fué tomada después 
de un match ayer entre Tanco y el 
negro Reíd, en el cual el campeón 
abandonó el r i ng en el sexto round. 
E l dinero que había depositado por 
loe boxeadores se dedicará a obras 
de beneficencia, pues el Comité de 
Boxeo garantiza que existió una 
combinación previa entre los con-
trincantes. A l negro Reid se le ha 
prohibido volver a boxear en el Es-
tado. 
EL 
la b r i l l an te f u n c i ó n d e l lunes concur r ie ron a l H a b a n a - M a d r i d 
todas las series de l g r i t an te f a n a t i s m o . — U n p r i m e r o de calle 
gracias a l donai re de Ros i ta y E l i s a . — U n segundo c o n 
catorce empates y una t r á g i c a descabezante 
H O Y , M A R T E S , G R A N F U N C I O N , POR L A T A R D E , E N E L 
P A L A C I O D E L A S C H I C A S 
P A Q U I T A Y G R A C I A , DOS FENOMENOS, Q U E D E J A R O N A 
A N G E L I N A Y L O L I N A E N 14 
(Viene de la página diecinueve.) 
anotación de 21 por 20 en contra 
de la Universidad. 
E l escánda lo que armaron los 
partidarios de la Universidad al 
verse tan cerca de la victoria, fué 
tan enorme, que la mayor ía del 
respetable creyó que se había ter-
minado el tiempo; pero nuevamen-
te la a legr ía duró poco en casa de 
los Caribes y la alta dirección del 
Y . M . C . A . al sacar a Mart ínez y 
poner a Vallalta. el exforward es-
trella del Centro de Dependientes, 
realizó una jugada excelente que 
les dló la victoria , pues el célebre 
jugador, que está destinado a ser 
una de las sensaciones del próxi-
mo championship, se anotó tres 
l indís imas canastas, faltando sólo 
dos minutos para acabarse el jue-
go y esto desa lmldonó por comple-
to a los players Caribes, sobre to-
do a Campuzano, quien comet ió su 
cuarto foul de la noche y fué sa-
cado del juego. 
E l team universitario sin su j u -
gador estrella en Juego, desar ro l ló 
entonces un juego loco que fué 
sorprendido por el silbato del t i -
me keoper oficial , quien anuncia-
ba de esa manera la te rminac ión 
del match y, por ende, que lós mu-
chachos del Y . M . C . A . habían dis-
cutido con éxito la championabi-
lidad baskebolista que hablan ga-
nado en las pasadas competencias. 
en el próximo campeonato de la 
Unión . 
Otra cosa que los volvió locos 
en el transcurso de la serle, fué el 
cambio de táct ica Impuesto por 
Applegrant, el coach del team. Tal 
vez esa formación dé resultado en 
lo futuro, pero en una serle como 
esta, de pocos juegos, debieron 
usar la antigua formación, que po-
siblemente les hubiera dado mayor 
resultado. 
Fernando Mart ínez, el center del 
Y . M . C . A . , fué el mayor anotador 
de la noche, con cinco hermosas 
canastas a su haber, tódas ellas 
muy bien trabajadas y tiradas. 
Mart ínez t r aba jó muy excelente-
mente en la serle, sobre todo en el 
Juego de anoche, donde tenía a Rá-
bano, su fuerte r ival , de contrario 
y tenía que demostrar que su 
championabllldad como center del 
pasadlo campeonato, era legi t ima. 
A 
Esta s e r á una pelea que nos la e n v i d i a r á e l mi smo Madison Square 
Carden y los mil lones de f a n á t i c o s neoyorquinos que t an 
caros pagan sus asientos. 
Cuando, el sábado pasado, desde 
el r i ng de la Arena Colón, anun-
ció Pepe el Americano al nume-
ros ís imo público congregado en el 
estadio de Zulueta la próxima pe-
lea entre Hi lar io Mar t ínez y Es-
tanislao Loayza, el s impát ico anun-
ciador tuvo el acierto de designai-
la como " l a pelea del a ñ o " . 
Pocas veces na estado tan en 
lo cierto el popular voceador de 
espectáculos boxís t lcos; porque es-
te encuentro del magnifico l lght-
•welght español con el prodigioso 
boxer chileno no solamente es el 
mejor bout entre pesos ligeros qué 
se ,ha efectuado en la Habana, 
sino uno de los mejores que pue-
den efectuarse en el mundo. Loay-
za es un consagrado, el único pe-
leador extranjero que ha tenido oí 
honor de llegar a la vuelta f inal 
en un torneo eliminatorlo efectua-
do en los Estados Unidos para 
discernir nada menos que el t í tu -
lo de champlon mundial de una 
división, y por lo que a Hi lar lo 
Mar t ínez se refiere, creemos sin-
ceramente que es lo mejor que ha 
producido E s p a ñ a y lo mejor que, 
después de Georges Carpentler, ha 
producido Europa. 
No se trata esta vez de un com-
bate entro pugilistas que, Jior mu-
cho que valgan y por grandes 
que sean las s impa t í a s de que dis-
fruten, puedan estar sujetos a los 
volubles vaivenes de la crí t ica des-
contentadlza. En toda la Repúbl i -
ca de Cuba no hay n i lógicamen-
te puede haber un fanát ico dotado 
de eentld^ común que ponga en 
duda los grandes mér i to s profesio-
nales de los dos grandes Hght-
•welghts que el sábado han de de-
cidir algo tan importante que 
acaso, acaso sea la championabl-
l ldad mundial . Decimos esto, por-
que aunque Loayza fué vencido 
por J lmmy Goodrich, para nadie 
es un secreto que su derrota obe-
deció a una causa for tui ta , lo cual 
ha dejado al chileno en excelentes 
condiciones para aspirar nueva-
i mente a la corona que ciñó Benny 
Leonard; pero si en el encuentro 
del sábado venidero Loayza es 
vencido por Hi lar io Mar t ínez , en-
tonces será el peleador español el 
que adquiera el derecho de retar 
por el t í t u lo a su actual posee-
dor. 
Es evidente que el team de los 
Caribes estuvo perseguido por la 
mala suerte en casi todo el match. 
Tiraron muchas canastas que de-
bieron haber entrado, sobre todo, 
muchas tiradas por Campuzano de-
bajo del goal; pero los tiros eran 
demasiado ráp idos y ésto hacía sa-
l i r la sbolas de la cesta. 
L a Y . M . C . A . estuvo desgra-
ciada en los finales, y esto hizo po-
sible que, pese a tener a los Cari-
bes con score de 20 por 8, se tu-
vieran que conformar con una vic-
toria por siete puntos de ventaja. 
En resumen, que la serle Unl -
v e r s l d a d - Y . M . C . A . a máa de acla-
rar de una vez la duda existente 
acerca de si el Y . M . C . A . era o 
no el verdadero champlón de Cu-
ba, ha servido de excelente aperi-
t ivo a l campeonato nacional de Ju-
nios que hoy comienza a jugarse 
en el floor del Vedado Tennis, ba-
jo los auspicios de la nueva Fede-
ración de hasket ba l l . 
GAL1. 
UNIVERSIDAD 
F I g . Gog. Fe. 
O. Campuzano, F 
N . Hernández , F . 
Rodríguez, C 
Márquez, G. .' .* 
R . Campuzano, G 
Solomon, F . . . . 
Aguayo, Q 
Caballero, F . . . . 












SOBItE El . P R O X I M O CAMPEOITATO 
SE B A S K E T B A I i I j 
Habana, Diciembre 1 do 1925. 
Sr. Presidente: 
Muy señor mío: 
Como Presidente de la Federacifin 
de Basket Ball q deseando que el pró 
ximo Campeonato de Novicios se de-
fcnvuolva bajo las reglas del más 
puro sportmansblp, me dirijo a usted 
.'•oTTcitando »u cooperación y la de to-
dos sun asociados en ese respecto. 
La Kegla V I del Artículo 4 del He. 
8lamento Oficial de eŝ ta Federación 
tílco: 
"El .Referee tiene atribuciones pa-
ra penar con fouls la conducta inco-
i recta de los jugadores o del público, 
C i>ara resolver cualquier punto que 
no esté previsto en estas Reglas". 
ITp obcervado en varios Juegos cele-
brados últimamente que este artículo 
no se cumple estrictamente, como tam 
peco el número 4 de la Regla XV que 
idee "que loa jugadores no podrán ser 
dirigidos (coucheados) desde las lí-
neas laterales por ninguna persona re-
lacionada directa o indirectamente 
con dicho equipo. 
Las infracciones de estos artículos 
se penalizan el primero, con un goal 
técnico cada vez que eso ocurra y el 
stgundo con ur. goal tócmlco y en caso 
de relncidercia con la expulsión del 
individuo o individuos que por s-us 
actos no merecen codearse con las 
personas decentts y educadas. 
Tengo la firme convicción que us-
ted y sus asociados nos podrán ayu-
dar mucho en nuestra labor pro.de-
portlva y le regamos haga pública 
tsta carta en los cuadros de avisos 
oficiales eje ese distinguido Club pa-
ra general conocimiento. 
De usted atentamente, 
Adolfo Eont, 
Presidente. 
Torneo de Ajedrez "Presi-
dente Campa" 
RESULTADO DEL BBXMEK UOTJND 
Las rartldas que se celebraron pa. 
ra discutir la posesión de la copa M. 
R. Campa, en los salones del Club de 
Ajedrez do la Habana, tuvieron el re-
| sultado siguiente: 
Mesa Ko. 1.—D. Bliss perdió con-
t r a C. Zaldo, en 38 jugadas. E l seflor 
Zaldo desarrolló con propiedad una 
"Defensa Francesa". 
Mesa No. 2.—O. García Vera y 
José P. Migoya hicieron tablas nn 
"Peón de la Dama"( por jaque per-
petuo. 
Mesa No. 3.—El doctor Gabriel 
Pichardo empleó v,n "Peón do la Da-
ma" para combinar un fuerte ataque 
contra G, Martínez, quien se dindifl 
a las 38 jugadas. 
Mesa No. 4 . -M. Urrutia perditi una 
"apertura Irregular" con el "nlño', 
Planas. 
Mesa No. B.—El Sr. R . VJla le 
planteó un "Gambito del Rey" al doc-
tor Miguel A . '* Urrutia, quien supo 
aprovecharse de un descuido de su 
adversarlo para ganarle el juego en 
quince movimientos. 
Mesa No. .—E. Bermúdez 1© plan-
teó, al "msito" Acebo, una "Abertura 
Ket l" . E l joven debutante condujo 
su partida con asombrosa precisión, 
logrando vnas tablas salvadoras en 63 
jugadas. 
Mesa No. V.—M. Alemáji propuso 
al "cafetista" Marcelino SIero un 
"Peón de la Dama", obsequiándole és_ 
te con un ataque tan formidable que 
lo obligó a capitular e-n 20 movimien-
tos. , ' 
El próximo round jugarán: 
Acebo contra Planas; Bermfldoz 
Urrutia. 
Urrutia; Pichardo contra Vera; Zaldo 
contra Mlgoqa; BUss contra Slero; 
M . Urrutia contra Alemán. 
E l equipo Triangular Jugó exce-1 
lentemento y sus pases cortos r o l - j 
vieron completamente locos a los I 
Caribes. Shorty Gi l , la sensación i 
de la serie; Soraoro Zudaire y sul 
primo, hicieron maravillas, y no d i -
g'amos nada de Regino Pérez , quien' 
en los dos ul t lm»8 juegos se ha 
distinguido sobremanera, al extre-
mo de mantener a raya n Otilio 
Campuzano, la estrella Caribe. 
Y M . C . A , 
F i g . Gog. Fe. 
A. Zudaire, F 0 
S. Zudaire, F 1 
Martínez, C 5 
Gil , G. 2 
Pérez. C 1 
Morales, G 0 
Vallalta, F 8 
Totales 12 ^ 11 
Los muchachos de la Universi-
dad jugaron para perder la serie; 
pero es justo consignar que juga-
ron sin Luis Dauval y St. Paul, 
dos de sus m á s fuertes columnas. 
E l team es excelente y con estos 
dos muchachos p o d r á hacer mucho 
Scoro f inal 
Y . M . C . A 27 
Universidad . . . . . . . . 20 
Referee: Looker. 
Score: J . Olaechen. 
Time keeper: O. Fornagueraa. 
B R O A D W A Y 
0 6 I S P O 1 3 3 
UNION ATLET1CA D E 
AMATEURS DE CUBA 
CITAOZOX 
Se cita por este medio a todos loa 
Presidentes de los Clubs asociados a 
este organismo, para la Junta Gene-
ral Ordinaria de Asociados Ce {segun-
da convocatoria, de conformidad con 
el Arlfculo 25 del reglamento, y <Jue 
so celebrará, mafiana miércoles 2 do 
Diciembre de 1925, a las 6 p . m. en 
el local de la Unión Atlétlca, Obrapta 
No. 49, altos. 
Se ruega la vr.fis puntual asistencia 
a los señores citados para esta Junta 
UNION A T I . ETICA DE AMATKURS 
DE CUBA 
Ataúlfo Fernández Llano, 
Secretario. 
P r í n c i p e 
S35 i $40 
$45 
P r í n c i p e 
a z u l 




Campeonato Inter-Socios por 
la Copa "Coronel Behn,, 
© Hart SchaSner & Marx 
D I N E R O 
Facilitamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valen 
Bajo Interés y absoluta reserva. Sua-
icz, 53, esquina a Gloria, Baha-
monde y Hno. 
53303 10 d 26 n 
Le Dieron los Nueve Ceros 
al "Chaparra" en su Patio 
HOLGUIN, noviembre 30.—(Por 
t e l é g r a f o ) . — D I A R I O DE L A MA-
RINA, Habana. — A y e r se efectuó 
una gran excursión deportiva a 
Chaparra, para celebrar un match 
de baso ball con el club de la loca-
l idad . En un interesante juego re-
sultaron vencedores los players v i -
sitadores que lograron dejarle de 
recuerdo a los "chaparreros" un 
collar de nueve ceros. Los de Ho l -
guín hicieron cinco carreras.—El 
Corresponsal. 
V e n d e m o s T r a j e s H A R T 
S C H A F F N E R M A R X 
S 3 5 . $ 4 0 y $ 4 5 
D e o t r o s F a b r i c a n t e s 
$ 3 0 , $ 3 5 y $ 4 0 
T e n e m o s a d e m á s g r a n s u r t i d o 
e n c o r b a t e r í a y a r t í c u l o s finos 
p a r a C a b a l l e r o s . 
O B I S P O 1 3 3 
Como hablamos anunciado, en la 
noche (!•? ayer quedó inaugurado el 
campeonato "Inter-Socios", que orra-
nlsado por empleados de la Cuban Te-
lophcne Company, se clscute la opción 
de la copa "Coronel Sosthenes Behn" 
y a las 9 en punto se dló comienzo el 
Juegro inantrural de la serle lanzando 
la primera bola el distinguido sefior 
.7oló A . Ferná-ndez, Vice-Presldente de 
la Cuban Telephone Company, entre 
las novenas Azul y Blanco caplta. 
noadas por los señores Vicente García 
y Pablo González Mazón respeotlva-
inente. El joven Manrara, del team 
azul, tuvo la gloria d« hacer el pri-
mer fleld gcal, socundá-ndolo en BU 
ebra Marcelino Cuesta, del blanco, ter-
mlnAndose el primer half con un sco-
re d» H por 19. 
E l segundo halC comenzó muy ani-
mado y hubo en el team blanco, el 
cambio del Juéradior Arturo Cintas por 
Bené Acevedo como center y Henó 
pasó a ocupar el forwanl en sustitu-
ción de Roberto Gonzáiex. El team 
azul comenzó su segundo half con el 
mismo Une up que lo hizo en el pri-
mero, poro Oscar Manrara que se ha. 
bfa distinguido en varias Jugadas, tu-
vo mis tarde que ser relevado por 
Acevedo, d«bldo a sus fouls, susttu-
yendo Beunza a Vicente como center 
y siendo retirado AbelleiraÑ termi-
nendo «1 Juego los azules con solo cua-
tro jugadores. 
L«a victoria fué azul con un score 
de 21 por 28 y sus Jugadores fueron 
delirantemente aclamados por la mul-
titud allí reunida que tal como lo 
desearon los organizadores de estos 
Juegos, fué selecta y además de las 
ccfiorltas empleadas y los empleados 
de la Cuban Telephone Company con-
currió un considerable número dte 
distinguidas oefioras y señoritas sim-
patlzadoms de este sport genuinamen 
te americano y que con tan buena vo-
luntad y acierto están haciendo suyo 
los boys del teléfono. 
ISl siguiente Juego será entre las no-
venas UoJa y Azul, capitaneadas por 
los señores Garrison y Budd. 
TEAM BLANCO 
PG. FGO. PC. 
Cuesta, P . . . , 
B . González, G. . 
Rlecay, P 
P González, G . . 
San tana, G . . . . 
Cintas, C . . . . 
1 1 3 
2 0 2 
2 3 2 
1 3 3 
0 0 2 
0 0 i 
Totales. . . . 7 
TEAM AZTTI. 
14 
FG. FGO. PC. 
Vlllazón, P. ^ . , 
Manrara, G. . . ^ 
García, P . . . . 
Abellelra, G . . . 
Noguelra, G . . . 
Beunza, P . . . . 
AcevcJo, G. . ,„ , 
8 6 3 
8 0 4 
0 0 4 
0 0 i 
4 0 4 
0 0 0 
0 0 i 
Totales. . . . 10 
T O T A X K S 
Blancos: 21. 
Azulas: 28. 
Beferee: L . Guinea. 
Timo Keeper: A . Piñel ro , 
Frontón HABANA-MADRID 
MARTES 1 D E D I C I E M B R E 
A LAS 2 112 P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Angeli ta, blancos; 
Marcelina y Angela, azulea 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Mary; Elisa; Angeli ta; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Paquita y Consuelín, blancos; 
Mary y Petra, azules 
A sacar blancos y azulee del 11 
zAunque el lunes es un día precios-
mente holgazán, los fanáticos y las 
fanáticas; las lunáticas y los lunáti-
cos, ya estaban en el Haban Madrid. 
Antes la muerte que faltar ellas y 
ellos a una noche do tanta gracia y 
alegría; de tanto entusiasmo y donai-
re, de tnntá aristocracia y elegancia; 
de tanta gallardía en el peloteo, ya 
que en ias lunáticas noches de los lu-
nes, l?.s parejas mejores del cuadro 
pelotean tres grandes partidos, y lo 
tai» sobredailentes las quinielas, dibu-
jando con la raqueta, forjando le emo_ 
ción; derechando arte, genio y mal 
genio en las más atrevidas, más auda-
ces y máiS sorprendentes jugadas, 
desde el lópldo bote-pronto a la va-
liente cortada de aire, desde la pelota 
medida a la colocación, al remate sin 
vuelta en el que sale la pelota roda-
da, hecha polvo, rota. 
Uor eso el llenazo de ayer; por eso 
el llenazo de todos los lunes aristo-
cráticos; por eso la enorme concu-
rrencia a las tardes y noches del Ha. 
baña Madrid, donde unas chicas, bue-
juegan a la pelota como los más y los 
ñas, humildes, honradas y bonitas, 
mejores, sin descansar, sin ber, sin 
sentars?, sin dar lata. Si como son 
chicas salen chicos( la raqueta, que 
es algo grande, sería hoy lo más 
grande del mundo y su comarca. 
Penetremos en la comarca del pelo-
teo. 
En el primero, siempre de 25 tantos 
on estas noches luminosos y alegrl-
simas, no hubo problema de mayor 
cuantía; comenzó azul, continuó azaü 
y falleció azul. Sencillamente, porque 
las dos azules, Bosita y Elífa, pelo-
teando muy bonitamente a la pelota, 
pusieron cuasi negras a las Blancas, 
Elena y Carmmenchu, que dieron más 
en el tajao que en el. frontis, quedán-
dose en los tristes dieciseis; tristes, 
poique suman dos ochos y ya saben 
que estos fiambres son cosa seria. 
La doloroaa Impresión que nos pro-
dujeron los cchos de cuerpo presente, 
se dirsipó como las nubes ce verano; 
pues cuando nos disponíamos a llorar, 
nos dijeren lo de "Seca tus lágrimas" 
y cobra treinta grullos que te corres, 
ponden de la primera quiniela que ga-
naron Angela y Aurora. 
—¡Menos mal; los dueles con p&pl-
sos son menos. 
Y alegres, satisfechos, la mar da 
contentones, entramos en la segunda 
tanda, de treinta tantos, que pelotea-
ron, las blancas, Marcelina y Petra y 
las azules Mary y Gloria. T lo pelo-
tearon tan bien, con tanta enjundia 
y alma, con tanta soberbia y poderío 
que aun estamos lanzando ayas y su' 
i;licando esparadrapo para cuatro. No^ 
volvieron totalmente dementes jugan -
do bravo a la pelota. Agárrense bien 
por si se desmayan al saber de las 
trágicas tragedlas empatantes; en una 
dos, seis, siete, nueve, doce, trece, ca-
torce, quince, veintiuno, veintiséis, 
veintisiete, veintiocho, y la otra. ^ 1 
—¡Santo Dios! 
—¡La trágica! d 
IFanáticos y lunáticos, desmayaos!' 
Cuando se incorporaron preguntan-
do: —¿Dónele estamos? 
Pn el Infierno. Ganaron las azules.: 
JIl disgusto fué ctra nube de vena-
no. Pues cobramos otro» treinta pe-i 
tos de la segunda quiniela que s« 
llevaron Lolina y Angeles. ¡Desqui-
taos! 
Y desquitaos y frescos y hast* un 
poco frescales, nos metimos en el ter 
cero, que solieron a pelotear, las blan-
bas Angelina y Lolina, contra las 
azules, Paquita y Gracia. No nos ne-
garán ustedes que aemoa herólcos, te-
niendo en cuenta el baile de les nú-1 
meros del anterior. 
Un gran empate en una y otro feJ 
nomenal en dos. Después las blancas/ 
los fanáticos, ais fanáticas, los luná-; 
ticos y las lunáticas, los señores del 
Juradlo, los corredores, loa porteros, 
los taquilleroB, los vigilantes, los 
secrata», el niño de las pelotas, lo 
cronistas y demás gentes, estábanlo 
allí demásí demás y por les suelo 
como las frazadas; todos Gramos p 
eos para Paquita, que estuvo colosL 
y para Gracia, que en plena gracia j 
en pleno poderío, estuvo fenomenal. 
Cualquier día de estos nos abolla a 
anuestro amigo don Ensebio, el Pe 
nómeno. 
Arrollaron. Dejaron a Angelina, y 
Lollna en caterce, a donde legaron por 
un casual. 
Hoy martes, gran función por la 
tarde. 
SOX PERWANDO. 
A L A A F I C I O N B A L O M P E D I C A E N G E N E R A L 
Y A L A D E L S U R G I D E R O D E B A T A B A N O E N 
P A R T I C U L A R 
Segunda quiniela 
Gloria; Petra; Consuel ín ; 
Angeles; Gracia; M . Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Angelina y M . Consuelo, blancos; 
Gloria y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 112 
No he querido escribir una sola 
línea refutando los cargos gra tu i -
tos que a mi ac tuación en el seno 
del Comité Federativo, en la de-
signación del á rb i t ro Sr. P a g é s se 
han hecho desde las columnas de 
un periódico matutino, porque qu i -
se que la opinión balompédica a 
quien me di r i jo , dijera como Santo 
Tomás , '*ver y creer". 
Y ya a estas horas ha visto y 
ha creído. 
Toda la a tmós fe ra creada no sé 
con qué fines interesados alrededor 
de la designación por el Comi té 
Federativo, del Sr. Pagés para ar-
bitrar el tercer partido de la serle 
entre los >clubs "La Ju l ia" y 
"Sport ing" queda desvanecida, a l 
primer soplo, eso era precisamen-
te lo que yo esperaba, que los he-
chos con su aplastante realidad se 
encargaran de dar un rotundo 
men t í s a aquellos que con lamen-
table, l iger ís imo criterio, lanzan 
í U n 
M o m e n t o ! ! 
Una navaja de seguridad Gillette, 
enchapada en oro, a un precio 
inconcebiblemente bajo. 
VEA VD, esta navaja. Es una Gillette legitima, enchapada en oro, acabada de salir de la fábrica, con cajita para guardar 
las hojas también enchapada en oro, todo en un precioso estuche. 
Las navajas y hojas Gillette legitimas son empleadas diariamente 
por millones de personas, y han hecho del afeitarse un ver-
dadero placer. 
Compre hoy mismo tina Gillette. 
Busque a su proveedor. Sus existencias de este articulo están 
constantemente renovadas. 
acusaciones tan absurdas q u » co?l 
nao estas no resisten el aná l i s i s , 
más ligero. 
Las declaraciones del caballeroso 
Capi tán del Sporting F . C. sefior 
Palomera demuestran palpable-
mente la capacidad que con tant 
insistencia le negaban a l Sr. P í 
gés . 
E l mejor arbi t raje qn© ht_ 
presenciado en B a t a b a n ó , como 
p i t á n del Sporting F. B . me s i -
to Verdaderamente agradecido d( 
Sr. P a g é s , a pesar de perder 
equipo, esas fueron las manifesti 
clones del Cap i tán Palomera 
ra íz de terminar el part ido cuye 
resultado adverso, tan decis íva-
mentd Influía en el estado f inal 
de la serie. 
Cuán to me felicito y cuán to 
agradezco a los autores de las acu-
saciones que tanto a m i a c t u a c i ó i 
como a la del "Ol impia Spor t ln i 
Club", del que soy p r i m e ^ V l c t 
presidente se ban lanzado, hayai 
dado la oportunidad a l c a p i t á i 
del "Sporting de B a t a b a n ó " para 
demostrar su gentileza y sport-
manshlp de (hidalgo caballero, d i 
claraclones que me llenan de coi 
- placencla 7a que m i m á s Intens 
1 labor en m i larga vida depor t i i 
siempre ha sido dir ig ida para qu* 
las justas se celebren dentro de Is 
más estricta imparcialidad y el 
más completo sportmanshlp. 
L a fella ac tuac ión de P a g é s 
las manifestaciones del cap i t á i 
Palomera ponen t é r m i n o a esf 
asunto. 
P a g é s fué al Surgidero de Bata 
b a ñ ó y t r i un fó r u i d o s a m e n t í 
t r iunfo que b o r r ó las salplcadun 
lanzadas a l cristal de mi pur ís imo 
historial deportivo. 
Gracias a los estimados compa-
ñeros en la prensa que por e^t 
motivo me han demostrado su ad-
hesión y gracias t a m b i é n a la afi-
ción balompédica del Surgidero de 
Ba tabanó , así como a los valientes 
equlpiers del " L a J u l i a " y de 
"Sport ing" que tan grande pruebi 
de capacidad deportiva habé l 
dado. 
Así se labora por el engrand( 
cimiento del deporte. 
Con inmensa r ival idad, pero con 
grand í s ima h ida lgu ía . 
R a m ó n D E DIEGO 
i M a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
P f * que U éfeitada ,ea perfect, exyVi «u. 
te den navaja, y hoja, QiUette Jegitimas. 
Representantes: Harria Brcthera Import Co., O'Ilcllly 116, Habana, Cuba. 
FRONTON J A I A L A I 
MARTES 1 DE D I C I E M B R E 
A LAS 8 1|4 P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Juanito y Aristondo, blancos; 
Tabernilla y Angel, azu l í 
A sacar blancos y azules del 9 1| 
Primera quiniela a 6 tantos 
Machín ; Elola; Aris tondo; 
Erdoza Mayor; Mi l lán : Aband< 
Segundo partido a 25 tantos 
Echever r í a y Machín, blancos; 
Elola y Erdoza Mayor, azulea 
A sacar blancos y azulee del 9 l | í 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Cazalis Mayor; Gómez; G u t i é r r e z ; 
Teodoro; M a r t í n ; Egul luz 
Tercer partido a 30 t a n t o » 
Cazalis Mayor y Gómez, blancos; 
Eguiluz y Teodoro, azuU-, 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 DE 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
a 
PROMETE EL MEJOR DE LOS 
TRATOS A LOS CUBANOS 
Cinco Criollos F o r m a r á n Parte de la Di rec t iva que T e n d r á I n t e r -
v e n c i ó n Direc ta en e l Depor te . 
M r . B o w m a n Viene A n i m a d o de Deseos de Ponerse al Lado de 
los que pre tenden pur i f icar 
¿QUIEN GANARA EL CHAMPIONSHIP 
JUNIOR DE BASKET BALL ESTE AÑO? 
Peleas que se Celebrarán en 
la Próxima Semana en la 
Ciudad de New York 
Juan Are l l ano , M a r i o Mendoza y Migue l S u á r e i , H a n Puesto sus 
Buenos Oficios p o r Med io . 
E! Club H í p i c o de Cuba Obtiene Cinco Concesiones que Levan-
tan el I n t e r é s en las Carreras. 
Un fanát ico hípico local escribe pa-
ra recriminarme porque he dejado la 
campaña contra Martín Nathanson 
lanzándome algunas indirectas que yo 
admito en el mismo espíri tu en que 
fueron escritas, supl icándole tan sólo 
que, si lo tiene a bien, retire la acu-
sación que perjudica a toda la clase j 
de redactores deportivos si la expli-
cación que a continuación paso a dar 
le satisface. 
Cuando semanas atrás erguíme de 
frente al nombramiento de Nathánson 
como jefe de los Stewards de Orien-
tal Park, estaba dispuesto a llegar 
al final, inclusive hasta el ostracismo 
de un deporte para mi tan querido, 
con tal de levantar siquiera una voz 
en protesta contra la designación del 
que ha sido hasta e] presente decidido 
enemigo de los cubanos hípicos en to-
dos sus aspectos, sean estos jockeys 
como Pernia Peñalver, Perdomo y 
Panchito Hernández, propietarios co-
mo Autillo Fernández y Alberto I n -
c-lán, o directores del Club Hípico de 
Cuba, que merecieron las rociadas de 
vitriolo de quien píl|blicamente los 
acusara de colados, usurpadores y fal-
sarios. > 
T a l determinación tuvo que tem-
plarse sin embargo, pues poderosas 
Influencias y razones—no se sonría 
maliciosamente el lector—entraron en 
acción para lograr una transacción 
que lanzara el manto de un piadoso 
olvido sobre loa sucesos dek pasado 
v pusiera a la nueva empresa en con-
diciones favorables y no dif íc i les para 
cumplir el bello programa de refor-
mas y trato equitativo a los hípicos 
locales que prometiera por medio de 
su principal vocero Mr . Bowman. 
P R O G R E S O S S E M R . BOWMAN 
Este fué el primero en Intervenir 
en el debate con un cable muy hala-
gador, en que si bien mantenía el 
criterio de que en la Habana esta-
ban mal Informados respecto a Mar-
t ín Nathanson, reconocía que podía 
estar equivocado; pero siendo según 
decía, el mal Inevitable por haber 
cerrado el contrato de arrendamiento 
de servicios, pedía que no le pusie-
ran piedras -en el camino en su debut 
como empresa sin que antes le ofre-
cieran una oportunidad para mostrar 
lo bien dispuesto que estaba para dar-
le el mejor de los tratos a los cuba-
nos, habiendo de colocar cinco crio-
llos en la Directiva del Havana Ame-
rican Jockey Club, que había de in-
tervenir mucho m á s directamente en 
la forma en que debían ser conduci-
das las carreras que el Cuban-Ame-
rican Jockey Club, que era un mito 
tras el cual siempre sol ía dejar la 
coló, fuera Mr . Harry D . Brown. 
Ksta noble actitud de Mr . John 
McEntee Bowman tuvo al instante eco 
en el seno de la directiva del Club 
Hípico de Cuba, que reunida en pleno 
acordó darle el chance que tan caba-
Suárez-Mendoza, logrando, si bien se 
habló en términos muy generales, que 
el Havana American Jockey Club, por 
medio de su vocero más autorizado 
después del propio Mr. Bowman, me 
prometiera: 
L O S PUNTOS D E WZI.SOir 
Primero:—Que Mr. Bowman daría 
amplias garant ías a todos los cuba-
nos interesados en el bienestar presen-
te y futuro del deporte hípico, bien 
fueren estos propietarios, trainers y 
jockeys o solamente puntos y apos-
tadores que deseaban que no le roba-
ran indecentemente el dinero. 
Segundo:—Mr. Xathanson ofrecerla 
sus excusas a los directivos del Club 
Hípico por las falsas especies que ha-
bían lanzado, reconociéndose mal in-
formado, en la carta particular que 
para sat i s facc ión de la lastimada dig-
nidad cubana había de dirigir al D r . 
Ricardo Dolz, senador de la Repúbl ica . 
Tercero:—El caso de Oscar Pernia 
había de ser revisado para adaptarlo 
al criterio que imperara con otros 
culpables que tuvieron la fortuna para 
ellos de nacer americanos. Sería In-
dultado o se expondrían las razones 
de peso que impedían que con él se 
tuviera las consideraciones que se ha-
bían tenido con otros delincuentes más 
graves de la sil la. 
I iA R E C R I A E N C U B A 
Cuarto:—So importaría el regla-
mento en boga en el Canadá q i^ le 
concede ciertas ventajas en los pesos 
a los ejemplares nacidos en el país, 
y además , se comprometía la nueva 
empresa a dar una carrera semanal 
para los pur sangs criollos si, después 
de vista la existencia en plaza, so 
juzgaba suficiente el surtido para pro-
ducir carreras interesantes y de ver-
dadero valor art í s t ico . 
Quinto:—Los miembros del Club Hí-
pico podrían optar entre solicitar un 
libre "tránsito" por la temporada o 
ingresar como socios con una bonifi-
cación en el nuevo club Invernal te-
niendo que pasar el aspirante, como 
es natural y lógico, por el comité de 
admisión con funciones amplias para 
admitir o rechazarlo. 
A cambio d-i estas promesas, los so-
r't.s más diligentes del Club Hípico 
prometían gestionar con la maj or ra-
pidez el crédito necesario para ofre-
cer premios a ser discutidos en la tem-
porada invernal que ocuparan el lugar 
de los stakes y Derby de antigua y 
reverenciada memoria; y también la-
borar por que la mayor cantidad posi-
ble de cubanos de posición acomodado 
se interesara en el deporte hípico tan-
to en el aspecto activo del pur sang 
como en su producción y recría. 
N I H I L P R I U S P I S E 
E s t a transacción, tan beneficiosa 
para los intereses de todos, ha sido 
N E W Y O R K , noviembre 29. (United 
Press) .—Durante la próxima sema-
na se efectuarán en New York las 
siguientes peleas de boxeo: 
M A R T E S 
P I O N E E R A C : Bud Dempsey vs 
Ruby Goldstein; Cooper vs Joe 
Sonza; Vincent Forgione vs Tommy 
H*mba; Matty Mario vs George Ben-
der, v. rounds cada una; Lou Kersch 
vs Tommy Jones; Tommy Lorenzo vs 
Eddie Ollver; Joe Grasso vs Bob Ams-
ter, 4 rounds cada una. 
28 R E G I M E N T E N G I N E R S : Benny 
Nabors vs Willie Makel, 10 rounds; 
Nick Mercer vs Frankle Houlihan; 
Frankle Goldsmith vs Vincent Peppe, 
8 rounds cada una. 
27TH D I V I S I O N A R M O R Y : Sonny 
Cashln vs Joe Keetner; Bernle Huf-
nagel vs Johnny Wlllets; Sammy 
Goodman vs Ramón Castillo, 8 rounds 
cada una. < 
J U E V E S 
102 M E D I C A L R E G I M E N T ARMO-
R Y : Jimmy %arroll vs Eddle Crozier; 
Frankie Pitcher vs Sanday Taylor, 10 
rounds cada una. 
El team de l V e d a d o Tennis Club luce con un chance m a g n í f i c o de anexarse e l t r i un fo en el 
campeonato J ú n i o r de basket que hoy comienza.—Los Jesuitas de B e l é n y los T r i a n -
gulares de la Y . M . C. A . s e r á n sus mas fuertes r i v a l e s . — E l pase cor to de estos ú l -
t imos y su ligereza puede sorprender . 
Los Campeones del Año Pasado se Presentan en Malas Condiciones 
( P O R G A L I A N A ) 
V I E R N E S 
P I O N E E R A C : Ernie Jarvis vi 
Izzy Schwartz; Johnny Bresl ln v 
Bobby Ruttenberg; Joe Dlllon v< 
Young Dencio, 10 rounds cada una 
Benny Marks vs Johnny Mayo,^ ( 
rounds; pelea especial, Andy de Vo 
die vs Eddle Wlttstock. 
SABADO 
CO M O N W E A L T H S C : Joe Glick 
vs Gene Fernández, Cuba; Will ie Ma-
kel vs Hermán Slnger; Johnny Sach-
kamato vs Emmanuel Flores, 10 rounds 
cada una; Marty Sheridan vs Joe 
Wood, 4 rounds. 
SPORTFOUO 
jlerosamente se solicitaba, de acuerdo I la que templara los modestos embates 
;én la teoría de que nadie debe ser 
condenado sin ser oído, nombrándose 
ina comisión de la cual resultaba ges-
¿le mi pluma, y si bien algunos ami-
gos me han afirmado que las prome-
sas juguetes del viento son y que tan 
>r único el cronista que se entrevis- sólo se quería apaciguar la tempestad 
ara «con Mr. Charley Flynn, genera] i en el vaso de agua por mi levanta-
nanager de la nueva empresa, y con ¡ do para después disponer a su anto-
os señores Juan Arellano, Mario Men- j jo de la opinión poniéndose de acuer-
ioza y Miguel Suárez, que aunque no do con las administraciones de los pe-
nteresados financieramente, por su riódicos, estimo que es tán errados 
prestigio personal y la Intervención 
directa que hablan tenido en el arren-
damiento efectuado, estaban capaci-
tados para ejercer presión en un sen-
tido u otro según su leal saber y en-
tender lea aconsejara. 
E n estas condiciones, pulsada la 
opinión de la directiva y respaldada 
por é s ta sol ic i té y obtuve una Inter-
view con Fatty F l y n n y la diligente 
ges t ión del poderoso trío Arellano-
pues lo que así murmuran no conocen 
los antecedentes del caso, el calibre 
de los cubanos que han puesto sus 
buenos oficios por medio y que la 
norma del principal intermediarlo, 
"NMhil Prius Pide", ha sido, al menos 
por dos generaciones, el luminoso faro 
por el cual toda la familia ha nacido, 
crecido y prosperado. 
S A L V A T O R 
C a l c e t i n e s S n u g f í t 
EL hombre elegante se conoce por su a t e n c i ó n a los m á s p e q u e ñ o s detalles en el vestir. D e a q u í la 
preferencia mostrada por los calcetines S N U G F I T , cuyo 
color es uniforme, sin sombras, y cuyo tejido es per-
fecto, sin nudos. 
H a y tres clases de calcetines S N U G F I T : merce-
rizados, de seda R a y ó n y de seda pura y el ^ 
todos ellos es especial para proporcionar comodidad al 
pie al mismo t iempo que ajustar, sin oprimir, al tobi l lo . 
De venta en todas las buenas tiendas. 
P ida , a l comprar—SNUGFIT ain vac i la r . 
S N U G F I T H O S I E R Y C O . n e w y o r k c i t y , e.u.a. 
¿Exis te a lgón record reconocido pa-
ra carreras de cincuentas yardas de 
espaldas? 
¿Cuántas ve res ha sido Benny Lco-
nard naqaead'. 5 
; Cuáles fueron los cinco primeros 
bateadores de la L i g a Arne^caPa en 
la pasada tenporala >'e l:asf hall".' 
,.Cuánta« vec;s han sido cataloga-
dos Bi l l Tild'cl y Bi l l Johnson entre 
loa diez primeros tennistas de Amé-
rl.'íi? 
Un drop-klck par.i p.-'T encima de 
uno de los postes del goal pero no 
por medio de. él. ¿Es éste un fleld 
goal? 
¿Cuál fué el jugador de foot ball 
entro los intercoleglales que en' la 
temporada de *3te año se anotó un 
un fisld goal pateando la bola a vina 
distancia de 55 yardas del goal? 
¿Cuál fué el score del match de 
tennlg entre Louglin y Brooyos per la 
Copa Pav l s? ¿Dónde se jugó? 
¿Fué usado a lgún tipo de bola 
nueva en la últ ima serie mundial? 
¿F.n qué orden deben quedar los 
teams que van a conlendor en el pró-
ximo Campeonato de basket ball Jú-
nior? 
De los pl'-clurs del IJavana Yacht 
Club, nnlfin es mejor, Silvio O'Farri l l 
o Carlos Deschapcllof. I 
¿Podrá Porfirio Espinosa, el cé le . 
I r é atleta da los Caribes, ganarle á 
Octavio Machado, en el lanzamiento 
de Ul Jabalina? 
¿Qué tiempo tuvo en sus manos Joc 
Gans el t í tulo llght welght? 
¿Con qué seor© terminó »1 encuen-
tro Cornell-Rutgers de oste afto? 
R E S P U E S T A S A L A S P R KG-TTIf T A S 
D E A V E S 
Eckcrsal i . de la Univeraldad de 
Chicago, hizo su famosa corrida en 
fútbol de 106 yardas, el día 26 de 
Noviembre de 1904, cuando Jugaba 
contra el eleven de Wlscousin? 
John L . Sullivan ganfl el t í tulo hea-
vyyeight do boxeo a Faddy Ryan, en 
uro memorable pelea que celebraron 
ambos «n febrero 7 de 1882 y «n la 
que Su lüvan ganó por knock out. 
Chlef Perder ha sido el pltchor que 
ha ganado mayor número de juegos 
de MTÍHB mundiales: Uno en 1905, dos 
en 1910, dos en 1911, y unq en 1913. 
Vincent Richards gand el campeo-
nato Júnior de ¡Tennis oe los E s t a -
dos Unidos, en el aflc de 1919 la^o 
y 1921. 
Xo hubo juego foot hall entro 
las universldodes de Harvard y Pr in-
ctton en el año de 191/ y 18. 
J51 forward pasa más largo que so 
hizo on la pasuda temporada, fué de 
90 yardas, habiéndolo puesto en prác-
tica, Western Maryland, de la Uni , 
versidad do Vermont. 
Harry Wil l s n a d é en la ciudad de 
Xew Orleans el año de 1892. Tiena 
seis pleá 3 pulgadas de estatura. 
Max Carey fué el leader supremo 
robando bas&s en ambas ligas. Su re-
cord fu-5 de 43 robos en la tempora-
da, en tanto que Mostll cel Chicago, 
que fué el Icador do La L i g a Ameri-
cana, pudo robar 41. 
Tel lería y Calle, las dos e*trellas 
del team Júnior de h.psket de loa 
Antiguos Alumnos Ce Bt l én , van a 
contender por este team en el cam-
peona r.c de esto aflu, 
Otilio Campuzano, fué el mejor bas-
ketboll^ta de Cuba, pero tn la actua-
lidad, «íegún el juego que es tá ha-
ciendo, no os mejor que CJiano &am_ 
pedro, quien se mostró como una 
verdadera estrella en los campeona-
tos pasndos. 
L E A MAJ5ANA S P O R T F O L I O 
Secclftn do Preguntas y Respuestas 
fiel Public Ls lger Cornpany y del 
D I A H I O D E L A MAltlNA. 
E s t a noche se efectuará en el floor 
del Vedado Tennis Club la inaugura-
ción del Campeonato Jun'or de Bas-
ket Bal i de 1925-26. Nueve clubs dis-
cutirán el trapo de este año y nos-
otros podemos decir que todos tienen 
un chance magníf ico d'e obterer el 
triunfo, desde el Vedado Tennis, que 
luce como el más fuerte do los con. 
tendientes hasta el At lét lco de Criba, 
juzgado por todos como el destinado 
a cubrir retaguardia de la caravana 
basketbol íst ica . 
Somos muy poco amigos de hacer 
predicciones, pero ya que en estos 
ú l t imos días hemos recibido un buen 
número de cartas pidiéndonos nues-
tra opinión sobre quien ha de ser el 
futuro ganador del champlonship, va-
mos a dar nuestra selección, que es 
hija ds cuanto hemos podido observar 
en las distintas práct icas de los 
clubs*. 
Véase a continuación el estado fi-
nal en que, a nuestro juicio ha do 
quedar el campeonato Júnior: 
1. — V E D A D O T E N N I S CLT:B.% 
2. —Belén . 
3 — Y . M . C . A . 
4. —Loma Tennis Club. 
5. —Fortuna Sport Club. 
6. —Universidad Nacional. 
7. —Forro v iarlo. 
8. —Havana Yaeht Club. 
9. —Club At lét ico de Cuba. 
Bsta es nuestra selección para es-
te campeonato Júnior y creemos que 
ella ha de resultar, vista las ú l t imas 
actuaciones de los diferentes equipos. 
P R I M E R L U G A R . E l team de Veda-
de Tennis Club lleva una excelente 
ventaja al campeonato de este año 
y debe ganar el campeonato Júnior si 
los componentes del flve regular jue-
gan el basket ball que ellos saben. 
E l año pasado y teniendo al equipo 
del Havana Yacht en magní f i cas con-
diciones, estos muchachos realizaron 
una labor extraordinaria y combatle, 
ron hasta los úl t imos momentos pot 
e'. triunfo. Qué no harán en este, que 
tienen más práctica, más team work, 
mejor coach, m á s suplentes de cali-
bres, y m á s disposición de ánimo pa-
ra el juego? 
Los componentes del five regular: 
Trellcs, Silva, Alvarez, Consuegra y 
Estévez. se hallan en magní f i cas con-
diciones y aunque han perdido algu-
nos juegos de práctica, entre ellos 
uno con el team del Ferroviario, que 
es tá compuesto en su totalidad por 
novatos, justo es consignar que en 
ese match, estuvieron más bien prac-
ticando las señas y no se preocupa-
ban de otra cosa, aunque le fallara 
la combinación. 
Trelles es algo lento, pero este año 
so e s t á fajando mucho por la bola y 
f.us tiros al goal son excelentes. S i l . 
va y E^lóvez. que formarán la pare-
ja de forwards. tienen mucha prác . 
tica y son lo suficientemente rápido» 
para salvar l a lentitud que pueda 
tener Trelles, además, son buenos ti-
rando a l goal y esto lo demostraron 
en el transcurso del ohampionship. 
Pancho Alvarez, el cx-player Detallis-
ta, a quien el cotch del Vedado ha 
convertido en g-.iard, es tá actuando en 
su posición brillantemente y no di-
gamos nada de Consuegra, quien, pe_ 
se a ser este el primer año que prac-
tica el spf rt, lo ha hecho con tanto 
acierto que le ha quitado el puesto 
de regular a algunos veteranos. 
L o s suplentes además, son excelen-
tes y ello hará posible que si en un 
momento dado se sustituya un player 
regular por uno de ellos, el ataque 
y la defensa del team no peligre en 
lo m á s mínimo. Deben ganar el cam-
peonato, aunque, justo es consignar-
lo, tíon bastante resistencia por par-
te de los equipos del Belén y la Y . 
M. C . A . 
WKKTNDÓ L U G A R : E l segundo lu-
gar es X'íira los muchachos del Belén, 
e;uienes han practicado muy conve 
nientemente y poseen un team work 
admirable, como consecuencia al largo 
tiempo que lleva e-l quinteto regular 
jugando juntos. Tellería, Calle, I n -
clán, que es tán jugando mucho, I r i -
barren y Alvarez Tavío, forman una 
combinación peligrosa, que ha de dar 
muoha ¡guerra en el campeonato. 
L o s suplentes del team no son de 
la categor ía de los del Vedado "Tennis, 
pero alguno de ellos, como Acosta, 
Fernando de la Riva, Fil io J iménez 
y Ravena, son lo bastante aceptables 
para ayudar a kus compañeros en los 
momentos de apuro. 
T E R C E R L U G A R : Los chicos que 
dirige el coach cubano Serafín Cum-
braus, tienen un chance magní f i co en 
este campeonato. Cierto epie se les fué 
una firme columna en Kil lan, el rá-
pido running guard que estaba desti-
nado a ser una de las sensaciones 
del campeonato; pero »u sustitu-
to, Shorty OH, ha actuado con tan-
to acierto en los úl t imos días, sobre 
todo en los ju'.-ge-s de la serle con 
la Universidad Nacional, que casi po-
demos decir que la ausencia de K i -
llan se hará sentir, pero muy lenta-
mente.. 
Silvio Zudalre y José Moya, que 
forman la pareja de forwards, se lle-
van bastante y podemos decir que 
fu aotuaclón ha de sorprender mu-
cho en el campeonato. Silvio, sobre 
todo, es tá cempletamente reformado y 
ya no es el Jugador personal de an-
tes. González y Gil , en los guards lu-
cen muy bien, lo mltmo que Morales, 
que después de brincar en el center, 
dedica la mayor parte de so tiempo 
al guaiding 
E l team en conjunto, es muy lige-
ro, y esto ayudado de s » s pasen cor-
to»; "una cosa de la fábrica Cum-
braus", puedo hacerle pasar de este 
lugar que le hemos asignado. 
De Silvio Zudalre, GU y González, 
depende el quo les Triangulares pa-
sen de esta posición. 
L o s suplentes son bastante buenos 
y son igualmente ligeros y fuertes en 
el pase. 
C U A R T O L U G A R : l/os boys del L o . 
ma Tennis aunque me dicen que sus 
ú l t imas práct icas han sido sorpren-
dentes no deben pasar de esle lugar. 
Cierto que llevan un team d© vete-
ranos que conocen bastante el sport, 
pero no tienen la verdadera unlrtn que 
le hace falta a un team para vencer 
y e«to les har.i quedar en esta Posi-
ción. 
Q C I N T O L U G A R : Loa muchachos 
de] Fortuna, que con el campeonato 
de este año hacen su segunda apari-
ción en el sport, han sufrido ur. fuer, 
te período de ontrenamiento y pudie-
ran dar una fuerte guerra en el cam-
peonato, pero uno de sus mejores pla-
yers León, lo pierden a consécuencia 
de una equivocación que se sufrió al 
hacerse su inscripción en la Unión 
Atlét ica. F l team en conjunto, aun-
que todavía no llene el team work ne-
cesario, no es muy lento y tira bas-
tante al aro. 
Caraballo, ArroVcnoo, Del Real y 
Pelly son los encargados de llevar el 
l»eso del team y s i sufren a lgún fra-
car-o se deberá ello a lo novatos que 
son en el sport. 
E l trabajo del coach Crespo ha s i . 
de- bueno, pero no creemos a los mu-
ehachos maduros para pasar de esta 
posición. 
S E X T O L U G A R : Los Caribes de la 
Universidad si hubieran comenzado 
las práctlca-s más temprano podían 
catalogarse como fuerte.^ contendien- i 
santo y reñido como el que se va a 
efectuar. 
Faltan así mismo buenos y seguros j ra ganar un championsliip tan intere-
tiradores al goal, y sus guards, aun-
que son buenes, gustan de bajar a l -
go. E l flve men defensé que ccnslan-
tement-a ponen en práctica, les cervirá 
de mueno para ofrecer resistencia a 
hus contrarios. 
S E P T I M O L U G A R : Aunque Azcára-
te ha hecho una labor prodigiosa con 
los muchachos del Ferroviario, y les 
ha hecho adelantar en poco tiempo 
mucho, no creamos al team de Los 
Pulgarcitos capaz de pasar del sévt l -
mo lugar de la contienda, los teams 
que figuran artes dque ellos lucen su . 
perlores, o por lo menos, tienen pla-
yera de buena categoría y esto es 
una cosa que, fa l tándoles a ellos, les 
hará ocupar la segunda divis ión en 
el campf;onato. 
Baloyia, Vázquez y L l a c . tres de los 
novato» del toam, .han hecho muy 
buenas prácticas, pero falta saber si 
se mantendrán con éx i to en el csam-1 (jc 
M NOCHE COMENZARA 
EL CAMPEONATO DE BASKEÍ 
BALL EN EL VEDADO TENNIS 
B e l é n y Fer rov ia r io y L o m a Tennis y A t l é t i c o d a r á n in ic io a l a 
cont ienda mas interesante que recuerda el basket ba l l en 
Cuba .—Looke r , el coach del Havana Yacht Club 
a c t u a r á de r é f e r e e . 
peo nato, dondo 
nadas luchas. 
se e fec túan muy enco-
NÓVENO L U G A R : Pese a los Innu-
merables esfuerzos que ha reallmdo 
Rodríguez Knlght para legrar obtener 
un excelente team para la campaña, 
los muchachos d j l At lé t ico no han 
podido conseguir tal, y como conse-
cuencia de e l l í , lucen cono los posi-
bles guardadores del sótano en el 
campeonato que comienza hoy. 
L a pareja de guards de Alberto Ro-
dríguez Knight > Octavio González, 
E s r a noche, a las ocho y media p. 
m . tendrá efeoto en el nuevo y am-
plío floor de los Marqueses del Ve-
dado Tennis Club. la inauguración del 
Campeonato Júnior de Basket Ball , 
(|ue bajo los auspicios de la nueva 
Federación Nacional del Sport ha s i -
do organizado pa:a obtener fel cham-
plon de la categoría en la temporada 
de 1925-26. 
Se efectuará un Interesante dobla 
Juego en el cmal serán contendientes 
los equipos del Be lén y Ferroviario 
on el primer juego y el Loma Tennis 
y el At lét ico de Cuba en el segundo. 
L a Cíelebraclón de estos games lle-
vará a l stadium de los Marqueses un 
público Inmenso, no sólo por tratarse 
la inauguración del tan esperado 
¡ nosi parece algo lento y esto es muy 
digno de tenerse en cuenta si obser. 
vamos que casi todos los forwards de 
los teams contritrics son muchachos 
sumamente rápidos Inclán, ol for-
ward del team, eatá algo grueso y 
Fernández Andes, que se encargará 
tes ál trapo, pues tienen en su equi-j 
po Jx:gadorc3 como Fofo Caballero, 
ibarra y M. García, que pueden dar 
un magnífico resultado. Sin embargo, 
se entretuvieron mucho en el campeo-
nato Inter-facultades y e*to. agregado 
a la reforma le juego quo ha queri-, 
do hacer el coach Applegrant. hará1 d,fel ̂ en^0_e3 "n muchacho nuevo en 
í o s muchachos ¿el Alma posible que 
Mater tengan que contentarse con el 
sexto lugar de la contienda. 
OCTAVO L U G A R : Los Lobos del 
Havana Yacht Club que resultaron los 
campeo/ies del año pasado en una lu . 
cha de verdadera sorpresa, pudieran 
sorprender nuevamente y ganar t i 
campeonato, pero esto lo vemos muy 
distante esta temporada. E l año pasa-
do- lo pudieron hacer porque los juga-
dores que Integraron el team tenían 
buena madera para el s-port y el desa-
rroílo en ellos se hizo fácil . Este año 
el team cuenta con hombres que han 
cogido una pelota, de basket por pri-
mera vez en sus manos y les será 
muy difícil entrar en oondlcioncs pa-
t l sport, que no se sabe lo que va 
a dar. Quizás si salga tan bueno coí 
mo Mario González 
Es te es, señores fanát icos , el jui-
cio definitivo que me he formado del 
campeonato Júnior que hoy comienza 
en el floor del Veelado Tennis, puede 
que mo equivoque y a lgún team que 
es señalado para los ú l t imos lugares, 
juegue magníf icamente y triunfe en la 
contienda, pero al menos, si tenemos 
en cuenta el trabajo que han reali-
zado los muchachos en las práct icas 
y el material con que cuenta cada 
team, veremos que la se lecc ión del 
estado final de la contienda no pue-
de dar otro resultado. 
As í al menos, lo c r e e . . . 
G A L I A N A . 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
^ — (A CARGO DE PETER) 
Sean las primeras l íneas de hoy 
para enviar una felicitación a la 
Federac ión Occidental por haber 
ratificado su decisión de mandar al 
señor Pagés a que arbitrase el par-
tido final por el trofeo "Dos Her-
manos" que fué ya celebrado en 
Surgidero de B a t a b a n ó , entre el 
equipo de la localidad y el del Cen-
t ra l La Julia 
Y conste que si hacemos esta fe-
licitación a nuestro organismo má-
ximo, no es por el hecho de que 
haya realizado lo que nosotros de-
cíamos en la edición del sábado, si-
nó porque sabemos que en vista de 
lo que se había publicado en un pe-
riódico, se que r í a dejar sin efec-
to el nombramiento del señor Pa-
gés y en su lugar mandar a un 
miembro de la F. O. F . A., que no 
sabemos quien será , para que ad-
ministrase justicia balompédica . 
Como se comprenderá , poco nos 
Importaba a nosotros que fuese el 
señor Pagés como Fulano de Tal o 
Mengano de Cual. Para nosotros 
todos los á rb i t ros que proceden con 
honradez, son buenos. Pero es el 
caso que al protestar alguien la de-
signación de Pagés sin haberle vis-
to actuar siquiera, y al dejar sin 
efecto la FOFA el nombramiento 
de ese referee se dejaba a éste en 
muy mala s i tuación, que no es pre-
cisamente la .que debe crearle ese 
organismo a quienes le sirven. La 
Federac ión en todo momento debe 
hacer por dar fuerza moral a los 
á rb i t ros , por esto es que al ente-
rarnos del "patinazo" ese que se 
pre tend ía dar nos hayamos extra-
ñado bastante, y con nosotros, to-
dos los aficionados que es tán sa-
tisfechísimos con la labor que vie-
ne desarrollando el nuevo organis-
mo. 
frido Vigo, once éste que parece 
va a recoger todos los golpes que 
se pierdan, pues no hay duda de 
que es el equipo más flojo, aunque 
no tanto como el de los Ingleses, 
quienes ya es tán pensando en dis-
cutirle a final del Champion la Se-
rie Promoción . 
En dos juegos le han obsequia-
do sus contrarios con una decena 
de goals, siete en el primer encuen-
tro con los asturianos, y tres en 
el match del domingo con los cam-
peones del Fortuna. 
Ya el equipo del Centro Gallego 
ha demostrado que es t a m b i é n de 
"primo cartello", y en lo adelante, 
sí se quiere juzgarle con toda "justi-
cia, hab rá que abrirle un puest^ 
entre los tres primeros, de los ooho 
de la ca tegor ía máxima . 
Su último empate con el fuerte 
equipo de la Juventud Asturiana ha 
servido para acabar de demostrar 
a la afición entera que hay made-
ra championable en el "once", y 
que sus anteriores actuaciones con 
el Olimpia y con el Fortuna, no 
fueron rasgos de electricidad como 
alguien presumió . 
Así es que ya saben que los "to 
ros" del presente Campeonato has-
ta el presente son los iberos, los 
asturianos y los gallegos. 
Puede que surja en lo adelante 
a l g ú n otro, pero hasta a h o r á esos 
son los únicos. 
Pensar otra cosa es engaña r se . 
campeonato de basket, sino porque 
los teams contendientes se enenen. 
tran en inmejorables condiciones y 
posiblemente habrá que luchar muy 
duro para poderles vencer. 
De los dos games, el match inte-
resante de t<jdos, según las práctica.» 
que han realizado los teams, es el pri-
mero en el que se las verán los Pul -
garcitos del Ferroviario con los Je-
uítas de Belén. Este juego será su-
mamento .ntereíante , pues en los jue-
gos de práct icas los muchachos de 
la Terminal lograron derrotar en par 
do ocasiones a los de Belén y é s tos 
van dispuestos a demostrar en este 
primer encuentro del campeonato, qua 
una cosa es en las práct icas y otra 
en los Jcogos oficiales 
E n el segundo game, actuarán los 
Rojos del Loma Tennis contra loa 
Tigres ¿el At lé t ico de Cuba, que aun-
que llevan un team regular, van dls. 
puestos a mantener fieramente su 
viejo lema de "corazón y lo otro", 
l ara vencer y anotarse así , la prime-
ra victoria del campeonato que pue-
de tal vez, darle luego la victoria 
final en el mismo. 
Este campeonato es tan corto y es-
tá Integrado por tantos teams que 
una derrota cualquiera puede signifi-
car la pérdida del mismo, as í pues, 
es de espetarse qfle los partidos de 
hoy resulten sumamente reúklos y en 
ellos se juegue un basket ball de a l -
tura, capaz de hacerse creer que se 
es tá efectuando una discusión del cam-
peonato nacional. 
L a entrada a las grada», según te-
nemos entendido, es de cuarenta cen. 
tavos, pero esta tarde se verif icará 
una Importante reunión por los miem-
bros de la Federación a ver si se ha-
ce una rebaja en los precios de en-
trada, para ayudar as í m á s al pú-
blico. 
De referee en estos dos primero» 
juegos actuará H . Loocker, el coach 
del Havana Yacht Club, quien se cap-
tó las s impat ías de los fans por el 
acierto con que actuó en el segundo 
encuentro de la serle co-crlolla de 
basket ball que acaban de celebrar 
los Triangulares de la Y . M . C . A . 
y los Caribes de la Universidad. John 
Mltchell, el leferee importante, lleg-^ 
rá de New York mañana día 2. 
Véanse a continuación los proba, 
bles Une ups.: 
B E X E I T 
Iribarren, F . 
Tellería, F . 
Vlvarez, Tavío, C . 
Inclán, g. 
Rlvas , g. 
F E R K Ü V I A n i O 
Baloyra, F . 
Vázquez, F . 
£ lao , C . 
Torres, G. . 
Agrá, G . 
Segando Juego: 
IiOMA T K N M S 
Sarria, F . 
Alf >nso, F . 
licguero, C . 
iGallana G . 
Bustamante, G . 
A T L E T I C O 
Inclán, F . 
Chávez, F . 
Fernández Andes, C . 
O. González, G . 
Rodriguen Knlgh^. 
N U E V O S R E C O R D S P A R A L A A V I A C I O N 
WASHINGTON, noviembre 2S>.¡ "En caso de recombustlbilizarse 
— (Por la United Press . )— La durante el vuelo, sólo los records 
Asociación Nacional de Aeronáut i - de distancia y durac ión se rán re-
ca anunc ió esta noche que, a par-1 conocidos. 
t i r del primero de j u l i o del año en-| "Esto r e d ú c e l o s records de aero-
trante sólo se reconocer ían oficial- planos de 564 a 45, e Igualmente 
mente 168 records de aviación, en ocurre en lo que respecta a hldro-
lugar do los 1,339, reconocidos! planos, 
hoy. 
Este cambio fué propuesto y san-
cionado por la Federac ión Nacio-
nal de Aviac ión . Dicha asociación 
manifes tó que era de esperarse que 
muchos de los nuevos records que 
iban a ser reconocidos, se har ían 
desde ahora hasta el primero de 
j u l i o . 
Los cambiof> en los records reco-
nocidos se resumen del siguiente I 
modo: 
"Además de los records de pura 
velocidad, otros records oficiales 
de velocidad se re fe r i r án a cinco1 
distancias, a saber: 100, 150, 1.0001 
2.000 y 5.000 ki lómetros . 
"Los records con cargamento 
útil se re fe r i rán a vuelos con pe-
sos de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 
kilogramos. 
"Se crea un nuevo record para 
vuelos con la carga útil más pesa-
da que permita una elevación de 
200 metros. 
Son los siguientes pá r ra fos de 
nuestro amigo y querido compañero 
Carlos González de Ancos, los cua-
les entresacamos de una de sus In-
teresantes crónicas que semanal-
mente publica en la revista futbo-
Prueba de que todo lo que dijo i l ís t ica "Deportes", la única que en 
u1! corresponsal del señor Pagés Cuba se dedica a los asuntos ba-
fué pura Invención, la tenemos hoy, 
y ella debiera presentarla el árbi-
t ro ca ta lán al organismo máximo 
balompédíco, ya que éste, por fas o 
por nefas, a ú l t ima hora no que-
r í a enviarlo a B a t a b a n ó . 
Lo mejor del encuentro celebra-
do al domingo en Surgidero de Ba-
tabanó , r e su l tó el arbitraje de Pa-
gés. Así lo declaran ahora los mis-
mos Individuos que antes, sin ra-
zón para ello, le censuraban. Y lo 
que es más singular todavía , el Ca-
pi tán del equipo que salió derro-
tado en el encuentro, señor Palo-
mera, no tuvo n ingún inconvenien-1 
te en firmar un papel e nel que ha-
cía constar, que a pesar de haber 
sido su club el que había perdido, 
declaraba que estaba satisfecho de 
la buena labor del referee. 
Y es és ta la mejor apología que 
puede hacerse de la labor de Pa-
gés, y ella a l mismo tiempo sirve 
para pensar en todo el mal que le 
hubiera hecho la FOFA al señor 
P a g é ^ con su ligereza de anular 
un nombramiento que ya hab í a he-
cho. 
¿Qué dice a esto la FOFA 
¿ P o r qué no se aclara eso? 
Sí, hombre, aunque no sea más 
que para desagravio de quien vela 
por los fueros del deporte y de la 
misma Federac ión Occidental. 
parte de los jugadores que tienen 
el entorchado de "internacionales", 
y que de la valía de todos ha de 
formarse y nutrirse el team, bue-
no es hacer resaltar lo que repre-
senta el pr incipal ís imo elemento 
que tantas veces ha tenido que "sa-
car la cara" por los prestigiosos 
colores deportivos españoles en las 
"arenas" extranjeras. 
Cuando se habla y se comenta 
del "precio" de la labor de Zamo-
ra en sus actuaciones futbolíst icas, 
se recuerda siempre una s impát i -
ca anécdota ocurrida en Bilbao el 
año 1924, cuando el once nacional 
español estaba en preparac ión pa-
ra i r a la Olimpiada de Colombes. 
Se hab ían desplazado en Bilbao 
los seleccionados españoles . Uno 
de los partidos de preparac ión era 
contra el Newcastle, que en 1924 
había conquistado la famosa Copa 
de Inglaterra. En dicho match ga-
naron los españoles . Zamora actuó 
y j u g ó de manera inenarrable rea-
lizando una ac tuac ión desconcer-
tante. En aquel año se comentaba 
por toda España que el Deportivo 
Español de Barcelona había paga-
n d o a l "genial" portero una " p r i -
lompédicos. 
Dicen a s í : 
E L "PRECIO" DE L A L A B O R DE 
ZAMORA 
La labor y capacidad "arquera" 
del inimitable e inigualable Zamo-
ra, se ha prestado siempre a mu 
chos y sabrosos comentarios. t a ^ L 
Es Innegable que, a pesar W T m a " de 50,000 pesetas por f irmar 
contar entre los internacionales es- la ficha, aparte de otros "gajes" de 
pañoles , jugadores de tan buena ta- | importancia. 
Ha futbolera, que desde la " p r i - ! Pues, volviendo al match de pre-
mer salida" en Amberes, en 1920, Paración contra el Newcastle, en-
hasta el d ía de hoy, han puesto su tre los que presenciaban el encuen-
"a lma" en defensa de los valores t ro estaba el famoso periodista b i l -
"Los records para dirigibles y 
respectivamente, permanecen i n -
balones esféricos que son 16 u 17, 
tactos. 
" E l n ú m e r o de records para los 
aviones sin motor se reduce de 28 
a 5. Los records de hel icópteros 
bajan de 140 a 29, aunque se to-
mará nota de las velocidades de los 
mismos hasta 500 k i lómet ros y de 
su cargamento úti l hasta una to-
nelada . " 
Segunda victoria del Toledo 
sobre el Providencia 
Bajo la experta dirección de los se-
ñores Secundlno P . Capote (manager> 
y Rogelio Terán (Capitán) se anotó 
el Central Toledo su segunda victoria 
sobre el Central Providencia. 
E s digno de mencionar al señor Ar-
turo Sarhegul, que gracias a él se pu-
do terminar el juego. 
Se distinguieron del Toledo J . L . 
Gorostola que fi ldeó maravillosamen-
te. Cuso que entró a lanzar bultos 
postales en el Bo, y pitcher estilo 
Dazzy "Vanee dejando a 10 bateadores 
con la carabina al hombro, también 
se distinguieron Alfonso y Cuso R i -
va que f¡Idearon horrores. 
Por el Providencia son» dlgnoa de 
mencionar F . González y Melitón que 
hicieron un double play re lámpago . 
E l señor Manuel Aspuru debe estar 
orgulloso de tener un club de base ball 
en su central como E l Toledo . 
Véase el score: 
C E N T R A ! , T O L E D O 
V. C . H . O. A E 
El Fortuna ya se niveló ganando 
su primer encuentro a costa del su-
futbolíst icos, hay que llegar a pen-
sar seriamente, en la opinión for-
mada, de que Zamora ha sido quien 
ha conseguido en mayor escala pa-
ra España , un historial y un "per-
gamino" internacional de primera 
fi la . 
Es este notable guardameta, con-
siderado ya como el mejor portero 
del mundo, el que conquista y con-
sigue las victorias, a fuerza de 
arrojo, habilidad, vista, serenidad, 
colocación y . . . corazón. Cuando el 
ataque español consigue perforar la 
meta r iva l , entonces es el momen-
to de "endosarle" a Zamora el 
match para que conserve el diferen-
cial a favor del once nacional. 
Aunque reconozco asimismo] la 
labor, la capacidad, las aptitudes 
y las reconocidas dotes de la mayor 
baino Miquelarrena, quien tenía a 
su lado un buen señor , que en to-
do el match se deshacía en elogios 
del gran goalkeeper. 
Y entre las exclamaciones fina-
les del buen fanát ico, decía indig-
nado : 
¡Es un robo! Sí señor . Dicen que 
a este hombre le es tán pagando 10 
mi l duros al año. ¡Le están explo-
t a n d o ! . . . Qué abuso. 
Y claro, el fanát ico en cuestión, 
consideraba que la labor bien ge-
nial y segura de Zamora es impa-
Cuso Rúa 3b 5 0 1 2 
J . Gorostola I b . . . 4 0 1 7 
Jesús Hernández ss. 4 1 1 1 
Francisco C . 2b. . . 4 1 1 4 
R . Terán r f A l l l 
Alfonso López c f . . 4 0 1 2 
Angelito If 4 1 1 1 
J . Vega 2b. c . . . 4 0 0 7 
Ñlco p 3 1 1 1 
L u i s (Cuso) p . . 2 1 2 1 
Tetóles 38 6 10 27 1S 2 
C E N T R A ! , P R O V I D E N C I A 
V. C . H . O. A E 
Pedroso rf 4 
Herrera 2b. c , . . 4 
Mayaría c. 2b. . . 4 
Simón p. Ib 4 
Virgilio If 4 
J . Tomás cf. . . 
Melitón I b . p. 
F . González sa . 
Reinaldo 3b. 
Totees 35 27 14 4 
gable, y que la subvención bien i s i m ó n i 
Anotación por entradas: 
C . Toledo . . . 030 000 120— 6 
C . Providencia . 030 100 100— i 
S U M A R I O : 
Three base hits: Cuso. 
Two base hits: Alfonso, Cuso R u * 
y F . González. 
Double plays: F . Gonxále» a Me-
ntón. 
Struck outs: Ñlco 3 Simón 7, Cu-
so 10. 
Bases por bolas: por Ñlco 1, por 
crecida del Deportivo Español a 
tan famoso jugad«r , era hasta r i -
dicula. 
Y efectivamente, a la labor genial 
del guardameta nacional español 
es imposible ponerle "precio". 
Passed balls: Mayar! 2. 
Tiempo: 1 hora 50 mlnutoa. 
Por este medio retamos al San Cris -
tóbal para jugar el domingo en To-
ledo P a m . 
almo oorostolm CompUador, 
MISCELANEA 
Esta despedida no va dirigida al 
lector, con quien he de seguir co-
m-unicándome si Dios me da salud 
para continuar recordando el pan-
ta lón Pl t i r re , las camisetas Amado 
y el j abón Copeo, entre sucesos de 
actualidad, breves comentarios, 
anécdo tas , crucigramas y alguna 
otra cosa que le ha de venir tan 
b.en a la sección, como el gofio Es-
cudo a los débiles y el Grippol Bos-
que a los catarrosos. 
Este a Dios se lo dedico a la pla-
na y espacio que meses tras meses 
he venido ocupando en la edición 
•vespertina, y que al abandonarla 
por orden superior siento la pena 
que agobia al que deja su pequeño 
pueblo para trasladarse a una gran 
ciudad donde la Cima corre a rau-
dales y los comercios como E l Pin-
cel y La Rusquella son encanto de 
quienes los visitan. 
molerla. ¿Cree acaso que van a fa-
bricar alpargatas con ella? . . 
Pignore sus joyas en "La Regen, 
te"" de Neptuúo y Amistad. Es don-
de cobran menos in terés . 
Leo: 
"Ha sido barrida una población 
de 7,500 habitantes". 
¿Y les parece mal eso?. . . 
La vida es as í ; es tá llena de 
afectos, y de éstos nacen las amar-
guras. Yo he llegado a envidiar a 
esos seres que en no fal tándoles la 
ginebra aromát ica de Wolfe y los 
turrones de La Gloria, nada hay 
que les conmueva. La noticia más 
triste no les Inmuta. Si les decís 
que se ha muerto un amigo, lo más 
que hacen es encogerse de hombros, 
plogar los labios y exclamar: "Bue-
no, pues dedicarle una corona de 
Celado Novoa y Co.' , . ¡Que la tie-
r ra U-s sea bi'eve!" 
Hasta la hora en que escribo es-
tas l íneas, ha presentado Mr. Arís-
tide Briand al presidente de Fran-
cia, nada menos el octavo gabine-
te. 
Ya eso va resultando una mue-
blería muy surtida en juegos de 
gabinete.• . 
Dicen. de Londres que la situa-
ción en Marruecos no es tan buena 
como fuera de desear, "pero que 
España no sei'á derrotada porque a 
Inglaterra le conviene que siga ocu. 
pando a Ceuta". 
" ¡ ¡ ¡ G r a c i a s , sefior elefante!! 1"... 
Ranchos selectos especiales para 
Nochebuena se los serv i rá " L a V i -
ña de Je sús del Monte" sita en 10 
de Octubre 305, teléfono 1-2368. 
Esto lo hacen íos que pudiéra-
mos llamar descarados, que no te-
men descubrir su egoísmo e indi -
ferencia hacia los demás, y siguen 
tranquilamente paladeando el ver-
mouth P e m a r t í n fijando a la vez 
su vista en las espirales que forma 
el humo .de los cigarros Susini 
Otros ocultan solapadamente su i n -
diferencia hacia aquello que no les 
toca muy de cerca y al comunicar-
les un fallecimiento se ponen tan 
alegres como si les ragalasen za-
patos "Kimbo" de La Bomba y va-
rias cajas de Bacardí . . 
Una curiosidad diaria. 
En Siam, cuando se está en plei-
to y hacen falta testigos, existe la 
costumbre de recurrir a la prueba 
del agua semejante a la que se 
usaba en Europa durante la Edad 
Media. 
Consiste dicha prueba en que am_ 
i bos litigantes se arrojen s imul tá -
neamente de cabeza al agua en al-
gún lago o r ío profundo, y el que 
resista m á s tiempo sin salir a la su-
perficie es el que gana el pleito. 
No hay contradic ión en esto de 
ocultar su indiferencia y ponerse 
alegres, como a primera vista pa-
rece . . . Estos desafectivos casi 
brindan por la muerte de un ami-
g j levantando la copa de exquisi-
ta cerveza "Llave", porque según 
ellos el que muere descansa; sale 
de este mundo de traiciones y amar, 
guras; no necesita trabajar más 
para surtirse de trajes en el "Ba-
zar P a r í s " y de joyas en La Casa 
Quintana, asegurando a la vez que 
l a meior lo ter ía que les puede to-
car a un hombre es morir. 
Sin embargo, se siente la ausen-
cia de un amigo y mucho más su 
muerte. Claro está que en este mun. 
do hay penas, traiciones y .desleal-
tades, pero t ambién hay cogHaic 
especial P e m a r t í n que alegra la v i -
da y suculentos platos por módico 
precio en " E l P a r a í s o " de Villegas 
y O'Reilly. T^as la a legr ía viene el 
dolor para luego tornar el conten-
to. Si no hubiera tantas penas co-
mo semillas frescas para horta l i -
eas hay en la Casa Langwith y Co., 
no podr íamos apreciar la felicidad. 
Todo en la vida tiene su' razón 
de ser. Lo feo hace que admiremos 
lo bello y lo que es malo encum-
bra lo bueno. Respecto a esto, me 
decía en cierta ocasión el muy ilus-
tre escritor, abogado y diplomát ico 
señor Héc tor de Saavedra, que no 
se explicaba cómo los buenos escri-
tores se enfurecían al hablar de 
aquellos que en su concepto escri-
bían mal. 
—Es aína conducta Inexplicable 
•—decía mi ilustre amigo—. Los 
buenos prosistas deben estar tan 
agradecidos a los que hacen maza-
cotes, cual si éstos les regalasen 
Pañuelos rusquellanos y camas es-
maltadas de las que venden en la 
fer re te r ía "Los Dos Leones" sita en 
Galiano 3 2 . . . De no existir los 
prosistas soporíferos ¿qué lucimien. 
to t endr ían los de pluma galana? 
1790. 
Efemér ides . 
1825.—(Diciembre 1 ) . Muere Ale-
jandro I adversario de Na-
poleón. 
-Organización del cuerpo de 
veterinarios en España . 
1869.—Sangrienta colisión en las 
calles de Málaga entre las 
tropas y los republicanos su-
blevados. 
1806.-—El su l tán Selúm cierra los 
Dardanelos a los ingleses. 
1810.—Vuelve Simón Bolívar de su 
misión a Londres. 
1579.—Guerra entre las repúbl icas 
de Venecla y GéUova. 
1925.—La Casa lucera de Muralla 
y Aguacate hace grandes re-
bajas en zapatos elegantes 
para damas y "damos". 
CONDUCTA D E LOS BANCOS EXTRANJEROS 
(Viene de la primera pág ina ) 
Horóscopo del día. 
Los nacidos en 1 de Diciembre 
ob tendrán fortuna t a rd íamen te 
•La nota final . 
Entre amjgas. 
—Me han dicho que te has vuel-
to a casar. 
—Efectivamente. 
—Efectivamente. 
— ¿ Q u i é n es tu nuevo esposo? 
—Pues. . espera, creo que l le-
vo en el bolsillo su tarjeta. 
Vaya un colmo. 
E l de un zapatero. Hacer del 
suelo una su^la. 
L U I S M . SOMINES 
F u é una razón que nunca olvi-
da r é , y quedó tan Impresa en mí 
como las Imágenes en las placas que 
revela el gran fotógrafo Gíspert de 
Galiano 73. 
Nada hay demás en este mundo. 
E l afecto que entristece nuestra al-
ma cuandcT se alejan de nosotros 
los seres queridos, nos hace ver el 
Inmenso carino que les profesamos, 
y a la pena de vérlos leio.=! suce-
derá la a legr ía cuando los abrace-
mos nuevamente. 
Así cg la vida. Y perdone el lec-
tor si hoy he trasladado a las cuar-
tillas una parte infinitesimal de la 
amargura que embarga mi espíri-
t u . . . A veces los que pretendemos 
hacer reir tenemos que dar desaho-
go a nuestros pesares. 
Cuando necesite mármoles vea la 
alta calidad que tiene los que re-
cibe la Casa Manfredl .de Oquen-
do y Maloja. 
En Atenas han sido ahorcados 
dos individuos por uso indebido de 
fondos públ icos . 
Si en épocas pasadas se hiciera 
algo por el estilo aquí , habr ía que 
ampliar el cementerio de Colón . . 
Música e Instrumentos para ban-
da y orquesta, de las mejores fá-
bricas europeas. Casa. Iglesias, Com-
postela 48. 
Dice un cable de los E. U. , que 
el "Misterioso bandido" de Toledo, 
Ohio, no ha sido arrestado. 
Ese sujeto, como r e c o r d a r á el 
lector, es aquel Individuo que hace 
tiempo viene asaltando mujeres y 
matando a unas y dejando casi sin 
vida a otras, hasta el extremo de 
haber sembrado el pánico en toda 
la población. 
Teniendo en cuenta esos antece-
dentes, difiero del cable. . . 
U n Individuo que lleva a cabo 
tales fechorías , nadie podrá negar-
me que es de lo más arrestado que 
hay en el mundo. . . 
U n per lodlquín , ó rgano u orga-
ni l lo del elemento mercantil, (se-
gún é l ) , dice en un t i tu la r de su 
primera plana: 
" E l hecho de que se corte la ca-
ña no supone nada". 
Sí, rapác ín , ¿cómo n o ? . . . Supone 
que la han cortado y que piensan 
C O M E N Z O A Y E R L A 
E V A C U A C I O N D E L 
A R E A D E C O L O N I A 
Con estoicismo vieron los 
alemanes cómo las tropas 
inglesas dejaban la ciudad 
COLONIA, noviembre 30. (As-
sociated Press).—Como gesto de 
buena voluntad en víspera de la f i r -
ma de los pactos de Locamo, la 
evacuación br i tán ica de la zona 
ocupada comenzó 24 horas antes 
de las ceremonias que se celebra-
r á n m a ñ a n a en Londres, en v i r t u d 
de las cuales Alemania adquiere 
Igual consideración que las demás 
naciones del ' mundo. Treinta ca-
miones, cargados de tropas salieron 
para Wlesbaden esta m a ñ a n a . E l 
resto de la fuerza de ocho m i l hom-
bres s a ld r á m a ñ a n a de la zona por 
t r e n . , 
Las propias tro/pas es tán hacien-
do lo posible por poner en prác t i -
ca el espír i tu de Locarno, pues se 
llevan consigo 800 muchachas ale-
manas a las que hicieron sus es-
posas. 
En Colonia los dueños de esta-
blecimientos son los que m á s sien-
ten la evacuación, pues pierden las 
diez mi l libras esterlinas semana-
les que dejaban las tropas, 
COLONIA, noviembre 30. (Uni -
ted Press).—Los habitantes de es-
ta ciudad contemplaron hoy estol-
. camente la partida de las tropas 
;Inglesas. La actitud de los alema-
nes que vieron marchar a las fuer-
za sde ocupación, contrasta nota-
: blemente con el ansia y c f pavor 
j con que hace siete años presencia-
ron la entrada de .estos mismosj 
soldados tocados con cascos de 
.acero y frescos aun de las trinche-1 
¡ r a s . Los ú l t imos años de la ocupa-
ción de Colonia por los Ingleses 
han sido más bien de comporta-
miento amigable por ambas partes, 
interrumpido sólo esporádicamente 
¡por severos consejos de guerra con-
1 tra civiles que han violado regu-
larizaciones de menos Importan-
ic ia . E l sentimiento, no obstante, 
' entre las tropas Inglesas y la po-
blación alemana, ha sido general-
mente mucho m á s cordial que en 
las zonas ocupadas por los fran-
ceses, ya que los Ingleses nunca 
.han Insistido en que la población 
¡los salude mil i tarmente. 
Durante la ocupación, 750 sol-
idados br i tán icos se casaron con 
alemanas. Los ocupantes gastaban 
) ordinariamente el equivalente en 
¡moneda alemana de unos 50,000 
pesos semanas en ar t ículos super-
finos, gasto que echarán de menos 
¡en lo adelante los mercaderes de 
I Colonia. La evacuación de hoy de-
vuelve a Alemania una de las ma-
yores ciudades ocupadas y se con-
sidera aquí por la generalidad de 
los ciudadanos como significativo 
de la recuperación de las fuerzas 
perdidas por la nac ión . 4 
rriga es tá Informando a propósi to i 
de una proposición de ley o es tá 
explicando sq petición de datos. 
E l señor presidente le responde! 
que el señor Garriga no se ha apar-1 
tado del Reglamento, y que puede; 
continuar hablando. 
E l señor Garriga sigue hablan-
do y dice que, por algunas cert i f i -
caciones que obran en su poder y | 
de las cuales da cuenta a la Cáma-
ra, muchos bancos extranjeros ra- | 
dlcados a Cuba, acusan pérd idas 
los balances presentados al Gobier-
no de Cuba y ganancias en los mis-
mos balances presentados en Was-
hington. 
C. de la Cruz: 
— Y o deseo que el señor Garriga 
me diga si las certificaciones de 
que habla son obtenidas en fuen-
te of ic ia l . 
Garriga: 
—No me constan que sean ofi-
ciales; pero deben ser, puesto que 
tienen el membrete de la Embaja-
da de Cuba en Washington. 
C. de la Cruz;: 
— L a pregunta tiende a que la 
Cámara , ño sólo se l imi te a la pe-
tición de datos, sino que envíe una 
Comisión a l Ejecutivo para que, en 
vista a esas certificaciones, se per-
siga a los bancos que han burlado 
al Fisco en el pago de las contri-
buciones sobre utilidades, ya que 
declaran no haberlas obtenido en 
Cuba durante el año . 
E l señor Garriga le da lectura 
a nuevos documentos, en los que 
prueba que, mientras en otros paí-
ses la Banca extranjera tiene en 
circulación el dinero que le exigen 
las leyes y que las ga ran t í a s del 
país amparan, en Cuba ocurre todo 
lo contrario. 
E l señor Wolter del Río, a un 
llamamiento del señor Garriga pa-
ra que tercie en el debate que ya 
comienza, dice que es muy grave 
el problema que seña la el autor de 
la petición de datos: el manejo de 
las finanzas cubanas desde el ex-
tranjero . 
A solicitud del señor Figueroa 
se acuerda prorrogar la sesión 
hasta las siete de la noche. 
Prosigue el doctor Wol te r del 
Río y agrega que es hora de que 
se aclare si las operaciones de las 
sucursales de los bancos extranje-
ros en Cuba, tienen la sanción de 
los Bancos Centrales y. en ta l v i r -
tud, son responsables de las mis-
mas. 
Después de un animado debate 
en el que intervienen los señores 
Sagaró, Mulkay, Castellanos y Car-
los Manuel de la Cruz, se pone a 
votación la: solicitud de datos del 
señor Garriga con una adición del 
señor Sagaró en la que se excita 
el celo de la Secre ta r ía de Hacien-
da para que proceda a denunciar 
ante los Tribunales a los bancos 
Infractores. 
Urquiaga: 
—Pido la palabra en contra. 
Zaydín : 
—Tiene la palabra el señor Ur-
quiaga. 
¡Urquiaga: 
—Quiero hacer constar que sólo 
me propongo hablar en contra de 
la petición adicional del señor Sa-
garó, ya que estoy conforme con la 
solicitud del señor Garriga sobre 
la que realizan aqu í los bancos ex-
tranjeros en menosprecio de las 
leyes del país cubano; pero, creo 
que es empequeñecer el prestigio 
de la Cámara haciendo delaciones. 
No es esa la misión de los Cuerpos 
Colegisladores. 
El señor Sagaró defiende su pe-
tición adicional y, al cabo, por una-
nimidad la Cámara vota favorable-
mente la solicitud del señor Garri-
ga y la enmienda del señor Sa-
g a r ó . 
Recio: 
—Pido la palabra. 
Zaydín : 
—Tiene la palabra el Sr. Recio. 
Recio: 
—Deseo hacer una enmienda a 
la enmienda, y consiste en que la 
Cámara acuerde enviar copia de 
todos los documento? aqu í leídos 
por el señor Garriga al señor Pre-
sidente de la Repúb l i ca . 
S a g a r ó : 
—Aceptado. 
Bravo Acostar 
—Parece que la mayor í a l iberal 
trata de evitar que el Ejecutivo 
Nacional ac túe contra las compa-
ñías extranjeras. 
F i n a l é e : 
— E l Partido Liberal y el Eje-
cutivo de la Nación a c t ú a n siempre 
en su condición de cubanos. 
Bravo Acosta: 
—Por lo que aquí se ha manifes-
tado, se deduce que los liberales se 
proponen ocultar al Ejecutivo este 
asunto. 
E l señor Sagaró re t i ra su en-
mienda y se deja la del señor Re-
cio, que es aprobada. 
E l señor Mulkay presenta otra 
enmienda, muy parecida a la del 
señor Sagaró , que da lugar a una 
animada discusión en la que toman 
parte los señores Garc ía Montes, 
Urquiaga, Mulkay, Castellanos, 
Wolter del Río y Carlos Manuel de 
la Cruz. 
Por ú l t imo , el señor Mulkay re-
t i ra su enmienda. 
Seguidamente se da cuenta con 
la renuncia presentada por el se-
ñor Armando Chardiet, de su cargo 
de miembro de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos fundado en 
que no se estima respaldado por la 
minor ía conservadora a que per-
tenece, n i debidamente atendido 
por la mayor ía l ibe ra l . 
E l señor Rodr íguez Ramírez , en 
su condición de presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, mani fes tó que la Cámara 
no podía aceptar la renuncia del 
señor Chardiet, entre otras razo-
nes: porque se trata de uno de los 
auxiliares más inteligente y acti-
vo de la Comisión. 
Rogó el doctor Rodr íguez Ramí-
rez que no se le aceptara la renun-
cia a l señor Chardiet. Agregó que, 
si puede haber algo que sirva pa-
ra enaltecer la labor de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos, 
de la que se muestra quejoso el 
doctor Chardiet, es, precisamente, 
la dealldad presente que viene a 
justif icar el acierto que tuvo al re-
comendar al Congreso la Ley de 
Presupuestos que ahora rige. 
Be l t r án (Interrnmplendo:) 
— ¿ N o se ha faltado a la Ley de 
Bases? 
Rodr ígnez R a m í r e z : 
—No se ha faltado a la Ley de 
Bases. 
B e l t r á n : 
—Se han hecho transferencias 
de c r éd i to . 
Rodr íguez R a m í r e z : 
—Se -han hecho transferencias de 
crédi to autorizadas por la Ley de 
Bases. 
Bravo Acosta: 
—Se han hecho transferencias 
para la adquisición de au tomóvi les . 
Recio: 
— Y o ruego que los cargos se 
hagan concretamente, no con insi-
nuaciones que quedan vagando en 
el hemiciclo, 
Bravo Aoosta: 
— E n su oportunidad t r a e r é da-
ntos a esta Cámara . 
Zayd ín : 
— L a Presidencia entiende que 
éste no es el asunto que se debate. 
Se trata, exclusivamente, de la re-
nuncia presentada por el señor 
Chardiet, miembro de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. 
Bravo Acosta: 
— L a Presidencia no me puede 
prohibir que conteste a una alu-
sión . 
Zayd ín : 
— L a Presidencia no ha prohibi-
do nada al señor Bravo Acosta. 
Sólo vela porque no se altere el 
orden del debate. 
Bravo Acosta: 
<—Tengo entendido que se están 
realizando, obras públicas por los 
señores Arellano y Mendoza sin 
previa subasta. 
Recio: 
— L a .Presidencia no puede bo-
rrar lo que aquí se ha dicho; y el 
señor, Bravo Acosta dijo que se es-
taban realizando obras sin subas-
ta, como también el señor Bel t rán 
ha dicho que no se cumple por el 
Gobierno la Ley de Bases. Y yo, 
un modesto miembro de la mayoría , 
cree que el Gobierno actual es tá 
procediendo con honradez, y de 
ahí que cada vez que aquí se haga 
una denuncia o se formule un car-
go, mo propongo que sea concreto 
el ú l t imo y formal la pr imera. 
B e l t r á n : 
—He leído en la prensa, repeti-
das veces, que por el Gobierno se 
ha faltado a la Ley d% Bases para 
la adquis ic ión de un au tomóvi l con 
destino al secretario de Sanidad. 
Zayd ín : 
—Se pone a discusión la renun-
cia del señor Chardiet. 
C. de la Cruz: 
—Pido que quede sobre la me-
sa; porque el señor Chardiet la ha 
presentado por motivos de delica-
deza y de orden político y, en tan-
to, la minor ía conservadora defina 
su s i tuación dentro de l a Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. • 
Mulkay : 
—Ligado al doctor Chardiet, 
presento yo, t ambién , m i renuncia 
del propio cargo, ante la C á m a r a . 
Se acuerda dejar ambas renun-
cias sobre la mesa, para que el Co-
mité Parlamentario Conservador 
resuelva en defini t iva. 
Después se da lectura a las pro-
posiciones de ley que f iguran en la 
orden del d í a . 
Rey: 
''—-Dos distinguidos compañeros 
nuestros, (los representantes Pa-
diernes y Miranda) me han ex-
puesto su deseo de que ruegue a 
la Cámara e Informe, si es que ha 
sido mal Interpretado un acuerdo 
de la misma, en relación con dos 
proyectos que han movido el Inte-
rés fundamental de esta Cámara , y 
que son: la Ley de Jubi lac ión del 
Poder Judicial, y la Ley de Pro-
medios . 
Entienden que ha sido confundi-
da la cues t ión; que cuando se to-
mó el acuerdo de discutir la Ley 
de Jubi lac ión y de Promedios, se 
acordó, también, que se abordaran 
los problemas de colonos y hacen-
dados y, en general, el azucarero, 
hab i l i t ándose al efecto, jueves, 
viernes y sábado ; pero, como quie-
ra que en estos días no se hizo na-
da, aquél , desde luego, caducó ; mas 
no así el que se refer ía a la Ley 
de Jubi lac ión del Poder Judicial, 
que está pendiente de la Comisión 
de Justicia y Códigos, y la Ley de 
Promedios, que es ajena a l asunto 
azucarero. 
Zayd ín : 
— L a Cámara t o m ó el acuerdo 
de que esta tarde, con preferencia 
a todo asunto, se tratara de la Ley 
que se refiere a la jubi lación del 
Poder Judicial y, cuando estába-
mos en debate sobre esa Ley, és te 
se suspendió para que la Comisión 
de Justicia y Código Informara res-
pecto a determinados preceptos de 
la Ley . 
Como se ve, se t r a t a r í a del par-
ticular una vez que estuviese ter-
minada la discusión de la Ley del 
Poder Judicial . ¿Es t á complacido 
el señor Rey? 
Rey: 
—Quiero que la Cámara se dé 
cuenta de esto, y el señor presiden-
te tenga la bondad de estudiarlo. 
Yo ruego que se tome en conside-
ración la observación que voy a ha-
cer, y que es posible que ofrezca 
la solución que ansian los que co-
nocen el palpitante in te rés que sig-
nifica la aprobación regulando los 
promedios de la venta de a z ú c a r . 
Hay una solución para que ese 
problema se aborde sin necesidad 
de una revis ión de acuerdo, satis-
faciendo así los Intereses legí t imos 
de los representantes que quieren 
que d© una vez se resuelva; en 
cambio, de aquél que ofrece a los 
colonos la seguridad de que h a b r á n 
de percibir un promedio sobre las 
ventas del d í a . La solución que yo 
ofrezco es la siguiente: Como quie-
ra que antes de retirar , y no bfiy 
forma alguna de ret i rar una pro-
posición de ley después que ha si-
do dictaminada, es dejarla caer en 
desuso, nosotros, sin revisar el 
acuerdo, podemos iniciar el debate 
sobre la ley presentada por el se-
ñor Gi l e, Ipso facto, suspenderla 
e Iniciar la discusión de la ley de 
promedios, que no ofrece dif icul-
tades de ninguna clase. 
B e l t r á n : 
— L a ley del doctor Gi l es tá to-
davía en estudio de la Comisión de 
Justicia y Códigos que no ha dic-
taminado. De modo que existe la 
Imposibilidad de que esa ley pue-
da discutirse en el día de hoy. Des-
de luego, opino que debe Interpre-
tarse el acuerdo de la Cámara to-
mado en días anteriores, de que 
tan pronto se Inicie la verdadera 
sesión, se trate de la Ley del Po-
der Judicial y después de la Ley 
de los Promedios, a cuyo efecto me 
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para formar clases Intelectuales de 
alta cul tura y solvencia material . 
En este principio se fundamenta-
ron nuestros legisladores, segura-
mente cuando crearon la Ley do 
las Escuelas Normales. 
Esto estado de cosas ' r aqú le re 
una profunda a tenc ión de los po-
deres públicos, layes adecuadas 
para modificarlo y medidas gu-
bernamentales suficientes a su-
pr imir lo . 
EJERCIOIIO -ILEGAL DE L A 
MEDICINA 
Obedeciendo al aislamiento a 
que hemos hecho referencia" y a 
razones educacionales e h is tór icas , 
el curanderismo en todas sus ma-
nifestaciones ee ha extendido por 
el terr i tor io de la Repúbl ica de 
una manera alarmante para la sa-
lud del pueblo. Desde el farma-
céutico o práctico de Farmacia de-
lincuente que ejerce la medicina, 
hasta la práct ica b á r b a r a de la 
hechicería africana, pueden fácil-
mente comprobarse todas las ma-
nifestaciones de esos procedimien-
tos olvidados ya en los pue/blob 
modernos. La Incultura de las cla-
ses populares, la lanldad de las 
leyes, • la Influencia de la polí t ica 
local y la falta de cumplimiento 
por los agentes de la policía son 
cansas directas de ese m a l . 
Se requieren leyes m á s efectivas 
que hagan m á s demostrable el de-
l i to e impongan m á s adecuada la 
sanción penal. Es necesario mayor 
energía en el cumplimiento de las 
mismas por la policía y los jueces. 
EJERCICIO INMORAL DE L A 
• MEDICINA 
Otra no menos Inmoral y aun 
más bochornosa, que obedece a las 
mismas causas, es la inmoralidad 
incalificable de profesionales poco 
escrupulosos, que sin violación ma-
nifiesta de las leyes, incurren en 
actos que merecen rudo castigo. 
E l dicotomismo profesional más 
alarmante existe en todo el t e r r i -
torio de la Repúb l i ca ; Médicos y 
Fa rmacéu t i cos r epa r t i éndose el 
valor exagerado de medicamentos 
recetados de una D a ñ e r a gratui ta 
en apariencia. Agentes de hoteles 
esperando, para un comercio i n -
famante en combinación con fa-
cultativos, los enfermos que lle-
gan de otros lugares para ser vis-
tos por especialistas; en f in , en 
todas í o r m a s de t r ansacc ión co-
mercial fraudulenta para la ex-
plotación de los pacientes. 
E l aborto delictuoso realizado 
por algunos profesionales sin es-
crúpulos , y por muchas comadro-
nas indocumentadas e inconscien-
tes, es otro problema que merece 
profunda a tención de los poderes 
públ icos . La Capital de la R e p ú -
blica, no obstante ser una ciudad 
relativamente joven, es tá reputa-
da como .uno de los lugares donde 
más se realiza esa prác t ica c r imi -
nal ; en un estudio realizado re-
cientemente por un periodista ex 
tranjero, y publicado en un dia-
r io de su nación, se pone en evi-
dencia este hecho vergonzoso para 
nuestra patria. 
Resulta evidente la necesidad 
de ponerle remedio a semejantes 
males, procurando leyes y medi-
das encaminadas a ello. 
MEDICINA DE PATENTES 
Un número considerable de pre-
parados farmacéut icos procedentes 
del extranjero—especialmente de 
Francia y de los Estados Unidos 
—ha Invadido nuestro mercado y 
es consumido por el pueblo, mer-
ced al anuncio profuso que los re-
puta como específicos de tales o 
cuales enfermedades. 
Cientos de miles de peísos sa-
len del terr i tor io de la República 
en pago de ta l mercanc ía innece-
saria casi siempre, y con frecuen-
cia perjudicial para la salud pú-
blica, que tanto sutre con el con-
sumo sin restricciones de talee 
medicamentos. 
Es urgente remediar esa situa-
ción creando nn organismo a se-
mejanza de los que existen en 
otras naciones, quo controle y re-
glamente la admisión de esos pre-
parados, y ordenar que ellos no 
puedan ser expendidos sino bajo 
la au tor izac ión especial de perso-
nal facultativo. 
ASOCIACIONES BENEFICAS 
También es tá gravada la situa-
ción del médico cubano, por la 
existencia do un gran n ú m e r o de 
sociedades de ca rác te r benéfico y 
de conípañfas mercantiles que, con 
falsas apariencias de mutual idad 
y beneficencia, se dedican a la es-
peculación sobre la salud. Entre 
las primeras, las Asociaciones Re-
gionales, asombrosa forma coope-
rativa, r eúnen m á s de doscientos 
m i l asociados. Es preciso que se-
ñalemos a q u í — y pedimos a usted 
que fi je su. a tenc ión cuidadosa en 
nuestras palabras—la forma en 
que so desenvuelven, lo que ellas 
significan en nuestra sociedad y el 
valor real qme le concedemos a en-
tidades do esa naturaleza. 
Consideradas como Institucio-
nes de Socorros a las clases po-
bres, no merecen sino elogios y 
respeto. Por una cuota m í n i m a 
amparan a l desvalido, l ibran en 
muchas ocasiones al Estado de 
cuantiosos desenvolsos, fomentan 
la Inmigración y son ejemplos 
magníf icos y estimulantes del po-
der y la fuerza de la unión . En 
ellas se levantan palacios admira-
bles, magníf icos laboratorios, l u -
josos baños , etc., y a primera vis-
ta, parece que es al l í todo a.bun-
dancla y qoie el concepto de una 
asistencia científica y racional no 
admite crí t ica en ninguno de sus 
sentidos. Pero, cuando se observa 
que ante la consulta de un méd i -
co empleado* en esas Asociaciones, 
es tán esperando cuarenta o cfti-
cuenta consultantes; cuando se ve 
el modo como aquel facultativo 
permito suplicar un receso de diez 
minutos para que pueda reunirse el 
Comité Parlamentarlo. 
Zayd ín : 
•—¿Está conforme la C á m a r a ? 
(Se concede un receso de diez 
r / lnu í tos . ) 
A las siete menos cuarto se rea-
nuda la sesión, y con t inúa el de-
bate sobre la Ley de Retiro del Po-
der Judicial . 
Pero dan las siete, y a pet ic ión 
del señor Carlos M . de la Cruz, se 
suspende la sesión para continuar-
la hoy. 
debe realizar su misión, despa-
chando recetas sin el examen mi-
nucioso, dando consejos con la ra-
pidez que el tiempo le exige; 
cuando vemos a~un cirujano obli-
gado a realizar cinco o seis i n -
tervenciones en una sola m a ñ a n a , 
y sabemos que una sola es capaz 
en ocasiones, de llevar a l agota-
miento; cuando se conoce que en 
muchas de ellas el formularlo del 
médico recetador es tá restringido 
por las conveniencias económicas 
de .la Asociación; cuando, en f i n , 
se piensa que el es t ímulo del pro-
fesional y el premio a los esfuer-
zos que realiza y al des in terés que 
manliflesta, no está en re lación con 
sus propios merecimientos, sino 
que depende de la voluntad o el 
capricho de elementos no prepa-
rados para una obra justiciera; 
entonces, es posible comprendpr 
que, como dice la frase vulgar, "no 
es allí oro todo lo que reluce". 
Es doloroso conocer también que 
ese médico obligado a trabajo tan 
abrumador y a transacciones do-
lorosae con sus propios conoci-
mientos científicos, es tá r e t r ^ u í d o 
de una manera pobrlsima. Un mé-
dico cirujano, eminente igloria de 
la profesión, recibe una remunera-
ción mensual que excede muy po-
cas veces de doscientos pesos; un 
módico interno, que debe ha-
cer cuatro o seis horas de guar-
dia y dar cuarenta o cincuenta 
consultas, apenas gana cien pe-
sos mensuales; un especialista, 
cumbre de la medicina por sus 
estudios, no gana m á s de ciento 
cincuenta a doscientos peisos; un 
médico de Delegación en el inte-
r io r de la Repúbl ica , que debe 
atender a doscientos, quinientos o 
m á s de m i l asociados, nunca reci-
be un sueldo mayor de cincuenta 
pesos. Todo eso se iV efceptable 
desde el punto de vista económi-
co del profesional, aunque no 
científico, si se tratara de la asis-
tencia ihumanitaria de pobres in -
digentes;- porque en estos casos no 
debe hablarse de dinero; pero es 
que en las referidas Asociaciones 
reciben su asistencia también un 
gran número de personas pudien-
tes, muchas acaudaladas; y así co-
mo en todas partes—los Estados 
Unidos son buena prueba de ello 
—los capitalistas mantienen Ins-
tituciones dedicadas al amparo de 
las clases menesterosas, aquí entre 
nosotros, ellos son los m á s exigen-
tes en la explotación de los bene-
ficios que reciben por una Insig-
nificante cuota mensual. Y con 
esta exigencia, siendo los gue ma-
yor influencia tienen dentro de 
esas entidades por razón de su si-
tuac ión económica, reciben los 
mejores beneficios con detrimento 
del n ú m e r o general de asociados. 
Resulta por consiguiente, que es 
la mayoría quien recibe el daño 
de esta s i tuación que describimos: 
y, que al evitarlo, son las propias 
Instituciones Benéficas quienes 
d i s f ru ta rán el beneficio m á s efec-
t ivo, de acuerdo con los fines pa-
ra que fueron creadas. 
Resulta también que cantidades 
fab-uJosas recaudadas para fines 
benéficos por las referidas Ins t i -
tuciones, son empleadas en pala-
cios ostentosos, son gastadas lejos 
de Cuba en obra de diferentes 
clases y son arriesgadas a veces 
en garantizar inversiones de aho-
rro, contra el f in social o in te rés 
pr imordial de todas ellas. Nada 
de ello ser ía criticable si , como 
dejamos dicho, la real ización de 
sus fines benéficos no estuviera se-
riamente afectada por tal empleo; 
si los médicos , que son fundamen-
tos de sus organizaciones, estuvie-
ran adecuadamente retribuidos; y 
si ello sirviera para la asistencia, 
el progreso y la cul tura de las 
clases necesitadas. 
TamTDlén resulta deficiente en 
modo considerable la asistencia a 
los enfermos en los propios sana-
torios. No es solamente la escasez 
de médicos y su pobre rot r ibución. 
sino que, entre otras muchas cir-
cunstancias, ella no se realiza por 
enfermeros capacitados. Un n ú m e -
ro muy reducido de los que poseen 
t í tu los , se ocupan directamente de 
los enfermos; generalmente son 
sirvientes sin ninguna preparac ión 
quienes tienen ese servicio. Las 
enfermeras cubanas, admirables 
ejemplos de capacidad y abnega-
ción, no son admitidas en los sa-
natorios de referencia. 
Por otra parte, esas entidades 
se han dedicado a construir pabe-
llones para la admis ión de pensio-
nistas. E l fundamento benéfico 
que inspi ró su creación, resulta 
violado en esta forma; la admisión 
de pensionistas es una forma es-
peculativa, y con ella se monopo-
lizan de tal manera los servicios, 
que la Iniciativa privada resulta 
totalmente suprimida; y as í ve-
mos como las clínicas, laborato-
rios, etc., existentes en nuestro 
país, arrastran una vida l ángu ida 
y no son comparables en manera 
alguna a las existentes en otras 
naciones. 
Es de citarse el hecho que la 
mayor parte de esas Asociaciones 
no admiten elementos nativos en 
sus Juntas Directivas, aunque sí 
en sus listas de socios. No es so-
lamente ta l conducta un hecho de-
presivo para los ciudadanos cuba-
nos, sino que considerados desde 
nn punto de vista m á s fundamen-
ta l , parece que con ta l procedi-
miento sé dif iculta la verdadera 
función cooperativa de la Asocia-
ción y se tiende a crear un p r iv i -
legio para los socios extranjeros. 
No queremos cansar m á s su 
a tención seña lando puntos de vis-
ta diversos en relación con el 
asunto que exponemos, pero de lo 
diebo se deduce que nos asiste la 
razón , que estamos procediendo 
con un buen deseo a l querer que 
ese estado de cosas se modifique. 
Solicitamos el cumplimiento de las 
Ordenanzas Sanitarias y la modi-
ficación de las mismas, en un sen-
tido estrictamente racionad. Soli-
citamos asimismo que la Inspec-
ción sanitaria sea cuidadosa y es-
t r i c t a . Solicitamos, en f in , leyes 
que eviten la prescr ipción del ciu-
dadano cubano en los gobiernos de 
entidades radicadas en la Repú-
bl ica . 
En cuanto a otros puntos esen-
ciales tratados en esta exposición, 
es nuestro propósi to hacer las de-i 
mandas correspondientes, procu-
rando no alterar la a rmon ía nece-
saria entre elementos constitutivos 
de una entidad, de acuerdo con las 
leyes de la Repúbl ica y por los 
procedimientos como se desenvuel-
ven actualmente las relaciones en-
tre el Capital y el Trabajo; no ol-
fueron obsequiados, con asistencia 
de las autoridades, se trasladarop 
al Teatro Cinta, en el cual no que-
dó una sola localidad desocupada. 
Toáas las sociedades locales, auto-
ridades, etc., se encontraron re-
presentadas en la velada celebrada, 
así como todo cuanto vale y bri l la 
en esta sociedad. 
E l pueblo se encuentra entuslas-
•mado. Ha llegado el gobernador de 
Orlente, señor Barceló, el repre-
sentante sefior Mar t ín Mora y el 
elocuente orador señor Juan Mar-
t ín Lelseca, a quienes acompaña 
Carricarte, y los comisionados mar-
tlnlanos de Guanajay, a quienes se 
ha unido el doctor Valle, de Can-
delaria. 
Fueron saludados con vivas y 
aplausos. 
La Banda de la Escuela Refor-
matoria amenizó el acto. Se cum-
plió el programa al pie de la letra, 
p ronunc iándose elocuentes y pa-
tr iót icos discursos, enalteciendo la 
memoria del gran José Mart í , ha-
ciendo el resumen el sefior Carri-
Sarte, testimoniando a los cuba-'os, y especialmente a los plnare-
ños, sü profundo agradecimiento 
por el calor prestado a la obra y 
por su entusiasmo, cada vez más 
creciente, de honrar al Már t i r de 
Dos R íos . 
E l Corresponsal. 
E X P E D I E N T E CONTRA E L JUEZ 
M U N I C I P A L (DEIj COBRE 
El Cobre, noviembre 3 0 . — D I A -
RIO DE L A MARINA, Habana.— 
Hoy fueron a Santiago numero-
sos testigos a deponer en el expe-
diente que se instruye contra el 
juez municipal de Santiago, doctor 
Giraydy. 
E l motivo de dicho expediente 
es por denuncias hechas por los 
representantes Goderich y Bravo 
Acosta, por que el juez Juan Ba-
vidando las palabras magníficas 
de la alocución pronunciada en la 
Asamblea Magna por nuestro Pre-
sidente, el Ilustre desaparecido cu-
ya muerte lloramos: ' 'Enseñadlo 
a esas Instituciones a gastar me-
nos en el lu jo y la os tentación, 
y m á s en el debido sostenimiento 
r de personal idóneo que haga apro-
vechable para la publicación y el 
uso de la ciencia, el enorme cua-
dal de material clínico que all í 
se pierde entre parques, jardines 
y coluannatas". 
MEDICOS HIGIENISTAS 
Otro punto Importante que so-
metemos a su consideración, es el 
relativo a los profesionales em-
pleados del Estado, que se dedican 
al mantenimiento de la salubridad 
públ ica . Resulta que' no existe 
una pauta determinada, un escala-
fón que ajuste el ascenso a las 
condiciones personales o de tiem-
po; no se sigue una norma cientí-
fica en la provis ión de cargos. La 
única regla que se observa en ello 
es la que se refiere a las necesi-
dad del premio polít ico, de la i n -
fluencia personal o de las necesi-
dades m o m e n t á n e a s . Con este pro-
cedimiento el Estado Cubano es 
quien recibe los mayores perjui-
cios; no es posibls tener emplea-
dos idóneos y capacitados con una 
dedicación absoluta a l In terés que 
representan. En ta l sentido, la Fe-
derac ión Médica do Cuba entiendo 
v as í fué acordado en el Congre-
so de Etica y Defensa Profesional, 
que se debe crear la c a r r e é sani-
tar ia como una especialidad den-
tro de los estudios de la Facul-
tad de Medicina y Farmacia; que 
se debe establecer el Cuerpo de 
Médicos Sanitarios un escalafón 
cerrado lo mismo que se hace en 
¡a Judicatura; en f i n , que se de-
be organizar el cuidado de la sa-
lud pública, a ejemplo de lo que 
&© bace en otras naciones, con un 
fundamento estrictamente racio-
nal y científ ico. 
SERVICIO MODICO L E G A L 
De la misma manera nos referi-
mos al servicio forense. No exis-
te un Cuerpo de Médicos encarga-
dos directamente de auxil iar al 
Poder Judicial en sus funciones. 
Son Médicos Municipales, no espe-
cializados, los que realizan ese ser-
v ic io . En las poblaciones peque-
ñas , médicos particulares cumplen 
las órdenes de los jueces, sin que 
en la mayor parte de los casos ob-
tengan una r e m u n e r a c i ó n . Es una 
s i tuac ión Irregular que produce 
grave daño a la Adminis t rac ión 
de Justicia y redunda en perjuicio 
del m é d i c o . L a Ciencia contempo-
r á n e a reclama una decisiva Inter-
vención médica , técnica, en el t ra-
to reformativo de los delincuen-
tes sometidos a prisión, sin la cual 
toda pretendida reforma cr iminal 
h a b r á de ser I lusoria . No se esca-
p a r á a su conocimiento la impor-
tancia de los informes médicos le-
gales en la formación de los su-
marios; y si usted so sirve infor-
marse en las Audiencias de la Re-
pública, podrá comprobar como to-
dos los días se preseintan dif icul-
tades e Inconvenientes por la fa l -
ta de una organización médico le-
gal, con un personal especializado. 
E l Estado recibe grave perjuicio; 
en muchas ocasiones realiza des-
embolsos d é cons iderac ión; y la 
Justicia, en el amplio sentido de 
la palabra, se resiente en ocasio-
aes. 
Solicitamos la creación de un 
Cuerpo Médico Forense Nacional, 
o sea un Cuerpo Médico-legistas, 
que Intervengan tanto en la fun-
ción judicia l como en la peniten-
ciarla. 
• SAILARIO MINIMO 
Es uno de nuestros propósi tos 
obtener para los médicos un suel-
do mín imo mensual de cien pesos, 
tanto en las entidades privadas 
como en el Estado, la Provincia o 
el Munic ip io . No es necesario un 
argumento múl t ip le para eviden-
ciar la justicia de esta solicitud. 
Las condiciones actuales do vida, 
el medio en que el profesional se 
desenvuelve, etc., la razonan su-
ficientemente. 
No terminamos, Honorable se-
fior Presidente, esta exposición, sin 
reiterarle nuestro respeto y aíeicto, 
t r ibutarle nuestro aplauso por l a 
acción dignlflcadora que viene 
realizando a l frente del Ejecuti-
vo Nacional y significarlo nuestros 
deseos de cooperar a ella. 
Por el Comité Ejecutivo de l a 
Federac ión Médica de Cuba, 
Dr . A. A B A L L I , 
Presidente. 
Dr . Alfredo Recio, 
Secretarlo. 
Dr. V . Pardo Castello, 
Secretarlo. 
Dr . Jul io Ort l / . Cano, 
Tesorero." 
rretos decre tó la cesant ía d t l 86, 
cretarlo de la Junta Munlclpa' 
Electoral, emparentado con el ^ ' 
fior Goderich. r6". 1 
Especial. 
NTITWO SERVICIO D E CORRER 
PONDENOIA E N B A T A ^ A N O 
Surgidero de Ba tabanó , noviem 
bre 3 0 . — D I A R I O DE L A MARI 
NA, H a b a n a . — H a b r á un nuevo 
, servicio de correspondencia desde 
i mañana , día primero de diciembre 
i al vecino pueblo de San Felipe Lo 
rea l izarán los trenes números* 49 
50. 91 y 92. L lega rán a ésta los 
trenes números 49 y 91 a las ocho 
de la m a ñ a n a y cinco y treinta 
t r i p de la tarde, saliendo de ésta 
los trenes 50 y 92 a las ocho y 
veinte de la mafiana y cinco y cua-
renta y tres, respectivamente. Con 
esta Innovación se p r e s t a r á un ex-
celente servicio. Antes, la corres-
pondencia salía a las seis y vein-
te de la madrugada y quedaba en 
San Felipe, hasta el medio d ía . 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS DE CAMAGÜEY 
Camagüey, noviembre 30 — 
DIARIO DE L A MARINA, Haba-
, na .—Eh la m a ñ a n a de ayer se sui-
cidó, d i spa rándose un t i ro de re-
vólver bajo la boca, el joven A l -
fonso Echeva r r í a Romero, de la ra-
za blanca, de veinte años de edad, 
soltero, natural de Camagüey y 
empleado en la Sociedad Liga Agrá 
r í a . Ocurr ió el hecho en el café 
nombrado "Los Jilgueros," situado 
en la esquina de Cristo y Bembe-
ta. y se Ignoran las causas que lo 
motivaron. 
Esta mañana se le pract icó la 
autopsia al c a d á v e r . 
— T a m b i é n fué autopslado esta 
m a ñ a n a el cadáver del blanco Eva-
risto Torres Alvarez, quien, según 
noticias recibidas en el Juzgado de 
Inst rucción, fué encontrado en la 
carretera de Cubanacán , pertene-
ciente al barrio del Ecuador, al 
caer de la tarde del sábado, muer-
to de resultas de un disparo de 
arma de fuego de pequefio calibre 
sobre el lado Izquierdo de la nariz 
y con el proyectil alojado en la bó- i 
veda craneana. 
Como resultado de. las pesquisas 
hecbas por la Guardia Rural, se I 
comprobó que el causante dé la 
muerte de Torres había sido Luis 
Montes de Oca y Díaz, quien pos-
«erlormente fué detenido, ocu-
pándosele un revólver calibre 38, 
y como pieza de convicción el za-
pato del pie Izquierdo y la polai-
na de la pierna derecha, los cuales 
presentaban manchas de sangre, al 
parecer. 
Según las investigaciones. Torrea 
y Montes de Oca hab ían tenido un 
fuerte altercado en la cantina Ji-
cotea, que se encuentra situada en 
dicha carretera. Tan pronto como 
el Juzgado tuvo conocimiento del 
hecho, o rdenó la conducción del 
cadáver a la ciudad y la reclusión 
del detenido" en el Vivac municipal. 
— E n el Consejo Ter r i to r ia l del 
E jé rc l td Libertador en Camagüey, 
hicieron uso de la palabra distin-
guidos oradores, y as i s t ió numero-
so púb l i co . 
— E n la tarde de hoy recibió 
cristiana sepultura los mortales 
despojos del caballeroso Joven se-
ñor Juan F . Aguirre , Inspector de 
Telégrafos , que groaba del car iño 
y distinción de es.ii sociedad, que 
falleció ayer, tras enfermedad de 
corta du rac ión . 
Descanse en paz el alma del buen 
amigo, y llegue hasta su viuda y 
demás familiares nuestro sentido 
p é s a m e . 
Herrera, 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, noviembre 30. 
— D I A R I O DE L A MARINA, Ha-
bana.— Con gran es t rép i to ; pero 
sin causar desgracias, der rumbóse 
esta tarde el frente de la casa del 
procurador José Ochoa, en la ca-
lle de Santa Lucía , esquina a la 
de Virgen . 
—Con motivo de f i jar su resi-
dencia en la Habana el doctor An-
tonio Portuondo, director de Agr i -
cultura, los ca tedrá t icos de la gran-
ja-escuela ofreciéronle en el Hotel 
Venus, comida í n t i m a . 
E l Corresponsal. 
EL, ONOMASTICO D E L A ESPOSA 
D E L A L C A L D E 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, noviembre w 
DIARIO DE L A MARINA, Haba-
na .—Hoy celebró su fiesta ono-
más t i ca la señora Justina tParr.a 
de Masip, bella esposa do nuestro 
alcalde municipal, señor Joaqu ín 
Masip. 
Con ta l motivo, tan distinguida 
nuestra sociedad. 
dama recibió numerosos presentes 
y felicitaciones, como testimonio 
de afecto y simpatía, que goza en 
Saludo en sus días a la señora 
Parra, deseándole dichas y ven-
turas . 
C o r t é s . 
V E L A D A M A R T I N I A N A E N CA-
BALAS 
Cabañas, noviembre 3 0 . — DIA-
RIO DE L A MARINA. Habana.— 
Se ha celebrado u ñ a bril lante vela-
da martlnlana en los salones de la 
sociedad "Unión , " cedidos galante-
mente por su directiva. Resul tó 
un éxito dicho cul tura l acto. Fue-
ron pequeños los salones para al-
bergar al Inmenso público que con-
c u r r i ó . 
Se obtuvo un buen resultado eco* 
nómico . Tomaron parte en la pa-
tr iót ica velada las n iñas de las es-
cuelas y Varias profesoras, quienes 
fueron muy aplaudidas y recibieron 
felicitaciones por su magníf ica ac-
tuac ión . 
Hizo uso de la palabra en pr i -
mar té rmino el sefior Ramón Pan-" 
do, secretarlo del Ayuntamiento, 
que en breves y elocuentes frases 
dió a conocer el motivo de la ve-
lada e hizo el resumen el ilustre 
doctor Ar tu ro de Carricarte, quien 
con su bril lante y fácil oratoria ex-
plicó la finalidad del acto patr iót i -
co de referencia, teniendo frases 
de elogio para la Comisión organi-
zadora y las autoridades, y espe-
cialmente para el magisterio que, 
con noble des in te rés y entusiasmo, 
coopera en toda la República a tan 
bella obra. 
Fué muy aplaudido el señor Ca-
rr icar te . 
Por correo envío más detalles d i 
la velada aludida. 
Al tob ie r . 
Corresponsal. 
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La Arqui tec tura 
Por Don Gablno ENCISO 
(Cont inuac ión) . 
E S T A T I C A M I L A G R O S Abasas a $30 Metro Cuadrado 
una nave semicircular con cinco 
capillas. E l cuerpo principal 
consta de tres naves, separadas 
por pilastras compuestas, con me-
dias columnas, de cuyos capiteles 
arrancan los arcos que dividen la 
bóveda cilindrica central y las 
cruzadas laterales. 
E l cuerpo transversal tiene tam-
bién tres naves. 
La catedral de Lugo, diferente 
solo, en cuanto a su traza, de la 
de Santiago en tener sus arcos 
apuntados. 
Las Iglesias de Santiago y de 
Santa Mar ía en la Corulla; Santa 
Clara, San Juan y Nuestra Señora 
de la Vega y la torre de la llama-
da C á m a r a Santa, de Oviedo; asi 
como Santa Mar í a de Valdediós , 
iglesia parroquial de Ujo; San 
Juan de Amandi , (Vi l lavlciosa) , 
San Juan de 'P r lo r io (Caldas) y 
Santa Mar í a de Vil lamayor (Infles 
t o ) , todas en Asturias, guardan 
ejemplos de estilo r o m á n i c o . 
Avi la , en su poderosa muralla y 
«B la iglesia de San Vicente, en 
la de San Pedro, en la de San An-
drés , en la de San Segundo y en 
la ermita de San Isidro, conserva 
restos románicos ; así como Sego-
vla en el exterior del templo de 
San Mll lán ; Salamanca en el no-
table cimborio de la catedral vieja; 
la torre de la catedral de Za 
mora y las iglesias en la misma 
ciudad consagradas a San Isidro y 
a la Magdalena, y la hermosa por-
tada Norte de la colegiata de Fo-
ro. 
Dos monasterios se conservan 
aún como páginas gloriosas del 
arte bizantino: el de Veruela y el 
de Las Huelgas Reales. 
El primero fué edificado en 
1146 en las vertientes del Monca-
yo, provincia de Zaragoza, por don 
Pedro de Atarás , gu templo, pura-
mente bizantino; encanta por su 
grandiosidad y sencillez. La nave 
central, de doble al tura que las 
dos laterales, con las que se co-
munica por arcos semicirculares, 
imponente por lo majestuosa y sin 
adorno alguno, tiene un soberbio 
crucero, igual a ella en ancho y 
alto, aunque sin cimborio y ter-
mina en un ábside , q i^ ; descansa 
sobre columnas bizantinas. Y por 
fin, la sala capitular, verdadera jo-
ya a rqui tec tónica , con sus cinco 
arcadas semicirculares para ingre-
so, separadas entre si por un gru-
• po de cinco columnas, en forma 
de cruz, griega, y con sus capiteles 
de gracia inimitaible. 
E l monasterio de Santa María 
la Real, situado en las inmediacio-
nes de Burgos, se llamó de las 
Huelgas Reales porque ten ían allí 
antes los Reyes un, palacio, que les 
servía de lugar de recreo. F u n d ó 
el convento Día. Leonor de Ingla-
terra, esposa de Alfonso V I I I de 
Castilla en 1280, t e rminándose au 
construcción siete años despuiés. 
Se pobló con monjas cir terclens«s 
llevadas de Tudela (Navarra) y e! 
Rey les concedió por la donación 
de los tres sellos de oro (que se-
gún fama tenía pendientes el do-
cumento) tantos privilegios, bie-
nes y prerrogativas, que las hizo 
en Jurisdicción y nombradla supe-
riores a cuantas ha conocido el or-
be catól ico. 
E l edificio es un ejemplar del 
periodo de t rans ic ión en que el 
semicírculo bizantino cede el pues-
to a la ojiva, y un magníf ico á l -
bum de recuerdos a rqu i tec tón icos 
de todos los estilos* usados en Es-
paña desde el siglo X . 
A nuestro actual objeto sir-
ve el claustro denominado las 
claustrillas, cuadrado, con colum-
nas pareadas, bajas y delicadas, 
en cuyos capiteles descansan arcos 
semicirculares bizantinos: Las ba-
ses de las columnas, las molduras 
y el calado demuestran que este 
claustro es obra del siglo X. y se 
supone que éste fuera el claustro 
del palacio real. 
Una curiosidad de este monas-
terio es la imágen de Santiago, que 
mueve los brazos por medio de un 
resorte y que empuña una espada 
para dar el espaldarazo a los Re-
yes eu el acto de armarse caballe-
ros, evi tándose así que sübdi to 
alguno menoscabara el respeto de-
bido a los monarcas. 
Las tropas de Napoleón Bona-
Parte saquearon este monasterio, 
l levándose muchas valiosas alhajas 
y hasta profanaron el sepulcro de 
Alfonso V I I I , para arrancarle un 
anillo de diamantes que en la ma-
no tenia el cadáver . 
En el siglo I X empezó la cons-
trucción de torres en las iglesias, 
haciéndose primero cuadrangulares 
con tejado de una o más vertien-
tes, después con chapiteles poco 
elevado y por f in con estos muy 
pronunciados, siendo los primeros 
en adoptar tal forma los países 
septentionales. 
En cuanto a cementerios, los 
cristianos utilizaron las Catacum-
bas, hasta que en el siglo V se 
ordenó la construcción de lugares 
dedicados a enterramientos. 
E l primero enterrado dentro de 
un templo fué el emperador Cons-
tantino, que recibió sepultura, con 
permiso de la Iglesia, en el vestí-
bulo de la Basílica de los Santos 
Apóstoles por él constituida en 
Bizanclo. Pero tanto se abusó lue-
go de las inhumaciones en las igle-
sias que al fin se prohibieron. 
En el siglo V I I se permi t ió ente-
rrar en las inmediaciones de los 
templos. 
Como consecuencia del trabajo 
publicado hace dos semanas, mu-
i cihos comentarlos han llegado a mis 
oídos, pero no queriendo dejar In-
terrumpida la cues t ión ' tendente a 
la in tervención m á s efectiva de las 
Autoridades Municipales, sobre pro-
blemas vitales para la seguridad 
de los habitantes de la Ciudad y 
para tratar de que los Arquitectos 
sean los Directores efectivos de las 
obras y no individuos desconoce-
N U E S T R O P E S A M E 
Nuestros queridos amigos y es-
timados compañeros , los señores 
Luis y Eugenio Dediot, se hallan 
en estos momentos bajo el peso 
de Un terrible dolor. 
Su virtuosa madre, la respeta-
ble señora Margarita Recolin, v iu-
da de Dediot, falleció el día 27 de 
Noviembre últ imo, después de una 
vida consagBada en la santidad 
de su hogar al culto del bien. 
Nuestro testimonio de condolen-
cia a sus hijos que la idolatraban 
y que quedan l lorándola en la más 
profunda desolación. 
autorizarse su construcción. Pero 
como resulta que nos encontramos 
con unas Ordenanzas de Construc-
ción del año 18 63, cuando el ace-
ro estructural no se conocíia, es i n -
dudable q.u/e no hay fuerza legal 
que lo impida, a menos que los en-
cargados de la inspección munici-
pal, demuestren, con los consi-
guientes disgustos y peligros, que 
la licencia no debe concederse. 
Veamos «sa estructura: colum-
Para esfuerzoe de flexión de un 
modo estable. Véease esas vigas 1 
descansando sobre unas sencillas • 
consolas y remachadas a la colum-
na. Si cuidadosamente se calcula 
el esfuerzo de tors ión de esas vigas 
i curveadas debida a la carga de 
j paredes y porción de piso que so-
1 porta, encontramos que es superior 
a lo que dichas vigas deben so-
portar curvadas en dicha forma y 
la única razón que hace creer que 
la columna es débil e inadecuada, 
pues el pa t ín inferior de la canal 
ha sido cortado y el esfuerzo a que 
está sometida esa conexión es su-
perior al ¡límite de fractura del 
acero! y el factor de seguridad 
cero. 
Esto sin entrar en otros deta-
lles menos visibles en la fotogra-
fía y que cualquier profesional 
puede observar. 
Ya es hora pues, de que nuestras 
dores de la técnica de construir. 
Para complimentar aquel traba-
jo y como just if icación del t í tu lo 
de éste , publico una fotografía de 
estructura bien ejecutada, n ú m . 1, 
y otra a dos cuadras de esa, núm. 
2, que constituye una de esas co-
sas inconcebibles, pero que la pro-
tección de Dios mantiene recta. 
Esa estructura que pueble exami-
narsa claramente por la fotogra-
fía y que muchos la r eco rda rán 
con seguridad, constituye un tipo 
débil , peligroso, que nunca debió 
ñas de 15 m. de altura, sin ama-
rres continuados entre' ellas; re-
maches al alma en vez de usar 
escuadras a las alas, para poder 
tomar con seguridad a lgún momen-
to flector y aumentar la rigidez 
aparte del poco peralto de esas v i -
gas de tranque. 
Unas vigas curveadas salientes, 
con empalmes a la salida de la 
curva, y solo remachados al alma 
con 4 tornil los a cada lado, ha-
ciendo caso omiso de las pestañas , 
para hacer esa viga inadílcuada 
No asustarse compañeros , no se | acción, y aquí empieza el timo d« 
trata de un reclamo, sino de un la limosna. 
estudio comparativo, sobre la de-' Cimentac ión : corrida, de cabe-
\ batida cuest ión de la supresión da j zotes macizados a punta de cucha-
| presupuestos. ra (aplastados a mandarriazoe), de 
E l establecer el valor Ge una Iuna Profundidad hasta el firma 
I construcción cualquiera haciendo • í don<le lo a P ^ l e el contratista) 
caso omiso de un estudio detenido ':'' enrasados con una banqueta de 
I de las unidades de obras que en ¡c°ncreto ,con do8 cabillas de V* 
' ella intervienen, resulta tan er ró- •Esto de las cabillas ya se estima 
neo, como pretender valorizar los I c.omo UI1a buena construcción, V 
! honorarios de un cirujano por \o= \s:n- c ^ a r g o , ellas no sirven para 
i mi l ímet ros de longitud de la he- nada' ^ de mas-
j rida practicada para una operación | Muros: De ladri l lo barato, asen-
¡qui rúrgica determinada. ' tados c.mi mezcla con cocó, paira 
Entrando en la aceptación deLdarIe más correa -v disgustados con 
! precio por metro, resulta como en a PIomada. 
j las telas, que las hay desde 5 cen- \ Techos: E l nunca bien pondera-
' tavos la vara hasta |20 o más y ' do sistema de viga y losas, con ví-
sin embargo todas son varas de te-1 Sas que no se flexan, ni cielo ra-
' la. EO Q,ue se marque. 
Si con cada una de' las diversas , , Carpin ter ía de pino blanco de 
. telas hacemos un vestido, servi- i'/V.8111 muchos nudos y herrajes 
.rái» para cubrimos, pero ¡que ¿ i - ¡ cornentes. 
versos aspectos presenta cada uno Pisos de mosaicos con pinta a 
de dichos trajes! | elegir. Baño con ouatro piezas, zu-
i Pues lo mismo sucede con las ^eados. Pinturas al temple y al 
| casas a tanto el metro, que todas 
i son casas, pero como con los ves-
tidos ¡cuanta diferencia entre 
I ellas!—Veamos con un poco de 
tecnicismo en que pueden consis-
i l r esas diferencias. 
En un mismo terreno proyecte-
mos dos tipos d econs t rucc ión: uno 
consistente en una residencia con 
cierta ampli tud en las dimensiones 
de sus dependencias, sala de 5x6, 
comedor de 6x6, cuartos de 4x4, 
un amplio cuarto de baño y demás 
dependencias relativas, y otro con-
sistente en una casa con tres apar-
oleo. Instalación sanitaria regla-
mentar ía y eléctrica oculta por tu-
bería de 14". 
Aparentemente tienen las mis-
mas unidades, pero los pisos al po-
co tiempo se cuartean, las pinturas 
desaparecen, las intalaciones defec-
tuosas y las piezas alabeadas, pe-
queñas, de 3a. o 4a. ca tegor ía , si 
es que no son de aver ía . El reloj 
eléctrico corre, pues la instalación 
es defectuosa, las placéis de los 
chuchos retorcidas. Vea los roda-
piés y no encuentra dos azulejos 
del mismo color. (Las molduras 
del cielo raso retorcidas y gruesas 
de 
tamentos independientes, con sus 
respectivas dependencias indepen- ] eu los empates" de las escocias 
dientes para cada apartamento. \ los departamentos de lujo. 
Es claro ver lo que se llama ! En f i n ' son tantos los detalles 
densidad de obra, mientras en el Que ha r í amos interminable éste 
primer caso la densidad es como 
esos miembros no hayan fallado, 
debe ser por el refuerzo obtenido 
con la placa y «renrestimiento de 
concreto as í como también que las 
paredes se hayan arqueado y sean 
soportados por la pared del p r i -
mer piso. 
Un caso mayor de protección d i -
vina lo constituye el fenómeno de 
la esquina, constituida por una ca-
nal cuirvada, en semici rcuníeren-
cia que debe soportar pared y pro-
yetóción de 6 o 7 pies de placa. 
La conexión de éste miembro a 
ordenanzas se modifiquen, que se 
esta/blezcan todas las reglas corrien-
tes en disefios de estructuras de 
todas clases, porque el mundo se 
va complicando por d ías y siem-
pre 'Dios, no va estar ' a t e n d i é n d o -
nos de modo tan directo y cons-
tante; porque solo con esa protec-
ción se puede pensar que esa y 
otras estructuras de acero y de 
hormigón se mantengan en pie, y 
si fueraí necesario analizar en otros 
trabajos para conseguir un v iv i r 
sosegado, asi lo haremos. 
M . A; H . R. 
LA DEMOLICION DEL CONSULTORIO 
TEATRO REAL DE MADRID 
A l cumplir los 75 años , el famo-
so y célebre teatro español donde 
ias m á s eminentes cantantes del 
Mundo han deleitado a uno de los 
públicos más amantes de ü r feo y 
Talla, será demolido. 
E l Progreso, llevando por Heral-
dos a los concejales del Ayunta-
Pero las corrientes sub t e r r áneas 
de los "caños del Peral" (su nom-
bre inic ia l ) han socavado sus ci-
mientos y la acción de 7 5 años de 
trabajo lo arulnaron al extremo de 
ya constituir un peligro y un feo 
adorno para dividir dos magnífi-
cos jardines. 
ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS 
Materialc* para Fabricadóa 
DAMOS SIEMPRE LO- MEJOR 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
Teléfono A-4296 
M . Figueroa: — Pregunta sobre 
mejor or ientac ión de unas habita-
ciones, si debe preferir el frente a l 
mar o a la brisa. 
Es cosa por demás conocida que 
la brisa nos b a ñ a durante todo el 
día y que en nuestra l a t i tud su d i -
rección es N.NE, por tanto es in -
cuestionable su preferencia. Si us-
ted se garantiza el fresco durante 
las horas cál idas , que ref rescará 
las habitaciones, paredes y techos, 
aun suponiendo que el terral noc-
turno le sea desfavorable a su orien-
tación, siempre su habi tac ión será 
más saludable y fresca que si por 
hacerlas con frente al mar, da lu -
gar a la pé rd ida de la brisa. E l Ob-
servatorio del Colegio de Belén, ha 
editado una recopilación do los da-
tos de direcciones de vientos en Cu-
ba y ella debe ser su guía para ga-
rantizarse contra los rigores t ropi-
cales . 
Y si cualquiera de ellos requere 
una buena inspección, el preferible 
con esa condicional es el monolí t ico, 
que resulta hoy con un costo tan 
poco diferente de los expresados y 
que dadas sus infinitas ventajas, 
bien recompensan esa diferencia. 
i 1, en el segundo es como 3. ¿ P u e 
1 den construirse indiferentemente 
! a $30.00 el metro? 
Aceptemos el precio para la p r i -
mera ( suponiéndonos locos un ins-
tante) , pero pretender aplicarlo a 
la segunda resulta imposible pues 
cada 2.50 o 3 m. tiene que apa-
recer un muro, bien de carga, bien 
divisorio, y como consecuencia de 
r i l o la suibdlvición de las unidades 
de trabajo. Aumenta notablemente 
el número de! huecos a llenar con 
carp in te r ía , vidrios, herrajes y pin-
turas. E l n ú m e r o de baños es de 
tres, las piezas en ellos 12, los azu-
lejos el t r iple . Las decoraciones 
aumentan para tres salas, tres co-
medores, 9 cuartos, y todos los de-
más detalles se t r ipl ican. 
Luego si encontramos un contra-
tista que acepte ese precio, es que 
quiere regalarnos algo de su capi-
ta l , por amor al pró j imo y no de-
bemos pensar en que se trata del 
timo «le la limosna, que resulta lo 
m á s parecido 
Fachada principal, a la Plaza de Orlente 
^mlO/-QUE-forman 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
Losas patentadas para techos sistema " R o r i r o s a 
Evitan grietas. Re faenan las v i « ^ 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
LAGUNAS, 46. Ingeniero y Arquitecto TW. A-«©02. 
míen acordaron su demolición, pa-
r a í a m p l i a r la gran Plaza de Orien-
te, uniéndola a la de Isabel I I . 
Este teatro fué inaugurado el 19 
de Noviembre de 1850 con la Ope-
ra Favorita de Donizzetti y 27 años 
después el malogrado Gayarre deja 
oír su famoso "spirto gent i l" y 
cuyo busto forma parte de la de-
coración del gran Test íbulo, que sin 
ser una gran obra a rqu i tec tón ica , 
resulta bastante severo y elegante. 
E l proyecto se debió al Arquitec-
to Aguado, sustituido por More-
no, corriendo la t e rminac ión a car-
go de Cabezuelo. 
Su costo fué de unos 42.000.000 
de reales, algo excesivo sin duda, 
pero debido a las interrupciones 
habidas durante su e recc ión . 
Su cabida es para 2.000 espectado 
res y de unas magníf icas condicio-
nes acús t icas a las que debe su fama 
universal, aparte de sus prerrogati-
vas de Real. 
No queremos que pase a la his-
toria un monumento de arte anti-
guo, sin habernos acordado de él, 
a modo paneg í r i co . 
M . A . H . R . 
Li. Barlbery. — Sobre el mejor 
sistema de techos de vigas y losas; 
que le han dicho es el de Rovirosa. 
Si usted ha leído la plana de Ar-
quitectura y Const rucción del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , h a b r á encon-
trado trabajos míos , en contra de 
todos los sistemas de vigas y losas. 
Así dentro de este criterio puedo 
Informarle que efectivamente el sis-
tema Rovirosa es bueno, siempre 
que siga cuidadosamente las Ins-
trucciones de ejecución y emplee 
vigas de sección adecuada.Como sis-
tema barato y ligero tiene el Ha-
mel, si puede disponer de una r igu-
rosa inspección durante su ejecu-
ción. Y de los sistemas ordinarios 
todos bastante semejantes, dan bue-
nos resultados las losas macizas de 
Rovirosa. 
S. A . D í a z : — P r e g u n t a si el ladri-
l lo A, es de buena calidad. 
Como ello pudiera constituir un 
reclamo, contestado de otro modo, 
le puedo informar que dentro de 
los corrientes aquí usados es bas-
tante bueno. 
Resiste a1 aplastamiento unos 
60 #kg. 'por cm! cuadr., por tanto 
puede usarlo para una m á x i m a car. 
ga de 6 kg. por cm. cuadr. 
E l mejor ladri l lo en mi concepto, 
por su dureza, resistencia y poca 
absorción, se lo dh'é por correo si 
repite su pregunta indicando su di-
rección postaT. ~ 
trabajo. 
E l propietario tiene su casa a 
$30 el metro, (sin contar los ex-
tras,) a menos que el contratista 
a la mitad de la obra, cuando haya 
percibido los plazos más favorables, 
la abandone y tenga que pegarle 
m á s o la acabe él, por su cuenta. 
En cuaiquiera de ios caaos, el t i -
mo se ha consumado. 
Hay que pensar siempre que 
cuando se ofrecen pesos a tres pe-
setas, tienen que ser falsos, seño 
res propietarios. 
Piensen un momento ¿loa obre-
ros y sus jornales no son iguales 
para todo el mundo? ¿El mil lar de 
ladri l lo , como todos los materia-
les no tienen precios regulares o 
iguales para todos? ¿Pues de^donde 
se ha de obtener la disminución en 
el costo, sino en la calidad de los 
materiales y en la mano de obra? 
Si usted quiere garantizar su 
dinero haga las cosas de un mo-
do correlcto. 
Llame a un Arquitecto que le 
Analicemos lo que resulta en j00^6^10116 el proyecto de acuer-
casos parecidos al expuesto ante- do con sus necesidades y su dlne-
riormente. ro ^ después asesorado de él , In-
Una construcción a bajo precio vite a contratistas conocidos por 
y más si este ha sido obtenido por | sus obras a que lo den precios y 
valorización del metro de fabrica-1 no se decida por el más barato sin 
ción, resulta defectuosa desde su estudiar su solvencia moral y eco-
comienzo, que consiste en que un ^ E8 ^ del 
dibujante cua quiera, el que mas, su a su consejero, su 
barato cobre (porque tiene menor I 
concepto de lo que hace) proyecte amigo y los dos de aeuerdo defen 
algo que dice es una residencia y luego esos planos son legalizados 
por un Arquitecto, que t ambién 
le cobre barato y que por tanto se-
rá un despreocupado de la obra y 
el contratista tendrá libertad de 
derán su dinero y los timadores 
desaparecerán , quedando solo los 
contratistas cumplidores y solver 
tes. 
M. A . H E R N A N D E Z R O G E R 
BOLSA DE MATERIALES 
M e n é n d e z y M a r i n e l l o 
Ingenieros y Arquitectos 
CONTRATISTAS EN GENERAL 
ESTUDIO: 
Ediñcio: Larrea Opto. 424- 26 
Teléfono M-6818 
1¿ I L 
El martes próximo se 
reanudará esta sección que 
verá la luz el primer mar-
tes de cada mes. 
Como ya hemos indica-
do solo se publicará el pre-
cio más bajo de ada ar-
tículo y el nombre de la 
casa que haya dado esa co-
tización, las que se recibi-
rán hasta el viernes pró-
ximo. 
Deben dirigirse a: 
DIARIO DE LA MARINA 
Hoja de A quitectura y 
Consírucrión 
José Allí) y Ca. S. en C 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
Sucursal: Zanja 140 
EFECTOS SANITARIOS 
Azulejos legítimos se villa no i 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calidad 
Blancos y en colores 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
SCHLftSE 
D E B 0 T 0 K A U T O M A T I C O 
Es un» cerrador» *DXTRAMODERNA, 
«qulp»d» con un mecanismo muy ORIOI-
NAL, da Acero j Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con pertllu de Bronce, Vi-
drio, L»t4n y Opalo (» elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarmecld»» cea 
colores que satisfacen al güito mis exi-
(ente y EXTRAORDINARIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" 8 C H L A O C 
J A I M E P O U 
CONTRATISTA 
Trabajos de hormigón en generad 
Cuenta con buen servicio de concreteras y elevadores 
SAN JOSE 36.—TELEFONO 1-5481 
J . del Mente;—Habana 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a se cierra 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
se abre 
La tnstaUelín, no requiriendo ajustes 
complicados. SE EFECTUA fádUnente «a 
10 MINUTOS. Ge construyen y suminis-
tran, con dos e mi» LLAVES DE BOR 
JAS DOBLES y te combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puerta* 
principales que se bailan equipada» con 
cerraduras de otras marca*. 
PIDA en las buena» FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente la» ventaja» de 
la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au 
to mi tico, y ai no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 76, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA 
P a r a P r o t e g e r y E m b e l l e c e r 
S u p e r t i c í e s d e C o n c r e t o 
Pinte el exterior de su casa con Acabado para 
Concreto, para preservarlo y embellecerlo, si es 
obra nueva. Y también para devolverle su 
antiguo aspecto, si ha sido borrado por efecto 
del tiempo. Exija la marca 
CONCRETE AND CEMENT COATING 
Este es el mejor producto para este proposito. 
Cubre bien, corre fácilmente y seca con rapidez. 
Pida la circular de colores. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
"Neptuno 19"' (Ferre ter ía^ 
Tfno. A-0102 
'Neptuno 22" (Altos) (Representante de Fabricas) 
Tfno. A-7966 
Apartado 1216, HABANA. 
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SE OFRECEN 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISU5 
HABANA 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alquilan, en Ayesterán 12, entre 
Lueti-reño y Bruzón, bajos con cuatro 
liabltaciones. salo, comedor a l fondo, 
baAo Intercalado, cocina y calentador 
de gas y servicios da criados; altos 
pon cuatro habitaciones, sala glande, 
recibidor, comedor a l fondo, baño In-
tercalado, cecina y calentaoor de gas 
tarraza al frente y servicio para cria 
dos. Informan en la misma, en los 
altos. 
U H 53921—5 dic. 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cunrtos, baño 
Intercalado completo, calenlr-dor, cuar-
to de criados, servicios y cocina, 
iíybirana y Peña lver . Puedtn verse a 
todas heras. Precio $60. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
falver 110. Pueden verse a todas bo-
las . Precio $45J 
63407 6 Dic. 
SE ALQUILAN ACABADOS 
de fabricar los lujosos segundo y 
tercer pisos altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, compuestos 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones, baños con todo confort in-
tercalado, comedor muy grande, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Informan en los bajos. El Indio. 
U H 53422—4 dic 
Rebajada, se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala, saleta, 
5 habitaciones y doble servicio sani-
tario. Agua abundante Paia verla, 
de l a 5. La llave en la misma. 
54160 7 d 
Se alquila hermosa nave 
San Martín, 5, a una cuadra de In-
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma. 
54163.—31 D i c . 
En el Pasaje de la Manzana de 
Gómez se cede un local con vidrie-
ras, propio para venta de artículos 
de turistas. Informa: M. R.i Fer-
nández, Apartado 2453. 
54123 6 de 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará, contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
54115.—11 Dic . 
Se alquila en Salud número 2, le-
tra B, altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios: poco alquiler. La llave en 
la barbería de la misma, teléfono I-
!687. Preguntar por Ramón. 
54158 9 do. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar compuestos de 
dos habitaciones y cuarto de baño en 
la bonita casa Amistad 98, altos, una 
cuadra de San Rafael, casa de orden, 
hay agua, te lé fono . 
64109.—5 Dic . 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Los bajos de M . Suárez, antes 
San Miguel 152, con 12 posesiones y 
dos baños completos en 150 pesos men-
suales. L a llave en Figuras, 3 A, ofi-
cina de su dueño. Teléfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio núme-
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 5 posesiones, garage y 
doble servicio sanitario. L a llave: 
Concepción, precio 65 pesos mensuales. 
San Buenaventura 2 D, entre Dolores y 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A-
0384. Los altos de Bayona 2, con 12 
posesiones, servicio sanitario y bom-
ba automát ica para subir el agua, 
'precio 100 pesos mensuales. L a llave 
en Compostela 171. Su dueño: Figuras 
3-A, Teléfono A-0384. 
54166.—7 Dic . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Estévez , 144, entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
L a llave en la misma. 
54179.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los a l -
tos. Teléfono F-1159. Informan en 19 
esquina a 8, Vedado. 
. 54180.—4 D i c 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V SIMON 
Bol ívar 131 antes Re irá , bajos dere-
cba, coir.pne&ta de seis habitaciones, 
FD.a, recibidor, comedor, baño, cuarto 
de criados y servicio sanitario coM-
r.a y patio. Para m á s informes en 
la portería por Escobar o en Male-
cón 12, bajos. Manuel Ti. Canto 
. 54265—9 nov. 
I N R I C L A 37 A, A L T O S , D E L A L -
macén de paños E l Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Precio ¡{50. L a llave e infor-
mes en García Tufión. Agular y Mu-
ra l la . Teléfono A-2856. 
54280—C dic. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E , MO-
di-rno, con cielo raso y agua en cada 
habitación, alquilo el segiundo piso 
do Amargura SS. Sala, comedor, 4 
habitaciones, doble servicio y esplén-
dido baño . L a llave en los altos. 
P420:>—5 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
mendares 25, Interior a dos cuadras 
de Carlos I I I , sala, dos cuartos, co-
medor, baño completo, cocina de gas 
$33.00. Llaves en los tajos . Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera 
5424C—9 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
HE A L Q U I L A E A B A T O DK P I S I T O 
muy fresco en la terraza en Belas-
coaln 28, altos. Pe le ter ía L a Ameri-
cana. 
542.,.4^4 dic. 
Malecón 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad. 
Informan A-4204. 
54094—11 dic. 
E N $120 S E A L Q U I L A A F A M I L I A 
de entera moralidad y de buen gusto 
el 2a, piso, e í^ léndida y moderna casa 
Avenida de la República 313, esquina 
a Espada Informan Teléfono M-457}. 
L a llave en los bajos. 
54314—4 dic. 
S E A L Q U I L A E N $70 U N C H A L E , 
cito estilo eypañol de dos plantas, 
en la Hahcna, Condesa y Lealtad, sa-
la, comedor, un evarto baño interca-
Iculo. cocina y palio en los bajos; en 
los altos tres cuartos y un baño. L l a -





en el cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la cali» A, local de '¿00 metros cua-
diados, en condiciones de dividirse 
para cuatro Inquilinos, próximo e 
terminarse se admiten proposiciones 
de Inquilinato. Informes en el mismo 
y Teléfono FO-1228. _ ^ „ 
U H 53392—11 dic. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua iría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio $110. Informan 
en la misma, teléfono U-1305. 
5457 9 de. 
V E D A D O , A L T O S , A L A B R I S A CON 
tres habitaciones, sala, comedor, pan-
try, baño completo, agua abundante, 
cuarto y servicio criados etc., alquilo 
en F , número veinte,' entre 11 y 13. 
Alquiler reducido. 
54188.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, cuatro habitaciones, bala, come, 
dor. terraza al frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
Informan en la misma, tienda de ropa 
Teléfono F-4537. 
51223—4 dio. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S C O N 6 
habitaciones, baño Intercalado con ca-
lentador y. cocina de gas, garage y 
cuarto de chaulfeur, llave y dueño: 
D óo. 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
54007—9 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SIN E s -
trenar de la calle 11 No. 168 entre J 
e I . Sala, recibidor. 4 cuartos, baño 
completo, comedor a l fondo, cocina 
de gas, cuarto y servicios de criados, 
lavabos de agua corriente en cada 
habitación, lavadero y un pasillo para 
tender. Precio $120. Tamljíén se a l -
quilan los bajos en $150 con garage. 
Ein la mlpma Informan. • 
54262—4 dic . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON E N -
traoa independiente, sala, comedor, un 
cuarto, cocina, baño, techos mono!!, 
ticos $30 mensuales. 15 entre 18 y 20 
Vedado. 
54239—5 dic. 
EN EL VEDADO 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a una cua-
dra, 23, lujosa residencia de dos 
plantas acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costedes. Pisos y escalera de 
mármol . E n los bajos, gran terraza, 
portal, veistíbulo, recibidor, sala, bi-
blioteca y comedor de siete metros de 
largo, repostaría, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos hall, cinco habitaciones, dos de 
seis me*ros do largo, dos baños, clo-
sets, balcones y dos grandes terrazas. 
Garag'; para dos máquinas, altos, dos 
cuartos v baño . Se puede ver a toda? 
horas. Informan en la misma de 1 a 
4 p. m. 
54238—5 dic. 
E N E L V E D A D O , C A L L E B No. 282 
ras! esqulpa a 29, se alquila la her-
mosa ca^S. con rala, comedor, 4 habí., 
taclones, bafio y servicio do criado. 
L a llave en el £92 en la misma cua-
dra. Informan F-2979. 
542:)S_5 dio. 
VEDADO, A L Q U I L O 19 No. 490 B N -
tre 12 y 14, jardín, portal, sala, saleta 
(trea cuartos, baño cocina cuarto ser-
vicio criado $70. L lave lado. Dueño: 
Cerro 533. 
54319—4 dic. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
alta con 3 habitaciones y una en la 
azotea. Casa con muchas comodida-
des, situada en Habana 226. L a llave 
en l a botica del frente. Informes To-
l í f o n o M-1782. 
54237—6 dic. 
¡SI LO VE LO AQUILA! 
Nuevo, lujoso y cómodo segundo pi-
sito alto en Virtudes 122 entre Ger-
vasio y Belctccain. Sala, un cuarto 
cuarto de b?ño ccmplerto, cecina de 
gas con calentador, a^ua abundante. 
Instalaciones Interioras. L a llave en 
los bajos. Informan Teléfono U-2874 
54308—4 dio. 
Neptuno 305, altos. Sala grande, 
íaleta comedor, tres grandes habi-
taciones, baño. La llave en los ba-
jos. Precio $70. Todos los tranvías 
pasan por allí. F-5120 
54220—5 dic 
Se alquilan los altos más lindos y 
más cómodos de la Habana, en la 
calle Montoro 3, a media cuadra de 
Carlos III. Punto fresco y distingui-
do vecindario. Informan al lado. 
54233—6 dic.: 
JESUS DEL MONTE. VIBORA 
Y LUYANO 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy cémodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 6 Dic. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tibidabo. Se alquila esta 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sois amplios y Ten-
tila los cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo m¿8 alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
íonc« A-3866 y P-417a. 
C R Ind. 1« J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A V I L L A C O N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Flgue-
roa, frente a l Parque de Mendoza. 
Informes: Cuba 116. Teléfono A-7688. 
54174.—6 D I C 
CERRO 
C E R R O , S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
casa muy fresca, con sala, comedor, 
tres habitaciones, dos patios y sus 
servicios, con abundante agua. Calle 
Cocos, casi esquina a San Pablo. I n -
formes: en la misma, al lado Inte-
rior, S r . Gumersindo Regueiro. 
54165.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A R D E 9 
en el Cerro, I.as Cañas, compuesta de 
dos culrtos, eala y comedor y demás 
servicios. Gana $30. Informan en el 
saMn de al lado. Su dueño, FInlay 
137. T e l . U-S886. 
6424P—4 dio. 
FRENTE A LOS DOS PARA-
DEROS 
del Cero, calle Hevana P a r k . E n un 
edificio nuevo, se alquilan cusas con 
baño completo y departamentos Inde-
pendientes cor. todos los ecrvlcios. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M SS07. 
54206—11 dio. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y POGOLOTTI 
E X E L C O U N T U Y C L U B , F R E N T E 
al LaKo. se nlqmla lujosa residencia 
amueblada. Precio $275. L a s llaves 
en la misma. Informes en la casa y 
en García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A 2856. 
54281—6 dio. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A U N A F I N Q U I T A E N 
Wajay, casa cinco habitaciones, cuar-
to baño 20,000 metros. Avenida 5a., 
esquina 22. Reparto Miramar. Te lé fo-
no F-O-1377. 54168.—4 D i c . 
COMERCIANTES 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús Ri-
vero. 




Propietario: A. Villanueva, 
Este es el hotel mejor» por 1&3 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Beiascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A , 
propia para comedor o industria, en 
la calle Velázquez y Guasabacoa, L u -
yanó, a una cuadra de Concha. Te lé -
fono 1-2796. 54197.—9 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con Jardín, portal, 
bala, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
completo intercalado, cocina, garag-o, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
ffour y gran patio. I^a llave cuarta 
casa, por Josefina. Informan F-1708 
54095—9 dio. 
EN LUYANO 
calle Rodrlgmez esquina a Cueto, se 
algulla, barata, oasa moderna con por, 
tal. sala, saleta corrida, de columnas 
comedor a l fondo cocina dos cuartos 
bafio initercalado, tanques para agua 
en la azotea, cielo raso decoradlo. Ins-
talación e léctr ica oculta. Dos meses 
en fondo. Llave a l lado. Dueño, Dro-
guería Ameilcana: Galiano esquina a 
Zanja . 
54250—6 dic. 
A L Q U I L O L A M O D E R N A C A S A SD-
rrano 6i> esquina a Zapotes, Santos 
Suárez con portal, sala, « i l e ta , tres 
grandes habitaciones, cocina, patio y 
rervicios en $80.00. L a llave en la 




Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio cíe teléfono 
en todas las habitaciones, sajas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
54121—15 dic. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela, se a l lu l la en 
una hermosa terreza una espléndida 
h í b l t a c i ó n con derecho al balcón de 
la calbj. Hay gran bafio 2uz toda la 
noche y t e l é fono . E s casa de mora-
lidad. Informan a cualquier hora del 
día, 
54535—4 dic. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
!No. 31 esquina a Progreso, se alqui-
lan hermosas habitaciones con lava-
bos de agua ccrrieivtA propias para 




E n este céntrico y confortable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
jores y m á s económicas habitaciones y 
departamentos, tanto parai hombres 
solos como para familias honorables. 
Hay ascensor, teléfono, luz y agua co-
rriente. 54148.—6 Dic . 
Muralla 59, primer piso, se alqui-
la una habitación muy fresca y gran-
de balcón a la eslíe otra interna 
$12. Luz toda la noche, abundante 
agua. Se admiten abonados a la 
mesa. 
54127 6 de. 
E N M E R C E D 60, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para fami-
lias de moralidad, baños de agua ca-
liente y fría , hombres solo* no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . SI usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 54152.—11 Dic . 
V I R T U D E S 92, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con agua, luz y 
en una gran azotea donde no hay más 
Inquilinos y no se comunica con nin-
guna otra azotea a personas de mo-
ralidad. 54090.—5 Dic . 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento con vista a la calle, una habi-
tación interior, casa tranquila, hay 
agua abundante y t e l é fono . Obrapía, 
13, altos. 54108.—6 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D O L O R E S 
27. Víbora, a tres cuadras de l a Cal -
zada. Se compone de sala, comelor, 
cuarto, bafio ceedno, y patio con lava-
dero. L a llave en la misma. Infor-
mes en el T e l . M.4734. 
54315—4 dio. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para matrimonio, en Villegas 46, ba-
jos. E n la misma informan. 
54170.—3 Dic . 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada, 
con comida o sin ella. Teléfono A-
4371. 64201.—5 D i c . 
HASITACTONES 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores con servicio y patio inio-
pendlente, propias para depósito, ta-
ller o vlvlencHa. Se exigo referju-
clas. Aguila 96. T e l . A-43e6. Precio 
535.00. 
54269—C dic. 
E N $18 H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
Otras grandes, vltta a la calle con 
o sin muebles, 20, 22 y 25 pesos. San 
Rafael 18̂  altos. Pe l e t er ía . 
542S8—4 dic. 
P R A D O 33. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos habitaclonee con vista a la calle, 
agua corriente y toda asistencia. Te-
léfono A-5708, 
54282—4 dic. 
E N S A N N I C O L A S 50 BAJOS, S E 
alquila uüa habitación a señoras so-
las . E n la misma se informa de dos 
departamentos con vista a la calle. 
54176—4 dic. 
O B I S P O 75, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos grandes departamentos propios 
r a r a médicos , dentistas u oficinas, 
por tener todas las -instalaciones he-
chas, tienen su gran recibidor sepa-
rado cada una y dan con vista a 1a 
calle las dos. Se dan muy baratas. 
Informan en los bajos. 
54205—5 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
muy fresca con vistas calle a matri-
n cnlo Pin hijos u hombres solos en 
Belascoain 28, altos Pe le ter ía L a Ame 
rloana. 
54215—4 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora de estricta 
moralidad. Precio ?15. Industria 10, 
bajos. 
U H 54229—4 dic. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te l é -
fono. Comiólas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e lo s y selec-
ciona el suyo. £35. San E a / a e l 246, 
entre Basariet* y Mazón, una cuadra 
do Infanta . 
542C4—6 dic. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
de corta familia a hombree solos. 
Aguacate 142, altos, esquina a Sol . 
54259—4 dic. 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
lar para todo trabajo de matrimonio 
solo, tiene referencias. B y 3a. F-5014 
Vedado. 54153.—4 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de 
cuartos, tiene recomendaciones, desea 
ganar buen sueldo, no tiene preten-
siones. Informan: Teléfono F-O-1019. 
54162.—4 D i c . 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N -
sular para todo trabajo de matrimonio 
solo, tiene referencias. Marqués Gon-
zález 16-A. U-2111. 
64154.—4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano. Infor-
men: Pedro Pernas número 70. L u -
y a n ó . 54118.—4 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora una señora de mediana edad. 
Sol, 103. 64117.—4 Dic . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, le gustan los niños, l leva tiem-
po en el país , sabe cumplir con su 
obl igación, desea colocarse en casa 
de moralidad, tiene referencias de 
las casas donde ha estado, prefiere 
colocarse en la Víbora. Espadero 118. 
Teléfono 1-5617. 64113.—4 D i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora en casa de mo-
ralidad, tiene quien la garantice. San 
Andrés , 20, Marianao. 
54092.—4 D i c . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de manejadora, tiene muy 
buenas refciencias, diesea c a í a de mo-
lalidad. Informan a l T e l . U-';669. 
5427S—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, con tiempo en el 
país , de criatla de mano, entiende bas-
tante de cocina, siendo para un ma-
trimonio se coloca para las dios co-
sas. Informan Sol 64. T e l . A-76S1, 
l«ajos, 
54272—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
a l£o de cocina, desea casa do mora-
lioad. Informan Paula 83. Hotel C a , 
magiley. Teléfono M-9158. 
5427 0—4 dic. 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
JO para cuartos o comedor. Tiene 
buenas referencias. Te lé fono M-7372. 
54289—4 dic. 
UNA P E N I N S U L A R A C A B A D A D E 
llegar, de mediana edad, desea colo-
carse de manejadora o criada de ma 
no. Compostela 195. T e l . M-3816. 
54175—4 dic. 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L "Y 
Blanco, Infanta y San Lázaro, apar-
tamentos con sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puodo 
verse a toc'as horas. P a r a m á s infor-
mes Vidal v Blanco. Gallano 95. Te-
léfono A-E007. 
642E4—8 dio. 
C R I A D A J O V E N , E X T R A N J E R A , 
pocas pretensiones, se coloca y tam-
bién para manejar y lavar . Informan 
M-9578. 
54177—4 dic. 
HOTEL ,4MASC0^^A,^ SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có*-
modo, esplAndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 318. Te-
léfono A-9343. „ ' 
54121—15 dio. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 145, esquina a San Rafael 
se ofrecer, espléndldios apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
te lé fono y una excelente comida. Pre-
cies convencionales. T e l . A-4556. 
54121—15 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S J U N 
tas o separadas son claras, frescas 
y ventiladas, con luz, ducha, baño, 
servicio sanitario. ídempre hay agua, 
pisos do mármol y mosaicos, limpieza, 
l lavín, en la calle de Empedrado o3 
ontre Habana y Compostela. Infor-
man en la misma su dueño D r . Ello 
Rose l ló . Departamento de Bienes a 
10 15, 17 y 20 pesos. 
1 ' ' * 54312—4 dic. 
Se alquila una espléndida habitación 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
Rafael 50. primer piso Tel. M-3884 
54075—11 dic. 
HABITACIONES 
Con mueMes, con lavabo de agua 
corriente en casa acabada de cons-
truir, magníficos baños y servicios 
sanitarios, agua permanente. Situa-
do en el centro comercial. Precios 
módicos Compostela 66 entre Te-




S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos cen dos babitacionas, 
servicios inderendientes, cocina y luz 
Paseo 273. Informan en la misma.. 
Tienda de Ropa. T e l . F-1537. 
54 222—4 dio. 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera para una finca de campo cerca 
de la Habana, con buenas referencias 
l ebe dormir en el acomodo, ee le da, 
rá buen sueldio, pero tiene que sai>er 
cocinar bien. I i forman Tejadillo 45, 
d0 9 a 54296-2 dio. 
VARIOS 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
encontrar un niño o niña para cuidar, 
es de moralidad la dirección. Calle 
25. esquina a 24. Reparto K o l y . Ve-
dado. 54122.—5 D i c . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
habitación amueblada con excelente 
comida 81 la desea y se admiten abo-
nados al comedor. Compostela 94, se-
gundo piso, entre Muralla y Sol. 
54178—4 dic. 
C O S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A 
confección de camisas para hombre se 
solicitan para trabajar en los tallc-
reg de la "Antigua Casa do J . Val lós" 
San Rafael e Industria. 
54246—5 dic. 
C R I A D A P E N I N S U L A R F O R H O R A S 
se solicita. Llame al A-6S]7. 
54291—4 dic. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-
bos siexos, para un trabajo fáci l y de-
cente, pueden gtanar cuando menQp $4 
diarlos. M No. 6, altos, entre 11 y 13 
Vedado. 
54205—4 dic. 
Necesito un hombre para encargado 
de una gran casa de inquilinato, con 
garantías personales y metálica. In-
forman: Acosta 33, bajos, de 1 a 3 
de la tarde. 
54082—8 dic. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A P R I M E R A D E A G U I A R . L A 
Agencia d)e Colocaciones más antigua 
y la que mejor personal tiene de 
cuanto usted pueda necesitar. Malo 
j a y P . V . Aguilera. No. 53. A.30Ü0 
F . Alonso. 
54255—7 dio. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E A L Q U l l ^ A UNA H A B I T A C I O N 
fresca y amueblada a hombre solo quo 
dé referencias, en casa particular, sin 
m á s inquilinos. San J o s é 7 segundo 
piso. 
64274—4 dio 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de. mano o manejadora de 
un niño de meses, es cariñosa con los 
niños y cumple con su obl igac ión. P a -
saje Agust ín Alvarez, 4. 
U. H . 53816.—2 D í a 
I E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada die mano o para 
cuartos, sabe coser y ' e s formal , - t i en« 
muy but-fli trato. Informan San Mi 
guel 84. S r a . de Bernarde. 
. • 54310—4 dio. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es persona de confianza y tie-
ne quien la recomiende. Informan en 
O'Reilly 40, para tratar de 9 a 4. 
54309—4 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano, sabo 
trabajar, tiene referencias y quirn la 
recomienda. Informan T e l . U-209^. 
54SC0—4 dio. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra o para cuartos o corta femllla, tie-
ne referencias de las casas donde ha 
trabajaido. Informan Galiano 127 Te-
léfono A-4757. 
54294—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A , 
cha española para criada de mano o 
lavar v píarchar, sabe ovniplir fu 
obligación y llene buenas referencias 
Informan' Oficios 68, nUos . 
5*293—4 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCffA-
chas espsf las, una de criacla de mano 
c de cuartos y la otra para cocinar 
y limpiar si es corta familia, desean 
cas,a buena y de moralidad. Informan 
en Agular 85. Teléfono A-9237. 
E429J!—4 dic. 
Desea colocarse una joven españo-
la para manejadora o cuartos o co-
ser. Tiene buenas referencias. In-
forman Lamparilla 6, altos. Telé-
fono A-7306. 
54221—4 dic. 
S E OFRECI-: C R I A D A O M A N E J A , 
dora. No tiene pretensiones. Vedado" 
calle G 69. Pregimten por Esperanza 
54186—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha españolo, para criada de mano 
o para les quehaceres de corta fami-
lia, entiende un poco de cocina, llava 
6 a ñ o s en el país , prefiere cerca del 
paradero de la Víbor i , duerme fuera 
Informan Avellaneda y Josefina. Te-
léfono I 2940. 
54193—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano, entiende de cocina y sabe 
trabajar, una señora Joven, blanca y 
del p a í s . Teléfono A-8981. 
5419S—4 dic. 
S E O F R E C E SEÑORA P A R A C R I A -
dla de mano o manejadora, cabe bien 
su obl igac ión. San Lázaro 269. 
54199—4 dic. 
A V I S O . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven d* siianejadcra o do criada de 
cuartos, sabo coser bien y zurcir, no 
le importa ir al campa siendo con 
buena familia. Sueldo s e g ú n sea el 
trabajo, l leva 5 i iñcs en Tina casa, dos 
de manejadora y tres de criada de 
cuartos y coslemfio y zurciendo. L i a . 
rñe a l 1-40 71. María LOpez. 
542^7—4 áir. 
S E C O L O C A N T R E S M U C H A C H A S , 
is leñas, dos para criadas de rnaaio o 
manejadoras y la otra para cecinar o 
criada de mano si es corta familia 
no tiene inconveniente en hacer las 
dos cosas. Informan Monserrate 131 
Teléfono M-4617. 
54217—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. Te lé fo-
no I 3664. 
54264—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A TOVEN 
española para criada de rrano o para 
cuartos o manejadora, sabe coser y 
cumplir con eu ob l igac ión y tiene 
familia que la garantice. Informan 
D 189. Vedado, entre 19 y 21, fonda. 
Teléfono F-4703. 
54260—4 dic. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse do criada de mano o de cuar-
tos desea casa de moralidad. Infor_ 
man al Teléfono U-4669. 
54278—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M D C H A -
cha de criada de mwno o manejadora 
No le importa hacer llmplezia por ho-
ras, lleva tiempo en el p a í s . P a r a m4s 
Informas en el Cerro, en la calle San 
Pablo No. 2, altos, habitación' 39. 
54247—4 dic. 
UNA J O \ E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, de-sea colocarse de criada de 
mano, es dispuesta y trabajadora. 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Lagunas 85. 
54244—5 dic. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de cuartos, sueldo 30 pe-
sos sino no se presenten. Informan: 
Animas número 38, bajos. 
64159.—4 Dic . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S K UNA MUC1IA-
cha española para cuartos o criada a« 
mano o do comedor, wibe zurcir y 
planchar con buenas referencias, no 
tiene pretensiones. Inforr.tan Cuba .1 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A 
colooarse da criada do cuartos o -le 
cernedor, sabe servir a la rusa, tiene 
l e f e r t n c í a s . Sueldo $30 en adelamo. 
Aguila 124 por Ee t r* ! !*^^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana «dad para criada de «Mir-
to*, sabe repasar bien la ropa. E n a 
misma otra muchacha f ü w t o 7 traba-
jadora. B a r c e l c ^ W. A - g W j dlo> 
Señora joven, española, desea colo-
carse para limpieza de cuartos con 
familia seria. Tiene informes y sabe 
bordar a la máquina. Consulado 71 
Teléfono A-4044. 
54273-4 dic. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E es-
pañol que sabe su obligación, tiene 
referencias y sirve la mesa. Inior-
man al te léfono A-4497. 
54102.—4 Dic . 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador, trabajó de criado, cama-
rero y lo que me ofrezcan. Informa: 
S r a . N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
54190.-4 Dio. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
de mano, ce.marero o portero, joven, 
español, lleva un año en el p a í s . A v i -
sen al T e l . F-1219. de 12 m. 
5126S—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
joven español, para criado die mano 
o ayudante de chauffeur, e s t á prepa-
rado para cualquier clase de trabajo 
y tiene recemerdaciones cuantas de-
seen, es una persona f.erla y de* con-
fianza. Para informes llamen a l Te-
léfono M-S623. 
54184—4 dic. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L E E TODA 
confienza, desea colocarse de criado 
de limpieza, sabe trabajar y tiene re^ 
ferencias. Informan A-6505. 
54249—4 dio. 
C R I A D O D E MANO, E S P A Ñ O L P R A C 
tico en el seivlcio fino y con refe-
rencias, solicita colocación, sin pre^ 
U n i o n e s . Informan Animas 68, bodíj-
ga. Teléfono A-8563. 
54302— 4 dic. 
COCINEROS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, tiene referencias de 
buenas casas, sueldo 30 pesos, en la 
misma se ofrece un buen criado con 
referencias. Informan: Es tre l la 42, 
Teléfono A-9287. 
54141.—5 D i c 
U N C O C I N E R O M U Y P R A C T I C O , 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio para é s t a o el campo, s in 
pretensiones, es de mediana edad deje 
aviso en Virtudes, 21, frente a Crespo 
para L u i s el sastre informa. 
54129.—4 Dic . 
M A E S T R O C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
práctico en francesa, criolla y espa-
ñola, desea casa particular o comer-
cio, sabe de repostería, va al campo. 
Informan en Carmen 21. T e l . M-4874. 
54172.—4 D i c . 
C O C I N E R O CUBANO, D E B U E N A S 
referencias desea colocarse eu casa 
dio familia o huóspedes, cocina a la 
criolla y e spaño la . Llamen a l Te lé -
fono A-5777. 
54228—4 dio. 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, español, con muy buenas 
referencias, para casa particular o 
de comercio, lleva 18 años en el 
país, limpio y puntual en la cocina, 
sabe las tres cocinas. Pregunten por 
Antonio. Es hombre solo. Cienfue-
gos 14. Tel. A-7416. 
54194_4 dic. 
CHAÜFEURS 
P O R E M B A R C A R P A R A E U R O P A , 
deseo coLoc.-ir a mi chauffeur en casa 
serla, es joven, honrado y cumplidor. 
Informes: Teléfono 5852. Pregunten 
por señor Cueto. 
64142.-6 Dio. 
Se ofrece un buen chauffeur espa-
ñol, de mediana edad, para casa par-
ticular. No le imperta el trabajo. 
Puede dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres años. Direc-
ción. Tel. Mol33, 
54112 4 de 
S E OFRECIO TTN P R I M E R C R I A D O 
con buenas referencias. Informan en 




D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de cocinera, sabe cocinar y sabe re-
postería y sabe sus obligaciones y tie-
ne referencias. Menos de fSO o $3a 
no se coloca. Consulado 87 entre Tro-
cadero y Colón. • ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera, 
puede ayudar a los quehaceres. L l e v a 
tiempo en el p a í s . Sabe cumplir con 
su obligación, cocina a la criolla y 
española .* Aguila 114, número 2. 
54110.—4 D i c . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de buena familia 
para cocinar, no le importa ayudar en 
los demás quehaceres, lleva tiempo en 
el pa í s , no duerme en la colocación, en 
la misma se coloca una para trabajar 
por horas. Informan: Calle Rodríguez 
número 66, entre San Indalecio y 
San Benigno. J e s ú s del Monte. 
54151.—4 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para cocinera para el Vedado y no 
duerme en la colocación, tiene refe-
rencias, entiende algo de reposter ía . 
Teléfono F-4216. 54155.—4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R E U N A SEÑORA 
española para cocinar o para un ma-
trimonio para todo, lleva tiempo en 
el país , tiene referencias, duerme fue-
r a . Inqusidor, número 18. 
54145.—4 Dic . 
U N A SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse para cocinar en casa de fa-
milia decente, sueldo 25 a 30 pesos. 
Informan: San Cristóbal 35, esquina a 
San Salvador, Cerro. 
54143.—5 D i c . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E 
sus .servicios a familia particular o 
de comercio con muy buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado, 
con ocho años de prác t i ca . Informan: 
Teléfono F-1146, s i él no es tá le deja 
su direcc ión. 54136.—4 D i c . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S I N P R E -
t( r.slones desea colocarse en casa par 
tlcular o de comercio, tiene muy bue-
nas referencias de casa particular. 
Informan en el T e l . M-8771. 
54271—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de chauffeur. Tiene su t í tulo y 
recomendación de las casas donde tra-
bajó. T e l . F-1894., 
54171—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en casa particular o comercio. Tiene 
fi a ñ o s dte práct ica y refererxria y co-
noce algo de mecán ica . Informan: 
M-2588. 
54195—4 dio. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, C H A U P -
feur, 14 c ñ o s de práct ica y referen 
t-:as a rat i s facc ién y criada fina so 
ofrece para casa particular de serie 
dad. Teléfono A-0094. 
54252—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español en casa particular de ayudan-
te d» chauffeur, sabe manejar y es 
formal y de toda confianza. Infor-
man A-6515. 
64250—4 d/Ic. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o del comercio. Tiene 
buenas referencias y no tiene muchas 
pretensiones, pabe manejar teda clase 
do máquinas . T e l . M-8771. 
54242—4 dio. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse para manejar m á q u i n a s 
particular o camiones, conoce sus obll 
gaciones, sin pretensiones. Benito E s -
cudero. Tel , ir-S157. 
642Í7—4 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, lleva tiempo en el país , 
cocina a la criolla y americana, va 
fuera pagándole los viajes, duerme en 
la colocación. Informan: Calle 2, es-
quina a Línea, bodega. Vedado. Te-
léfono F-1331. 54139.—4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A 
del país , de cocinera y repostera en 
casa de moralidad, sabe su obl igación 
y tiene referencias. Informan: Calle 
F , número 6, entre 6a. y 3a. Vedado. 
54135.-5 D i c . 
TENEDORES DE LIBROS 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S COMO 
competente Tenedor de Libree, meca-
nógrafo corresponsal, cálculos , etc. 
conocimienitos generales do trabajos 
de oficina. También llevo libros por 




D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
p a r í cocinar, duerme en la colocación.1 
Te lé fono U-26012. 54120.—4 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de cocinera, tiene tiempo en el 
pa í s , cocina a la española y crloüa, 
tiene referencias* Informan a l te lé -
fono F-5937. 54191.—4 D i c . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA* 
chas españolas , una de cocinera y 
la otra de criada de mano o de cuar-
tos, las dos saben leer y escribir 
Informan en Santa Clara 16. Teléfo-
no A-71D0. 
' 54260—4 dic. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA CON B U E -
r a s referencias, dfcsea colocarse, para 
cocina, entie:nde de plaza y reposte-
ría, o para limpieza y sabe coser, no 
duerme en la co locación. InforAan: 
Amargura 43, segundo. 
54287—4 dic. 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A B L A N 
ca, es formal y sabe cocinar bien. No 
duerme en ol acomodo. Informan Te-
léfono M-Sr.97, 
. 54286—4 dio. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, muy práct ica en su oficio, 
no duerme en la co locac ión. Informan 
Oquendo 9. 
. 54173—4 dic. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
sabe coclnqj bien y sabe hacer de to-
do. Campanario 154, bajos. No le Im-
porta dormir fuera. 
64,187—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Es-
pañola que sabe su obligación en casa 
de corta familia. Sabe renoster ía y 
no duerme en la colocación. Infor-
man T e l . A 3035, 
54? 13—4 dic. 
I ' E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, para co-
cinar y ayudar en la limpieza en ca-
sa de certa famili.-. y moralidad. Tam 
bién sage hacor plaza. Para informes 
Aguila 116 A, habitación HU. 
64219—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana eda;! española, de coci-
nera, sabe cocinar muy bien y no exi-
ge mucho sueldo, porque tiene una 
n iña y deoea l levarla cor. olla. Infor-
man en Barselona 10, bodega. Telé 
feíno A-2827. 
5422C—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe trabajar. 
Informan: Sar. N i c o l á s y Sitios, bode-
ga. T e l . A 8577. 
54230—5 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para limpieza por la m a ñ a n a 4 o 5 ho-
ras para cuidar uno o dos n iños en su 
casa. Velázquez, 11, entre Infanta y 
San Joaquín , 
54106 . -6 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, v a a l campo. Infor-
man en Lampari l la 19, altos. 
54100.—4 Dio. 
S E O F R E C E UNA E S P A Ñ O L A P A R A 
cuartos o comedor. Prefiere sea en 
el Vedado. Tiene referencias. Telé-
fono P 1450, 
64290—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edád para coci-
nera, entiende tior. de coc.'na, tlons 
una hi ja para criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , tie-
ne buenas referencias, desean casa 
de moralidad, saben cumplir con su 
obl igac ión . Informan T e l . U-43D3. 
J e s ú s María 132. 
64231—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R \ 
española en caca de moralidad, de 
cocinera, sabe cocinar a la española, 
lo mismo para personas t x t i a n j e n s 
entiende de repostería y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado, lío dueime en la colocación ni 
recibe tarjetas. Infer irán en la calle 
M 135 entre Línea y 13. 
54299—4 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
17 años en ofipina o casa de comercio 
sabe escribir en máquina . Daniel 
Saol. Misión 32. 54091.-4 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para comedor, sabe trabajar, 
tiene referencias, habitación 31. I n -
quisidor número 3. 54144.—4 D i c 
P A R A E N C A R G A D O D E C A S A D E -
sea colocirs-v un matrimonio con a ñ o s 
de práct ica y referencias, él habla in-
g l é s y es instalador y sabe arreglar 
elevadores. L íame a l te léfono M-1148, 
pregunte por el instalador. 
54130.—4 Dic. 
S E D E S E A C O L O C A R D E D E P E N -
dlente de ropa o peleter ía un joven 
que tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Sol, 69. 54192.—4 D i c . 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O E N 
oficina seria, una joven taquígrafa -
mecanógrafa . No tiene grandes pre-
tensiones. Dirigirse al te léfono A-4371 
54200.—5 D i c . 
J O V E N T A Q U I G R A F O D E S E A E M -
plco. No tiene grandes pretensiones. 
Informan U-2496. 
64276—4 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse por horas, de 8 a 5. Prefie-
re para la Habana. M 9247. 
64181—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa, para matrimonio solo. M-9247. 
. 54182—4 dio. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de frega<Sor o en bodega. Tiene 
referencias, o fonda. Informan J e s ú s 
del Monto y Chaple. T e l . I-3S68. 
54189—4 dic. 
D E S E A COLOCARSIO UN M U C H A C H O 
Joven, español, para panadería o vive-
ros finos. Tieno quien lo represente. 
Infoiman Habana 12. 
5420S —4 dic 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O \ E N D E 
dependiente, camarero, portero u o t n 
cosa análoga, sabe cumplir con su 
obligación y da referencias de las ca-
sas df>nde ha trabajado. Para infor-
mes: llamen a l T e l . M-55S6 y nreeun. 
ten por Cejas . ¡ ^ ^ u n 
54263—4 dio. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A A Y U 
dante de mecánico o armero, pues tl^-
ne esmerada af ic ión a estas dos Incli-
naciones y buenas recomendaclon-s 
de los casas donde ha estado. Infor-
man en Belascoain 31 altos, entrada 
por Concordia. ' tn iraaa 
64267—7 dic. 
S E O F R E C E P A R A L I M P I A R M \ -
qulnas joven experto. Informa: J o s í 
64257— 4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, para casa particular no 
duda en Ir para el campo, él de coci-
nero y ella Cjo criada de mano o ma 
mjadora y él sabe cocinar a la crio-
lla, a la española y a la Inglesa, en-
tiende de leposter ía , tienen buenas 
referencias. Infanta 19. T e l . U-2491 
. 54243—4 dic. 
Taquígrafo español con conocimien 
to bastante del inglés, desea empleo 
Informan A-9525. 
54275-4 dk.. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 




ESQUINA EN E L BARRIO DE 
CAYO HUESO 6x16 DOS PLAN-
TAS, MODERNA. EN $23.500 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras entes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente modeina con un establéciraien 
to. M:de 6x16 con contrato y renta 
$176 en |23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
Invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardlftas. 
CASA MODERNA EN E L BA-
RRIO DE CAYO HUESO, REN-
TA $130, EN $13.500 
Vendo de Zanja a Sjm Rafael y da 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.600. Mire a ver en qué colo-
carla usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto interés 
como comprar esta casa^ Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be 
lascoaln. T e l . A-0062. Sardlfiaa. 
53216—& dio. 
A L Q U E I N T E R E S E . N E G O C I O PRO 
piedad urbana (superficie 430 m . ) 
reoita normal 150 pesos. Cedo en 
$12.000. No rebaja. Admito parte te-
rreno o caca vieja. Trato seHo. Cons-
tructor. Lawton 24. í e l . 1-3555. 
54283—4 dic. 
EN LA HABANA 
EN LA CALZADA SAN LAZARO 
Vondo edificio de 3 plantas. Mide 6 
por 16 1.4. Se compone de sala, come-
dor, tres cuartos con bafio intercala-
do, cocina y servicios sanitarios. To-
dos los pisos exactamente iguales. 
Renta $215 menruales. L a fabricación 
es de primera. Precio $24.500. 
EN LA CALLE DE ESTRELLA 
Vendo edificio de dos plantas. Mida 
10x40 metros en total 400 metros. 
Tiene 12 habitaciones, en total, esU 
dedicada a casa de huéspedes . Renta 
por contrato $400 mensuales. L a fa-
bricación es de primera, techos mono-
l í t icos , cielo raso. Precio $47.000. Se 
pueden dejar hasta $25.000 al S 0-0 
EN LA CALLE DE ESCOBAR 
PROXIMA A SAN LAZARO 
Vendo edificio de dos plantas. Mide: 
7.90 por 25 metros, en total 197.50 
metros. Bajes, zaguán, recibidor, sala, 
comedor, 4 cuaxtos de familia, baño 
completo, cuarto do criado con baño y 
servicios, cocina, calentador de agua, 
patio y traspatio. Altos, escalera da 
mármol, sala, 5 habitaciones, baño 
completo, servicios de criados, cocina 
L a fabricación es de primera, techos 
mono l í t i cos . Renta $275.00 mensuales 
Precio $42.000. 
EN LA CALLE DE ESCOBAR 
Vendo edificio de dos plantas. Mida 
5.76 por 23 pietros, en total 132.25 
metros. Se compono de eala, recibidor 
3 cuartos, baño intercalado, un cuarto 
de criado, cocina y patio. Los altos 
iguales. L a fabricación es de prime-
ra, cielo raao. Renta $18u mensuales 
Precio $24.500. 
EN LA C A L L E D E ESCOBAR 
Vendo edificio de dos plantas. í l i d e 
7x30 matros, en total 210 metros. B a . 
Jos, zaguán, recibidor, eala, 4 cuartos, 
bañ0 intercalado, comedor, cocina, un 
ciarto de criado con sus servicios. 
Altos: espléndida escalera de mármol 
gran recibidor, iguales a los bajos. 
La. fabricación es de primera, techos 
mono l í t i cos . Renta, en tctal $250.00 
Precio $41.600. 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO. 
PROXIMO A SAN LAZARO 
Vendo gran edificio de 3 plantas. 
Mide 5.80x2S metros. Cada piso de 
sala, recibidor, 4 cuartos, cen baño 
intercalado, comedor, cuarto bafio y 
servicios de criados, cecina y patio. 
Renta $350. Precio $42.500. Dejo 
$20.000 a l 7 0-0 en hipoteca. 
EN LA CALLE DE LAGUNAS MUY 
PROXIMA A GALIANO 
Vendo gran edificio de tres plantas, 
mide 6x22 metros. Cada pifio de sala, 
roclbidor, comedor, 3 cuartos con baño 
intercaladlo, cocina y patio. Fabrica-
ción de primera con lochos monolí-
ticos. Renta $280. Precio $34.000. 
T R A T O D I R E C T O CON I N T E R E S A D 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. D E J4 A C E V E D O 
Notario Comercial 
Oblipo 69, a l to» 
T e l . M-9036 
3 d—29 nov. 
EN LA CALLE 27 ENTRE 
CALLES DE LETRAS 
En la acera de la sombra y bri-
sa. Vendo espléndida casa. Mi-
de 13.66x50 metros, jardín, por-
tal, vestíbulo, sala, recibidor, 
hall a todo el largo, 3 cuartos de 
cada lado con sus espléndidos 
baños intercalados, comedor al 
fondo todo decorado y azocala-
do, pantry, cocina, patio. En los 
altos 4 hermosos cuartos para 
criados y 3 habitaciones en los 
altos del garage ambos con ba-
ño y servicios. La fabricación 
es primera de primera, techos 
monolíticos. En breve le pasa-
rán los tranvías por la esquina. 
Precio de esta hermosa residen-
cia $47.000, pudiendo dejarse 
hasta $20.000 en hipoteca. In-
forma: M. de J . Acevedo, No-
tario Comercial. Obispo 59, al-
tos. Teléfono: M-9036. 
3 d 29 Nv. 
BARATISIMA 
No lejos de la calzada de la Víbora, 
a la brisa y entre dos l íneas de tran-
v ías , venció en $7.300 moderna casa, 
toda, de cielo taso. Tiene portal, sala. 
Boleta, tres cuartos, comedor corrido, 
bafio completo, cocina de gas, cuart > 
y servicios <3ie criados y un traspatio 
de tierra h e r m o s í s i m o . Puede habi-
tarse en el acto y se dan glandes fa-
cilidades para comprarla. Informa F . 
Blanco. Concepción 15, Víbora. Telé-
fono 1-1608. 
64183—4 dic. 
CASA DOS PLANTA.S . V E N D O , P A C , 
toría. osrea de Monte. Frente cantería 
Jelmanlta, sala, saleta, treg habitacio-
nes, baños Intercalados, techos mo-
nolít ico*. Traiga arquitecto. Renta: 
$1.660. Precio $16.500. Informa OA-
mez. Altos Marte y Pelona. Consul-
toría Nacional. 
64211—4 dio. 
Compro en Marianao, y al contado 
rabioso, una buena casa de mam-
postería moderna, o antigua, para 
reedificar. (En buen estado). Para 
informes, detalles y último precio 
únicamente por escrito, al señor Ro-
mán Peña, Real núm. 146-B, Ma-
rianao. 
U. H. 53527 4 J 
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AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E INTERESE 
81 usted dése* vender alguna de ras 
propiedadee, al usted deMa comprar 
o ai usted desea hipotecar, paed* us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuca» 
to con grandes compradoreji que en 
«1 momento reaüxan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema « s seriedad y nonradei. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y BelaacoaJa. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
50384—17 dlc. 
EN LA CALLE A PROXIMA 
A 23 
En la acera de la brisa. Vendo 
casa de 1 planta, mide 17x50 
metros, en total 850 metros. Se 
compone de jardín, sala, portal, 
4 cuartos, recibidor, hall, 1 cuar-
to de criado, baño intercalado, 
garage para 2 máquinas, fabri-
cación de primera, techos mono-
líticos, cielo raso. Precio: 50 
mil pesos, oigo oferta. Informa: 
M. de J . Acevedo, Notario co-
mercial. Obispo 59, altos. Telé-
fono M-9036. 
s d 29 Nv. 
JESUS D E L , M O N T E , V E N D O C A S A 
de habitaciones y una caEita, renta 
«iGO Precio $12.000. Urge. Habana 
No. '47- M-1042. De 10 a 11 V d3 2 
a 3" 54185—6 ido. 
m LA CALLE 29 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Gran casa de una planta.. Mide: 
13 66 por 50 metros, 741.87 me-
tros con 316 metros de fabricación. 
Jardín, portal, sala, hall, recibidor, 
3 grandes cuartos bajos con baño 
intercalado completo, y dos cuartos 
altos con su baño intercalado com-
pleto, cocina y servicios. La fabri-
cación es de primera, techos mono-
líticos, cielo raso. Precio $32.000 
Se puede dejar hasta $15.000 al 
7 0-0. Trato directamente. 
Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—29 nov. 
MUY PROXIMO A LA CALZADA 
DE LA REINA 
Vendo dos espléndidas casas que mi-
de cada una 6.15x24 metros, dos 
plantas, cada piso de sala, recibi-
dor, 3 hermosos cuartos, gran baño 
intercalado, comedor, cocina y ser-
vicios de criados. Los altos exacta-
mente iguales pero con un esplén-
dido cuarto en la azotea, con su ba-
ño y servicios Renta cada casa $215 
Precio de las dos $58.000. Oigo 
oferta que sea justa. La fabricación 
de estas cuatro casas es espléndida 
todos los techos monolíticos y mate-
riales de primera. Trato directo con 
personas interesadas. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—29 nov. 
V E N D O U N A CASA E N SAN JO«H 
en $27.000, renta $250, moderna, dos 
plantas y S.00C metros de terreno en 
Zapata a $10 metro. M No. 6, altos. 
54306—4 dic. 
CASITA BARATA $3,500 
Está en el Cerro, puede dejar en hi -
poteca $2.000 y pagarlo en tiempo lar 
gn bí as í lo desea. Má,s Irformeg: 
Arrojo. Bclascoain 50, tienda. 
54284—4 dio. 
V E D A D O , C E R C A DK P A S E O Y 17 
se quiere vender of anto antes casa 
do planta baja, solar completo a la 
t i l s a , con sala, saleta, 5 clartos V 
otro de criados, parage, dos máqrlnaa 
etc. Precio l-.ar&to. F-4Í,28. 
54224—8 dio. 
SOLARES YERMOS 
EN E L GRAN REPARTO MIRA-
MAR. EN LA QUINTA AVENIDA 
Vendo gran solar de esquina y otro 
de centro, muy próximo a la calle 
30, por donde tiene tranvías de ba-
jada y subida. Precio a $15.00 el 
metro. Dejo $14.000 en hipoteca. 
EN LA CALLE 30. MUY PROXI-
MO A 5a. AVENIDA 
Vendo espléndido solar que mide 
1 .251 varas. Precio a $12. 
EN LA CALLE 10 DONDE DESEM 
BOCA LA GRAN AVENIDA 
RAMON MENDOZA 
Vendo dos solares de centro en la 
acera de la sombra. Precio a $8.50 
la vara. 
EN LA TERCERA AVENIDA 
Gran esquina con 1.564 varas. Pre-
cio a $8.00 vara. Trato directo 
con persona interesada. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d—29 nov. 
EN LA GRAN AVENIDA DE LA 
INDEPENDENCIA ANTES 
CARLOS III 
Vendo gran esquina que mide 33.24 
de frente por 54 metros de fondo 
con una superficie de 1.540 metros. 
Prepio para un gran edificio por 
apartamentos por «star muy pró-
ximo a Belascoain. Precio a $65 
el metro. Puedo dejar gran parto 
en hipoteca. 
Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—29 nov. 
URBANAS 
PARCELTTA EN CONCHA Y 
ENNA 7x21 A $9.50 
Vendo en la Calzada de Concha y E n . 
na una parcellta de terreno en la ace-
r a de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida preciosa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Caié E l Nacional. San R a í a e l y Be-
lascoain. T e l . A-00 62. Saro iñas . 
I -ONDA. V E N D O I1NA CON N t ' E V E 
anos de contrato, buen leeal y mejor 
\ m u a c l ó u . Praclo $2.S0O. 
Tengo varias boiogas de poco dinero 
y con facilidades de pago. Informa: 
COmez, altos del CafC- Marte y Belo-
na. Consultorfa Nacional d© Comer-
ciantes. 
64211 — 1 dlc. 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
6x21 A $75 
Vendo frente al parque de Peflalver 
en la calle de Figuras entre Escobar 
y Belascoain en la acera de la som-
bra la única parcela d© terreno que 
me queda. Mide 6x21 a V7B metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su medida, haga números, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 .mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $80 cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. Sen Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. SardiPas. 
53216—9 dio. 
VEDADO 
EN LA CALLE LINEA 
Vendo espléndida esquina de fraile. 
Mide 60x50 metros en total 2.500 me-
tros . Precio a $32.00 el metro. Oigo 
oferta. 
EN LA CALLE H MUY PROXIMO 
A VEINTITRES 
Vendo un espléndido terreno que mjde 
20x53.50 metros. Precio a $35.00 el 
metro. Oigo una oferta Justa. 
EN LA CALLE 13. ACERA 
DE SOMBRA 
Vendo un solar de centro 13.66x50 
metros. Precio a $20.00 metro. 
EN LA CALLE C, GRAN ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 30x50 metros. Precio a $37.00 
el metro,! 
EN LA CALLE 11 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
VenCPo una manzana, de terreno con 
unos 8.400 metros. Precio a $45.00 
el metro. Oigo proposiciones e infor-
mo directamente a persona verdadera-
mente Interesada. 
EN LA CALLE G 
Gran esquina acera de sombra. Mida 
36.32x50 metros. Precio a $50.00 el 
metro. Oigo oferta, 
EN LA CALLE G 
Gran esquina. Mide 22.66x50 metros 
Precio a $35 el metro. Oigo oferta. 
EN LA CALLE G 
Grap esquina de fraile. Mide 26x40 
metros. Precio a $50.00 metre. Oigo 
oferta 
Trato directamente con persona In-
teresada. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
3 d—29 nov. 
EN EL BARRIO DE MONSERRA-
T E Y COLON 
Vendo una esquina a la sombra en 
la calle Lagunas. Mide 9 de fíente 
por 20.55 de fondo, haciendo una 
superficie de 243 metros. Precio: 
$40.000. Oigo oferta justa. 
EN LA CALLE DE ANIMAS. MUY 
CERCA DE PRADO 
Gran esquina a la sombra. Mide 
8.30x30, en total 235 metros. Edi-
ficio de 2 plantas, en bastante buen 
estado con comercio en los bajos. 
Está rentando $350. Precio $45,000 
Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—29 nov. 
EN CIENFUEGOS 
Vendo muy baratos, <?los magní f i cos 
f-clares, muy t len situados, en los ba/-
rrlos mejores de dicha ciudad. Uno, 
c-spléndido, en San Fernando esquina 
a Lealtad, con 22 varas por San F e r -
ranido y 60 vrras por Lealtad. 131 
ctra en la Avenida de Aragonés , fren 
te a la Quinta del señor Perrer, con 
25 varas de frente por 40 varas de 
fondo Informa señor B . R . Aparta-
do 1461. l l á b a n a . 
54227—8 dlc. 
C A L L E 16 y B . S B V E N D E U N SO-
lar con 10 varas de frente por 23-96 
de fondo, se hace negocio. Informa: 
Miguel Rodríguez . Calle 17, entre Po-
ol to y A, 4a. Ampliac ión da Lawton . 
54150.—6 Dlc . 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
Véndense lotes terreno calle Mazón, 
cercano San Lázaro 8.35 por 83.^3 va-
ras, 10 0-0 contado, resto fáci l pago. 





en carretera a 10 ki lómetros Habana 
por ?1,400, tiene buena casa, de 4 a 
5,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío V i l l a Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Minchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 54084.—11 Dic . 
BUENA FINQUITA 
E n Calzada a 11 Kilóms. de esta cdn 
t'ad, buena casa de vivienda y otros 
más , planta eléctrica, propia, te lé fo-
no, "magnifico pozo, que surte de agua 
que es excelente a toda la finca, por 
me-dlo de cañería, frutales ,platanal; 
ceicada toda de alambre do malla 
Se vend'í con todos los animales que 
son muchos. Precio muy barato, pues 
urge la venta. L a mitad tíel precio 
se deja en hipoteca si quiere el com-
prador. Flgarola. Empedrado 30, ba-
je s . 
B42F3—4 düo. 
F I N Q U I T A D E CAMPO E N T R E SAN 
Antonio y Salud un cuarto caballería, 
gran arboleda, casa $5.250. J e s ú s dal 
Monte, cerca de Toyo, buena casa con 
200 metros $6.500. J . González . Da-
mas 6, altos. r 
, E4295—5 dio. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Café cantina. Vendo sin interven-
ción de corredores. Se da bara-
to por no conocer el giro. En lo 
mejor de O'Reilly. Informan: 
Compostela, 42, bajos, sastrería. 
54116 B Dio. 
GANGA 
Vendo bodega muy cantinera en el 
Centro de la Habana, sola en esquina, 
venta diaria 80 pesos, no paga alqui-
ler, quedan 4 años de contrato, tiene 
comodidad para familia, su dueño la 
vende porque no es del giro, doy fa-
cilidades de pago. Para m á s Infor-
mes: Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
64156.—9 D l c , 
A L A M B I Q U E 68. S B V E N D E . I N -
forma su dueño de 10 a U a- m. y 
de 3 1-2 a 5 p. m. punto de gran por-
venir, cerca do Vives, acera de la 
brisa. 
5425S—5 dio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
HOTEL Y RESTAURANT. 
VENDO 
Tiene una gran cantina, vc?nd© m á s 
de cien pesos ciarlos, el contrato es 
de d'oz años por escritura públ ica 
para el que deseo establecerse en este 
giro, es ur buen negocio. Más infor-
mes Arrojo. Belascoain 50. Tienda 
L a s Tres B B B . 
54284—4 dio. 
VENDO DOS CANTINAS 
en la Habana, venta diaria JICO. Pre-
cio $8.000 con $4.000 do contado. 
I n f o m i t » Amistad 136. B t n j a m í n Gar-
c ía . Teléfono A-0379. 
54267—6 dio. 
CAFE VENDO UNO 
en $80.000 con $15.000 de contado y 
el resto a piraos, vendí© diarlo $150 




bodega on calzada, vendo al mes 9,000 
pesos. Tiene de existencias $10,000, la 
doy ©n $20.000 con $10.000 a l contado 
E s el mejor negocio que hay en la 
plaza en venta. T e l . A-0379. 
54267—C dlc. 
ATENCION NO COMPRE 
bodega s in antes verme. Tengo mu-
chaa bodegas en venta al contado y 
plazos cómodos . Informes: Amistad 
No. 136. B e n j a m í n . T e l . A-0379. 
54267—6 dic. 
VENDO DOS LECHERIAS 
en la Habana. Venden $50 cada una 
diario y las doy muy baratas. Infor-
mes: Amls>tad 136. B e n j a m í n Garc ía . 
Te-éfono A-C379. 
54267—6 dlc. 
VENDO DOS GRANDES 
Vidrieras de tabacos y clgairos, bille-
tes en la Habana, una en $SC0 y otra 
en $2.500. Tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad l í;6. B e n j a m í n . Te lé fo -
no A-0o79. 
54267—6 dio. 
CUATRO CASAS DE HUES-
PEDES 
Una tiene 40 habitadores, una on 
$5.000, c t m en $4,000 y otra en $2,500 
pesos. L a que menos dieja a l mes $400 
Informes: Amlartad 136. B e n j a m í n . 
Teléfono A-0379. 
54267—6 dlc. 
HOTELES EN VENTA 
Vendo dos en el mejor punto do la 
Habano, Igual co<n dinero quo sin él, 
bien amuebladas. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . T e l . A.0379. 
54267—6 dio. 
BODEGA EN $4,500 
Contrato 0 afios, alquiler $25, venta 
diarla $45. sola en ©equina. Infor-
mes: San Bafnel y Oquendo, café, de 
1 a 3. Alvarez. 
Bodega en $8.000, sola en esquina en 
la Habana, buen contrato, peco alqui_ 
ler. También vendo una vidriera de 
cigarros v tabacos. Imen negocio. I n -
formes San Bafael y Oquendo, café , 
do 1 a 3. Alvarez. 
54216—4 dlc. 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera en la Habana en $5,000 con 
$2,500 de contado, es ganga. V é a m e . 
Amistad 136. Benjamín García . Telé-
fono A-0379. • . 
54267—6 dio. 
uiPiERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S B D A N D E 500 A 
80,000 pesos. Habana y sus Repartos, 
informan: Neptuno 29. Campoamor, 
de 9 a 11 y do 1 a 3. D í a z . 
54105.—9 D l c . 
DINERO PARA EL CAMPO 
$70.000 se can sobre fincas rús t i cas 
o urbanas con buenas gir.iantías. Te-
lé fono F-4328. 
54224—8 dio. 
PARA FABRICAR 
Damos ©n hipoteca, dos partidlas de 
$9.500. Trato directo. Manzana Gó-
mez 257. De 10 a 11 mañana . 
54203—6 dio. 
TOMO $8.000 E N H I P O T E C A A L 9 
por ciento en l a Víbora y $25.000 al 
8 0-0 sobre una casa en el Vedada. 
No quiero corredores. M No. 6, altos 




cort© corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona IB, media cuadra de 
Merced y dos do la Terminal . 
64134.—30 Dio. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés , español , desea dar clases do 
francés o estar Institutriz para niños, 
preferencia al interior do la I s l a o 
en un Central. Mademolselle. Hotel 
Trotcha, cuarto 9. Teléfono F-1076, 
Vedado. Calzada. 
64125.—4 Dio. 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcon, muy 
práctica en la cnrtñanza. Clases a 
domicilio. Sol número 2, altos, telé-
fono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
d© tres cuerpos con luna en medio do 
caoba y marquetería, completamente 
nuevo. Puedo verso todos los días do 
nueve a doce de la mañana en Línea, 
39. esquina a B a ñ o s . 
U . H . 53820.—6 Dio. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
memente baíos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
BURO D E C A O B A . V E N D O U N MAG 
níf ico burd d© caoba, nuevo, con (> 
gevotaa grandes y 12 deptrlamentos 
interiore? por la mitad d© su valor. 
S r . Hernández . Cuba 25, altos. De 2 




Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
za? marquetería fina, $120. Idem 
?in marquetería $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem, inter-
nacional, 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas. 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de reji-
lla a $12 Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de correde-
ras redondas $11. Variado surtido 
de lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increibles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá. La Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 53572—2 dic. 
VENTA DE AUTOMOVILES 1 
ACCESORIOS 
S E V E N D E N DOS P O R D S D E L , 24 Y 
otro del 23 con buenas gomas, vesti-
dura, fuelle nuevo y chapa nueva, se 
dan casi regalados, para verse de 1 a 
3 en Marqués González, 97, esquina a 
Desagüe . , 64107.—4 D i c . 
V E N D O U N H U D S O N D E 7 P A S A -
jeros, chapa particular del 26, dos da 
fensas, 6 gomas, todo en estado fla-
mante, dos uniformes do chauffeur. 
Se da turo por $650. Informan Araro^ 
turo 3 entre Concordia y Neptuno. 
. 54285—5 dic. 
CAMION S I N P I N F O R D CON C A -
rrocerla nueva y chapa de este año 
lo doy en $275, e s t á trabajando. Para 
verlo. Zanja 68. Vldzlera. 
54212—4 dlc. 
MISCELANEA 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , cuan-
do no los encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja al te léfono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dia-
ramente. 54167.—4 Dlc . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A . ¿QUE 
reís tener las manos bonltaa y elegan-
tes? Llamen a Tomasa Martínez que 
es la manlcure predilecta de la alta 
sociedad. Telefono A-0810. 
. 54111—31 dio. 
ENSERES DE. UNA BODEGA 
Se venden en Santa CatRllna y L w 
ton. Informa: Arturo Díaz . Teléfono 
F-1094. 
B419C—6 dlc. 
VENDO DOS CAJAS 
de caudales Mosler, dos puertas, 4 




Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren turno en las peluauerías. Prado 
119.. Tel. M-3880. 
54232—15 dic. 
E L ••DELtRIUN T R E M E X S " D E 
L A Cl iEROFOBIA EX TABASOO 
Comentarlos de l a prensa mexicana 
La prensa mejicana ha dado mu-
cha prominencia en los ú l t imos días 
a la cues t ión religiosa en Tahasco. 
Por meses y meses ha sido ese Es-
tado v íc t ima de la más absurda 
persecución religiosa;- pero ahora 
parece quo ha llegado ya a sn apo-
geo, hasta consti tuir una especie 
de verdadero "de l t r iun tremens", 
señal inequívoca de que esa lucha 
se acerca a su f i n . 
E n dicho Estado, según informes 
fidedignos, se presenció e l atrope-
llo que no nos atrevemos a calificar, 
de un Gobernador que expulsó al 
Prelado por el "c r imen" de haberle 
preservado la vida en tiempo de re-
volución: al beneficio de la vida 
correspondía el Gobernador con la 
pena de destierro contra su bien-
hechor. Allí se yió a l mismo Gober-
nador hacer de "pont í f ice ro jo" , al 
nombrar "obispo ro jo" a un infeliz 
s ac r i s t án ; al l í se e n t r e g ó la Cate-
dral a los c ismát icos ; allí se hab ló 
de cierto "bautismo ro jo" en el que 
se dió a l bautizando el significati-
vo de " I iuc i fer" . 
Por f in , se le met ió en la cabe-
za a l d is t inguid ís imo Gobernador 
que todo sacerdote había de estar 
casado, y expidió la ley correspon-
diente, procediendo sin más n i más 
al encarcelamiento de los "sacer-
dotes delincuentes". 
No, no queremos ser nosotros, 
considerados en Méjico como "ex-
tranjeros perniciosos" los que cen-
suramos tan incalificables atrope-
llos. Dejemos esta fácil tarea a la 
misma prensa mejicana, obsequia-
da por la Const i tución con el ban-
quete de la m á s completa l ibertad 
de imprenta. Nadie podrá darse por 
ofendido, si nosotros, excluidos co-
mo "extranjeros perniciosos" de tan 
espléndido banquete, nos entretene-
mos en recoger las "migajas" que 
dejan caer los epulones de la l i -
bertad. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E P I A N O L A . . i 3VA, mar-
ca de primera más de 100 rollos Ave-
nida 5a., esquina 22, Reparto * Mira-
mar. Te lé fono F-O-1377. 
64169.—4 Dlc . 
P I A N O L A Y V I C T R O L A . SR V E N D E 
una pianola morca Gulbransen de tres 
meses do upo con muchos rollos y 
banqueta en §375 (costó ?900) y una 
yictrola Víctor gabinete grande con 
di^pos en J145 (valor $275). Concor-
dia 105, bajos entre G-ervaslo y Belas-
ccain. 
64321—4 dio. 
ARTES Y OFICIOS 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Se barniza a muñeca, se esmalta, se 
c.cr& y Se t a c l i a con perfectos ope-
rarlos. So hace en Ips mismos toda 
clase de re fonní i s que se pida. Garan-
tlzdndole el trabajo. C l^f i i ecas 41 
Teléfono A.8193. 
54311—5 dio. 
LIBROS E IMPRESOS 
C U R I O S A C O L E C C I O N D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A i especio d© todos \ot 
detalles de l a Gran Guerra Europea, 
desde el asesinato de Saxavjevo hasta 
el armisticio. L a vende en Amargu-
ra 54, F é l ' x Pascual . De 11 a 1 y 
de 6 a 8 p. m. 
54303—4 dio. 
DE ANIMALES 
L O S M E J O R E S C A C H O R R O S N A C I -
dos en Cuba de padres importados de 
Alemania con pedegree, tienen tres 
meses a (75. San Rafael 24tf. Dp. 108 
54318—4 dlc. 
E L D E P O R T E EN ESPAÑA 
(Viene de la pág ina dieciocho) 
SE VENDE 
Regio juego de cuarto de cedro 150 
pesos; una nevera White Frosl $70. 
un aparador luna ovalada $20, una 
mesa de comedor $15; seis sillas de 
comedor $15*. Reina 42, alto. 
M307—4 dic. 
slones llegaban los contrincantes 
al cuerpo a cuerpo, y al principio 
se observó una mayor eficacia en 
la labor de H ó b r a n s con unos bue-
nos directos de izquierda. En el 
tercer asalto, que puede concep-
tuarse nulo, Hóbrans In ten tó esta-
blecer un cuerpo a cuerpo, poro el 
madr i l eño r e h u y ó el combate y a 
una media distancia colocó sus dos 
manos cuantas veces quiso. 
En ©1 sexto asalto cu lminó la 
emoción; un crochet en el men-
tón, que acusó Hóbrans , fué la se-
ñal de la ofensiva desbordada de 
Ruis. Van cayendo sobre el fla-
menco golpes y más golpes en to-
das las direcciones y de la gama 
más variada. Y Ruiz deeaprove-
cha el descubierto del es tómago de 
Hébrans , lo que hab r í a sido posi-
blemente el f inal por k. o. Póro 
Rniz se e m b r i a g ó en aquel golpea-
miento impetuoso, coreado por el 
público convulso. Luego ya no so 
dejó llevar de la irreiflexlón. Y 
con una gran constancia íuié ata-
cando la vi ta l idad física de su 
enemigo, que antes de comenzar el 
noveno asalto, convencido de que 
estaba próximo su "fuera de com-
bate" pre f i r ió abandonar pretex-
tando una dis tensión en su mano 
derecha. 
Evidentemente la d is tens ión no 
La mayor ía de los honorables Di-
putados por Tabasco al Congreso 
de la Unión, han expuesto clara-
mente su sentir en pá r ra fos como 
és tos : 
"Es un atentado más a las in -
concebibles arbitrariedades que ha 
cometido el anacrónico Gobierno d» 
Tomás Garrido en nuestro escarne 
cido Estado, en el que, con dolor 
y amargura lo confesamos, desde 
hace más de dos años se hallan 
suspendidas las g a r a n t í a s I nd iv i -
duales. 
A las salvajes violaciones de 
aquel Gboierno a los a r t í cu los 3. G, 
14, 16, 22, 40, 83, 115 y 117 de 
la Const i tución Pol í t ica de la Re-
pública se agrega hoy el b á r b a r s 
atropello de los ar t ícu los 24 y 130 
de la citada Carta Magna, obligan-
do por medio de la fuerza bruta a 
que los ministros del culto catól ico 
contraigan matrimonio, como requi-
sito básico para ejercer su profe 
sión o ministerio. 
La honra, la vida, la propiedad, 
la libertad, los derechos agrarios, 
la l ibertad de culto y de concien 
cia, la l ibertad de pensamiento y 
do prensa, todas estas conquistas de 
la civilización moderna, absoluta 
mente todas, son víct imas del zai 
pazo brutal de aquel gobernante 
que como los buhos odia la clari-
dad y la luz. 
E l citado gobernador Garrido 
y su inconsciente legislatura abofe-
tean la civilización, dando t o r m é n 
to a los ideales revolucionarios y 
crucificando no solo la cul tura y 
la moral sino hasta el sentido co-
m ú n . 
En Tabasco se ha erigido el 
absurdo en diosa razón oficiando 
como Gran Sacerdote e l goberna-
dor Garrido y como monaguillos 
los diputados locales, instrumentos 
suyos, en su odio pasional a l pro-
greso humano y en su amor desbor-
dante a l despotismo rojo y a l terror 
negro: ¡nueva rel igión de aquellos 
insensatos! 
Afortunadamente el despotismo 
y la t i ran ía son colosos que tienen 
los pies y la cabeza de barro, y la 
ola m á s débil en el momento me-
nos esperado, los derriba. 
era una Inexactitud. Pero ya es-
taba virtualmentei perdido. Y al 
juicio de Bernstein, el famoso ár-
bi t ro francés, que dir ig ía ©1 com-
bate, nos remitimos, cuando nos 
manifestaba palabra m á s o menos: 
La superioridad de Ruiz ha sido 
neta; porque ven ta jó a su r iva l 
en pegada, en combatividad, en 
movil idad y en iniciativa, y por 
que ei "fuera de combate" habr í a 
sido un hecho con lesión y sin 
ella. 
Excelente contes tac ión és ta , pa-
ra los cr í t icos franceses, que en 
su a fán de enturbiar todos los 
tr iunfos deportivos que E s p a ñ a 
consigue, llegan a recoger mani-
festaciones tan Inexactas como la 
de que H é b r a n s subió al " r i n g " ya 
lesionado en un entrenamiento. 
E l combate por1 el t í tu lo !ha sido 
conseguido gracias a la deport lvi-
dad del belga. Sabe el lector que 
Ruiz, a l perder el campeonato do 
E s p a ñ a frente a Ciclone, pe rd ió la 
"chafllenge" oficial , que pasó a po-
der del ca ta lán t r iunfador . Pero 
había ya un contrato entre los re-
presentantes de Hébrans y de 
Ruiz . Y el belga quiso hacer ho-
nor a su f i rma y voluntariamente 
puso en juego su t í tu lo , compro-
met iéndose a volver a disputarlo 
dentro del plazo seña lado , con 
Ciclone, el "retador" por acuerdo 
de la Internacional, no por propia 
decis ión. 
Y Ruiz hace pareja con este be-
l lo gesto. Y t ambién suscribe el 
compromiso de si gana el campeo-
nato de Europa lo ofrecerá yvi ca-
balleresca l id al mejor mér i to de 
Ciclone, si efectivamente bu mér i -
to en m á s existe. 
Y hé tenos pues, como en una 
fecha próximo, mientras Ruiz de-
fenderá su t i tu lo continental de las 
manos de Ciclone, t r a t a r á a la par 
de reconquistar el de E s p a ñ a , que 
hace unas semanas le qui tó 
"Young" en un combate de tris-
te recordación para el valiente 
boxeador madr i l eño . 
A . CRUZ y MARTLN. 
Redactor deportivo de I ja Voz. 
MADRID, Noviembre, 19 25. 
E l actual Gobierno de Tabasco 
t e n d r á en la historia de Méjico, 
una magnitud s o m b r í a : pertenece a 
la clase de los cataclismos; marca 
una de esas épocas inolvidables, al-
go as í como una Invasión de pira-
tas, un temblor de t ierra , la in -
mensa desolación del cólera o la 
plaga de influenza, tiene la espan-
tosa Inmortalidad de los grandes 
azotes y del oprobio, pues para lle-
gar a él se necesita salir de la c i -
vil ización y entrar a la barbarle; 
no pertenece a la humanidad, per-
tenece a la selva. 
En las columnas de la prensa ba-
se publicado que las persecuciones 
a los sacerdotes y a los católicos 
se debe a que muchos de estos co-
mulgaron con la rebel ión "dela-
huert ista" y que en represalia se 
les castiga. Esta es una razón que 
la rechaza, pues inf inidad de since-
ros y entusiastas callistas han si-
do v íc t imas de numerosos atrope-
llos en sus bienes, en sus personas 
y en sus libertades y derechos al 
negarse a ser serviles de los capri-
chos y pasiones de los funcionarios 
que actualmente profanan la re-
volución en aquel gobierno. En 
cambio disfrutan de canonj ías y 
privilegios muchos "delahuertistas" 
entre otros el cap i tán Ausencio C. 
Cruz que en 1924 fué el jefe del 
Estado Mayor del general rebelde 
Carlos Green y quien un año des-
empeño por acuerdo del señor Ga-
rr ido el cargo de gobernador i n -
terino de Tabasco, siendo hoy el 
candidato oficial al próximo Go-
bierno Constitucional, de las auto-
ridades ejecutivas, municipales y le-
gislativas de aquel Estado. 
Las Incalificables persecuciones 
religiosas de que han dado cuen-
ta los periódicos capitalinos, tienen 
el mismo origen que las persecucio-
nes pol í t icas ; el vé r t igo de la t i ra-
nía, la best ial ización del p o d e r . . . 
Juzgamos que en el Senado de la 
Repúbl ica se a b r i r á un cápí tu lo 
más de violaciones a la Constitu-
ción contra el gobernador de Ta-
basco, en el formidable expedien-
te de acusaciones que le formó la 
Cámara de Diputados, para que la 
Cámara Al t a le arranque el fuero 
que en aquel funcionario no cons-
ti tuye otra cosa sino' patente de 
impunidad". — ( C o n c l u i r á ) . De la 
Revista Católica, E l Paso, Texas, 22 
de noviembre de 1925. 
IGLESIA D E L CORAZON D E JE-
SUS D E LOS PP. PASIONISTAS 
En honor a la Virgen María , ba-
jo la advocación de la Medalla M i -
lagrosa, ha celebrado la Comuni-
dad de Padres Pasionistas, los si-
guientes cultos: 
Triduo.—Los días 24, 25 'y 26 a 
las 5 p. m. rosario con misterios 
cantado^, preces del Triduo y ben-
dición con la reliquia de la San-
tísima Virgen. 
La parte musical fué Interpreta 
cía por los Padres Francisco y Ni-
colás, C. P. 
E l 26 se can tó solemne Salve, 
en la cual ofició de preste, el Pa-
dre Serafín, C. P. 
Misa de comunión general.— A 
las 7 a. m. celebró la misa comu-
nión el P. Serafín, C. P. 
A las 8 y media a. m.- ce lebró la 
misa solemne, el Superior de la 
Congregación de la Pas ión , P. Be-
nigno de San Buenaventura. 
P r o n u n c i ó el panegí r ico de la 
Milagrosa, el P. Francisco, C. P. 
F u n g i ó de maestro de Ceremo-
nias, el P. Serafín, C. P. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
acertada dirección del maestro Par-
do. 
E l al tar de la Milagrosa, lucía 
un bellísimo adorno f loral . 
Asist ió numerosa concurrencia de 
fieles. 
FIESTA A L A MILAGROSA EN 
EN GÜINES 
• E n la Iglesia parroquial de Güi-
nes, celebraron solemne misa en 
la que ofició el pár roco P. Bohei 
las Hijas de la Caridad. 
La partq musical fué interpre 
tada por las n lñas del Colegio, que 
en ese pueblo dirigen las Hijas de 
San Vicente de Paul, con el bene-
pláci to de sus habitantes. 
Constituyen una gran capilla mu-
sical, tanto en la parte instrumen-
ta l como en la de canto. 
Asis t ió al religioso acto una nu-
merosa concurrencia. 
A las 3 y media de la tarde en 
la capilla del Colegio, regiamente 
adornada y profusamente i lumina-
da, se rezó el santo rosario, se can-
taron Motetes por la capilla musical 
del Colegio. 
Después del canto predicó el P. 
Juan Zamora d,e la Congregación 
de la Misión de San Vicente de 
Paul, quien terminado el se rmón, 
procedió a dar digna recepción, a 
las nuevas Hijas de Mar ía de la 
Medalla Milagrosa, observándose el 
siguiente ceremonial: Canto del 
"Ave, maris Stella", "Examen de 
Hijas de Mar ía" , "Acto d© Consa-
grac ión" , " Imposic ión de medallas',' 
"Admis ión de Hijas d© Mar ía" , 
"Canto del Magníf ica" y ósculo de 
las nuevas Hijas d© M a r í a a sus 
compañeras . 
Cumplido este magníf ico cere-
monial de recepción de las Hijas 
de María , recibieron la enhorabue 
na del Director, P. Zamora y la 
Superiora Sor Margari ta Márquez . 
En los comedores del gran 
Colegio fueron obsequiados los 
asistentes a tan bell ísima recep-
ción. 
Reciban las nuevas Hijas de Ma-
r ía , nuestra cristiana sa lu tac ión . 
¿ Q U I E R E USTED UNA B I B L I A ? 
P ída la cuanto antes. Precio es-
pecial: $2.50. Desde el 1» de d i -
ciembre: $3.00. Pago adelantado. 
Nuestra Biblia manual es tá ya 
encuade rnándose . Un solo tomo de 
1566 páginas , fáci lmente maneja-
ble: papel fino; cubierta elegante y 
flexible. 
Los ejemplares se d e s p a c h a r á n 
por orden de los pedidos ya pa-
gados: no se a t e n d e r á n otros pe-
didos. L a presente edición es so-
lamente de diez m i l ejemplares, 
y la mayor parte es tán ya pedidos. 
Seguramente se a g o t a r á muy pron-
to la edic ión . 
¿ N O H A PEDIDO USTED A U N 
UN EJEMPLAR? 
P ída lo , pues, inmediatamente, y 
es té cierto que j a m á s se arrepen-
t i r á . Las Introducciones y división 
de cada l ibro en sus partes pr inci-
pales, capí tu los y pá r ra fos (rete-
niendo los n ú m e r o s de los vers ícu-
los) con sus correspondientes t í t u -
los cortos, s egún la materia; las 
notas, muchas de las cuales, sobre 
todo en el Nuevo Testamento, son 
originales y apropiadas al pueblo 
hispano americano, víct ima ahora 
de una propaganda cual no se ha 
visto j a m á s . . . e n suma, todo el 
conjunto, da a esta edición cierto 
aspecto de originalidad y actuali-
dad, que no tienen las demás edi-
ciones hechas en nuestra lengua. 
(Revista Católica, Box 1572, E l 
Paso, Tex, E E . U U . " ) 
Nota —Tanto la Biblia como la 
Revista y el Propagandista Catól i-
co, son editados por Padres de la 
Compañía de Je sús , de la Asisten-
cia de Nor t e -Amér i ca . 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
Bendic ión e Inaugurac ión de nn 
altar en el templo de San Fran-
' cisco. 
E l sábado anterior tuvo lugar en 
el templo de San Francisco, la ben-
dición e inaugurac ión de un ar-
t íst ico altar, el cual se dedica al 
Patriarca San J o s é . 
'El altar es una preciosa obra 
de arte romano, debido a l acredi-
tado artista señor Novoa. 
Viene a avalorar esa joya del 
arte a rqu i tec tón ico , que se llama 
templo de San Francisco, ornamen-
to y gala de la Habana. 
Bendijo el altar conforme a los 
Ritos de la Iglesia, el Prelado de 
la Orden Seráfica, M . R . Fray Ba-
silio de Guerra, Comisario de la 
Orden Seráfica en Cuba, asistido 
de los Padres Fray Vidal Larraz y 
Fray Mariano Andoin, O. F . M . 
Los cantantes de la Comunidad 
Seráfica, bajo la dirección del R . 
P . Fray Leonardo Celaya, organis-
ta del templo y notable músico, i n -
terpretaron a dos voces, la Misa 
Te Deum Laudamos de Perosi. 
P r o n u n c i ó el panegír ico, el M . 
R . Padre Fray Buenaventura Sa-
lazar. Guard ián de la Comunidad 
Seráfica de la Habana. 
Versó el sermón acerca del Pa-
trocinio de San J o s é . 
Dió las gracias a donantes y 
madrinas. 
Donaron el a l tar un grupo de 
piadosas damas, siendo las mayo-
res contribuyentes las distinguidas 
señoras Ana Aju r i a , viuda de Gal-
bis y Asunción Flores Apocada, 
viuda de F e r n á n d e z de Qastro. 
Esta ú l t ima costeó la imagen 
de San José , preciosísima escultura 
y ambas la so lemnís ima función 
a la cual as is t ió nua gran concu-
rrencia . 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA 1>E L A « A B A N A 
El Tercer Turno de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
celebró Vig i l i a ordinaria de Tur-
no, en la Iglesia parroquial del 
Vedado, en la noche del sábado 28 
a l domingo 3o. En los diversos ac-
tos de la Vig i l i a , oficiaron los Pa-
dres Víctor F e r n á n d e z y Pablo del 
Olmo, Cura Pár roco y Teniente 
Cura de la feligresía del Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado, que 
está puesta bajo la custodia de los 
Padres 'Dominicos. 
Ac tuó como Jefe de la Guar-
dia, el Hermano Rafael Travieso, 
Tesorero del Consejo Diocesano 
de la S e c c i ó n . . 
L A CONGREGACION D E HIJAS 
D E M A R I A . 
En sn Quincuagés imo Aniversario 
í 873-1925. A su Excelsa Patrona 
L a Inmaculada. Iglesia del Sagras 
do Corazón de J e s ú s , Reina 146. 
Tr ibuto de Amor 
Solemne Tr iduo . T e n d r á lugar 
los días 5, 6 y 7 de Diciembre. 
A las 8. Misa cantada. Predica-
rá durante el Triduo, el I lus t r í s imo 
y Reverendís imo Sr. Obispo de Ca-
magiiey, Mons. Enrique Pérez 
Serantes. 
Día 7. Ta rde .—A las 5. Expo-
sición, Santo Rosario, Le tan ías 
Cantadas, Salve, Bendición con el 
Sant ís imo, Himno f i n a l . 
Día 8 . — E l día de la Inmacu-
lada. 
M a ñ a n a : A las 7. Misa de Co-
munión general. 
A las 9. Misa Solemne. E l Pa-
negír ico lo t endá el Excmo. y Re-
verendís imo Sr. Arzobispo de lo 
Habana Mons. Manuel Ruiz y Ro-
dr íguez . 
Tarde: A las 8. Santo Rosario, 
Procesión por las Naves del Tem-
plo, Adiós a la Inmaculada. 
CONGREGACION D E HIJAS DE 
3LARIA D E L A I G L E S I A PA-
RROQUIAL DE LOS QUEMADOS 
DE M A R I A N A O 
Programa del novenario y Fiesta 
a la Inmaculada Concepción. 
Domingo 29 a las 5 y media p . 
m . Comenzará la novena a f in de 
terminarla el dia 7, v í spera de la 
fiesta. 
Día 7, a las 5 y media p . m . 
Plá t ica de preparac ión para la 
fiesta, después del ejercicio de la 
novena, para el Rvdo. P . J . San-
t i l lana, S- J . 
Dia 8 a las 7 y media. Misa de 
Comunión general. 
A las 8 y media. Misa de Pon-
t i f ical que celebrará el I lus t r ís imo 
señor P . González' Estrada, Arzo-
bispo de A tha l i a . 
A las 5 y media p . m . Solemne 
consagración a la Virgen M a r í a . 
Como la fiesta de la Inmacula-
da Concpción se halla establecida 
para honrar a Mar ía San t í s ima se 
puede decir que esta señora es m á s 
generosa para con los que la cele-
bran con fervor . 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
E l dia 29, domingo, comienza 
la solemne novena en honor de la 
Inmaculada Concepción de María , 
que será en la forma siguiente: 
M a ñ a n a : Misa cantada, a las 9 
en los días festivos y a las 8 los 
demás días, y ejercicios de la No-
vena. Tarde: a las 7 y cuarto 
Exposición del Sant ís imo, Corona 
Seráfica, Novena, Cantos a María, 
P lá t ica , Bendición y Reserva de Su 
Divina Majestad. Los d ías 5 y 7 
se c a n t a r á t ambién Salve Solemne. 
FUGA DE PRESOS EN UNA 
CARCEL DE DUBLIN 
LONDRES, 27. — (Assoeiatel 
Press). — E l Daily Express asegu-
ra que de la Cárcel de Mountjoy, 
Dublin, se han evadido hoy 19 Pr»" 
sos políticos auxiliados por cómpli-
ces en libertad. Dice la información 
que, disfrazados de policías llega-
ron a Mountjoy tres individuos cus-
todiando a tres presuntos prisione-
ro? Todos ellos ganaron fácilmen-
te acceso a la pr is ión, hecho lo cual 
empuña ron sus revólvers y pusieron 
en j iber tad a 19 presos polít icos. 
CU.M,lUiXiACíON DE HIJAS D E 
M A R I A D E L ESCAPULARIO 
A Z U L D E LOS PASIONISTAS 
Esta floreciente Congregación 
de Hijas de María , ha dado co-
mienzo en honor a la Inmaculada 
Concepción, a un novenario de Mi -
sas y comuniones. Los Coros d« la 
Congregación se turnan en la asis-
tencia a Misa y la sagrada Comu-
nión . 
E l día 7 por la tarde solemnes 
Vísperas y el 8 gran función, ma-
ñ a n a y tarde. 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
POR E L E T E R í f O DESCANSO D E 
SOR RAMONA IDOATE, L A INOL-
V I D A B L E SUPERIORA D E L A 
LEPROSERIA D E L RINCON 
El d ía 7 de este mes se cumple 
un año de la feliz muerte de Sor 
Ramona Idoate, la inolvidable ma-
dre de los pobres lazarinos de Cu-
ba, a los que cuidó por m á s de 30 
años con abnegación sin l í m i t e s . 
Muerte dichosa, porque felices 
son los que mueren en el Seño r . 
Por su eterno descanso, se cele-
bran solemnes honras fúnebres el 
sábado 5 del actual, a las 9 de 
la m a ñ a n a en la Iglesia del Rin-
cón . 
Se adelantan a l 5, porque el 6 
es domingo, el 7 día consagrado a 
honrar a los muertos de la Inde-
pendencia nacional, y el martes, 
festividad de la Inmaculada. 
Suplincan la asistencia el Direc-
tor y la Junta de Patronos, la Su-
perlara e Hijos de la Caridad, el 
Capel lán y los asilados, que tanto 
amaban a Sor Ramona. 
A LOS CELADORES Y SOCIOS 
D E L APOSTOLADO D E L A ORA-
CIQN 
Por este medio se hace saber 
a los Celadores y socios de ambos 
sexos del Apostolado de la Ora-
ción, que el viernes 4, primero de 
mes, d i s t r ibu i rá la Comunión, el 
M . R . P . Provincial de Cuba y 
L e ó n . 
Se encarece la asistencia. 
L a Misa d a r á comienzo a las 
7, a. m . 
COMUNION E N HONOR A L PA-
DRE FRANCISCO J A V I E R ASEN-
CIO, S. J . 
E l Jueves 3, a las 8 a . m . Misa 
y Comunión general en honor a l 
P . Francisco Javier Asencio, D i -
rector de la Congregación de h i -
jas de María del templo del Co-
razón de J e s ú s . 
Se ruega la asistencia a las 
Congregantes. 
PARROQUIA I>BL SANTO A N G E L 
E l Jueves, festividad de Son 
Francisco Javier, celebra sus d ías 
Monseñor Ahascal, con tan plau-
sible motivo, h a b r á a las 8 a . m . 
Misa y Comunión en el templo del 
Santo Ange l . 
CULTO [CATOLICO PARA H O Y . 
E l Jubileo Circular en el tem-
plo parroquial del P i l a r . 
En San Francisco, Reina y Pa-
sionistas, solemnes cultos a San 
Antonio de Padua. 
En los d e m á templos. Misas 
cantadas a San Antonio de Padua. 
AVISO A LOS F I E L E S 
l o E l viernes próximo, como 
primero de mes, es d ía de Adora-
ción y R e p a r a c i ó n . 
Todos los buenos amigos del Co-
razón de Jesús , comulgan en este 
d í a . 
2o E l lunes 7, es Fiesta Na-
cional, "Homenaje a los Már t i r e s 
de la Pat r ia" . 
No hay obligación de oír Misa, 
pero la Caridad nos pide una ora-; 
ción por el eterno descanso, de los 
que se han sacrificado por la Pa-
t r i a . 
Ninguna oración tan eficaz co-
mo la Santa Misa y la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
3o E l martes 8, es fiesta de 
precepto: 
La Inmaculada Concepción de 
la Augusta Madre de Dios. 
Hay obligación de oír Misa, a l 
Igual que los domingos. 
Los que se precien de Hi jos de 
Mar ía , deben comulgar en este día 
en su honor, ofreciéndole como re-
galo a su propio Hi jo , presente en 
nueslra alma por la C o m u n i ó n . 
Será el mejor y m á s bello re-
galo que podéis hacer a la que por 
ser Madre de Dios, lo es t a m b i é n 
nuestra. 
Regalad, pues a María , una fer-
forosa Comun ión . 
U N CATOLICO 
D I A lo. D E D I C I E M B R E 
Este mes está, concagrado al X a c l -
mlenlo de Nuestro Scfior Jesrucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad estA de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pi lar. 
Santos E l ig ió (o E loy ) , confesor; 
Ananías, Diodoro y B . Edmundo Cam-
peón de Ja C . de J . , y compoferos. 
márt ires ; santas Cándida y Natalia, 
mártires . 
San E' íg io (o Eloy) confesor. N"a. 
c ió en la Gal la Ulterior, de piado-
sos y nobles padres. Fué criado con 
toda virtud. S3 distlngulfi San Eloy 
por su inmensa calidad, obrando el 
Seftor muchas maravllias, para quo 
pudies> socorrer a cuantos a él aña-
diesen. 
Habiendo muerto San Acayo, obis-
po de Tornas, al claro y el pueblo so 
convinieron en pedir a San Eloy por 
su obispo, y fué consagrado en el 
afto 640. Puesto ya sobre el candiole-
ro de la Iglesia, comenzó a lucir mbs 
y más cada dfa, con grandes actos de 
virtud, humildad y caridad. Predica-
ba continuamente, y para Que rrás 
provecho hiciese l a divina palabra, 
ejecutaba primero, con las obras, lo 
que con las palabras enseffaba. 
Para esegruru- las conquistas que 
hac ía para Jesnorlsto por medio dte 
sus trabajos apcstó l icos y predicacio-
nes, fundiJ muchas Iglesias y monas-
terios en todos los pa í ses Que había 
agregado a la fe. , 
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De Estado 
DISTINCION CON E L DOCTOR 
CESPEDES 
La Leación de Cuba en Rio de 
Janeiro ha comunicado que el doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes. Se. 
cretario de Estado, ha sido nom-
brado por unanimidad miembro de 
honor de la Sociedad brasilera de 
Derecho Internacional. 
HOMENAJE A LA BANDERA EN 
NEW YORK 
E l señor Serpa, Presidente del 
Comité pro Cuba de New York, ha 
remitdo a la Secre tar ía de Esta, 
do el siguiente cablegrama: 
"Reverenciamos la bandera de. 
la estrella solitaria ante las auto, 
ridades de la ciudad de N«w York. 
El Cónsul General señor Taboada 
pronunció un discurso en nombre 
del Honorable señor Presidente de 
la República. Contestó el discurso 
el Alcalde Hylan expresándose en 
té rminos encomiást icos para el ho. 
norable señor Presidente y enal-
teciendo la patria cubana. E l co. 
mité honróse depositando ante la 
bandera dos hermosas cestas de 
flores a nombre del Honorable se-
ñor Presidente y de usted. Un pú-
blico inmenso presenció la cere. 
monla". 
AUMENTO A LOS SOLDADOS 
CANADIENSES 
El señor César A . Barranco, 
Cónsul de Cuba en Canadá , ha co-
municado a la Secre ta r ía de Es-
tado que el dia 11 de noviembre, 
atentamente invitado, concurr ió 
con su esposa a la i naugurac ión 
del Monumento levantado en honor 
de los soldados del Canadá que 
murieron en la "Guerra Mundia l" , 
cuyo acto tuvo lugar frente al 
Ayuntamiento donde es tá erigido 
el Conotafio, estando presentes el 
Gobernador General del Canadá , 
el Presidente del Consejo de M i . 
nistros, autoridades federales y 
provinciales, cuerpo consular, m i -
licia y numeroso públ ico. 
El expresado funcionario consu-
lar adqu i r ió una hermosa corona 
con la inscripción "The Republic 
of Cuba" y el día 12 a las y t r e in . 
ta de la tarde, en un ión del, per. 
sonal del Consulado y de acuerdo 
con el Alcalde señor Foster, pasó 
al Ayuntamiento y en presencia de 
numeroso público y autoridades 
colocó dicha corona en el Cenota-
fio, pronunciando un discurso en 
nombre de nuestra Repúbl ica , que 
fué contestado por el Alcalde y el 
Concejal señor Hacker, siendo muy 
comentado por todos este acto de 
cortesía y recuerdo de nuestro 
Gobierno. 
Terminado el acto de la coló, 
cación de la corona el señor Ba-
rranco a invitación del Alcalde pa-
só al Salón de Sesiones del Conce. 
jo Municipal, donde el Alcalde le . 
yó nuevamente su discurso y por 
el voto u n á n i m e del Concejo se dió 
un voto de gracia al Gobierno de 
la Repúbl ica de Cuba por el ca-
r iñoso homenaje rendido a los h é . 
roes del Canadá . 
Termina su informe el señor 
Cónsul manifestando que este acto 
de nuestro Gobierno ha sido mo-
t ivo de centenares de felicitaciones» 
a aquel Consulado por parte de 
las autoridades y del elemento m i -
l i tar , de particulares y de varias 
organizaciones pa t r ió t i cas del Do. 
mnio . 
ESTACIONES D E RADIO EN 
B I L B A O 
El Cónsul de Cuba en Bilbao, se. 
ño r Baldomero Marozi, ha partici-
pado a la Secre tar ía de Estado 
que en el edificio del hotel Cartlon 
funciona desde hace ocho meses 
una estación de radiote lefonía que 
lleva el mismo nombre del hotel y 
que hace dos meses se inauguró 
otra estación con el t í tu lo de Radio 
Vizcaya, dando la primera sus au. 
diciones de siete a nueve y media 
de la noche y Is segunda de diez 
a doce de la noche. 
COMERCIO CUR A NO QUE 
TRIUNFA E N LONDRES 
El Ministro de Cuba en Lon . 
dres, señor Guillermo Patterson ha 
remit ido a la Secre tar ía de Esta, 
do el siguiente' informe sobre la 
ío r i edad fabri l "Be-Ze.Be"'. fun-
dada por un cubano en Lojjdres: 
" P r e v i a ' I n v i t a c i ó n del d i s t inguí , 
do caballero cubano señor Luis 
Emi l io Hernández , visitamos todo 
p] personal de la Legación y del 
f'onsulado, el dia 28 del pasado 
octubre, la fábrica de productos 
elaborados con miel cubana que en 
el . pueblo de Slough —alrededores 
de Londres— ha fundado dicho 
seño r con capital inglés cubano 
e Inglés. 
Pertenece al señor Emil io Her . 
nández a un familia que desde mu-
cho tiempo, dedícase en Cuba, con 
pran éxito, al cultivo y exporta, 
rlrtn en gran escala, de miel de 
abeja y, notando el importante 
consumo que de dicho producto se 
hacía en Inglaterra y los precios 
satisfactorios de la miel elaborada, 
concibió la idea de fundar en Lon-
drps una fábrica aprovechando la 
primera materia que él, poseía en 
cantidad. 
Con el tesón e inteligencia I n . 
dispensables para el que se m u é . 
VP en un medio comercial y fabril 
tan diferente del suyo, consiguió 
formar, hace nueve meses, una so-
ciedad Mmitada "Be.Ze-Be", con 
un capital de 50.000 libras ester. 
linas, representando el señor Her . 
nández a los capitalistas cubanos 
y el señor Beraardo de la Torre 
—caballero Inglés de origen co-
lombiano —a los Ingleses, al mis-
mo tiempo que llena las funciones 
de gerente. 
La "Be.Ze.Be", cuyos productos, 
desde hace mes y medio, se han 
dado a conocer ventajosamente en 
este mercado, fabrica biscochos y 
cakes elaborados con miel cuba, 
na presentando" al mismo tiempo, 
varias clases de miel purificada; 
contando, en la actualidad con cien 
obreros y varios viajantes, núme-
ro de empleados que dentro de po-
co, se verá obligada a aumentar. 
Luego de conocer los talleres de 
la "Be.Ze.Be" cuyas maquinarias 
gon modern í s imas , regresamos a 
Londres, visitando el stand que la 
fábrica ha Instalado en la exposl. 
clón agrícola y pecuaria, celebrada 
en la ú l t i m a quincena de Octubre, 
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venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor Je-
s ú s , María 33. de 1 a ^ . ^ i é f n o ^ A -
PR0FESI0NAUES 
DR. FZLIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te léfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D B L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, te léfono A-9102. 
Domicilio: Calle I , número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind 15 j l 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A -
3684, F.1070. 62627.—20 E n . 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Cop preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiax 11. te léfono A-6488. 
, Dr. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operaclún por el sistema 
de B^isaude del Hospital San Anto-
nio de Par ís . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía do urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estomago intesti-
nos, hígado, páncreas , corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de ios ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos |2 .0U. Com-
pleto con aparatos J5.Ü0. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfa lo-raquldeo. Curaciones, 
pagos' semanales, (,a plazos) . 
6U942 l t d 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad ue Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres a ñ o s de Jefe E n -
cargado de las Salaa de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^ne-
la l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estomago o Intes-
tinos. Consultas y reconecmiientos $5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4u2i 
altos, • esquina a Kan Fiancisco. telé-
í(-no u - i m . 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García . Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3. 
C10011 30d-l 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $6. 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m . 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116,—12 Dio. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina, Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-4411. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S H A D E V I A S U R I N A -
K I A S D E L A A S O C I A C I O N D B D E -
P E N D I E N T E S 
Apiiceciones de Neosalvarsán. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . Cls-
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialibta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12, te-
lé fonos M-4372. M-3014. 
Dr. Francisco Javier de Vclasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tomago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, ¿a lud 34, te-
léfono A-i:418. 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A E I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 8 1|2 p. m. San Mi-
guel Í17-A, te léfono A-0857. 
P 15 d. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D B 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m . Suárez 82. Poli-
c l ínica P . 
DR. LAGE 
Medicina, general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. , 
DR. CABRERA 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla•^ 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
50874 30 n 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años do práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02¿6. Habana. 
61611 16 d 
ALMORRANAS 
Curación radical por, un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin opemeión y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tre-
biijos diarios. Rayos X , corrientes 
e léctricas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0S61. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ra, Teléfono A-6049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
P SO d 14 so. 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas internas y de la 
nutr ic ión . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia mal genio, tristeza, insomnios 
oaípl tac iones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vómitos , albú-
mina) . Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. N iños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercolit is . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. E a s con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dic . 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de loS efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
CUARTELES ATACADOS EN 
IRLANDA 
D U B L I N , 27. — (Associated 
Press). — A las 2 y 30 de la ma-
drugada de hoy han sido atacados 
desde las calles los cuarteles de la 
guardia c ivi l en Phil l ipstown y Tu-
Uamore, ambos puntos situados en 
el Condado de Kings. Durante 20 
minutos hubo tiroteo Intermitente 
qvo no causó bajas ni por una n i 
por otra parte. 
Antes de abrir fuego los atacan-
tes cortaron los hilos telegráficos 
telefónicos. 
en el "Agr icul ture Hal l l i s l lng ton" 
admirando la lujosa ins ta lac ión en 
la que figuraba, además de todos 
los productos de la referida fábri-
ca, una reproducción escenográfica 
de un campo de Cuba dedicado a la 
apicultura. Stand que l lamó jus . 
tamente, la a tenc ión del público y 
la prensa. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados dé tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 43 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de liejuveneclmiento. Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m . 
C 98 08 Ind 30 oe 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 1S m r 
t)R. GONZALO AROSTEGUI 
Médico d© l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Eapic la l i s ta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consulta^ ds 12 a 2. Q. nú-
mero 116, entre Linea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Moaie. 
1-1640. Medlcina interna. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Par ís . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-a236. 
P 30 d 16 N. 
DR ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convenclcaales. L a m -
parilla. 74. altos. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposic ión de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Consultas de doa 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454 14 f. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante -Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 £ t i . 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb . 
DEBILIDAD SEXUAL 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
alt-js, de 2 a 4. 
DR. CELIO R* LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 P* m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O DB L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, juo-
\es y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla 43, a l t o \ te lé fono A-4364. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay. 112. 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
51303.—12 Dio. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Te lé fonos A-4438 y F-O-7281. 
53163.—24 Dio.-
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913yM-2364 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor nt 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuai*' sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo « t a 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d i a g n ó s t i c o s ' y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 6 p. m. y da 7 a 8 
de la noche., 
GRATIS LOS POBRES 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son Quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad d« 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v í a s 
biliares. Cí lc ina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júatiz. Telé-
foiios: A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocaa y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. ra. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un 
ámpula intravenosa, J1.00; Inyecc ión 
de un número de neosa lvarsán $2.00; 
Aná l i s i s en general $2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el t e l é fo -
no A-0344. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. C a -
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de vis i ta de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. ra. 
C 10609 304-26 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e l éc tr i cas . L o s 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermededes de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Vlbo» 
ra 68fr. Teléfono 1-2974. „ 
C 8014 Ind 10 d. 
Dr. J . A. TABOADELA 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: e s tómago , intestinos, 
h ígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrldOn, obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artrltismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 53504.—18 Dic. 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado sus consaltas gratín 
do Monte 40 a Monte 74. entre India 
y San Nicolás , l'.f penalidad en en-
fermedades de sc-ñoias, partos, vené-
reo y s í f i l i s , puimom-c, corazón y rl-
flrnes, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de S a 11 1-2 a. in. en Monta 
No. 74, altos entre Indi.) y San Ni-
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2266 
CCS5C—10 mz. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0333. 
46984.—19 Nov. 
ANALISIS DE GRIMA 
Completo, 2 pesos. Prado €2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3it44. C9676 Ind. 29 a. 
D. J . M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curaclún radical de la úlcera estoma-
tal y luodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas do 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4435, 
Prado 60, bajo». 
C 11028 Ind 6 d. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la urotritls por los ra-
yos infra-rojes. Trulamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 jn 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913yM-2364 
Médicos especialistas para los trata, 
míen toe, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a laa 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léc tr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo Í¿.QQ), Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 p. m. y 7 a 9 (no* 
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos 95.00. (Asistencias por se* 
manas a plazos) anexo (dentistas^. 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para d iabét i cos . Ul-
ceras Eczomas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y s*-
riedad profesional completa. 
08811 ^ I n d . 22 B p , 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de la-* he-
morroides, sin operación. Consultas 
d e l a 3 p. m. diarlas Correa es-
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago. Intestinos y pulmones. 
Coi.*uuls de 2 ^ 4. Lunes Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes 
Jueves y Sábsxlo en calle 4 No. ¿i 
entre 13 y 15. Vedado. Te lé fonos: 
F . U 7 9 y A.4024. ^ 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica í5®1» 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e lé fonos A-1327 y 
F-2579- BOrt-l C9983 80a 1 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de sefio-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 62109.—10 Dic. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccusultas de 10 a 12 y da 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostcla. Teléfono B'-2144 y A-
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones do la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te lé fono F-445J. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias d«, 1 a 2 p. m en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, te léfono 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús de¡ 
Monte 562, esquina s Vista Aleer* 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S CIRÜJANAS 
De j a Facultan de la l lábana. Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Sañoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
g.mnaala. Gervasio 60. Telf. A-6861 
V E T E R I N A R I O S 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor de P a t o l o g í a y Clínica Mó-
dica de l a Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Ttlf'fono F-4217. 
60806—10 dio. 




LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"MONTEVIDEO" 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de NOVIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO X l i r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de DICEMBRE 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"MANUEL CALVO' 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU, 
BA. LA GUAYRA. PUERTO CA. 
BELLO. CURAZAO. SABANILLA * 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA. 
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQU1. 
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA. 
RAISO. el 3 de DICIEMBRE. 
Admite carga, pasajeros y corre$, 
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. don* 
estarán atracados los buques par* 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m Muralla 82, altos. Teléfono A -
5260. 52372.—21 Dio. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. m . Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
52485.-20 D i c . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia número 24, entra 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas do 8 
a l l y d o l a S p m. Los domin-
gos, basta las dob ¿<> la tarde. 
60780.—13 Dio. 
DR. H. P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelf ia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San LA* 
taro 318 y 320. . Teléfono M £004. 
DR GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con. 
arftáS de 8 a. m. a 8 p . m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68,B, 
frente *1 ca fé E l Día. te léfono M . 
6306. 
O C U L I S T A S 
DR. HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00, Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; S6.00., 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nartz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, S2.00 al 
mes. San Nico lás 52. telafcno A-S627. 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A U I Z . G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
PE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 v de 2 a 5. Habana 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, SAN 'PEDRO 6.—Dirección Te legráf i ca : E M P B E N A V B . .Apartado 1041, 
A-5m6 .—Informac ión General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletec 
T C i r i m M n C . A-Bise .—Contaduría v Pasajes. 
i r , L E , r v J i N U ^ . A-SUCe.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón d« Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N D B L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N ESTH 
P U E R T O 
COSTA NORTE 
Vapor P U E A T O T A R A F A 
Saldrá de este puerto ei viernes 27 del ac túa] , para NUKV1TAS, MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E ( C H A P A R R A ) . 
Vapor Z2USEBXO COTERZZiXO 
Saldrá de este tuerto el viernes 27 del actual, directo para BARA-
COA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U R A 
Vapor M A N Z A N I L L O 
Saldrá de este puerto el viernes 27 del actual, para P U E R T O TARA. 
VA, (Destinos Combinados), G I B A R A (Holguln, Velasco y Bocas), VIT.v, 
BAÑES, Ñ I P E (MayarI, Antilla, P r e s i ó n ) , S A G U A D E TANAMO (Cayi 
Mambí) . B A R A C O A GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A 
Este buqu-j recibirá carga a f l « c o r r i d o , en combinación con loa 
F . C . del Norte de Cuba—\Ia Puerto Tarafa—, para las estacione» si-
gulentes: MORON, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , VEl^ASCO, LA-
G U N A L A R G A I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N DONATO, J l -
QUI, JARONü, R A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
IsUÑBZ. LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN MANUEL, 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , FLO-
KjDA. L A S A L B O R E A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los v i e í n t a para loa de CIEIÍFUEGOS, 
C A S I L D A , TUNAS D B ZAZA, S A N T A CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A . . 1 U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U E L A MEDIA 
L U N A . E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor J O A Q I I N GODO Y 
Saldrá do este puerto el v iernes£7 del actual, para los puertos arri-
ba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor A N T O L Z N D E L C O L L A D O 
Saldrá de este pueito los días 6, 15 y 25 de cada mes a las ocho da 
la noche, para loa do B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R -
T O E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambrt 
— R I O D E L MEDIO. D1MAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor C A J E A R I A N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo para Calharlén. reci-
biendo carga a fltie etnido para .Pvnta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miC-rccles basta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
BEBVZCXO D E P A S A J E K OS V C A R G A 
Provistos de t e l egra f ía inalámbrica 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábad 19 de Diciembre a las 10 a. m. , 
directo para GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) ) , S A N T I A G O D E C U B A 
tíANTO DOMINGO, t>AN P E D R O D B JMACORIS ( R . D . ) P O N C E . MAVA-
G U E Z , A G U A D I E L A y SAN J U A N , ( P . R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D . ^ 
K I N G S T O N (Ja.) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Diciembre a las 10 a . m., 
directo para; GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A 
P U E R T O P L A T A , (R. D.) , bAN J U A N , A G l i A D I L L A M A Y A G U E Z . PON-
C E . (P, R . ) . SAN P E D R O D E M A C O K I S , -SANTO DOMINGO <ii. D . ) 
K I N G S T O N (Ja.) , SANTIAGO DK C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26, a las 8 a . m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R C . De no hacerlo asi. sa 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a' la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que e fectúan su salida los sábados, recibirán carga so» 
lamente hssta las 4 p. m. del anterior al de la sali&a y los que la h<v 
ean los viernes la recibirán hasta las 11 a . m . del día de la salida. 
c o m a d r o n a s f a c u l t a t i v a s i C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u t 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona d-sl 
Centro Babiar. Consullas para las 
atccladas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel . U-1418. 
5CC22.—9 dic. 
G I R O S D E L E T R A S 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y p r c s t a í i t l s 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos d!as. sistema nue-
vo aloman. Dr. Joriie Wlnkclm'nn 
especialista a lemán. í t año* de 
perlencia. Oblsp0 97,-1 todas hora» 
051 d'a- 4941.—l Feb. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N r imero 26, enire 17 y 19. Ve-
dado, te léfono F-221S. 
A-1551. 
41779 £0 oe 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. ConsuUas üe 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
(juina a San Indalocla. 
les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind o c 
J.BALCELU3YCO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen paros por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, Par ís y sobre todos 
las capitales y pueblos de Esparta, 
e I d a s Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compafila de Seguros contra 
incendios. 
G I R O S DE L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clasoe sobre 
todas las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depúsitog en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, Parla. Madrid. Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales v ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los oueblo*. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta BobrA todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York 
Londres, Par í s . Hamburg3, Madrid » 
Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bfiveda; cons-
truida con todos los •adelantos mo-
(lernos y las alquilamos para euar-
d*r valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados E n 
esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP, 
BAM^UEROS 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPA* 
JES Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
rara VERACRUZ 
Vapor correo í r a p c é s C U B A ,a ldrá el 19 de Noviembre. 
i H v ^ ^ £ ; * a l d r á el 3 de Diciembre. 
L A F A \ E T T E . saldrá el 3 de Enero 192». 
L S P A G N E , sa ldrá el 3 de Febrero. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
día. 
Vapor correo francés CUBA, sa ldrá el 30 de Novltmbre a las 12 del 
«1 muelle d« 
vapor) solamente 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá nn 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado «1 vanr 
M sábado 29 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. E l equipad'de mano V 
bultos pequeños los podrán llevar los señores p a s a j e r o s ^ a r ^ o m l n t ^ daí 
embarque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés E f P A G N E sa ldrá el 15 de Diciembre. 
• " » - p t ^ n M ^ T E ' ^ a l d r & el 15 de Enero 1921. 
„ " » i A S ^ S í í ^ a l d r á el 15 de Febrero is»26. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo. 1921. 
Para VICO- CORUÑA. SANTANDER 
Vapor correo francés 
SAINT NAZAIRE-
£Hí^ sa}drá el 30 de Marro 1926. 
i „ C U B A saldrá el 30 de Mayo 
L A F A Y E T T E . sa ldrá el 30 de Junio 1928. 
Para CORUÑA. UIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE., 
Vapor correo francés E S P A G N E , sa ldrá si 15 de Abril 1926. 
^ £ F A Y E T T E , saldrá el 15 de Mayo 1926. 
m ¿hSS-*01*13' sa ldrá el 15 de Junio l»26. 
• C U B A saldrá ei 15 de Julio 1926., 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolet 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
E n . esta oficina, se expiden pasajeros por esta línea, por los lujosos 
y rápidos tra-saílánticos franceses P A R I S , F R A N G E . S U F F R E N DB 
G K A S S E , R O C H A M B E A u , etc. etc. ^ ^ 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 




L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
E l vapor correo holanaéa 
"MAASDAM" 
Saldrá fijamente el 16 Dt L)I-
C1EMBRE. 
PARA NIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor MAASDAM. J6 diciembre. 
Vapor L . E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
Vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 21 de Abri l de 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor V K P N D A M . 7 dlclembr». 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S F A A R D A M , 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 áf) Feb. de 1928. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 19Ü6.. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla« 
•e y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
M I S C E L A N E A 
B o t ó n ^ 0 c l v s . 
u n a 
M I S C E L A N E A 
La famosa NIAGARA. A mitad do 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
62649.—3 D í a 
E l vapor 
'VEENDAM" 
•n viaje extraordinario, saldrft r i j a , 
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter . 
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4638 Ind S mv. 
'COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" — 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza* 
miento. 
Saldrá, fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALL1CE, RUCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U I U D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
rara ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OKOYA. 23 Diciembre. 
Vapor OR1ANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A el 12 de Marzo. 
Vapor O R O Y A el 24 de Marzo. 
Vapor OR1ANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abril . 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andiao a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor i:atíKQUiBO, el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E B K O , el 4 de Enero. 
Vapor E B S E y U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero, 
Vapor OR1ANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B K O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo., 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a ruertoi d« 
Colombia, Ecuador, Costa R i c a y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Co., Ltd. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
ESPEJUELOS 
E s t u c h e botones y yugos. 
SI us&d desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 61471.—14 Dio. 
S I D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la P u r í s i m a . Máximo Gómez, 
número 5, (antes Monte). 
63357.—16 Dlc . 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City, Fia., U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
G R A T I S . I N F O R M A R E A U S T E D el 
tratamiento necesario para su pade-
cimiento. Env íe 2 sellos rojos para la 
contes tac ión . D r . M . C . Ortiz. P . O. 
Box 636. Habana. 
63350.—31 Nov. 
M I S C E L A N E A 
ESPECIALIDAD EN CALZADO DE 
NIÑO 
Señora, no compre Zapatos a sus 
niños, sin ver antes los de la 
CASA TAMARGO 
Tiene una liquidación en superior 
calidad y todos tamaños. 
MAXIMO GOMEZ NUM. 252 
Teléfono A-99n 
54121 6 de 
AVISO 
A los comisionistas, se compran mer-
canc ías que hayan quedado por cuen-
ta y también lotes sueltos. Infor-
man: San José, 8. Morán, de 11 a 12 
y de 6 a 7. 54088.—4 Dlc . 
"VENDO L O S A R M A T O S T E S D E BO-
detra con su buen mostrador en JSd. 
Informes; San Ignacio 4'¿. Teléfono 
M-1068. 
540r.]—3 dio. 
¿AMA U S T E D L A S A L U D ? NO I M , 
porta que hpga muchos años que pa-
dece: he curado multitud ce CASOS 
P E R D I D O S . Estudiaré su mal cuida-
dosamente y le indicaré c í m o ha de 
desaparecer rápidamernte. No necesita 
Verme. Eccrlbame sin rodeos. Ahora 
mismo. Tenga fe en mi . Acompañe 
UN P E S O P A R A G A S T O S . M . C . Or-
tiz. Apartado 636. Habare. 
_ 54007—3 d i c 
D E S B A R A T E . ¿ E A D M I T E N P R O -
posiciones por todo el desbarate de la 
casa de tejas v mamposterla de Ba-
ños, 116, entre 23 y 25, Vedado. L a 
llave en el 118. F-2208, de 1 a 3. 
03670.—; Dic. 
COMPRO T E J A S D E USO F I B R O -
cemento o francesa». Llame al Telé-
frmo F-1343 y d irá precio y direc-
c ión. 
FPf.üS—2 dlc. 
V e n d o C a n t i n a s m o s t r a d o r e s 
armatostes, sillas de Viena, mesas de 
hiártnol y Vltrollte, una gran carpeta 
t'an Ignacio 43. T e l . M-106H. 
53605—30 nov. 
E s t u c h e forrado en seda. G r a b a -
dos con siis in ic ia les : 4&5.00. 
1 
H e b i l l a X o . 58; frente 18 K . 
Grabados 68 dibujos: $3 .00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K , 
E s m a l t e , elegantes dibujos . Oo» 
sus in ic ia les: $5 .00 . 
Heb i l l a No. 52 . Elegantes , üa-
Hdad E s f e r a . Con cuero fino: 
. $5.00. 
GRAN PELUQUERIA "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039 
Loes mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus mo-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martlíiez". No ter.cmos r i -
val, en nuestro giro, para el jnaseje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
53382.—30 Dlc. 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N F I N A 
c.ue sirve para un gabinete y otros 
\ arios en Aoolaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
5345^—6 dic. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S E T R A S -
pasa mediante grat i f icac ión . Teléfo-
no M-5102. 53812.—1 Dio. 
LIFE 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael 7 Consulado 7 
Belascoaín 61}. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
TABRI CANTES 
A P T D O . 1997 
« IfSV 
TELF. A-6724 
!•# 1» s* 
Hebi l l a E s f e r a . E s c u d o Cuba , 
E s p a ñ a o grabado con sns I n i -
ciales, por $5.00. 
Todo a r t í c u l o que l leve testado 
• ' L a E s f e r a " , s© le re integra s u 
dinero s i no le d a s a t i s f a c c i ó n . 
"LA ESFERA* 
Almacén de Joyería y Reloje» 
Habana 99. Apartado 1305 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mos£uiteios de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, ea todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
• • • • • ^ ^ • • 1 -, . - • — • V 
C ±: .*x+.\J i , ^ L. \ i.'«Til<i.ÍK\. 
M I S C E L A N E A 
PERMANENTE 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E i peluquero Cabezas es el Onico 
en la Habana que hace el rico perma-
nente en una sola hora, y lo garantí-
ca por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos al son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancba como natural y 
para 8 días de duración. . . |1.60 
Corte de melenltaa en todoa los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas risadas marcel 7 a l 
agua para 8 d ías . . . . . 1.00 
Masage cieiulfico $1, 1, y . . S.00 
Man leu re. . . 0.80 
Arreglo de cejaa 0.80 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas tmaa vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción , 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado 7 caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
vlsoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS • 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
48617.—81 Uoft. 
S E V E N D E L A C O N C E S I O N P E UN 
kiosco con planos para fatrlcarlo por 
medio de un alquiler, es un gran ne-
gocio. Infonran Ayes terán S. Depar-









PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta de armonía entre ei ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
¿igno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
últ imo período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Gilppe, ln -
í luenza. Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada ni le-
vantarse, y otra al acostarle, a los 
dos días un purgante Salino. 
Se ban obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 tantea 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número a'¿, Je sús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
A l por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río) . 
01465.—14 D l c 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogo» y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 ray. 
H O T E L M O D E R N O 
CASA E S P E C I A L PARA 
FAMILIAS 
E n este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas, ofrecemos espléndi-
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 para matrimo-
nios, con desayuno e inmejo-
rable comida. Ca'sa de toda mo-
ralidad. Dragones 9 esquina i 
Aguila. Tel. M-1773. 
M I S C E L A N E A 
AVISO A LOS PLATEROS 
Se venda vna mesa de p lr ler ía y nn 
laminador de coronas y varias herm-
mlentas. Puede verse en LAmparllla 
No. 54. 
BSOOC—2 dlc. 
BOVEDA PEGADA A LA 
ENTRADA 
Por su «ItvaciOn se bace muy c6mo-
da de visitar. L a cedo tor f300. Ur-
ge. Llame al M-472^. 
54071—3 dlc. 
S E COMPRAN D E N T A D U R A S i í E 
pasta viejas y toda clase de prenda* 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y ópt ica . 
50613—30 Nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Santuario de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes 4 de los corrientes, a las 
9 a . m. habrá, gran fiesta a J e s ú s 
Nazareno, Rescatado, costeada por 
una devota, en acción de gracias por 
un beneficio recibido, en la que pre-
dicará, el .I ltmo. S r . Ptro. Licdo. San-
tiago S. Amigo. E l altar estará, ador-
nado espléndidamente con flores natu-
rales. 
También se celebrarán grandes fies-
tas los viernes 11 y 25 de diciembre y 
primero de enero del año próximo 
en los que predicará, el R . P . Amigo. 
Los díks 26 y 27 gran fiesta en la 
Parroquia del Cano en la que predi-
cará el citado P . Amigo el día 27 a 
las 11 a. m. 
E l Cano, diciembre 1 de 1925. 
64114 5 Dio. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l día 4 primer viernes del mes, se 
celebrará una solemne fiesta al Sa-
grado Corazón a las 9 de la mañana, 
con nutrida orquesta y voces. Pre-
dicará el elocuente orador sagrado 
F r . Buenaventura Salazar, Guardián 
de los P. P . Franciscanos de la Ha-
bana. 
Su Divina Majestad es tará expues-
to todo el día, y a las 4 y media ha-
brá Rosarlo, cánt icos a Jesús Sacra-
mentado concluyendo con un solemne 
Te Deum, para darle gracias al Sa-
grado Corazón de J e s ú s por los fa-
vores alcanzados durante el a ñ o . 
L a Camarera. 
64076.—4 Dlc . 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BORI 
E l día 4 Festivlcad de la esclare-
cldía. Virgen y Mártir Santa Bárbara 
se celebrará en e<»ta Parroquia so-
lemne Misa de Ministro esta.ndo ol 
Sermón a cargo del S r . Cura, Reve-
rendo P . Lobato. 
Invita la camarera, 
Nlcolasa ü i a g o , 
540r.6—4 dic. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Hacienda. Anuncio. Subasta de 
arrendamiento de los barcos ex-ole-
manes. Habana, Noviembre 9 do 
1925. Hasta las 9 de la mañana, del 
día dos de Diciembre de 1921), se re-
cibirán en esta Secretaría, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el arren-
damiento de los buques ex-alemanes 
" O L I V A N T " hoy "Estrada Palma" y 
"Adelheid" hoy "Martí", acordado 
el arrendamiento en Consejo de Se-
cretarlos, el día 14 de Octubre últ imo. 
Se darán pormenores y se faci l i tarán 
pliegos de condiciones a quienes los 
soliciten en el Negociado de Navega-
ción de la Sección de Aduanas. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos a l señor Secretario de 
Hacienda, y al dorso se les pondrá: 
"Prposición para el arrendamiento de 
los buques ex-alemanes "Estrada Pal -
ma" y "Martí". Dr. Mario Rulz Me-
sa. Subsecretario' de Hacienda. 
C10275 4d-12 2d-30 Nov. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. E n las Ofici-
nas de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, Dirección de Beneficencia, 
Negociado de Admón, e Inspección, 
se recibirán proposiciones para la 
venta en pública subasta de la ca-
sa de Estre l la número 112, cuya su-
basta se efectuará el día 4 de Diciem-
bre- de 1925, a las nueve de la mañana 
con sujeción al pliego de condiciones 
y que se suminis trarán a los licita-
dores. Los t í tulos y demás antece-
dentes se mostrarán a los interesados 
y en la oficina expresada. Fernando 
del Pino. 
C10292 4d-13 2d-l D l c . 
A V I S O S 
A LAS ALMAS PIADOSAS 
Caridad Ramos es una pobre mujer 
con trece hijos y el marido enfermo 
y ausente. Se encuentia en la mayor 
miseria y mega un auxilio de las 
alrras piadesas. Reside en Calzada de 
Crist ina No. 40, departantnto 37, 
donde podrán enviarle los socorros. 
G . P . R . — 2 dic. 
BECA GRATIS 
en el Colegio Cubano.Air.erkano si-
tuado en Concepción 6, Víbora, para 
una niña o señori ta que desee Ins-
trulrse y ayudar a la ffrnllia del Di-
rector Sr . Fonce de León. Para más 
detaUos Concepción 6, Víbora. 
53S24—2 dlc. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A C A -
sa de tres plantr.3 independientes, aca-
bada de fabricar con sala, comedor, 
tres cuartos y baño Intercalado Ser-
vicios de criados y cocina de gas. L a 
llave en el número ^ DiC-
S E C E D E CON C O N T R A T O G R A N 
local que mide m á s de 500 metros de 
construcción moderna y de esquina, 
situado en el mejor sitio de la calle de 
Cuba Para informes: García, Maduro 
v Ca* Cuba y Sol . Teléfono A-8504. 
* 64149.—4 DiC. 
S E A L Q U I L A L O C A L E N R E I N A , 
entre Gervasio y Belascoaín, 10x30 
metros, propio para comercio o in-
dustria. Se admiten proposiciones en 
10 de Octubre número 558, te lé fono 
1-4163. 54161.—4 Dic . 
E15S8 alt 12 d 15 n 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S U N S E -
gundo piso en Concordia 100, sala, 
comedor, tres dormitorios, corredor, 
dos patios, cuarto y baño de criada. 
L a llave la tiene la portera. 
54164.—6 D l c . 
C R I S T I N A 10. S E A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán . 54101.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 2, aca-
bada de pintar, sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en frente. Informes: Merced, 
73. 64140.—4 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila y Corrales, compuestos de sa-
la, tres habitaciones y sus servicios. 
Informan en la bodega. 
64147.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Con-
cordia, *0> casi esquina a Manriqu-. 
L a llave e Informen en L a Casa (]e 
Enrique Neptim.) 74 t e l í f o n c M-«761. 
64079 4 de 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
En $25 un amplio salón dividido al 
centro, bakón a la calle en $35; 
un departamento de 3 habitacionM 
ambas con servicio propio e instala-
ción eléctrica. Compostela 113 en-
tre Muralla y Sol. 
54026—4 dic. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Aguncate 6:; esquina a Mu-
ral la . Informan Cueto y C a . TelC. 
fono A-351C. 
53909—I dlc. 
0QUEND0 NUMERO 15, DERE-
CHA E IZQUIERDA 
Se alquilan estos dos altos muy fres-
cos y ventilados con sala, comedor, 
dos cuartos y demás servicios. L a 
llave en el bajo izquierdo su precio 
55 pesos y dos meses en fondo. Para 
más informes en Neptuno número 44. 
Teléfono A-9994. 
63838.—6 Dlc . 
PARA OFICINAS 
FRENTE A OBRAS PUBLICAS 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba No. 81, 
altos, esquina a Sol. Infor-
man en la misma, señorita 
Saavedra. Tel. A-4005. 
53835 1 Dic. 
R E P A R T O E N S A N C H E D E L A H A -
bana. Se alquilan los hermosos bajos 
de la casa BruzOn, número 16. Infor-
man en la misma. Teléfono U-2174. 
63868.—2 Dic . 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A -
dillo, número 42. L a s llaves e Infor-
mes en a bodega. Su dueño: Ho»nos 
y Pr ínc ipe . Teléfono U-2552, de 11 a 
1 p. m . 53869.—2 Dic . 
NEPTUNO 222 A L T O S E N T i l E M A R . 
qnés González y Oquendo. propios pa-
ra larga fam'lla. Tienen tala, cuatra 
habitaciones, baño completo con ca-
lentador Inclusive, lavabos en las ha-
bitaciones, saldn comedor al fondo, 
cuarto y servicio d i criados y cocina 
de gas. L a llave en la bod-ega esqui-
na a Oquendo. Informes Habana 180. 
Teléfono M-1541. 
5399r—5 dlc. 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S 
en . Desagüe 75, casi esquina a F r a n -
co, módico alquiler, sala, saleta, co-
medor, 3 buenas habitaciones,, baño 
moderno, cocina. L lave: Desagüe , 69, 
esquina a Franco. Saquer ía . 
53847.—4 Dic . 
NI .PTUNO 177, E S Q U I N A A G E R -
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
Informes en la carnicería . 
53889—19 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
Miguel 178 D . Sala, tres cuartos, co-
medor, Luño intercalado, cecina, ser. 
vicios, cuarto de criados f60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
R89S—7 dlc. 
SE A L Q U I L A E L L I N D O P R I M E R 
piso de Aguila 110 a dos cuadras de 
San Rafael, cor. sala, recibidor y co-
medor decorado, 4 cuartos con baño 
de lujo intei calado, cocina de gas, 
calentador, unr. preciosa terraza, ser, 
vicios para criada. Informan Obra-
Pla 61. 
53902—2 dlc. 
I N D U S T R I A 19, A L T O S , I Z Q U I E R D A 
compuestos *de recibidor, sala, 4 habí, 
taciones. buño intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, se alquilan. L a llave en los a l -
tos, derecha. Informan en O'Reilly 39 
bajos. 
53937—S dlc. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja, portal, sala, gabinete, 4 habita-
ciernes, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas, de*, 
pensa, garage con habitación alta, 
gran patio, Montero 2u al lado del pa-
radero del Príncipe . L a llave en la 
bodega. Informes Reina 69. Sastrería 
Ó3960—9 nov. 
P R O X I M O A L A E S T A C I O N T E R M 1 
ra l , calle do Economía 16, so alquila, 
muy barata gran casa mocíerna de dos 
plantas. L a llave e informes en Mon-
te No . -5 . Restaurant L a s Cinco V i -
l las. T e l . A-9c26. 
53983—2 dic. 
A L Q U I L O INDIO 56. A L T O S , C A 8 I -
ta chica 135. Informes J . Posse. Te-
léfono E-6113. 
53925—2 dic. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O P A R A 
fanrilia de gusto, en la espléndida ca-
sa de Virtudes y Gervasio, compues-
ta de sala, recibidor, tres habitado, 
nos, comedor, doAe servicio, cocina 
de gas, techos te corados. Prtcio $75. 
Informan en la bodega. 
63927—3 dlc. 
A L Q U I L O ROMA Y 31 L A D O M O N T E 
espléndidos altos propios para la fa-
milia que busque salud. Sala, sald-^i, 
trece cuartos, cecina gas, ba-ño baña-
dera, cielo raso, e s tán pintándolos . 
Informan Egldo 63. Pelelei la. 
53954—2 dlc. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de la casa Belascoaín 74 csr.ulna a 
J e s ú s Peregrino, acera de la brisa , 
iiala, recibidor, 4 cuartos, gran come, 
dor, baño espléndido con agua calien-
te y fría, servicio de criada, cocina 
de gas, ivgua abundante con motor 
automático, todas las habitaciones 
dan con balcón a la calle, esta casa 
es tá acabada de reformar. Informan 
en los bajos y en Prado y Dragones, 
de 3 * 7 p. m. T e l . A-1263. 
53944—2 dlc . 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
be de agua corriente, cuarto- cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las llaves en la portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habitaciopes, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquilan los cómodos y vcntiU-
dos altos de la casa de nueva cons-
trucción, San Rafael esquina a Ra-
yo. Informan en la misma. 
53622 1 d. 
MARQUES GONZALEZ 109 
Se alquila la casa Marqués Goniá la i 
109, entre Figuras y Benjvmeda com-
puesta de sala, caleta corrida, cuatro 
hábltaclones, t a ñ o ir.terrnlado con to. 
dos los aparatos y cgua callente en 
los mismos, servicip de criado y co-
cina. Informa el Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel olee dón-
de e s t á la llave 
53971— 2 dlc. 
A V I S O . A L O S C O C I N E R O S , SE 
arrienda la cocina y parte de sala pa-
ra restaurant con utensilios, no paga 
alquiler y se arrienda la vidriera de 
dulces. San Rafael y Agt.lla. Café . 
53976—2 dio. 
ANIMAS 49 
Se alquilan los altos y hajos de dicha 
ca^a. compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr . Alvarez. 
Merocderes 12, nltos. E l papel dice 
de»nde e^tá la llave. 
539P9—2 dlc. 
A L Q U I L O E N 20 P E S O S CON L U Z 
un salón alto con terraza y todos sus 
servicios independientes, propio para 
un matrimonio cerca de esquina Tejas, 
una cuadra de Infanta. Zequeira 28, 
allí informan o te léfono 1-6444. 
53692.—1 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A V E N 1 -
da de la República, 352, entre Gerva-
sio y Belascoaín, en 45 pesos. L a l la-
ve en los bajos. Garage Habana Sport, 
53654.—5 Dic . 
SU A L Q U I L A L A CASA M . GOMEZ 
?04 a una cuaora del Mercado Unico 
Sirve para un gran estabíecimlento. 
tiene dos vidrieras a la calle, dos pa-
tios cubiertos, varias habitaciones al-
tas. Informan Teléfono F-3c29. 
53801—1 dio. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON UN 
cuarto, sala, patio, baño Intercalado, 
cocina. Vapor 2 B . $45. a media 
cuadra del Parque Maceo. Informan 
en la misma. 
53883—2 dio. 
CASAS-APARTAMENTOS 
Neptuno 172, de una y dos habitado, 
nos, sala, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalido con agua abundante 
c;ilentacor da gas, Instaleción eléctri-
ca, desPi J50 haita ÍS0. P a y elevador 
hasta las dos de la maf.ana. Infor-
man en los altos, departamento 206. 
537"4—2 dic. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L o -
cal propio para cualquier giro en Ga-
lianc 126, por Salud. Informan en E l 
Siglo X X . Gal laño y Salud. 
53781—1 dio. 
¡LE CONVIENE! 
Se alquila el Sígundo piso alto de 
Ficgreso 11, prC.ximo a l National City 
Btirk, e-6modo, lujo&o y barato, pro-
pio para larelUa o para oficinas. 
I or eso dlrp tflW le conviene Infor-
man en el mismi y puede verse a to-
das horas. Te lé fonos i;-1946 y U-2S74 
Agua abundante. V 
53!;00—1 dlc. 
S E A L Q U I L A E N C U R A Z A O 2 CASI 
esquina a Luz un hermoso local, pro-
pio para comercio. L a llave en la 
bodega. Informan en Egido 9. Telé-
fono A-645Í . 
0371(1—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N t80 L O S BA.ÍOS 
de Campanario 19 entre / n i m a s y L a -
gunas compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L a l la-
ve en los altos. Informes Mueblería 
L e Palals Koyal . Angeles 14. Telé-
fono A-7451. 
53734—2 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
los bonitos bajos y primer piso con 
elevador, agua abundante y portero 
para limpiar las escaleras de la nueva 
casa de San Miguel 173 e q u i n a a 
Lucena, a "na cuadra de Belascoaín, 
de sala, recibidor, 5 habitaciones, co-
medor, gran evarto de baño con agua 
fría y caliente en todos los aparatos 
incluso la oucha, despensa, cuarto de 
criados y una buena cocina: hay dos 
con las mismas comodidades de tres 
y cuatro habitaciones en el cuarto 
piso. E l portero las enroña. 
536 .̂3—S dic. 
Uü.MAY N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila el segundo 
piso a'.to, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor al fondo, 
baño intercalado completo, cocina de 
eas y servicios de criados. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa barbería. 
Informes en librería Albela. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
53679.-6 Dic . 
BAJOS DE AGUIAR. 20 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. - L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. . 52660.—7 Dlc . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , UNA CIJA 
cira de Ileina, casa particular, se al-
quila a hombres solos o matrimonio 
sin niños una habitación clara y ven-
tilada con luz y derecho a te lé fono . 
53747—4 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los al-
tos. Teléfono F-1159. Informan en 19 
esquina a 8, Vedado. 
53669.—1 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Bs.tévez, 144, entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
L a llave en la misma. 
53667.—1 Dlc . 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio se alquila »un segundo piso com-
puesto de su la, recibidor, 4 habita, 
clones, aAiunciiiiite agua con f-orvicloá 
sanitarios rr,oü*tnos. Precio $120.00. 
Informa el portero. 
53936—2 dic. 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8 esquina a Cárcel. Tieno 3 
psos y es aceM de la sombra. Pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249. 
53813—9 dic. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
cal para ci.ilquler industria en Obra-
pía y Habana, con 5 puertas por Obra-
pía y tres por Habana. Informan en 
e'. te léfono A 8267. 
5r.987—7 dic. 
SE ALQUILAN 
Kscobar 13, altos, 4 cuartos. Precio 
fSO.OO. Neptuno y Maz6n, segundo, 3 
cuartos para familia y cuarto para 
criado .570.00. JoveMar y N, principal 
2 cuartos en ÍCO.OO. Jovellar y N, 
segundo piso, £ cuartos en $57.50. 
Informan Teléfono F-4C07 y F O 7171 
lodo el d ía . Bufete del D r . F . O", de 
los Reyes. Teléfono A-5fi42, de 9 a 
11 y de 2 a 4 p. m. Banco de Nova 
Scotla. Departa-rento 414. 
64019—4 dlc. 
S E AIjQUILAN L O S DOS PISOS AL-
los de Sol 29 , También ce alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
miBina de S a 5. L a llave en la Bar-
bería da Empadrado 18. 
3399?—7 dlc. 
AlguHo San Lázaro 254, bajos, sa-
la, 2 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cecina, cuarto criado. Se 
pueden ver a todas horas. Precio: 
$100.00. 
54053—7 dic. 
A L Q U I L O P I S I T O A L T O MODERNO 
de Gloria 11, entre Cientuegos y Cár-
denas, sala, comedor, un cuarto, baño 
completo, cocina gas, agua abundante 
50 pesos. Llave altos dueño U-1971. 
53664.-1 Dlc . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN E S T A -
blecimlento y vidriera en Obispo, para 
bordados y otros art ículos propios pa-
ra la temporada de Touristas america-
nos. Informan: Teléfono A-2861. 
53663.—1 Dic . 
BK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON 
cordia 193. Sala, saleta, Z cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, servicios, cuarto de criado, $70. 
Llaves e Informes San Lázaro 392. 
Martínez. U 1398. 
55.'86—5 dic. 
S E A L Q U I L A . S E A D M I T f i N P R O -
poslcior.es pera el edificio Vidal y 
Blanco. San Lázaro e Infanta, com. 
puesto de 4 plantas, propios los l a -
jas para un gian estableohniento de 
lujo. Informan en Gallano 95. Telé-
fono A-5007. 
53591—5 dlc. 
I N D U S T R I A 53, E N T R E C O L O N Y 
Trocadero, buenas casas nuevas, pró-
ximas a Malecón y Prado, tranvías en 
cada esquina, de sala, saleta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
calentador, cuarto criados con lavabo 
y servicio. $125. Informan en la mis-
ma de 7 a 12 y de i a 5. 
63552.—1 Dlc . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ALAMBIQUE. 23 
Se alquilan eatos altos ™oa*™0*áoJ 
amplios compuesto de sala, C0"Pe" 0' 
dos habitaciones 7 baño m?? , "Xl 
Precio 60 pesos. Informes en um>«» 
sidad 15. L a llave en los bajos. 
63492.-7 Dlo^ 
H E R M O S A C A S I T A M O D E R N A S E 
alquila y otra prdxima a desocuparse 
para matrimonio aolo o de corla l a -
milla, que sea de moralidad y con re-
ferencias, en San Joaquín número i . 
letra A, entre Es tévez y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habltacloneu, 
baño intercalado con servicio comple-
to, agua callente y fría, cocina y pa-
tio. Para informes en loa altos y en 
Muralla y Compostela, Vidriera de ta-
bacos. 63514.—6 Nov. 
¡Ü£ A L Q U I L A U N A A C C E S O R I T A con 
todas comodidades, luz y agua, patio, 
cocina y servicio fanitario. Informan 
Curro, Moreno número 8. 
53636 1 d. 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P1SU, oon 
sala, saleta, tres cuartos y servicios 
sanitarios, todo muy espacioso. S i -
tios, 17. 63511.—4 D í a 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DK L A 
casa de San Lázaro 236 coinpuest'ja 
de tres ruartofi. sala, comedor, cuarto 
para criados, abundante a^ua en to-
eí03 los cuartos. Informan Diez de 
Gelubro 661. I-«373. 
53525—7 dlc. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Gloria 188, próximo a 
Carmen, acabada de fabricar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servicloa 
modernos y calentador. Precio bara-
to. L a llave en los bajos. Informan: 
Mercado de Tacón, 15x16. " L a Gran 
China". Teléfono M-3505. 
53693.—4 Dlc . 
R E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
vontllad&s altos de San Lázaro 10'j 
compuestos de sala, antesala, 3 cuar-
tea, baño, comedor al fondo, cocina y 
cuartos de criados, en la azotea. L a 
llave e informes Consulado 62, altos. 
53857—2 dlc. 
Se alquilan los hermosos, darot y 
frescos bajos de Desagüe 72 entro 
Franco y Subirana, compuesto» de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y coci-
na al fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
53273—3 dic. 
K N $40 C A S A M O D E R N A C A L L 3 
Nueva No. 14 entre Estevez y Uni -
versidad a dos cuadras del carro de 
Infanta. Sala, comedor, dos cuartea, 
deble servicio. L a llave en los altos. 
Informes M 6811. 
B3759—1 dio. 
CASA N U E V A , A C A B A D A D E COÍra 
trulr, se alquilan los altos primer 
piro, calle Misión 101 esquina a Alam 
blque oon dos cuartos, sala, comedor 
coc ina de gas, cuarto ae brJlo con bt̂ -
ñadera, nr .y f r í s e o s y ventilados. I n -
forman en la bodega. 
53772—1 dio. 
Se alquilan los altos de Animas 168 
A, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. In-
formes Damas 11., Tel. M-7225., 
53640—1 dic. 
SE ALQUILA 
el espléndido segundo piso de l a ca-
na calle de Oquendo número 23, entro 
San Miguel y San Rafael; se compone 
de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado, comedor a l fon-
do, cocina de gas, habitación y ser-
vicio para criados; para verlo de 9 
a l l y d e l a S . Más informes: M. 
Rodríguez , Rie la 23» Teéfono A-2708. 
63638.—2 Dic. 
A L Q U I L O CASA N U E V A B A J O S , 
Clenfuegos, 21, sala, comedor, dos 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
luz eléctrica y teléfono 60 pesos y 
fiador. Informan en el 23, » U o 8 . Te-
léfono A-4331. 63528.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Zan 
Ja número 13, pegado a Gallano, pro-
pio para un matrimonio, con sala, dos 
cuartos. Informan en Aguila 29, te lé-
fono A-9020. 
534S6 3 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa No. 215 de la calle San José , 
casi esquina a Mazón. Informan: 
A-4433. 
53652—3 dlc. 
SE ALQUILAN PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80, con seis puertas metálicas, 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. También se alquila un 
apartamento en el tercer pisá, con 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, baño intercalado y servicios 
para criados. Hay elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. In-
formes: Amargura 63. 
52342-1 dic. 
Se alquiían los bonitos al-
tos de Bemal número 29, 
MIGUEL F , MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. S Oct. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R PISO 
de la casa Escobar 152 esquina a Sa-
lud y el tercer piso de Habana 194 
entre Acosta y J . María; ccmtan de 
•ala, saleta, comedor, 4 hermosas ha-
bitaciones, servicios sanitaxioa mo-
dernos y cuartos de cripdos. L a lla-
ve en los bajos. Informa el doctor 
Marinello. T e l . A-4991. 
52314—2 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 L O S 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra E . Precio $60 cada una 
También los amplios altos de Infan-
ta y Bcnjumeda en $70. Informan; 
Teléfono U-1177. 
61892—1 dlc. 
SK A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N -
U-ra moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna cpsa Avenida 
de la Pepflbllca No. 313, esquina a 
Kspada. propia para familia de gusto 
Informan: Neptuno 6l , segundo piso. 
Teléfono M-4579. 
53055—2 fllc. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L U A 
ees 9, media cuadra de Carlos I I I . Sa^ 
la, 4 cuartos, comedor al fendo, baño 
intercalado, cocina, servicios, cuartos 
de criados $80. L a llave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
53052—1 dlc! 
R E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Bey y Muralla, sala grande, 8 habita-
ciones, 2 cocinas y servicios, sirve pa-
ra familia y buena para dar comidas. 
Informan en los bajos. 
^2973.-2 Dic . 
MODERNO ALTO, LUGAR 
CENTRICO 
Se alquila. Merced 42, segundo piso. 
Izquierdo, esquina Habana, 4 cuartos, 
sala, comedor, baño Intercalado, cuar-
to y servicios de criados, cocine, de 
gas. E n la mlrma Informan y en la 
bodega y por T e l . F-1806. 
53212—3 dlc. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. S Oct 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo pleo izquierda de la 
casa calle de Cárdenas No. 64. L a 
llave en los bajos e Informan en Zu-
lutta 36 O . 
62007—3 dio. 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D ¿ 
barnizar, fzbrica de helados o para 
otra Industria c¡ue se pueda permitir 
la case de Estrol la 40. Más informes 
y la llave en Hayo 60, altos, de 9 a 6 
53477—8 dlc. 
A F O D A C A 2 B S E A L Q U I L A B L 
principal cen 4 habitacloneB, sala, sa-
leta y EervicloB. Cristo 33. 
a ' 53919—2 dlc. 
B E L A S C O A I N 648. A L T O S . S E A L -
quila casa moderna, con sala, come-
der, 5 habitaciones, cuarto criada, dos 
baños, cocina de gas. Precio »110-00 
informan Malecdn 40. Tel M goo7. 
63920—2 dio. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
cuartos, cecina y baño. Vapor 2 letra 
A $30 00 a media cuadra Parque 
Mkceo. informan en ^ « Í ^ T W 
^ r m v / P T N T I O C H O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E i D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
SK AfaQUILiAN L O S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22 con «ala, dos cuartos, 
cocina de gas y servicio sanitario 
completo. Informes Ave. Bé lg ica 
(Egldo) 9. Telófono A-64B5. 
63665—4 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 66. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dlc. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acceta. los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, reléta, cua-
tro cuartos, cocina de gas ccn calen-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma Informarán Su 
dueño c&lle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
62119—9 dlc. 
Castillo 13 E , casi «quina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sa l í , saleta. 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a Ua-
ve en la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-1307. 
&0588.—ü Dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 12 
entre San Lázaro y Jovellar. Sala, 
comedor y eos habitaciones y servi-
cios. Puede verse a todas horas. I n -
forman en el T e l . A-5C07. 
5S053—1 dic. 
SE A L Q U I L 4-M L O S A L T O S D E CO-
rrales 251 y 255, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia . 
53299—20 dlc. 
P A R A OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes. 
Silvio Sandino. Admon. del 
J I A R I O D E L A MARINA. 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A K E Z 67 
ccn sala, saleta, 7 habitaciones y . 2 
servicios, se prefiere para el comer-
fie con contrato. Informan catlle 17 
No. 213. T e l . F-1068. 
6206S—3 dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
Lampari l la número 19, ..ajos, entre 
Agular y Cuba, se alquila en módico 
precio, sa lón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 53377.—11 Dic. 
A L Q U I L E S D E C A S A S 
SB ALQUILA SEGUNDO P I S O OE 
Alanrique 114 a de moderna construc-
ción. Sala, 2 cuartos, bafto intercala-
do, comedpr a l fondo, cecina servi-
cios y cuaft.o de criados |70. L a llave 
en la bodega. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
• •««1—1 dlc. 
Se alquilan los modernos bajos de 
San José 137 entre Infanta y JBasa-
rrate) construidos recientemente. 
Tiene sala, comedor, 3 habitaciones 
baño intercalado completo, cocina 
de gas y buen patio. Renta $60.00 
Informan en el 139, altos. 
53681—1 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS al-
tos de General M. Suárez número 254-
E , antes San Miguel. Acabados üe 
pintar. Informan: ir-4131. L a llave 
en la bodega. 53700 —2 Dic . 
A M A R G U R A 92 S E A L Q U I L A E L 
primer piso compuesto d<̂  tres habita-
ciones, sala, comedor y baño. Infor* 
man en los bajos. Precio ?75. 
52846—30 nov. 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l i -
nás, cuatro casas altas y una nave de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencia,' 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1-1116. 52948.—4 Dic . 
S A N T A C L A R A 29, S E A L Q U I L A N 
los altos del primer piso, izquierdo, 
compuesto de sala, saleta, tres habi-
taciones setvido sanitario completo, 
cocina de gas. Precio fijo $80. Infor-
marú el señor Lazcano, te léfono A-
If.bl y F-fcC94. 
53121 1 d 
C A D I Z 49, A M E D I A C U A D R A D E 
Infanta y una de la esquina de Tejas, 
se alquilan los altos y los bajos in-
dependientes unos de otros. Cada pi-
so con sala, recibidor, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio criados, módico alquiler. 
53849.—2 Dic . 
SB A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Merced 65 cerca de la Estación 
Torminal con 4 habitaciones, cielo ra . 
so y domá-s comodidades. L a llave 
en la ca&a de Préstamotí^ Su dueño 
en Enrique Villuendas 114, bajos. 
53882—4 dic. 
S E D E S E A D E P A R T A M E N T O I N D E -
pondlente o casa pequeña amueblada 
para matrimonio y un n iño . Kespue*-
las: Onac. Apartado 370. Habana. 
53903—-1 dic. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R , S E A L 
Quilan los pisos bajo y tercero de la 
ca»a San Miguel entre Mazón y Ba-
sarrat í . Informes 23 esquina a Dos 
yodado. Sra . Viuda de López . 
53907—3 dic. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E COMPOS-
tela y Picota, se alquila local nuevo 
para oficlnaa o almacén. Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en loa 
altos, magnifica proposición para ca-
sa «eria. Informan T e l . M 74 93. 
53911—6 dic. 
SB A L Q U I L A DESAGÜE 53, CON ba-
ño moderno en 60 pesos. Igforman: 
Desagüe , esquina a Franco. Saquería. 
53846.—4 Dlc . 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S BA-
Jos de la casa, se e s tá terminando de 
fabricar para Industria o a lmacén . 
53842.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A A C C E S O -
rla dos departamentos, precio 35 pe-
sos. Informan: Industria, 30. Teléfo-
no A-8686. 53826.—2 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magnifico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
llente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio módico . Informan en San Ig-
nacio 11. Teléfono A-6249. 
63814.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Lampari l la 42, entre Aguacate y Com-
postela, propia para Industria o co-
mercio. Dueño: Ldo. Andreu. F-1507. 
53731.—2 Dlc . 
C E D O H E R M O S O L O C A L E N L O me-
jor de O'RellIy, cerca al Metropolitan, 
buen contrato. Informan: Comnoste-
la, 42, bajos. Sastrer ía . 
. 53851.—2 Dlc . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
So alquilan los lijosos altos de la le 
Ira H, de San José 124 entre Lucená 
y Marqués González, con pala, saleta, 
tre« habltaclonoe, salón de comedor, 
cuarto de criado y dr.ble servicio «a-
nltarlo con calentador. No les falt-» 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlc© 
donde e?tá la l lave. 
63t67—2 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro K 7 , altos. Se elquílan 
con «ala, saleta, 4 cuartos y demás 
i^t-vlcios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón-
de «atá la "ave. 
r39:2—2 dlc. 
8E A L Q U I L A N P R I M E R PISO D E 
esquina San Rafael 122, esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come-
dor, precio 96 pesos. 
52934.-2 Dio. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio, un piso alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño inter-
calado y demás servicios. L a llave en 
la bodega. 
C3958—3 dic. 
S E A L Q U I L A N E N MONTO RO 31, 
entre Bruzón y Desagüe (Repaito A l -
mendares de Carlos i I I ) , unos altos 
con 7 posesiones, baño y cocina mo-
dernos y agua abundante. J70. Los ba-
jos de Id. en J60. E n la misma In-
forman de 9 a 11 todos los días. 
53129 5 d 
Se a l q u i l a e l p i so a l to d e H a b a a a 
1 0 0 y el d e l 1 0 2 
(este tiene la entrada por Obrapla) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
Las llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapla. Informan: Lealtad, 
163, bajos. Teléfono A-7897. 
52667.—1 Dio. 
CASI F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
Juan Clemente Zenea 4 (Neptuno) 
Café Rialto (al lado del cine). El 
mejor café do la Habana. Se ad-
miten proposiciones por un local a 
la calle paia instalar una vidriera 
que será la mejor situada de la Ha-
bana. Se da contrato. Preguntai 
por los dueños del café . 
5 3 8 2 5 - 2 dic. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de salo, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto m á s en la azotea y de-
más servicios. Informa: Sr . Alvarcz, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde e s t á la l lave. 
53P6S—2 dlc. 
Se alquila un local propio para bar-
bería, sastrería o cualquier otra in-
dustria o comercio en pequeña es-
cala. Tiene luz y agua corriente. 
Compostela y San Juan de Dios. 
Café. 
^ 53932—6 dic. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
vartz No. 13, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos do Belaecoain, con sa-
la, saleta, trss habitaciones y demás 
pemeios Informa el Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
óónde «j3tá la llave. 
53970—12 dic. 
En Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un moderno se-
gundo piso alto compuesto de terra-
za a la calle, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina y servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos. Infor-
man Manzana de Gome* 260. Te-
léfono A - 2 0 2 Í . 
53376—2 dic. 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS A L T O S 
ae la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lealtad. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño . Llaves en el bajo. 
Dueño 1-2450. 
53318—4 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N $40 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27. Vedado y 
los bajos del mismo las llaves en 
frente. 
54067—3 dic. 
V E D A D O . A L Q U I L O E N ?9C.00 L O S 
magní f i cos altoa de Once 109 entre 
L y M . Sala, saleta, 7 cuartos, dobles 
servicios. L a llave en el 107. Infor, 
mes M-4036. 
53912—2 dic. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 7 
casi esquina a Prado, el primer, se., 
pundo y tercer piso de dicha casa! 
Constando do sala, saleta, comedor, 
servicio sanitario y tros amplias ha-
bitaciones. L a llave en los bajos 
Informa el D r . Marinello. Reina 27. 
Te l . A-4991. 
533L'—2 dtc. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo piso Izquleida de la 
casa callo de Cárdenas No. 60, L a 
llave en la bodega e Informan en zu-
lueta 30 G . 
530CS—3 dic. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P i -
so bajo de San Nicolás , 26, entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de Ga-
liano y otra de San Lázaro, compues-
to de sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y su baño intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatlo y tras-
patio, acabado de fabricar y espléndi-
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y de gusto. L a llave 
en los altos. 53381.—4 Dic . 
En Aramburo y Animas se alquilan 
dos modernos pisos alto y bajo, 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, baño completo y coci-
na. L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Te-
léfono A-2021. 
53375—2 dic. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
Neptuno número 183, entre Gervasio y 
Belascoaln, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor, cuarto baño, cuar-
to y servicio de criados, las llaves en 
los bajos, mueblería de F . Valle. I n -
forman en Salud y Gervasio bodega y 
en la misma de 9 a 12 y de 2 a 5. 
53170.—3 Nov 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una casa-de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina 
cerca del departamento de Obras Pü-l 
blicas. Porvenir 15. Teléfono A-6145 
53176.—5 D l c . 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S , SAN 
Lázaro 66, altos, una cuadra del P r a -
do, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño, Inodoros, cocina de gas, agua 
abundante. Llave en el garage Telé-
fono F-4159. 53167 .—1 Dlc 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
Luz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
Propio para almacén, depósito, 450 
metros superficiales, próximo a los 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la misma. 
53212—3 dlc. 
V E D A D O 
E N Í90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 25 entre Paste y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baño Intercalado, sala, sal.>-
ta, comec'or, cooina de gas. L a s lla-
ves en la misma. Dueño calle A y 27 
Vedado. 
54067—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
Calle 19 Baños y F . , altos recién 
construidos, sala, saleta y 5 cuartos 
en $140. Bajos con 3 cuartos en $120 
Garage extra $20.00. Calle 4 entre 19 
y 21, altos, de reciente construcción, 
sala, saleta, 4 cuartos y cuarto para 
criados en $115.00. Bajos, en $10-1. 
Garage extra, $20.00. Jovellar y N . 
oon sala, comedor y dos cuartos y 
bvien baño . Piso principal $60. Segun-
do piso $57.50. Informes por Teléfo-
no A-5642 y FO-7171, todo el día y 
A-5642 de 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 
p. m. Para tratar arrenc?míento Bu-
fete del D r . P . O. de lo» Rc-yes. B a n . 
co de Nova Scotla. Departamento 414 
exclusivamente de 9 a H m. y de 
2 a 4 p. m. 
54020--4 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S S I N E s -
trenar de la calle 11 No. 168 entre 
J e I . Sala, reclb;dor, 4 cuartos, co-
medor al fondo, cuarto y servicios ñé 
criados, hermoso baño, cocina de ga^, 
lavabos do agua corriente en cada ha-
bitación, lavadero y un pasillo para 
tender. Precio $120. También se a l -
auilan los bajos con garage donde 
mismo Informan. Precio $150. 
53709—1 dlc. 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
e l m e j o r l o c a l d e l V e d a d o , 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e A p a r t -
m e n t s " . C r u c e r o , M e s q u i n a 
a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a e l 
e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z o 
e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
54104 10 Dic . 
19 E N T R E 14 Y 16 No. 509, V E D A D O 
portal, sala comedor, reís cuartos, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
do azotea. La, llave en la misma. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15. Ve-
dado. 
53690—8 dlc. 
E S Q U I N A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e " A p a r t -
m e n t s , ' . C r u c e r o , M e s q u i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
é l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
54103 10 Dlc . 
Vedado. Se alquila en la parte 
más alta y calle más ancha del Ve-
dado, los bajos de la casa Paseo 261 
entre 25 y 27, con todas las como-
didades para una extensa íamilia. 
Portal, vestíbulo, sala, an'^ala, hall 
siete cuartos, dos cuartos de baño, 
agua caliente, comedor, despensa, 
pantry, gran cocina, gran portal, al 
fondo, dos cuartos de criado con 
lavabos, ducha y servicio. Informan 
en los altos. 
53830--3 dic. 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos^ sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E i^A 
hermosa casa moderna calle N, esqui-
na a Jovellar, Vedado, sala, saleta y 
comedor decorado, tres cuartos dor-
mitorios, baño intercalado, cuarto de 
criado con su servicio, cocina de gas 
y amplio patio. Informarán: Bufete 
del D r . Gonzalo Pérez . Teléfono U-
4962 y 3964, precio 80 pesos. 
538U9.—3 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 1 „ 
número 480-C, entre 10 y 12, compues-
ta de terraza, .sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. L a l la-
ve en el número 482-H de La, misma 
calle. Informan en B, número 142, 
esquina a 15. Teléfono F-1387. 
53844.—3 Dic . 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N H E N 
tre 23 y 25. Vi l la Hortensia. L a lla-
ve en la bodega 580. 
5392G—2 dic. 
V E D A D O , F R E S C O S A L T O S , Mo-
dernos, calle cuatro, número 253, entre 
25 y 27, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, agua constante, baño 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media tranvía de 23. Llaves en la bo-
dega de la esquina de 25. Informes 
al te léfono FO-7457, Precio: 570. 
53871.—4 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado. Se alquilan modernos al-
tos para corta familia en la calle 25 
No. 251 entre E y F . Informan en 
el Te l . F-4803. 
53625—3 nov. 
C A L L E 23, N U M E R O 433, ENTiriG 6 
y 8. Se alquilan estos altos, compues-
tos de terraza., sala, recibidor, hall, 
siete hermosas habitaciones, salón de 
biblioteca, pantry, comedor- corrido al 
fondo, cocina, dos baños Intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
con sus servicios. Ultimo precio 180 
pesos. Informan: Teléfono F-2114. 
52643.—1 Dlc . 
B A J O S , E N C A S A N U E V A , E N L O 
mejor de la Habana, Loma de la Uni-
versidad, calle 27, número 17, entre 
M y N, a una cuadra de la casa del 
Honorable Señor Presidente de la Re-
pública General Machado, con todo el 
confort moderno compuesta de sala, 
comedor, pantry y tres cuartos dor-
mitorios con su magnifico baño in-
tercalado, en la planta baja, y amplia 
cocina, lavadero y planchador, dos 
hermosos cuartos de criado y un mag-
nifico baño completo, en el sOtano pri-
vado de la misma. Informan: te léfo-
nos M-2004 y U-4394. 
53335.—3 Nov. 
A M U K B L A D A SK A L Q U I L A E N E L 
Vedadft, en la calle 27 entre J y X , 
una ca-sa a familia de buenas referen-
cias y ¿ w a n t l a s . Informan Teléfono 
F-3566. 
53497—4 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N 
tllados bajos de las casas números 
424 y 42G de la calle 25, entre 6 y 8; 
cada uno con jardín, gran portal, sa-
la, 4 habitaciones, comedor, baño com 
pleto y servicios. L a llave en los al-
tos del 42C. Informan en Gallano 101 
ferreter ía . Te!s . A-847C e 1-2610. 
53Í-3S—2 dic. 
V E D A D O , P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, se alquila la casa Avenida de Wi l -
son 129, esquina a la calle 16, con sa-
la, comedor y tres cuartos; el prime-
ro y segundo muy hermosos baño, co-
cina y patio, teniendo»un terreno de 
esquina de nueve metros de ancho por 
28 metros de largo. Informan en la 
misma, te léfono P-5121. 
63666.—1 Dic . 
V E D A D O . '«SE A L Q U I L A E N L O M E -
jor del Vedado, casa moderna de cie-
lo raso, columnas escayola, garage, 
portal, sala grande, taleta grande, co-
medor al fondo. 5 habitaciones gran-
des, cocina grande de gas. baño com-
pleto moderno, lavafces en los cuar-
tos, agua abundante, calentador, t im. 
bres, buenas instalaciones y otras co-
modidades. Avenida Wilson (antas 
Línea) 93 A entre Seis y Ocho, tran-
v ías en la puerta. Precio barato. Te-
léfono U-1409. 
53714—2 dic. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E C H A -
let de 2 plantas (comunicación inte-
rior), situado tn el Vedado, calle 21, 
esquina a Montero Sánchez . Llave e 
Informes: 23, esquina a 6. Teléfono 
F-5265. 53848.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A COMODA Y F R E S C A 
casa. Línea 111, entre 12 y 3 4, com-
puesta de jardín, portal, bala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, servicios sani-
tarios completos y servicio de criados 
L a llave en departamentos del fondo. 
Alquiler: $90.00. Te lé fonos A-4358 y 
M-6263, Altos botica Sarrá . 
53945—6 dlc. 
A DOS C U A D R A S C A L L E 23, V E D A -
do, se alquilan sin estrenar altos y 
bajos Independientes, Jardín, portal, 
sala, hall y comedor al fondo lujosa-
mente decorados, baño Intercalado lu-
joso, 3 habitaciones, closet, pantry, co-
cina con calentador, cuarto y servicio 
criados, garage. Altos Iguales como-
didades, terraza y cuatro habitaciones. 
Calle 6, entre 27 y 29, la parte más 
alta, acera sombra. Llaves y dueño a 
media cuadra 27, número 386, entre 
4 y 6. S r . Peñaranda. Teléfono F -
2451. ' 63539.—3 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA 
He O entro 13 y 15 una especiosa casa 
cop sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina y baño con do» 
grandes corredores a la calle Q. Jar-
dín al frente. Precio 580. Informan; 
T e l . F-1321. Puedo verse a todas ho-
n w . 
53365—2 dlc. 
Se alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23, compuestos de sala, saleta, 5 
grandes cuartos, elegante baño in-
tercalado, comedor al fondo, hall, 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $95 en adelante. In-
forma: Morales en la misma. 
53251—5 dic. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se alquila casa da jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baño 57,000. Teléfono F-4252. 
52317.—4 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mangos 3-A, trea habitaciones, sala, 
comedor, 535. Razón en el t e l é fono 
M-9696. Ambros ía Industrial, Sr. Re-
guero. 63310 6 d 
A L Q U I L O M U Y B A R A T O 
Piso amplio y hermoso en l a callo 
de Tamarindo 70 a tres cuadras Je 
la calzada de J <Sel Monte, siempre 
ganó $80, se cede en $55 Tiene gran 
sala, amplio comedor, 5 cuartos y de-
más tervlcios Informan F-3263 
53661—5 dio 
Se alquila una lujosa casa com-
puesta de sala, cuarto de música, 
living room, comedor, pantry y co-
cina. Tiene elevador de mano, seis 
habitaciones, tres baños, garage, la-
vadero, cuarto de criado. Calle M 
y 21. Te l . F-1450. 
53296-1 d i c 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, nú-
mero 414. Portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas, agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tre S y 11. 53205.—2 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa, jardín, portal, sala, 
saleta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage; cuatro habitacio-
nes, hall, dos terrazas en los altos. 
Calle E , número 248, entre 25 y 27. 
53150.-30 Nov. 
V E D A D O , E N 250 P E S O S S E A L -
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y todas las comodi-
dades. L a s llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37. 
62683.-1 D1& 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Pinos. I n -
forman al lado y en el te léfono 1-5391. 
54131.—7 Dic . 
S E A L Q U I L A L A W T O N £2 E N T U E 
Concepción y San Francisco, Víbora, 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, ba-
ño completo, cecina de gas, etc. etc. 
Alquiler 550. Llaves en la bodega de 
la esquina de Concepción. Informan 
A-8622. 
£;S?93—C dic. 
S E A L Q U I L A E N 590 L A E S P A C I O -
sa casa Cal /ada de Jesús" del Monto 
No. 607, Víbora. Sala, saleta, comedor 
cocina de gas y carbón, cinco cuartoa 
cuarto de baño completo. L a llave e 
Informes en la misma de 2 a 4. 
54037—5 dic. 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O 227, 
entre Teresa Blanco y Juana Alonso, 
se alquila una hermosa casa con sa-
la y dos cuartos con su portal y ser-
vicio sanitario en 35 pesos con luz. 
63841.-2 Dic . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N L A C A -
Ue de San Mariano, número 16, muy 
cerca de la Calzada una bonita y có-
moda casa. L a llave en la casa de a l 
lado. Informes: Cuba, número 18, ter-
cer piso. Teléfono A-3592. 
53837.—2 Dic . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A 
ta la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enrlquez, compuerta ds 
portal, ¡.-ala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man a l ledo y en San Rafael 134. Te-
léfono A-46S5. 
53948—9 dio. 
EN $45 S E ALQUII^A L A C A S A 
O'Farri l l 55, Víbora, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, hall, cocina de 
gas y carbón, cuaito de baño y esco-
lera para la azotea. L a llave en ios 
bajos. 
53725—6 dio. 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Goicuría para familia de gusto, la 
va a estrenar, alquiler módico, lo 
que se quiere es que la cuiden, fué 
hecha para vivirla su dueño, de jar-
dín, portal, sala, 3 cuartos, hall, co-
medor, pantry, cocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets. Infor-
man en el 1-2647, Se puede ver a 
todas horas. Se da en la mitad de 
su valor. Si desea una casa cómoda 
no deje de verla; todos sus depar-
tamentos son amplios. 
5 2 9 1 1 - 2 dic. 
H A B I T A C I O N E S E N J E S U S D H L 
Monte con luz eléctrica a 58.00. V i l l a 
Jaya . San Luis entra Colina y Tres 
palacios. 
C37SS—4 dic. 
S E A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E N -
to muy fresco, agua con motor en 
San José número 48; otro muy* có 
modo, Amargura número 64. 
5S629 1 d 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , CA-
lle Octava entre Milagros y Avenida 
de Acosta moderna casa con portal 
sala, 4 cuartos do familia, dos de 
criados, comedor, cocina y baño com-
pleto, gran garage con servicio de 
criados, toda de cielos rasos y la Ins-
talación oculta. A una cuadra del 
tranvía de San Francisco, barrio de 
Lawton. Precio 570. No se admiten 
onfermos. 
63364—2 dic. 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS 
A 40 PESOS 
Se alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, baño intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del tranvía de Luyanó que pasa por 
la Calzada de Concha, en la calle 
de Justicia 22. lyas llaves en la bo-
dega. Más informes A-2465. 
53211—3 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 35 pesos, con 
dos cuartos y agua abundante I n -
forman al lado en la bodeea v en el 
teléfono 1-2707. 52970.—2 Dlc . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Próxima a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros, situada en 
la Calzada de Concha, que está 
ocupada por grrage hace cuatro 
años. Se da contrato sin regalía. In-
formes Ramón G. Fernández, Al-
macén de Maderass de Buergo, 
Alonso y Compañía, Infanta, 47. 
Teléfono U-1157. 
52940 2 d 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A V E N I -
da de Chaplo esquina a Lagueruela 
con portal, cala, comedor, baño Intcr-
oalado, 5 cuartos y otro servicio. L» 
llave en la bodega de Felipe Poey. 




A do« cuadras del tranvía, se alqui-
lan praclosos altos acabado» de i a -
brlcar, con terraza, rala, tres S u e ^ 
habitaciones, comedor, hall, baño m 
tercalado, aerviclo y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Keina 37. bajos, de 7 a « a- m. > °« 
£ a 3 p. m. Los bajos con ^ é n t i c a a 
cemodirtades. también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo caal es-
quina a «an Indalecio, hay quien la 
ensaña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqul-
ua a San Indalecio, tres nuevaa caal-
tas con una buena «ala. una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, rte 7 a » » . 
m v 0 a 3 i), m. 
C 7694 Ind 13 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
nuir .3ro 1 0 - C . a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t re s 
c u a r t a s y e c z i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otia industria ^ ^ l a en 
la Av . de Sen ano 2 en Santos Sua-
rez un g r i n sa lón alto de 50 varas de 
largo por 15 de ancho, t in columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
62413—6 dic. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S DB 
una Bodega de 3 habitaciones en Con-
cepción y 15 con sus servic ios . -
J 53878—2 dlc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
dos plantas, Gertrudis y Avellaneda. 
L a llave enfrente. Informes: Te l é fo -
no F-4394 y A-6tt05. 
63388.—4 Dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, servicios sanitarios y 
garage en $60. L a llave en la bodega 
Informan Teléfono A-3516. 
63104—2 dlc . 
P R E C I O S D E S I T U A C I O N . E N L A 
calle Perkins 14 una cuadra de la C a l . 
zada Luyanó, alquilo casita de mam-
pcsterla y cielo raso, acabadas de fa-
bricar, modernas, de tres cuartos, ba-
ño, inodoro y cecina, patio, tedo gran-
de a ?20.00 y de sala y cuarto a $15. 
alumbrado e í éc l r l co . Fondo: dos me-
ses Dueño en la misma. Te l é fono: 
U-1323. 
E3961—4 d lc . 
Se alquilan en la calle de Velázquez 
a media cuadra de la calzada de 
Concha, Luyanó, espaciosas naves, 
propias para industria o almacén con 
chucho de ferrocarril. Informan: J . 
Planiol y Co. Luyanó 154. Teléfo-
no 1-1861. 
52632—1 d i c 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O 61-A. 
Terraza a l frente, sala grande, come-
dor, 3 habitaciones, baño etc. Pasan 
dos lineas de carros, e s t á a dos cua-
dras de Toyo $56.000. E n el bajo el 
encargado. 53645.—1 D i c . 
S E A L Q U I L A , M I L A G R O S 94, E s -
quina a Lawton. a una cuadra del 
tranvía., una espléndida casa compues-
ta de 3 cuartos, sala, portal en 40 pe-
sos. Informa: Corrales 30, altos. 
62957.—1 D i c 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CTTA-
let Vi l la '•Tibidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s t á si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia l a Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3856 y F-4172. 
O R Ind 16 J l 
S B A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra a l 
lado. 620?2.—14 29 D i c 
O C T A V A . N U M E R O 35, R E P A R T O de 
Lawton. J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
vest íbulo, dos cuartos de criados con 
sus servicios. Su precio 80 pesos. I n -
forma: S r . J . B u r l a . Te lé fono A-9106. 
Prado número 85. 63613.—7 D l c . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A E s -
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San G a -
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y l ínea del tren, el en-
cargado de la cuarter ía . 
54093.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa nueva Calzada del Cerro 871 en-
tre Churruca y Primelles, con terraza, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño completo 
gran azete-a, cuarto y servicio de cria-
dC'S. E n la misma la enseña su due-
ñ o . T e l . I 3880. 
53916—2 dic. 
C E R R O . S B A L Q U I L A U N A C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 36 pesos, dos meses fondo. L o m -
billo número 24-C. Informan: Lombi-
11o 24-B, 63688.—8 D i c 
C E R R U . ¡SJU A L Q U I L A N DOS CASAtí 
compuestas de sala, saleta y dos cuar-. 
tos. Informan: Teléfono 1-1742. 
63699.—1 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
bodega de Consejero Arango número 
22, una cuadra de la Calzada. Infor-
men: Teléfono U-1654. 
63698.—1 D l c . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S CON S E R -
vicio independiente, luz e léctr ica , pro-
pias para corta iaroil la. Zequelra 13 
una cuadra Mónte, cuatro del Mer-
cado. 
53760—1 dlc. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vis ta 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage: e s t á a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 6, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono ,F-1383. 63546.—7 D l c . 
S E A L Q U I L A 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
D E CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, baño y patio, agua 
abundante en Justicia y Enna, a 
una cuadra del tranvía de Luyanó, 
que pasa por la Calzada de Concha. 
Las llaves en la bodega. Más in-
formes A-2465. 
53210—3 dic. 
S E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z C A . 
sita interior dos departamentos con 
su cocina y t a ñ o Independiente. A r -
mas 58 entre Santa Catalina y Mila-
gros. 
53294—3 dlc. 
Una casa en Arango y Fomento de 
portal, sala, comedor. 2 cuartos gran-
des y todo lo demás y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio módico . 
61287—3 de. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez . Informan en 
la esquina, bodega. 
. 1:5745—13 dlc . 
S E A L Q U I L A U N G R A N D I O S O SA-
lón alto en la casa Calzada del Cerro 
865 pegado a l paradero, propio para 
cualquier sobledad, colegio o profesio-
nal . También para numerosa familia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
rata . Informan en los bajos. 
5276E—30 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . C A -
lle Dolores 26, entro San Anasta-sio y 
Lawton, a una cuadra de los t ranv ías 
una linda casita compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina^ baño, 
etc. Precio $34. L a llave a l lado. I n -
forman Calzada de Je&ús del Monte 
438 1-2 entre Luz y PccUo. Te lé fono 
1-1132. 
53779—2 dic. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres-
ca casa Calzada del Cerro 633, com-
puesta de: portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, dos patios. L a l la -
ve en la bodega del frente. Su due-
ño. Carvajal 1 A, te lé fono A-2514. 
63481 1 d. ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A B U E N A V B N 
tura casi esquina a San Mariano a 
una cuadra de la calzada con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y servicios. 
Informan 1-2114. 
63757—4 dlc. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A , SAN A N T O N I O 62, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
baño completo, sanidad moderna, pró-
xima comunicaciones y Colegio E s -
colapios, treinta y cinco pesos. 
63834.—2 D l c . 
Loma de Chaple. En lo más alto 
se alquila la espaciosa casa Villa 
Hermosa, con muchos jardines y a . 
cuadra y media de la Calzada, ca-
lle Luz entre Morell e Iznaga, Ví-
bora. Informan en la misma cua-
dra primera casa a la izquierda. 
53732—1 dic. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS D E M A R I A N A O S E A L -
quila la casa Maceo, 14. L a llave en 
el 12. Informan en 17 y 2. Vedado. 
54138.—4 D i c . 
S B A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T J A -
mento propio para casa de comidas, 
hace ocho años que se dedica a lo mis-
mo y por lo tanto cuenta ya con clien-
tela fija, en la misma hay varios 
clientes. J e s ú s del Monte número 
587-A. 63696.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 
la calle Gertrudis 67 Tiene wila, sale-
ta, 4 amplias habitaciones, comedor, 
üsfid y calentador de agua, portal, 
patio y traspatio, herrm so jardín al 
frente. Informan Neptunc 85. Te lé -
fono A-7787. 
53752—2 dlc . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se alquila la bonita, y fresca casa 
Vi l la Pilar, calle 16 entre A y B . , al 
lado de la l ínea de los t r a n v í a s de 
la Playa, con 1.000 metros de terre-
no, compuesta de sala, hall, 4 cuar-
tos, baño Intercalado, fresco comedor, 
pajitry, cocina y gran terraza cubier-
ta por toco el costado de la brisa, 
cuarto nltc para orlados, jardín, gara-
gey cuarto y baño para el chauffeur. 
L a llave a l lado. Informes: Sr. Ger-
mán Rodr íguez . Calle 17 No., 143, 
entre K y J . T e l . F-4521. 
53984—2 dlc* 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D O L O R E S 
No. 27 entre S a i Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora, a tres e v a d í a s de la 
Calzada. Se compone de sala, come, 
dor, cuarto, baño, cecina y patio con 
lavadero. Informan en la misma y en 
el Teléfono M-4734-. 
E37P1—1 dlc. 
A L M E N D A R E S . C A L L E B y 14, E N -
tre las l íneas P laya B . Central y Ve-
dado Miramar, .se alquila una fresquí -
sima casa con 4 habitaciones. 2 por-
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vicio $60. Informan a l lado. 
63691.—2 D l c . 
BUENA O P O R T U N I D A D 
Se alquila por una temporada en la 
Víbora, y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
tía. Precio razonable. Informan: 
Teléfono 1-3465. 
. 53322—4 dic. 
S L A L Q U I L A S I D E S E A E S T A B L E 
cena en un lugar de porvenir, vea uñ 
L 0J.0cal, Qu*' f'8to>' terminando en 
San Miguel y Carlos Manuel, Víbora, 
esquina del Parque Córdoba y frente 
al Loma Tennis. Dueño a l lado. T.«. 
. é fono 1-2300. 
53985—2 dic. \ 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en Sie-
te, entre Ocho y Diez con frente 
lúslico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving-room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. L a Sierra 
Teléfono FO-1423. 
33736-1 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . C A L L E 16 
entre C y D, 8«» alquila una casa con 
tsaln, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
to alto para criado. L a llave al lado. 
Informan T e l . A.6905. 
53647—8 dio. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río. magníf ica casa propia para 
cualquier Industria. MU metros de 
fabricarlón. Informan: 5a. y 22. (Mi-
r a m a r ) . Teléfono P-O-1377. 
6195C.—3 Dlc . 
H A B Í T A C I O N E S 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan dos espléndidas habltxií. 
ciones altas, muy claras y fresca*, 
casa de mrralldad. calle Amargura la 
casi esquftia a San Ignacio. 
"3936—9 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A H I -
l la s in niños, una habitación Emuebla^ 
da a hombre solo. San Lázaro 64, ba-
jos entre Genios y C ircc l , a una cua-
dra del Prado. 
5403P—3 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H E E M O S A H A -
bitacldn con balcón a la calle, amue-
blada, buen taño , a nombres solos y 
etna pequeña, barata. San l-.afael 47, 
altos, esquina a Manrique. 
64052—1 dic. 
OHKAPIA 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabr, de agua co-
rriente, luz todi la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
63&S6—6 dio. 
H O T E L SANTANDER 
Apartamentos y habitaciones con 
baños privados, todo lujosamente 
amueblado. Espléndida comida. 
Precios reducidos. Belascoain 98 y 
Nueva del Pilar. 
5 3 9 1 3 - 2 dic. 
SAN R A F A E L - 20. A L T O S . CASI E s -
quina a Amistad s»i aloullan 2 habl-
tacionos con o sin muebles. E n la 
misma se da comida. T e l . M-"864. 
54059—3 dic 
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 86 cásl esquina a Teniente Rey 
casa moderna, moral, tranquila, habl-
tnclones con lavabos, amuebladas y 
servicios de hotel $30, sin muebles' $25 
Hay un departamento grande. M-9í'23 
64072-8 dic. 
S E A L Q U I L A V I B O R A . E S T R A D A 
Palma. 65. hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. Informa-
rán en la misma y una casa en San-
tos Suárez, Avenida Serrano. 3 con 
garage 46 pesos, también se vende 
6,000 pesos. Llave en la bodega Te-
léfono 1-6824. 63646.-6 Dio 
S E A L Q U I L A E N L O MAS SANO D E 
Luyanó ci l io Cueto «equina a Rodrí-
guez, un lindo piso alto para perso-
na do gasto, con sala, cernedor, dos 
cuartos, cuarto de bafto completo y 
gran cocina de gas. L a llavo en la 
bodega c* la esquina. Informes V i r -
tudes 68. Te l . A-8291. 
53957—2 dic. 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A K E Z CA-
slta con <lo« grandes cuartos, cocina 
Bt-rvlclos, butn patio, $20. Etrampes 
*i.tre Lee y Lacret, a una cuadra del 
tranvía . 
63975—5 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
ta de jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cuarto le baño, cocina y do-
ble servicio sanitario en Medrano Ro-
I.arto L a Serafina. V i l l a Orlindcs a 
una cuadra del paradero de Pogolottl 
Informa; D r . Lancta. A-7316. de 3 a 
6 p . m. 
53506—2 dlc. 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa caca calle 
Primera entre 6 y 8, compuesta de: 
eala, hall, cuatro cuartos, comedor. 
Niño intercalado, garitee, cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
51917—2 dic. 
S E A L Q U T T A N A V E 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o a lmacén. Avenida Segunda en-
tre 6 y 6. Buena Vista, paradero Or-
fila. donde e s t á actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ul la y su 
dueño S r . González Montes. Agua-
cate 15. 62288.—5 D l c . 
En Prado 123 entre Monte y Dra-
gones se alcuilan dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, en la misma se puede comef 
si lo desean, abundante agua y luz 
toda la noche. Teléfono y limpieza 
Es casa de moralidad. 
53922—5 dic. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y E s -
pléndidas habitaciones en Ave. de 
I ta l ia No. 132 altos de E l Brazo Fuer-
te, acabadas de fabricar, con balcón 
a la calle, luz, lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de baño moderno 
casa do moralidad. Informan en la 
misma. 
55981—4 dlc. 
En el centro de la ciudad, con tran-
vía por la puerta, alquilo salas es-
paciosas para varios usos o matri-
monio, departamentos para mucha 
íamilia o para dos, habitaciones con 
o sin muebles, de dos pisos, por me-
ses o por días. Aguila 141. 
53845—3 dic. 
CON TODAS L A S COMODIDADES 
de vista a la. calle, luz, llavfn, tran-
v í a s por la puerta y pocas perso-
nas, so alquila una habitación a un 
hombro solb o señora sola. Altos de 
la botica. Aguila 106. 
53037 1 d. 
E N S A N M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos del café, se alquila un preciosa 
departamento de dos habitaciones muy 
frescas de esquina con balcón a ambasf̂  
calles, luz y su servicio. 
^ 53863.-2 Dic . 
E N O ' R E I L L Y N U M E R O 6, A L T O S , 
se alquilan departamentos con vista á 
la calle amueblados y agua corriente 
y baños con agua callente y teléfono 
53831.—2 Dic. • 
M A L O J A 189. UNA H A B I T A C I O N ¿ U 
ta con cocina Independiente, muy 
fresca. 14 pesos. Informan: Teléfono 
F-1506. 63822.—4 Dlc. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A HABANA 
se alquilan hablcaclones desde 13, 15 
y 16 pesos. 
C3775—8 dlc. 
E N CASA DB F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación muy ventilada. Jun-
to al baño, con o sin muebles. San 
Lázaro 145, segundo piso. 
5 3 : 2 ^ 5 dlc. 
SB A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA 
la dividida, c a í a nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido tranvías a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la calla Merced 86, altos. 
53609—5 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle para dos caballeros; y come-
dor, cocina y un cuarto para un ma-
trimonio que quieran dar de comer de 
la casa, cuenta con 3 abonados. Pre-
cio muy barato. Industria ItíS, piso 
segundo. 
53 187—1 dlc. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n este espléndido edificio se alqui-
lan muy cómodas habitaciores y apar-
tamentos con vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, # abundantísima 
agjia y luz toda la noche. 
53952—5 dlc. 
M A L O J A 189, U N D E P A R T A M E N T O 
alto con dos balcones a la calle am-
plia sala .cuarto, cocina y demás ser-
vicios. Informes: Teléfono F-1506. 
53821.—4 Dlc . 
S A N L A Z A R O 301, S E A L Q U I L A N 3 
habitaciones juntas o separadas, casa 
tranquila, luz y l lavín, el carro lo 
oeja en la puerta. 
53856.—3 Dic 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S Y CON 
balcón a la calle, se alquilan en I n -
dustria 115 A y en San Nicolás 7 se 
alquila una sala en $25 y ura habita-
ción en $12. 
53910—2 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitación con balcón a la calle a 
hombres solos o señora sola, con mue-
bles o sin ellos. San Miguel 76, altos 
¡hesquina a San N i c o l á s . 
53908—2 dio. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payeret se alquilan habitacio-
nes a personas de moralidad. Aguiar 
57, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 110, Aguacato 122, Espe-
ranza 117, Calzada del Cerro 607, Ra. 
creo 20, Belascoaln 9, Manrique 163. 
Lagunas 85, Gervasio 27. Virtudes 140 
"Vedado J No. 11, Baños 12. esquina 
Tercera, Baños esquina Primera, Ter-
cera 296 u ta casita; Quinta No. 48; 
Quinta 69. A No. 3, Diez No. 6, Nue-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16"; calle 
Once 83 esquina 16 y J 192 y 52. 
5S87S—7 dic. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para rratilmonlo 
u hombres solos, casa de tc-do orden 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
53977—3 de. 
F l i S R . TOMAS B E T A N C O U R T . H O Y 
dueño dd la casa de huéspedes Almen-
dares, situada en Carlos I I I entre I n -
fanta y Ayesterán. desea hacer saber 
a ia antigua clientela, que entre las 
muchas mejoras hechas en la casa, 
la ú l t ima l'a pido la mstnlaclón de 
r n a bomba Prat, que surto de abun 
dante agua a los regios servicios dé 
esta casa. Ofrece excelente comida, 
buen servicio, abonados a l comedor y 
a domicilio, rebajados les precios a 
tcno con la s i tuac ión . 
C3780—5 dlc. 
Se alquila en $40 un amplio depar-
tamento propio para depósito u ofi-
cina, en Compostela 115, bajos In-
forman en el mismo, teléfono M-
1981. 53685 I d 
P A R A C A B A L L E R O S SOLOS w -
pléndlda habitación amueblada con 
balcón a la calle en casa de corta fa-
mil ia . San Rafael 111. s egóndo . 
53722--1 dlc. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO C U A R -
to, propio para personas d« gusto. Se 
da barato con muebles o sin ello.^. 
Casa moderna y muy tranquila. Ño 
hay cartel . Oficios 88 letra A, piso 
segundo.. 
53768—1 dlc. 
SAN IGNACIO 90. H A B I T A C I O N E S 
desde $9.00. 
F37r.3—6 dlc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
abundante agua y alquiler módico en 
azotea 3 Interiores. Dragones 110, a l -
tos entre Campanario y Lealtad. 
53740—1 dlc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano 117. altos esquina a Barcelona 
ee alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos personas. 
También sa da comida a precios eco-
n ó m i c o s . T e l . A-9069. 
53717—8 dic. 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A «ua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente, agua abundante y luz 25 
pesos. Da llave en Infanta 30. B a r -
bería . Para informes: Librería A l -
bela. Belascoaln 32-B. Teléfono A -
5893. 53680.—6 D ic . 
A G U I A R 92 E : í T R B OBISPO Y 
Obrapla habitacloi'.es a 15, 18. 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda l a 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la ctsa m á s tranquila y de 
croen Informan T e l . A-3387 y en la 
misma. 
B3798—13 dio. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
claro y ventilado, con vista a la calle, 
compuesto de sala, dormitorio y coci-
a, propio para matrimonio o modis-
t a . E s casa de orden. Sol 72. 
53697.—2 Dic . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
clones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
callente. Teléfonos U-3204. U-4222. 
53686.-8 Dlc . 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te. habitaciones a 9. 10. 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia para oo 
merclo Informan en lo misma v pñ 
el Teléfono A-3387. 
5379?—13 dio. 
A L Q U I L O DOS H E R M O S A S H A B I -
laclones. juntas o separadas, muy ba-
ratas en Oarmen S entre Campanario 
y Tenerife, 
Í37P5—3 dio. ' 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A UNA O 
dos habitaciones en casa ce famlll* 
donde no hay Inquilinos. También sa-
la amueblada para profesioral. in -
dustria 13. altos. 
F5773—1 dic. 
H E R M O S I S I M A H A l U T A C J O N SE 
alquila con las ci-mcdidades de una 
casa moderna, sol vicio de primera 
para matrimonio o caballeros, comida 
ae primera. Industria 168, primero., 
Telefono A-0646. 
E3784—1 dio. 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habii 
taciones, con baño y sin baño, des* 
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amua 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fr ía y callente. Manrique 123, entra 
Reina y Salud. 
53015—23 dlc. 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y limpieza. 
. 53512.-5 Nov. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos U mes, casa de res-
peto y moralidad. Aguila 120. altos^ 
entre Reina y Es tre l l a . 
52992.—3 Dic . 
E D I F I C I O C A N Q 
Tenemos para alquilar alguna habita-
ción con todas las condiciones de co-
modidad e higiene. Barata comida s i 
N?„rda1fea- VUleeas 11". entre Bol y 
Muralla. 52993.-3 Dic. 
H O T E L O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desde 140.00 j 
Interiores desde $27.00, con toda asis-
tencia, por persona. Para persona so-
6 36 Pe30s- Apartamento en 
bajos con servicio privado, para dos 
P^308' con tocl* a s i s t encu: Seriedad absoluta., 
52968.—3 Dic . 
SB ALQUILA HERMOSO DEPART^-
N o ^ ^ / a l f e s f l a Calle 611 
5282Í;—3 dio. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, ae alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad: 
Aguiar o7; Cuarteles 1, altas y bajas 
Cuba 120, Compostela 110, Esperanza 
117, Manrique 163, Lagunas 185 y 
Gervasio 27. 
52827—30 nov. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a ofici-' 
n a e n Jos al tos de l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l e f o n o A * 
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
E R E N T E A C A R L O S I I I E N POC1-
to 42. un hermoso departamento con 3 
habitaciones, comedor y buena coci-
na, buen patio, total JS^. E n la mis-
ma alquilan habitaciones altas y ba-
jas a ?12 y $13 todo lo más moder-
no y nuevo, cerca del Colegio L a Sa-
llo. E l dueño de 9 a 11 y de 2 a 5 d« 
la tarde. E n la misma dan razón. 
628S1—80 nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, M 
trasladó a Amargura y ComposUla, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
to, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 f 
M-6945. Cable y te légrafo Romotel., 
l e admiten abonados al comedor. Ul< 
imo piso. Hay ascensor. 
a n o x c n í 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 1 DE 1925 
H A B I T A C I O N E S 
FAGINA VEINTINyEVL 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
¡ESTUDIANTES, A T E N C I 0 N ! 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y^aon claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Mediclifa y cerca de la Univer-
siciad. Tienen que ser formales Pa-
ra estudiar son aámirab le s . San Mi-
guei 173 B, segundo pito, izquierda 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
S E A L Q U I L A C A R D E N A S 4, Mo-
derno, una habitación grande, balcón 
a la calle, a la brisa. 
53542.—1 Dic . 
E N O ' R E I L L Y 102. P R I M E R PISO, 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
53424—4 dic 
SE A L Q U I L A E N CASA MUY L I M -
pia, una habitación amueblada, gran 
balcón a la calle, espléndido cuarto d« 
baño. Precio muy reducido. Villegas 
yo. 88, altos. Te lé fono . 
52710—30 nov. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para matrimc.nlo, en Villegas 46, ba-
jos. E n la misma informan. 
53918—1 dic. 
EN CASA D E M O R A L I D A D S E A L -
quila un bcrito y barato departamen-
to con cocina y una cuadra de los 
tranvías a perscras tranquilas. Calle 
Faseo No. 23 entre 13 y 1C. Vedado. 
53932—2 dic. 
.SE A L Q U I L A E Ñ M U R A L L A 4 UN 
departaniento con vista a la calle con 
aos habitacicrea. 
53942—2 dic. 
MATRIMONIO H O N O R A B L E A L -
cttiila espléndido departamento Inde-
pendiente, balcón, t § ñ o anexo, luz, 
agua, cocina y otro interior, muy 
íresco. Oficios 88 E , segundo piso 
entre Luz y Acosta. 
53939—2 dic. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay telé-
fono y agua abundante en Estrella 
6 1-2 entre Amistad y Aguila. 
53226—5 dic. 
MONSERRATE 93 
Altos entrj Lampari l la y Obrapla, s« 
alquilan habitaciones con lavabo d« 
r.gua corriente y muebles especiales a 
precio reducido. Máa informes ©n la 
misma. 
49142—1 dic. 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
laciones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada, se alquilan en Cristina 
40, esquina Concha, próximo al puen-
te de Agua Duice y a l Mercado Unico. 
53347.—3 Dic . 
RESTAURANT HOTEL 
TORREGROSA 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua callente, ele. 
•\ador día y noche. 
E:3225—27 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
E N $25 S E A L Q U I L A UNA A C C E S O -
r ia calle A y 27, Vedado. L a s llaves 
al lado. 
54007—3 dic. 
New Confortable apartments, ame-
rican style, just finished, ready 
for rent, five to seven rooms with 
two balhs each. From $65 to $115 
a month. Very convenient location 
,'23rd. street at 6th. street. Vedado. 
For reference apply to Mr. Rodrí-
guez Obispo 16 córner San Ignacio 
street. Second Floor office. 
. 53917--2 dic. 
THE SAVOY 
VEDADO 
:5«¿üina 15. Tel . F-62/9 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con . vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A diez 
minutos del Parque Central, 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
53709 12 Dic. 
V E D A D O . E N CASA P A R T I C U L A R 
y único inquilino ee alquila una her-
mosa habitaciÓT con todos los adelan-
tos modernos. Informan T e l . F 2080 
53498—30 nov. 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 215, casi esquina 23, 
linea de tranvías y guaguas, Vedado. 
53502.—2 D i c . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O U N A C R I A D A E E MANO 
y una manejadora Sueldo $30 cada 
una. También una cocinera. Sueldo 
$30 a $35. Informan Habana 126, ba-
jos.. 
54013—3 dic. 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A UNA 
criada, sea formal, si es de mediana 
edad imjor, y que sea car iñosa con 
los n i ñ o s . Calle N y 19. Vedado. 
S r a . de Texidcr. 
54CC4—3 dic . 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A L O S que-
haceres de casa, que duerma en la co-
locación. Cádiz, 9. Alfredo I l l á . 
53694.-2 D í a 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A S E S O K A O S E S O R I T A 
de mediana edad, que tenga referen-
cias, para atender y cuidar casa de 
señor vitido con tres niños. Tiene que 
dormir en la caso. Informan en San 
Ignacio. 112. horas de 8 a 11 y «Je 
l a 1 
54077 4 d 
MODISTAS 
Hacen falta muy buenas operarlas en 
casa Bernabeu. Compcstela y Progre-
so. Si no eon competentes es inúti l 
se presenten. 
54061—8 dic. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA 
en Infanta y Lliná», al lado de la 
bodega E l Campamento, es corta fa . 
milia. Tiene que lavar y ayudar en 
los quehaceres de la casa . 
54070—3 dic. 
Solicítase chalet cuya renta mensual 
no sea mayor de $200, sin muebles 
y hasta $300 con muebles. Dirigir-
se a N . G . Consulado de Panamá. 
Calle de Consulado 7. 
53904—3 dic. 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R P A R A 
un pueblo del Interior para dar clases 
elemental y comercio, es lo mismo qu.3 
sea doctor, en Pedagog ía que tenga 
recomendación. Dirección: Hotel Mé-
xico. Amaiguna 34. T e l . A-n954. 
53947—I dic. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-
ra lavar en la casa que tenga buenas 
referencias. 21, entre F y G . Te lé fo-
no F-4419. 53658.—1 D i c . 
A LOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
Solicito un socio con 6 u S mil pesos 
para una Industria que leva IT años 
de explotación, cor.ccida en toda la 
Isla, teniendo v.n valor las propieda-
des y la industria de $90.000. Dejan 
de una gran utilidad a l a ñ o . Este di-
nero se quiere para separar a un socio 
que va a España. Lealtad '112, altos, 
entre Carmen y Figura?. 
C-37íi3—1 dic. 
S E D E S E A UNA SEÑORA V I U D A O 
señorita, no nayor de 35 a 45 años 
edad,, blanca, de Cuba, de bvena fami-
lia, persona culta, sana, que sea sola 
de preferencia que hable Inglés, quo 
es té dispuesta a viajar si se ofreciera 
para acompañar fieñera cajeada y ser-
vir de Mayordoma. Dirigirse por es-
crito y dando referencias de Temilias 
conocidas y acomodadas, vividoras 
aquí en la Habana o en sus repartos 
a la señora Puyans O esquina a 19. 
Vedado. 
53530—5 dic. 
P E R S O N A S V E R D A D E R A M E N T E ac-
tivas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se solicitan en 
todos los pueblos para un gran ne-
gocio sin exponer su dinero. Escriban 
al Apartado 1485. Habana. 
52158.—3 Dic . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones, Luz casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to. 
do lo quo se neceLlte pronto. 
54005—2 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas una parr. criada dn mano o ma-
nejadora, sabe coser, lleva tiempo en 
el país otra Para cocinar y limpiar 
a una corta familia. S m de morali-
dad. Llamen al T e l . M.9274 . 
53928—1 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la. fina para criada de mano. J-.o 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctico y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
53949—2 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de cuartos 
o de comedor, lleva mucho tiempo en 
el p a í s . Tiene referencias de las m-í-
jeres casas donde ha trabajado. T e l i -
fono F-5141. 
5396?—2 dic. 
U N A SEÑORA D E MFD1ANA E D A D 
peninsular, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora o cufc.rtos. B n . 
tiende algo de cocina, es muy limpia 
y aseada, no tiene pretensiones. Xn, 
forman T e l . 1-1721. VJhcra. 
53941—2 dic. 
M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
no. española, desea colocarse en case* 
de moraliOad. Tiene pr:-ctica en el 
trabajo y burnas «come"Qcacc'one3-
informan Lastro 5. ^ L A .6804^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española et casa de moralidad da 
criada de nano, es serla y sabe cum-
plir con bu ob l igac ión. Tiene referan. 
ciaTs de donde ha trabajado. Informan 
Corrales y Figuras . T e l . A-¿¿W. Bo-
dega- 54030-3 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o co-
medor, lleva tiempo en el país, Inme 
jorables referencias. Informan cal lé 
í í 71 entre 7 y 9 o al Teléfono 
•r -¿¿40. 
54050—2 dic. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D D S 
pea colocarse para todos los queha-
ceres de una casa de corta familia o 
bien para cuartos. No le impoita m.x-
nejar un n iño . Tiene quien la garan-
tice J-sfls ¿"el Monte 345 1-2 letra H 
Teléfono 1-2430. 
54034—3 dic. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E ESPAÑOLA P A R A C o -
cinar y l impiar. Sabe muy bien su 
obl igac ión. Tiene referencias, duerma 
en la co locac ión. Sitios 63 D t . 
54( 25—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española, de cocinera y repos. 
tera. Cocina a la española y criolla, 
sabe hacer plaza. T e l . 1-4782. 
53S91—3 dic. 
DESIÍA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, a la francesa, criolla, en-
tiende de repostería. Informan A-5937 
Pregunte por Rosa Cortés . 
54048—3 dic. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, de cocinera. Sabe cumplir 
con su deber. Informan Sol 64, altos. 
Hospedaje. 
5404Ü—3 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA M U Y F R A C 
tica en el trrbajo, correcta en su trato 
> con las mejores referencias de las 
casas en que ha servido desea colo-
carse para cuartos o comedor en casa 
de familia honorable. Informan F . V . 
Aguilera ICO, por Escobar 
54049— 2 dic. 
UNA. SEÑORA E S P A S O L A , CASADA 
recién llegada, de 30 años, desea co-
lociarse en casa at> moralidad. Se pi, 
den informes. Se oa toda clase de ga-
rantías , de criada de mano, maneja-
cr-ra o practicar la cocina, dormir se-
gún trato. Prefiere su barrio. Acos-
ta 31. Tolmo. M - 9 6 5 0 . ^ ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pam criada de cuarto o ma-
nejadora, desea casa de moralidad. 
Tiene muy buenas referencias Infor-
man Salud 1 Café L a Especial . Tele-
fono 24-1163. Preguntar por el dueño 
54062—Z dic . 
P A R A C R I A D A D E 'MANO O BtANB-
Jadora se ofreoe joven seria y ior-
mal . Avisen: T e l é f o n o ^ A - l ^ . ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, es cariñosa con los niños, t.o-
ne buena*; referencias de la casa don-
do ha estado. Informan-Oficios 76, 
alt8S- 53876-2 dic . 
U N A J O V E N SE O F R E C E P A R A 
arreglar habitaciones y ceser. Entien-
de de «josturn. Informan Teléfono: 
U .46G9. 
- E4058—3 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos, sabe 
coser y cortar, tiene buenas referen-
cias de casas de donde ha trabajado. 
Informes: Ayesterán número 20. bo-
dega. Teléfono U-2334. 
' 53836. -2 Dic . 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA E s -
pañola para criada o pyra maneja 
dora o bien para ayudar a 'os que-
haceres de un matrimonio solo. Tiene 
buenas referencias. Informan Porve-
nir 7 entre Habana y Compostela. 
63890—2 cUc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, de criada 
de cuarto o de comedor. Sabe cumplir 
con su obl igcc lón . Santiago 5 y 7. 
Teléfono M-?531. Llamen por Ma-
nUela- 5P894-2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de nano. Pro-
fiere el comedor, sabe cumplir con su 
obl igación. Informan er. Malecón 30. 
53713—1 dio. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mano, 
dadora. Tiene referencias, desea casa 
de moralidad. Informan T e l . U-466J 
i 63767—1 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano c de ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Luz No. 8, altos T e l . M-f.310 
ÜV!7I7— 1 dio. 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A , 
que sepa coser y haga cuartos. Vi l la 
Josefina. Calzada esquina a I . Telé-
fono F-1439. 
53485—1 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos que sepa coser. Calle 17 y 
2. Vedado. 54137.—4 Dic . 
S E S O L I C I T A UNA C R E A D A P A R A 
la limpieza de una casa en horas de 
la mañana . 21 y A . Vedado, de 8 a 
10 por la mañana para tratar. 
53900—2 dic. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, para limpieza de habitaciones, 
que no duerma en la co locac ión. P r a . 
do 123 entre Monte y Dragones. 
53923—2 dic. 
"BRANA" Y " Z L CRLSQL" 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to 
das las habitaciones y departemen' 
tos con servicio sanitario, ías más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dólores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y véalo en Prado 51. 
Teléfono: A-4718. 
49598—3 Dbre. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
rus hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones: 
baños fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino, que haya servido en ca-
sas particulares y terga recomenda-
ciones de las mismas. Sueldo $50.00 
También un segunoo criado y un jar-
tMnero $30. Habana 126, bajos. 
54012—3 dic. 
S O L I C I T O C R I A D O P A R A L I M P I E -
za y mandados, debe dormir en la co-
locación, traiga referencias. San Ni-
colás , 144, altos, 53840.—2 D i c . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
para matrimonio solo que ayude a los 
demá-s quehaceres de casa chiquta en 
Almendares. F-O-1387. 
54146.—4 Dic . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
meóiana edad para el Vedado. S i no 
sabe su obl igación que no «e presen-
te. Para Informes Muralla 58 a l C2. 
Preguntar por Mamuel, el lunes do S 
a l 2 y d e l a 6 . 
54003—3 dic. 
Se solicita una buena cocinera, buen 
sueldo. Tiene que dormir en !a casa 
Para informes calle 4 y 21. Veda-
do. Teléfono F-2836. 
5'3783—1 dic. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación y que 
traiga referencias. Calle L , entre 11 
y Calzada. 53817.—2 Dic . 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo*, 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la l lábana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
HABITACIONES ESPLENDIDAS 
Todas con agua corriente y clgunas 
con baño Intercalado. Edificio moder-
no. Marqués González 84. T e l . U-3914 
a una cuadra de Bclascoa?in. 
S2697—1 dio 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
HOTEL "VENEdA" 
('asa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
msa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua callente a todas 
horas Espléndida comida. Precios 
reducidís imos . T e l . M-3705. 
ES430—4 dic. 
E N SAN R A F A E L 99. A L T O S S E al-
quila una gran sala propia para ofi-
d n a o consulta de médicos, en la 
misma se alquilan dos habitaciones 
grandes y muy frescas. 
53160.—3 Dic. 
N E P T U N O 2-A. A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación con vista al Parque Central, 
el mejor punto de la Habana. E n la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
Pagando cinco pesos. 
53488.—2 Dic. 
Se solicita una cocinera cuc sepa 
cocinar, sea limpia y cumpla su 
obligación. Buen sueldo. Calle I 2 
entre 7 y 9 . 
53855—2 dic. 
SK S O L I C I T A U N A SEÑORA J O V E N 
l lanca o pardlta para cocinar y lim-
piarle a un matrimonio. Se la dan 
$25. Tiene que dormir en la coloca-
c'óii San Francisco 21. altos entre 
San Rafael y San Josr-. T e l . U.3812. 
Tiene oue ser limpia Se le trata bien 
r.1778—1 dic. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O P E -
nlnsular, en Cerro 751, panadería L a 
Central del Cetro. " 
53631 1 d. 
C H A Ü F E U R S 
S E N E C E S I T A N DOS C H A U F F E U R S 
que sepan con perfección manejar Do-
che y Cadillac, .que presenten titulo 
de más de 6 años práctica y buenas 
referencias. Sin esas condiciones no 
se quieren. Calle 15, entre K y L . S r . 
Veranes. Vedado. 63554.-2 Dic . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino MenSndez, 28 pños de 
establecida. E s la única que tn cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al tele-
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 dic. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
'ofrece para criada de mano o para 
cuartos, sabe zurcir y tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha 
trabajado. Tamarindo número 20. Te-
léfono 1-4385. 53600.—1 Dic . 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia qua 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros, criados. Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauf/eurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverd« y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
, 5370 6 de. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad de criada de 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina. Lleva tiempo en el país , sale 
al campo. Angeles, 86. 
54133.—4 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española, lo mismo se coloca de 
criada de mano quo de criada de cuar-
tos, desea casa formal, tiene reco-
mendaciones de las casas que ha es-
tado. Teléfono M-5843. 
54096.—4 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española. Informan en Carlos 111 2C.'. 
r4081 7 de 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A O 
manejadora. E s muy formal y trabar 
judora. L u z 40 1-2. M-1860. 
54004—2 tílc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criacia de mano. Tiene refo. 
rendas . I n í c i m a n en Reina SO. Teló-
fono M-9247. 
54041—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P E R O L A R E 
cién llegada, en casa seria, no tiene 
pretensiones. Informan Tamarindo S3 
letra D . 
54040—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A , 
cha peninsular para manejadora o 
para cocinar y limpiar. Tiene buenas 
referencias. T e l . FO-1507. 
54038—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Vives 113. 
54016—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
cuartos, sabe su obligación y tiene 
referencia. Informan T e l . A.7398. 
540S2—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
majio una joven española, sabe cum-
plir con su obligación, lleva tiempo 
en el p a í s . Informan Teléfono M.1262 
54024—3 dic. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora, lleva 
tiempo en el pa ís y tiene recemenda-
oión de las casas que trabajó mucho 
tiempo. Informan Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
54014—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha de 13 a ñ o s para manejadora o pa-
r a acompañar a una señora. -Tiene 
familia que la garantice. Informan: 
Ittina 93. Tintorería . T e l . A-1727. 
54035—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mnno, sabe 
lavar* y zurcir y cumplir bien con su 
cbllgaci5n. T e l . F-5413. 
54047—3 dic. 
D E S E A C O L C C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para manejadora o cria-la 
de mano. Informan Vives 155, habita-
ción No. 9. 
54044—2 dic. 
A L S R . ISIDORO B . D E C A S T R O 
o a su esposa, la señora Clara Brook.s 
de Castro, se les solicita para un 
asunto de Importapte y personal In-
terés en San Miguel 130 B , de 9 a 4 
pasado meridiano. ' 
f275í0—1 dic. 
V A R I O S 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A 
buena costurera que corte por figu-
rín, tenga referencias y duerma en 
la co locac ión. Linea, 58, Vedado. 
54099.—4 Dio. 
S O L I C I T O B A R N I Z A D O R E S . P I D A 
Informei al T e l . A-&325. 
54017—S dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o co-
cinera, sahe las costumbres del pafí: 
y tiene referencias. Informan Luz 8, 
altos. T e l . M-6310. 
r.4053—3 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O -
la, fina, pera criada Je mano. L o 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M S792. 
5400(5—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha Para criada de mano o manejado-
l a . Tiene referencias. Merced 79, ma-
jes . T e l . A-9214. 
5406C—P. dic . 
MUCHACH1TA P E N I N S U L A R , D E 15 
años, d<seA colocarse para maneja-
dora o para ayudar a la limpieza on 
casa de moraltáad y corta familia, 
tiene q'ilen la garantice y conoce sus 
cbllgacior'.os. Irforman en calle A y 
37 Vedado. Teléfono F.5107. Pregun-
tar por Isidro. ^ , „ 
54C15—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
J"a española de mediana edad, cocina 
a la e spaño la y - a la criolla, es muv 
aseada, de buen caráettr , OMM cav;a 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
San Nico lás 243, bodega, p i r Mis ión . 
54022—3 dic. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E L 
país de mediana edad. Oquendo nú-
mero 51, entre Zanja y Salud, cuarto 
número 1. 53805.-2 D i c . 
SK O F R E C E U N A G R A N C O C I N E R A 
Entiende le alta cocina española y 
la criolla, tabe de repostería, muy 
limpia y excelentes referencias d? ca-
sa particular. T e l . M-8792. 
53929—2 dic. 
£E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra, es muy formal y trabajadora. 
Luz 40 1-2. M.1860. 
54004—2 dic. 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F E U R S 
L E S E A C O L O C A R S E UN E S P A Ñ O L 
de chauffeur en casa particular, en-
tiende bien las máquinas, no sabe to_ 
das las calles, no le importa ayudar 
algo en otra cosa cualquiera. Infor-
man San Ignacio 17, altos. 
54043—3 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON VA-
rios años de práct ica se ofrece para 
casa particular o de comercio. Tiene 
buenas referencias de otras donde ha 
trabajado. No tiene pretensiones. I n ^ 
forman Concordia 147. T e l . U-4191. 
54057—3 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL S E « F R E C E 
para casa particular o del comercio. 
Maneja toda clase de máquinas, serlo 
v cumplidor. Llamen ni T e l . M-29Ü4 
54009—3 dic. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A co-
locar de ayudante chofer o de frega-
dor de máquinas, sabe manejar, vive: 
Calle I , número 75, entre 7 y 9, Ve-
dado. 53811.—2 D i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
encontrar colocación en casa particu-
lar o del comercio. Tiene referencia, 
para informes llamen al T e l . A-2963. 
Preguntar por Miguel. 
E3875—2 dic. 
S E O F R E C E L N B U E N C H A U F F E U R 
de mediana edad para casa particular 
sin compromiso. Tiene referencias de 
casa donde ha prestado sus servicloa 
Informan T e l . A-4177. 
C.'1S53—2 dic. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N J O V E N E 8 * / ^ , ? ^ 
de inmejorables condiciones ^ B 
aceptarla cualquier clase de traDaju-, 
no distinguiendo; tiene buenas reI>-* 
renclas que lo acrediten. Informan eu 
Padre Várela número 13, Ceiba, l e -
léfono F-O-1075. 53657.—1 Plc-
S E O F R E C E UN ESPAÑOL PARA 
cafetero, dependiente de café o fonda 
o fregador y todo lo que me mande. 
Informa: S r a . Nüñez . Teléfono A-
1673. 53683.—1 Dic . 
UNA SBROKA D E M O R A L I D A D S E 
haco cargo de ca.sa de huéspedes o ca-
sa de vecindad, cargo quf. ha desem. 
peñado continuamente. También so 
encarga de limpiar* oficinas. TeléConJ 
M-3017. Habana. 
E37<C—l dic. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA E S P A -
nola de mediana edad, para atender 
a l cuidado de a lgún enfeimo, o acom-
pañar alguna señora; tiene buenas 
referencias, es muy práctica en la 
asistencia de enfermos y desea ca^^ 
de reconocida moralidad, no le lm_ 
porta dídicarse a otros quehaceres 
domést i cos . Informan C . del C«rro 
y Ayuntamiento. T e l . 1-6724. 
53718—1 dio. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, segundo criado, depen-
diente o ccalquler otro trabajo. Sabd 
trabajar y tiene recomendación y ga-
runtlas In ío tman T e l . A 4792. 
540l"4—3 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para un matrimonio para co-
cinar y l implai, no sale de la Habana, 
lleva tiempo en el p a í s . . Se miago 21 
altos. T e l . M-2253. 
54008—2 dic. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para cuartos y coser pa-
ra criada de mano. Cerro. Domín-1 
guez, número 26, letra F . 
53843.-3 Dic . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
cesea colocarse para la limpieza con 
un matrimonio. Zapata 100 esquina 
a A . 
C3877—2 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE?a 
efiDafola para cuartos o comedor, s i 
es matrimonie solo para todo. Infor-
man en Salud 7 por Rayo . Tieno re-
ferencias. T e l . M-7572. 
5-1953 - 2 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartas y atenciones de l a 
señora, es tá acostumbrada a) servicio 
fino de buenas casas y oon informes, 
desea buena familia, gana $30. Infor-
mes en San Miguel 59, altos. Teléfono 
M-4049. 
B3790--1 dic. 
D E S E A C O L C C A R S E U N A M U C H A , 
cha española do criada de cuartos o 
manejadora, sabe zurcir bien y tiene 
recomendaciones de las casas que ha 
servido. Informan en el T e l . A-3613. 
C.'i7:t0—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para cria-
da de cuartos o limpieza en general. 
Tiene referencias. Informan Villegas 
No. 63, b^jos. 
53758—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, lleva tiempo en el pa ís de 
criada de mano y manejadora. In-
forman: F inca "Las Mercedes". Her-
mita de los Catalales. Teléfono U-1889 
53674.—1 Dic . 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada í -nano o cuartos, sabe coser 
algo y zurcir, para tratar, en la bode-
ga de Monte e Indio, de 9 a 4. 
53703.—1 Dic . 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E 
mano, madre e hija, entienden algo de 
cocina, salen para el campo. Informa: 
Santa Clara número 12. Teléfono M-
97(i2. 53711.—1 Dic . 
S E ' D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza 29, entre O'Farr l l l y ü a l v e z . 
Teléfono F-O-1128. 
53708.—3 Dic . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A ESPAÑO. 
la, para coser y hacer limpieza dé 
cuartos, tiene referencias. Agencia 
Americana de Miss Line Oujo Arroyo 
A-S712. 
ES770—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular recién Uegada en San Mi-
guel 188. Tiene quien la g a r a n t i ó . 
Teléfono M-2290. 
53761—1 dic. 
U N A M U C H A C H A D E 16 AÑOS R E -
cién llegada desea encontrar una ca-
sa de moralidad para manejar un ni-
ño o ayudar a los quebaceres de la 
casa. Tiene quien responda por e l l i 
Apodaca 71, bajos. 
537Ó0—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de criada de mano o mar.tjadcra, fea_ 
be cumplir con su obligación. Morro 
No. I . T e l . A-1815. 
53737 1 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o cuar-
tos, entiende un poco de cocina, es 
formal, tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informarán: San 
José , 95, carnicería . Teléfono A-1631. 
D3689.—1 Dic . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no, rusa, habla español, sabe muy 
bien hacer limpieza. Tiene buena pre-
sencia. A-8712. Agencia Americana 
de MÍ33 Llnne Oujo Arroyo. 
. 537/0-1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su oblltjación, tiene bue-
nas referenclaa y lam¡Pares que la 
presentan. Pozos Dulces y Lugareño 
Tclé foncs U-3907 y U-2139. 
fSVr-G—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular do criada de mono o ma-
nejadora, sabe cumplir con £u obliga-
c ión . Tiene quien la garantice. I n -
forman en Amargura 86, altos. 
53803—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
cuartos, es muy carifiosa con los ni-
ñ o s . Tienj referencias y lleva tiem-
po en el p a í s . T e l . M-1187. 
i 53719—1 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 USPAÑO-
las en casa de- familia serla, llevan 
tiempo en e! país, una para criada 
c para comfrdor y en la m'^-ma una 
cocinera. Te lé fonos F-5124. F-4683. 
E3Vr;C—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven da coh'r, de manejadora, acos-
tumbrada a manejar niños chiquitos y 
grandes o para criada para cuarto, 
zurcir y repasar ropa. Calle Chacón 1 
entre Cuba >' San Ignacio. 
53707—2 dic. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA de 
mediana edad Fera criada de mano 
o maneladora. Entiende de cocina; 
humilde con los niños y muy trabaja-
dora. Tiene referencias. Fc i rer , 9, Ce-
rro, te léfono I-5S&2. 
53630 1 d 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano, entiende algo 
de cocina. Tiene familiares que res-
pondan por ella. Informan: San Joa-
quín 122, bajos. 
53619.—1 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o co-
medor, flessa ca.sa de moralidad. Tlo-
ne quien la recomiende. Ir fcrman Sa 
lud 1 Café L a Especia l . T e l . M-1163 
Preguntar por el dueño . 
5r.7r4—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española oe criada de cuartos o co-
medor, desea cafa de mort-lldad, tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: calle 25 No. 260. Vedado. 
53755—1 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para .criada de cuartos, no 
tiene inconveniente en repasar la ropa 
Informan en la callo Espada 21, Mar-
molerla. 
53741—1 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, es muy foimal y trabajador. 
Luz 40 1-2. M-18C0. 
54004—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano de profesión, do mediana 
edad con bvenes informes. Teléfono 
M-3386. 
54029—3 dic. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y con bue-
nas referencias, solicita colocación siji 
grandes pretensiones. Informan Ani-
mas 68, bodega. T e l . A-8563. 
54065—C dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JGVE,N E s -
pañol de criado de mano, que tiene 
iecomendaciones. Informan ORei l ly 
No. 91. Teléfono A 04G2. 
P',.073—3 dic. 
D i . S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A 
do de mano, peninsular ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
recomendación; v a a cualquier punto 
No tiene pretensiones. Habana 12'>. 
Teléfono A-4792. 
54014—3 dic 
C R I A D O D E MANO D E S E A T R A B A -
jar. es muy práctico en servir el co-
medor y d»»más servicio en la Habana 
no se coloca, prefiere el Interior, no 
tiene pretensiones, pero desearla no 
rx»rder tiempo. Informan en el Teló-
fono M-9731. 
63742—1 dic. 
S E O F R E C E UN J O V E N A S T U R I A -
no, de cr i ído de mano, muy práctico 
en el servicio fino, con buenas refe-
rencias. Informan en la muebler ía . 
E l Cedro. Galiano 123, T e l . A-75.ri7. 
53943—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de criado de mano, sabe -cumplir 
con su obligación, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informa: Teléfono F-1712. 
53705.—1 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINEr 
Cía, de color en casa, moral, no hace 
plaza, duerme en la colccaciCn, que 
sea planta baja . Sueldo $25. Infor-
man O'Farr l l l 31, Víbora . Habana. 
C4e0£;—3 -dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 5 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretens ión . Informa: 11-2586. 
53669.-9 D l C 
C H A U F F E U R ESPAÑOL 14 AÑOS de 
práct ica e inmejorables referencias, 
se ofrece casa particular de seriedad. 
Teléfono A-0094. 53677.—1 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera o para cocinar y limpiar t i 
es corta famil ia y pagan buen sueldo. 
Sabe cumplir cor. su ob l igac ión . I n -
forman Habana 126. T e l . A-4792. 
54014—3 dic. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera repostera, española, jovsn 
sabz bien la cocina criolla y españo-
l a y lo mismo dennir en la coloca-
c ión . Reina 64 entrada por la frute-
r ía . 
54001—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para cocinar y limpiar a corta fami-
lia, duerme en su casa. Salud 231, de-
partamento 28. 
54025—3 dic. 
C O C I N E R A D E L P A I S , M E D I A N A 
edad, blanca óesea colocarse en ca-
sa comercio o particular. Cocina a la 
española y criolla, -abe hacer dulces 
oe todao clases, no duerme en la colo-
cación, buenas referencias. Teléfono 
A-3496, Amargura 94. 
63802—1 dic . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A CON B L E . 
na recomendación, de color, no le im-
porta ir al campo, calle Tercera 6, 
esquina a B a ñ o s . Vedado. 
* 53764—1 dic. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra española, muy aseada y de buena 
presencia Agencia Amerlcrira de Miss 
Linne Oujo Arroyo. A-8712. 
53770—1 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA S E O F R E C E 
liara cocinera, garantiza el trabajo, 
pues lleva varios a ñ o s de práct ica . 
Villegas 7t;. bajos. 
53785—1 dic . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E CO-
lor para cocinar, es de estricta mora-
lidad, hace plaza, no duerme en la 
colocación, desea buen trato. Telé-
fono M-6699 . 63651.—1 D i c . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E C O L O -
ca para cocinar y ayudar a la l im-
pieza. Luaces y Lugareño, bodega. 
Teléfono U-1282. 63661.—3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera 
en casa de moralidad, lo mismo duer-
me en el acomodo, sabe cumplir con 
su ob igac ión . Teléfono M-4887. 
63162.—1 D i c . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones, va a l cam-
po, sin precio. Para m á s detalles V i -
ves 101, T e l . A-4485. 
53997—3 dic. 
S E O F R E C E U N BI. 'EN C O C I N E R O , 
es formal y trabajador. Buenas r e f » 
rencia. L u z 40 1|2. M-1860. 
54004—2 dic. 
Cocinero repostero, hombre solo, es-
pañol, con recomendación de la últi-
ma casa, desearía hotel, casa de co-
mercio o particular, práctico en co 
midas especiales, lunch y banque-
tes, va al campo. Cienfuegos y Co-
rrales, bodega. Tel . A-7416. 
54046—3 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de 23 años para chofer de casa 
particular o industria. Informan en 
el teléfono A-6289. Empedrado, núme-
ro 31, 3o. M . Márquez 
63695.—1 Dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UN CHAUFEUÍl 
mecánico en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencia de la ú l t ima 
cí'sa donde estuvo. T e l . M-2J62. Pre-
guntar por Giménez. De 8 a 11 y de 
1 a 3. 
53744—5 dic. 
D E A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R 
desea colocarse un joven español en 
casa particular o comercio. Tiene bue-
nos informes de su conducta. Direc-
ción Belascoain 31, altos, entrada por 
Concordia. 
53738—1 dic. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para chofer particular, no tiene pre-
tensiones, desea familia seria, tiene 
referencias. Teléfono M-3636, de 11 a 
1. 53644.—1 D i c . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar casa particular que sea se. 
ría, pues es muy cumplidor y no le 
gusta cambiar. In fcnrun te léfono F -
2:;23. 53020 8 d 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL 
con larga práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. 
Inmejorables referencias. Informan: 
Teléfono A-i910. Pregunte por García 
53804—1 nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL S I N 
pretensiones, sabe sus obligaciones, 
ofrece sus sorvicios. T e l . FO-1022. 
Rcque F e r n l a d i z . 
537SG—1 dic. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, 
buenas referencias, conocedor de sus 
obligaciones, sin pretsnsiones se ofre-
ce. Benito Escudero. T a l . F-3157. 
53787—1 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON R E F E -
rencías y 0 años de práctica se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Intormun en el T e l . M-3S82. 
53766—1 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
ofrece como auxiliar para ponerse a l 
corriente. Buena letra, referencias y 
moderadas pretensiones. Aguila 26. 
Teléfono A-3829. 53850.—3 Dic . 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E H 
bros y oficinista comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerse car-
go de contabilidades de comerciantes, 
industriales y propietarios, por pe-
queña remuneración y por horas, en 
las respectivas cí icirias de los inte-
resados. No pierda la oportunidad ni 
se exponga a no llevar sus libros 
con arreglo a la Ley cuando su cos-
to le ha de sor insignificante. Dis-
frute de la FatiKfacción de tener su 
historia comercial a l alcance de su 
mano y como medio de prueba en caso 
de litigio. Llame a Camiño. Te lé fo . 
no I-69U7 o 1-6908. 
5r.417—3 dic. 
EXCELENTE L A V A N D E R A V P L A N 
chadora de ropa fina, cor repaso f<e 
ofrece a familias delicadas. Precios 
económicos . Altos de la Ferretería 
do Dra¿rones-Galiano. Entrada por 
Dragones. 
5 n 712—1 dle. 
SEÑORA MADRILEÑA, F O R M A L , Y 
educada, se « frece a familia de posi-
c ión . Sabo lavar y planchar vestido;» 
de seda con perfección y todo el ser-
vicio necesario a una señora, pue-le 
encargarse de cualquier otro servicia 
que no sea limpieza. Para m á s iu-
formes: Lagunas 89, altos. A-e080. 
53765—1 dic. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E s -
pañol, joven, sin hijos, ella es coci-
nera repostera y él de criado de co-
medor u otra cosa o ¡os dos de cria-
dos. Tienen muy buenas recomenda. 
cienes de tre» a ñ e s . Informan Mon-
serrate 91. Telefono A-3648. 
53739—1 dic. 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A E N 
español, dê sea encontrar ce locación. 
No tiene pretcnsiones. Infcrman Te-
léfono M 4906. 
53771—l dic. 
S E O F R E C E MÜY C O . H P E T E N T E 
modista españolo, procedpnte de las 
mejores malsons de P a r í s . Su taller: 
Galiano 95. T e l . ^-5223. 
63619—3 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para clínica, conoce ese trabajo 
y lleva tiempo en el p a í s . Informan: 
Calle 23, esquina a 1, número 14, Ve-
dado. 52981.—1 Dic . 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A 
disc ípulos , para enseñarle inglés, no 
habla español . Informain: Hotel 
Trotcha. Calle 7o., esquina 2, habita-
ción 8. Vedado. 53138.—30 Nov 
J O V E N CON A L G U N A P R A C T I C A Y 
sin pretensiones, se ofrece para auxi-
liar de tenedor de libros; buena letra, 
mecanografía y referencias. Teléfono 
F-O-7222. 62965.—30 Nov. 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S , E S -
pañol, a lemán y francés , a precios 
módicos, por expertos de la Acade-
mia Berlitz, Prado. 79, te léfono A-
8723. 5245G 5 d 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
Si usted tiene su negocio aquí ¿por 
qué no se hace ciudadano cubano? Ha-
ciéndose la ley del 75 por ciento no 
le a fectará . Se le gestiona rápida-
mente en Monserrate 3, antiguo y 9, 
moderno, bajos. Señor Turbiano. 
63180.-3 Dic . 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0-0. No se exponga a perder m 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudartano cubano rápidamente 
por reducida comis ión. También saca 
t í tu lo de chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasados. Lealtad 212 
altos. 
51K65—2 dic. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O , E S P A -
ñol, es repostero, limpio y aseado en 
su trabajo. P a r » m á s informes al Te-
léfono M-8792. 
53989—2 dic. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse de cocinero en casa particular 
o de comercio, es práct ico en cocina 
a la e spaño la y a la criolla, es da 
mediana «.dad, sin pretensiones Tiene 
buenas referencias de la casa patlcu-
lar Que t r a b a j ó . Informan Teléfono: 
F 5152. 
53934—2 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
práct ico en el servicio fino de come-
dor y planchar ropa de caballeros, no 
tiene pretensiones, tiene buenas defe-
rencias de las casas que trabajó. T ê-
lé fono A 3090. 
53762—1 dic. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R tra-
bajador y aseado para camarero, 
criado y lo que le mande. Informa la 
señora Núñez . Te lé fono A-1673. 
5368 1.—1 Dic . 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra do color. Ti3"i3 buenas referencias. 
Zapi ta 25, entre Paste y A, Vedado 
María . 
54089 5 de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular o de co-
mercio, es lirrpla y" aseada, sabe bi-jn 
su oficio, tiene recomendaciones de 
las casas que ha estado. No duerme 
en la colocación. Calle Obrapía 64. 
Teléfono A-3473. 
54018—3 dic. 
M U C H A C H A J O V E N , ESPAÑOLA, 
desea colocarse ce criada de mano o 
manejadora en casa de mort.lic.ad, con 
referencias. Teléfono A-fi4S6. , 
13480—3 dic. 
UNA J O V E N CUBANA D E C O L O R , 
desea colocarse de cocinera o limpieza 
por horas, ro duerme en la casa. 
Informan San N i c o l á s 274. 
5<054—2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada do mano o ma-
nejadora. Informan Berraza 42, altos 
5344C—4 dic. 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A 
ñola, de mediana edad, limpia y cum-
plidora, en casa de moralidad, no sa-
ca comida, es sola, puede dormir en 
la colocación. Informan T e l . A-30ÜO 
54042—3 dic. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, de criado de mano: es hon-
rad© y trabajador. Informan te lé fo-
no F-2806. 
53309 2 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para limpiar habitaciones y 
oficinas por horas. Empedrado 15. 
6o6u0.—l Lnc. 
Una general cocinera y repostera, 
desea colocarse. Sabe trabajar y 
tiene referencias. SueWo cíe $35.0ü 
para arriba. Calle I No. 5 entre 9 
y Calzada. Tel. F-2806. 
54033—3 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa particular, ha trabajado en 
buenas casas y tiene referencias. I n -
forman por te lé fono F-1408. 
53710.—1 D i c 
S E D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L 
cocinero y repostero con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono 1-6197. 
63702.—1 D i c . 
I ' X C O C I N E R O R E P O S T E R O D E Co-
lor se coloca. Concordia 30, habita-
ción 10. 53860.—2 De. 
D E S E A C O L C C A R S E U N M A T R I M O 
nio joven, c&peñol; él de cocinero, 
sabe cocinar a la española, criolla e 
Inglesa, entiende bien de repootería, 
ella de criada de mano o manejadora, 
entiende bien de costura. Lo mismo 
ciudad-o campo. Tiene buenas reco-
mendaciones de donde l a n trabajado 
Virtudes. Te lé fono M-2481. 
53888—2 dic. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidacioñes, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811. 
Tl-.-NKUOR D E L I B R O S Y I ' R O P A -
gandista comercial competent ís imo, 
con referencias inmejorables, brinda-
se a l comercio para llevar libros por 
horas. Realizar propagandas comer-
ciales de cualquier Indole. Hacer ba-
lances, llquadaciones y contestar co-
rrespondencia, a precios de situación. 
Informan ce 3 a 6 en la Joyería Mar-
zo. Galiano 88-A, Te lé íom A-9571. 
53120 1 d. 
V A R I O S 
J O V E N C A T A L A N D E B U E N A P R E -
sencla desea colocarse de portero o 
sereno en casa particular u oficina, 
sabe leer y escribir, habla español y 
francés, tiene buenas referencias. Te-
léfono 1-6238. 53544.—2 Dic . 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES. TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heltzmar. Rei -
na 30, altos. Honorario! $9.00 men-
sutíles. Se da m á s Informes por es-
cito o personal. 
54006 30 de. 
ENSEÑANZA SRTA. CLESS 
Tiene disponibles las horas de 5 a 7 
para dar clases de ingiés o francés, 
acompañar señor i tas del Vedado. Di -
rigirse ql Trctcha . Calzac» y 2. Te-
léfono F-1076. 
5S885—9 dic . 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de i n g l é s . Titulo por opo-
s ic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;ito. San Lázaro 303. 
Teléfono Ü-34E9. 
53409—25 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
chc para ayudar o. una oficina o casa 
óe comercio. Calle 9 númerc 2 entre 
J . y K . V é d a l o . • 
54080 4 ds 
5>E - C F R E C E UN M A T R I M O N I O PA-
ra encargados Je una casa de inqui-
linato o finca, muy honrados, sin h i . 
jrjs ñ Se dan y toman referencias; sa-
bt;n de5emp?ñar cualquier cargo; en 
la misma se ofrece una señora para 
c uidar un niño en su • casa. Entenva 
en la calle Estévez , solar, 8,. Prcgun-
U n por el encargado. 
51087 4 d3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E . 
nlnsular para ayudante de cocina o 
segundo cocinero, e s t á muy práctico 
en e s t « trabajo y tiene las meJOTM 
referencias. Informes M-4204. 
53909—1 dic. 
J E F E D E C O C I N A ESPAÑOL A C R E -
ditado en sus grandes comidas en ca-
sas de lamil las respetables, lo mismo 
cocina española , francesa, criolla, to-
da clase de repostería, desea casa par_ 
tlcnlar u hotel. Salgo de la Habana, 
s i hace fal ta . T e l . A-47fe6. 
63715—1 dic. 
SE O F l : E C E C O C I N E R O ESPAÑOL A 
casa particular o comercio. Cocina a 
la criolla y e spaño la y entiende re-
postorla, es serlo y de confianza y 
tiene recomen' lac 'ón. Informan Te lé -
fono M-2897. 
53763—1 dic. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color. Sabe cocinar muy bien. 
Informes Someruelos 54. 
C;000—4 dic. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
do moralidad, sabe de repostería . I n , 
forman a l T e l . U-3054. 
53r51—2 dic. 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E CON 
abundante leche. Concordia 191-A. 
Teléfono U-4868, su niño de tres me-
ses, puede garantizar su buena leche, 
con buen trato, puede criar dos, verla 
de 10 a 11. 53701.—1 D i c . 1 
L E S E A OCXUOCAR8B E N A SEÑORA 
española de criandera. Se le puede 
ver el n iño, tiene cuatro mc-aes. Pue-
de verse a tocas horas en Ayes terán 
No. 16 T e l é f c n c U-2.r.S6. 
r-372S—1 dic. 
C K I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A del 
Norte de España, leche fresca y 
abundante. Certificado de Scr.idad, de-
sea colocarse en buena casa. Direc-
ción, Progreso 34. Te lé fono M-6436. 
53480 2 d 
UN M A T R I M O N I O SIN H L I O S D E -
sea encontrar casa de vecindad para 
encargados o casa particular para lim 
piar por horas. Er. la misma una 
aprendlza de costura adelantada. I n -
formes en Neptunc 259. 
r;;;99r,—3 dic. 
S E O F R E C E H A B L A N D O I N G L E S , 
correcto, un joven a8turlt.no, sabo 
trabajar de mostrador en'casa de ví-
veres v conoce de ferrete» íu, es com-
petente. Escriba a Sr . Mcmuel Ro, 
o^iguez. Café Los Industriales. Mor-
cado de Colón. Ciudad. 
51011—3 dic. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Ciases nocturnas Í6.Ü0 C y . a l mes. 
Clasies particulares -por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y tien el idioma in-
g lés? Compre ustei el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S •tconocWo onlvv . 
salmcnte como el mejor de los métu* 
oos hasta la lee'.a publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 49434.—30 Nov. 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A 
titular, inglés, francés, pintura, nue-
vos métodos, desea empleo para ir al 
campo, las mejoras referencias. Te lé -
fono F-1877. 63368.—3 D i c . 
C O B R A D O R D E V A R I A S S O C I E D A -
des con las garant ías que pidan, 
desea casa comercio u otras socieda-
des para cobrar. Informarán: Teléfo-
no M-3940. 63815.—5 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
do camarera de hotel, sabe el oficio 
bien y titr.e buena presencia. Infor-
man en Sitios 151. 
53879—2 dic. 
D E S E A R O P A S E N C I L L A I - A R A L A -
var en su cara . Informan Zapata es-
quina a N 100. Pregunte por Dorinla 
Alvarez. 
53881—2 dic. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O D E 
18 años para hotel o casa de huéspe-
des con bastante práct ica en inglé-i. 
Informan Ave. del Bras i l 73. L e Flor 
Catalana. Preguntar por Sergio Ga-
rrido. 
53946—3 dio. 
A L COMERCIO, PARTICULARES, SE 
ñora viuda o caballero que necesiten 
emplear a caballero cubano, de reco-
nocida honorabilidad y de todo res-
peto y seriedad para cargo de con-
fianza, secretarlo particular, cajero, 
llevar contabilidad, correspondencia, 
administración d© bienes, cobros da 
cuentas, alquileres, etc. etc. se ofreca 
un señor que puedo lar inmojcrable» 
referencias. T I . 1-3886. También acep 
to encargo de ventas, compias o hipo-
tecas de fincas rústicas^ catas, esta-
blecimientos y solares. 
53964—2 d i c , 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda m á s lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone !«« teorías confu-
sas. Curso y experiencia «2 tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, oon larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tulo autént ico de nues-
tros representados "laaao Ritman y 
Sons" do New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que - s la que 
nunca se olvida y asegura el « x l i o . 
Sistemas modernos alemanes T ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empleo. G r a -
duados colocados este mcb: Adela uai-
trán. Carlos Thomas, Emilio Aroaena, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T B J 1N-
D 1 V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4Ü61 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel. 
NU « r e a de los Cuatro Caminos 
I 60034 « D|C-
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 D E 1923 km x c m 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de laoi. Exposi-
tor de ' Sot ieté de 
Artlatt» France-
ses" d e París . 
U>23. Diploma de 
Honor del Balón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aeuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a s 
Artes Madrid 1928 
Cía&M de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, Re-
pujado en cuero y me~ 
tal, Batik. Clases espe> 
cíales para Arquitectos. 
Militares y prcfcsorea 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MARINA 
Teif. U.3094. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra. 
Geometría, Trigonometría y de Dlbu- | 
Jo Lineal, Perspectiva > Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
52164.—18 Dio. I 
Profesor de Ciencias y L-etras. Se 
dan clases particulares de todas las 
«signatura» del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mlFrao para loa 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra j 
especialidad. Estre l la 0 1-2, altos. | 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p. m. 
5ÜS05—7 dic. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
lar-n Moreno 
enseña el legitimo Tango Gauche. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charllston, pasodobie y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesfts, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
51613.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael. 141, altes, entre Oquen-
do y Soledad. 
B A I L E S SEÑORITA DA C L A S E S D E 
baile, privadas. Solamente a personas 
de estricta moral'dad. San ¿ázaro 115 
••segundo piso. 
53723—5 dlc. 
S E C F R E C i : l ' K O F E S G K A P A R A IN3 
trucclón ¡jenoral e i n g l é s . L e gustajj 
los n iños . Da clases de Inglés a per-
Eonas mayores también . Informan: 
r'-5ü44 hr.írta las 3 p m. 
5C&00—4 nov. 
D E M U C H O I N T E R E S 
De acuerdo con una sociedad filan-
trópica de esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, calies C y 11, 
Kep. Batista, D I E Z (10) niños, no 
mayores oe 11 años, por solo el costo 
de comidas y hospedaje $(15.00). Ga-
rantizamos una excelente educación e 
instrucción y una al imentación sana y 
abundante. E s t a concesión espira el 
1 de Diciembre próximo. Damos deta-
lles verbales o por correspondencia, 
F . J . Pó.ez. Director. 
52863—3 dlc. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-536 7. Habana. 
62977.—23 Dlc . 
Ornfeíora diplomada por el Real 
^cnservatorio de Madrid, enseñan 
completa de Solfee. Violín, y 
Piaoo para señoritas a precios mo 
d'coí. Vedado, calle 20 letra C eo 
13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
• adero). Teléfono F-1255. 
Ind. 28 oo. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe- , 
sora en las escuelas públicas de los I 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias toras desocupa-j 
das. Dirigirse a Miss. H . Linea 105. ^ 
52665.—6 DI(!. 
I N G L E S 
Cada ves va ísrentio m á s neceearlo el 
conocimiento de este idioma: me com-
prometo a enseñarlo en poeos meses. 
Villegas 67, altos. 
F.2S88 3 de. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Contabilidad centraLzada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio que deseen llevar su i.ropia con-
I tabilidad Clases por ocn t í pendencia 
1 para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrr.fía Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la . Cuba 113. altos. 
60285—7 dic. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección -odos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
51742.—18 Dlc . 
^ L E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A * 
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es c' colegio más saludable de 
la. capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos * de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195.—2 Dlc . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts. ; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0,60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; c r ^ é 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Fuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa do ct mpra-ventu. So i ealizan 
grandes exiHtencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, muo-
bles ropas y objeto? de arle, guar-
dando a b s t l ü t a reserva en las opera-
cuines. Visite esta casa y se conven; 
rerá. Pida precie sin pena y ^oLara 
gran diferencia. San Nico lás -54 es-
ouina a Gloiia. T e l . M-3C62. be 
comprai. y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejeres precios. 
4907b—1 dit. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de SInger ovillo central y alquilan 
a |2 .0Ü mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L . tíchmidt. 
Aguacate, número 80. Teléfono A-8S¿b. 
H12ü —12 Díq. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
(Janard dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado burtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d* 
ciurto, marquettrla. fHI»; comedor 
575; sala. 150; saleta, f'O; escapara-
i..s, desde $lo; camas f7; cOmodis 
* H - ¿parc.dor, $14; mesas correderas, 
7- Ellías §1 .50: s i l lón <3. y otro» 
que no se detallan, todo en relación 
a loa precios antea mencionado*. 
También ee compmn y se cambian eo 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L 107. l e í . A - 6 9 2 6 
UNA CAMA SIMON. C A M E R A , GHX î 
de con bastidor nuevo y colchoneta 
americana $10 y una mef-a grande con 
dos alas caoba, $2.00. San Miguel 173 
letra B segundo piso, izquierda, 
aSS'H—6 dlc. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárcz número 7, esquina a Corra-
les. Teif, A-6e3l . " L a Confianza". 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De 1». 7 a». SnMfiauz» 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente p*ra Varones 
Directo;.- P A B L O MUSO 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupüo y externos. P i t e r*» 
glamento. 
Concordia 18 y 16 Mitre ©allano y AgullA. Teléfono A-41T4 
c802t» ind . Í7 A 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
G I 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A UNI-
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A S D A M A S 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E la . Y 2 a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
Se adir.ítfcn latemoB, Medios Interros y Externos de ambos sexos. 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , lim-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Lilame a l A-4519. F . G . Santos. 
63671.—8 Dic . 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once años práct ica Clínicas Barcelona 
y Melilla. C i r a Reuma, estimula la 
circulación, retaba grasas. fortalece 
tejido muscular, hígado, pará l i s i s In, 
fantil, estreñirii iemo. rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaln 12*6 entre Monte y Campana-
l io. T e l . A-6056. 
53891—14 dlc. 
Mantones de^Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, batbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En E l Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compradnos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
5)801-6—1 dic. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
M U E B I X S 
Juego de cuarto, comedor, sal* y 
recibidor y toda dase cié piezas 
sueitas a precios increíbles. 
D E A N I M A L E S 
G R A N O P O R T L N 1 D A Ü . POR T B N E U 
que embarcar para Par í s , vendo un 
juego oomplefo de café y t6 do pla-
ta inglesa maciza, componifnnose ei 
juego de una cafetera, una tetera, una 
kcherai una azucarera y una bande-
ja También se .yende un juego com-
pleto do lavatorio de piala francesa 
y cristal de Baccarat, centeniendo 3 
piezas y también una gran cant ld iJ 
Ue Souv^nirs -do la Guerra Europo.i, 
leg í t imos . Todo esto puede obtenerse 
por mucho menes do la mithd de su 
precio. E s t a opc.'én es vá l ida única-
mente per tres días. Mácame Pascual. 
Kctel Majesttc. pr-'L-scc aln 6 de i •» 
a 12 a. m. y de 3 a 5 p m. 
536S8 1 d . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
loda clasí; de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni »1 
da sus n iñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos h.1 precio de 
costo. L3, Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74. Habana. 
51897—17 dlc. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de b a c a r á V muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Varona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a, Corraos 
" L a Contianza", í e l í . A-6851 
Ind. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S T CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . V i s í t e n o s y se convencerá . 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
Se compran y arreglan muebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza. 
Telefono M-8125. 
52236—4 dic. 
G A N G A P O R T K N E R QUE EjVÍBAtt-
car, se vende un lindo juego de cuar-
to y dos lámparas en San Miguel 8, 
altos. P a r a verlos, de 10 a 12 a . m. 
y de 2 a 5 p. m. 
C3GS9 1 d. 
P E R D I D A S 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
La'mayor en el giro, habiendo rec.bl.. 
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalado», 6 zo-
rras para madera, veinte cairos de 
cuatro ruedas de todas clases, cun-
r<.nta bicicletas del país y ame-
ricanas, 8 faetones, un tllbury, una 
araña . Ofrecemos para personas d« 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y do Kentucky, Jarro y Cuervo. 
Marina, número 3, esquina a Atarés, 
J . del Monte, te léfono A-1376. 
52143 20 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A . Piñol . 53648.-28 Dlc. 
R E S U E L T O E L PROBLEMA 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt, registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así como herra-
mientas modernas para toda cías» 
de trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel . F-2290 que se le aten 
derá en seguida. Exposición y Ta-
ller Calzada 167. Tel . F-2290. Va-
reía. 
5237')—4 dic. 
C A N G A . V E N D E M O S MAQl.'lNAS P E 
escribir Underwood de carro grande 
y una de sumar Boiroughs en buen 
entado. Apedace 58 entre Suárez y 
Revillaglgedo. 
53453—6 dic. 
L A SEÑORA D O L O R E S M O R E L L ÚJS 
dedica a hacer vestidos y mantas de 
crtchet para señoras, señoritas y ni-
fuis. Y también hace zapaí icos para 
recién nacidos, precios económicos, 
Calle L u i s Este, entre Línea y Goss, 
frente al 18. Habana. 
FSCS2 3 d 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, cem-
prAndonos una máquina Singer. a l 
cortado o a plazos. Se cambian y' re-
paran. Agencia de Smger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a domicilie si nos avi-
san. 
53223 11 d 
M A N I C f R E - P E I N A D O R A 
Tomada Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicure y peinados. Telé-
fono A-0810. 61104.—'.0 Nov 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
G (798 ind. 11 j l 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de niñas, 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794, 
L a parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille 
?ato. enseñanza superior y primarÍE Veinte afamados profesores. Alum-
Sss internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
S O M B R E R O S P A R A NINAS 
Ksla es la única casa que on la Haba-
na so dedica cen/esmerada atención a 
les sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Emiyue . Xeptuno 74. 
5S78S—28 oic. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Telófonc M-8473. 
53252—25 dio. 
A C A D E M I A NEW/TON 
L E A L T A D 64. T E L . A-5Z22. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado fus estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO P E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B B N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GAROIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PON3 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se inaugura el día 5 de Octubre. 
i E L D I R E C T O R , 
TOMAS SEGOVJANO 
¿EN D O N D E E S T A V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-2290 y lo encon-
trará, Várela le graduará su calenta-
dor para que es té el baño siempre 
listo con economía de gas. Vare:a le 
arregla y limpia su cocina, le repara 
las pilas de agua para evitar multas 
y hace todos los arreglos mecánicos 
en una palabra, todos los arreglos de 
gas, agua y eléctricos , lo hace Vare-
la a precios módicos . 
52918.—1 D l c . 
E S P I R I T U M O T O R 
¡ para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
¡ c iñas, se sirve a domicilio a 24 
cts. ga lón cL 100 grados. Com-
pañía Deiii.'adora "Gancedo", 
Concha, 3 . i e l é f o n o 1-3617. 
61S76 16 Dic. 
íNTEKESANTE. V E N D E M O S C A J A S 
de hierro de todas clases y tamaños 
y contadoras d-9 varios mcdelos. Apo-
daca 53 entro Suárez y Hevlllaglgedo 
63453—6 dlc. 
O i22> Ind. le. J t 
HILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T ^ l . M-9392. 
52709—21 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de SInger. P ío Fernández . 
540S6.—31 Dlc . 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta' 
mos veacidoa, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
POR E M B A R C A K M B E L D I A 4 D E L 
mes entrante necesito vender un auto-
piano enteramente nuevo, de una mar-
ca muy conocida y con todos los ade. 
lautos modernos. Puede verse en In-
fanta 111, altos, entre San José y 
Valle. Se da muy barato. 
53209—3 dlc 
P O R E M B A R C A R VENDO E E G I O 
Juego de cuarto, marquetería y bron-
ce con I I piezas, ea muy lujoso. Tam 
bién vendo las lámparas de sala y 
cuarto y cus-dres y muchos adornos 
y objetes de arte. Teniente Iley 80 
altos. 
5402S—4 dlc. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
mington, lo y 40 pesos; una es últ imo 
modelo. Reina 97, tienda de ropa In-
terior. De 9 a 12. 
53829.-8 Dlc . 
COMPRAMOS M U E B L E S USADOS, 
victrolas y máquinas de coser Singer. 
Cao y V á r e l a . Angeles 38. Teléfono 
A-3416. 
53959—2 dic. 
V E N D O R E C I O J U E G O Dli C U A R T O 
completo, todo volteado, de caoba ma-
ciza, con filetes de bronco, escaparate 
tres cuerpos con lunas interiores, ga 
rantizo quo no ha sido usado nada, 
como que cos tó cerca de í 1.000. Se 
da en menos d i la mitad y también se 
cambia por uno más modesto. Direc-
ción al T e l , A-9335. 
x F.3PS2—2 dlc. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
SK V E N D E U N G R A N J U E G O D E 
cuarto. Precio $550. Informan Con-
cepclón 1, Víbora. 
53643—3 dlc. 
QUEMAZON V E N D E M O S S I L L A S D E 
viena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 53 entre Suárez y Re-
villaBigedo. » 
53456—6 dic. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
tes, B3 tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Gaiantla y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069 
E1S7Ü—1 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catá'ogo a domici-
lio. Av í senos a l Te l A-4522. Agen-
cia de Singar. San Rafael y Lealtad 
f.3223 11 d. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 113 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
tate de tres cuerpe s, (¿00; Juegos da 
sala, $68; juegos de cernedor, $75; 
escaparates $:>:'.. con lunas, §30 tn 
adelanto; coquetas, modernas, $20; 
aparadores, $i5, c ó m i d a s . § l o ; meaa.i 
c c n e ü e r a s , $8; modernas; peinadores 
§3; vestidores $1¿; columnas cíe ma-
üera $2; camas de hierro $10, seis si-
llas y dos sillones de caoba. £25; 
hay billas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $9á si l lería de todos 
mcdelos; lampara*, maquinas de co-
ser, burós de cortina y pianos; pre-
cios de una verdadera ganga. San 
u a í a e l 113. Te l . A-4Z02. 
Compramos. Muebles tinos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano' 
las. pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame ai 
í e l . A-6827. García Arango y Ca. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N¿ptuno I S i - i M , entre lierva*lo y 
Beiabcuuin, t*ietoito -a-ZOIO. Almacén 
iinportauor ue inueüioa y objetos üe 
Isa 
Venaemos con un 50 por ciento de 
aesuuento, juegos üe cuarto, juegos a« 
comeuor, juetua u« luimure y ureiu-
uaa muy uui'ctiuH, ebpejo* uoraaos, jue-
£ub tó.pizauub. ca/u<ta ue •lierru, ca-
mas üe ymu, úocoa escruui ios uo 
benuras, cuautüb uo tuuü y comedor, 
ia,my<u'î s u« buuieme*1*, coiamuas y 
uiA^eutü a:ayoiica.o, l iguias ei^jirxcai», 
biiias, ULua.cd.a y eb^uinus buiauuct, 
taúiMCctckb ebiua.UWua, vill iUüb, CC-
i¿ueuib, enueaieuew, «.aerumeb, auoiuoa 
v l í g u l a s ue luuas Cloaca, mobcMl OO* 
iireueias, reuuuuas y cuaoraua^, ieio-
jea ue paittu, si^oata ae yj'wu.i, o»-
c<ip*raLos aiii*u'iCibiioB, iiurerus, s iuas 
fciittti/tia», uwvenM», i*ya.ijiuoreb, p<w.i-
tauea y HÎ OIIA u«i yai» cu kuuua iua 
cbUiU*. 
Xauxmamoa la atención acerca de unoa 
juefrou cu ieciuiuur l iuisimus ele me-
yie, cuero m<ii'icii¿ai u« íu iii*a liuu, 
cte^dUU), cuiuouu y suiiao <¿u» nuu 
vemao a cuu*., a yicuiod uiuy IMUÍ*-
LlbUUOM 
V euucuius los mueole» a plazos y 
tauriuaiuu^ louu ciuao ue moueioa, a 
i^as veoiaa uei equipo no pagao 
eiaumajo y puutm la «Mitaciúa u 
luueiie. 
limero sobre prendas y objetos de 
vaiur, se da en tuiias cantiuaaeB, co-
urunao un moaico interés , en '«A 
iNUiiiVA ii.£>ir'ii.-lAi^. iMepiuno 1%̂  y 
I'JÓ, ttietuuu a-¿uíU, a i Xau» atu ca-
te í̂ í ¿ igiu AJv", Habana. 
Compramos y camuicnuus muebles 
y preaua.s. clamen a i A-üülO. 
TamdíCu- aiQuilamua tnueuiuii 
P E R D I D A 
Sie suplica a la persona que 
haya encontrado una bolsa de se-
ñora , de oro, que se p e r d i ó el do-
mingo por la tarde en la calle 11 
esquina a J o en Paseo de Mar- ¡, 
tí n ú m e r o 2 1 , que la devuelva en 
la casa n ú m e r o , 162 de la calle 
J , esquina a 11, altos, en el V e -
dado, donde se d a r á una e sp l én -
dida g r a t i f i c a c i ó n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P E R R A P O L I C I A , C O L O R N E G R O , 
responde por Blackle, se ha extravia-
do, será, generosamente gratificado 
Quien la devuelva o diga su paradero. 
Calle 6, entre 7 y 9, Reparto "Almen-
dares". 63518.—30 Nov. 
B E HA l-üXTliAVIALO U N A N I L L O 
liso cifrado, en el tramo compren, 
dido de San Joaquín entrfi Cádiz y 
Tejas o en un tranvía Lawton-Parque 
Contra!. Informan Monte 1. Iglesias 
52606—30 nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
e s t á completamente nuevo, magnifi-
cas voces, se vende en la mitad de su 
costo. L u z , número 76, Habana. 
53522.—12 Dlc . 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
loe conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reDaraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca . , Prado 115, teléfono A-
3462. 
MuLtíLíLi L i \ GANGA 
"1* Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, loo, en-
tre Escobar y uervasiu, T e i í . A- íb2ü. 
Vendemos con un 6U por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegos 
de coiueuor, juegos de sala, sillones da 
numorc, espejos üuiaaos, jue^oa de 
lapizados, camas de bronce, camas üa 
hierro camas de mñu, buios escrito-
rios de scixura, ci'aurua de tsala y co-
medor, limparas» de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sil.as, butacas y esfumas 
doraaas, portamacetas esmaltaaas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes mesafi correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, suJonea 
de portal, sil las firatorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemua 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate; cama, coqueta, 
mesa de noche, cb i í fomer y banque-
ta, a ?186. 
Antes de comprar, bagan una visi-
ta a " L a especial", Neptuno 155 y 
serán bien servidos. No confundir. 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E H , 
número 134, entre 13 y 15. Todo In-
mejorable. Informes en ta misma ca-
sa . 632ÜQ.—1 D i c . 
T E A T R O S Y C I N E S 
Se vende una orquesta plano que toca 
6 instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballai y Hnos. San Rafael 136. 
49478. -3 Dlc . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
Jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebloa qu».- sean modernos. Teléfono 
M-o2s8. 
51066—12 dlc. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muenxes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
Gonzaiez y Díaz, Neptuno, número 167 
te léfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y comentes, y ahorra-
rá usted dinero, venaemos a l conta-
do y a plazos, LAS ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v i s í t e n o s 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
04982 Ind. 24 My. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prenaas y objetos de 
i vaior y arte. "J^a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate 
D I N h R O 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
I sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Te lé fono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
uebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de" coser SInger, los paga-
mos bien. Llame al te lé fono A-8U64, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Ct>225 Ind 1 Jn. 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases en la ciu-
dad e Interior, carros y camiones. 
San N i c o l á s 98. T e l . A-3976 A-420». 
Todos los trabajos al contado. 
62608.-21 Dlc. 
T E N G O COMPUADA UNA ESQUINA 
sobre 500 varas en un reparto de la 
Víbora en $1.500, creo hacer buen ne-
gocio, para poder adquirir necesito 
$S50 en primera hipoteca sobre lo que 
adquiero estoy dispuesto abonar $12 
todos !os meses de intereses. No pa-
go nada por concepto de comisión, 
rolamente abono los gastos que ori-
ginen las escr-'uras. Urge. Llame al 
Teléfono M-66ó£ en horas de cficlna; 
54071—3 dic 
H I P O T E C A (NO C O R R E D O R ) 
Necesito en primera hipeteca $4.003 
pebre una f£quina y dos casitas ane-
xas, la esquina preparada para bode-
ga (sola en la esquina) está, en lo me--
jor de Jesús w l Monte: tomo esta 
cantidad parr liquidar a l conetruCtor 
y comtlnua.r lor ú l t imos dftQlles de 
terminación; está garantizado con «l 
doble. Abono un 1C 00 de lnt«Tós por 
premura. No riTreclores. Cuba 10, al-
tos. Te l . vM-4 722, de 9 a 12 y de 2 a 
6, exclusivamente. 
54071—3 dlc. 
$ 1 2 o $17 ,000 S I N C O R R E D O R 
Necesito en primera hipoteca bien so_ 
bre la casa* que estey fp„br:cando oñ 
la Habana o solne mi lujoso chalet 
de la Víbora valorizado en más de 
$¿•0.000. Deseo tratar con personas 
serias y reservadas Abono un 10 0-0 
de in ter í s , pero sin corredores etc. 
Llame a Comerclcmte al M-47S2. 
54071—3 dlc. 
DINERO EN HIPOTECA 
Al 7 y 8 0-0 la cantidad que usted 
desee, yo lo doy por uno o 10 años 
pudiendo devolverlo, cuando usted 
quiera con solo dos meses. Sr. P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
53729-1 dic. 
$8.000 DOY E N H I P O T K C A SOBR13 
casas, solaros o fabrlcacif-n. Lo frac-
ciono si conviene. No soy corredor 
Compro un colar en la Víbora. Señor 
Torres . Aguila 267. M-7616. 
53733—6 dic. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S D E P O L I C I A S E V E N D E N 
2 hermosos ejemplares machos, uno 
3 y medio años , otro 8 meses, con pe-
drigree, aleonados. Informes; Habana 
115, altos. Te lé fono A-7760. 
53858.—2 Dlc . 
S E V E N D E N C A C H O R R O S L E G I T I -
mos de perros policía, con pedegr^o 
( G e n e a l o g í a ) . American Kennel Club 
Nacidos aqu í . T e l . FO-1C72. 
53905—2 dlc. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda clase 
de trabajos. Tenemos mulos de -iso 
y bicicletas nuevas, muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas lino que se Im-
perta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky n a r c h a d ó -
res y de trote a precios muv arregla-
dos. V i s í t e n o s y saldrá usted compia-
cido. Vendemos a precios sin compe 
twicla. Harper Bros . Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomente. Luyanó 
Habana. 
53874—28 dic. 
S E V E N D E UNA P A R E J A 
de m u í a s c r i ó l a s . Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
53500—7 dic. 
S E V E N D E CACHCRlíA P O L I C I A 
legitima alemana. Virtudes 23. Telé-
t'oiio M_/224. 
53443—2 dic. 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Te l é fono 1-1763. 
61703.-2 D i c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
51373.—16 Dio. 
P R E S T A M I S T A S 
Un gran negocio Necesito tomar en 
primera hipoteca $18.000 ul 1 0-0 
sobre una casa fabricada er 800 M3 
y una jndustria en la mifma, muy 
acred í ta la muy cerca ds la Haba/.ia 
con un valor corsiderado de $90,000. 
L<-altad 212. altos, entre Carmen y 
Figuras . 
53714—1 dlc. 
En primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad se dan $8.000 
No se cobra corretaje . Más infor-
mes: Teléfono U-1963. 
53649—3 dic. 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , 
interés más bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 150,000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
27. Depto. 211, A-5955, 1-5940. Lago. 
53704.—13 Dic . 
H I P O T E C A A L 7% 
Tfngo dinero en todas cantidades. 
También sobre solares. Jorge Govan-
tes. A-5181. San Juan de Dios 3. 
rVHin—C nov. 
T O M O $ 6 , 5 0 0 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar $5.500 en hipoteca sobre 
mi propiedad, calle Mangos dos cua-
dras Calzada Jesús del Monte,. Mide 
400 metros y tiene fabricad© 300 me-
tros, rentando $120. Su dueño San 
Luis No. 1 entre Mangos y Princesa 
T e l . 1-0293. S r . V i a . 
53574—2 dlc. 
F O L L E T I N 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret . Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
cuentran nuestras cunas: tú, noble, 
heredero de una gran fortuna; yo, 
yo continuó vacilando, una bastar-
da sin nombre y sin patrimonio... 
— Y eso, ¿qué tiene que ver?, In-
terrumpió él con vehemencia, ¿es 
que acaso el amor necesita puen-
tes de oro para andar? Cuando yo 
te entregué mi corazón sabía quién 
pras y cótao vivías, ¿qué puedes tú 
temer? 
De tí, na(ía, Rolando; de tus 
padres todo. Oh, sí; recuerda que 
el día que tú me detuviste en el 
jardín de tu casa para tomarme la 
fotografía que deseaban tener mía. 
tu madre, la señora condesa, nos 
sorprendió ^ luego, ásperamente, 
me Indicó la conveniencia de que 
terminase cuanto antes el retrato 
de la señorita Ivette, pues no le 
parecía conveniente que se prolon-
gasen mis visitas a su casa. Aquel 
tono desusado en ella que tantas 
atenciones había tenido para mí, 
me extrañó sobremanera; pero lue-
go, Tina, su doncella que fué a ca-
sa a llevarme unas pinturas que 
se me habían quedado en la tuya, 
me explicó la causa de aquella de-
terminación y comprendí que jamás 
consentiría en nuestra unión. 
—Pronto seré mayor de edad, ex-
clamó él con firmeza. 
—Pero Rolando, es que yo no 
me casarla contra la voluntad de 
tus padres, siempre, en ese caso, 
sería yo un motivo de discordia en 
tu familia, repudiada por ella te 
arrastraría también a tí al destie-
rro de su seno. ¿Crees tú que po-
dría yo hacer eso? 
— E s que no me amas, Noemí, 
replicó él con amargura, sinó ¿qué 
te Importarían los demás? 
— A l contrario, refutó ella con 
voz ahogada, próxima a llorar de 
nuevo, es que te amo tanto que no 
quisiera ser motivo del menor pe-
sar para tí. 
— E l único pesar que podrías 
darme, sería negarte a ser mi es-
posa, todo lo demás es una Insig-
niJcancia comparado con lo quo 
esto me haría sufrir. 
Llegaban ya a la puerta de la 
Academia y se detuvieron. Rolan-
do levantó la pequeña manecita 
que todo el trayecto trajera unida 
a la suya y la acercó a sus labios. 
En ese momento un lujoso auto-
móvil en cuya portezuela se desta-
caba sobre las iniciales una coro-
na ducal y en el cual viajaban dos 
elegantes damas, detuvo su marcha 
junto a ellos para no estropear a 
un transeúnte. Las dos pasajeras 
clavaron sus Impertinentes en el 
grupo que formaban los enamora-
dos y la de más edad exclamó ex-
trañada: ¿No es ese el Condesito 
Rolando Le Mat? 
—Sí , respondió apretando los la-
bios su compañera que era una jo-
ven morena, de belleza nada común 
aunque de facciones un poco duras 
a fuerza de reflejar la altanería de 
su dueña, una de esas bellezas que 
en algvcas novelas y películas en-
carnan el tipo de la mujer fatal. 
¿Pero, y esa joven que le acom-
paña, insistió la otra, quién puede 
ser? 
—Alguna modistilla a quien es-
tará conquistando, replicó con acen-
to en que se reflejaba el despecho, 
la Interpelada. 
E l auto se había puesto ya en 
marcha y las que lo ocupaban no 
pudieron ver entrar a Noemí en la 
Academia ni la larga mirada de 
pasión que le dirigiera Rolando al 
separarse de ella. 
De regreso a su .casa. Rolando 
Iba tan preocupado como antes lo 
había estado Noemí. Su novia ha-
bla logrado trasmitirle la angus-
tiosa inquietud que desde hacía po-
cos días la Invadía, al comunicar-
le la actitud asumida por su ma-
dre, y que él ignoraba, creyendo 
que la ausencia de Noemí del pa-
lacio obedecía solamente a haber 
terminado ya el retrato de su .her-
mana; pero sin sospechar que hu-
biese sido forzada a darse prisa. 
A l llegar al portal el portero le 
notificó que la señora condesa ha-
bía preguntado tres veces por él 
y le aguardaba en el salón en com-
pañía de dos damas que la vista-
ban. 
No sin gran contrariedad subió 
el joven a donde tan Insistente-
mente era reclamada su presencia. 
Allí, en unión de sus dos hijas 
Odette e Ivette recibía altamente 
complacida la Condesa de Le Mat 
a la altiva Duquesa de Erzberg y 
a la no menos orgullosa hija de es-
ta, la duqueslta Manón, que por su 
condición de hija Unica era abso-
lutamente poseedora, desde la 
muerte de su padre, del nobilísimo 
título que ostentaba y que podía 
ser trasmitido a sus hijos varones 
si acaso se enlazase ella con un 
título igual o de más rango y com-
partido con aquél entre sus des-
cendientes si así fuese. Unía a és-
te una fortuna de más de ocho mi-
llones de francos, independiente de 
la de su madre que ascendía a otra 
cantidad igual y de la que como 
del título sería única heredera. To-
das estas cualidades hacían que la 
aristocrática mujerclta fuese cor-
tejada por todos los jóvenes de bu 
rango y mimada y agasajada por 
todas las familias de aquellos que 
veían en ella la realización de am-
biciosos Ideales. Pero Manon sólo 
mostraba Inclinaciones hacia Ro-
lando, cuyo título, aunque no tan 
elevado como el stuyo era, no obs-
tante de tan rancla y nqble estir-
pe que ninguna princesa de'sangre 
real que no estuviese destinada a 
combinaciones diplomáticas para 
ocupar un trono, se hubiese consi-
derado desmeritada uniéndose a él. 
Su fortuna, por otro lado. Igualaba, 
si no superaba a la suya y su í lgu-
ra era de tan rara belleza varonil 
que le hada aparecer a sus ojos 
como él único ,hombre a quien pu-
diera ella otorgar el favor de su 
mano, pues jamás se resignaría a 
llevar a su lado por salones y bal-
nearios a un hombre que no tuvie-
se un físico .tal que resultase un 
objeto más de lujo y elegancia en-
tre los muchos que llevaba consi-
go. 
L a duqueslta era, en una pala-
bra, la más joven de las damas que 
hemos visto en el automóvil sor-
prender a Rolando en compañía de 
Noemí a la puerta de la Academia, 
y la acompañante, la Duquesa, su 
madre. Como hemos dicho antes, 
aquélla poseía una belleza nada co-
mún; pero que desmentía su ori-
gen] alemán, haciéndola parecer 
más bien una hija de Italia. Su tez 
era de una blancura marfileña, lo 
que en español se llama trigueño 
lavado; su cabello negro como el 
ala de un cuervo, brillante y ondu-
lado, su boca un tanto gruesa pero 
de dibujo Impecable dejaba ver al 
entreabrirse una dentadura primo-
rosa que recordaba, por su blan-
cura y transparencia, la de los más 
puros ópalos. Grandes ojos negros 
de singular hermosura' y belleza 
daban a su rostro de l íneas grie-
gas una extraña fascinación que 
amortiguaba un poco la expresión 
de altivez de su semblante. Su ele-
vada estatura y bien modeladas for-
mas terminaban el a ímónlco con-
junto de su persona. 
No obstante todas las cualidades 
y encantos personales que dejamos 
anotados en SU favor. Rolando, al 
penetrar en el salón y notar su pre-
sencia en él hizo unt ligero movi-
miento de contrariedad que no pa-
só desapercibido para la Condesa 
que, temerosa de que hubiese si-
do notado por sus visitantes, se 
apresuró a decirle: 
—Rolando, he Insistido en hacer-
te venir, porque sabía cuánto pla-
cer habías de experimentar en sa-
ludar a la señora Duquesa y a 
nuestra querida Manón. 
—No parece que sea así, repli-
có la Duquesa en tono que quiso 
hacer amable y resultó simplemen-
te Irónico, pues el señorito Rolan-
do se ha hecho bastante do rogar. 
—Se equívoca usted señora Du-
quesa, es para mí un gran placer 
saludar de nuevo a ustedes replicó 
é l con fría cortesía estrechando, 
sucesivamente, las enjoyadas ma-
nos que se le tendían; pero es que 
no me encontraba en casa 
S E T O M A N 30 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Keina, 
¡î O.OOO al Ü 0-0 en Oficies; $;í0.00,'i al 
8 0-0, para fabncar en Maloin, y 
$80.00) al 9 0-0 sobré 600 caballerías 
de Monte en Oriniite. Directo con los 
propietarios. Pratles Veranos e hijo 
Aguilera 98, por Manrique. 
63449—11 nov. ' 
—Eso me han dicho, exclamó la 
condesa, y me ha sorprendido al-
tamente que a esta hora y a píe 
puesto que tu auto permanece en 
el garage, te hallas orientado por 
esas calles de Dios. 
-—Euí, mamá, a ver unos raques 
de tennis a una tienda distante y 
me demoré algo examinando otros 
objetos de sports. 
—Oh, el sport, sólo por él vives 
gimió lastimeramente la Condesa.' 
L a Duquesa y su hija cambiaron 
una mirada rápida; pero tuvieron 
la dlcreclón de no aludir al en-
cuentro que habían tenido con el 
joven y el amoroso secreto que 
habían sorprendido. 
Reanudada la tertulia. Rolando 
oía hablar a la duqueslta, sin es-
cucharla, de los triunfos que ha-
bía obtenido su .belleza, traducidos 
en conquistas de notables perso-
najes, durante el viaje que reali-
zara en el Invierno por toda Ita-
lia y del cual acababa de regresar. 
Creía ella, que estos relatos des-
pertarían los deseos de hacerla su-
ya en el noble sportman, que con la 
vista fija en el maravilloso retra-
to de su hermana Ivette había ter-
minado pocas semanas antes Noe-
mí, pensaba en ésta, los sufrimien-
tos de que era presa y en hallar 
la manera de libertarla del pesado 
i f lo x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 D E 1923 P A G I N A T R E I N T A Y J J N O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
TcniTO p a r a I n v e r t i r v a r i a s c a n t l f l a -
deB desde 500 pesoa h a s t a l a c a n t i d a d 
uue se desee en l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s en prop iedad u r b a n a , bajo in te -
r é s solo que se d e s e a b u e n a g a r a n t í a , 
m u c h a d i s c r e c i ó n y p r o n t i t u d . P a r a 
I n f o r m a r : V a l l o n g o en Monte 317. 
A . i a 8 8 . 63177.—3 D i c . 
N E C E S I T O $900 A L 5% 
m e n s u a l e s , g a r a n t í a a u t o m O v l l y m u e -
h le s por v a l o r de $ 2 . 8 0 0 . I n f o r m e s : 
S r . R o q u e . A-5181 , 
r .3413_6 d l c . 
Hipotecas, Tengo para colocar en 
hipotecas la cantidad que necesite. 
José G . Ibarra. Cuba 49 segundo 
piso. Notaría del Dr, Lámar. 
53026—4 dic. 
D I N E R O T E N G O 
E n t ó d a a c a n t i d a d e s p a r a d a r e n p r i -
m e r a hlpotece , desde e l 6 1|2 0|0, se -
g ú n p u n t o y g a r a n t í a . M a n z a n a de 
G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
B K 8 3 — 2 2 n o v . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o c u a l q u i e r c a n t i d a d p a r a l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s de l 6 y medio en 
ade lante , lo doy p a r a f a b r i c a r a t ipos 
c o n v e n c i o n a l e s , hago l a o p e r a c i ó n r á -
p i d a m e n t e . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
B e l a s c o a l n , 3 i . T e l é f o n o A-2319 , L ó -
p e z . 53634 .—3 D l c . 
D I M I R O P A R A H I P O T E C A S 
cu las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $3ü0 hasta .$100.000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barnos 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de l a 3 . 
49985—6 dic. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D U -
plex, 5 p a s a j e r o s , r u e d a s ' d i sco , t r e s 
m e s e s uso, comple tamente nuevo van-
do m u y b a r a t o . L i n e a 11 e n t r e G y H 
ES323—6 d io . 
S K V E N D E . U N E S T R E L L A T I P O 
P a c k a r d , s u es tado es I n m e j o r a b l e , 
v é a s e f r e n t e a l D I A R I O D E L A M A -
K 1 N A de 9 de l a m a ñ a n e a 12 de l a 
n o c h e . S u d u e ñ o A m a d o r L 6 p e z . 
52039—2 n o v . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, úkimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
U R B A N A S 
C A S A S A N T I G U A S 
V e n d o u n a en P e ñ a l v e r a u n a c u a d r a 
de ^Be lascoa ln , de 12x18 a ?75 m e t r o . 
O t r a en P u e r t a C e r r a d a , de 6x25 a 40 
pesos m e t r o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
B e l a s c o a l n , 34 . T e l é f o n o A-2319, L ó -
p e z , 
E N 800 P E S O S C O M O P R E C I O g a n -
g a se vende u n auto K i s s e l K a r c i n c o 
p a s a j e r o s . Puede v e r s e : G a r a g e D e -
t r o i t . B e l a s c o a l n , 76. T e l é f o n o A -
2416. 53339.—4 D l c . 
M A Q U I N A R I A S 
Ganga. Vendo barata una loco-
motora de 3 1-2 toneladas mar-
c a Baldwin de gasolina para v í a 
de 3 0 pulgadas en perfecto es-
tado de reparac ión . I n f o r m a n : 
en el T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 , ó en 
los talleres de la Viuda de G a -
miz. Casa Blanca. 
3 D I C . 
S I X P A G A R C O R R E T A J E , S E DATÍ 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
dad no m a y o r de $12,000 a l 7 0|0 p a -
r a l a H a b a n a y a l 8 por c iento p a r a 
los R e p a r t o s , sobre .solares de l o s R e -
partos Mendoza , V í b o r a y M l r a m a r y 
f incas r ú s t i c a s e n l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D l r i -
í í irse a J o s é A i e x a n d r e , O b i s p o 17. 
52662 .—12 D i c . 
VENTA D E A U T O M O V I L E S Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N G H A N D L E K T I P O 
Sport comple tamente n u e v o , modelo 
11)26. R c y a l d i s p a c h , t r a n í r n l í - i ó n T r a -
i f l c con 6 g e m a s G u d , n u e v a s . P u u -
,ie verlo en 15 y J . V e d a d o , c a s a del 
.sr M a d u r o . P r e g u n t e por V a l e r o . 
54C27—4 d i c . 
DOS CUÑAS 
Vn c h a n d l e r y u n F o r d a f 150 c a d a 
upa. U k i m o a p r e c i o s , ^ e l . A-5642 y 
FO-7171 . 
54021—3 _ d i c . 
C A M I O N E S 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r u n c a m i ó n ? P o -
demos h a c e r p r o n t a e n t r e g a de c a m i o -
nes r e c o n s t r u i d o s como n u e v o s y de 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . C o m -
prando e l c a m i ó n que n e c e s i t a p o r 
m e d i a c i ó n n u e s t r a a h o i r a d inero y 
a d q u i r i r á un c a m i ó n en p e r f e c t a s c o n -
-dic iones , f u n d i c i ó n L e O n y . V i l l a -
nueva, entre C o n c h a y E n n a . T e l é f o -
no 1-2129, T a l l e r de R e p a r a c i o n e s y 
S o l d a d u r a E l é c t r i c a . 
53861 .—5 D l c . 
• i A N<; A . V E N D O U N A M E R C E D E S , 
un P i e d m o n , c a m i ó n F o r d de p l a n c h a , 
I O v e r l a n d , p i t i a s do r e p u e s t o de u s o 
un a p a r a t o a u t ó g e n o , a l e m á n , u n fae-
t ó n , dos coches a m e r i c a n o s , z u n c h o 
de goma, un c a r r o a g e n c i a , o tro p a r a 
v e n t a de p a n o leche, 4 c a m a s n u e v a s 
pur.i oerrpa T r o y , r u e d a s de use de 
< u r r e t l l i a s , c o m p r o y c a m b i o por otros 
A g u a D u l c e 10. T e l . A - 2 S 2 1 . 
53810—4 d l c . " 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
y S o l d a d u r a e l é c t r i c a : H e m o s m o n t a -
do u n d e p a r t a m e n t o de A u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s con t a l l e r de r e p a r a c i o n e s y 
s o l d a d u r a e l é c t r i c a , contando c o n l a s 
m a q u i n a r i a s m á s m o d e r n a s y p e r s o -
n a l competente que nos p e r m i t e d a r 
g a r a n t í a a b s o l u t a de n u e s t r o s t r a b a -
j o s . D a m o s p r e s u p u e s t o de c u a l q u i e r 
r e p a r a c i ó n por g r a n d e que é s t a s e a . 
E s p e c i a l i z a m o s en c a m i o n e s . A v í s e n o s 
p o r t e l é f o n o y t endremos m u c h o g u s -
to en v i s i t a r l o . F u n d i c i ó n L e o n y . V i -
U a n u e v a , en tre C a l z a d a de C o n c h a y 
E n n a . T e l é f o n o 1-2129. 
5 3 8 6 2 . - 5 D i c , 
Se vende una locomotora marca 
Commings, de gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Sé da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720-9 d 29 
G U I L L O T I N A . S K V E N D E U N A B A -
r a t a de 32 p u l g a d a s con 2 h e j a s nue -
v a s y m o t o r . T a m b i é n se pueda t r a -
h a í a r a m a n o . C c m p o s t e l a 113. 
03743—1 d i c . 
Se vende un Tractor Twin City de 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-60-62. 
C 10721—9 d 29 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Dos camiones Pierce-Arrow de cin-
co toneladas, volteo hidráulico.^caja 
de acero reforzado a $2.500 cada 
uno, en perfectas condiciones de 
mecánica. Cuban Auto Co. San 
Lázaro 297. 
53827—2 d i c 
ÜN D O D G E H R O T H E K S , M A G N I F I C O 
t o m a s f l a m a n t e s , c h a p a de et te a ñ o , 
de a b s o l u t a g a r a n t í a , se v e n d e e n $650 
P a r a v e r l o p o r l a s m a ñ a n a s en e l G a -
i a g e " C a r i d a d " . S a n R a f a e l e n t r o 
A r a m b u r o y H o s p i t a l , f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o . 
53752—1 d l c . 
Sedan 5 . pasajeros Buick^ tipo Pa-
ckard, muy poco uso, acabado de 
pintar, gomas nuevas, se vende en 
proporción. Lange Motor Co. Ave-
nida de Washington 12 (antes Ma-
rina) . . 
5380&—2 dic. 
C A D I L L A C M O D E L O 67, T I P O T O U -
r i n g de 7 p a s a j e r o s , en f l a m a n t e e s -
t a d ^ S e vende m u y b a r a t o por nece-
s i t a r l o s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en H o s -
p i t a l 2, G a r a g e " A m a r o " . I n f o r m a s u 
d u e ñ o J . G . O ' R e i l l y n ú m e r o 61, T e -
l é f o n o A - 8 4 6 7 . 50042 .—7 D i c . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados J 
abiertos, precios ios más módicot. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Jnd. 18 a » . 
M O T O C I C L E T A S 
N u e v a s y de poco uso de toda g a r a n -
t í a , completo sur t ido de p i e z a s y a c -
cesor io s . J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a 
H e p ú b l l c a 390, ( A g e n c i a H a r l e y - D a -
v l d s o n ) . 61450.—14 Dio-
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
C A R R O C E R I A C E R R A D A 
e x t r a p a r a p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a e t c . 
m a d e r a d u r a , f u é un e n c a r g o . T a m -
b i é n c h a s s i s de a r r a n q u e s i lo d e s e a . 
S e v e n d » en Oquendo e n t r e Z a n j a y 
b a n J o s é . G a r a g e , 
53C16—2 d l c . 
U L T I M O P l t E C I O $ 1 . 5 0 0 . S E V E N 
de un a u t o m ó v i l C u n n l r g h a m de s ie -
te p a s a j u o s , e s u n a v e r d a d e r a g a n g a 
I n f o r m a n M . R . C a m p a . A g u l a r 06 
T t l é f o n o A - 2 4 5 0 . 
53897—7 d i o . 
Limousine Hudson, 7 pasajeros, en 
perfecto estado, motor garantizado, 
se vende barato. Lange Motor C o . 
Ave. de Washington 12 (antes Ma-
r i n a ) . 
53899—2 dic. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E . L A MA"H I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a { e t e a c r e d i t a -
do corredor , c o m p r a y vende c a s a s , 
s o l a r e s y e s t a b l e c l m i o n C c s . T i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y 
o f i c i n a . F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . 
T e l . A - 6 0 2 1 . D e l l a 3 j - de 5 a 9 de 
l a n o c h e , 6 Í 8 1 2 . — 1 D i c 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o u n a en l a c a l l e Oquendo c e r c a 
de S a n R a f a e l , de dos p l a n t a s de 6x16 
contando 130 pesos en $16,000. U n a 
e n l a C a l z a d a de B e l a s c o a l n , dos p l a n -
t a s con es tab lec imiento , rentando 150 
pesos , en $22,000. U n a de tres p l a n -
t a s en l a c a l l e C o n c o r d i a de 7x30 r e n -
tando 330 pesoa en $40,000. U n a en 
l a C a l z a d a de Z a p a t a a 20 m e t r o s de 
I n f a n t a , u n a p l a n t a de 6x18 rentando 
60 pesos en $8,200. 4 en l a c a l l e N e p -
tuno dos pTantas 6 y medio p o r 20, 
ren tando 145 pesos en 20,000 c a d a u n a . 
U n a en l a c a l l e V i r t u d e s de dos p l a n -
t a s 6x23 r e n t a n d o $130 en $16,500. V i -
d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a l n , 34 . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
53534,—3 D l c . 
C A S I T A M U Y B A R A T A E N L A 
H A B A N A A $ 2 , 8 5 0 
E s apit igua y c h i q u i t a , l a tengo a l q u i -
l a d a p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , 
m a g n i f i c a r e m a y s e g u r a . E s t á en 
A l a m b i q u e N o . 3 c a s i «•.equina a M i . 
« l ó n ; l a doy facl l idad!es de pago." 
D u e ñ o e n C u b a Ko. 10, a i t o s . T e l é -
fono M-4722 . T a m b i é n t o m a r l a $1,000 
sobre u n a m a g n í f i c a e s q u i n a e n l a 
V í b o r a , v a l o r i z a / i a en $6 .000 . Abono 
m e n s u a l $15 . U r g e ; pero ein a b o n a r 
g a s t o s a c o r r e d o r e s , F a r a t r a t a r da 
9 a 12 y de 2 a 6. 
54071—3 d i c . 
NO L E E R A O T R O N E G O C I O 
I G U A L 
E n l o m e j o r de L u y a n ó , dos c u a d r a s 
a l a c a l z a d a , h a c e t i empo f a b r i q u é 
u n bloclc de c a s a s m o d e r n a s p r e p a r a -
das p e r a a l t o s , p a r a poder l l e v a r a 
l a p r á c t i c a '-m i n v e n t o . L a a regalo , 
l í j e s e bien, s o n ( 4 ) c a s a s por u n » 
ca l l e , c o m p u e s t a s de sa lo , t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s e t c . 
( 1 ) e s q u i n a p r e p a r a d a p e r a e s tab lec i -
miento , ( a u n q u e v i v e f a m i l i a ) m á s 
a n e x a o t r a c a s i t a con u n h e r m o s o 
p o r t a l , e t c . C o n un h u e n d u e ñ o de 
c a s a s pueden r e n t a r sobre $200. SI 
e n c u e n t r o e n lo que v a de s e m a n a un 
solo c o m p r a d o r p a r a todas se l a s doy 
t n $17.500, s i no t e n d r ó que s e g r e g a r 
l a s a $3.500 c a d a i r í a e n t r a n d o i g u a l -
mente l a e s q u i n a taunque v a l e n a 
$ 4 . 0 0 0 ) . U r g e v e n t a T a m b i é n v e n . 
d e r l a de dos en dos o m A s e t c . D u e ñ o 
e n C u b a 10, a l t o s . T e l . M-4722, de 
9 a l 2 y d e 2 a 6 , h o r a s e x c l u s i v a s a l 
M-6632, D o y f a c i l i d a d e s de pago . 
54071—3 d i c . 
K E V E N D E L A C A S A S A N F R A N . 
c i sco 33, V í b o r a , en tre S a n A n a s t a s i o 
y L a w t o n , s a l a , paleta, t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a de gas , b a ñ o con t a f i s d e r a , p a -
t io y t r a s p a t i o . $ 7 . 2 0 0 . V e r l a des-
p u é s Ce l a s 9 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
L a v i v e e l d u e ñ o . . 
E 3 G 9 8 — i d i c . 
U R B A N A S 
G A N G A 
Se vende u n a r n s a de u n a s o l a p l a n t a , 
C a m p a n a r i o en tre R e i n a y B e l a s c o a l n 
I n f o r m a n S a n R a f a e l 107 No corredo-
r e s 
r sr .nc—7 d i c 
U R B A N A S SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
S U V E X D E U N P A i ? A . l E C O N C A T O l l 
c»- c a s i t a s , l e n t a e l 15 0-0. Se d a n 
l a a m e j g r e a condic iones , pudiendo de_ 
J a r l a m a y o r parto en h i p o t e c a . I n -
f o r m a n P é r e z H e r m a n o s , L u y a n ó . T e -
l é f o n o 1-2143. — 
53603—12 d l c . 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
p o r e s trenar , se v e n d a a l a p r i m e r a 
o f e r t a "azonable . "Véala y o f r e z c a . 
C o n s t a do j a r d í n , p o r t a l , t r e s c u a r t o » , 
b a ñ o lujoso , a m p l i a c o c i n a , paoitry, 
tsran g a i a g e . S i terreno 10 m e t r o s de 
fronte por 50 de fondo, t o ta lmente c e r -
c a d o . Su s i t u a c i ó n : c a l l e S e g u n d a 
e n t r e S a n t a B e a t r i z y S a n L e o n a r d o ; 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a V I -
t o r a y de l c r u c e de l a í í a v a n a C e n -
t r a l . D i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o . T e l é f o -
no U-3251. H o s p i t a l 48, por V a l l e . 
E s u n tuem negoc io . 
53751—1 d l c . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
V e n d o u n a b u e n a e s q u i n a c o n t r e s 
p l a n t a s , m o d e r n a , toda de c a n t e r í a . 
T i e n e dos e s t a b l e c i m i e n t o s , p u n t o co-
m e r c i a l . Mide 136 metros p lanos , r e n -
t a 360 pesos . P r e c i o $48,000. S i t u a -
c i ó n e n l a H a b a n a ; b u e n a c a l l e . A g u i -
l a 148. M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
53867.—2 D i c . 
C A S A D E I N Q U I U N A T O 
V e n d o u n a , 41 h a b i t a c i o n e s , t edas a l -
a u i l a d a s , c a s a moderna , l a r g o c o n t r a -
to, poco a l q u i l e r , d e j a $200 l i b r e s a l 
m e s . S a l u d 1 de 8 a 12 . M . H e r m e , 
g a i a y . 
53756—1 d l c . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O K K E D O . 
re s , se vende c h a l e t c a l l e J . a u n n 
c u a d r a de l i n e a . Vedado , e n $16.500 
con 450 m e t r o s de s u r e r f l c i e , recono-
c iendo h i p o t e c a do c é m o d a c a n c e l a -
c i ó n . I n f o r m a n T e l . A - 4 3 1 2 . 
63721—1 d l c . 
1-AGO $100 L E C O M I S I O N A L A 
p e r s o n a que me p r e s e n t e e l c o m p r a -
dor p a r a u n a p r o p i e d a d de 748 m e t r o s 
de t erreno c o n 192 de f a b r i c a c i ó n en 
s e i s d e p a r t a m e n t o s a l q u i l a d o s e n $43 
m e n s u a l e s , c a l l e I g l e s i a en tre C o n -
c e p c i ó n y Sat^ta K o s a , a l contado 
$1.900 y $1.900 se d e j a n en h ipoteca 
por o6ho a ñ o s a l 1 0-0 m e n s u a l p a r a 
c a n c e l a r e n c u a l q u i e r t iempo que I n -
dique e l c o m p r a d o r y p a g a r C n i c a m e n 
te los r é d i t o s que s e a n v e n c i d o s a l a 
c a n c e l a c i ó n , e s u n a v e r d a d e r a g a n g a 
lo que se vende siendo negocio p a r a 
e l c o m p r a d o i teniendo e n c u e n t a lo 
que a u m e n t a e l t erreno e n poco t i e m -
po por e s t a r s i tuado en l u g a r p r ó s -
F « r o y de m u c h o p o r v e n i r . T e l é f o n o 
A-8783 , de 1 a 5 . 
53049—8 d l c . 
OPORTUNIDAD 
S E V E N D E , VEDADO 
Acabado de construir, uno de los 
chalets más cómodos y lujosos. In-
forman: S . Guastella. Calle 13 nú-
mero 443 entre 8 y 10. Tel. F-4538 
52673—1 dic. 
C A S A E N LA H A B A N A 
V e n d o u n a c a s a en l a c a l l e M e r c e d 
c o n dos p l a n t a s , mide 6x20, d a buena 
r e n t a , e s t á b ien s i t u a d a , c e r c a m u e l l e 
P a u l a , prec io $16,500. A g u i l a 148. 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
5 3 8 6 7 . - 2 D l c . 
I N V I E R T A E N P R O P I E D A D E S Q U E 
es lo m á s s e g u r o ; vendo c a s a t r e s 
p l a n t a s , c a n t e r í a , concreto y m a r m o l ; 
s a l a , rec ib idor , dos c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o con a g u a ca l l en te y f r í a , co-
m e d o r a l fondo, c o c i n a gas , s e r v i c i o 
c r i a d o s ; en c a d a p l a n t a . U n a c u a d r a 
d e l m a l e c ó n . R e n t a 215 pesos a l m e s . 
P r e c i o 24,000 pesos y censo 200 pe-
s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : A - 2 4 8 4 . 
53832.—2 D l c . 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 Dic. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
C e r r o , e s q u i n a f r a i l e , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s con 9 de f r e n t e por 12 de fondo, 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e entre -
g a e n e l a c t o . Se vende en $6,600. 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23, entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l c s . T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de l a c a l z a d a , u n a c a s a , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n d e s , h e r m o s a 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de 
f r e n t e por 38 do fondo, en trar la mde-
p é n d i e n t e , pat io y t r a s p a t i o con .'¡.rbo-
l e s f r u t a l e s en $6,200. E s u n a g a n g a 
I n f o r m a en S a n t a T e r e s a 23, e n t r e 
P r l m e i l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O T Í N A C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o con b a -
ñ a d e r a , c o c i n a y l u z e l é c t r i c a in te -
r ior , es u n a g r a n g a n g a , se e n t r e g a 
v a c i a en $3,700. I n f o r m e n en S a n t a 
T e r e s a 23, entre P r l m e i l e s y C h u r r u -
c a . T e l é f o n o 1-4370. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un s o l a r c a l l e L a B e l l a , 
m a n z a m 55, s o l a r N o . :;2 a r a z ó n da 
$2.00 > p ico v a r a . I n f o r m a n Z a p a t a 
N o . 5 , b o d e g a . T e l . U - ? 5 2 4 . 
53886—9 d l c . 
E S Q U I N I T A P A R A F A B E I C A R D E 
6 por 33 v a r a s a $56 en l a H a b a n a 
l i e n s i t u a d a . Se r e g a l a n l o s p l a n o s 
p a r a f a b r i c a r . E l p r e y e c t o d e j a e) 
20 0-0 de r e n t a . S r . L e ó n . T e l é f o n o 
A - 2 5 4 2 . . O b i s p o 7 . D e p á r t e m e rito 412 
53930—2 d i c . 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
So vende a f a b r i c a r u n s o l a r de 37 
por 37 v a r a s en l a c a l l e P é r e z e n t r e 
K o s a E n r l q u e z y C u e t o . L u y a n é , de-
j a n d o en h ipoteca e l v a l o r de dicho 
t e r r e n o . I n f o r m a n T e l F - 2 S 8 3 . 
Í .0890—16 d l c . 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
U N A S E Ñ O R A O SEÑOR 
que desee c o n t a r con u n a m a g n i f i c a 
r e n t a s e g u r a en una c a s i t a b i e n f a b r i -
c a d a y n u e v e c i t a e n l a H a b a n a (dos 
p l s i t o s ) de s a l a , cemedor , dos h a b i t a , 
nes y mis s e r v i c i o s e t c . r e n t a $80.00 
F r e c l o : $ 8 . 0 0 0 . S i no t iene todo e l 
d inero , lo m i s m o h a r é negoc io . D u e ñ o 
¿ n ^ C u b a 10, a l t o s . M-4722 de 9 a 12 
y de 2 a 6, e x c l u s i v a m e n t e . 
54071—3 d l c . 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 , 7 5 0 > 
N o se los c o m a o m a l g a s t e , e m p l é e l o s 
boy m i s m o ©n u n a b o n i t a c a s a en lo 
m e j o r de S a n t o s S u á r w s . C o n s t a de 
p o r t a l , s a l a , ( 3 ) h a b i t a c i o n e s y s u s 
s e r v i c i o s , e t c . R e s t o c C m o d a m e n t e lo 
a b o n a como s i fuese u n a lqu i l er , e t c . 
¡ A p r e s ú r e s e que por t a n modes ta 
c a n t i d a d t o m a pofetiC'n de s u c a s a l 
H a g o nepocio en e l a c t o . C u b a 10, a l -
tos . M-4722 de 9 a 12 y de 2 a 6 ex-
c l u s i v a m e n t e . P u e d e l l a m a r i g u a l m e n -
te a l M-6632 . 
54071—3 d i c . 
C O M P R O UNA E S Q U I N A 
E n e l b a r r i o de los S i t i o s , C a y o H u e s o , 
P u e b l o N u e v o o b a r r i o de S a n L á z a r o , 
a n t i g u a , y t a m b i é n l a c o m p r a r l a m o -
d e r n a s i d a b u e n a r e n t a . T e l é f o n o s : 
M-5647 y U - 4 5 4 1 . C u b a , 5 4 . 
6 3 8 5 2 . - 2 D l c . 
C O M P R O E N M I R A M A R 
C o m p r o un s o l a r en l a Q u i n t a A v e -
n i d a de centro o de e s q u i n a y t a m -
b i é n lo c o m p r a r l a e n l a s c a l l e s t r a n s -
v e r s a l e s s i el prec io me I n t e r e s a . T e -
l é f o n o s : M-6647 y U-4&41. C u b a , 54. 
. • • 53852.—2 D i c 
U R B A N A S 
S E V E N D E Y A L Q U I L A P U E N A c a -
sa , c a l l e P a n o r a m a . B u e n R e t i r o , L l a -
v e em V i l l a A m e l i a , A v e n i d a C o l u m 
b l a , t e l é f o n o F - E S 3 0 . 
54078 4 de 
E N L A C A L L E B M U Y C E R C A 
D E 21 
Vendo e s p l é n d i d a casa de una 
planta, mide 13 .66x50 metros. 
Jard ín , portal, recibidor, hal l , 6 
cuartos, 3 de cada lado con sus 
b a ñ o s intercalados, comedor, 
pantry, cocina y garage para 3 
m á q u i n a s . Fabricac ión de prime-
ra , techos m o n o l í t i c o s . E s una 
e s p l é n d i d a m a n s i ó n . Precio $ 4 0 
mil . In forma . M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial , Obispo 5 9 , 
altos. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d — 2 9 Nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
S e v e n d e u n a m o d e r n a y b ien cons -
t r u i d a c a s a en S a n J o s é en tre L u -
cona y M a r q u é s Gomr-álezC, c o m p u e s t a 
de s a l a , c a l e t a , t r e s hab i tac iones , s a . 
16n de comer , ct-arto de cr iado , doblei 
s e r v i c i o y c o c i n a . R e n t a $105. I n f o r -
m a S r . A l v ^ r e z . M e r c a d e r e s 22 a l t o s . 
S e puede d e j a r p a r t e d e l prec io en 
h i p o t e c a . 
53974—^2 d l c . 
ANUNCIO D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
M o n í s i m a c a s i t a que t r a s p a s o e n ta 
H a b a n a a p lazos , f a b r i c a c i ó n de prU 
m o r a , f a c h a d a , de c a n t e r í a y c o n v t a 
de s ó l i t a , comedorci to . 3 c u a r t o s b a ñ o 
c e c i n a y Pat io , e t c . T e c h o s m o n o l l u -
cos v a d m i t e ¿ U o s , posee todas e s t a s 
l e s i o n e s r e d u c i d a s E s t á e n e l b a . 
r io del P i l a r , s e g u n d a c u a c r a de I n -
f a n t a Cond ic iones de pago $1.350 en 
* i « . c to de f i r m a r l a e t e r i t u r a , r e s t o 
%\ 000 v nlco a r a z ó n de $29. todo* 
n e ^ p r a 0 a m o r t i z a r ¿ j W W ^ 
i n t e r é s ) . ¡ F í j e s e , r entando . $40 le ea-.a 
• " 010 a l c a p i t a l que u s t e d a p o r t a 
^ i ^ ^ r n o ^ T u ^ ' e n 3 ^ 
^ o / ' r ^ N ^ l í f o n o M-4722 . H o -
í-as ú n i c a s pana t r a t a r , c e 9 a 12 y 
do 2 a 6 S i no M « c o m u n i c a r , l l a -
me a l M-6632 . 54071—S dio . 
S T U D E B A K E R $ 7 2 5 
U n a ñ o de uso, e n p e r f e c t a s cond lc lo -
5>"S, p i n t u r a D n c o , 5 g o m a s n u e v a s . 
S a n J u a n de D i o s 3. T e l . A-5181. E s 
Pec ia l S i k . 63417.—6 D i c , 
B E L I Q U I D A N V A U I A S K S T U K L L A S 
t ipo P a c k a r d , p i n t a d a s de nuevo, go-
m a s n u e v a s y c h a p a de esto afio a 
ÍÜSO y $3C0. P a r a v e r l a s S a n R e f a c í 
141 1.2 de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . P r e -
g u n t e n p o r R a ú l . 
B3597—5 n o v . 
i E N S I T U A C I O N D E C R I 5 I S 
A S E G U R E E L T E C H O I 
N c e s r e c o m e n d a b a en et tos t i empos , 
a v e n t u r a r s e en negocios c o m e r c i a l e s . 
t r r S o f a m i l i a y "<> teniendo t e c a . , 
a ' a l c a n c e de torios ofrezco e s t a s U n . 
d k s c a s i t a s , s iendo buena i n v e r s i ó n en 
c u a l S l e r momento , e t c . H a c e d t a i 
t e r m n é u n a c a s i t a en lo m e j o r de l 
t u v a n ó p u r a m e n t e p a r a u n w a t r l m o -
r i c 5uo ¿ d0>' eR ? 2 . I 5 0 - 0tr„O Chal,S' c i t o propio p a r a r e c i é n casados , con 
l a r d l n y p o r t a l en E s t r a d a P a l m a , V I -
w a e n $4.000. O t r a un poco m a v o r 
en S s n V r a ^ l s C 0 7 O c t a v a er. $4 .500 
v d o s l i n d a s c a s i t a s t n S a n t o s S u á r e z 
o $5 500 c e d a " n a - T s m b l é n en l a 
í orna de l itato de (4 ) ohalec i tos s ó l o 
me quedan dos quo Iom l iquido u $4.750 
c a d a uno , A o r e s f l r e s e en c i t a r h o r a 
p a r a e n s e ñ á r s e l o s a l M-4722, de 9 a 12 
y de 2 a 6, e .ro luDivamente . N o c o r r e -
d o r e s . 
C4071—Sdlc . 
C O R R E D O R M A R I N 
A G U I A R , 59 . T E L . A - 6 2 8 3 
V e d a d o L i n d a , m o d e r n a como bien 
f a b r i c a d a c a s a de dos p l a n t a s , a me-
d i a c u a d r a de 23, vendo en 15 m i l pe-
s o s , 
E S Q U I N A Y U N A C A S A 
L a c a s a b ien f a b r i c a d a y . l a e s q u i n a 
103 m e t r o s de t erreno p a r a f a b r i c a r y 
poner comerc io , prec io p o r todo 5,700 
pesos . 
A una cuadra de B e l a s c o a í n 
C a s a a n t i g u a de u n a p l a n t a , s u t e r r e -
no mide once m e t r o s y medio de f r e n -
te por diez y ocho de fondo, vendo a 
62 pesos m e t r o t erreno y f a b r i c a c i ó n . 
C A S A M O D E R N A DOS P L A N T A S 
A u n a c u a d r a de l a c a l z a d a d© I n -
f a n t a m u y b ien f a b r i c a d a por neces i -
t a r v e n d e r s u d u e ñ o l a d a en 12 m i l 
p e s o s . 
E N L A C A L Z A D A R E A L . P U E N -
T E S G R A N D E S 
E n s u m e j o r punto vendo u n a p a r t i -
d a de c a s a s , a l g u n a s c o n f r e n t e a l a 
m i s m a que v a l e n 15 m i l pesos y l a 
dan e n 10,500 pesos , el que l a v e a l a 
c o m p r a . 
C A L Z A D A D E V I V E S 
C a s a m u y b i e n s i t u a d a con comerc io 
c o n 190 m e t r o s de terreno l a vendo 
en 10 m i l * pesoa que es u n b u e n nego-
c i o . 
E S Q U I N A E N L O M E J O R D E 
L A H A B A N A 
S u t e r r e n o m i d e 22 m e t r o s y pico do 
f r e n t e p o r 22 y pico de fondo de u n a 
p l a n t a , a n t i g u a con c o m e r c i o de i m -
p o r t a n c i a y s i le dan contra to p a g a en 
u n solo rec ibo 600 pesos , prec io 76 m i l 
pesos . 
DESAGÜE 
A dos c u a d r a s de B e l a s c o a l n , vendo 
h e r m o s í s i m a c a s a m o d e r n a de dos 
p l a n t a s b ien f a b r i c a d a que por ne-
c e s i t a r e l d u e ñ o d inero l a da en 21 m u 
p e s o s . 
C H A L E T H E R M O S O V E R D A D 
D e dos p l a n t a s Independiente con g a -
rage, por ta l , s e i s h a b i t a c i o n e s b a j a s y 
se i s a l u s , comedor a l fon4o, c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o , h u e r t a a l fondo y 
m u c h a s m á s comodidades , s u costo 
f u é de 42 m i l pesos y s u d u e ñ a por ne-
c e s i t a r v e n d e r l a d a en 22 m i l pesos, 
s i t u a d o e n J e s ú s de l M o n t e . 
P A M P L O N A , J E S U S D E L M O N T E 
E n t r e dos t r a n v í a s vendo c a s a de m a -
d e r a de dos p l a n t a s con 278 m e t r o s de 
terreno r e n t a n d o 85 pesos en 6,200 pe-
s o s . 
s m o s 
B u e n a c a s a p r ó x i m a a B e l a s c o a l n s u 
terreno mide 6 por 27 m e t r o s y el 
d u e ñ o pide 8 m i l pesoa . 
C A L Z A D A p E V I V E S 
C a s a de u n a p l a n t a con c o m e r c i o v e n -
do como buen negocio e n lo ú l t i m o 
que pide el d u e ñ o que no r e b a j a nue-
ve m i l p e s o a . 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O 
V e n d o C o n c o r d i a , m a g n i f i c a c a s a de 
t r e s p l a n t a s en 39 m i l pesos, en l a 
m i s m a c a l l e t r e s p l a n t a s 33 m i l pesos, 
G e r v a s i o dos p l a n t a s p r e p a r a d a p a r a 
o t r a m á s en 26 m i l pesos, o t r a en la 
m i s m a c a l l e l i n d í s i m a e n 28,600 pesos 
y o t r a s m u c h a s m á s . I n f o r m a : M a r í n . 
A g u l a r , 59. T e l é f o n o A - 6 2 8 3 . 
63808.—5 D l c . 
AMPLIACION MENDOZA 
Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar-
dín, portal, sala de 4x5, Kall, tres 
cuartos de 4x4, comedor 4x5, pan-
try, cócina, agua caliente y fría, ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in-
dependiente, techos monolíticos, he-
cha contodos los detalles. Se da en 
$11.500. $5.500 contado y reco-
nocer $6.000 por tres años; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
No. 88 esquina a Santa Emilia. 
Telefono 1-2647. Villamarín. 
52911—2 dic. 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
C a s a 3 p a r a r e n t a . A g u a c a t e , de E m -
pedrado h a s t a T e j a d i l l o c e n 298 me 
tros , con contrato , r e n t a $300 men-
s u a l . P r e c i o $36 .000 . 
O t r a e n o f i c ios 11x28 tros p l a n t a s , un 
punto c o m e r c i a l , r e a ( a $300 P r e c i o : 
Í 3 6 . 0 0 0 . 
O t r a e s q u i n a m o d e r n a , S a n N i c o l á s y 
r e n t a $450 con contrato , , /prec io e n 
$47 ,000 . O t r a e s q u i n a $400, moderna , 
t r e s p l a n t a s , medid?. 15x2lj. P r e c i o 
$53,000. O t r a p a r a r e n t a en S a n M i -
guel e n t r a L e a l t a d y C a m p a n a r i o , aco-
r a de l a b r i s a , 2 p l a n t a s , 11 m e t r o s 
por 40 de fondo, m u y ' b a r a t a ; o t r a ; 
o t r a p a r a r e n t a , V i r t u d e s , pWix lma a 
G a l i a n o , m u y b a r a t e . O t r a e n t r e San 
N i c o l á s y A n t C n R e c i o , m o d e r n a , r e n -
t a $X0, $8 .800 . M u y prOxlmo a l P a -
lac io P r e p l d e n c i a l . I n f o r m a n M-5476 . 
L o s d í a s h á b i l e s d « 3 a 12 a 5 . P e d r o 
S o t o . 
53950—3 d l c . 
V K N D O E N S O L E D A D , L E N E P T U -
no a l m a r u n a c a s a de dos p l a n t a s 
con t r e s a ñ o s de c o n s t r u i d a en l a 
c a n t i d a d de $11 .000 . Su duefio V a l l e 
N c . 5 A , a l t o s . A . P . e y . 
. 5c l24—1 d i c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g i a t l s . P a r a toda c l a -
se de f a b r i c a c i o n e s . N o c o b r a m o s n a -
da a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. 
53503.—27 D i c . 
D E O P O R T U N I D A D 
E n el R e p a r t o M e n d o z a se v e n d » una 
c a s a de dos p l a n t a s , r e c i é n t e r m i n a d a 
l a c u a l mide 8 1.2 por 19.50. E s t á 
p r e p a r a d a l a p l a n t a p a r a esitablecl-
miento y t iene dos a e c s . y l a p l a n t a 
a l t a r e ú n e todas l a s comodidades p a r a 
u n a g r a n f r m l l l a , c o m p o n i é n d o s e de 
s a l a , rec ib idor , comedor, dos c u a r t o s 
reglo c u a r t o de b a ñ o completo , coc ina 
y e s c a l e r a de m á r m o l . S o d a en 
$3.500 y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a que 
tiene d e $10 .000 . I n f o r m a n B a l l i n a y 
M á r q u e z . M a n z a n a de G ó m e z 370, da 
9 a 11 y do 3 a 5 . T e l é f o n o M-9510 . 
53559—4 d l c . 
E N E L C E R R O . V E N D O 
e n l a c a l l e P r e n s a , e n t r e dos p a r e d e s 
u n s o l a r de 11 m e t r o s de f rente por 
88 de fondo a $6 .70 m e t r o . I n f o r m a n 
e n S a n t a T e r e s a 23 . T e l é f o n o 1-4370. 
61914.—2 D i c . 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R f C 
R . W. L . Co. 
V I B O R A 
P r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á n a ex tender 
l a n u e v a l i n e a de t r a n v í a s por J u a n 
D e l g a d o . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z h a s -
t a l a A v e n i d a de Acuata , R e p a r t o L a 
F l o r e s t a . D i c h o p a r a d e r o s e r á e n l a 
p l a z o l e t a que h a c e n l a b i f u r c a c i ó n de 
l a s t r e s c a l l e s , que s o n A c c s t a , F l g u e . 
r o a y F r e i r é do A n d r a d e , con frente á 
d i c h a p lazo l e ta , pofieo l a m e j o r e s q u i -
n a y ú n i c a q r o e s F i g u e r o a y A n d r a -
de: mid iendo u n a s u p e r f i c i e de 031 
v a r a s . C o l o s a l p a r a f a b r i c a r g r a n 
c a f é , bodega o v i v i e n d a e t c . E l v a l o r 
de e s t a e s q u i n a dado s u v a l o r a s e -
gurado s e r á i n c a l c u l a b l e y r o r tener -
lo h ipotecado y c a r e c e r de r e c u r s o s 
p a r a f a b r i c a r l a rega lo a n t e s que s e 
l a c o j a e l p r e s t a m i s t a , a $6 .00 v a r i , 
p u d i é n d o s e a d q u i r i r c o n t a n eolo 1.300 
pesos de contado; a h o r a bien, de e s t a 
o a n t i d a i no r e b a j o n i un so lo centa^ 
co . Dueflo- S r . ' A r m a n d o F e l i ú . C u 
b a 10, a l t o s T e l . M-4722 . H o r a s ú n i -
c a s p o r a t r a t a r , de 9 a 12 y c e 2 a 6 
54071—3 d i c . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a l a S o l a , A l m e n d a r e s , 9 por 
22 con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes , 
10 por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 
l a l mes , 14 por 60 con 300 e n t r a d a y 
'• 60 a l mes , e s q u i n a s de 30 v a r a s fren-* 
¡ t e por 20 de fondo con 310 e n t r a d a y 
i 50 a l m e s . M á s I n f o r m e s : T e l é f o n o I -
I2647 . J e s ú s V i l l a m a r í n . D u r e g e 88, 
e s a u l n a S a n t a E m i l i a . 
60502.—9 D í a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n U d « c a s a » . •ol.a^*B' t f l 
tab lec lmlentos en g e n e r a l y toda c í a 
se de negocios honrados y legales, con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o X o11"' 
n a . F i g u r a s 7«, c e r q u i t a da *on, ie-
T e l é f o n o A-6021, d e 11 a 3 y de «» a 
9 de l a noche . 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 11,500 pesos g r a n bodega c a n t i n a 
y l u n c h en uno de los m e j o r e s puntos 
de l a H a b a n a , t iene buen contrato , 
vende 150 pesos d i a r l o s a l contado . 
F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u é l L l e a í n . 
V E N D O M I S O L A R E N L A A M P L I A -
c l ó n de Mendoza , V í b o r a , ca l lo V i s t a 
A l e g r e entre J u a n D e l g a d o y G o l -
c u r i a , a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e y 
dos d e l t r a n v í a . M i d e 14x51 a s le td 
posos v a r a . P u e d e d e j a r p a r t e a p a -
l i a r p o r m e n s u a l i d a d e s , L é p f z . T e l é -
fono I- 'SSgó. 
54031—8 d l c . 
V E D A D O . S O L A R C A L L E 8 E S Q U I 
n a a 25 a $30 metro, 28x20. Se f r a c -
c i o n a y puede a d q u i r i r s e con poco 
efect ivo , e s g a n g a . E l d u e ñ o T e l é f o -
no F - 1 2 4 0 . 
538S0—2 d l c . 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
en C a l z a d a vendo m i l m e t r o s a l a 
s a l i d a de l a V í b o r a de e s q u i n a y en 
C a l z a d a a $750, O t r a e s q u i n a con 525 
metros en $ 3 . 2 5 0 . T i e n e $2 .000 en 
h i p o t e c a . L a s dos son g a n g a s desco-
m u n a l e s . M á s I n f o r m e s en I n f a n t a 45 
B o d e g a E l C a m p a m e n t o , 
53988—2 d l c . 
T E R R E N O S 
EN L A LOMA D E L MAZO 
Ganga verdad, vendo una casa ca-
paz para numerosa familia, con 500 
metros de superficie, tiene fabrica-
dos 350 metros. Precio $11,800. 
Vale $18,000, S r , P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4733. 
53729—1 dic. 
Q U I E R O H E N D E R U N A H E R M O S A 
c a s a moderna , de u n a p l a n t a , en l a 
c a l l e J , c e r c a de 19, a c e r a de l a b r i s a , 
t iene 6|4 y todas l a s d e m á s comodida-
des, t erreno 683 m e t r o s . P r e c i o 60,000 
pesos, pero v a l e 80, N o c o r r e d o r e s . 
T e l é f o n o U-4217 , 53864,—7 D l c . 
Vendo en lo mejor del Reparto Al -
mendares, calle Fuentes esquina a 
B, frente a doble línea de tranvías, 
con 1.200 varas de terreno, una ca-
sa compuesta de portal, jardín, sala, 
gabinete, hall, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados y garage. Pre-
cio $20.000 con facilidades. Infor-
man Teléfonos M-4735 y FO-1015 
53729—1 dic. 
E S Q U I N A E N A Y E S T E R A N 
V e n d o c o n e s t a b l e c i m i e n t o f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , todo de p r i m e r a , r r n t a $400, 
en $40.000, e s u n r e g a l o , r é « t a $400. 
A l a v u e l t a de peco t i empo seguro 
v a l e e l doble die lo que h o y ee v e n d e . 
I n f o r m e s d i r e c t o s e n I n f a n t a y S a n t o 
T e n i a s , bodega E l C a m p a m e n t o . 
53988—2 d i c . 
G A N G A . V E N D O E N R E G L A C A S A S 
de m a n i p o s t e r í a con c u a t r o c u a r t o » , 
con t r a n v í a a l f rente , m u y b a r a t a . » . 
I n f o r m e s M . G ó m e z 97 de 5 a 7 . T e 
l é f o n o M - 3 Í 2 1 . 
53854—7 d l c . 
V E N D O M I í S Q U I N A J U A N B R U N O 
Z a y a s y L i b e r t a d , a l a y l l a d a a bodega, 
p l a n t a a l t a : a c c e s o r i a y l a c a s a L i -
b e r t a d 74, todo nuevo y s a l i d a m e n t e 
c o n s t r u i d a . R e n t a t o t a l $150, P r e c i o 
$17 .000 . Dutf lo S a n M a r i a n o 4 , 
53966—8 d io . 
V E N D O 
A L E J A N D R O S O T O , V E N D E L , A l i n -
c a S a n t a R i t a , a u n a l e g u a del pue-
blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , u n a de c a ñ a y o t r a p r o p i a p a r a 
tabaco, l a c r u z a u n a r r o y o , e s t á a m i -
l l a r a d a , prec io c u a t r o m i l qu in i en tos 
pesog. C9615,—30d-16 O c t . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
en l a c a l l e S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , con 
e s t a b l e c i m i e n t o con contra to por 6 
a ñ o s de m a m p o s t e r l a y f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a y u n a c a s a con p o r t a l , s a l a , 
comedor y dos c u a r t o s y p r e p a r a d a p a -
r a a l t o s en $9,600, I n f o r m a n en S a n -
t a T e r e s a , 2 3 . T e l é f o n o 1-4370, 
5 1 9 1 4 , - 2 D l c . 
F A U A F A B R I C A R , C O M P R E E L S O -
l a r y lo horenaf-s p r e s u p u e s t o y cro-
q u i s g r a t i s . E n t r e g a m o s p l a n o s apro-
bados y l i c e n c i a por c u o t a r a z o n a b l e . 
L l a m e a l I - 6 S 9 9 , 
E2725—6 d io . 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende u n a e s q u i n a y v a r i a s c a s a s 
m á s . I n f o r m a n en S a n t o s S u á r e z n ú -
m e r o 28 , N o c o r r e d o r e s . 
5 3 8 5 7 , - 1 4 D l c , 
C a s a de t r e s p l a n t a s m o d e r n a con m e -
d i d a de 6 por 17, r e n t a 205 p e s o s . C a -
l le de p r i m e r a . P r e c i o 25,000 p e s o s . 
I n f o r m a : E n r i q u e L ó p e z O ñ a . A g u l a r 
71 D e p t o . 410, T e l é f o n o A - 8 9 8 0 , 
53828,—2 D i C . 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
l o vendo por $20,000, s o n 1.200 m e -
t r o s f a b r i c a d o s u n a g r a n n a v e y s u 
c a r i t a p a r a v i v i r , e s t á o c u p a d a por 
70 m á q u i n a s a s t o r s g e . L a f i n c a v a l e 
l o s $ ¿ 0 . 0 0 0 y d e s p u é s se r e g a l a el 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s en I n f a n t a 
N o , 45. bodega E l C a m p a m e n t o , 
53988—2 d i o . 
Vendo 9 casitas sin estrenar por la 
mitad de su valor, cerca calzada 
Jesús del Monte, media cuadra del 
tranvía de mampostería, cielo raso, 
acera sombra, construcción de pri-
mera, rentan $2,400 al año. E l di 
ñero invertido renta el 15 0-0, Due-
ño I-536I. 
53979—5 dic. 
E N L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. Te l . M-4735 
53729—10 d i c 
L O Q U E R E N T A $ 1 4 2 
L o vendo en $•1,000, upa e s q u i n a bo-
dega, c a r n i c e r í a y 4 c a t l t a s . Mide s u 
terrono 700, se d e j a e n h i p o t e c a . M á s 
i n f o r m e s e n I n f a n t a 45. B o d e g a E l 
C a m p a m e n t o . No m o l e t t e n por g u s t o . 
1 53988—2 d l c . 
,r.3973—2 d l c . 
C A S A C E R C A D E T O Y O 
E N $ 3 . 5 0 0 
V e n d o ca«a, de por ta l , s a l a . 3 cuar tos 
comedor, pa t io y s u s eerv i c io s a me-
d i a c u a d r a C a l z a d a de tMnnó. c a l o 
J i í W l a en $3.500, rentando $38, dejo 
n . i tad en h i p o t e c a s i u s t e d d e s e a . I n -
f o r m a s a d u e ñ o S a n L u z N o . 1 entra 
bangos y P r i n c e s a . I ^ J f ^ 
E N LUYANO 
Vendo una casa de esquina próxi 
ma a la calzada de Concha $6,500 
Otra de esquina también con dos 
accesorias con una medida de 7x l í 
en $5.500, Sr , P . Quintana, Be 
lascoain 54, altos. Tel , M-4735. 
53729—1 dic. 
V e n d o uno en l a C a l z a d a de I n f a n t a 
de 12 por 30 con dos frentes , uno por 
c a d a ca l l e , a 75 pesos m e t r o . Uno en 
l a c a l l e S a n J o s é de 17x23 c e r c a de 
B e l a s c o a l n a 66 pesos m e t r o . U n .so-
i a r completo e n l a c a l l e 4, Vedado , a 
u n a c u a d r a de 23 a 25 pesos m e t r o 
T e n g o v a r i a s p a r c e l a s c h i c a s en otros 
l u g a r e s a buenos prec io s y f a c i l i d a d e s 
de p a g o . V é a m e a n t e s de h a c e r nego-
c i o . V i d r i e r a T e a t r o "Wilson. B e l a s -
c o a l n 34 , T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z 
63534,—3 D l c , 
En el Reparto L a Sierra, solar do 
esquina, de 22x46, lo vendo a $5.50 
vara. Informan por el Te l . F-2931. 
de 1 a 3 p. m. 
G . P.—1 dic. 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A Q U I N T A C O N 2000 me-
tros , l i n d a con l a B i e n A p a r e c i d a , m u -
c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , m u c h a a g u a , 
f r u t o s m e n o r e s , g a l l i n a s , v a c a , t e r n e r a 
b u e n a c a s a de v i v i e n d a , 2 g a r a g e s , 
buen b a ñ o c e r c a d a de ladr i l l o , r e j a a l 
frente , 8 pesos m e t r o con lo fabr i cado . 
M o n t e , 224. T e l é f o n o A-0005, p r e g u n -
ten por A l f r e d o , 
53807.—5 D i c , 
Se vende finca de dos caballerías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en el 
acto, a 11 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la Víbora a Managua. Precio en 
$12,000 sin rebaja.. También ven-
do una o media caballería en el 
mismo lugar. Informa Dr. Vera. 
Teléfono M-5045, Obrapía 35, altos 
53865—6 dic. 
C A F E Y S I E T E B I L L A R E S 
E n 11,500 pesos g r a n c a f é con s iete 
v i l l a r e s en uno de los m e j o r e s puntos 
de l a H a b a n a y d e m á s t r á n s i t o , t iene 
e s p l é n d i d o l o c a l . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
C A F E Y FONDA 
E n 6,500 pesos c a f é y fonda e s q u i n a 
de m u c h o t r á n s i t o , c e r c a de O b r a p í a , 
es c a s a a n t i g u a y a c r e d i t a d a . F i g u r a s , 
78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A S E N V E N T A 
S a l u d 10,500 pesos C a m p a n a r i o 7,000 
pesos, M a r i n a 8,000 p e s o s . I n f a n t a 
o,800 p e s o s , S a n N i c o l á s 5,000 p e s o s . 
J e s ú s P e r e g r i n o 11,000 pesos, O b r a p í a 
3,500 pesos , S a n J o s é 3,800 pesos; M i -
s i ó n $9,500 pesos; C u e t o 3,500 pesos ; 
Z a r a g o z a 5,500 pesos ; M a n u e l P r u n a 
3,100 pesos , c a s i todas s o l a s en es -
q u i n a , c a n t í n e r a s , f a c i l i d a d e s de pago, 
tengo m u c h í s i m a s m á s en v e n t a d é 
todos p r e c i o s . F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
C A N T I N A Y FONDA 
E n $3,500 c a n t i n a y f o n d a e n c a l z a -
da, r o d e a d a de i n d u s t r i a s y t a l l e r e s , 
c o n t r a t o de 6 a ñ o s , a l q u i l e r $65, a l -
q u i l a $61 vende $50 d i a r l o s . F i g u r a s , 
78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n , 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E dos 
c a b a l l e r í a s a medio k i l ó m e t r o de S a n 
M i g u e l de l P a d r ó n , l a H a b a n a , con 
p a l m a r e s , g r a n a r b o l e d a de f r u t a l e s , 
pozo y u n a r r o y o f é r t i l , C u b a , 29, b a -
j o s , 63359.—2 D i c , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . V e n d o y c o m p r o toda 
c l a s e de negocios y doy dinero en h i -
p o t e c a . U n hote l en $2,000, u n a c a r -
n i c e r í a e n $2,000, V e n d e m e d i a r e s . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 3,500 pesos bodega en l a c a l z a d a 
de J e s ú s de l Monte , g r a n loca l , con 
c inco h a b i t a c i o n e s in ter iores , a l q u i -
l e r 70 pesos, con tra to s e i s a ñ o s . F i -
g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n 
63687,—8 D i C , 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P B -
des, en un punto c o m e r c i a l , p r o p i a p a -
r a m a t r i m o n i o o coc inero que l a quie -
r a n t r a b a j a r . E s g a n g a , con diez h a -
bi tac iones , a l q u i l e r l ibre y se a h o r r a 
d i n e r o , C o m p o s t e l a , n ú m e r o 69, a l t o s , 
63824.—14 D l c , 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
de 800 m e t r o s , r e p a r t o do g r a n porve-
n i r como L o s H o r n o s , s iendo este el 
m e j o r s i t u a d o de todos los^ R e p a r t o s , 
por e s tar e n e l centro de t r e s c a l z a -
das , que son l a P l a y a , l a R e a l , y l a 
de C o l u m b l a . como g a n g a en $8.000 
t a m b i é n lo p a r c e l o a $10.00 el metro 
c u a d r a d o . S u d u e ñ o R a f a e l R i v e r a . 
I n d u s t r i a 70 . 
53423—3 d l c . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden c u a t r o s o l a r e s de l o s q u a 
h a c e n l a s e s q u i n a s de l a m a n z a n a 8 
c a l l e S a n J c s é y L o m a , s u p e r f i c i e : 
3 .115 v a r a s p l a n a s . A l c o m p r a d o r quo 
f a b r i q u e s i n d e m o r a s e le d a r á n f a c i -
l idades p a r a e l p a g o . In fo t m e s T e -
l é f o n o s ^.-31o7 y A - 6 4 9 7 , 
53244—1 d i c . 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 m e t r o s de terreno p a r a u n a 
f i n c a de r e c r e o a 15 m i n u t o s de l a 
V í b o r a , m u c h o f rente a l a c a r r e t e r a 
que v a a M a n a g u a , a g u a a b u n d a n t e , 
s u d u e ñ o : C e r r o , n ú m e r o 575, e s q u i n a 
a C a r v a j a l , p a r a t r a t a r de 8 a 12 a , 
62931,—4 D l c . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L -
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a B e l l a 
V i s t a e n $6.000, $2.000 a l contado y 
e l reso se d e j a e n h i p o t e c a por ocho 
a ñ o s , u n c u a r t o de m a n z a n a en l a 
m i s m a c a l z a d a en $20,000 c o n f a c i -
l idades de pago y v a r i o s s o l a r e s , to -
dos b ien s i t u a d o s en d i s t i n t o s l u g a -
r e s a p r e c i o de v e r d a d e r a ge-n^a, M a r -
cel ino R a m ó n . P r a d o 47 do 1 a ' S . 
5 3 0 4 8 — £ 3 n l c . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
V I B O R A 
E n l a A v e n i d a de l R e p a i t o a c u a d r a 
y m e d i a - d e l a c a l z a d a de A r r o y o A p o 
lo se v e n d e n dos s o l a r e s uno 590,79 
v a r a s y otro 664,45 d á n d o s e a l c o m -
prador que f a b r i q u e s i n d e m o r a f a c i -
l idades p a r a e l p a g o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o s A-3127 y A . 6 4 9 7 . 
53245—1 d l c . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto L a Floresta. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes Edificio 
Barraqué. Depto, 206, Teléfono: 
A-8875. 
53558—1 dic. 
V e n d o e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s 
S u á r e z y en l a H a b a n a , 
B O D E G A e T c A L Z A D A 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s , p a g a 
de a l q u i l e r $40; es un buen negocio 
p a r a e l que q u i e r a e s tab lecerse . P a r a 
I n f o r m e s ; P e r a z a , R e i n a y R a y o , C a -
f é , T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; 
no p a g a a l q u ü e r ; t iene comodidades , 
p a r a f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a n : T e l . A-9374. . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 h a s t a $25,000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a , 
R e i n a y R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l , A - 9 3 7 4 , V e n d o dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro 
de l a H a b a n a , I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 54126.—16 D i c . 
P O R C A M P . I A R D E G I R O S K V E N -
de e l m e j o r puesto de a v e s y huevos 
de l a H a b a n a , . P a r a i n f o r m e s C o n s u -
lado S I p o r G e n i o s , T e l . M 8446. 
54002—3 d l c . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I Q A . 
i r o s y q u i n c a l l a , e l m e j e r punto de 
l a ' H a b a n a , u r g e v e n d e r l a por u n c a -
ble que r e c i b í h o y . L a « d o y a l a p r i -
m e r a o fer ta r a z o n a b l e . I n f o r m a n en 
C u b a 47 , 
54063—3 d l c . 
B O D E G A Q U E V E N D E 6 5 P E S O S 
D I A R I O S 
L a vendo en $5.500, 6 a ñ o s de con-
t r a t o . $30 do a l q u i l e r en l a H a b a n a 
y s o l a on e s q u i n a . S i no l a puede p a -
g a r t o d i de contado puede d e j a r p a r t e 
a p lazos c ó m o d o s y s i n I n t e r é s , M:\3 
I n f o r m e s A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 . L a s 
T r e s B B B , T i e n d a . 
54070—3 d l c . 
V E N D O 600 M E T R O S D E T E R R E N O 
con t r s a h a b i t a c i o n e s y to i ia l a ins_ 
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , F i g u e r o a N o , 6 
e n t r e L u i s E s t e v e z y E s t r a d a P a l m e . 
S u d u e ñ a en l a m i s m a de 1 a 7 . 
53195—10 d l c . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O B l í E D O B K S Y C O N T R A T I S T A S 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s f i n c a s r ú s -
t i c a s y u r b a n a s , d a m o s y t o m a m o s d i -
nero e n hipoteca , r e p a r a m o s y f a b r i -
c a m o s c a s a s , h a c e m o s demol ic iones , 
pagando l o s m e j o r e s p r e c i o s . M a n z a -
n a de G ó m e z 370 T e l , M-9510, de 0 
a 11 y de 3 a 5 . 
49167 2 D l c . 
Pegado a San Lázaro y Parque Ma-
ceo vendo linda parcela de terreno 
de 6.75x14 metros, brisa, único por 
fabricar. Precio $55 vara, poco con-
tado y resto plazós. Dueño: Banco 
Nova Escocia 206, M-4335, Busto. 
P A R A F A B R I C A R 
So v e n d e l a c a s a § a l u d 01 , Es u n 
m a g n i f i c o t erreno r a r a f a b r i c a r u n a 
b u e n a c a s a . I n f o r m a s u d u e ñ o s e ñ o r 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
C A S A M O D E R N A E N $ 4 . 5 0 0 
V e n d o en C o n c e p c i ó n c o n t r a n v í a por 
l a p u e r t a c e r c a a l a C a l z a d a J e s ú s del 
M o n t e u n a boni ta c a s a m o d e r n a da 
t e c h o s m o n o l í t i c o s c o n j a r d í n , p o r t a l , 
pala , s a l e t a con c o l u m n a s , 2 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o moderno con b a ñ a -
d e r a , pa t io y s u s s e r v i c i o s . R e n t a 40 
pesos , c o n $4.500 y dejo m i t a d en h i -
p o t e c a s i us ted desea . T e l . 1-6293. 
5 3 E 7 4 _ 2 d l c . 
SOLARES Y E R M O S 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se v e n d e n ; Vedado: D o s e s q u i n a s de 
f i a l l e ( N y 2 l ) y (8 y 1 9 ) . 2.TOO me-
t r o s c a d a . A l m e n d a r e s : U n a m a n z a n a 
c o m p l e t a o en s o l a r e s N o . 116. R e -
p a r t o Memdoza. C o u n t r y C l c b : L o t e 
A A de 2,000 mearos , el p r i m e r o a l a 
e n t r a d a . I n f o r m a n T e l . F - 2 1 2 4 . 
E3901—9 d l c . 
Bonita parcela a dos cuadras Par-
que Maceo y una de San Lázaro de 
5.65 frente por 12 fondo, otra de 
12,30x12; otra 6,75x14 a $55 »a 
vara, parte contado y resto a plazos 
diez años. Dueño: A . del Busto. 
Banco Nova Escocia 206, M-4335. 
V E N D O UN G R A N C A F E Y 
F O N D A 
V e n d » $200 d i a r l o s , m u y bara to en 
a l q u i l e r , en la m e j o r e s q u i n a de l a 
H a b a n a y con 3 a ñ o s de contra to , v e a 
este negocio y d e s p u é s c o m p a r e . No 
i n f e r m o m 4 « que a l comprador . A r r o -
j o , B e l a s c o a l n 60, L a s T r e s B B B . 
T i e n d a , 
54070—3 d l c . 
UN B U E N N E G O C I O 
S e vende u n a v I d r l e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s , l i are l - u e r a vento , t i ene 8 
a ñ o s de contrato . S e d a n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . M á s I n f o r m e s c a l l e S u á r e z 
N o . 7 , C a s a de P r é s t a m o s , 
53932—2 d l c . 
H O T E L Y C A S A D E H U E S -
P E D E S 
Vendo o rega lo u n a c a s a h u é s p e d e s en 
lo m e j o r del P r a d o , g r a n comedor, 
cernen S5 d i a r i a m e n t e , buenos m u e -
bles , todo a lqu i lado , l a r g o c o n t r a t o , 
m ó d i c o a l q u i l e r , d e j a a l m e s $230 l i -
bres , g i r a n t i z a c V . s , P r e c i o $1 500. 
L r g e . S a l u d 1. do S a 12. M , M . H e r -
m e g a r a y , 
E37r-n—: « i i c . 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 6 0 
D I A R I O S 
L o vervdo b a r a t í s i m o , su o u o ñ o e s t i 
e n f e r m o de l e s t ó m a g o y s u m é d i c o le 
ordona el d e s c a n s o . V a l e m u c h o mft,-* 
de 1c que se p i d e , i í í i s I n f o r m e s d i -
rec tos en I n f i n t a 45, bodega E l C a m -
p a m e n t o . 
53797—3 n o v . 
S E V E N D E U N A F O N D A E N B U E -
punto o se a d m i t e u n socio con poco 
dinero, en l a m i s m a se t r a s p a s a u n 
loca l prop io p a r a otro g i r o . In forma' : 
C r i s t i n a , n ú m e r o 70, f o n d a . 
63363 ,—S D l c . 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
?1 .000 de contado y $1.600 a p lazos , 
bodega s o l a en e s q u i n a , 6 eflos con 
trato , $40 a l q u i l e r con u n a a c c e s o r i a 7 
I n f o r m a : M . T a m a r g o , S a n J o s é y 
B e l a s c o a l n . C a f é L a E m i n e n c i a de 2 
a 5 , T e l é f o n o M-6540 . 
Í 2 , 0 0 0 d9 contado y J 3 . 0 0 0 a p l a z o s 
g r a n bodega s o l a en esqu ina , v e n d e 
a l a r l o $80 a prueba , m u y s u r t i d a . t « 
de o p o r t u n i d a d . A p r o v é c h e l a , S i bus -
c a bodega. I n f o r m » : T a m a r g o . S a n 
J o s é y B e l a s c o a i n c a f t , de L a 6 
$3-500 de contado y S3.000 a p l a z o s 
bodega s o l a en e s q u i n a , C a ñ o s con-
trato , $60 a l q u i l e r , a l q u i l a $30, c a n -
t i n e r a . I n f o r m a : T a m a r g o , S a n J o s é 
y B e l a s c o a l n . C a f é L a E m i n e n c i a de 
2 a 5, T e l é f o n o M-6540 , 
$7,000 ds c o r t a d o y $7.000 a p a g a r 
c ó m o d a m e n t e s i n n á s g a r a n t í a quo l a 
m i s m a bodega l a vendo v l a doy a 
p r u e b a , vendo $120 d iar lo s , 6 a ñ o s de 
contrato , $85 a l q u i l e r y a l q u i l a $40 
I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a H c o a l s y 
S a n J o s é . C a f f L a E m i n e n c i a , de 2 
a 5 . 
$25.000 g r a n l a r r a en l a ca l l e de m á s 
t r á n s i t o de l a H a b a n a como se pue-
de Víp con l a m l l a d d e c e n a d o , v e n -
de $180 d i a r i o s , b u e n contra to y $80 
de a l q u i l e r . I n f o r m a T a m a r g o , S a n 
J o s é y . B e l a s c o a l n , C a f é L a E m i n e n 
c i a . de 2 a 6., 
V i d r i e r o s de t a b a c o s y c i g a r r o s v e n -
do v a r i a s , u n a con $1,500; o t r a $2,500 
o t r a $5 .000, bnenos c o n t r a t o s . T a m -
b i é n vendo dos c a f é s , uno $14 .000: 
otro $25 .000 . I n f o r m a : P a u l i n o . S a n 
J o s é y B e l a s c o a l n . C a f é , T e l é f o n o : 
M-6540 . 
B3441—3 d io . 
A V I S O . S E V K M D B U N A B U E N A 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c ' g a r r c s , mo-
derna , n u e v a cooip le tamente y so 
a d a p t a p a r a c u a l q u i e r e s q u i n a , A p o -
d a c a 58 ennre S u á r t z y R e v l l l a g l g e d o 
53453—6 d i c . 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
$ 6 . 0 0 0 . L o vendo p o r l a m i t a d de su 
v a l o r . L a s c a u s a s y a se le e x p l i c a r á n 
a l c o m p r a d o r . E s t á a u n a h o r a y me-
d i a do l a H a b a n a , p o r t r e n e l é c t r i c o . 
C o s t ó e l m o n t a r l o $10 .000 , T i e n e 12 
a ñ o s de c o n t r a t e p ú b l i c o y r e g i s t r a d o 
P a g a $100 de a l q u i l e r por l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s o frecen $50 de r e n t a ; m á s 
i n f o r m e s en I n f a n t a y S a n t o T o m á s 
bodega E l C a m n a m e n t o . 
ESÍtSS—2 d i c . 
G R A N D I O S A B O D E G A V E N D O 
J a m á s se h a v e n d i d o . Su o n e ñ o y 
p r o p i e t a r i o do l a f i n c a l a pos-ee hace 
40 a ñ o s . S i u s t e d desea a . m p r a r v í a -
m e y no se dejo e o r p r i í i u l e r , I n d a g u e 
s i e m p r e y a s í n© t e n d r á que l a m e n -
t a r . M á s I n f o r m e s , A i r o j o , B e l a s -
coaiQ 50. T i e n d a L a a T r e s K B E . 
r.;.!)ft8—2 d i c . 
B O D E G A C A N T I N E R A V E R D A D con 
buen contra to , c e r c a de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , vendo en 7 m i l pesos con 
3 a l contado . M a r t í n e z . C a f é E l F é -
n i x . B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N el 
b a r r i o de S i t i o s , con buen contrato , 
t r a b a j a n d o m u y bien, vendo en 8,500 
pesos con 4 a l contado . I n f o r m a : 
M a r t í n e z . C a f é E l P é n i x . B e l a s c o a l n 
y C o n c o r d i a , 
Reparto Buona Vista, Avenida Quin 
la, cerca tranvía Playa y Hotel Al-
mendares, vendo dos solares do 13 
por 47 cada uno a $2,75 vara, par-
te contado, resto plazos. Dueño: A, 
del Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335, 
53583—1 dic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y C C , 
Obispo 6?. Telf. M.6V21 
C 3782 Ind 17 ab 
B U E N A B O D E G A E N J E S U S D E L 
Monte , con l a prop iedad vendo en 14 
m i l pesos con 7 a l contado . I n f o r m a : 
M a r t í n e z , C a f é £ U F é n i x . B e l a s c o a l n 
y C o n c o r d i a . 53808.—5 D l c . 
S E V E N D E U N C A P E Y F O N D A E N 
e l punto m á s e s t r a t é g i c o de l a c i u -
d a d y 7 a ñ o s de c o n t r a t o y n u n c a p a -
g a a l q u i l e r , no c o r r e d o r e s . F á b r i c a 
n ú m e r o 1, f rente a l C e m e n t o M o r r o . 
53t)41.—1 D i c . 
B O D E G U E R O S 
A I n u l l o en punto c o m e r c i a l en h e r m o -
s a C a l z a d a con t r a n v í a , u n loca l p a r a 
bodega So l e d a contrato , pagando so-
lamente $45 m e n s u a l I n f o r m a n T e l é -
fono F - S 2 6 3 
C3562—5 d l c 
T I N T O R E R JLTV 
Se s a c r i f i c a u n a . D e b e venderse i n -
m e d i a t a m e n t e por e m b a r c a r m e . S i co-
noce e l g i ro a p r e c i a r á e s t a o p o r t u n i -
d a d . S i no lo conoce se le e n s e ñ a . I n -
f o r m a : Roge l io S u á r e z . S a n t a C l a r a 
10, b a r b e r í a . 53329,—3 D l c , 
B A R B E R O S Y P E L U Q U E R O S , S E 
vende u n s a l ó n , con c u a t r o s i l l ones 
b lancos , e n punto c é n t r i c o , c e r c a de 
Obi spo , S i r v e p a r a corte do me lenas , 
c u a t r o a í l o s de c c n t i a t o . I n f o r m a n de 
8 a . m , a 7 p . m . por el t e l é f o n o 
A - 4 4 Í 8 . 53110 2 d 
S E V E N D E U N A V 1 D R I E U A E N E L 
R e c r e o de L u y a n ó s i t u a d a en el m i s -
mo p a r a d e r o . Se d a b a r a t a por no 
poder la a t e n d e r . I n f o r m a n en la m i s -
m a d u r a n t e todo e l d í a . 
52882—9 d i c . 
V E N D O L A B O D E G A D E S A N F r a n -
c i sco n ú m e r o 16, e s q u i n a a D e l i c i a s , 
u n a c u a d r a de la C a l z a d a de J e s ú s 
del M o n t e , T i e n e buen contrato , p a g a 
$ l u de a l q u i l e r , buena h a b i t a c i ó n pa 
r a v i v i e n d a , l oca l a m p l i o y puede po-
ner otro g i r o s i d e s e a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 52978.—8 D i c . 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
49858—5 dic. 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y VALORES 
A V I S O A L O S D E N T I S T A S . S E V E N 
de un gablne i l j d e n t a l c e n i u t a l l e r l e 
m e c á n i c a . P u e d a vtrfao er. L a m p a r i -
l l a 54, 
537S2—1 d i c . 
B O D E G U E R O S , 3 .000 B O D E G A S 
C a n t i n e r a s , s o l a s en e s q u i n a , a l q u i -
l e r m ó d i c o , buenos contra tos , desde 
3,000 en a d e l a n t e y con m i t a d conta-
d o . V e a a S u á r e z . C e r r o 537, entre 
T e j a a y B u e n o s A i r e s . 
63818.—4 D l c . 
C O M P R O A C C I O N E S 
| de l a H a b a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y 
: C o m u n e s y acc iones y bonos de l a 
C e r v e c e r a P o l a r , v e a m i o f e r t a antea 
de v e n d e r . M a n z a n a de G ó m e z , 31S. 
¡ M a n u e l P i ñ o l , 6 1 4 8 4 , - 1 6 D i c , 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
anrobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
dos C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a 
s i n "saber m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó -
mez " n ú m e r o 318. M a n u e l Plf lo l 
6183it—1< D I C . 
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E L P R K I 0 E 1 D E L C E N T R O 
GALLEGO, SEÑOR PEGO PITA 
La prensa de Galicia sugiere que se efectúe una reunión 
general que redacte las bases de una exposición al Directorio^ 
comprensiva de las necesidades gallegas y los errores cometidos 
LLEGARON A MADRID ALTOS MILITARES DE LOS EE. UU. 
Por la Liga de Comercio de Ultramar se ha publicado un 
manifiesto sobre la escasez de carne y et pronto agotamiento 
de la ganadería española, que demanda rápidas medidas 
MADRID, noviembre 30 .— (Por 
la United P í e s s . ) — E n una entre-
vista sostenida por nuestro .repre-
sentante en esta capital, y el señor 
Francisco Pego Pita, presidente del 
Centro Gallego de la Habana, este 
señor nos dijo que ge encuentra 
muy satisfecho del cargo que en 
dicha institución ostenta. Que la 
obra que la sociedad que preside 
realiza en la Isla de Cuba es espa-
ñolísima. Que el Centro cuenta 
con escuelas, sanatorios, clínicas y 
servicios especiales con que auxilia 
a sus asociados. Solamente en las 
escuelas que dicha institución sos-
tiene en la Habana, reciben ins-
trucción más de dos mil hijos de 
socios. E l Centro facilita a los es-
pañoles trabajo y ocupación y en 
condiciones especiales les facilita 
los medios de repatriación. E l Cen-
tro Gallego no cuenta con más fon-
dos que las cuotas mensuales de 
los socios con las que se satisfa-
cen todos los gastos. 
Pego Pita elogió, encomlática-
mente, la labor del fundador, el 
eminente Alvarez Insúa. 
Refiriéndose a la situación de 
Cuba, nos dijo que ofrecía perspec-
tiva excelente a la inmigración de 
los españoles, pues allí se les fa-
cilita trabajo. Respecto al comer-
cio español en Cuba, cree que Es-
paña desperdicia la ocasión de ad-
quirir los productos cubanos en 
ventajosísimas condiciones, pues el 
azúcar y el tabaco se pierden para 
este país, productos que podrían 
traerse a él con sólo confecclonai 
un arancel de acuerdo con los in-
tereses de ambos países. 
Dijo que bastaba con enunciar 
las cifras respectivas de las impor-
taciones de ambos países de pro-
ductos en uno y otro, para darse 
cuenta de la desproporción de las 
relaciones comerciales. Cuba im-
porta de España por valor de ca-
torce millones de pesos, mientras 
que España sólo gasta en Cuba, 
tres millones. 
con entusiasmo, porque, en caso 
contrario... ¡Dios salve a Galicia!" 
LA OASA D E G A L I C I A DIO UXA 
F I E S T A E X HONOR D E P E G O 
P I T A 
MADRID, noviembre 30. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E n la Casa 
de Galicia de esta villa se celebrd 
anoche una velada homenaje en 
honor del presidente del Muy Ilus-
tre Centro Gallego de L a Habana, 
señor Francisco Pego Pita. 
Consistió la velada en discursos, 
un concierto, exhibición de boxeo, 
canto y lectura de versos. 
La fiesta estuvo muy animada, 
concurriendo a ella muchos miem-
bros de la colonia gallega de esta 
capital. 
HOY R E G R E S A R A A MADRID E L 
R E Y ALFONSO X I I I 
MADRID, noviembre 30. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l mar-
qués de Magaz anuncia que maña-
na, por la tarde, celebrará Conse-
jo el Directorio; agregando que 
mañana, también, regresará el rey 
a Madrid. 
A C E R T A D A I D E A PATROCINA-
DA POR " E L F A R O D E V I G O " 
VIGO, noviembre 30. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Ocupándose 
de la crisis por que atraviesa la 
agricultura en Galicia, " E l Faro de 
Vigo" dice hoy: 
"Urge hacer comprender a los 
Poderes públicos lo errada de la 
conducta que siguen con los agros 
gallegos, a cuyo efecto debe pre-
moverse una reunión general de co-
misionados procedentes de todos los 
organismos regionales en la que se 
vea todo lp que se ha considerado 
necesario para el desenvolvimiento 
de la riqueza de este enredado país, 
concluyendo con el nombramiento 
de una Comisión que se encarge de 
formular, dentro de tales base», 
una súplica perfectamente docu-
mentada que haya de elevarse al 
Gobierno. No obstante, deberá ob-
tenerse antes, la aprobación de la 
misma por las sociedades obreras 
y entidades comerciales y mercan 
tiles de toda la región, cuyo asen-
timiento es fácil de conseguir por-
que al crecimiento o descenso de 
las utilidades de las primeras, es-
tán íntimamente unidas y sujetas 
las segundas." 
"De esta forma estarán apoya-
das las gestiones aludidas por cer-
ca de dos millones de votos a los 
chales es difícil desairar si, como 
queda dicho, se pide en justicia y 
documentadamente. 
"A trabajar, pues, rápidamente y 
ALTOS M I L I T A R E S NORTEAME-
RICANOS E N MADRID 
MADRID, noviembre 30, — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Llegaron 
a Madrid el almirante norteameri-
cano Welles y los comandantes, 
también norteamericanos, Evans y 
Dunn. E l embajador Moore los 
presentará al rey Alfonso X I I I con 
el general Peyron March. 
Todos ellos asistirán a una co-
mida que se dará el miércoles, en 
la Embajada de los Estados Uni-
dos, con la asistencia de los almi-
rantes Magaz y Enlate. 
MANIFIESTO D E L A L I G A D E 
COMERCIO D E U L T R A M A R SO-
B R E L A E S C A S E Z D E L A C A R N E 
MADRID, noviembre 30. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Ocupándo-
se del problema de la carne en E s -
paña, la Liga del Comercio en Ul-
tramar ha publicado un manifiesto 
en el cual dice que la carestía y es-
casez de la carne son cada día ma-
yores por disminuir rápidamente la 
ganadería española, creyendo pre-
ciso la importación de carnes vivas 
o refrigeradas de cualquier forma, 
fomentando, a la par, la ganadería 
nacional con toda suerte de estí-
mulos. Cree dicho organismo per-
judiciales los ensayos parciales que 
se han realizado hasta la fecha, cu-
ya falta de periódica regularidad 
hace que no ofrezcan suficientes 
ventajas a los consumidores. Pro-
sigue diciendo el manifiesto que, 
regularizando las importaciones de 
carnes desde la Argentina y otros 
países de Sudamérica, a la vez que 
resolverse el problema de la ca-
restía en España, se establecería 
sobre una sólida base el problema 
de la reciprocidad mercantil, dan-
do, acaso, salida a diversos pro-
ductos españoles, puesto que si se 
acuerdan tratados a tal respecto, se 
armonizarían los intereses de E s -
paña con los de todos esos países. 
Demanda, también, la Liga la 
organización de modernos servicios 
frigoríficos en España, para poder 
establecer con regularidad dichos 
servicios de importación de carne. 
El asunto parece Interesar mu-
cho al Gobierno, que atenderá ta-
les indicaciones caso de presentár-
sele ocasión propicia. 
Cuba en la Exposición Ibero-Americana en Sevilla 
U N A C O N V E R S A C I O N C O N D . A L B E R T O F U E N T E S , P R E S I D E N T E D E L C E N T R O 
A N D A L U Z D E L A H A B A N A , C O M I S I O N A D O R E G I O D E L A E X P O S I C I O N E N C U B A . 
D E C A D I Z A S E V I L L A . - D E S E V I L L A A L A G L O R I A . - D E L A G L O R I A A C U B A 
DE LA VIOA DE DON CARLOS 
L a R e v o l u c i ó n d e S e p t i e m b r e 
—Usted es de Cádiz, don Alber-
to, ¿verdad? 
—De la muy noble, muy leal y 
muy heroica ciudad de Cádiz; sí, 
señor. 
Aquí hay una interview, piensa 
el cronista arrellanándose en la si-
lla al lado del presidente del Cen-
tro Andaluz de la Habana, sentado 
él a su mesa de trabajo, en la ofi-
cina instalada en la Lonja del Co-
mercio; amplio despacho donde se 
muestra cuidadosamente ordenado 
todo lo concerniente a la propa-
ganda de productos norteamerica-
nos, poniendo ante la atención in-
quieta y fina y meridional de este 
andaluz cien por cien la disonan-
cia de los carteles anunciadores 
yanquis, que gritan, como "jaleos" 
exóticos, ante la gracia jacarando-
sa de las carteleras de la Feria de 
Sevilla. 
Parece ser aguda la perspicacia 
de don Alberto, ya que replica a 
mi meditación en esta forma: 
—Voy a hablar lo menos posi-
ble; porque usted es capaz de no 
olvidarse de lo que yo diga. 
— ¿ P o r qué el secreto si" vengo 
a saber cosas de la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla, de la que 
usted, con el conde del Rivero y 
el doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, delegado regio en la Habana? 
—Por, nada, hijo de mi alma; 
porque usted es periodista y yo 
soy nada más que un pintor de 
brocha gorda, capaz de embadur-
nar el concepto más sutil. 
—¿Nada más que pintor de bro-
cha gorda? 
-.—Nada más . 
Don Francisco Pastor, otro anda-
luz, de Málaga, de acento y médu-
la, peón de confianza de don Al-
berto, hace el quite. 
—Diga usted que no, periodista. 
Dice pintor por no decir comisio-
nista de pinturas., Pinturero que 
es é l . Y lo de "nada más," un 
cuento. Diga usted, después de 
ponderarlo como caballero, comer-
ciante, coleccionista de obras de 
arte, hombre de mundo y demás, 
que acaba de ser nombrado miem-
bro de la Real Academia Hispano-
Americana de Ciencias y Artes de 
Cádiz, de la que es presidente el 
muy ilustre don Pelayo Quintero. 
— ¿ Y quién es don Pelayo?— 
pregunto yo, como si no hubiera 
leído "Tartessos" del sabio ar-
queólogo alemán Schulten. 
' —Don Pelayo—ataja don Alber-
to—no es ningún rey godo, aunque 
está empeñado en la reconquista 
de la primitiva nacionalidad hispa-
na. Es , como dice el pueblo gadi-
tano, el tío más sabio que ha ido 
a Cádiz. Coge una "espiocha," ha-
ce un "bujero" en el suelo y saca 
dos o tres sarcófagos y tres o cua-
tro momias... ¡Ese es don Pela-
yo! Arqueólogo, que dice la gente 
fina. "Mariscador," que decimos 
nosotros. 
—¿"Mariscador"?. . . 
— ¡ P u e s sí que voy a hablar po-
c o . . . ! "Mariscadores" llaman allá 
cipio de la gloria. ¡Digo: y en el 
año de gracia de 1927! Para en-
tonces verá el mundo entero si es 
ponderación la fama de la gracia 
sevillana. Mire usted, amigo: se 
ha corrido por ahí que los andalu-
ces tenemos como nadie el secreto 
de saber ponderar las cosas sacán-
dolas de quicio, y aquí me tiene 
usted sin poder dar con la frase 
que diga, exactamente, lo que está 
preparando Sevilla para su exposi-
ción. Y no es que falte propagan-
da ni que no se sepa a ciencia cier-
ta lo que se proyecta. ¡Es que se 
están haciendo las cosas tan' en 
grande, tan en arte, tan en se-
r i o . . . ! L a gracia sevillana, cuan-
do se pone seria, ¡es una cosa muy 
seria! Mis proveedores, los yan-
quis, gente comedida y exacta, di-
rían que aquello es lo mejor del 
mundo; le hablarían a usted de los 
muchos millones empleados ya 
en palacios, avenidas, jardines, tra-
zados, pabellones... De que el 
Parque de María Luisa es una ma-
ravilla hecha jardín; que las ribe-
ras del Guadalquivir se han unido 
al Corte de la Tablada para mayor 
instalación de embarcaderos; que 
el canal de Alfonso X I I I es ya na-
vegable en toda su extensión; que 
están incorporados a los terrenos 
de la exposición los jardines del 
Prado de San Sebastián; que cada 
palacio es una obra de arte supre-
ma. Dirían... ¡Pero, señor! ¿Quién 
habrá inventado eso de la exagera-
ción andaluza? Va uno y dice: 
"Aquello, lo más grande del mun-
do!" Y se queda chiquito, del ta-
maño no más de un rascacielos; 
hormiguita humana vista desde 
lo alto de la Giralda. ¡A ver. Pas-
tor, hijo, ayude usted...! 
— ¡Qué quiere usted que diga, 
don Alberto! 
— ¡ P u e s nada, eso; ya lo oye us-
ted. Pastor se ha quedado mudo, 
y es de Málaga, andaluz, comisio-
nista de azulejos y no se le ocu-
rre nada!% Así se va a quedar la hu-
manidad *después de 19 27: petrifi-
cada, muda, hundida a cien brazas 
debajo del asombro, como para que 
se luzca, haciendo "gujeros," don 
Pelayo Quintero. 
—Los Estados Unidos ya anun-
ciaron su coheuíso, ¿verdad? 
—Verdad. Y van a quedar en 
Sevilla como los propios ángeles . 
Un milloncito de pesos tignen ya 
consignado para su pabellón. Un 
pabellón de "alivio." ¡Como que 
luego ya a regalárselo a Sevilla! 
¡Ya la solté! Bueno, la cosa no es 
oficial todavía, porque yo estoy en 
el secreto. Guárdemelo. También 
Sevilla se va de regalitos, no crea 
usted. E l pabellón más hermoso, 
más grande, de cuantos ha hecho 
Sevilla lo va a ceder para instala-
c i ó n de residencia oficial de- estu-
diantes americanos, americanos de 
arriba abajo: "desde el ardiente 
hasta el helado polo." 
— ¿ Y las otras repúblicas de 
América? 
—Ya están allá, con sus proyec-
de Sevilla y el que a mí se rae ha-
ya metido en la cabeza presumir de 
cubano en la Exposición Ibero-
Americana? L a cosa está entre gen-
te bien, entre patriotas, entre cu-
banos y españoles de cartel, y no 
entre "pitracos." , 
—¿"Pitracos"? 
—Aquí, Pastor, y yo, fuimos 
una tarde a un "colmao" de Cádiz 
con mi señora, porque se nos ha-
bía antojado comer pescado frito. 
Don Alberto Puentes, presidente i 
del Centro Andaluz de la Habana y 
comisionado regio en Cuba de la 
Exposición de Sevilla 
Entramos, nos sentamos. E n cuan-
to nos vió el mozo, vino corriendo 
y, echándose las manos a la cabe-
za, nos dice: 
—¡Señores , por la Virgen San-
tís ima! ¡No se sienten ahí! Ven-
gan a un reservado! ¿No ven que 
a este local vienen muchos "pi-
tracos"? 
—¿"Pitracos"? ¿Y qué son "pi-
tracos"? 
—Tiene acá, la señora, mucha 
cara de persona decente para que 
expliqub 1q que son "pitracos." 
Rafael S U A R B Z S O L I S . 
L L E G A A MADRID E L MARQUES 
D E E S T E L L A , E N UNION D E L 
G E N E R A L SARO 
MADRID, noviembre 30. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Hoy llegó 
a Madrid el general Primo de Ri-
vera, acompañado por el general 
Saro, encontrando en la estación al 
Directorio, en pleno, y a las auto 
ridades locales. 
El marqués de Estella marcho 
inmediatamente al Ministerio de la 
Guerra, donde conferenció con el 
subsecretario de Estado. 
INAUGURA S O L E M N E M E N T E E L 
NUEVO CURSO L A ACADEMIA 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
MADRID, noviembre 30. — (Por 
la United Press.)—Hoy ha inau-
gurado, solemnemente, su nuevo 
curso, la Academia de Jurispruden-
cia, habiendo presidido el general 
Primo de Rivera, presidente del Di-
rectorio. Asistieron los académi-
cos y numerosas personalidades 
oficiales y particulares. 
El presidente, don Clemente de 
Diego, pronunció un discurso al 
que dió por lema " E l silencio en 
el Derecho." 
Habló, después, el marqués de 
Estella. manifestándose complacido 
en los trabajos de la Academia, 
principalmente los encaminados a 
conseguir un Intercambio jurídico 
con América, cuya utilidad y tras-
cendencia expuso; añadió que una 
vez logradas leyes iguales para to-
dos estos países, se daría un gran 
paso hacia la obra de hermandad 
con esas repúblicas. 
P I D E N P A S A P O R T E S P A R A E L 
COMANDANTE FRANCO 
MADRID, noviembre 30. — (Por 
la United P r e s s . ) — Hoy se ha re-
cibido, por las autoridades, un te-
legrama del comandante general de 
Melilla, pidiendo autorización para 
expedir el pasaporte para la Penín-
sula para el comandante Franco, 
que desea preparar su raid aéreo 
entre España y América. 




PR. DE EL ESCORIAL 
La colonia española de Nueva 
York contribuye a los fondos 
para adquirir el archivo 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
NUEVA Y O R K 
HONRAS F U N E B R E S P O R E L 
ALMA D E DON E D U A R D O 
C A L D E R O N 
Hotel Alamac. Broadway and 
7l8t street, noviembre 30.—Con-1 
memorando le primer aniversario 
del fallecimiento del que en vida 
fué muy prestigioso caballero espa-
ñol don Eduardo Calderón, propie-
tario durante muchos años del ho-
tel "Francia", en la Habana, hoy 
se han celebrado en la iglesia ca-
tólica del Sagrado Corazón, en Nue-
va York, solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma 
del finado. 
A la religiosa ceremonia as is t ió- ; 
ron las Innumerables amistades I 
con que aquí cuenta la distinguí-1 
da familia de aquél,, especialmen-1 
te su desconsolada viuda y sus hi-j 
jos los señores de López Seña . A] 
los incontables testimonios de pésa-
me recibidos por estos buenísimos 
amigos del DIARIO, unimos el 
nuestro muy sincero. 
IV 
Los treinta y seis años que duró 
el reinado de Isabel I I fueron un 
períod^ no interrumpido de pro-
nunciamientos militares. Aquella 
éra anárquica sólo tuvo fin con el 
último de ellos que destronó a aque-
lla soberana, la revolución de sep-
tiembre de 1868. 
Aquel movimiento fué costeado 
por el duque de Montpensier, ca-
sado con una hermana de la reina, 
a la que deseaba sustituir en el 
trono, a pesar de los inmensos ser-
vicios que le debía, como el ha-
berle hecho, violando la constitu-
ción, infante de España, y haber-
le constituido un considerable pa-
trimonio. Pero el hijo de Luis Fe -
lipe permaneció entre bastidores, 
y los que dieron la cara fueron los 
generales Serrano y Prim con la 
mitad próximamente del ejército 
español y el almirante Topete al 
frente de toda la marina. Los dos 
generales citados tenían todavía 
más motivos de gratitud hacia Isa-
bel I I que el propio duque de Mont-
pensier, pues los había sacado de 
la nada, haciéndoles grandes de E s -
paña y colmándoles de honores; pe-
ro como la ambición de ambos cre-
cía en igual medida que iban as-
cendiendo en la escala social, la 
reina, noticiosa de sus trabajos de 
zapa en el ejército, se vió obliga-
da a desterrarlos y esto les sugirió 
la Idea de la revolución. 
El general Pavía, marqués de No-
valiches, reunió lo que quedaba fiel 
del ejército y voló a Andalucía, 
para atacar a los rebeldes. Venci-
do por éstos en la batalla de Aleo-
lea, donde cayó herido, el camino 
de Madrid quedó abierto para los 
conjurados que, el 29 de septiem-
bre declarárron destronada a Doña 
Isabel y proclamaron un gobierno 
provisional a cuyo frente pusieron 
al general Serrano, duque de la 
Torre. 
Lo primero que hicieron los 
triunfadores fué desembarazarse 
de Montpensier, de quien descon-
fiaban, devolviéndole las sumas que 
les (había adelantado y negándose a 
proponerle como candidato al tro-
no. 
Convocadas Cortes Constituyen-
tes para que determinasen la forma 
definitiva de gobierno, tras largas 
discusiones, la mayoría optó por la 
monarquía. E n aquellas Cortes fi-
guró un Importante grupo carlista 
dirigido por don Cándido Nocedal, 
ex-ministro de Isabel I I , a pesar 
de su oposición y de la minoría re-
publicana, los Constituyentes, des-
pués de votar la Constitución de 
1869 ofrecieron la corona al duque 
de Aosta, Amadeo de Saboya, hi-
jo del rey de Italia Víctor Manuel. 
Embarcado éste a bordo de un bu-
que de guerra, al llegar a España 
se encontró con la trágica sorpre-
sa de que mientras él cruzaba el 
Mediterráneo, el general Prim, pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
había sido asesinado en Madrid, 
los unos decían que por los repu-
blicanos, los otros que por instiga-
ción del duque de Montpensier pa-
ra vengarse, pero la verdad no se 
ha sabido núnca. L a primera visita 
de Don Amadeo al pisar el suelo 
de Madrid fué para la Iglesia de 
Atocha, donde estaba expuesto el 
cadáver del general a quien deBía 
el trono. 
El reinado del príncipe italiano 
duró muy poco, dos años, desde 
principio de 1871 hasta febrero de 
1873; el alzamiento carlista al gri-
to de "abajo el extranjero", las 
continuas revueltas de los republi-
canos federales, la guerra separatis-
ta de Cuba y Puerto Rico, la acti-
tud fría, desdeñosa y hasta hostil 
del pueblo, el apartamiento de la 
nobleza casi en masa (sólo un 
grande de España reconoció la nue-
va dinastía) y otros síntomas no 
menos elocuentes abrieron los ojos 
al duque de Aosta que era un es-
píritu caballeresco y le persuadie-
ron de que había sido víctima de 
DANOS DE LOS 
(Por el Conde de Melgar. Secretario particular del Pretendiente) 
D E R E C H O S E X C L U S I V O S P A R A B L " DIARIO D E L A MARINA " 
una intriga parlamentaria y que la 
nación le rechazaba. Y no querien-
do que se derramase sangre por 
causa suya, el 11 de febrero de 
1873 abdicó, yéndose a Portugal. 
Don Amadeo ha dejado en E s -
paña un recuerdo simpático, pues 
esforzábase por dar satisfacción a 
todos. Salvo por lo que atañe a la 
aquel príncipe, justo y bondadoso, 
perfección en las facciones, física-
mente tenía gran parecido con don 
Carlos, sobre todo por su elevada 
estatura y su regio porte. Inútil es 
decir que nunca se trataron los 
dos príncipes. E l úpico contacto 
que tuvieron fué debido a una pu-
ra casualidad. Un día, después de 
la guerra, bajaba Don Carlos la 
Avenida de los Campos Elíseos en 
París, cuando vió venir frente a 
frente a un caballero (fae no te- ¡ 
niendo fósforo para encender el pi-! 
tillo que llevaba en la mano, le 
pidió fuego. Naturalmente, D. Car-
los accedió a su petición y al se-
pararse, la persona que acompaña-
ba a Don Carlos le dijo que aquel 
arrogante caballero era Don Ama-
deo. 
Desde el destronamiento de do-
ña Isabel hasta fines del año 1875 
se abrió para España una era de 
disturbios y de catástrofes. L a vida 
se había hecho de todo punto im-
posible: continuamente se promo-
vían motines callejeros, la parti-
da de la porra tenía aterrorizadas 
a todas las personas decentes, los 
periódicos que combatían a la re-
volución eran víctimas de continuas 
vejaciones; de la redacción de " L a 
Reconquista," diario carlista, al 
que yo pertenecía, el único que se 
libró de la cárcel fui yo cambian-
do de domicilio a cada momento. 
La situación empeoró aún des-
pués de la abdicación de don Ama-
deo; las Cortes, a pesar de la opo-
sición carlista que comprendía se-
senta diputados y dieciocho sena-
dores, votaron la forma republica-
na, lo cual hizo llegar al auge la 
anarquía imperante: se alzaron los 
federales y socialistas, y eso que 
los cuatro presidentes que tuvo la 
república (D. Estanislao Figueras, 
D. Francisco Pí y Margall, D. Nico-
lás Salmerón y D. Emilio Castelar) 
eran hombres de primera línea, en-
tendimientos superiores y personas 
respetabilísimas aún a los ojos de 
sus enemigos polít icos. Los canto-
nales se apoderaron de las escua-
dras en Cartagena y bombardearon 
Alcoy, cometiendo otro sin fin de 
feqjiorías. 
Los carlistas, mientras tanto, 
habían puesto en armas hasta cien 
mil hombres en el Norte y Ca-
taluña, logrando, durante cuatro 
años, brillantes victorias y habien-
do inspirado con frecuencia serlos 
temores en Madrid. L a indiscipli-
na iba creciendo cada día y para 
atajarla, el general Pavía, cap'itán 
general de Madrid, dió un golpe de 
Estado en enero de Í87 4 que tuvo 
por resultado la calda de la repú-
blica, que apenas llegó a durar on-
ce meses en España, dejando en 
ella los peores recuerdos. Enton-
ces se creó una situación militar 
encomendando la dirección del E s -
tado nuevamente al general Se-
rrano y nombrando a éste presi-
dente del Gobierno provisional con 
el tratamiento de Alteza. Aquello 
no fué más que una preparación 
para la vuelta al Poder de la di-
nastía de Isabel I I y, en diciembre 
del mismo año, el general Martínez 
Campos provocó el pronunciamien-
to de Sagunto, llamando al trono 
al hijo de aquella señora, Alfonso 
XII, que estaba educándose en 
Viena. 
La guerra carlista aún se pro-
longó más de un año, pero al fin 
hubo de terminarse por haberse 
agotado todos los recursos y por 
haber el Gobierno francés permiti-
do al general Martínez Campos vio-
lar la frontera y trasladarse con un 
cuerpo de ejército a través de los 
Pirineos a la retaguardia de los 
carlistas. 
E 
El cadáver de un prestigioso 
jefe de los rebeldes cayó en 
poder de las tropas españolas 
UN CAMPAMENTO ATACADO 
Bello cartel de la Feria de Sevilla, adoptado para la propaganda de 
la Exposición Ibero-Americana de 1927 
MUEREN DOS JUGADORES 
DE FOOT BALL EN ESPAÑA 
MADRID, noviemnre 30 .— 
(Por la United P r e s s ) . — E n 
el campo de sports de Córdoba 
se estaban entrenando los ju-
gadores de foot hall del Club 
Torrente y de resultas de una 
patada que de un compañero 
recibió el futbolista Manuel 
Pérez, falleció és te . 
En el pueblo do Cabra, en 
la misma provincia, se cele-
bró un encuentro entre los 
equipos del Electro-Mecánica 
y el Legabrense, habiendo ga-
nado el primero por cuatro 
goals contra uno. Al obtener 
este resultado, el guardameta 
del Electro-Mecánico se Im-
presionó tanto con el triunfo, 
que sufrió un ataque cardía-
co, falleciendo. 
a los que, en las grandes crecidas 
del mar, revuelven la arena de la 
playa en busca de chucherías que 
el mar devuelve a la tierra: me-
dallas, ánforas, cachos de escultu-
ras, mil cosas fenicias, cartagine-
sas, tartesas, romanas, griegas, que 
el mar, un día, se engulló de un 
sorbo, ocultando las maravillas de 
Gades, la ciudad fundada por los 
fenicios, o antes por los tirios, en 
1.100 A . J . . según Schulten, para 
servir de intermediario entre Ti-
ro y Tartessos. 
Y aquí, el dicho "pintor de bro-
cha gorda", desarrolla todo un 
curso de historia gaditana, con un 
donaire y un colorido y un restre-
gar de frases luminosas que deja 
bruñida y resplandeciente la clási-
ca "tacita de plata", orgullo de 
Andalucía. 
De repente, don Alberto suspen-
de el discurso. 
—Pero, vamos a ver: ¿usted no 
había tomado billete para Sevilla? 
—Con usted voy yo al fin del 
mundo, don Alberto. 
—Pues a Sevilla, que no será 
el fin del mundo; pero s í el prln-
tos y sus consignaciones, México, 
la Argentina, ^Iguna más. Bien si-
tuadas todas, bien animosas. 
— ¿ Y Cuba? 
—Para Cuba tiene la Junta Or-
ganizadora destinado el terreno 
más cuco, el sitio más tentador. 
Como que andan* golosos solicitán-
dolo. Pero. sí. sí... " L a casita crio-
lla" no la "arrempuja" nadie. Por-
que Cuba va a hacer un buen pa-
pel en la Exposición de Sevilla. 
¡Digo! ¡Poco entusiasmo tiene el 
general Machado! ¿Y el doctor 
Céspedes...? Me lo decía la otra 
tarde, cuando yo le ponderaba el 
cariño con que Sevilla espera a 
Cuba: "Iremos con mucho amor a 
corresponder al entusiasmo con 
que se nos espera." 
—Bien; pero ¿en concreto? 
—En concreto... ¡Compadre, re-
sulta usted más pólvora que yo 
que ya quisiera verlo todo arregla-
do? ¿Le parece a usted poco la pa-
labra del Presidente, el entusiasmo 
del doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, la colaboración del conde 
del Rivero, la simpatía de Cuba, 
las razones de Estado, la oferta 
A bordo del trasatlántico es;pa-
fiol "Reina María Cristina" ha sa-
lido para Cádiz el ilustre Agusti-
no Padre Julián Rodrigo, Prior del 
Monasterio de E l Escorial, que ha 
permanecido varios meses en los 
Estados Unidos. Le despidieron en 
el muelle de la Compañía Trasat-
lántica muchos de los buenos ami-
gos que aquí deja el sabio Agus-
tino, entre los que nosotros nos 
contamos con tanto orgullo como 
afecto. 
Muy feliz viaje, 
L A C O L O M A HISPANA D E N U E -
V A Y O R K Y E L A R C H I V O D E 
COLON 
Pasan ya de quinientas las soli-
citudes de medallas conmemorati-
vas del homenaje a los Reyes de 
i España, con cuyo importe se ha de 
jadquirir, para el Estado español, 
|el histórico archivo del descubri-
dos de América. 
La colonia hispana de Nueva 
York ha respondido con el mayor 
entusiasmo a la campaña que pa-
ra tal fin Inició " L a Prensa", sien-
do muy de celebrar que son mu-
chos los hispanoamericanos, orgu-
llosos de su abolengo, que se apre-
suraron a sumarse con los españo-
les en la solicitud de esas meda-
llas. Y ha sido recibida con cordial 
unanimidad la Idea de usar la ro-
seta de los colores nacionales de 
España, insignia que acompaña a 
las medallas. como distintivo de 
los hispanos residentes en el extran-
jero. Acertadísimo, 
ZAJtRAGA. 
A LA ESCUELA DE 
Noticiosas las profesoras de la 
Escuela Normal para Maestras de 
la Habana de la llegada a esta ca-
pital de la ilustre escritora espa-
ñola y profesora de la Normal ma-
tritense señora Carmen de Burgos 
Seguí, acordaron saludarla en su 
residencia, lo que dejaron cumpli-
do la señora Directora doctora 
Crespo, la profesora de Literatu-
ra, doctor Pomet y un grupo de 
alumnas normalistas del cautro 
curso. 
A esta grata y cordialíslma visi-
ta correspondió ayer tarde doña 
Carmen de burgos, acompañada 
por su hija, la señora María Al-
varez de Burgos y la señorita Ma-
ry Morandeira, quienes fueron re-
cibidas por todas las señoritas nor-
malistas formadas en la escalera 
y pasillos hasta el salón de actos 
de dicha Normal. 
A su llegada, la distinguida pro-
fesora y notable publicista. fué 
saludada por el Claustro en ple-
no y acogida con la franca y afec-
tuosa simpatía que ya se le había 
testimoniado. 
En el salón de actos las alum-
nas normalistas le rindieron un 
delicado homenaje, tanto en el dis-
curso de bienvenida, pronunciado 
por la ilustre Directora, como en 
los trozos musicales ejecutados en 
su honor y las diversas composi-
ciones poéticas allí recitadas para 
su regalo espiritual, así como con 
las canciones cubanas que se le 
ofrendaron exquisitamente. 
Por todas esas muestras de gen-
tileza y afecto la señora de Bur-
gos expresó, cálidamente, su viva 
emoción y sentido reconocimiento, 
expresando al par la gran compla-
sencia experimentada al verse en-
tre las alumnas que le recordaban 
sus alumnas de Madrid, en cuya 
Normal haría conocer la excelente 
preparación cultural y -literaria y 
artística que habían tenido las 
normalistas habaneras, a las que 
ofrendó tiernas frases de felicita-
ción y est ímulo. 
Se sirvió un lunch todo hecho 
con frutos cubanos, y con iguales 
muestras de consideración que le 
fueron tributadas a su llegada, 
fué despedida en la Escuela la 
renombrada escritora, siendo acom 
pañada hasta su carruejae por pro-
fesoras y alumnas, no menos com-
placidas que la señora Burgos, de 
tan deliciosa y exquisita tarde de 
verdadera fraternidad normalista. 
Dos batallones españoles han 
sido repatriados a consecuencia 
de la reorganización del frente 
En Fez, Marruecos, un viento 
aciclonado causó la muerte a tres 
legionarios y heridas a otros trece. 
Diez y siete aeroplanos quedaron 
destruidos y cinco mecánicos re-
cibieron lesiones en un aeródromo 
próximo al campamento de la Le-
g ión . ILas pérdidas son muy im. 
portantes. 
L O S I N D I G E N A S Q U I E R E N REA-
N U D A R SUS R E L A C I O N E S COX 
E L PEÑON D E V E L E Z 
T E T U A N , noviembre 30—(por 
Associated P r e s s ) . — E n la ofici-
na de intervención del Peiñón de 
Velez de la Gomera se han presen-
tado varios indígenas expresando 
deseos de reanudar las relaciones 
que sielmpre mantuvieron con la 
plaza. No obstante, como aquellas 
han sido siempre especialmente de 
carácter comercial y pudieran 
servir para abrir un portillo en el 
Moqueo, se exigirá a los moros 
muchas garantías. 
T E N A Z H O S T I L I Z A C I O N D E UN 
C A M P A M E N T O F R A N C E S POR 
L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , noviembre 30.— 
(Por Associated Press) .—Los re-
beldes continúan hostilizando in-
tensamente el campamento de Te-
latza de Ainamara. .Las fuerzas N 
francesas que lo guarnecen logra-
ron repeler todas las agresiones y 
han causado a los rebeldes algu-
nas bajas. 
C A E E N P O D E R D E L O S BSPA-
ívOLES E L C A D A V E R D E U>' 
R E B E L D E DF. GRAN 
P R E S T I G I O 
MADIRID, noviembre 30.— 
(Por Associated P r e s s ) . — E n una 
emboscada establecida en Mejan-
za por la intervención de Mietal-
za, esa sostuvo reñido tiroteo con 
una partida enemiga cuyos compo-
nentes se dieron a la fuiga dejan-
do en poder de los españoles con 
todo su armamento el cadáver del 
importante jefe rebelde Mimun 
Hoya, 
R E P A T R I A C I O N D E FUEÍRZAS 
P E N I N S U L A R E S D E S T A C A D A S 
E N M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 3Í0. — 
(Por Associated P r e s s ) . — E l par-
te offcial recibido hoy de Marrue-
cos, dice así: 
"Con motivo de la reorganiza-
ción del frente español de Marrue-
cos han sido repatriadas las fuer-
zas de los batallones de la Coro-
na y Alcántara que se hallaban en 
Africa". 
"En la zona del protectorado 
no ha ocurrido más novedad". 
C A M B I A N I M P R E S I O N E S LOS 
G E N E R A L E S D E L DIRIBCrORlO 
S O B R E L O S I N F O R M E S D E 
M A R R U E C O S 
MADiRID, noviembre 3<0.— 
(Por Associated Press) .—¡Bn la 
reunión celebrada ¡hoy por el Di-
rectorio, los generales cambiaron 
Impresiones sobre el viaje del Mar-
qués de Estella y los informes re-
cibidos de Marruecos. 
Primo de Rivera manifestó a 
los periodistas que al llegar a Ma-
drid se encontró con que todo el 
mundo hace calendarios políticos, 
circulando hasta 14 listas del nue-
vo ministerio. Los periodistas le 
preguntaron cuál era el suyo, 
contestándoles el general que lo 
Ignoraba puesto que la notlda le 
había cogido de sorpresa, como 
sucederá con el Rey cuando éste 
regrese mañana. 
Repit ió el Marqués do Estella 
que en la política lo "pronto" es 
cuestión de meses, 
"Cualquier mes—dijo a los pe-
riodistas—se encontrarán ustedes 
con una sorpresa; pero en ningáu 
modo inmediatamente". 
El Rey invitó al Presidente del 
Directorio a comer mañana por la 
noche en Palacio. 
OTRO AGASAJO A L A I L U S T R E 
S R A . D E BURGOS 
Accediendo a la amable y genti-
lísima invitación que a la señora 
Carmen de Burgos hicieran llegar 
los esposos Alberto Fuentes, Pre-
sidente del Centro Andaluz y su 
señora esposa, la ilustre escritora 
española visitó en el día de ayer 
la señorial mansión en que resi-
den aquellos en Santos Suárez'. 
Los esposos Fuentes prodigaron 
con la proverbial hidalguía anda-
luza, toda clase de finezas y aten-
ciones afectuosas a la señora de 
i Bugos, quien se mostró complací-
M O V I M I E N T O T E A T R A L E N 
E S P A Ñ A 
L A R A 
"El marido de la estrena" 
Linares RIvas ha hecho una afof 
tunadís ima adaptación de la Inte-
resante comedia, de Noziére, " E l 
marido de Alina". 
La obra alcanzó un merecido 
éx i to . 
Sólo hubo un momento de peli-
gro en el acto segundo, motivado 
lor una situación equívoca, que 
desorientó al pÚDiíco; pero justi-
ficado lo que le parecía insólito, la 
ce media fué aplaudida y celeTrada. 
dísima por aquella encantadora 
acogida. 
Con motivo de la honrosa visita, 
la espléndida residencia de los es-
posos Fuentes fué durante unas 
bellas horas, deliciosa reunión ' 
distinguidos elementos sociales allí 
concurrentes para hacer más elo-
cuente y amplio el homenaje de 
simpatía y admiración tributado 
a la renombrada escriíora. 
Carmen de Burgos en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
V é a n s e las Sociedades Espa-
ñ o l a s en la p á g i n a 13. 
